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Underdänig tjensteberättelse för är 1911, afgifven 
af sparbanksinspektören.
Jemlikt § 2 i Nädiga Instruktionen för sparbanksinspektören, gifven den 
8 Oktober 1895 och § 5 i Kejserliga Senatens för Pinland beslut af den 23 februari 
1904, angäende biträdande sparbanksinspektörens tjensteverksamhet, fär un- 
dertecknad afgifva följande underdäniga berättelse öfver sparbanksinspek­
törens verksamhet och hvad han dervid iakttagit, samt därjämte redogöra för 
biträdande sparbanksinspektörens verksamhet under är 1911. Denna berättelse 
är den sextonde i ordningen efter sparbanksinspektionens tillkomst samt den 
22 i ordningen af alla i värt land utgifna, sparbankerna berörande statistiska 
publicationer och är üpprättad enhgt samma plan, som de föregäende under­
däniga berättelserna samt med iakttagande af Kejserliga Senatens för Pinland 
beslut ang. nya bestämningar om Statistiken för kreditanstalter, gifven den 30 
September 1909. .
Sparbankernas antal.
Sparbankernas i Finland antal utgjorde vid ingängen af är 1911 ehligt 
föregäende sparbanksstatistik 375.
Under loppet af är 1911 hafva 7 sparbanker begynt med sin verksamhet, 
nämligen inom Tavastehus Iän: i Lahti »Lähden Säästöpankki» (den 1 februari), 
i Birlckala (den 24 februari) ooh i Lahti »Lahden Työväen Säästöpankki» (den 12 
augusti), inom Viborgs Iän: i Ruokolahti (den 28 januari); inom Kuopio Iän: i 
Taipale inom Libelits socken (den 25 februari) och Keitele (den 24 april) samt 
inom Vasa Iän: i Perho (den 7 januari).
Under ärets lopp har ingen sparbank upphörib med sin verksamhet och 
uppgär säledes sparbankernas antal den 31 december 1911 tili 382.
II
Inspektionsresor.
Under àr 1911 har undertecknad pâ grund af Finansexpeditionens i Kej- 
serliga Senaten för Finland särskilda förordnanden företagit 4 ooh biträdande 
sparbanksinspektören 10 tjensteresor. Resorna, för hvilka statsverket vidkän- 
des en totalutgift af Fm k 3,775: 12, om fattade tillsammans 123 sparbanker 
och utgör kostnaden per sparbank Fm k 30: 69. De inspekterade sparban- 
kerna voro:
Inorn Nylands Iän: i Tenala och Snappertuna — inalles 2.
Inom  Äbo och Björneborgs Iän: i Nystad, Nädendal, Saltvik, Pemar, Sii­
kainen, Kumo, Töfsala, Piikkis, Kjulo, Lundo, Gustafs, Loimjoki, Lokalahti, 
K arkku, Rimito, Salo »Salon kauppalan Säästöpankki», Hvittisbofjärd, Kau- 
vatsa, Prunkkala, Pâm ark, Kiikka, Mouhijärvi, Korpo, Säkylä, Merimasku, 
Suoniemi, Sagu, Nagu, S:t Marie, »Raunistulan Yhdyskunnan Säästöpankki», 
Norrm ark och Sastmola — inalles 31.
Inom  Tavastehus Iän: i Urdiala, Somero, Forssa, Humppila, Jokioinen, 
Messukylä och Y päjä — inalles 7.
Inom  Viborgs Iän: i Sordavala, Parikkala, Jääski, Jaakim vaara, Korpi- 
selkä, Soanlahti, Luumäki, S:t André, Björkö, Valkeala, Ruskeala, Johannes 
och Kronoborg — inalles 13.
Inom  S:t Michels Iän: i Nyslott, Pieksämäki, Kerimäki, Virtasalmi och 
Haukivuori — inalles 5.
Inom  Kuopio Iän: i Joensuu, Nurmes, Pielisjärvi, Tohmajärvi, Libelits, 
Eno, Rautalampi, Kides, K arttu la, Hankasalmi, Kuusjärvi, Rääkkylä, Polvi­
järvi, Suonenjoki, Ilomantsi, Juuka, Kaavi, Vesanto och Taipale — inal- 
les 19.
Inom. Vasa Iän: i Jyväskylä »Jyväskylän kaupungin Säästöpankki», 
Gamlakarleby, Saarijärvi, Gamlakarleby socken, Uurainen, Konginkangas, 
Viitasaari, Teerijärvi, Pihtipudas, Karstula, Laukaa, Kivijärvi, Keuru, K uor­
tane, Kauhajoki, Lappajärvi, Multia, Kortesjärvi, Kurikka, Evijärvi, Vintala, 
Soini, Bötom, Nedervetil, Sideby, Äänekoski, Stora, Alajärvi, Vetil, Sumiai­
nen, Jurva, Laihia, Kaustinen, Lehtimäki, Haisua och P e rh o — inalles 36.
Inom  TJleäborgs Iän: i K ajana, Muhos, Sotkamo, U tajärvi, Puolanka, 
R istijärvi, Kuhmoniemi, Hyrynsalmi, Oulunsalo och Tem m es— inalles 10.
Af ofvannämnda sparbanker inspekterade undertecknad 20, biträdande 
sparbanksinspektören J . W. Minni 45 och under hans tjenstledighet t. f. b iträ­
dande sparbanksinspektören V. E. Angervo 58 sparbanker.
I  enlighet med Instruktionen för sparbanksinspektören har jag, säsom 
äfven förut vid inspektionstillfällena värit fallet, ofta i närvaro af hela Sty­
relsen, kontrollerat och inventerai sparbankernas kassa ooh deras värdepapper
in
sam t genomgätt och granskat protokoll och räkenskapsböcker ända frän före­
gäende inspektion. Samma förfaringssätt har iakttagits af biträdande sparbanks- 
inspektören. Af den orsak, som i föregäende berättelser bhfvit framhällen, 
hafva äfven nu sparbankernas styrelser bhfvit skriftligen underrättade om sä- 
val min som adjointens ankomst tili inspektion.
Vid de af mig inspekterade sparbänkerna bar jag sasom förut iak ttag it, 
a t t  de öfverhufvudtaget skötas med omsorg och försiktighet sam t i enligbet 
med Nädiga Sparbanksförordningens bestämmelser och sina egna gällande 
stadgar. Naturligtvis förekomma allt ännu bristfälligheter i nagra sparbankers 
förvaltning, bkasä en och annan sparbank, angäende hvilken jag varit tvungen 
a t t  t. o. m. vända mig tili vederböraiide Guvernör i den ofta aterkomrnände 
frägan om erläggande af arvode ä t principalerna, da de ej eljes kunna förmäs 
a tt  sam m anträda. Biträdande sparbanksinspektören har ej heller haft nagra 
betydande anmärkningar a tt  göra beträffande de af honom inspekterade spar- 
bankerna.
Sasom jag i min föregäende berättelse omnämnt, tillsattes en andra bi­
trädande sparbanksinspektörstjenst, tili hvilken utnämndes f. cf. bankdirektören 
V. JE. Angervo, som tillträdde sin tjenst den 1 januari 1912.
Kansliärenden.
Tjansteskrifvelserna, hvilkas antal under ar 1911 utgjorde 1,674, kunna 
med hansyn till deras innehall fordelas i foljande grupper:
a) Utlatanden oeh forslag till Kejserhga Sehaten for Finland;
b) Y ttranden till Guvernorer ofver forslag till nya eller andrade spar- 
banksstadgar;
c) Andra skrifvelser till GuVernorer;
d) Oirkular till sparbankerna;
e) Y ttrande till sparbanker ofver disposition af vinstmedel ;
f) Skrifvelser angaende arsredovisningarna, revisionsberattelserna, sta- 
tistiska- och kvartalsuppgifterna;
g) Anvisningar, rad och utlatanden sanit diverse skrifvelser till sparban­
kers styrelser, tjenstem an och stiftare ;
h) Tillkannagifvanden om forestaende inspektionsbesok;
i) Bref till sarskilda m yndigheter och personer.
IV
Innehället af de viktigaste skrifvelserna var i korthet följande:
a) Styrelsen för Sparbankernas Central-Aktie-Bank hade af Hans Kej- 
serliga M ajestät anhallit, a tt  banken m ätte  beviljas rä t t  a tt, genom förmedling 
af Sparbankerna, utskicka i rörelsen sparm ärken tili e tt.värde af 5, 10, 25 och 
50 penni, hvilka Sparbankernas Central-Aktie-Bank förbinder sig a t t  inlösa, 
med anledning hvaraf undertecknad affordrades utlätande. D etta u tlätande 
lydde:
»Dä den af styrelsen för Sparbankernas Central-Aktie-Bank föreslagna 
ätgärden vore egnad a tt  i hög grad befrämja sparsamheten synnerligen bland 
de mindre bemedlade och specielt bland sädana samhällsmedlemmar, för Irvii kas 
väl sparbankerna öfverhufvudtaget mä verka och för hvilka de i främ sta rum- 
m et bhfvit inrättade, och dä en sadan verksamhet frän sparbankernas sida ej 
pä nägot vis stär i strid med gällande förordningar, hvilket äfven framgär däraf, 
a t t  Sparbankernas Oentral-Aktie-Banks bolagsordning, hvars 2 § 2 mom. redan 
förutsätter en sädan verksamhet bland sparbankerna, blifvit i vederbörlig 
ordning fastställd, och dä dessutom af en dylik verksamhet ej kan uppsta nägon 
som helst fara för sparbankernas soliditet», sä förordade jag, a tt  näm nda an- 
hällan m ätte  bifallas.
b) Af de yttranden, som afgifvits ang. förslag tili stadgar, gälde 7 nya och 
52 gamla sparbanker, nemligen:
Inom Nylands Iän: i Dragsfjärd och de gamla i Ekenäs, Helsingfors »Hel­
singin Suomalainen Säästöpankki» och Anjala.
Inom Äbo och Björneborgs Iän: i K arvia och Karinainen samt de gamla i 
Gustafs, Nädendal, Karkku, Nykyrko, Äbo, »Sparbanken i Äbo» och »Turun 
Suomalainen Säästöpankki», Ikalis, Oripää, Masku, Parkans, Mouhijärvi, 
Salo köping »Salon kaupalan Säästöpankki» och Bjernä.
Inom  Tavastehus Iän: i Lahti »Lahden Työväen Säästöpankki», och de 
gamla i Luopioinen, Vanaja, Sääksmäki och Humppila.
Inom Viborgs Iän: i Im pilahti och Villmanstrand »Etelä Saimaan Työ­
läisten säästöpankki» samt de gamla i Sakkola, Björkö, Valkeala och Viborg 
»Viipurin Suomalainen Säästöpankki».
Inom S:t Miehelä Iän: i Sääminge och de gamla i Sysmä, Kristina, Sulkava 
och Kangaslampi.
Inom Kuopio Iän: de gamla i Libelits, Pielisjärvi, Keitele, Nurmes, Suo­
nenjoki, Lapinlahti och K arttula.
Inom Vasa Iän: i Ylistaro, Storä, Seinäjoki, Jakobstad, Öfvermark, K aus­
tinen, Östermark, Kuortane, Vasa »Vaasan Suomalainen Säästöpankki», Solf 
och Saarijärvi.
Inom Ulmborgs Iän: i H aapajärvi, Siikajoki, Puolanka, Sotkamo, Kestilä 
och Temmes.
yc) Guvernören öfver Kuopio Iän hade affordrat mig yttrande därom, 
huruvida sparbankerna i Kuopio Iän kunde anses vara sä solida penningeinrätt- 
ningar, a tt  nödhjälpskassornas medel kunde deponeras i dem samt, ifall depo- 
nerandet af dessa medel skulle komma a tt  bero af Guvernörens pröfning i hvarje 
särskildt fall, kunde af sparbanksinspektören före afgörandet af ärendet erhällas 
säkert utlätande om dä ifrägavarande banks ställning ooh soliditet. I  afgifvet 
utlätande yttrade jag följande:
»Om ock de flesta af sparbankerna i Kuopio Iän, jemförda med landets 
vestra läns sparbanker, aro mycket smä, mäste de dock anses för füllt säkra 
penningeinrättningar, där nödhjälpskassornas medel kunna med lika säker 
garanti, som äfven hittills de enskilda obemedlade, deponeras tili det belopp, 
som sparbankens gällande stadgar medgifva.
Hvad äter beträffar, a tt  sparbanksinspektören vid behof skulle angäende 
enhvar särskild sparbank gifva utlätande om huruvida ofvannämnda medel kunna 
i densamma deponeras,f är jag blott päpeka, a tt  sparbanksinspektören, enligt 
för honom fastställd instruktion samt förordningen ang. sparbankerna, är skyldig 
a t vederbörande Guvernör meddela, om nägon sparbank skulle gifva anledning 
tili anmärkning och, sälänge e tt dylikt meddelande af sparbanksinspektören ej 
ingätt, mä ock sparbanken anses för en solid penningeinrättning.»
Under värvintem  är 1910 lemnade styrelsen för Hiitola sparbank i upp- 
drag ät sin ordförande a tt  genom utsökning indrifva innehället af en skuldsedel. 
Förrän saken kom före vid H äradsrätten, inbetalade emellertid sakeganden 
hela skuldsedelns belopp, hvilket ordföranden placerade i församlingens kassa- 
skap, hvars nycklar hän, i egenskap af församlingens kassör, innehade, för a tt 
förvara penningarna där intill sparbankens följande kassamöte, dä hän ej en- 
sam hade tillgäng tili sparbankens kassaskäp. Före sparbankens kassamöte 
gjordes inbrott ä kommunalstugan, där säväl omnämnda kassaskäp som ock 
sparbankens kassaskäp förvaras, och ifrägavarande belopp stals. Dä sedän vid 
principalernas sam m anträde upptogs tili afgörande, hvem som skulle inför 
sparbanken ansvara för den sälunda uppkomna förlusten, sä lemnade principa- 
lerna frägan oafgjord för a tt  höra undertecknads äsigt i saken. Enligt min äsigt 
föreläg här e tt olycksfall, hvilket ej kunde tillskrifvas nägon speciellt, hvarför 
förlusten borde ersättas af sparbankens medel. Principalerna beslöto likväl 
vid sitt följande sam m anträde med 4 röster mot 3, a t t  förlusten ej finge drabba 
sparbanken utan  skulle af dess styrelse godtgöras, men dä styrelsen ej var be- 
nägen härtill, anmälde jag ä t Guvernören om saken, som likväl ansäg, a tt  det 
ej tillkom honom a tt  besluta i saken, hvarför jag uppm anade sparbankens 
principaler, hvilka ej ändrat äsigt i saken, a tt  vid H äradsrätten  fordra, det sty­
relsen skall ersätta ä t sparbanken ifrägavarande förlust. Kumera hafva ock
VI
principalerna förfarit pä ofyannämrida sätt, men torde frägan ej ännu blifvit 
afgjord vid rätten.
d) Girkulären, som afsändts tili sparbankerna, gälde insändande af ärs- 
handlingar och statistiska nppgifter.
e) För belysande af de under denna punkt upptagna skrifvelsernas inne- 
häll sammanställas här, säsom äfven tidigare skett, resultaten af de vid spar- 
bankerna bebandlade vinstutdelningsfrägorna.
I  enlighet med bestämningen i § 6 i Nädiga Kungörelsen. innefattande 
närm are föreskrifter angäende sparbankerna, gifven den 19 juni 1895, jemförd 
med § 16 i Nädiga förordningen af samma dag, underställdes Sparbanksinspek- 
törens pröfning beslut om anslag tili allm ännyttiga och välgörande ändamäl 
fran följande sparbanker, nämligen: Borgä 19,000, Lovisa 15,000, Thusby 300, 
Orimattila 500, Äbo 62,850, Bjernä 3,950, Pemar 100, Töfsala 1,800, Brahestad 
2,400 och Nivala 225 mark. Alla dessa beslut godkände jag. Sparbanken i 
K auhava hade beslutit a tt  gifva 100 m ark tili fö rm in  för »Etelä Pohjanmaan 
kansanopisto», hvilket beslut jag likväl ej kunde godkänna, da sparbankens 
egna fonder ej ännu hade stigit tili det belopp, som enligt stadgarna mäste upp- 
näs, förrän en sadan utdelning fär komma i fräga.
Antalet ankomna och diarieförda bref har under äret utgjort 1,213. 
Dessa kunna med hänsyn tili s itt innehäll fördelas i följande grupper:
frän Finansexpedifionen i Kejserliga Senaten för Finland. 
frän Guvernörema.
uppgifter om val af sparbanksprincipaler, styrelseledamöter och 
tjänstem än.
ärsredovisningar jernte revisionsberättelser sam t statistiska uppgifter. 
kompletteringsuppgifter för ärsstatistiken. 
särskild anhällan om räd  och anvisningar.
skrifvelser, rörande stiftande af sparbank, frän olika personer och kom­
muner äfvensom diverse anmälningar och skrifvelser.
I  dessa 1,213 ankomna bref ingä ej de försändelser, hvilka innehöllo m a­
terial tili kvartalsuppgifterna, da jag ej ansett det vara nödigt a tt  införa dessa 
i diariet. Deras antal uppgick tili ung. 1,528.
VII
Sparbankerna.
I  min señaste berättelse künde jag konstatera, a t t  ár 1910 jemfördt med 
föregäende ár hade värit gynnsamt för sparbankerna eller a t t  insättarenes till- 
godohafvanden hade i glädjande man stigit. I  ännu högre grad gäller detta  in­
sättarenes tillgodohafvanden under är 1911 i det a tt  den totala  tillöknmgen i 
hela landet utgjorde 22.6 milj. mark, hvaraf i städerna 12.4 och pä landet 10.2 
milj. mark, säledes nastan hälften större än under föregäende ár.
Om vi kvartalsvis redogöra för den rena kapitaltillökningen i insättarenes 
tillgodohafvanden, fä vi följande tabell:
I kvartalet
Städerna. Landsbygden. H eia  landet.
9mf. $ñi£.
l . i  milj. 2.3 milj.
I I  » .................  0.5 ' » 1 .4  » 1.9 »
I I I  » .................  1.9 » 0.9 •>> 2.8 »
IV » .................  '2.3 » 1.7 » ■ 4.0 »
Summa 5.9 milj. 5.1 milj. ll.o  milj.
Ärets sista kvartal har varit fördelaktigast säväl i städerna som pä lan­
det och därnäst dess tredje kvartal för städerna och dess andra kvartal för 
landsbygden. Det andra kvartalet är ogynnsammast för städerna, hvaremot 
för landsbygden det tredje kvartalet var ogynnsammast.
Säsom m aterial för 1911 ärs sparbanksstatistik  har användts dylika hand- 
lingar, hvilka äfven under de föregäende âren légat tili grund för Statistiken. 
Sina redovisningar hafva sparbankerna insändt ganska punktligt, sä a tt  jag 
ej i är behöft anlita vederbörandes förmedling.
Helsingfors, den 13 november 1912.
G. J ä r n e fe lt .
Statistisk öfversigt öfver sparbankernas tillstând och 
förvaltning âr 1911.
Sparbankernas antal. A ntalet sparbanker i Finland utgjorde vid 1911 ars 
ingäng 375 och vid dess utgäng 382, fördelade inom de skilda länen pä föl- 
jande sätt:
L ä n .
Gouvernements.
I  städer. 
D ans les v illes .
P â landsbygden . 
A  la  campagne.
S u m m a .
Total.
' ‘A 31 /' / 12 ‘A '
31 /
/ 12 1 Jan. Bl D ec.
N y la n d s .................... ............... 7 7 33 33 40 10.7 40 10.5
A bo och B jö rn eb o rg s .......... 7 ■ 7 67 67 74 19.7 74 19.4
T a v a s t e h u s . . . . . ......................... 4 6 40 41 44 11.7 47 12.3
V iborgs ......................................... 9 9 29 30 38 10.2 39 10.2
S :t M ichels................................... 3 3 24 24 27 7.2 27 7.1
K u o p io .......... ................................ 3 3 24 26 27 7.2 29 7.6
V asa ................................................ ■' 8 8 61 62 69 18.4 70 18.3
U le ä b o rg s ........................ ............ 6 6 50 50 56 14.9 56 14.6
Heia landet (Tout le pays) 47 49 328 333 375 100.0 382 100.0
D et största antalet sparbanker faller inom Äbo och Björneborgs län och 
det m insta inom S:t Michels län. Under de senaste ären har sparbankernas 
an ta l i Viborgs län hastigt stigit, sä a t t  numera Viborgs län g ä tt förbi säväl 
S:t Michels som Kuopio län. Af landets 37 städer voro endast städerna Marie- 
ham n och Kaskö i afsaknad af sparbank. Sparbankernas antal har ökats i 
Tavastehus, Viborgs, Kuopio och Vasa län.
I  Helsingfors, Lahti, Viborg och Nikolaistad funnos 3, i Äbo, Björneborg, 
Tavastehus, K otka och Uleäborg funnos 2 sparbanker sam t pä landsbygden 
i Salo köping sam t i Lojo och Laukas sam t Libelits socknar likaledes 2.
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Sparbankernas antal i förhällande till landets areal (inol. insjöar) och 
folkmängd ställde sig vid ârets ingâng Jj  pâ  fôljandè satt:
I  medeltal 1 sparbank pâ:
L a n .
E n  m oyen 1 caisse su r:
G ouvernem ents.
kvadratkiloro. innevânare. .
küom . carrés. habitants.
■ . den 1 jan. , den 1 jan.
N y la n d s ........................................................................................... 296 9 409
Abo och B jö rn eb o rg s ......................... ....................................... 326 6 768
T a v a s te h u s ....................................... ............................................. 491 7 780
V iborgs............................................................................................. 1133 13 819
S:t M ic h e ls ...............................................................................' . .  . 846 7 365
K u o p io ............................................................................................. 1583 12 366
V asa ................................................................................................. 604 7 457
U leâborgs ......... ............................................................................ 2 957 5 864
Helft landet (Tout le pays) 996 8 321
Af ofvanstaende sammanställning framgär, a tt  Nylands län liksom före- 
gâende är i anseende tili arealen har det största antalet sparbanker, dernäst 
Abo och Björneborgs, Tavastehus, Vasa och S:t Michels län, hvilka alla hafva 
mer än 1 sparbank pâ 1,000 kvadratkilom eters y ta. Därefter följa i ordningen 
Viborgs och Kuopio län. Sämst lo ttad t bhr fortfarande Uleâborgs län.
B etraktar man ater sparbankernas antal i förhällande tili folkmängden, 
blir ordningen väsentligen en annan. Den första i ordningen blir dâ Uleâborgs 
län, sedan Abo och Björneborgs och S:t Michels län, därefter följa i ordningen 
Vasa, Tavastehus, Nylands och Kuopio län. Sist i ordningen kömmer fo rt­
farande Viborgs län med 13 819 personer per sparbank.
Af de under âr 1911 tillkom na 7 nya sparbankerna voro 3 i Tavastehus, 
1 i Viborgs, 2 i Kuopio och 1 i Vasa län.
Insättarnes tillgodohafvanden. Insättarnes tillgodohafvanden vid 1911 ärs 
ingâng utgjorde 228,335,644 mark, hvaraf belöpte sig pâ stader 131,072,635 
mk. och pâ landsbygd 97,263,009 mk. Tillgodohafvandena vid ârets utgàng 
utgjorde 250,939,768 mark, hvaraf pâ städer kommo 143,514,205 mk, och pâ 
landsbygd 107,425,563 mk. Den to ta la  tillökningen under âret (inch godtskrifna 
räntor) steg sâledes till 22,604,124 (12,664,757; 8,837,053) 2) m ark eller 9.9 (5:9
*) P o lkm ängdsuppg ifter for. lânen v id  â re ts  utgâng saknas.
*) I  denna öfversig t beteckna siffrorna inom  p a ren tes  m otsvarande ta l fo r de tvâ 
fô regâende âren  sâlunda. a t t  d e t f'râmre ta le t  g â lle r âr 1910 ock det andra  1909.
Sparbanlcsstatistik âr 1911. 2
X4.3) % af tillgodohafvandena vid árets ingáng. Af denna tillokning faller pá 
stader 12,441,570 (6,789,626; 5,500,142) mk. eller 9.5 (5.4; 4.7) och pá landsbygd 
10,162,554 (5,875,131; 3,336,911) mk. eller 10.4 (6.4; 3.8) %. Sásom haraf fram- 
gár, okades sáledes insáttarnes tillgodohafvanden báde absolut och re la tiv t 
taget sávál i stáderna som pá landsbygden med storre belopp án under fore- 
gáende ár och var den relativa tiUokningen pá landsbygden storre án i stáderna, 
der áter den absoluta tiUokningen ofversteg tiUokningen pá landsbygden.
Vid en fordelning af tillgodohafvandena mellan stader och landsbygd 
finner man, a tt  forhállandet under ár 1911 utvecklat sig till landsbygdens fordel, 
sásom det áfven varit fallet under alia foregáende áren utom ár 1909 dá den 
var densamma som under ár 1908 sásom áfven framgár utaf foljande tabell:
31/X II 31/X II 31/X II 31/X II 31/X II  31/X II  31/X II 31/X II 31/X II
1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903
°l10 ° l/o °l10 ° l  1 0 01 0/ /o 10 °/l o ° l/O 0//o
S täder ( Villes) ..............  78.6 76.8 75.0 72.9 71.f. 70.4 69.C 6 8 .9 6 6 .7
TjtinAsbjgd(Campagnes) 21.4 23.2 25.0 27.1 28.5 29.6 30.4 31.1 33.3
Sum m a 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
31/X II 31/X II 31/X II 31/X II 31/X II 31/X II 31/X II 31/X II
1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
0//o °/10 °l10 °/10 01¡0 °/10 ° l10 °!■‘ O
S täder (Villes).................... 64.0 62.9 60.9 58.6 57.6 57.g 57.4 Öl.i
L andsbygd  (Campagnes) 36.0 37.1 39.1 41.4 42.4 42.4 42.6 42.8
Sum m a lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Inom de skilda länen var den relativa tillväxten störst i Kuopio Iän eller 
.15.8, därefter Uleäborgs Iän 15. o %. H väd städer 71a beträffar var tillväxten 
likaledes störst i Kuopio Iän eller 19.4 %, därefter likaledes i Uleäborgs Iän 
eller 18.2 %, och minst i Äbo och Björneborgs Iän eller 6.7 %. Pä landsbygden 
var tillväxten störst i Kuopio Iän eller 13.3 % och därefter i Vasa Iän 12.7 %, 
hvarem ot S:t Michels Iän hade den lägsta procenten eller 3.5.
Gär man tili de enskilde sparbankem a, visar det sig a t t  af 382 sparbanker 
350 (302, 274) förete en tillväxt i tillgodohafvandena. (Häri inberäknade äfven 
de nya sparbanker, som under är 1911 begynt med sin verksamhet.) Denna 
ökning var bland stadssparbanker, hvilka äro äldre än tvä  är, störst för »Porin 
Suomalainen Säästöpankki» 83.7 %. Därefter följde i ordningen »Kyminjaakson 
Työväen Säästöpankki» i K otka 78.2, »Vaasan Suomalainen Säästöpankki» 51.7, 
»Työväen Säästöpankki Helsingissä» 44.2 Kemi 40.2 och »Viipurin Suomalainen 
Säästöpankki» 30.5 %. I  de öfriga var tillväxten under 30 %. Pä landsbygden 
var tillväxten mer än 50 % vid 17 m inst 2 är gamla sparbanker, nemligen: Soan- 
lahti 1007.o, Haisua 455.0, Kivinebb 158.3, Vesanto 156.4, Sakkola 143.3, Jok i­
oinen 95.8, Valkeala 82.6, Kronoborg 78.o, Kuhmoniemi 77.9, Kannus 77.8,
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Ju rva  73.8, Pargas 70.7, Toholampi 67.7, Liljendal 67.6, Lehtim äki 67.0, 
Messuby 57.5 och Kem ijärvi 51.7 %.
Insättam es tillgodohafvanden hafva g ä tt nedät i 32 (73, 87), sparbanker. 
hvaraf 2, nemligen Heinola 3.5 och Villmanstrand 1.6% , voro stadssparbanker. 
Af de 30 landsortssparbanker, i hvilka insättarenes tillgodohafvanden minskades, 
voro 3 i Nylands, 3 i Äbo och Björneborgs, 3 i Tavastehus, 4 i Viborgs, 6 i S:t 
Michels, 3 i Kuopio, 7 i Vasa och 1 i Uleäborgs Iän. Mer än 10 % var minsk- 
ningen endast i Konginkangas nemligen 11.9 %.
Insättarnes Jcapitalomsättning steg under är 1911 tili 111,276,083 (97,616,534; 
90,835,990) mk; däraf insättningar 61,184,667 (49,722,020; 44,682,978) mk. och 
uttagningar (kapital och räntor) 50,091,416 (47,894,514; 46,153,012) mk. Diffe- 
rensen mellan insättningar och uttagningar steg saledes tili 11,093,251 (1,827,506; 
— 1,470,034) mk.
S&som häraf framgär, voro insättningarna under loppet af senaste är 
äterigen större än uttagningarna, sä a tt  skillnaden mellan insättnigar och u t­
tagningar under är 1911 steg tili 9,265,745 mk. högre än under föregäende är. 
I  städerna voro insättn ingarna 5,899,523 m k. större än uttagningarna och pä 
landsbygden 5,193,728 mk. större.
H vad sedän vidkommer de enskilda länen, sä voro säyäl i städerna som 
pä landsbygden insättningarna större än uttagningarna u ti alla andra Iän utom 
i S:t Michels Iän, deri vid landsbygden uttagningarna öfverstego insättningarna 
med 104,681 mark.
De olika länens procentförhällanden i äfseende ä insättningar och u ttag ­
ningar sam t uttagningarna i procent af insättningarna fram gär ur följande tabell:
L ä  n.
Gouvernements.
In s ä t tn in g a r .
Versements.
U tta g n in g a r .  
Remboursements.
U tta g n in g a r  i  % 
af in s ä t tn in g a r .  
Remboursements en 
p. % des versements.
1911 1910 1909 1911 1910 1909 1911 1910 1909
010 °!0 OI 10 OI/o 0110 oi¡0 0/10 0110 %
N ylands ....................................... 18.8 20.2 21.0 21.0 20.4 19.7 91,3 97.1 97.2
Abo och B jörneborgs ........... 29.1 29.1 30.3 30.5 29.9 30.1 85.8 98.0 102.4
T av asteh u s ................................... 10.0 8.2 8.8 8.8 8.6 8.7 73.3 100. s 103.1
V iborgs ..... ................................. 8.3 8.6 9.0 8.6 8.5 8.9 844 95.7 102.6
S:t M ichels ................................ 4.0 4.8 3.8 4.9 5.0 5.0 98.5 99.6 131.4
K u o p io .......................................... 3.1 2.8 2.5 2.7 2.9 2.9 68.2 99.5 121.2
V a sa ................................................ 17.6 17.0 16.2 16.1 17.1 17.0 76.2 97.0 108.0
U leäborgs ................................... 9.1 9.0 8.3 7.4 7.6 7.7 67.1 81.9 95.2
Hei# la n d e ! ( Tout le p a y s ) ........ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 81.9 96.3 103.3
I stUdcr (Dans les v ille s ) .......... 60.0 58.9 59.9 61.5 60.1 59.0 84.0 98.2 101.7
Pii laii<lsine<! (A la campagne).. 40.0 41.1 40.1 38.5 39.9 41.0 78.8 93.6 105.7
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Procenttalet för insättningar var säledes störst i Abo och Björneborgs Iän; 
därefter följa i ordningen Nylands, Vasa, Tavastehus, Uleäborgs, Viborgs och 
S:t Michels Iän. Den sista i ordningen var Kuopio Iän. Procenttalet för ut- 
tagningar var likaledes störst i Abo och Björneborgs Iän och därefter i Nylands 
Iän. E fter Nylands Iän följa i ordningen Vasa, Tavastehus, Viborgs, Uleaborgs 
och S:t Michels Iän. Den sista i ordningen var äfven nu  Kuopio Iän.
U ttagningarna i förhällande tili insättningarna hafva under är 1911 i alla 
Iän värit fördelaktigare än under de tv ä  föregäende ären.
Under är 1911 godtskrefs insättarne i räntor 11,510,873 (10,837,251; 
10,307,087) mk. hvaraf i städerna 6,542,047 (6,264,217; 5,957,620) mk. och pä 
landsbygden 4,968,826 (4,573,034; 4,349,467) mk. De godtskrifna räntornas 
förhällande tili den to ta la  tillväxten u ti insättarnes tillgodohafvanden var för 
hela landet 50.9 (85.6; 116. e) %; för städer 52.6 (93.6; 108.3) % och för länds: 
bygden 48.8 (77.y; 130.4) %. D etta  visar ocksä, a t t  den egentliga kapitalöknin- 
gen värit mycket fördelaktigare än under de föregäende ären.
Motböckernas antal. Motböckernas antal utgjorde vid 1911 ars ingäng 
291,603. Under äret tillkommo nya böcker tili e tt  an tal af 43,187 (39,748; 36,188) 
och dödades 25,852 (26,502; 26,722), hvarigenom motböckernas antal ökades med 
17,335 (13,246; 9,466) eller 4,089 flere än föregäende är och utgjorde säledes 
vid 1911 ärs utgäng 308,938 m otsvarande 1 m otbok pä 10 (11; 11) 3) innevänare 
i landet. Ökningen af motböcker utgjorde 5.9 (4.8; 3.5) % och medeltillgodo- 
hafvandet per m otbok utgjorde 812 (783; 775) mk. vid ärets utgäng. Fördelade 
pä städer och landsbygd kommö vid ärets utgäng pä städernas anpart 172,071 
(162,237; 154,643) och pä landsbygdens 136,867 (129,366; 123,714) motböcker 
och utgjorde medelbeloppet per motbok vid samma tid  i städer 834 (807; 803) 
mk. och pä landsbygden 784 (751; 740) mk. Motböckernas ökning pä lands­
bygden var 7,501 och i städerna 9,834, och var alltsä ökningen af motböckerna 
pä landsbygden 2,333 m indre än i städerna.
Vi öfvergä sedan till a tt  gränska, huru de nya, under ärets lopp tillkomna 
insättarne fördela sig i anseende tili personliga insättare  och föreningar eller 
fonder och sedan de personliga insättarene i anseende tili kön, aider, stand eller 
yrke och observera vi dä, a t t  af de under äret tillkom na insättarne var
J) U ppgifter angäende in n evänarean ta le t den 31 decem ber 1911 hafva ej ku n n a t erhällas, 
hvarfö r beräkningen  ä r g jord  e fter an ta le t innevänare  den 31 decem ber 1910.
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A i under ârets lopp tilk om n a  
in sa ttare  voro:
D éposants dan s le courant 
de Vannée.
I  städer. 
Villes.
P â  lan d bygd en . 
A  la  Campagne.
I  h e ia  landet. 
T out le p a ys .
1911 1910 1909 1911 19 1 0 1909 1911 1910 1909
0//o 0// 0 °/l o  ■ °/10 0/l o • l o % °l ■l o 0 !l o
M an (H om m es)........................... 40.6 39.2 38.2 44.7 44 .2 44 .2 42.1 41 .5 40 .9
K vinnor (Femmes) ................... 33.7 35.0 36.1 25.5 26.9 ,26.7 30 .0 31.3 32 .0
B arn  (E n fa n ts ) ..........................
F ô ren in g ar och fonder (So-
22.7 22.7 22.2 24.6 23.6 23.3 23.6 23.1 22.6
ciétés et fo n d s) ......................... 3.0 3.1 3.5 5 .2 5.3 5.8 4 .0 4.1 4.5
Suinma (Total) 100 .0 100.0 1 0 0 .0 100 .0 100 .0 1 0 0 .0 100 .0 1 0 0 .0 100 .0
den största delen personliga insättare ooh b lo tt en ringa procent föreningar och 
fonder. Af personliga insättare var flertalet man, därefter kvinnor och barn.
Om vi fördela de personliga insättarne i anseende tili kön, aider, stand 
eller yrke och beräkna, huru stör procent man, kvinnor och barn  i de olika. 
klasserna utgjorde af alia man, kvinnor och barn  särskildt för stader, lands- 
bygd och heia landet, fä vi följande tabell:
XIV
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Säsom häraf framgär, är procenten för insättningar i heia landet störst 
för gärdsegares, hemmansegares och arrendatorers barn. E fter dem följa i ord­
ningen kvinnliga tjenare och därefter gärdsegare. hemmansegare och arrendatorer, 
hvarefter männen i kategorin »öfriga arbetare» och därefter kvinnorna i kategorin 
gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer innehafva den högsta procenten 
och efter dem barnen och sedan kvinnorna i kategorin »öfriga arbetare». För arbe­
tare  vid industriella inrättningar är proeenttalet allt fortsättningsvis y tte rst ringa.
Vid en jämförelse af de olika procenttalen i städer och pä landsbygden, 
hvart för sig, finna vi a tt
i städerna proeenttalet är störst för kvinnliga tjenare. därefter för m ännen 
och barnen i kategorin »öfriga arbetare». E fter dessa följa i ordningen m ännen 
och barnen i kategorin »gärdsegare hemmansegare och arrendatorer.» och sedan 
barnen i kategorin »handlande, handtverkare och öfriga själfständiga affärs- 
idkare». Proeenttalet för kategorin »arbetare vid industriella. inrättningar» är i 
städer nägot större än om m an tager i betraktande heia landet, ty  efter dessa 
följa annu flere skilda grupper;
pä landsbygden är proeenttalet störst för barnen och därefter m ännen i ka­
tegorin »gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer», därefter följa i ordningen 
kvinnliga tjenare och sedan kvinnorna i kategorin »gärdsegare, hemmansegare 
och arrendatorer». H ärefter följa barnen och sedan männen och kvinnorna i 
kategorin »torpare och jordbruksarbetare» och därefter männen, kvinnorna och 
barnen i kategorin »öfriga arbetare». Sist i ordningen kommer kategorin »ung- 
dom, ätn jutande högre undervisning».
Pä grund af ofvananförda siffror bör man väl kunna pastä, a tt  största 
delen af insättarne säväl i städerna som pä landsbygden höra tili de klasser, 
för hvilka sparbankerna äro ämnade och för hvilkas räkning de äro grundade. 
Likasä observera vi, a t t  skillnaden i procenttalen emellan de skilda kätegorierna 
har under de olika ären varit mycket lite t varierande.
Om vi äter gruppera insättningarnas antal efter insättningarnas storlek 
och sä beräkna, huru stör procent tili hvarje storleksgrupp hörande insättn in ­
gar utgjorde af samtliga insättningar i städerna, pä landsbygden och i heia 
landet, fä vi följande tabell:
I n s ä t t n i n g a r  : 
V e rse m e n ts  :
I  s t ä d e r n a .  
V illes .
Pä l a n d s b y g d e n .  
A  la  C a m pagne.
I  h e i a  l a n d e t .  
Tout le  p a y s :
1911 1910 1909 1911 1910 1909 1911 1910 1909
°/0 °/0 % 0/Io % °lIo 0/lo 0/lo %
5 m ark  och därunder (5 marcs
et au dessous)........................... 6.7 7.3 7.3 9.1 9.2 8.7 7.5 778” 7.6
5—25 m t ................... 18.8 19.7 19.9 15.6 16.4 17.1 17.9 18.8 19.1
25—50 » ................... 18 8 19.4 19.4 11.9 12.8 12.1 16.9 17.4 17.4
50—100 » ................... 21.8 21.8 21.7 16.7 17.4 17.1 20.6 20.7 20.7
100—250 » ................... 16.1 15.6 15.8 16.8 17.1 17.5 16.3 16.0 16.3
250—500 » ................... 10.O 9.6 9.3 13.1 12.6 12.4 10.8 10.4 10.1
500 1,000 » .................. 4.6 4.0 4.1 8.S 8.0 8.3 5.8 5.1 5.2
1,000 m ark och däru tö fver
(Plus de 1,000 m k) ................... 3.2 2.6 ' 2.5 8.0 7.1 6.8 4.4 3.8 3.6
Sinn in a (Total) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Den högsta procenten i hela landet hade kategorin 50— 100 mk. ooh där- 
efter kategorin 5—-25 mk. Därefter följde i ordningen insättningarna mellan 
25—-50 ooh 100—250 mk. Mera än hälften af alla insättningar bestod säledes 
af insättningar under 100 mark, hvilket v ittnar om, a t t  sparbankerna äfven i 
d e tta  afseende m otsvara sitt ändamäl. Insättn ingar mellan 100—500 mk. fanns 
27.1 (26.4; 26.4) % samt öfver 500 mk 10.2 (8.9; 8. 8) %.
Om vi sedan särskildt betrak ta  städerna ooh landsbygden, finna vi, a t t  
städernas sparbanker äfven under föregäende är lyckats bä ttre  än landsbygdens 
sparbanker insamla smä besparingar, ty  i städerna funnos insättningar under 
100 mk. 66.1 (68.2; 68.3) %, dá m otsvarande siffra pä landsbygden utgjorde 53.3 
(55.2; 55.o) %. Insättningar mellan 100—-500 mk. funnos i städerna 26. i (25.2; 
25. l) % ooh pä landsbygden 29.9 (29.7; 29.9) %. Insättningar, större än 500 mk, 
funnos i städerna 7.8 (6.6; 6. e) % ooh pä landsbygden 16.8 (15.i; 15.l) %.
Räntefoten á insatta medel. a  in sa tta  medel erlade största delen af spar­
bankerna 5 % räntä. I  följande sparbanker var räntefoten en annan neml. i 
Inga, Ikalis, Virmó, Lundo, Masku, Somero ooh K ajana 5 y2, i Hauho 5 ooh 
5 y2, i Nykyrko 5 V4, i Oripää och Loimjoki 5,2, M äntyharju och Kuopio 5. l; 
i Jaakim vaara, Räisälä, Uleäborg »Uleäborgs Stads sparbank» och »Sampo, Ou­
lun kaupungin ja maalaiskunnan säästöpankki» var räntefoten en del af äret 5 
och under resten af äret 5 y2; i Helsingfors »Helsingfors sparbank» och »Helsingin 
Suomalainen Säästöpankki», i Äbo »Sparbankeu i Äbo» och »Turun Suomalainen 
Säästöpankki», Kristinestad och Laihia var rän tan  en del af äret 4 J/2 ooh under 
den äterstäende delen 5; i Rautalam pi 3 och 5 och i K ittilä  4 %. I  Haapavesi 
erlades ä tjenstefolks besparingar 6 %.
Placeringsrörelsen. Sparbankernas placeringsrörelse kunna vi pä grund af 
sparbanksförordningen déla i tre  hufvudgrupper, neml. 1) medlens placering 
emot skuldsedlar eller utläningsrörelsen; 2) medlens placering i öbligationer 
och privatbankers depositionsbevis eller obligationsrörelsen och depositions- 
rörelsen i privatbanker sam t 3) medlens placering i fastigheter. Dä sparban- 
kerna tili största delen placera sinä medel i Iän mot skuldsedel, anföra vi tili 
först nägra siffror, belysande denna del af placeringsrörelsen. För placeringen 
i fastigheter redogöra vi närm are i förening med tab. 4.
Länerörelsen. Vid 1911 ärs ingäng funnos utlänade 223,119,357 mk. U n­
der ärets lopp utlänades 52,711,963 (37,605,965; 33,378,564) mk. och inbetalades 
i kapital 32,810,770 (25,043,557; 22,887,345) mk, deraf 2,261,775 (2,272,493; 
2,698,257) mk. eller 6.9 (9.;i 11.8) % af alla inbetalade Iän voro pä grund af 
särskildt af tai gjorda afkortningar, De utlänade medien vid ärets utgäng upp- 
gingo tili 243,020,550 mk, hvaraf i städer 139,418,924 mk. och pä landsbygden 
103,601,626 mk. Utläningen hade sälunda för hela landet ökats med 19,901,193 
(12,562,408; 10,491,219) mk. eller 8.9 (5.9; 5 .2) %, hvaraf i städer 10,732,402
/
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(6,775,895; 5,118,837) m k eller 8.3 (5.5; 4.4) % och pä landsbygden 9,168,791 
(5,786,513; 5,372,382) m k eller 9.7 (6.5; 6.5) %.
H vad länens m eddhdof p beträffar var de tta  vid 1911 ärs utgäng för heia 
landet ä 136,068 (124,775; 116,249) reverser 1,786 (1,789; 1,811) mk för städernas 
sparbanker ä 17,961 (16,570; 15,646) reverser 7,762 (7,766; 9,908) mk och för 
landsbygdens banker ä 118,107 (108,205; 100,603) reverser 877 (873; 882) mk. 
Under ärets lopp utgäfvos i heia landet län emot 27,835 (24,000; 20,342) nya 
skuldsedlar, deraf i stader endast mot 3,101 (2,386; 1,995) skuldsedlar och pä 
landsorten 24,734 (21,614; 18,347) skuldsedlar. Häraf framg&r, a t t  landsbyg­
dens sparbanker allt fortsättningsvis hafva placerat sina rnedel i mindre län, 
än stadssparbankerna. Medelbeloppet af vid ärets utgäng oguldna län är mindre 
i städerna men pä landsbygden nägot större än medelbeloppet för föregäende är.
För a t t  äter taga reda pä tili hvilka samhällsklasser sparbankerna bevil- 
ja t  län, indela vi de nya läntagarena under ärets lopp enligt stand  och yrke 
och berälcna, huru stör procent af alla utgifna län kommit hvarje ständsklass 
tili del, intecknings- och öfriga län hvart för sig. Sälunda fä vi följande tabell:
Sparbanksstatistik är 1911. 3
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Frivillig b ra n d k â r ............................... . . ............  Fmk. 1,300
Landtmannaförening .............................................  » 2,700
Döfstumsförexiing ...................................  » 500'
Idrottsvänner . ....................................................  » 5,150
Arbetareförening ...........................................     » 2,050
Stipendiifonder ............................................    » 2,650
. Djurskyddsförening ................................................  » 100
Sparsamhetens befrämjande ...........................   » 315
Sparbankshus...........: .....................................    » 650
Frälsningsarm en......................................................... » 400
Diverse ändamal ................'...............................  » 1,400
Summa Fmk. 106,225
Dessa utdelningar frän sparbankernas vinstmedel franräknade var ökningen 
a f sparbankernas egna fonder under aret för heia landet 2,213,229 (1,968,576; 
1,902,742) mk. eller 10.o (9.8; 10.5) %, däraf för stader 1,334,076 (1,149,019;; 
1,083,442) mk eller 8.8 (8.3; 8.5) % och för landsbygden 879,153 (819,557; 819,300) 
m k eller 12.5 (13.2; 15.2) %. Bland de skilda länen var ifrägavarande ökning 
störst inom Vasa län 13.o % och m inst inom Viborgs län 8 .i %.
Sparbankernas egna fonder utgjorde vid arets utgcing 24,275,829 m kr 
hvaraf i städerna 16,383,464 och pa landsbygden 7,892,365 mk.
Sparbankernas ställning den 31 december 1911, deras tillgangar, skulder och 
kassareserv. Totalsumman af de af sparbankerna förvaltade och i boksluten 
per u ltimo december intagna kapitalen steg tili 277,108,240 (252,106,016; 
237,328,182) mk: Af denna summa kommo pa sparbankerna i städer 160,830,031 
( 146,852,193; 138,710,818) mk. och pa landssparbankerna 116,278,209(105,253,823; 
98,617,364) mark.
Sparbankernas tillgangar utgjordes af: (Actif des caisses d’épargne):
1911 1910 1909 1911 1910 1909
' SXyf. ' 5% ' Smf %  %  °fa
Kassa och löpande 
räkn. (Comptant ds
compte courant) . .  4,682,503 3,832,832 3,764,126 eller 1.7 1.5 1.6
Lan (Prêts sur) . .  243,020,550 223,119,357 210,556,949 » 87.7 88.5 88,7
Obligationer (Obli­




en banque) ..........  14,711,707 11,778,150 10,803,766 » 5.3 4.6 4.6
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1911 1910 1909 1911 . 7910 1909
Sntf Smf. °l10 01 / 10 7»
Ofriga vàrdepapper
{Autres titres) . . . . 898,667 876,794 812,686 eller 0.4 0.4 0.3
F  astigheter ( Im ­
meubles) ...............
Oguldna rântor [In-
3,261,365 3,182,775 2,567,782 » 1.2 1.3 1.1
térêts de prêts non 
■payés) ........................ 4,814,020 4,707,342 4,452,078 » 1.6 1.8 1.9
■Ofriga tillgângar 
(Autres ressources 
portées en compte) 482,682 436,484 267,276 » 0.2 0.2 0.1
Sum m a {Total) 277,108,240 252,106,016 237,328,182 eli 100. o 100.o 100.o
Största delen af sparbankernas tillgängar var placerad u ti län m ot skuld- 
sedlar och därefter u ti privätbankers depositionsbevis. Procenten för privat- 
bankernas depositionsbevis steg nägot, da därem ot procenten för de förstnäm nda 
nägot sjönk. De oguldna räntorna utgjorde endast 1.6 % af Samtliga tillgängar, 
obligationer 1.9 % och kassa, däri inberäknad löpande räkningens saldo, 1.7 %. 
De tva senare stego bäda med 0.2 procent, den förstnäm nda gick nedät med 
samm a belopp.
Om vi fördela de af sparbankerna utgifna länen efter säkerhetens be- 
skaffenhet och beräkna, huru stör procent af sparbankernas tillgängar hvarje 
särskild grupp utgjorde vid ärets utgäng skildt för städerna och för landsbygden,
. fä vi följande tabell:
L a n  e n . P r ê ts  s u r .
Städerna.
V ille s .
L andsbygden.
C a m p a g n es .
1911 1910 1909 1911 1910 1909
0//o 0/o 0// 0 0// 0 0//o 0//o
M ot in teckn ing  j  i stader (dans les villes) ........... 55.2 56.9 55.7 . 4.3 4.3 5.3
(Hypothèque) \ pâ landsbygden (a la campagne) ■ 8.0 8.1 8.6 26.4 26.3 26.3
M ot borgen aî enskilda personer (Caution
privée) ........ ............................................................... .. 13.2 13.5 13.8 54.8 55.3 54.6
M ot garan ti aî kom m un e lle r iörsam ling (Garantie
de communes, paroisses etc.) .................................... 0.5 0.4 0.5 3.4 3.6 3.6
M ot lös pan t (Gages) .................................................... 9.7 8.6 9.1 0.3 0.3 0.2
86.6 87.5 87.7 89.2 89.8 90.0
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Stads- och landsortssparbankernas olika ställhing i förhällande till de 
skilda lâneformerna framgâr âfven .af ned ans tuende procenttal, i jemförelse 
med landets alla sparbanker:




C a m p a g n es .
1911 3910 1909 1911 1910 1909
0/ r 0/10 ' - ° 0 0//o °/0- °/¡0
M ot in teckn ing  | i s tader (dans les villes)................ 94.7 . 94.9 93.7 5.3 5.1 6.3
(Hypothèque) \  p à  landsbygden (a la campagne) 29.4 30.1 31.6 70.6 69.9 68.4
M ot borgen af enskilda personer (Caution 
privée) .............: .............................................................. 25.1 25.4 26.2 74.9 74.6 73.8
M ot ga ran ti af kom m un e ller försam ling  (Garantie 
de communes, paroisses etc.) .................................... 16.5 14.1 16.2 83.5 85.9 83.8
M ot lös p an t (Gages) .................................................... 98.0 97.7 98.1 . 2.0 2.3 1.9
Vid placeringen af län möt skuldsedel förekommer mellan stads- och 
landsortssparbankerna den skillnad, a tt  stadssparbankerna i högre grad place­
ra t sinä tillgängar i län m ot inteckning, hvaremot vid landsortssparbankerna 
procenttalet för län m ot borgen är högst. Om inteckningslän är det särskildt 
a tt  anmärka, a tt  da af stadssparbankernas inteckningar 29.4 % voro inteckningar 
.mot landsfastigheter, sä hade landssparbankerna inteckningar m ot stadsf ästig- 
heter endast 5.3 %. Län m ot garanti af kommun eller församling förekommo 
mera vid landsortssparbankerna än vid stadssparbankerna, de sistnämnda ater 
hafva i högre grad beviljat län mot lös pant.
I  privatbankernas depositionsbevis hade sparbankerna placerat 5.3 % af 
:sina samtliga tillgangar och i andra värdepapper säsorn aktier och depositioner 
i andra sparbanker 0.4 %.
I  fastigheter hade sparbankerna placerat 1.2 % af samtliga tillgängar. 
45 sparbanker hade egen fastighet, hvarjem te Öfvertorneä sparbank hade varit 
tvungen a tt  inropa en fastighet pä auktion för a t t  skydda sin rä tt. Ilmola 
-sparbank har ej i räkenskaperna upptagit den fastighet, i hvilken banken är 
inrymd.
Bland sparbankernas öfriga tillgängar intogs främ sta rununet af inven- 
tarierna, hvilkas sammanlagda, bokförda värde utgjorde 172,257 mark. Alla 
sparbankers gemensamma inventarier stiga naturligtvis tili e tt  mycket högre 
värde, ehuru fa hafva upptagit dem i sina räkenskaper, dä de flesta genast 
efter anskaffandet affört dem frän räkenskaperna. I  det äterstaende beloppet 
-af öfriga tillgängar ingä äfven ä obhgationer upplupna, olyftade räntor tili 
-ett belopp af Fm k 68,082 sam t olyftade räntor ä privatbankers depositions-
Sparbanksstatistik är 1911. 4
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bevis till Fm k 42,407 äfvensom i det áterstáende beloppet, Fm k 199,937, spar- 
bankernas tillgodohafvande a kontokuranträkning till Fm k 163,500.
I  sparbankernas skulder eller i de af sparbankerna förvaltade medien in- 
gingo själffallet sásom hufvudkontingent insättarnes tillgodohafvanden med 
250,939,768 (228,335,644; 215,670,887) mk. Sparbankernas egna fonder utgjorde 
sammanlagdt 24,275,829 (22,062,599; 20,094,023) mk, eller 9.6 (9.7; 9.3) % af 
insättarnes tillgodohafvanden, i hvilket procentf örhállande städerna ingingo med 
11.4 (11.5; 1 1 .2) % och landsbygden med 7.3 (7.2; 6.7) %. Ifrágavarande pro- 
centforhäl lande nndersteg sáledes vid 1911 árs slut med 0.4 % det af lagstiftaren 
sásom tillräckligt för utdelande af vinstmedel ansedda procenttalet 10 %, 
U ti städerna var de tta  procenttal ándá fortsättningsvis 1.4 % högre än 10 %, 
men pá landsbygden understeg det sagda 10 % med 2. 7 %. Af de skilda länen 
stod med afseende á ifrágavarande procenttal, Abo och Björneborgs län främ st 
med l l .o  % därefter Nylands och Viborgs län med 10.9 %; lägst i ordningen 
stod Vasa län med 7.3 %.
Insättarnes tillgodohafvanden utgöra dock i *själfva verket ej endast en- 
skilda personers besparingar, u tan  äro deri m edräknade äfven föreningskassor 
och allmänna fonder, som af sparbankerna em ottagits tili förvaltning. Dylika 
kassor och fonder tillhöriga medel utgjorde ár 1911 för heia landet 8.2 (7.6; 8.3) 
%; för städerna 4.8 (4.7; 6.5) % och för landsbygden 12.8 (11.5; 10.9) % af 
insättarnes tillgodohafvanden inom m otsvarande omráden. D etta  visar en 
ökning säväl för städerna som för landsorten. De absoluta beloppen för ifrága­
varande kassor utgjorde i städernas sparbanker 6,901,707 mk. och i landsbygdens 
13,771,104 mark.
Sparbankernas egna fonder utgöras af grundfond och reservfond, af hvilka 
den förstnämnda författningsenligt skall uppgá till visst i stadgarna angifvet 
belopp; reservfonden däremot ökas med den árliga vinsten. Grundfondernas 
sammanlagda belopp steg under ár 1911 för hela landet till 4,334,901 mk; hvaraf 
för städerna tili 3,082,308 mk och för landsbygden tili 1,252,593 mk. De sam­
manlagda reservfonderna stego tili 19,940,928 mk, hvaraf pá stadssparbankerna 
föllo 13,301,156 mk. och pá landsbygdens sparbanker 6,639,772 mk.
Bland öfriga, tili e tt sammanlagdt belopp af 1,892,645 (1,707,772; 1,563,272) 
mk bokförda skulder utgjordes hufvudanparten af medel, tillfälligtvis upplánade 
för sparbanksrörelsens bedrifvande, nämligen 1,566,921 (1,201,222; 1,130,864) mk. 
Resten bestod af: hypotekslán mot bankfastighet 200,000 (408,414; 346,256) mk, 
särskildt förvaltade fonder 120,762 (89,747; 75,742) mk, odisponerade eller olyf- 
tade vinstmedel 650 (1,750; 100) mk. och diverse andra skulder 4,310 (6,639; 
10,309) mk.
Kassareserven. Enligt § 10 af Nádiga Sparbanksförordningen jemförd 
med § 31 af samma förordning tillkommer det samtliga sparbanker a tt, efter
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tio ár irán  den I januari 1896 redovisa Vio af insättarnes tillgodohafvanden 
enligt señaste bokslut i värdehandlingar, hvilka kunna med lä tthe t förvandlas 
i penningar, sásom depositionsbevis af bankinrättning, statens, hypoteksför- 
eningens eller andrá fullgoda obligationer. Af dessa värdepapper fár likväl 
hälften bestá af füllt sakra intecknade skuldsedlar. Pá ofvannämnda sä tt pla- 
cerade medel, hvilka utgöra sparbankens kassareserv, innehade sparbankerna 
vid señaste árs utgáng inalles 28.221.742 (25,504,187; 24,504,776) mk, däraf 
obligationer och bankdepositioner tillsammans 17,204,994 (14,248,234; 13,494,366) 
mk och resten eller 110,16,748 (11,255,953; 11,010,410) mk. intecknade skuld­
sedlar. I  städerna utgjorde kassareserven 15,477,417 (13,981,359; 14,278,674) 
mk, däraf obligationer och bankdepositionsbevis 10,733,087 (8,419,119; 8,242,351) 
mk och intecknade skuldsedlar 4,744,330 (5,562,240; 6,036,323) mk. P á  lands- 
bygden funnos intecknade skuldsedlar till e tt  belopp af 6,272,418 (5,693,713; 
4,974,087) m k sam t lä tt realiserbara värdepapper till e tt belopp af 6,471,907 
(5,829,115; 5,252,115) mk, alltsá utgjorde landsbygdens hela kassareserv 
12,744,325 (11,522,828; 10,226,102) mk. Kassareserven har sáledes báde i s tä ­
derna och pá landsbygden stigit. Af följande tabell framgár, huru manga procent 
af insättarnes tillgodohafvanden ofvannäm nda tal hvart för sig sam t tillsam ­
mans utgjorde vid señaste árs utgáng:
I  s t a d e r n a . P â  l a n d s b y g d e n . I  h e i a  l a n d e t .
V il le s . C a m p a g n es . T o u t le  p a y s .
1 9 1 1 1 9 1 0 1 9 0 9 1 9 1 1 1 9 1 0 1 9 0 9 1 9 1 1 1 9 1 0 1 9 0 9
O bligationer och privatbankers 
depositionsbevis (O b l ig a t io n s  
e t  a t t e s t a t i o n s  d e  d é p ô ts  en,
0// 0 0/lo 0// 0 Of  / 0 Of 0 Of10 Oflo ° !lo Oflo
b a n q u e ) .............................................
In tecknade  sku ldsed lar (Hy-
7.5 6 .4 6 .6 6 .0 5 .9 5 .8 6 .9 6.2 6 .2
p o th è q u e )  ................................. .. 3.3 4.3 4 .9 5 .9 5 .9 5.4 4 .4 4 .9 5.1
Sum m a ( T o ta l ) 10.8 10.7 11.5 11.9 11.8 11.2 11.3 11.1 11.3
H araf synes, a tt  sparbankerna saval i staderna som pa landsbygden ega 
den i lag stadgade kassareserven. Om vi betrak ta  de enskilda sparbankerna, 
sa finna vi, a t t  nagra sparbanker sakna en fullstandig kassareserv, beroende 
ofta derpa a t t  de ej raknat tillrackligt intecknade skuldsedlar till kassareser­
ven, fastan sadana skulle hafva funnits, och till en del ocksa derpa, a t t  spar­
bankerna anvandt sin kassareserv, men den tid, inom hvilken densamma bo rd t 
kom pletteras, ej annu ga tt till anda.
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I tab. „Forteckning ofver Finlands Sparbanker vid utgangen af ar 1911 och 
sarskilda uppgifter om desamma“  redogores for sparbankernas uppkom st och 
deras verksam hetssatt
Om vi taga reda pa, huru ofta sparbankerna sta till allmanhetens begag- 
nande, finna vi a tt
:i stader 16 (15; 12) pa landsb. 2 (2; 2) sparb. hollos dppna hvarje helgfridag
» 2 (2; 3) »> )> — - ------- - )> » » 5 gr. i veckan
» 2 (2; 2) » » — ----- — )> » )> 4 » » '
» 6 (6; 5) » » — —- — » » )> 3 » »
» 13 (10; 11) » » 4 (3; 3) » )> » 2 » »
» 8 (10; 9) » » ' 63 (55; 52) » » .» 1 » »
)> ' —■ ■— •— ■ » » 2 ( -  - ) » » » 3 » manaden
» 1 (i; 1) » » 156 (161;146) » )> ' » 2 » »
» 1 (i; 1) » » 106 (107;114) )> » 1 » »
Säsom synes hafva sparbankerna gjort framsteg äfven i det fallet, a tt  
m im era endast 106 sparbanker äro öppna en gäng i manaden.
Räntä beräknades för insättare i sparbankerna:
.i städer vid 7 ( 4; 3) och pä landsb. 17 (12; 5) sparbanker dagligen
» » .23 (20; 19) » » » 61 (54; 43) » halfmänadsv.
» » 19 (23; 22) » » » 255 (262; 269) » mänatliden
Räntan lägges tili kapitalet ä insatta medel:
:i städer vid 21 (16; 13) och pä landsb. vid 55 (41; 28) sparbanker 2 gr i äret
» » 28 (31; 31) » » » »> 278 (287; 289) » I » »
D et minsta belopp, som pá engáng fár insättas i sparbanken var 1 mk 
utom  i tvä, där det m insta beloppet var 5 mk, i tre 2 mk och i en, där det var 
50 penni samt i 1, där det var 25 penni.
D et största belopp, hvarä rän tä  godtgöres a t en insättare, växlade mellan 
3,000 och 100,000 mark, sá a t t  vi fá följande tabell:
Det största belopp, hvarä räntä godigjordes at en insättare var:
is täd er vid 10(11; 11) och pä landsb. vid 126 (138; 145) sparb. 5,000 m ko. därund.
» » 17 (19; 19) » » » » .106 (102; 95) » 5,000—10,000 mk
» » 22 (17; 14) » » » » 101 ( 88; 77) » öfver 10,000 mk
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Â  utlânade medel er Iodes vanta:
i stader vid 30 (30; 31) och pálandsb . vid 194 (201; 194) sparbanker 1 gr i áret 
» » 19 (17; 13) » » » » 139 (127; 123) » 2 » »
Sparbankerna ' ordnade efter totalbeloppen af insättarnes tillgodohafvanden den 
31 december 1911. K astar m an en blick pä de olika stora kapital, som spar­
bankerna uppsam lat af insättarne, te sig väsentliga ohkheter mellan de skilda 
sparbankerna. F rän  37,210,000 m k nedat genomgäs alla grader af storlek i 
berördt afseende. I  nedanstaende tablä angifves antalet sparbanker inom de 
olika kategorierna, totalbeloppen af insättarnes tillgodohafvanden inom hvarje 
särskild sparbanksgrupp och folkmängderna inom sparbankernas egna omräden:
I  städer. 
D a n s  les  v il le s .
P ä lan d et.
A  la  c a m p a g n e .
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ontant des dépôts par 
personne.
st: 1 ,0 0 0  m k p e r s . St. 1 ,000  m k p e r s . m k
Ö fver 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  m k . . 2 6 0 ,3 8 0 19 0 ,1 0 0 — — — —
5 ,0 0 0 ,0 0 0 — 9 ,9 9 9 ,0 0 0  » . . 7 4 3 ,4 9 0 2 1 6 ,0 0 0 — — — —  ■
1 ,0 0 0 ,0 0 0 — 4 ,9 9 9 ,0 0 0  » . . 11 2 7 ,4 3 0 3 1 2 ,0 0 0 19 2 6 ,1 7 0 2 0 5 ,1 0 0 1 2 7
5 0 0 ,0 0 0 — 9 9 9 ,0 0 0  » . . 15 9 ,8 5 1 2 6 4 ,7 0 0 47 3 2 ,6 0 3 3 9 4 ,1 0 0 83
2 5 0 ,0 0 0 — 4 9 9 ,0 0 0  » . . 4 1 ,2 8 6 2 0 ,2 0 0 77 2 7 ,1 7 5 4 7 6 ,5 0 0 57
1 0 0 ,0 0 0 — 2 4 9 ,0 0 0  » . . 6 933 3 9 ,6 0 0 101 1 7 ,1 0 2 6 0 5 ,8 0 0 28
5 0 ,0 0 0 — 9 9 ,9 0 0  » . . 1 71 7 5 ,0 0 0 41 3 ,157 1 8 2 ,6 0 0 17
2 5 ,0 0 0 — 4 9 ,9 0 0  » . . 2 68 5 1 ,5 0 0 23 872 1 2 3 ,8 0 0 7
1 0 ,0 0 0 — 2 4 ,9 0 0  » . . — — — 18 31 3 9 7 ,6 0 0 3
U n d e r 1 0 ,0 0 0  » . . 1 8 5 ,5 0 0 7 35 4 2 ,4 0 0 —
Hela la n A e t(  Tout le p a y s ) . .  
F olkm ängden  inom  spar- 




2 ,127 ,900 51
Af ofvanstàende tabla finner man, a tt  sparbankernas antal kulminerar i. 
V I:te kategorin, hvarest depositionssummorna vexla mellan 100,000 och 250,000
b  H à r ingâ  afven vissa landskom m uners folkm àngd. — Y  compris aussi population de 
certaines communes rurales.
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:mk. För landsbygdens sparbanker synes genomsnittstillgodohafvandet per 
innevánare vara störst inom de sparbankers omràden, hvilka tillhöra I I I  ka- 
tegorin.
Följande tablá utvisar sparbanksgruppernas fördelning pá de skilda länen:
























H ela  lan d et. 
T o u t  le  p a y s .
Xj ä n — G o u v ern e m e n ts . 1911. 1910. 1909.
Ö t v e r  10 ,000 ,000 m k . . i 1 2 2 2
5 ,0 0 0 ,0 0 0 — 9,9 9 9 ,0 0 0 » . . i 1 2 i — — i i 7 3 3
1 ,0 0 0 ,0 0 0 — 4 ,999 ,000 » . . 2 13 — i 3 i 7 3 30 28 29
5 0 0 ,0 0 0 — 999 ,000 » . . 9 12 9 7 5 2 14 4 62 54 46
2 5 0 ,0 0 0 - 4 9 9 ,0 0 0 >> . . 8 19 8 2 4 2 27 11 81 77 71
1 0 0 ,0 0 0 — 249,000 »> . . 10 16 16 10 8 10 13 24 107 108 111
5 0 ,0 0 0 — 99,900 » . . 4 7 5 6 4 6 3 7 42 50 45
2 5 ,0 0 0 — 49 ,900 >> . . 4 4 i 5 2 5 1 3 25 20 24
1 0 ,0 0 0 — 24,900 » • . 1 — 3 5 i i 4 3 18 19 20
U n d e r  10 ,000 *> . . — 1 3 2 — 2 — — 8 14 10
Sti m m a  (T o ta l) 40 74 47 39 27 29 70 56 382 375 361
Äterblick. Sparbankernas utveckling áren 1896— 1911. Under de señaste 
sexton áren har antalet motböcker vid landets sparbanker ökats med 216,124 
st. och insättarnes tillgodohafvanden med 203,468,751 mk eller 428.6 %. Det'ta 
m otsvarar en medelökning per ár för motböckerna af 13,508 st. och för tillgodo- 
hafvandet af 12,716,797 mk. I räntor godtskrefvos insättarne 96,551,480 mk 
eller i medeltal 6,034,468 mk per ár. Medelbeloppet per motbok har stigit frán 
512 till 812 mk. Da samtidigt sparbankernas egna fonder ökats med 17,301,648 
mk eller i medeltal med 1,081,353 mk i áret, hafva dessa ej. kunnat halla jäm na 
. steg med den raska ökningen u ti insättarnes tillgodohafvanden, u tan  har deras 
förhällande tili dessa señare nedgátt frán 14.7 % till 9.6 % för hela landets spar­
banker. Motböckernas spridning bland landets inbyggare har under dessa fem- 
ton ár ökats mera än folkmängden, i det a tt, dá pá 1,000 personer vid 1896 árs 
ngáng komnio 37 motböcker, detta  antal vid 1910 J) árs utgáng ökats till 93.
x) U p p g i í t  ö f v e r  in n e v â n a r e a n ta le t  d e n  31  d e c e in b e r  1911 bar ej k u n n a t  e r h a l la s .
R é s u m é .
Le présent compte-rendu est le seizième, qu’on a publié depuis la création 
du contrôle régulier des caisses d ’épargne en Finlande.
Le raport de l ’inspecteur des caisses d ’épargne pour l’année 1911 sert 
d ’introduction au texte, qui donne, pour la même année, un aperçu de l’é ta t 
e t de l’adm inistration des caisses, d ’où l ’on a ex tra it le résumé suivant. Les 
tableaux statistiques sont établis d ’après l’arrêté des livres des caisses au 31 
décembre.
Le nombre des caisses d ’épargne de Finlande é ta it de 375 au commen­
cement de 1911 et de 382 au 31 décembre, dont 49 pour les villes e t 333 pour 
les campagnes. Au commencement de l ’année, il y  avait en moyenne 1 caisse 
par 996 kilomètres carrés, soit une caisse par 8,321 habitants.
Tabl. 1 Le m ontant des dépôts dans les caisses é ta it au lier janvier de 
228,335,644 fr., au 31 décembre 250,939,768 fr., soit une augmentation 22,604,124 
{12,664,757; 8,837,053) x). fr. ou 9.9 (5.9; 4.3) %  du m ontant au l:er janvier.
Le m ontant des dépôts séparément pour les villes et les campagnes était: 
au l:e r  janv ier 1911. au 31 décem bre 1911. augm entation .
Pour les villes............... 131,072,635 francs. 143,514,205 francs. 9.5 %
Pour les campagnes . . 97,263,009 » 107,425,563 » 10.4 >
Pendant l ’année 1911 il y a pour 350 (302; 274) caisses une augmentation 
et pour 32 (73; 87) caisses une diminution de dépôts.
Le mouvement des dépôts s’est élevé pour 1911 à 111,276,083 (97,616,534; 
90,835,990) francs, dont 61,184,667 (49,722,020; 44,682,978) fran cs . vérsés en 
dépôt et 50,091,416 (47,892,514; 46,153,012) francs remboursés (y compris des 
intérêts). La différence est donc de 11,093,251 (1,827,506; — 1,470,034) francs.
b  L es chiffres en tre  paren th èses ind iquen t 1 é ta t des années 1910 e t 1909.
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Le m ontant des intérêts payés aux déppsants s’est élevé 11.510,873 
(10,837,251; 10,307,087) francs, dont 6,542,047 (6,264,217; 5,957,620) francs pour 
les villes, et 4,968,826 (4,537,034; 4,349,467) francs pour les campagnes: Le 
rapport des intérêts payés à l ’augmentation totale des l ’avoir des déposants 
était de 50.9 (85.6; 116.6) %  dont 52.6 (93.6; 108.3) % pour les villes et 48.8 
(77.9; 130.4) %  pour les campagnes. Déduction faite des rentes payées, l ’aug­
m entation pure du capital se m ontait pour ces dernières à 5,899,523 
(1,302,096; —■ 1,012,555) francs, taudis que pour les caisses des villes elles’abais- 
sait à 5,193,728 — (525,410; — 457,478) francs.
Le nombre des livrets était de 291,603 au l:er janvier 1911. Pendant 
l’année il en a été délivre 43,187 (39,748; 36,188) nouveaux et 25,852 (26,502; 
26,722) ont été radiés. L ’augmentation a donc été de 17,335 (13,246; 9,466) 
ou 5.9 (4.8; 3.5) %; par suite le nombre to ta l des livrets s’est élevé au 31 dé­
cembre à 308,938.
Ils sont ainsi répartis entre les villes et les campagnes:
l:e r  janv. 1911 31 déc. 1911 A ugm entation .
Villes .......................  162,237 172,071 6.1 %
C am pagnes.............. 129,366 136,867 5.8 »
La somme moyenne par livret était au 31 déc. de 812 (783; 775) fr. pour 
tou t le pays 834 (807; 803) fr. pour les villes et 784 (751; 740) fr. pour les cam­
pagnes.
Les personnes ayant déposé dans le courant de l’année peuvent se répartir 
eu égard au sexe, à l’âge, à la condition et à la profession. La plus grande partie 
des dépôts furent faits par de personnes privées; les associations ou caisses ne 
figurent que pour un faible pourcentage (tabl. 14). Des déposants privés le 
plus grand pourcentage, soit 42.4 (41.5; 40.9) se composait des hommes,puis 
des femmes 30.o (31.3; 32.o) e t un petit pourcentage, soit 23.6 (23.î; 22.6) des 
enfants: En faisant la répartition d ’après la profession le plus grand pourcentage, 
soit 30.8 (28.7; 27.6), é ta it représenté par des enfants de propriétaires et fermiers. 
Après ceux-là venaient les domestiques avec 29.3 (29.2; 30. î) %  et puis les 
propriétaires et fermiers avec 29.i (26.6; 26.5). Le groupe des étudiantes formait 
le plus bas pourcentage ou 0.7. (0.8; 0.9).
Le plus grand pourcentage des dépôts é ta it de 50— 100 marks, puis de 
5—25 marks, soit pour les premiers 20.4 (20.7; 20.7) et pour les seconds 17.9 
(18.8; 19.î) %  (tabl. 13). Plus de la moitié des dépôts sont des dépôts de moins 
de 100 marks; les dépôts surpassant 500 marks formaient 10.2 (8.9; '8.8) %.
Le taux de l ’in térêt des dépôts a varié en 1911 entre 4 % et 5 % %.
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Pour plus de %  des caisses d ’épargne du pays, la différence entre le taux  
de l’intérêt des dépôts et celui des prêts a varié au plus de 1 %.
Tabl. 2 Au commencement de 1911 les caisses avaient prêté sur leurs 
fonds 223,119,357 fr. contre 124,775 reconnaissances. Dans le courant de l ’année 
el'es ont prêté 52,711,963 (37,605,965; 33,378,564) fr. et remboursé en capital 
32,810,770 (25,043,557; 22,887,345) fr. Au 31 déc. les fonds prêtés s’élevaient 
donc à 243,020,550 fr. contre 136,068 reconnaissances. Soit une augm entation 
de 19,901,193 (12,562,408; 10,491,219) fr. ou 8.9 (5.9; 5.2) %, e t de 11,293 (8,526 
7,488) reconnaissances. Répartis entre les villes et les campagnes on a:
l:e r  janv. 1911
R econnais. francs.
Dans les villes . . 16,570 128,686,521
Dans les campagnes 108,205 94,432,836
31 déc. 1911
A ugm entation  des
R econnais. francs. som m es prêtées. 
17,961 139,418,924 8.3 %
118,107 103,601,626 9.7 »
La valeur moyenne d ’une reconnaissance é ta it pour les villes de 7,762 
(7,766; 9,808) fr., pour les campagnes de 877 (873; 882) fr. e t pour tou t le pays 
de 1,786 (1,789; 1,811) fr. On voit par là le rôle im portant que jouent dans 
les campagnes les caisses d ’épargne comme établissements de crédit pour les 
paysans peu aisés.
Le taux de l ’intérêt pour les sommes prêtées a varié de 4 % %  à 6 pour 
les caisses des villes et de 5 à 6 %  pour les caisses des campagnes.
Tabl. 3 Les propres fonds des caisses étaient au l:er janv. 1911 de 
22,062,599 fr., dont 15,049,388 fr. pour les villes et 7,013,211 pour les campagnes.
Le bénéfice net de l ’année s ’est élevé à 2,319,454 (2,071,408; 1,997.572) fr. 
soit 10.5 (10.3; 15.3) %  des propres fonds au l:er janvier. Les villes participent 
à cette somme pour 1,433,325 (1,237,644; 1,174,007) fr. ou 9. 5 (8.9; 9.2) %, et les 
campagnes pour 886,128 (833,764; 823,565) fr. ou 12.6 (13.4; 15.3) %. Il faut 
déduire du bénéfice net une somme de 106,225 (102,832; 94,830) fr. allouée dans- 
des buts d ’utilité publique ou pour des oeuvres de bienfaisance, dont 99,250 
(88,625; 90,565) -fr. pour les caisses des villes et 6,975 (14,207; 4,265) fr. pour 
celles des campagnes.
Ces déductions faites du gain des caisses d ’épargne, les fonds ont aug­
menté, pour tou t le pays, de 2,213,229 (1,968,576; 1,902,742) fr., soit de 10.o 
(9.8; 10.5) %, dont 8.8 (8,3; 8.5) %  pour les villes e t 12.5 (13.2; 15.2) %  pour les 
campagnes. Par conséquent les propres capitaux formaient à la fin de l’année
S p n r b a n k s s t a t i s t i k  â r  1 9 1 1 .
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un to ta l de 24,275.829 fr. soit 9.6 (9.7; 9.3) % des m ontant des dépôts; dont 
11.4 (41.5; 11.2) % pour-les villes e t -7.s (7.2; 6. 7)-.% poùr.les campagnes.
Tabl. 4 a) b). La somme totale des fonds gérés par les caisses s ’élevait 
an  31 déc. à 277,108,240 (252,106,016; 237,328,182) fr. Sur cette somme 
160,830,031 (146,852,193; 138,710,818) fr. appartiennent aux villes et 116,278,209 
(105,253,823; 98,617,364) fr. aux campagnes.
On voit d ’après ce tableau, que les sommes prêtées donnent 87.7 %  de 
l ’avois des caisses, les dépôts en banques et les obligations 7.2 % et les autres 
sources de revenus 5.1 %.
On trouvera à la page X X X I V le groupement des caisses d ’épargne d ’après 
le m ontant total des dépôts. On remarquera que 2 caisses possèdent un capital 
surpassant 10 miljons de fr. Il y a 37 (31; 32) caisses possédant un capital de 
1 à 10 millions; 250 (239; 228) caisses dont le capital varie de 100,000 fr. à 1 
million, et 93 (103; 99) possédant un capital inférieur à 100,00 fr.
Tabl. 9 Ce tableau montre que le m ontant moyen cl’un livret a aug­
m enté pendant les années 1896— 1911 pour tou t le pays de 512 à 812 fr. pour 
les villes de 544 à 834 fr. e t pour les campagnes de 420 fr. à 784 fr., le m ontant 
des dépôts ayant augmenté pendant le même .temps pour tou t le pays de 
.47,471,017 fr. à 250,939,768.
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A n m ä r k n i n g a r .
D e  Statistiska tabe lle rna  aro baseracle pä sparbankernas ä rsbokslu t och pà de s ta ti­
s t i s ta  uppgifter. hvilka insam lats m edelst särskild  enquêteb lankett.
I  tabe lle rna  3 och 14 koi. 8 bland »öfriga kostnader»  inga  äfven organ isationskost- 
nader för en del nya sparbanker.
Sparbankernas egna fonder n tgö ras af g rundfond och reservfond, hvilka i stöd af 
sparbankernas stad g ar särskiljas irán  hvarandra.
R ä 11 e 1 s e r.
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Tab. 1. Allmàn ôfversikt ôfver insàttarnes tillgodohafvanden
Tabl. 1. Aperçu général du montant des dépôts et nombre des
l u s a t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .  
A v o ir  des d é p o sa n ts .
L â n .
G o u v e r n e m e n ts .
V id à re ts  
in g â n g .
A u  l:e r  ja n v ie r .
Un.de
in s a t t .
v ersem e n ts .
r  â r e t  — D a n s  l
g o d ts k r ifn a
r& ntor.
in té r ê ts .
a nnée
u tta g e t .
r e m b o u r se ­
m e n ts .
Viel â re ts  
u tg â n g .
A u  31 décem bre.
&nif. 3mf. Smf.
S t a d e r
1 N y lan d s lâ n ................ ............. 38 660 913 .91 10 2 8 2 1 2 1 .7 1 1 891 278 .89 9 49 3  303 .81 41  341 010 .70
2 A bo och B :borgs lâ n ........... 4 4  49 8  378 .66 10  521 899 .35 2 160  523.33 9 709  408 .93 47  47 1  392.41
3 T av as te h u s  lân  ..................... 1 1  157 389 .66 3 656  345 .34 58 4  335 .03 2 32 9  003.07 13  069 066 .96
4 V iborgs » ..................... 11 631 620 .40 3 695  092.02 592  961 .92 3  216  398 .35 12  703 275 .99
5 S : t  M ichels » ..................... 3 200 185 .47 1 0 4 5  609 .56 159 774.05 90 4  225.57 3 501 343.51
6 K uopio  » ..................... 2 4 9 4 1 1 3 .4 2 928  545.7*8 131 5 91 .46 577  130.70 2 977  119 .96
7 V asa » ..................... 11 258  724 .74 3 917  549 .76 .  570  749.71 2 95 5  242.25 12  791 781.96
8 U leâborgs » ..................... 8 171  309 .29 2 685  210.02 4 50  832 .83 1 64 8  138.31 9 659  213 .83
9 Heia landet 131  072  635 .55 36 732 373 .54 6  542  047 .22 30 832  850 .99 143  514  205 .32
L a n d s b y g d .
10 N ylands lâ n ......................... . . 7 595  615.07 1 2 4 3  332 .88 3 82  457.29 1 0 2 3  774.37 8 1 9 7  630 .87
11 Â bo och B :borgs l â n ......... 29 858  655 .54 7 296  979.72 1 540  849 .95 5 577  826 .74 3 3 1 1 8  658.47
12 T a v aste h u s  lân  ..................... 1 1 1 9 3  651.91 2 379  426.51 570  120.80 2 0 9 4  854.72 12  048  344 .50
13 V iborgs » ..................... 4  695  650.57 1 4 1 2  590.62 239  916.03 1 08 4  812.94 5 263 344 .28
14 S :t M ichels » ..................... 7 395  892 .07 ' 1 419  401.61 36 4  729.75 1 52 4  082 .73 7 655 940 .70
15 K uopio  » ..................... 3 150  233.55 994  489 .68 160  303 .80 735  811.12 3 569 215.91
16 V asa » ..................... 22  685  256 .84 6 841 026.43 1 159  703.39 5 137  886 .08 25  548 100 .58
17 U leâborgs » ..................... 10  688  053.54 2 865  046.27 55 0  745.09 2 07 9  516 .96 12  024  327 .94
18 Heia landet 97  263  009 .09 24  45 2  293 .72 4  968  8 26 .10 19 258  565.66 107 425  563 .25
S t a d e r o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 N y lan d s  l â n .............................. 46  256  528.98 I l  525  454.59 2 273  736 .18 10 517  078 .18 49 538 641 .57
20 Â bo och B :borgs lâ n ........... 74 357 034 .20 17 818  879.07 3 701 373 .28 15 287  235.67 80 590  050 .88
21 T av asteh u s  lân  .............. 22  351 041.57 6 035 771.85 1 1 5 4  455 .83 4  423  857.79 25 117 4 11 .46
22 V iborgs » ..................... 16 327  270.97 5 1 0 7  682 .64 83 2  877 .95 4 3 0 1  211.29 17 966  620 .27
23 S :t M ichels » ..................... 10 596  077 .54 2 465  011.17 52 4  503 .80 2 42 8  308 .30 1 1 1 5 7  284.21
24 K uopio  » ..................... 5 64 4  346.97 1 923 035 .46 291 895 .26 1 312  941 .82 6 546 335.87
25 V asa » ..................... 33 943  981 .58 10 758 576.19 1 7 3 0  453 .10 8 093  128 .33 38 339 8 82 .54
26 U leâborgs » ..................... 18  8 59  362.83 5 550  256.29 1 001 577 .92 3  727  655.27 21 683  541.77
27 Heia landet 22 8  33 5  644 .64 6 1 1 8 4  667 .26 11  5 10  873 .32 50 091  4 16 .65 250  939 768.57
och motbôckernas antal i sparbankerna â r 1911.
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M o n ta n t  d es  d é p ô ts  p a r  l i v r e t  a u  31 déc.
15 I 16
A ntal under âret 
gjorda






































§  3 
1  **1 ?
dodade.
éteints.
for en sk ild a  
in sâttare. 
p o u r  les  p a r ­
t ic u l ie r s .
for foreningar  
och  fonder. 
p o u r  les  so c i­
é tés e t les  
fo n d s .
0/lo s t . s t . St. s t . 3 m f Smf. St. S t.
(Villes).
6.9 51 883 7 392 4 399 54  876 753.35 18 441.90 14 843.11 60  386 52 440 1
6.7 45  384 4  684 2 504 47 564 9 98 .06 34  5 9 8 .5 4 34  605 .— 3 7 1 7 7 37 427 2
17.1 13  893 2 854 1 4 9 9 15  248 8 57 .10 25 6 2 5 .— 12 597.92 13 712 9  754 3
9.2 16 012 3 1 4 1 2 306 16  847 754.03 15 887.51 25 000 .— 18 537 16  923 4
9.4 5 8 3 1 820 608 6 043 579 .38 11 649 .— 23 311 .— 5 664 5 720 5
19.4 5 048 1 0 1 7 492 5 573 534 .20 12 8 7 6 .— 10 5 1 0 .— 4 967 3 946 6
14.0 1 5 1 9 1 2 564 1 4 3 2 16 323 783 .66 20 0 0 0 .— 30 000.— 1 4 1 9 2 11 702 7
18.2 8 995 1 4 1 2 810 9 597 1 0 06 .49 22 277.42 82  309.17 9 577 7 035 S
9.5 16 2  237 2 3  884 14 050 172  071 8 34 .38 34 598 .54 82  309.17 16 4  212 14 4  947 9
(  Campagnes).
8.0 13 401 1 4 1 0 837 13  974 586 .63 28 767 .25 30  473.52 5 442 3  60 4 10
10 .9 37 268 4  789 2 8 0 1 39  256 8 43 .63 47 104.07 68 028.79 17  519 1 4 1 6 8 11
7.7 15  345 2 033 1 3 5 9 16  019 752 .12 42 012.01 28 830.48 6  510 5  48 4 12
12.1 6 591 1 1 0 9 654 7 046 746 .99 - 1 9 1 6 7 .5 0 151 206.89 3 212 3  070 13
3.5 10  411 1 267 1 0 5 7 10  621 720 .83 29 252.06 54  926 .— 3 608 4  340 14
13.3 6  065 1 0 7 3 700 6 438 554 .39 17 753.13 43  883.07 2 696 . 2 30 4 15
12.7 25  521 4  919 2 788 27 652 923 .91 42  961 .12 80 411 .— 1 4 9 6 2 14  971 16
12.5 1 4  764 2 703 1 6 0 6 15 861 758 .10 2 3  234 .68 32 828.02 7 248 6  883 17
10 .4 12 9  366 19 303 1 1 8 0 2 136  867 784 .88 47  104 .07 151 206 .89 6 1 1 9 7 54  824 18
(Villes et campagnes réunies).
7 .i 65  284 8  802 5 236 68 850 719.51 28  767.25 30  473.52 65  828 56 044 19
8.4 82  652 9 473 5 305 86  820 928 .23 47 104.07 6 8  028.79 5 4  696 51 595 20
12.4 29  238 4  887 2 858 31 267 8 03 .30 42  012.01 28  830.48 2 0  222 15  238 21
lO .o 22  603 4  250 2 960 23  893 751 .96 1 9 1 6 7 .5 0 151 206.89 21 749 19 993 22
5.3 16 242 2 087 1 6 6 5 16  664 6 69 .54 29 252.06 54 926 .— 9 272 10  060 23
15.8 1 1 1 1 3 2 090 1 1 9 2 12  011 545 .02 17 753.13 43  883.07 7 663 6 250 24
13.0 40  712 7 483 4  220 43  975 871 .85 42 961.12 80  411 .— 2 9 1 5 4 26 673 25
15.0 23  759 4 1 1 5 2 416 25  458 851 .73 23 234.68 82 309.17 16  825 13  918 26
9 .9 2 91  603 4 3 1 8 7 25 852 308  938 812 .26 47 104.07 151  2 06 .89 225 409 199  771 27
4Tab. 2. Allmän öfversikt öfver spar-
Tabl. 2. Aperça général du placement des
1
L ä n.
G o u v ern e m e n ts .
2 1 3 1 4 1 5 |: 6 1 7 
L äneräkning. — C om pte  d e s p r ê t s .
V id ârets in gän g . 









K ap ita l.
M o n ta n t .
u tg ifn a  län. 
p r ê ts  e ffectués.
in b eta lta  làn . 












M o n ta n t .
K apital.
' M o n ta n t .
Dàraf afbetal- 
n in gar en lig t  
lân eafta l.
V e r se m e n ts  
d ’a p r è s  le  con ­
t r a t  de p r ê t .
st. 9Ü!f. ■ . St. Sñf. Süf.
S t à d e r.
1 N y  lan d s  l ä n .............................. 3 094 37 265102.04 625 8 694 885.— 6 257 054.01 281 792.99
2 Äbo och B :borgs l ä n ............ 2 976 44 912 648.93 457 8 975 530.— 6 313 822.27 230 105.03
3 T av as te h u s  län  ..................... 906 10 399 294.45 268 2 640 370.— 1 177 282.59 1 0 4 0 .-
4 V iborgs » ..................... 2 084 11273 104.42 417 2 528105.— 1784 879.66 57 867.50
5 S :t M ichels » ..................... 763 3 074 209.02 136 547 580.15 200 470.66 17 041.—
6 K uopio  » ..................... 1 288 2 579 177.— 249 678 466.— 206 272.69 42 505.69
7 V asa  » ..................... 3128 11 131 697.05 492 3 039 448.25 1 770 644.91 16 112.—
8 U leàborgs » ..................... 2 331 8 051 288.80 457 1919 611.60 581 167.19 68 726.—
9 Heia landet 16 570 128 686 521.71 3101 29 023 996.— 18 291 593.98 715 190.21
L a n d s b y g d .
10 N y lan d s  lä n .............................. 5 699 7 653 789.70 1080 1479 881.62 905 237.51 38 178.39
11 Ä bo och  B :borgs lä n ............ 19 624 29 142 171.79 4 373 7 589 822.97 4 571 911.29 200 404.16
12 T a v aste h u s  län  ..................... 9 622 10 920 599.01 1880 2 367 860.55 1412 517.01 43 420.19
13 V iborgs » ..................... 7 349 4 641 939.50 1910 1196 355.85 677 534.27 145 001.26
14 S :t M ichels » ..................... 8 024 7 193 476.51 1595 1412 994.53 1 221 926.01 94 406.89
15 K uop io  » ..................... 10 580 3 161 869.45 2 751 1 158 385.32 722 710.10 293 123.35
16 V asa » ..................... 27 483 21 822 535.81 6 959 5 961 688.75 3 450 472.21 472 402.03
17 U leàborgs » ..................... 19 824 9 896 453.95 4186 2 520 978.22 1 556 868.27 259 649.21
18 Heia landet 108 205 94 432 835.72 24 734 23 687 967.81 14 519 176.67 1 546 585.78
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 N y  lands lä n .............................. 8 793 44 918 891.74 1705 10174 766.62 7162 291.52 319 971.38
20 Ä bo och B :borgs lä n ........... 22 600 74 054 820.72 4 830 16 565 352.97 10 885 733.56 430 509.19
21 T av as te h u s  län  ..................... 10 528 21 319 893.46 2148 5 008 230.55 2 589 799.60 44 460.19
22 V iborgs » ..................... 9 433 15 915 043.92 2 327 3 724 460.85 2 462 413.93 202 868.76
23 S :t M ichels » ..................... 8787 10 267 685.53 1 731 1 960 574.68 1 422 396.67 111 447.89
24 K uopio  » ..................... 11 868 5 741 046.45 3 000 1 836 851.32 928 982.79 335 629.01
25 V asa » 30 611 32 954 232.86 7 451 9 001 137.— 5 221 117.12 488 514.03
26 U leàborgs » ..................... 22 155 17 947 742.75 4 643 4 440 589.82 2138 035.16 328 375.21
27 Heia landet 124 775 223 119 357.43 27 835 52 711 963.81 32 810 770.65 2 261 775.99
5bankernas placeringsrörelse âr 1911.
fo n d s  d es  ca isses d ’épargne én 1911.


















I l  1 12 1 13 .
L â n ek ap ita le t â  en skuld- 
sed e l v id  àrets u tgân g .
M o n ta n t  d e s  r e c o n n a is s a n ­
ces a u  31 déc.
■ : i 4  1 i5
O bligationsräkning.
; C om pte  d es  o b lig a ­
tio n s .
16 I 17
D ep osit. r&kn. i  enskilda  
banker.
C om pte  d e s  d ép ô ts  d a n s  les 
b a n ques  p r ivé e s .Vid ârets utg&ng. 






K ap ita l. 

































In  satt. 
V ersem en ts.
U ttaget.
R e tr a i ts .
st. Smf. °//o . Sñif. S în f Smf. 9mf. 9 m f 9mf. S m f
(Vüles).
3 391 39 702 933 .03 6.5 11 709 39 6  0 0 0 .— 24 .— 7 760 .— 1 0 0 0 .— 3 147  405.37 2 99 3  909 .93 1
3 1 9 3 47 574  356 .66 5.9 14 900 68 0  0 0 0 .— 15 .— 401 690.64 31 200 .— 4 1 9 4  385.09 3 64 3  283.48 2
1 0 9 0 11 86 2  381.86 14.1 10 883 15 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— 86 215.50 4  200 .— 89 9  404.91 4 9 4  800 .— 3
2 225 12  016  329 .76 6.6 5  401 1 6 0  0 0 0 .— 2 0 .— — 1 06 6  891.14 62 3  423.03 4
828 3 421  318.51 11.3 4 1 3 2 50  0 0 0 .— 47 .— — 5 000 .— 77 384.33 63 608.24: 5
1 4 0 0 3 051  370.31 18.3 2 1 8 0 40  0 0 0 .— 20 .— — 4 500 .— 2 6  085.01 9 5 0 0 .— 6
3 299 12  40 0  500.39 11.4 3 759 231 000 .— 25 .— — 5 500 .— 956 553.54 77 0  910.82 7
2 535 9 389 733.21 16 .6 3  7 04 16 8  0 0 0 .— 3 0 .— 200 966 .— 11 5 0 0 .— 4 7  534.28 15 450 .— 8
1 7  961 139  418  923 .73 8.3 7 762 680  0 0 0 .— 2 4 .— 696 632 .14 62  9 0 0 .— 10 41 5  643.67 8 61 4  885 .50 9
(Campagnes).
6 1 4 4 8 228  433.81 7.5 1 3 3 9 10 0  0 0 0 .— 1 0 .— — 2 200 .— 22 8  095.63 1 6 4  229.42 10
21 297 3 2 1 6 0  083.47 10.3 1 5 1 0 70  0 0 0 .— 3.— — 7 5 0 0 .— 1 5 3 7  077.16 1 2 6 6  236.01 11
10  329 1 1 8 7 5  942 .55 8.8 1 1 5 0 60  000 .— 1 0 .— — 4  600 .— 238 020.86 24 8  810.18 12
8  251 5 160 761.08 11.2 626 30  0 0 0 .— 6 .— — —  ' 111 855.04 90  067.55 13
8 675 7 384  545.03 2.7 851 50  000 .— 5.— — 2 0 0 0 .— 256 580.16 201 817.84 14
11 477 3 597 544.67 13.8 313 55  000 .— 1 .— — — 1 04  547.94 78  759.24 15
30 516 2 4  333 752.35 11.5 797 15 0  0 0 0 .— 3 .— — 8 0 0 0 .— 1 407  845.85 1 0 3 5  639.93 16
21 418 10  860  563.90 9.7 507 35  0 0 0 .— 1 .— — — 82 9  337.33 49 5  001.05 17
118  107 103  601  626.86 9.7 877 1 5 0  000 .— 1.— — 24  300 .— 4  713 359 .97 3  5 8 0  561 .22 18
(Villes et campagnes réunies).
9 535 47  931  366 .84 6.7 5 027 39 6  0 0 0 .— 1 0 .— 7 760 .— 3 200 .— 3  37 5  501 .— 3 1 5 8 1 3 9 .3 5 19
24  49 0 79 734  440 .13 7.7 3 256 68 0  0 0 0 .— 3 .— 401 690.64 38 7 0 0 .— 5  731 462.25 4  90 9  519.49 20
11 419 23 738 324.41 11.4 2 079 150  0 0 0 .— 1 0 .— 86 215.50 8 8 0 0 .— 1 1 3 7  425.77 74 3  610.18 21
10 476 17  177 090 .84 7.9 1 6 4 0 160  000 .— 6 .— — — 1 1 7 8  746.18 71 3  490 .58 22
9 503 10  8 0 5  863 .54 5.2 1 1 3 7 5 0  0 0 0 .— 5 .— — 7 0 0 0 .— 33 3  964.49 26 5  426.08 23
12 877 6 648 914 .98 16 .0 516 5 5  0 0 0 .— 1.— — 4  500 .— 13 0  632.95 88  259.24 24
33 815 36 734 252 .74 11.5 1 0 8 6 231 0 0 0 .— 3 .— — 13 5 0 0 .— 2 3 6 4  399.39 1 8 0 6  550.75 25
23 953 20  250 297.11 12 .8 845 16 8  0 0 0 .— 1 .— 200 966 .— 11 5 0 0 .— 87 6  871.61 51 0  451.05 26
13 6  068 2 43  020  550.59 8.9 1 7 8 6 680  0 0 0 .— 1 .— 696 632.14 87 200 .— 1 5 1 2 9  003 .64 1 2 1 9 5  446 .72 27
6Tab. 3. Allmän öfversikt öfver sparbankernas egna
Tabl. 3. Aperçu g én éra l des p ropres cap itau x  e t  des
1
L ä  n.
G o u v ern e m e n ts .
2 -
E g n a  fo n d e r 
v id  á re ts  
in g á n g . 
F o n d s  p r o p re s  
a u  l \ e r  ja n v ie r .
3 | 4 | 5
In k o m s te r  u n d e r  á re t. 
R e c e tte s  d a n s  V année .
6
U tg if te r
D ép en ses
R & ntor
In té r ê t s
D iverse .
D iv erse s .
In s a t ta r n e  ' 
g o d ts k r ifn a  
râ n to r .
I n té r ê t s  in s c r i t s  
a u x  d é p o sa n ts .
â  lân . 
des p r ê ts .
â  ô fr ig a  
p la c e r in g a r .
des  a u tr e s  
p la c e m e n ts .
3m f Sñíf. 3rhf. 3ütf.
S t â d e r.
1 N y lan d s l â n ........................... 4 1 6 9  695.30 2 295  418.39 201 647.86 65  299.21 1 891 2 78 .8«
2 Â bo och B :borgs l â n ............ 5 82 9  411 .49 2 66 8  974.75 209  950.50 4 651.98 2 160 523 .33
3 T a v a s te h u s  lâ n  ..................... 1 01 4  2 64 .44 65 6  967 .12 47 046 .09 43 983.27 58 4  335 .03
4 V iborgs » ..................... 1 56»  167.71 700  223.99 75 717.89 1 385.81 592  961 .92
5 S :t M ichels » ..................... 240 891 .08 19 4  696.62 12 581.78 820.21 159  774 .05
6 K uopio  » ..................... 275  643.48 1 6 7 1 2 6 .9 3 7 907.39 719 .— 131 591 .46
7 V asa » ..................... 1 20 4  338.08 690  035.69 44  825 .07 ' 7 988.49 570  749.71
8 U leáborgs » ..................... 754 976 .59 '5 2 4  021 .50 37  781.04 109.85 450  832 .83
9 líe la  landet 15 049 388.17 7 89 7  4 64 .99 637 457 .62 124  957.82 6 542  0 47 .22
L a n d s b y g d .
10 N y lan d s  l ä n ............................ 748 027 .25 47 8  596.25 20 898.19 2 718.32 382  457 .29
11 Â bo och B :borgs lä n ........... 2 290 721.04 1 8 0 5  971.61 106  324 .48 17 876.25 1 540  8 49 .95
12 T av asteh u s  län  ..................... 798 952 .— 68 7  994 .66 3 5 1 5 1 .5 1 5 935.98 570  1 20 .80
13 V iborgs » .................. .. 267 969.83 296  028.77 13 264.21 4 503.20 239  916 .03
14 S :t M ichels » ..................... 569  102.46 43 7  024 .24 30  772.40 3 608.65 3 6 4  729 .75
15 K uopio  » ..................... 315  346 .— 203 353 .28 10 395 .40 9 498.7 7 160  3 03 .80
16 V asa » ..................... 1 266  583.56 1 3 8 2 1 3 7 .6 2 79 048.40 23 420.53 1 1 5 9  703 .39
17 U leáborgs » ..................... 756 509 .24 62 9  728.29 60  854.53 6 524.52 550  745.09
18 Hela landet 7 013  211.38 5 92 0  834 .72 356 709.12 74 086.22 4  9 68  8 26 .10
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 N ylands lä n .............................. 4  917 722.55 2 7 74  014 .64 222 546.05 ■68 017.53 2 273  736 .18
20 Â bo och B :borgs l ä n ............ 8 1 2 0  132.53 4 4 74  946.36 316  274.98 22 528.23 3 701 373 .28
21 T a v aste h u s  län  ..................... 1 813  216 .44 1 3 4 4  961 .78 8 2 1 9 7 .6 0 . 49  919.25 1 15 4  455 .83
22 V iborgs » ..................... 1 8 2 8 1 3 7 .5 4 9 9 6  252 .76 88  9 82 .10 5 889.01 832  877 .95
23 S :t M ichels » ..................... 8 0 9 9 9 3 .5 4 631 720.86 43  354 .18 4  428.86 52 4  503 .80
24 K uopio  » ..................... 590  989.48 3 70  480.21 18 302 .79 10  217.77 291 895 .26
25 V asa » ..................... 2 470  921.64 2 072  173.31 . 123  873.47 31 409.02 1 7 3 0  453 .10
26 U leáborgs » .............. .. 1 511 485 .83 1 15 3  749.79 98  635.57 6  634 ,37 , 1 001 577 .92
27 Hela landet 22 062 .599 .55 13 81 8  299.71 994  166 .74 199  044.04 11 510  8 7 3 .3 2
fonder sam t vinst- och förlusträkning âr 1911.
p ro fits  ou p er te s  des ca isses d 'épargne en 1911.
1 7 8 9 30 11 1S 13
under âret. 
d a n s  V année.
A rets
A n slag  îôr  
a llm a n n y ttig a  
och. va lgo-  
rande fonda*
E gn a fonder: 
F o n d s  p r o p r e s :
O inkostnader. 
F 'ra is  d 'a d m in is t r a t io n .
A fskrifn ingar  
sam t riîntor & 
diverse  
skulder.
S o m m e s  en  
d é co m p te  et 
in té r ê ts  de  
d e tte s  d iv e rse s .
n etto  v inst.
B énéfice  n e t  de  
V année .
inàl.
V e r se m e n ts  à  
d e s  o e u vre s  
d 'in té r ê t  p u b lic  
o u  de  b ie n ­
fa is a n c e .
V id  arets ô k n in g e n  for foret.
A c c ro iss e m e n t  
p o u r  V année.
A floningar.
T r a ite m e n ts .
Ofriga.
A u tr e s .
u tgân g . 
A u  31 déc.
ffihf. Siïif. Smf. Snif. Snif %
(Villes).
132  527.97 4 6  443.44 41 049.22 451 065 .94 3 4  0 0 0 .— 4  586  761.24 10.0 1
109  984 .81 49  223.41 9 860.62 553 985 .06 62  8 5 0 .— 6 320 546 .55 8.4 2
30  662.51 17 472.13 30 916.57 84 610 .24 — 1 098  8 74.68 8.3 3
52 591.41 1 4  738.4S 3 024.42 11 4  011 .46 — 1 6 7 4 1 7 9 .1 7 7.3 4
12  2 8 7 .— 3 829.90 5 1 4 9 .0 6 27 058 .60 —  ' 267  949 .68 11.2 5
9 401 .04 3 1 2 1 .2 1 3 796.47 27 8 43 .14 — 303 486 .62 10.1 6
38  8 7 3 .— 17 361.45 7 256.97 108  608 .12 — 1 312 946.20 9.0 7
. 26 194.60 9 366 .72 9  375 .09 66' 143 .15 2 400 .— 8 1 8 7 1 9 .7 4 8.5 8
41 2  522 .34 161  556.74 110  428 .42 1 433  325.71 9 9  2 5 0 .— 16  383 463 .88 8.8 9
■( Campagnes).
25 352 .56 7 803.94 7 313 .90 79 285.07 800 .— 826 512.32 10.6 10
72  782.89 30  383.13 24 219.52 261  936.86 5  850 .— 2  546  807 .89 11.2 11
33  336 .66 9 256.85 12 580.70 103  787 .14 . — 902 739.14 13.0 12
20 026 .64 8 382.07 11 437.32 34 034.12 — 302 003.95 12.7 13
21 054 .26 9 563.69 8 506.71 67 550 .88 — 636 653 .34 11.8 14
14  871 .70 8 308.40 5 735.23 34 028.32 — 349 374.32 10 .8  . 15
55  525 .20 4 4  251.81 14 878.71 210  2 47 .44 — 1 4 7 6  8 3 1 .— 16.6 16
35  477 .90 1 3 1 0 8 .8 0 2 516.57 95 258.98 3 2 5 .— 8 5 1 4 4 3 .2 2 12.5 17
278 427.81 131  058.69 8 7 1 8 8 .6 6 886  128 .80 6 9 7 5 .— 7 892 365.18 12 .5 18
( Villes et campagnes réunies).
157 880 .53 54  247.38 48  363 .12 530  351.01 3 4  8 0 0 .— 5 41 3  273 .56 10.7 19
182  767.70 79 606.54 3 4  080.14 815  921.91 68  7 0 0 .— 8 867  354 .44 9.2 20
63  999.17 26 728.98 43  497.27 188  397 .38 —  . 2 001 613 .82 10.4 21
72 618 .05 2 3 1 2 0 .5 5 14  461.74 148  045.68 — 1 976  183.12 8.1 22
33 341 .26 13  393.59 13  655.7 7 94  609 .48 — 9 04  603.02 11.7 23
24  272.74 11 429.61 9 531.7  0 61 871 .46 — 652 860 .94 10.5 24
9 4  398 .20 61 613-26 2 2 1 3 5 .6 8 318  855 .56 — 2 789 777.20 13.0 25
61 672.50 22 475.52 11 891.66 161  402 .13 2 725.— 1 670  162.96 10.5 1 26
690  950 .15 292  615 .43 197  617 .08 2 319  454.51 106  225 .— 24 275  829 .06 10 .0 27
8Tab. 4. Âllmàn ôfversikt ôfver sparbankernas
Tabl. 4. Aperçu général de la situation
A.  Sparbankernas tillgângar. —
1
L  ä  ü .
G o u v e r n e m e n ts .
2
K a ssa . —
' 3
E n  ca isse .
4 5
L â n
6 1 7 
: — P r ê t s  s u r :
8
K o n ta n t.
C o m p ta n t.
L ô p an d e
rà k n in g .
C om pte
c o u r a n t .
I n te c k n in g :  
H y p o th è q u e  : B o rg en  af 
e n sk ild a  
p e rso n er . 
C a u tio n  p r iv é e .
G a ra n ti  af 
ko  m m  n ner, 
fo rsa m lin g a r  
o. a. d y lik a  
s am fu n d .
G a r a n t ie  de  
c o m m u n e s , p a ­
ro isse s  etc.
L ös p a n t.  
G ages.i  s tâd e r . 
d a n s  les  v il le s .
p â  lands- 
b y g d en . 
a  la  c a m p a g n e .
9nif. 3mf Smf. Smf 9ihf. 3mf. 8mf.'
S t ä d e r .
1 N y lan d s  l â n ................ 208 910.91 530 696.01 23 177 681.28 2 666 630.— 5 002 966.03 329 449.06 8 526 206.66
2 Â bo och B :borgs lân 112 536.35 333 599.49 30 625 157.86 6 299 122.50 4 752 157.01 99 259.29 5 798 660.—
3 T a v a s te h u s  lâ n ........... 170 711.49 .76 189.11 8 655 655.— 902 093.66 2 143 163.20 37 220.— 124 250 —
4 V iborgs » ........... 65 336.02 154 688.27 7 080 030.— 1392 718.50 2 909 781.26 96 300.— 537 500.—
5 S :t M ichels » ........... 44 049.93 62 000.— 2 320 293.7 7 437 460.— 594 064.74 5 000.— 64 500.—
6 K uopio  » ........... 33 662.81 26 996.66 1 967 425.— 126 954.— 942 851.31 3 840.— 10 300.—
7 V asa  » ........... 86 815.01 336 068.11 8 238 905.— 588 300.— 2 980 245.39 69 150.— 523 900.—
8 U leâborgs » ........... 69 971.53 53 724.44 6 706 340.— 410 800.— 1 958 526.01 135 667.20 . 178 400.—
9 Heia landet 791 994.05 1 573 962.09 88 771 487.91 12 824 078.66 21 283 754.95 775 885.55 15 763 716.66
L a n d s b y g d .
10 N y lan d s  l â n ................ 175 022.95 5 517.23 189 500.— 1 970 748.72 5 847 462.53 205 597.56 . 15125.—
11 Â bo och B :bo rgs lân 403 833.10 202 423.47 1868 631.80 10 830 723.53 18 243 038.04 1097 240.10 120 450.—
12 T a v a s te h u s  lâ n ........... 216 799.10 20 953.48 316 164.93 2 858163.50 8 169 836.— 500 958.12 30 820.—
13 V iborgs » ............ 131417.19 4195.26 74 150.— 2 015 886.89 2 980 479.19 79 245.— 11 000.—
14 S :t M ichels » ........... 107 061.98 259.17 671 367.48 2 507 987.22 3 912 210.39 224 579.94 68 400.—
15 K uop io  » ........... 47 130.76 123.61 9 700.— 948 472.74 2 563 681.93 61 390.— 14 300.—
16 V asa  » ........... 558 881.13 21 341.35 1 728160.77 6 905 256.37 14 533 367.63 1 092 471.58 74 496 —
17 U leâbo rgs » ............ 409 356.42 12 230.— 113 700.— 2 705 509.70 7 388 060.62 650 723.58 2 570.—
18 Heia landet . 2 049 502.63 267 043.57 4 971374.98 30 742 748.67|"S3 638 136.33 B 912 205.88 337 161.—
S t ä d e r  o c h l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 N y lan d s  l â n ................ 383 933.86 536 213.24 23 367 181.28 4 637 378.72 10 850 428.56 535 046.62 8 541 331.66
20 Â bo och B :borgs lân 516 369.45 536 022.96 32 493 789.66 17 129 846.03 22 995 195.05 1196 499.39 5 919110.—
21 T av as te h u s  lâ n ............ 387 510.59 97 142.59 8 971 819.93 3 760 257.16 10 312 999.20 538 178.12 155 070.—
22 V iborgs » ............ 196 753.21 158 883.53 7 154180.— 3 408 605.39 5 890 260.45 175 545.— 548 500.—
23 S :t M ichels » ............ 151111.91 62 259.17 2 991 661.25 2 945 447.22 4 506 275:13 229 579.94 132 900.—
21 K uop io  » ........... 80 793.57 27 120.27 1 977 125.— 1075 426.74 3 506 533.24 65 230.— 24 600.—
25 V asa » ............ 645 696.14 357 409.46 9 967 065.77 7 493 556.37 17 513 613.02 1161 621.58 598 396.—
26 U leâborgs » ............ 479 327.95 65 954.44 6 820 040.— 3116 309.70 9 346 586.63 786 390.78 180 970.—
27 Heia landet 2 841496.68 1 841 005.66 93 742 862.89| 43 566 827.33 84 921 891.28 4  688 091.43[ 16 100 877.66
9ekonomiska stâllning den 31 december 1911.
d es  ca isses d ’épargn e au 31 déc. 1911.
A.  Actif des caisses d’épargne.
. 9 10 11 12 13 14 15 16 17
L ân en  i  fôrh&llande 
t i l l  sa m tlig a  t ill-  
gângar.
P r o p o r t io n  d e s  p r ê t s  
à  l’a c t i f  e n t ie r . Bankers tepo- 
sition sb ev is . 
A t te s ta t io n s  
de d é p ô ts  en  
■ banque.
O friga värde- 
papper. 
A u t r e s  t i tr e s .
O galdna  
lânerântor. 
In té r ê t s  de  
p r ê t s  n o n  



















O b lig a tio n s .
B astigh eter .
Im m e u b le s .
gângar. 
A u t r e s  re s ­
so u rces  p o r ­
tées en  c o m p te .
tillgân gar.
T o ta l.
%  . °/o Sihf. 9mf. æ hf 9nif æ if
(Villes).
5 6 .i 10.8 84 4  920 .— 2 412  886.98 20 4  326 .68 1 04 4  0 0 0 .— 1 104  629.71 5 0  225.63 4 6 1 0 3  528:95 1
68.5 8 .8 1 32 9  079.92 2 787 440 .48 40  121.41 557 170.16 1 1 1 8  814.26 53  616.56 53  906  735.29 2
66.5- 14.9 34 7  253 .— 778 589.23 24  658 .22 903  808.20 190  461.61 1 8  938.25 1 4  372  990:97 3
58.9 •20.2 627  725.— 1 1 6 4  557.99 8 6 0 0 .— — 2 87  821.25 53  463.60 1 4  378 521 .89 4
71.8 15.5 13 0  988.75 96  560.16 34  560 .— — 45  168.27 4  647.57 3 839  293 .19 5
62.7 28.2 107  345 .— 4 4  697 .91 6 0 0 0 .— — 24  477.61 46 073 .36 3 340  623 .66 6
. 62 .5 21.1 3 19  077.84 692 568.83 1 8 6 0 .— 112 695 .90 168  406.56 6  735 .52 1 4 1 2 4  728.16 7
66.1 18.2 4 8 3  782.— 2 5 1 8 7 9 .4 5 6 632.25 225 271.89 193 330 .12 89  284 .32 10  763 609.21 8
63 .2 13.2 4 1 9 0 1 7 1 .5 1 8 229  181 .03 326  758 .56 2 842  946 .15 3 1 3 3  109 .39 322  984.81 16 0  830  031 .32 9
( Campagnes).
23.7 64.1 83  780.— 37 8  514.73 37 4 3 5 .— 28 736.04 163  341 .53 12 8 5 2 . l l 9 1 1 3  633 .40 10
35.4 50.9 40 7  596.39 1 816 866.86 131 932 .91 152  583.33 510  900.02 57 596.63 35 84 3  8 16 .18 11
24.3 62 .4 10 2  619.30 59 9  428.64 28  5 1 0 .— 33  733.40 197 261.73 24  022.48 1 3  09 9  2 70 .68 12
36 .6 52.3 46 047.69 238 269.94 23 8 0 0 .— 28 505.10 56 897.93 11 518 .18 5 7 0 1 4 1 2 .3 7 13
37 .8 46 .5 259  450.— . 276  492.15 15 0  458 .33 8 8 1 9 7 .8 7 1 3 0 1 6 1 .5 1 12 058 .58 8 40 8  684 .62 14
24.1 64.6 15  870.15 208 244.93 2 1 1 5 3 .— 15 500 .— 58 810.16 4  630 .32 3 969  007 .60 15
31.7 53.4 11 3  875.63 1 606  432.26 141 738.81 70 534.92 36 5  973.10 2 4 4 8 2 .8 7 27 237 012.42 16
-21 .9 57.3 17 335 .— 1 358  276.61 36  880 .70 628.67 197 564.71 12  536.22 12  9 05  372 .23 17
30.7 54 .7 1 04 6  574.16 6 48 2  526 .12 571 908 .75 418  419 .33 1 680  910 .69 159  697 .39 11 6  27 8  2 09 .50 18
(Villes et campagnes réunies).
50.7 19.7 92 8  700.— 2 791 401.71 241 761 .68 1 072  736.04 1 267 971.24 6 3  077 .74 55  21 7  162 .35 19
55.3 25.6 1 73 6  676.31 4  60 4  307.34 172  054 .32 709  753.49 1 629 714.28 111 213.19 89  750 551.47 20
46.3 » 37 .6 4 49  872.30 1 3 7 8  017.87 5 3 1 6 8 .2 2 937  541.60 387 723.34 42  960 .73 27 4 7 2  261 .65 21
52.6 29.3 67 3  772.69 1 402  827.93 32  4 0 0 .— 28 505.10 34 4  719.18 64  981.78 20  0 79  934 .26 22
48.5 36.8 3 90  438.75 373  052:31 1 85  018 .33 8 8 1 9 7 .8 7 175 329.78 i 6  706.15 1 2  24 7  977 .81 23
41.8 47.9 12 3  215.15 252 942 .84 27 153 .— 15 5 0 0 .— 83 287.77 50  703.68 7 309  631 .26 24
42.2 42.3 432  953.47 2 299  001 .09 143  598.81 183  230.82 5 34  379 .66 31 218.39 41  361  740 .58 25
42.0 39.5 ■ 5 0 1 1 1 7 .— 1 610  156 .06 43  512 .95 225 900 .56 390  894.83 101 820 .54 2 3  66 8  981 .44 26
4 9 .6 30.5 5 23 6  745.67 14  711 707.15 898  667 .31 3 261  365 .48 4  814  020 .08 48 2  682 .20 277  10 8  240 .82 27
Sparbanksstatistik â r  1911. 2
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Tab. 4. Allman ôfversigt ôfver sparbankernas
Tabl. 4. Aperçu général de la situation des
B. Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
i i  It n.
G o u v ern e m e n ts .
2 | 3 | 4
I n s ä t ta r n e s  t i l lg o d o k a fv a n d e n . 
D é p o s itio n s .
5 ■ 6 |
E g n a  
F o n d s  p ro p -
E n s k ild a . 
D e p a r t i c u ­
lie rs .
E ô re n in g a rs  
och fo n d ers . 
D e socié tés  
o u  de fo n d s .
S um m a.
T o ta l.
G ru n d fo n d . 
C a p ita l socia l.
R ese rv fo n d . 
F o n d s  de  
rése rve .
9mf. Smf 3nif 3mf 9mf.
S t ä d e r .
1 N y lands l ä n ..................... 39 900 173.33 1 440 837.37 41 341 010.70 1 333 549.65 3 253 211.59
2 Â bo och B :borgs lan  . . 45114 063.57 2 357 328.84 47 471 392.41 , 234  926.91 6 085 619.64
3 T av asteh u s l â n ................ 12 801 387.56 267 679.40 13 069 066.96 317 500.— 781 374.68
4 V iborgs » ................ 11 992 857.68 710 418.31 12 703 275.99 421 888.56 1 252 290.61
5 S :t M ichels » ................ 3 238 488.71 262 854.80 3 501 343.51 60 000.— 207 949.68
6 K uopio  » ................ 2 740 528.96 236 591.— 2 977 119.96 75 015.94 228 470.68
7 V asa » ................ 12 066 867.44 724 914.52 12 791 781.96 358 261.46 954 684.74
8 U leâborgs » ................ 8 758 130.9 2 901 082.91 9 659 213.83 281 165.49 537 554.25
9 H eia lan d e t 136 612 498.17 6 901 707.15 143 514 205.32 3 082 308.01 13 301 155.87
L a n d s b y g d .
10 N y lan d s l ä n ..................... 6 750 433.83 1447 197.04 8197 630.87 98 374.18 728138.14
i i Âbo och B :b o rg s .län . . . 28 721 462.85 4 397 195.62 33 118 658.47 300 263.18 2 246 544.71
12 T av asteh u s  lä n ........... .. . 10 707 185.9 7 1 341 158.53 12 048 344.50 124 415.04 778 324.10
13 V iborgs » ................ 3 857 642.01 1 405 702.27 5 263 344.28 115 991.— 186 012.95
14 S :t M ichels » ................ 6 465 527.50 1 200 413.20 7 655 940.70 120 816.09 515 837.25
15 K uop io  » ................ 2 833 370.87 735 845.04 3 569 215.91 98 225.27 251149.05
16 V asa » ................ 23 309 934.34 2 238166.24 25 548 100.58 177 407.47 1 299 423.53
17 U leâborgs » ................ 11 018 901.68 1 005 426.26 12 024 327.94 217 100.82 634 342.40
18 Heia lan d e t 93 654 459.05 13 771 104.20 107 425 563.25 1 252 593.05 6 639 772.13
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t i l l s a m m a n s .
19 N y lan d s l ä n ..................... 46 650 607.16 2 888 034.41 49 538 641.57 1431 923.83 3 981 349.73
20 Âbo och B rborgs lä n . . . 73 835 526.42 6 754 524.46 80 590 050.88 535 190.09 8 332 164.35
21 T av asteh u s l ä n ................ 23 508 573.53 1 608 837.93 25117 411.46 441 915.04 1 559 698.78
22 V iborgs » ................ 15 850 499.69 2116120.58 17 966 620.27 . 537 879.56 1438 303.56
23 S :t M ichels » ................ • 9 694 016.21 1 463 268.— 11157 284.21 180 816.09 723 786.93
24 K uop io  » ................ 5 573 899.83 972 436.04 6 546 335.87 173 241.21 479 619.73
25 V asa > ................ 35 376 801.78 2 963 080.7 6 38 339 882.54 535 668.93 2 254108.27
26 U leâborgs » ................ 19 777 032.60 1906 509.17 21 683 541.77 498 266.31 1 171 896.65
27 Heia la n d e t 230 266 957.22 20 672 811.35 250 939 768.57 4 334 901.06 19 940 928.—
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caisses d ’épargne au  31 déc. 1911.
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
!, 7
fo n d e r.
res .
E











ü f r ig a  bok- 
fo rd a  s k u ld e r  
och  s ftrsk ild t 
fô rv a ltad ë  
m edel. 
A u t r e s  d e tte s  
en  c o m p te  e t  
fo n d s  sp éc i­
a u x .
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S am  m a  
sk u ld e r . 
T o ta l des  
d e tte s .
U 1 ■ 12














S u m m a.
T o ta l.
O b lig a tio n e r  
och b an k ers  
d ep o sitio n s- 
bev is.
O b lig a tio n s  et 
d ép ô ts  en  
banque.
In te c k n a d e  
sk u ld sed laz \ 
'T itre s  d ’h y ­
p o th è q u e .
Sum  m a.
T o ta l.
1 9nf- 0110 9n>f 55/ 9 îiif °// 0
(Villes).
4 586 761.24 n .i 175 757.01 46103 528.95 2 956 747.83 1 472 800.— 4 429 547.83 10.7 1
6 820 546.55 13.3 114 796.33 53 906 735.29 ' 3 906 270.40 899 000.— 4 805 270.40 10.1 ‘ 2
1 098 874.68 8.4 205 049.33 14 372 990.97 804 404.73 657 550.— 1461 954.73 11.2 3
1 674179.17 13.2 1 066.7 3 14 378 521.89 1 242 272.— 284 340.— 1 526 612.— 12.0 4
267 949.68 7.6 70 000.— 3 839 293.19 216 135.— 150 500.— 366 635 — 10.4 5
303 486.62 10.2 60 017.08 3 340 623.66 151 208.53 176 500.— 327 708.53 11.0 6
1 312 946.20 10.3 20 000.— 14124 728.16 744 068.83 , 630 600.— 1 374 668.83 10.8 7
818 719.74 . 8.4 285 675.04 10 763 609.21 711 979.45 473 040.— 1185 019.45 12.2 8
16 383 463.88 11.4 932 362.12 160 830 031.32 10 733 086.77 4 744 330.— 15 477 416.77 10.8 9
( Campagnes).
826 512.32 10.9 89 490.21 9 113 633.40 433 461.05 488 866.48 922 327.53 11.2 10
2 546 807.89 7.7 178 349.82 35 843 816.18 2 070 934.37 1 891 177.90 3 962 112.27 11.9 11
902 739.14 7.5 148 187.04 13 099 270.68 694 069.88 871 532.17 1 565 602.05 13.0 12
302 003.95 5.8 136 064.14 5 701 412.’37 284 316.67 339 536.15 623 852.82 11.9 13
636 653.34 8.3 116 090.58 8 408 684.62 434 858.46 479 070.— 913 928.46 11.9 14
349 374.32 9.7 50 417.37 3 969 007.60 217 618.58 186 114.49 403 633.07 11.3 15
1 476 831.— 5.8 212 080.84 27 237 012.42 1 429 433.68 1 508 440.68 2 937 874.36 11.5 16
851 443.22 7.1 29 601.07 12 905 372.23 907 314.60 507 680.60 1 414 995.20 11.8 17
7 892 365.18 7.3 960 281.07 116 278 209.50 6 471 907.29 6 272 418.47 12 744 325.76 11.9 18
(Villes et campagnes réunies).
5 413 273.56 10.9 265 247.22 55 217 162.35 3 390 208.88 1 961 666.48 5 351 875.36 10.8 19
8 867 354.44 11.0 293146.15 89 750 551.47 5 977 204.7 7 2 790177.90 8 767 382.67 10.8 20
2 001 613.82 7.9 353 236.37 27 472 261.65 1 498 474.61 1529 082.17 3 027 556.78 12.1 21
1 976 183.12 10.9 137 130.87 20 079 934.26 1 526 588.67 623 876.15 2 150 464.82 12.0 22
904 603.02 8.1 186 090.58 12 247 977.81 650 993.46 629 570.— 1 280 563.46 11.5 23
652 860.94 9.9 110 434.45 7 309 631.26 368 727.11 362 614.49 731 341.60 11.1 24
2 789 777.20 7.3 232 080.84 41 361 740.58 2 173 502.51 2 139 040.68 4 312 543.19 11.2 25
1 670 162.96 7.7 315 276.71 23 668 981.44 1 619 294.05 980 720.60 2 600 014.65 12.0 26
24 275 829.06 9.6 1 892 643.19 277 108 240.82 17 204 994.06 11 016 748.47 28 221 742.53 11.2 27
IS
Tab. 5. Allman ôfversigt ôfver sparbankerna tillhôrande obligationers
nominella belopp âr 1911.
Tabl. 5. Aperçu gén éra l de  la  va leu r nom inale des  ob liga tion s ap p a rten a n t aux
caisses d ’épargne en 1911.
1 2 3 4 5
Under äret
Behâllning Dans Vannée Behâllning
Obligationernas namn, myntslag och rantefot. den 1 januari. sälda och den 31
Noms, unité  monétaire et ta u t dHntèrêt des obligations. A u  lier jan-
köpta. nfclottade.
dec.
vier. A u  31 déc.
achetées. vendues et sorties a u x
tirages.
I utlânskt mynt. ( E n  m onnaie, étrangère).
°/0
U t l â n d s k a .  (É tra n g ères).
R y sk a  s ta ten s lân  af â r  1890 ...............G-rbl. 4 250 — — 250
I n h e m s h a .  (F in la n d a ises) .
F in sk a  S tatens p rem ielân  af â r  1868 Th. — 10 — 10 —
» » lân  af âr 1898 . . . .  F ranc. 3 208 500 — 1500 207 000
» » » » » 1909 ..........  £ 4 7 , 4 000 — — 4 000
F in lands H y p .fö ren .l. » ' » 1902 .......... Rmk. 4 24 300 — — 24 300
>> » >> > »> » 1907 .......... ■ > 47. 49 005 19 035 810 67 230
H elsin g fo rs  stads » » » 1892 ..........  K r. 47, 28 800 — — 28 800
Abo » » » » 1911..........  » 47, — 155 660 — 155 660
B jörneborgs » » » » 1897 ........... » 4 5 040 — — 5 040
Viborgs » » » » 1896 ............... » 4 222 120 — 6840 215 280
» >> » » » 1909 .......... Rmk. 5 243 000 — — 243 000
A k tiebo lage t S tädernas i F in land  H y-
potekskassas 1. af â r 1895 ................. »
A ktiebo laget S tädernas i F in land  H y-
47, 6 075 — 810 5 265
potekskassas 1. af â r  1900 ................. »
A ktiebo laget S tädernas i F in land  H y-
47, 810 810 810 810
potekskassas 1. af â r 1903 ................. !> 47, 62 370 5 670 10530 57 510
F astighe tsbankens i F in lan d  1. af â r 1907 » 
C entrallânekassans för F in lands Stads-
5 275 400 445 500 — 720 900
och L andskom m uner A blg .l. af â r 1910 » 
T am m erfors L inné- och Je rnm anu-
5 • 113 400 51840 — 165 240
fak tu r Ablg. 1. af â r  1909...................  K r. 5 79 200 70 560 — 149 760
1 finskt mynt. ( E n  m o n n a ie  fin landa ise). 
F in lands Hyp. fören . 1. af â r 1903 .............. 47, 1 041 000 41500 999 500
H elsing fo rs Stads » » » 1876 .............. 5 16 200 3 900 1700 18 400
47,
47,
19 000 6 000 13 000
Âbo » » » » 1885 ............... 16 000 __ 16 000
» » » » > 1902 ............... 5 726 500 17 000 18 500 725 000
B jörneborgs » » » » 1891 .............. 4 3 200 — — 3 200
R aum o » » •> » 1896 .............. 4 — 3 000 — 3 000
T am m erfors » » » » 1895 ............... 4 31000 — 1000 30 000
V iborgs » » » » 1887 .............. 47, 1500 . --- — 1500
K otka  » » » » 1900 ............... 5 55 000 — — 55 000
Vasa » » » » 1893 ............... 47, 118 000 — 2 000 116 000
U leâborgs » » » » 1881 .............. 4.6 400 — 300 100
» » » » » 1895 ............... 47, 358 400 — 14700 343 700
Tam m erfors L inné- och jernm anufak tu r
Ablg. 1. af â r 1899............................................ 5 68 000 16 000 6 000 78 000
L ovisa- Vesijärvi je rnvägs Ablg. 1. a f âr 1900 
H . B orgström  J :o r T obaksfabnks Ablg. 1. af
5 35 000 — — 35 000
âr 1903 ....................................................... .. 0 37 500 — 5 000 32 500
K ym m ene Ablg. 1. af â r  1906 ....................... 5 7 , — 200 000 — 200 000
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Tab. 6. Allmàn ôfversigt ôfver insâttningar grupperade efter insatsernas
storlek â r 1911.
Tabl. 6. Aperça g én éra l des  versem ents rép a rtitio n  d ’a p rès le  m on tan t en 1911.
1
L a n .



















































Bt. St. St. St. st. st. st. st. st.
Städer. - - (Tilles).
N ylands I ä n ......................................... 3 352 11 891 12 314 13 663 9 791 5 942 2 301 1132 60 386
Â bo ooh B :borgs I ä n ....................... 2 505 5 986 6 230 7 908 6 277 4 355 2 226 1690 37 177
T av asteh u s  I ä n ................................... 1052 2 450 2 561 3151 2151 1212 594 541 13 712
V iborgs » ................................... 1185 3 713 3 463 3 898 2 988 1840 888 562 18 537
S :t M ichels » ................................... 899 1146 993 1103 720 434 218 ' 151 5 664
K uopio  » ................................... 230 1013 1116 1179 729 379 .182 139 4 967
V asa » ................................... 1280 2 771 2 442 2 934 2 254 1354 646 511 14192
U leâborgs » ................................... 650 1938 1712 1918 1484 902 512 461 9 577
Heia landet 11153 30 908 30 831 35 754 26 394 16 418 7 567 5187 164 212
Landsbygd. — (  Campagnes).
N ylands l ä n .......................................... 801 1188 ■ 736 936 782 458 298 243 5 442
Â bo och B ;borgs l ä n ....................... 1700 2 766 2 221 3179 2 893 2111 1315 1334 17 519
T av asteh u s l ä n ................................... 471 1040 917 1165 1240 730 505 442 6 510
V iborgs » ................................... 306 578 368 469 461 452 328 250 3 212
S :t Michels » ................................... 336 611 557 671 546 363 253 271 3 608
K uopio  » ................................... 249 456 354 429 433 321 239 215 2 696
V asa » .............................. 1173 2 080 1394 2127 ■ 2 621 2 389 1677 ,1501 14 962
U leâborgs » ................................... 550 811 .738 1 253 1330 1178 773 615 7 248
H eia la n d e t 5 586 9 530 7 285 10 229 10 306 8 002 5 388 4 871 61197
Städer och landsbygd tillsammans. —  (Villes et campagnes réunies).
N y  lands l ä n .......................................... 4153 13 079 13 050 14 599 10 573 6 400 2 599 1375 65 828
Â bo och B :borgs l ä n ....................... 4 205 8 752 8 451 11087 9170 6 466 3 541 3 024 54 696
T av asteh u s l ä n ................................... 1523 3 490 3 478 4 316 3 391 1 942 1099 983 20 222
V iborgs » ................................... 1491 4 291 3 831 4 367 3 449 2 292 1216 812 21 749
S :t Michels » ................................... 1235 1757 1550 1774 1266 797 471 422 9 272
K uopio  » ................................... 479 1469 1470 1608 1162 700 421 354 7 663
V asa » ................................... 2 453 4 851 3 836 5 061 4 875 3 743 2 323 2 012 29154
U leâborgs » ................................... 1200 2 749 2 450 3171 2 814 2 080 1285 1076 16 825
H eia la n d e t 16 739 40 438 38116 45 983 36 700 24 420 12 955 10 058 225 409
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Tab. 7. Allmân ôfversigt ôfver antalet nya insâttare, grup-
Tabl. 7. Aperçu gén éra l des  nouveaux d éposan ts: répar-
1
L a n .
Gouvernem ents.
2 | 3 | 4
T jân s te -  
m an  och  
id k a re  af 
f r ia  y rk e n .
Fonction- 
aires; p ro ­
fessions l i ­
bérales.
5 | 6 | 7
G ârd sa g a re  
och  h e m m a n s-  
a g a re  s a in t 
a rre n d a to re r .
P roprié ta ires  
et ferm iers.
S | 9 | 10
H an d lan d e , 
h a n d tv e rk a re  
och  ô frig a  
sjH lîstan d ig a  
aff& rsidkare.
Com m ersants, 
a rtisa n ts  et 
chefs d'entre­
p rise .
11 | 12 | 13
T jän s te p e rso -  
n a l  v id  affärs- 
f ö re tag .
C om m is.
14 | 15 | ,16
B et] a n te  i 
a llm ftn  
t j a n s t  e lle r 
v id  e n sk il-  
d a  in r à t t -  
n in g a r .
E m ployés 
des servise$ 
pu blics ou 
d'établisse­
m ents p r i ­
vés.
17 | 18 | 19
T o rp a re  och  
jo rd b ru k s -  
a rb e ta re .
M étayers et 











































































































st. st. st. St. st. St.
S t ä d e r .
1 N y lan d s l a n ................ 135 164 142 116 68 142 255 286 204 135 342 75 349 205 236 122 54 125
2 Â bo och  B :borgs lan 89 52 90 237 131 286 217 131 192 64 77 59 96 34 98 141 64 117
3 T av aste h u s  l a n . . . . . . 31 22 39 343 70 63 128 78 93 68 36 22 80 38 36 147 54 63
4 V iborgs » ........... 102 158 81 228 95 67 136 80 61 126 50 40 156 39 48 39 25 16
5 S :t M ichels » ........... 24 16 23 114 33 38 42 21 . 15 16 10 2 20 9 15 55 20 22
6 K uop io  » ........... 16 14 18 104 20 43 72 35 10 7 15 2 23 19 4 57 14 6
7 V asa » ........... 57 40 44 224 112 167 68 51 70 47 31 21 101 51 52 97 28 61
8 U leâbo rgs » ........... 18 13 31 164 81 65 81 61 75 38 23 9 26 17 6 43 13 18
9 Heia landet 472 479 468 1530 610 871 999 743 720 501 584 230 851 412 495 701 272 428
L a n d s b y g d .
10 N y lan d s  l a n ................ 11 10 21 119 40 167 44 20 67 2 3 1 17 9 11 95 31 97
11 Â bo och  B :borgs lan 52 27 76 624 198 584 113 68 113 24 7 ' 7 15 11 16 386 190 363
12 T av aste h u s  l a n ........... 30 9 21 288 89 156 99 33 69 7 1 6 17 5 8 191 88 96
13 V iborgs » ........... 25 17 35 310 96 133 30 10 24 14 7 3 12 6 7 39 20 3
14 S :t M ichels » ........... 15 12 13 244 85 146 30 15 45 13 1 3 9 15 2 107 25 49
15 K uopio  » ........... 19 4 6 222 89 105 15 11 22 8 — 7 14 3 5 57 18 15
16 V asa » ........... 43 25 40 1243 457 644 85 25 71 40 15 22 19 16 16 414 286 142
17 U leâborgs » ........... 23 8 32 747 209 326 36 16 33 9 2 11 11 9 7 195 - 78 71
18 Heia lan d e t 218 112 244 3 797 1263 2 261 452 198 444 117 36 60 114 74 72 1484 736 836
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d t i 11 s a m m a n s.
19 N y lan d s  l a n ................ 146 174 163 235 108 309 299 306 271 137 345 76 366 214 247 217 85 222
20 Âbo och B :borgs lan 141 79 166 861 329 870 330 199 305 88 84 66 111 45 114 527 254 480
21 T av aste h u s  l â n ........... 61 31 60 631 159 219 227 111 162 75 37 28 97 43 44 338 142 159
22 V iborgs » . . . . . . 127 175 116 538 191 200 166 90 85 140 57 43 168 45 55 78 45 19
23 S:t M ichels » ........... 39 28 36 358 118 184 72 36 60 29 11 5 29 24 17 162 45 71
24 K uop io  » ........... 35 18 24 326 109 148 87 46 32 15 15 9 37 22 9 114 32 21
25 V asa » ........... 100 65 84 1467 569 811 153 76 141 87 46 43 120 67 68 511 314 203
26 U leâborgs . » ........... 41 21 63 911 290 391 117 77 108 47 25 20 37 26 13 238 91 89
27 Heia lan d e t 690 591 712 5 327 1873 3132 1451 941 1164 618 620 290 965 486 567 2185 1008 1264
15
perade efter kôn och alder samt stând eller yrke âr 1911.
tition d’après le sexe, vâge et la profession en 1911.
20 | 21 | 22
A rb e ta re  vicl 
in d u s t r ie l la  
in r a t tn in g a r .  
O u vriers d 'in d u ­
s tr ie .
23 | 24 | 25
Ô frig a  a rb e ta re . 
A u tres ouvriers.
26 | 27 | 28
T jân a re .
Dom estiques.
29 | 30
U ngdom  
â tn ju ta n d e  
h o g re  u n -  
d e rv is- 
n in g . 
E tu d ia n ts  
etc.
31 | 32 | 33
O friga
p e rso n er .
A u tres
personnes.
34 | 35 | 36
Surama p e rs o n lig a  
in s â t ta r e .
T otal des déposants 
privés.
F


































































































s t . S t. S t. s t . s t . s t . s t .
( Villes).
479 252 241 827 305 366 102 97 4 61 l o i 44 23 123 124 2 694 2 817 1 716 165 1
15 8 118 111 362 154 216 66 333 23 31 13 140 331 291 1601 1438 1483 162 2
163 105 60 296 94 96 41 221 11 20 6 68 84 104 1385 808 587 74 3
121 44 11 315 173 113 21 322 — 47 11 202 67 28 1493 1064 465 119 4
32 8 8 73 26 21 17 79 — 4 7 8 9 — 405 238 144 33 5
16 6 3 91 35 — 23 124 — 3 2 27 69 118 439 353 204 21 6
97 77 25 263 111 89 34 197 1 13 10 75 118 38 1076 826 568 94 7
51 7 11 120 70 46 10 141 1 23 2 151 72 3 589 500 265 58 8
1117 617 470 2 347 968 947 314 2 391 97 292 95 558 873 706 9 682 8 044 5 432 726 9
(  Campagnes).
23 4 14 99 34 119 47 122 6 3 — 21 23 45 481 296 548 85 10
41 14 33 394 195 196 173 363 15 5 4 83 97 45 1910 1174 1448 257 11
51 26 20 150 57 87 67 179 12 3 1 22 26 7 925 514 482 112 12
21 5 3 62 24 9 15 52 '  5 6 2 12 11 4 546 250 226 87 13
9 2 — 66 28 22 51 138 6 2 2 11 18 8 557 341 294 75 14
11 — 2 68 32 7 57 130 7 5 — 19 24 2 495 311 178 89 15
38 22 7 251 170 60 71 196 12 13 4 125 134 34 2 342 1350 1048 179 16
17 5 5 175 57 22 72 231 3 3 1 91 70 19 1379 686 529 109 17
211 78 84 1265 597 522 553 1411 66 40 14 384 403 164 8 635 4 922 4 753 993 18
(Villes et campagnes réunies).
50 2 256 255 926 339 485 149 1 0 9 6 67 154 4 4 4 4 146 169 3175 3113 2 264 250 19
199 132 144 756 349 412 239 696 38 36 17 223 428 336 3 511 2 612 2 931 419 20
214 131 80 446 151 183 108 400 23 23 7 90 110 111 2 310 1322 1069 186 21
142 49 14 377 197 122 36 37 4 5 53 13 214 78 32 2 039 1314 691 206 22
41 10 8 139 54 43 68 217 6 6 9 19 27 8 962 579 438 108 23
27 6 5 159 67 7 80 254 7 8 2 46 93 12 0 934 664 382 110 24
135 99 32 514 CsD CO 149 105 39 3 13 26 14 200 252 72 3 418 2176 1616 273 25
68 12 16 295 127 68 82 372 4 26 3 106 142 22 1968 1186 794 167 26
1328 695 554 3 612 1565 1469 867 3 802 163 332 109 942 1276 870 18 317| 12 966 10 185 1719 27
16
Tab. 8. Ällmän öfversigt öfver nya läntaga
Tabl. 8. Aperçu gén éra l des nouveaux emprunteu
1
L ä  n .
Gouvernements.
2 1 3
T jä n s te m ä n  och 
id k a re  a f f r ia  




4 ■ | 5
G ärd säg a re  och  
h e m m a n sä g a re  
s a m t a rre n d a -  
to re r .
P roprié ta ires et 
ferm iers.
6 1 7
K e n d lan d e , h a n d t-  
v e rk a re  och  ö fr ig a  
s jä lfs tä n d ig a  
a ffa rs id k a re .
Com m ersants, 
a r tisa n ts  et chefs 
d} en trep rise .
8 1 9
T jän s te - 
p e rs o n a l v id  
a ffä rsfö re tag .
Com m is.
10 | 11
B e t ja n te  i  
a llm â n  t j a n s t  
e lle r v id  en- 
s k ild a  in ri itt-  
n in g a r .
E m ployés des 
servises publics  
ou d'établisse­
m ents p r iv és .
12 | 13
T o rp a re  o c h  jord 
b ru k s a rb e ta re .
M étayers et 














































K a p ita l .
M ontant.
s t. Smf st. Smf st. s t. Smfi St. | 3mf St. 90$
S t a d e
N y lands Iä n ..........| 12 290 500.— 55 1 429 100.— 34 738 700.— 6 66 500.— 14 107 800.—
152 2 307 480.— 20 217 200.— 39 1 088 500.— 10 21 700.— 61 345 850.— 5 3 800.-
A bo o. B :borgs 1. j
14 509 000.— 117 2 028 700.— 43 1 374 800.— 5 180 000.— 16 264 200.— 2 3 500.-
34 381 735.— 26 110 050.— 41 905 175.— 22 920 000.— 15 82 365.— 10 14 700.-
T av asteh u s Iän  . . <
3 67 000.— 64 828 900.— 26 380 130.— 4 118 000.— 11 88 700.— 2 3 000.-
1 26 114 300.— 30 56 250.— 10 28 950.— 9 45 400.— 4 3 900.— 2 1100.-
V iborgs » . . j
4 97 000.— 46 469 350.— 17 452 500.— 5 42 000.— 11 68 000.— 5 15 700.-
52 134 630.— 70 48 980.— 25 107 625.— 19 59 600.— 29 27 765.— 3 1 350.-
S :t M iehels » . .<!
7 38 250.— 18 130 350.— 17 166 900.— __ __ 2 5 000.—
1 27 64 900.— 7 9 250.— 6 12 800.— 4 4 600.— 11 5 450.— 3 900.-
K uopio  » . . j
2 36 000.— 42 293 400.— 12 115 500.— — — 2 7 500.— — —
17 44 550.— 69 64 615.— 8 8 106.— 1 1 000.— 13 15 840.— 37 11165.-
V asa » . . <
16 188 500.— 49 704 500.— 38 1 173 300.— 4 111 500.— 14 151 000.— _ __
l 72 167 350.— 46 40 725.— 42 115 650.— 11 15 700.— 32 30 450.— 21 • 4 055.-
U leaborgs » . . |
7 62 200.— 74 377 880.— 31 443 800.— 4 95 500.— 10 167 814.60 1 4 000.-
46 177 800.— 72 80 317.— 29 42 600.— 17 84100.— 10 29 050.— 36 24 000.-
H ela la n d c t /
65 1 288 450.— 465 6 262 180.— 218 4 845 630.— 28 . 613 500.— 80 860 014.60 10 26 20«.-
l 426 3 392 745.— 340 627 387.— 200 2 309 406.— 93 1152100.— 175 540 670.— 117
La
61 070.- 
n d s b y g
N ylands Iä n ......... |
3 12 600.— . 42 203 650.— 7 26 850.— — — — — 3 4 100.-
57 88 830.— 377 628 392.— 148 162 490.— 19 28 375.— 37 48 850.— 164 65545.-
Ä bo o. B rborgs l . |
18 105 850.— 276 2 082 768.97 40 261 910.— 2 20 500.— 4 27 000.— 5 12 300.-
161 293 929.— 1578 2 972120.83 307 352 243.— 38 74 986.67 60 65 915.— 1083 420 325.5
T av aste h u s  Iän . . j
5 25 000.— 55 384 026.— 15 52 863.— 3 54 000.— 4 4 500.— 5 4 600.-
93 150 300.— 654 925 290.18 193 189 240.— 29 62 450.— 47 37 920.— 386 115 045.-
V iborgs » . . J
22 38 000.— 172 282 712.— 3 7 700.— __ _ — _ _ _
56 42 500.— 1,336 638 231.85 59 35 090.— 8 17 750.— 19 14 200.— 97 19 982.-
S :t M iehels » .
4 20 800.— 102 354 219.— 11 60 300.— __ __ __ __ __ _,
1 63 74 895.— 776 550 420.03 96 118 110.— 10 11 450.— 18 4 240.— 390 64 132.-
T ran sp o rt^
52 202 250.— 647 3 307 375.97 76 409 623!— 5 74 500.— .8 31 500.— 13 21 000.-
430 650 454.— 4 721 5 714 454.89 803 857 173.— 104 195 011.67 181 171125.— 2120 685 029.5
A n m .:  D e â den ôfre raden  tecknade num rorna  afse in teokn ingslân  och de â den nedre raden ôfriga lân. 
C o m m en ta ire : L e s  nom bres in d iq u és  s u r  la  ligne sup érieu re  à  r a p p o r t  à  chaque gouvernem en t concernen t les p rê ts  hypotht
irupperade efter stând eller yrke ár 1911.
rroapés selon leur état ou profession en 1911.
14 1 15 16 1 ” 18 1 i» 20 1 21 22 1 23 24 1 25 26 1 ■ 27 28 1 2!)
A ffärs- ocb K o m m u n e r,
O frig a b y g g n a d s- fö rsa m lin g a r
a rb e ta re  och O frig a s a m t a n d ra ocb a n d ra  dy- F ö re n in g a r
tja n a re . b ö g re  u n d e r- p e rso n e r . bo lag . l ik a  sam fu n d . ocb  fo n d er. Sum m a. In a lle s .
Autres v isn m g . Autres Sociétés d’ciffai- Communes, pa- Sociétés et Total. En tout.ouvriers et personnes. res, de con- roisses et autres fonds.domestiques. structions et pareillesautres. associations.
I i > K a p ita l. I t - K a p ita l. ! > K a p ita l. K a p ita l. I t* K a p ita l. h K a p ita l. !► K ap ita l. I l K a p ita l.
S* g" ■s & « •
Montant. I roí Montant. Montant. o -lCT> i“ Montant. «fe? Montant. f SCfc • Montant. S  ga  • Montant. f Êa> • Montant. .
st. 3mf. st. Sîiif. St. 9mf. St. st.
k Srilf. St. 5mf. St. 9mf.
Villes).
21 54  700 .— „ __ 4 54 5 0 0 .— 13 1 06 4  0 0 0 .— _ 6 57 1 0 0 .— 165 3 862 9 0 0 .— )
j 625 8 694  8 8 5 .—
59 57  900 .— 54 125  3 2 5 .— 51 406  0 3 0 .— 0 37 6 0 0 .— 2 205  6 0 0 .— 2 15 0 0 0 .— 460 4 831 985 .—
8 57 0 0 0 .— 1 25 000 .— 5 82 0 0 0 .— 28 1 797 4 0 0 .— __ _ 4 2 0 .— 239 6 322  020 .—
8 975  530
10 15  8 5 0 .— 47 147 435 .— 9 24 200 .— 3 45 0 0 0 .— 1 7 0 0 0 .— __ — 218 2 653 510 .—
j  457
7 15  0 0 0 .— __ 8 109  900 .— 9 49 0  000 .— __ __ 5 15 5  0 0 0 .— 139 2 255 630 .— )
J. 268 2 640  370  —
6 1 9 0 0 .— 15 31 600 .— 19 4 4  6 4 0 .— 4 30 500 .— 3 26 0 0 0 .— 1 200  — 129 384  740.—
3 6 8 5 0 .— __ __ 3 3 4  5 0 0 .— 11 723  0 0 0 .— __ __ 5 7 8 0 0 .— 110 1 916  700.— 1
> 417 2 528  105
39 26  8 0 5 .— 52 110  9 0 0 .— 10 11 6 5 0 .— 4 56 500 .— 3 25 0 0 0 .— 1 6 0 0 .— 307 611 405 .— /
2 9  3 0 0 .— 1 500 .— __ __ 2 15  500 .— __ __ __ __ 49 365 800 .—
547 580 .15
9 3  8 0 0 .— 17 29 630 .15 2 10 5 5 0 .— 1 40 000 .— — — — — 87 181 780.15
j 136
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ 58 45 2  400 .— 1\ 249 678  4 6 6 .—
3 2 7 0 0 .— 35 68 3 5 0 .— 7 5 7 4 0 .— — — — — 1 4 0 0 0 .— 191 226  066 .—
1 1 0 0 0 .— __ __ 1 3  150 .— 6 129  000 .— 1 2 3 0 0 .— 2 35  0 0 0 .— 132 2 4 99  250 .— 1
492 3 039  4 48 .25
27 9  625 .— 47 95 243.25 57 48 4 0 0 .— — — 2 4 000 .— 3 9  0 0 0 .— 360 5 4 0 1 9 8 .2 5 1
' 7 35 200 .— — __ __ __ 4 72 5 0 0 .— __ __ 3 60  0 0 0 .— 141 1 318 894 .60 1
1 919  6 11 .60
24 31 750 .— 48 79 200 .— 29 20  5 0 0 .— — — 2 21 4 0 0 .— 3 10 0 0 0 .— 316 600  717 .—
j  457
49 179  050 .— 2 25 500 .— 21 2 8 4  0 5 0 .— 73 4  2 9 1 4 0 « .— 1 2 3 0 0 .— 21 37 5  3 2 0 .— 1 0 3 3 18 99 3  594 .60 1
> 3 1 0 1 29 023  9 9 6 .—
177 150  330 .— 315 687 583 .40 184 571  710 .— 17 2 09  600 .— 13 289  000 .— 11 38  8 0 0 .— 2 068 10 030  401 .40
Campagnes).
__ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ 55 247 200 .— 1
1 47 9  881 62
98 46  0 6 5 .— 33 50  583 .— 70 43  141.62 7 15 3 5 0 .— 11 44 760 .— 4 10 3 0 0 .— 1 0 2 5 1 2 3 2  681.62
j  1 0 8 0
2 6 0 0 0 .— __ __ 5 4  5 5 0 .— 2 12 000 .— __ __ 2 7 5 0 0 .— 356 2 540  378.97 1\ 4  373 7 589 82 2  97
396 150  3 6 5 .— 126 166 0 4 5 .— 158 11 5  164 .— 12 67 6 5 0 .— 62 274  575 .— 36 96 1 2 5 .— 4  017 5 049  444 .—
3 2 40 0  — __ __ 2 5 5 0 0 .— __ __ __ __ 3 9 8 0 0 .— 95 542  689 .— 1
2  367  86 0  55
209 66 254 .— 82 81 03 5  — 50 35  940 .30 11 100  775 .— 16 37 222.07 15 23 7 0 0 .— 1 7 8 5 1 8 2 5 1 7 1 .5 5
j  1 8 8 0
— __ __ __ __ __ 1 2 0 0 0 .— __ __ 1 3 5 0 0 .— 199 333  912 .— I
1 1 9 6  355 .85
80 20 5 5 0 .— 24 20 4 8 0 .— 15 15  710 .— 4 6 500 .— 2 1 6 0 0 .— 11 29  8 5 0 .— 1 7 1 1 862  443 .85
j  1 9 1 0
1 5 0 0 .— __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 118 435  8 1 9 .—
> 1 5 9 5 1 4 12  9 94  53
56 10 3 6 0 .— 27 26 3 9 6 .— 26 1 4  8 1 5 .— 5 25 257.50 8 54  6 0 0 .— 2 22 5 0 0 .— 1 4 7 7 977  175.53
è 8 9 0 0 .— _ _ __ 7 10 0 5 0 .— 3 14 0 0 0 .— __ ’__ 6 20  8 0 0 .— 823 4  099 998.97
>10 838 L4 046  915 .52
839 293  594 .— 292 3 4 4  539 .— 319 224 770.92 39 215  532.50 99 412  757.07 68 182 4 7 5 .— 10 015 9 946  916.55
lires , ceux s u r  la ligne in fé r ie u re  a u tre s  p rê ts. 
S p a rb a n k ss ta tis tik  â r  1 911 .. 3
18
Tab. 8. (Ports.) Allmän öfversigt öfver nya läntagari
Tabl. 8. (Suite). Aperçu gén éra l d es  nouveaux em prun
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 n 12 13
L ä n.
Gouvernem ents.
Tjänstem än och  





Gârdsiigare och  
bem m ansägare  
sam t arrenda- 
torer.
P roprié ta ires et 
ferm iers.
H andlande, 
handtverkare och  
öfriga själfstän- 
d iga  affärsidkare.
Com m ersants, 
a r tisa n ts  et chefs 
d'entreprise.
T jänste- 
personal vid  
affärsföretag.
Com m is.
B etjan te i 
allm ân tjan st  
e ller  vid  en- 
sk ild a  inratt- 
ningar.
E m ployés des 





M étayers et 
ouvriers agricoles.
m en ts p r ivés .
3S P K apital. K apital. 3 P K apital. i va p K apital. a P K apita l. f r K apital.
2* 95 M ontant.
ct-o- sc M ontant. sr*. M ontant. M ontant. -4 M ontant. M ontant.Cb •
st. s t. Smfi st. Smf. st. Smf. si. ffmf st. Smf.
L a n d s b y g t
T ra n sp o r t j 52 202 250.— 647 3 307 375.97 76 409 623.— 5 74 500.— 8 31 500.— 13 21 000.-
430 650 454.— 4 721 5 714 454.89 803 857 173.— 104 195 011.67 181 171125.— 2120 685 029.61
K uo p io  lân  . . . . | — — 97 236 318.17 1 2 000.—
1 3 000.— 
15 100.—
1 2 000.— —
124 407.-87 65 343.— 1644 587 592.15 82 42 060.— 23 21 6 298.— 672
V asa  » . . .  J 28 173 750.— 304 1116 147.57 31 176 325.—
3 11 000.— 4 33 600.— — 150.-
l 206 271 358.14 3 654 2 389 048.61 294 414 393.— 32 52 000.— 62 43 925.— 1454 391117.4
U leâbo rgs >> . . .  . j 10 26 950.— 211 472 994.12 7 29 800.— __ __ ■ 2 3 500.— 10 7 802.-
113 125175.03 2165 1134 846.42 82 85 135.— 27 26 525.— 28 15 145.— 1124 238 995.7
Heia landet <|
90 402 950.— 1259 5 182 835.83 115 617 748.— 9 88 500.— 15 70 600.— 23 28 952.- 
1 439 549.6836 1112 330.17 12 184 9 825 942.07 1261 1 398 761.— 186 288 636.67 292 236 493.— 5 370
S t a d e r  o c h  l a n d s b y g d t i l l s a m m a n
15 303 100.— 97 1 632 750.— 41 765 550.— 6 66 500.— 14 107 800.— 3 • 4100.-
y  ............1 209 2 396 310.— 397 845 592.— 187 1 250 990.— 29 50 075.— 98 394 700.— 169 69 345.-
Â bo o. B :borgs l . |
32 614 850.— 393 4111468.97 83 1 636 710.— 7 200 500.— 20 291 200.— 7 15 800.-
195 675 664.— 1604 3 082170.83 348 1 257 418.— 60 994 986.67 75 148 280.— 1093 435 025.5
T a v a s te h u s  lân  . . j 8 92 000.— 119 1 212 926.— 41 432 993.— 7 172 000.— 15 93 200.— 7388
7 600.- 
116 145.-119 264 600.— 684 981 540.18 203 218 190.— 38 107 850.— 51 41 820.—
V iborgs >> . . |
26 135 000.— 218 752 062.— 20 460 200.— 5 42 000.— 11 68 000.— 5 15 700.-
108 177 130.— 1406 687 211.85 84 142 715.— 27 77 350.— 48 41 965.— 100 21 332.-
S :t M ichels >> .
11 59 050.— 120 484 569.— 28 227 200.— — — 2 5 000.— 
9 690.— 393 65 032.-90 139 795.— 783 559 670.03 102 130 910.— 14 16 050.— 29
K u o p io  » . . j
2 36 000.— 139 529 718.17 13 117 500.— 1 3 000.— 3 9 500.— __ _ _
104 109 893.— 1713 652 207.15 90 50166.— 24 16 100.— 34 22 138.— 709 135 572.-
V asa  » . . j 44 362 250.— 353 1 820 647.57 69 1 349 625.— 7 122 500.— 18 184 600.— — 150.-
278 438 708.14 3 700 2 429 773.61 336 530 043.— 43 67 700.— 94 74 375.— 1 475 395 172.1
( 17 89 150.— 285 850 874.12 38 473 600.— 4 95 500.— 12 171 314.60 11 11 802.-
U leâborgs » . .<
159 302 975.03 2 237 1 215 163.42 111 127 735.— 44 110 625.— 38 44195.— 1160 262 995.7
Heia lan d et |
155 1691400.— 1724 11895 015.83 333 5463 378.— 37 702 000.— 95 930 614.60 33 55152.-
1262 4 505 075.17 12 524 10 453 329.07 1461 3 708167.— 279 1 440 736.67 467 777 163.— 5 487 1 500 619i
Anm.: D e â  deti ôfre ra den tecknade num rorna  a ise  in teckn ingslân  oeh de â  den n ed re  raden  ôfriga lân. 
Commentaire: Les nombres indiqués sur la ligne supérieure à rapport à chaque gouvernement concernent les prêts hypoth
19
pupperade efter stând eller yrke âr 1911.
eurs groupés selon leur état ou profession en 1911.
14 15 16 17 18 i i» . 20 1 21 22 ¡‘ 23 24 1 25 26 1 *7 28 ] 29
A ffärs- och K o m m u n  er, 
fö rsa m liu g a rO frig a TJngdom , O frig a
Oyggnads-
a rb e ta re  och l s a in t  a n d ra och  a n d ra  dy- î  ö re m n g a r I n a l le s .tjä n a re . h ö g re  u n d e r- p e rso n er . bo lag . l ik a  sam fu n d . och fonder. Sn m in a.
A u tres v is n in g . A u tres Sociétés d'affai- Communes, p a - Sociétés et Total. En tout.
ou vriers et personnes. res, de con ro isses et a u tres fon ds.
dom estiques. stru ction s et pare illes






K a p ita l.
M ontant.
s v
S Pg. et- ^  P 
ç§









































s r £Çb •
K a p ita l .
M ontant.
st. 3 w f St. S m f st. 3mp st. 9 ¡¡¡f. st. s t . 9 m f st. 9 w f. st.
(Campagnes).
6 8 9 0 0 .— — • — 7 10 050 .— 3 14  0 0 0 .— — — 6 20 800.— 823 4 099 998.97 
9 946 916.55
Il« 838 14 046 915.52
839 293 594.— 292 344 539 — 319 224 770.92 39 215 532.50 99 412 757.07 68 182 475.— 10 015 /
— — — ’ — — — — — - — — — 100 243 318.17 )  2 751 1158 385.32
45 8 635.— 44 ■ 37397.— 23 10 550.— — — 1 2 500.— 9 15 185.— 2 651 915 067.15 1
1 400.— 1 4 500.— 1 5 000.— 1 20 000.— — — 5 15 916.94 379 1 556 789.51 J  6 959 5 961 688.75
381 99 811.— 120 169-473.— 177 71 266;— 40 154 789.— 74 213 269.51 86 134 448.55 6 580 4 404 899.24
— — ' — — — —■ 2 20 630.— — — — — 242 561 676.12 }  4186 2 520 978.22
165 40 965.— 82 80417.— 65 34 271.-60 16 39 900.— 42 112 921.35 35 25 005.— 3 944 1959 302.10
7 9 300.— 1 4500.— 8 15 050.— 6 54 630.— — — 11 36 716.94 1544 6 461 782.77 ¡24 734 23 68.7 967.81
1430 443 005.— 538 631 826.— 584 340 858.52 95 410 221.50 216 741 447.93 198 357 113.55 23190 17 226 185.04
(Villes et cam,pagnes réunies).
21 54 700.— 4 54 500.— 13 1 064 000.— _ 6 57 100.— 220 4 11« 16«. — \ 1 705 10 174 766.62
157 103 965.— 87 175 908 —121 449171.62 12 52 950.— 13 250 360.— 6 25 300.— 1485 6 064 666.62 /
10 63 000.— 1 25 000.— 10 86 550.— 30 1 809 400.— _ _ 2 7 920.— 595 8 862 398.97 J 4 830 16 565 352.97406 166 215.—173 313 480.—167 139 364.— 15 112 650.— 63 281 575.— 36 96125.— 4 235 7 702 954.—
10 17-400.— ' „ 10 115 400.— 9 490 000.— _ _ 8 164 800.— 234 2 798 319.— ¡ 2148 5.008 230.552 209 911.55215 68 154.— 97 112 635.— 69 80 580.30 15 131 275.— 19 63 222.07 16 23 900.— 1914 /
3 6 850.— — ■ -- 3 34 500.— 12 725 000.— — — 6 11 300.— 309 2 25« 612.—1 2 327 3 724 466.85119 47 355.— 76 131 380.— 25 27 360.— 8 63 000.— 5 26 600.— 12 30 450.— 2 018 1 473 848.85
3 9 800.— 1 500.— _ _ — 2 15 500.— _ _ „ _ _ 167 801 619.—1 1 731 1 960 574.681564 1158 955.6865 14 160.— 44 55-926.15 28 25 365.— 6 65 257.50 8 54 600.— 2 22 500.—
__ __ _ _ 158 695 718.17 j 1 836 851.322 842 1 3 00048 11 335.— 79 105 747.— 30 16 290.— — — 1 2 500.— 10 19 185.— 1141133.15
2 1 400.— 1 4 500.— 2 8 150.— 7 149 000.— 1 2 300.— 7 50 916.94 511 4 056 039.51 j  7 451 9 001137.—6 940 4 945 097.49408 109 436.—167 264 716.25 234 119 666.— 40 154 789.— 76 217 269.51 89 143 448.55
7 35 200.— _ 6 93130.— __ _ - 3 60 000.— ■383 1 880 570.72 j  4 643 4 440 589.824 260 2 560 019.10189 72 715.—130 159 617.— 94 54 771.60 16 39 900.— 44 134 321.35 38 35 005.—
56 188 350.— 3 30 000.— 29 299100.— 79 4 346 030.— 1 2 300.— 32 352 036.94 2 577 25 455 377.37 |27 835 52 711 963.811607 593 335.—853 1 319 409.40 768 912 568.52 112 619 821.50 229 1 030 447.93 209 395 913.55 25 258 27 256 586.44
caires, ceux s u r  la ligne in fé r ie u re  a u tres p rê ts.
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Tabl. 9. Aperçu co m p a ra tif  du  nom bre des livrets, du m on tan t des  d é p ô ts  
e t  des p ropres cap itau x  des ca isses d ’épargn e au 31 décem bre 1895—1911.
Tab. 9 Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antai, insâttarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder den
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Sparbankernas egn a  fonder  
och dessas forliâ llande t ill  
in sâttarnes tillgod o-  
hafvanden.
Propres cap ita u x  des caisses: 
leur p . % rapport 
a u x  dépôts.
A
ntai m







r 1 000 
habitants.
St. Sriif. Sntf 3mf 0/0 st.
1895 26 585 13 42 0  452 505 2 142  623 16.0 100
1896 28  965 14 85 8  161 513 2 227 720 15.0 107
1897 31 338 16 6 37  451 531 2 306  351 13.9 113
18 9 8 33  484 17 9 3 5  859 536 2 422  817 13.5 118
1899 34  988 18 84 2  897 538 2 542  865 13.5 121
1900 36  655 20 29 0  238 554 2 709 550 13.1 123
1901 38  497 21 22 5  798 551 2 903  123 13.7 127
1902 4 0 1 1 5 23 0 33  768 5 74 3 0 60  218 13.3 129
N y l a n d s ....................... 190 3 42  60 4 25  7 86  36 8 605 3 1 7 1 1 3 1 12.3 13 4
1904 44 892 28 21 8  973 629 3 317  700 11.8 1 3 8
1905 47 135 3 0  786 545 653 3 5 08  892 11.4 141
1906 50 890 35  2 30  256 692 3 692  944 10.1 148
1907 55 589 39 39 0  763 709 3  92 8  373 10.0 159
1908 58 845 41 4 4 4  045 704 4  203  097 10.1 164
1909 62 131 43  7 7 4  720 704 4 546 838 10.4 169
1910 65 284 46 25 6  529 709 4  917  723 10.6 174
1911 68 850 49 53 8  64 2 719 5 413  274 10.9 ?
1895 29 097 18 19 6  158 625 2 288  230 12.6 69
1896 31 403 19 34 6  61 4 616 2 43 3  222 12.6 74
1897 34  454 21 58 9  894 627 2 558  183 11.9 79
Abo o. B jörn eborgs
1898 37 889 24 35 3  8 1 5 643 2 703  600 11.1 87
1899 41 202 26 6 2 3  790 646 2 872  183 10.8 93
1900 43  785 28 60 9  217 653 3 279  033 11.5 98
1901 46  029 30 0 5 4  743 653 3 591 394 12.0 102
1902 47 693 31 98 2  161 671 3  941 476 12.3 104
*) U ppgifter öfver folkm ängdens sto rlek  i JFinlands Iän vid 1911 ârs u tg ân g  liai- ânnu ej 
k u n n a t erhâllas.
21
Tabl. 9. (S u ite ) . Aperçu co m p a ra tif  du  nom bre des livre ts , du  m on tan t des  dépô ts  
e t  des propres ca p ita u x  des ca isses d ’épargne au  31 décem bre 1895—1911.
Tab. 9. (Ports.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1911.
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Sparbankernas eg n a  fonder  
och d essas forkâllande t i l l  











St. Smf. Smf. Smf. % st.
1903 51 380 36 062  380 702 4 28 4  456 11.9 n i
1904 55 608. 40  836  192 735 4 668  580 11.4 118
1905 59 893 46  6 25  161 778 5 121 522 11.0 126
1906 66 578 55 810  193 838 5 607  610 10.0 139
Âbo o .B jôrneborgs 1907 72  651 63 067  613 868 6 143  797 9.7 150
1908 76  600 67 341 480 879 6 67 6  646 9.9 157
1909 79 364 70 50 0  951 888 7 3 6 6 1 3 0 10.4 160
1910 82  652 74 357  0 3 4 899 8 1 2 0 1 3 2 10 .9 165
1911 86 820 80 590  051 928 8 867  35 4 11 .0 î
1895 9 098 3 895  095 428 54 8  063 14.1 - 33
1896 9 988 4 38 3  625 439 58 9  246 13.4 36
1897 11 035 5 080  991 460 617  770 12.2 38 .
1898 12 590 5 782  340 459 66 9  769 11.6 43
1899 13 388 6 34 9  288 474 726 959 11.6 45
1900 14  344 6  99 9  736 488 784  761 11.2 48
1901 15 328 7 451 325 486 848  838 11.4 50
1902 16 613 8  3 1 8 1 7 6 501 905  191 10.9 54
T a v a s te h u s ............. 1903 18 426 10 260  838 557 966  557 9:4 59
1904 20 723 12 65 6  959 639 1 046  079 8.3 65
1905 22 245 14 706  599 661 1 115  351 7.6 69
1906 24 635 17 839  356 724 1 220  260 6.7 76
1907 26 250 19 38 6  8 8 1 . 739 1 35 4  938 6.9 80  .
1908 27 3 43 20 41 9  342 747 1 52 0  732 7.4 82
1909 27 936 21 316  605 763 1 686  510 7.9 83
1910 29 238 22 351 041 764 1 81 3  216 8.1 86
1911 31 267 2 5 1 1 7  411 803 2 001 614 7.9 ?
22
Tabl. 9. (S u ite ) . Aperçu c o m p a ra tif  du nom bre des livre ts , du  m on tan t des dépô ts  
e t  des propres ca p ita u x  des caisses d ’épargn e au  31 décem bre 1895—1911.
Tab. 9. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1911.
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Sparbankernas egn a  fonder 
och d essas forhâllande t i ll  








s t . Smfi S n f Smf. 0/0 s t .
1895 8 681 4  269 999 492 835  680 19.6 22
1896 9 333 4  575  355 490 878  031 19.2 24
1897 10  217 5 068  731 496 913  528 18.0 26
1 8 9 8 1 1 1 6 8 5 567 927 499 9 55  276 17.2 28
1899 11 702 5 865  031 508 9 74  559 16.6 28
1900 12 272 6 188  894 504 1 0 18  430 16.5 29
1901 12  640 6 435 522 509 1 057  892 16.4 29
190 2 13  143 6 66 4  706 507 1 114  524 16.7 30
V i b o r g s ......... 1903 14  521 7 941 216 547 1 1 5 6  368 14.6 32  •
19 0 4 15 402 8 88 4  287 577 1 217 065 13.7 34
1905 15 827 9 963  311 630 1 277 404 12.8 34
1906 17 992 12 356  587 687 1 32 4  504 10.7 38
1907 19 861 13 80 9  639 695 1 44 4  346 10.5 41
1908 2 1 1 2 7 14  736 071 6 9 7 . 1 54 4  482 10.5 43
1909 21 583 15 368  848 712 1 683  419 10.9 43
1910 22  603 16 327  271 722 1 8 2 8 1 3 8 11.2 43
1911 23  893 17 966  620 . 751 1 976  183 10.9 î
23
Tabl. 9. (S u ite ) . Aperçu c o m p a ra tif  du  nom bre des livre ts , du  m on tan t des dépôts  
e t des p ro p res  ca p ita u x  des caisses d ’épargne au  31 décem bre 1895—1911.
Tab. 9. (Ports.) Jetnfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insàttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder



















Sparbankernas egna fonder  
ocb dessas fdrhàllande til l  









S t. 9nif 9mf 9mf. 0// q s t .
1895 3  218 1 22 9  518 382 145  923 11.9 17
1896 3 657 1 482  550 405 1 6 1 1 1 6 10.9 20
1897 4  298 1 809  377 421 175  027 . 9.7 23
189 8 5 406 2 3 74  325 439 1 9 0 1 7 0 : 8.0 29
1899 6 609 2 887 284 437 220  737; 7.7 35
1900 7 363 3  1 3 3 1 5 1 426 24 8  730 7.9 39
1901 7 769 3 247 686 418 279  215 8.6 41
1902 8 1 4 0 3 563  405 438 30 5  615 8.6 43
S :t M i c h e l s ................• 1903 9 049 4 307  772 476 33 8  298 7.9 48
1904 10 0 68 5 429  660 540 3 7 4  615 6.9 53
1905 11 042 6 38 8  110 .579 4 2 5 1 0 4 6.7 57
1906 12 853 7 976  837 621 48 5  017. 6.1 66
1907 . 14  354 9 209  718 642 5 5 7 4 8 1 . 6.1 74
1908 15 285 10 147 216 664 63 8  689. 6.3 78
1909 15 572 10 085  713 647 725  974; 7.2 79
1910 16 242 10  596  077 652 80 9  993 7.7 82
1911 16 664 11 157 284 669 90 4  603; 8.1 ?
24
Tabl. 9. (S u ite ) . Aperçu c o m p a ra tif  du  nombre des livre ts , du  m on tan t des dépô ts  
e t des  p ro p res c a p ita u x  des ca isses d ’épargne au  31 décem bre 1895—1911.
Tab. 9. (Ports.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder












Insâttarnes t ill-  










Sparbankernas egna fonder  
och dessas förhällande t i l i  











st. 9Sif. Smf. 0//o st.
' 1895 2 835 665  234 235 139  089 20.9 9
1896 3 1 9 2 80 3  058 2 5 2 151  522 18.9 11
1897 3 682 1 053  307 286 163  283 15.5 12
1898 4 1 3 6 1 243 245 301 178  583 14.4 13
1899 4 594 1 381 732 301 198  792 14.4 14
1900 4 923 1 417  674 288 217  427 15.3 16
1901 5 278 1 4 7 3  350 279 2 3 6 4 8 4 16.1 17
1902 6 557 1 61 6  687 291 . 256 147 15.8 18
K uop io ..................... 1903 6 388 2 1 1 0 1 7 4 330 278  562 13.2 20
1904 7 318 2 739  832 37 4 306  470 11.2 23
1905 8 1 5 6 3 43 4  248 421 ■ 34 8  287 10.1 26
1906 9 547 4  619  561 48 4 387  354 8.4 29
1907 10  456 5 211 551 498 43 8  033 8.4 32
1908 1 0  737 5 346  706 498 479  634 9.0 33
1909 10  770 5 371 608 498 537  698 10. Ü 33
1910 1 1 1 1 3 5 6 4 4  347 508 5 90  989 10.4 33
1911 12 011 6 546  336 545 6 52  861 9.9 ?
25
Tabl. 9. ¡(Suite). Aperçu c o m p a ra tif  du  nom bre des livrets, du  m on tan t des  d ép ô ts  
e t  dès  p ro p res  cap itau x  des ca isses d ’épargn e au 31 décem bre 1895—1911.
Tab. 9. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insàttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1911.
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Sparbankernas egn a  fonder  
och  dessas fôrhâllande t i l l  








St. 9 r h f 9 m f. 0 //o s t .
189B 7 400 3  49 8  265 473 469  577 13.4 17
1896 8 534 4  051 702 474 5 1 1 1 1 9 12.6 19
1897 9 948 4  91 9  621 495 559  30 5  . 11.4 22
1898 11 324 5 86 0  513 518 60 0  689 10.3 25
1899 11 752 6 08 5  30 8 518 66 2  283 10.9 26
1900 12 306 6 43 9  31 0 523 728  362 11.3 27
1901 1 3 1 7 3 7 01 2  40 5 532 805  49 8 11.5 28
1902 14 965 8 1 7 7  837 546 903  363 11.0 32
V a s a ........... ..................... 1903 18 779 11 263  99 4 600 1 0 0 4  050 8 .9 . 40
190 4 22 440 14  457  533 64 4 1 127 041 7.8 47
1905 2 5 1 1 1 17 541 811 699 1 279  752 7.3 52
1906 30 439 23 235  945 763 1 4 49  303 6.2 62
1907 34 715 2 8 1 7 2  99 3 812 1 6 58  481 5.9 70
1908 37 388 31 14 4  611 833 1 8 84  468 6.0 75
1909 38  666 32  09 6  758 830 2 1 73  299 6.8 77
1910 40  712 33  943  982 833 2 4 70  922 7.3 79
1911 .4 3  975 3 8  339  882 8 71 2 789  777 7.3 ?
Sparbanksstatistilc âr 1911. 4
26
Tabl. 9. (Suite). Aperçu co m p a ra tif du  nom bre des livrets, du  m on tan t des dép ô ts  
e t  des  propres cap itau x  des ca isses d ’épargn e au 31 décem bre 1895—1911.
Tab. 9. (Ports.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895-—1911.
1 ■ ; 
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S p a rb a n k e rn a s  eg n a  fo n d e r 
ocli dessas  fô rh â lla n d e  t i l l  
in s a t ta r n e s  tillg o d o - 





; ■ St. , Sriif. S m f 0//o s t .
1895 5 900 2 296  296 3 89  : 4 0 4  994 17.6 23
1896 6 577 2 642  783 402  : 43 9  339 16.c 25
1897 .. 7 1 9 5 3 06 2  935 426 470  269 15.4 27
1898 8 257 3  667  650 44 4  ' 511 522 12.9 30
1899 8  891 4 132  140 4 68  : 542  846 13.1 32
1900 9 433 4  53 8  743 481 57 4  643 12.7 34
1901 10 195 5 0 22  707 493 630  569 12.6 36
1902 1 1 1 8 4 5 6 5 4  739 506 68 4  849 12.1 3 9
U l e â b o r g s ................:-j 1903 12 244; 6 7 39  752 550 742 879 11.0 42
1904 13  619; 8 1 7 7  587 600 81 3  083 9.9 46
; 1905 14  800; 9  58 8  824 649 906  691 9.5 49
1906 17 29 i; 12  20 6  273 706 9 90  984 8.1 57
1907 19 641; 14  4 5 7  008 736 1 1 1 1  030 7.7 64
! 1908 21 384 1 6 1 4 5  804 755 1 231 317 7.6 68
\ 1909 22  335; 17  15 5  68 4 768 1 3 7 4 1 5 5 8.0 70
j 1910 23  759 18  85 9  363 793 1 511 486 8.0 72
1911 25 458; -21 6 8 3  542 851 1 670  163 7.7 ?
27
Tabl. 9. (Suite). Aperçu c o m p a ra tif  du  nom bre des livre ts , du  m o n ta n t des  dépô ts  
e t  des p ropres ca p ita u x  des ca isses d ’épargne au 31 décem bre 1893—1911.
Tab. 9. (Ports.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbockernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1911.
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S p a rb a n k e rn a s  e g n a  fo n d e r 
och  dessas  fo rh à lla n d e  t i l l  
in s a t ta r n e s  t illg ô d o - 










s t . Snif. Sm f. Snif. 0/0 S t.
1895 92 814 47 471 017 512 6 974181 14.7 37
1896 101 649 52143 848 513 7 391 315 14.2 40
. 1897 112 167 59 222 307 527 7 763 716 13.1 43
( 1898 124 254 66 785 674 537 8 232 426 12.3 47
! 1899 133 126 72167 470 542 8 741 224 12.1 50
1900 141 081 77 616 963 550 9 560 936 12.3 53
1901 148 909 81 923 536 550 10 353 013 12.6 55
i 1902 157 410 89 011 479 565 11171 383 12.6 57
H ela  la n d e t
(Tout le •pays)
1903 173 391 104 472 494 603 11 942 301 11.4 62
1904 190 070 121401 023 639 12 870 633 10.6 67
1905 204 209 139 034 609 681 13 983 003 10.1 71
1906 230 225 169 275 008 736 15157 976 9.0 78
1907. 253 517 192 706166 760 16 636 479 8.6 85
1908 268 709 206 725 275 769 18 179 064 8.8 89
1909 278 357 215 670 887 774 20 094 023 9.3 91
1910 291 603 228 335 644 783 22 062 599 9.7 93
1911 308 938 250 939 768 812 24 275 829 9.6 ?
28
Tabl. 9. (Suite). Aperçu c o m p a ra tif  du  nom bre des livre ts , du  m on tan t des  dép ô ts  
e t  d es  p ro p res  ca p ita u x  des caisses d ’épargne au  31 décem bre 1895—1911.
Tab. 9. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insàttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1911.
1
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Sparbankernas egn a  fonder  
ocli dessas forballande t i l l  







St. 3mf. Snif. 9mf 0/0 St.
1895 68  6 70 37 31 9  735 544 5 857  641 15.8 252
1896 74  394 40 029  242 538 6 1 5 6  821 15.4 265
1897 ' 8 1 0 5 8 44  402  691 548 6 41 6  632 14.5 276
1898 87 803 48 655  783 554 6 728  731 13.8 289
1899 91 987 51 616  583 561 7 04 4  861 13.7 291
1900 95 682 54  625  721 570 . 7 68 3  407 14.1 282
1901 99  723 56 985 369 571 8  230  783 14.4 286
1902 103  302 61 315  443 594 8 763  749 14.3 287
S ta d e r
1903 10 9  610 69 708 4 24 636 9 213 465 13.2 296
190 4 115  781 77 680  0 54 671 9  762  568 12.6 302
1905 121 413 87 460  318 720 10 442  700 11.9 307
1906 1 3 2 1 7 9 103  167 736 782 1 1 1 2 5  359 10 .8 322
1907 142  272 112  890  006 793 12 01 3  330 10.6 335
1908 1 48  763 118 673  603 797 12 81 4  228 10.8 34 0
1909 1 5 4  643 1 2 4 1 7 3  745 803 13 897  670 11.2 343
1910 162  237 131 072 635 808 15 04 9  388 11.5 352
1911 172  071 143  514  205  - 83 4 16 3 83  4 64 11.4  . ?
Tabl. 9. (Suite et fin). Aperçu c o m p a ra tif  du  nom bre des livrets, du m ontan t des dépô ts  
e t  des p ropres cap itau x  des ca isses d ’épargn e au 31 décem bre 1895— 1911.
Tab. 9. (Ports, o. slut.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas
antal, insàttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna
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S p a rb a n k e rn a s  eg n a  foncier 
oeb dessas. fo rb â llan d e  till 
in s a t ta r n e s  tillg o d o - 





S t, $~mf. Svtf. S îiif ° /10 St.
1895 24144 10 151 282 420 1 116 540 11.0 n
1896 27 255 . 12114 606 ,444 1 234 494 10.2 12
1897 31109 14 819 616 476 1 347 084 9.1 13
1898 36 451 18 129 891 497 1 503 695 8.3 16
1899 41139 20 550 887 500 1 696 363 8.3 17
1900 45 399 22 991 242 506 1 877 529 8.2 19
1901 49 186 24 938 167 507 2 122 230 8.5 21
1902 54108 27 696 036 512 2 407 634 8.7 22
Lanclsbygden
1903 63 781 34 764 070 545 . 2 728 836 7.9 26
(Campagnes)
1904 74 289 43 720 969 589 3108 065 7.1 32
1905 82 796 51 574 291 623 3 540 303 6.9 33
1906 98 046 66 107 272 675 4 032 617 6.1 39
1907 111 245 79 816 160 717 4 623 149 5.8 ■ 44
1908 119 946 *88 051 672 734 5 364 835 6.1 47
1909 123 714 91 497 142 739 6 196 353 6.7 47
1910 129 366 97 263 009 752 7 013 211 7.2 49
1911 136 867 107 425 563 784 7 892 365 7.3 ?
30
Tab. 10. F ô r t e c k n i n g  ôfver Finlands sparbanker vid
Tabl. 10. L i s t e  des ca isses d ’épargn e de  Finlande
0  r  t. 
1/ie n
B e n ä m n i n g. 
D e si g n a tio n .
Stiftelsear.
A




















H elsingfors H elsingfors S p a r b a n k ....................................... 1825 SU  1826 e.
3mf.
2) 3 297.51
2 B orgä S p arb an k en  i  B o rg ä  ....................................... 1842 23/ i 21842 e. 1 4 1 6 .—
3 L ovisa S p arb an k en  i L o v i s a ....................................... 1850 5/ ,  1851 e. . 9 8 4 .—
4 E k en äs S parb an k en  i E k en äs  s t a d ..............: ........... 1859 6/s  185 9 e. 904 .32
5 H angö S parb an k en  i H angö  ....................................... 1880 23/4 1881 e. 3  6 0 0 .—
6 H elsingfors S uom alainen  S ääs tö p an k k i H elsing issä  . . 1901 25/ 7 1901 e. 3) 11 0 0 0 .—
7 » T y ö v äen  S ääs tö p an k k i H e ls in g issä ............ 1908 1909 e. 3) 1 0 0 0 .—
8
L a n ä s b y y d .
T enala T ena la  S p a rb a n k ..................................... 1847 27/ü 1847 e. ■3 5 0 0 .—
9 H elsinge H elsinge sockens S p a rb a n k ............................ 186 6 1866 j- , —
10 In g a In g a  k om m uns S p a r b a n k .............................. 1866 1866 e. . 4 0 0  —
11 L ojo L o h jan  S ä ä s tö p a n k k i ....................................... 1870 V « 1870 e. 4 5 6 .—
12 M än tsä lä M än tsä län  S ä ä s tö p a n k k i ................................ 1871 4/ u 1872 e. 3 0 0 .—
13 B ro m arf B rom arf S p a rb an k  ......................................... 1872 16/ i 21 872 ek. 927.75
14 N u rm ijä rv i N u rm ijä rv e n  S ä ä s tö p a n k k i............................ 1872 V „ 1 8 7 3 e. 1 8 0 0 .—
15 K y rk s lä tt K y rk s lä tt  S p a r b a n k ........... .. . . ' . ................... 1874 V H 1874 e. 1 864 .70
16 I i t t i I i t i n  p itä jä n  S ääs tö p an k k i . . ........................ 1874 2%  1 875 ek. 1 5 2 5 .—
17 N um m i N u m m en  S ä ä s tö p a n k k i ................................... 1872 31/t 1875 k. 1 4 0 0 .—
18 E sbo E sbo  sockens S p a r b a n k ................................. 1874 14/9 1 875 ek. 1 129.01
19 T husby T h u sb y  S p a r b a n k .............................................. 1875 V n l8 7 5 k. 1 0 0 0 .—
20 Sjundeä S jundeä  sockens s p a r b a n k ............................ 1875 Va 1 8 7 6 ek. 5 0 0 .—
21 V ihti V ihd in  S ä ä s tö p a n k k i ..................................... . 1875 4/ u 1876 ek. 1 659.71
22 O rim a ttila O rim a ttila n  S ä ä s tö p a n k k i.............................. 1876 4/„ 1 8 7 6 ek. 3 0 0 0  —
23 K arislo jo K a rja lo h ja n  S ä ä s tö p a n k k i.............................. 1880 4/ t 1880 ek. 4 5 0 .—
24 P usu la P u su lan  S ä ä s tö p a n k k i ..................................... 1880 7 j  1881 k . en 0 0 ï
25 Sibbo Sibbo sockens S p a rb an k  . . ............................ 1 895 V» 1895 k . 2 000 —
26 J a a la n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i....................... 1896 7101898 k. 1000 .—
l) B okstâivernas betydelse: e. =  ensk ilda personer, k. =  kom m un e lle r forsam iing, f. =  fore- 
n in g  e lle r sallskap, ek. =  enskilde m ed kom m uns bidrag, j. =  jo rdàgare . — 2) 2,885:32 Rub. B:co 
assign. — 8) A terbàres sam t god tgores m ed rân ta  a llt i den ordning. soin N âdiga Foro rdn ingens,. 
angâende  sparbanker, af den 19 ju n i 1895 17 § nârm are fôreskrifver. — 4) A terburen.
S ignification des le ttre s : e. =  particu liers , k. =  comm une ou paroisse, f. =  société, ek. =  
p a rticu lie rs  avec secours com m unaux, j. =  p roprié ta ires fonciers.
31
1911 ârs slut, jâm te sârskilda uppgifter om desamma.
à  la  f in  d e  l ’an 1911 e t  renseignem ents d ivers.
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tdeias dâ ban- 
derifôrhâll.till 
)hafv. stiga till. 
re les fonds de la 
\r des dépôts, qui 
distrïb. debénéf.
Â r Â r Srhf
1898 1901,& 1911
Hvav helgfri 
dag " D a g lig e n 2
om
âret i . — 25 000 1 V . 3 m.
1 g. om 
L  âret _ 15 1
1897 1902 5 g- i veck. H a lfm â n .v is 1 > >) i . — 1 0 0 0 0 7 > 6 » 1 >> > — 12 2
1897 1897 & 1907 5 > > » M à n a tlig e n 1 » >) i . — 20 000 . 8 »> 3 > 1 » » — 12 3
1897 — 2 > ■> >>• >>• 1 » > i . — 5 000 7 > 6 > 1 > — 15 4
1896 1911 3 » » > D a g lig e n 2 • >> >> i . — 7 000 7 » 4 » 2 *> » — 15 5
1901 1909 Hvar helgfri dag > 2 » >) i . — 10 000 15 >> 6 > 2 >> > ■ — 15 6
1908 — » H a lfm â n .v is 2 > > i . — 10 000 15 » 6 > 2 » > — 15 7
1897 i g . i m â n M â rïa tlig e n 1 > i . — 5 000 1 m . 3 2 > ; l 15 8
1898 1907 i > » > > 1 > »> i . — 3 000 1 >> 3 > 1 >> » l 15 9
1897 — i » » »> >> 1 » » i . — 3 000 4 > 4 » 1 » >> l — 10
1897 1907 2 » » » H a lfm â n .v is 1 >> >> i . — 10 000 1 >> 4 » 2 > ❖ 1 15 11
1897 1906 1 » > >> M à n a tlig e n 1 » » i . — 10 000 1 » 6 >> 1 »> »> — 10 12
1897 1904 & 1906 1 > » > >> 1 >> >) i . — 25 000 1 » 3 » 2 > > l 15 13
1897 1907 1 »> >) >> »• 1 >> >) i . — 10 000 1 >> 3 > 1 > » l 10 14
1897 1901 1 » > > » 1 » *> i . — 15 000 1 >> 3' >> 1 » » — 15 15
1897 — 2 > *> - »> ‘ » 1 » *> i . — 5 000 1 » 3 > 1 > »> 1 15 16
1897 --- . 2 > > >> *> 1 »> ») i . — 5 000 1 > 6 > 2 » > l 15 17
18 9 8 1908 i » » >• > 1 >> >) i . — 3 000 1 '> 6 » 2  • > > — 15  : 18
1897 — 2 >> > >> >>• 1 >> » i . — 5 000 1 » 4 >> ,1 > »> — 15 19
1897 __ 1 » » » » 1 > *> 5 .— 5 000 1 ,> 2 »> 1 » » — 15 20
1897 1907 2 » » > H a lfm â n .v is 1 > >) 1.— 15 000 1 » 3 »> 1 &,2 g.om âret 1 1 0 21
1897 — 2 > » » M à n a tlig e n 1 » >) 1 — 1 0  0 0 0 1 » 3 » i * . om iret 1 2 22
1897 1909 1 » > > > 1 » » — .50 1 2  0 0 0 2 > 6 » 1 > > l 1 0 23
1897 1911 1 > » • > > 1 » i . — 1 0  0 0 0 1 > 1 2 ' » 2 . > > l 15 2 4
1 8 9 7 - 1 » > » 1 > » i . — 5 000 1 > 6 » 1 > » 2 1 0  , 2 5
1897 — 1 » > > >) 1 > > i . — 5 000 1 •> 6 » 1 » » 1 15 2 6
F ô rk o rtn in g a rn as betydelse  : g. och gr. =  gâng  ocl:i gânger. d. =  dag, m. ooh m r. =  m ânad 
ooh m ânader, â. =  âr.
S ignification des ab rév ia tions: hvarje  be ig fri dag =  chaque jour, 1 g. iv eck an  =  fois par sem aine, 
1 g. i m ânaden =  fois par m ois, dagligen  =  pour chaque jour, kaL fm ânâdsvis=bim ensueliem ent, 
m ânatligen  =  m ensue]lem ent, 1 g. om â re t= u n e  fois par an, d ag lig en = jo u r, m ânaligen= m ois.
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1 S n ap p e rtu n a S n ap p e rtu n a  S p a rb an k  ................................... 1896 15/s  1899 e.
3 m f
1 000.—
2 L a p p trä sk L a p p trä sk  sockens S p a r b a n k ....................... 1900 V . 1901 k. 5 0 0 0 .—
3 K aris K aris  S p a rb an k  ................................................. 1901 15/ 4 1903 k. 1 000.—
4 B orgnäs P o rn a is ten  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i .............. 1902 7 i2  1903 k. 1 000.—
5 A rts jö A rtjä rv e n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ................ 1902 15/ i  1904 k. 3 0 0 0 .—
6 D egerby D egerby  S p a r b a n k ..................... ....................... 1902 16/ 5 1904 k. 1 000.—
7 P y h ä jä rv i P y h ä jä rv e n  (N. L .) S ä ä s tö p a n k k i................ 1902 7 i 2 1904 k. 1 000.—
8 E liraä E lim äen  S ääs tö p an k k i ................................. 1904 « /e  1905 k. 2 065.02
9 S a m m atti S am m atin  S ä ä s tö p a n k k i ................................. 1904 V , 1905 k. 1 3 0 0 .—
10 K y k s ta d K y rk s ta d  S p a rb a n k  i L o jo ............................ 1905 * 7 , 1905 y. 1 000.—
11 A skola A skolan S ä ä s tö p a n k k i ..................................... 1906 2,/ i O1907 k. 1 5 0 0 .—
12 Ström fors S tröm fors S p a r b a n k .......................................... 1906 ao/j 1908 k. 3 0 0 0 .—
13 L iljenda l L iljendal kom m uns S p a r b a n k ..................... 1908 « / „ 1909 k. 2 000.—
14 A nja la A n ja lan  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i..................... 1909 1 s /7 1910 k. 1 0 0 0 .—
15
Äbo och Brborgs Iän.
Städer.
Ä bo S p arb an k en  i Ä b o ............................................ 1822 %  1823 e. 2) 4  205.72
16 R aun io R au m an  k au p u n g in  S ä ä s tö p a n k k i.............. ? V . 1855 e. 1 4 4 0 .—
17 N y stad S p arb an k en  i N y s t a d ....................................... 1861 3 i/5 1862 e. 1 0 0 0 .—
IS B jö rnebo rg B jö rneborgs S p a r b a n k ..................................... 1873 4/7 1874 e. 200.—  .
19 N ädendal N aa n ta lin  S ä ä s tö p a n k k i................................... 1901 15/j 1902 k. 2 000.—
20 Ä bo T u ru n  S uom alainen  S ääs tö p an k k i ............ 1904 Vao 1904 e. 3)15 8 0 0 .—
21 B jö rnebo rg P orin  S uom alainen  S ä ä s tö p a n k k i .............. 1909 «/, 1909 e. 3) 5 6 0 0 .—
22
Landsbygden. ■ 
S a ltv ik S p arb an k en  för Ä land  ................................... 1854 3 i/121856 e. 520 .80
23: O ripää L o im aan  ja  P ö y ty ä n  S ä ä s tö p a n k k i ......... 1865 is/ 3 1866 e. 666.20
24 Perniö P ern iön  S ääs tö p an k k i ..................................... 1868 30^ 1869 k. 2 000.—
25 H äm eenkyrö H äm een k y rö n  S ääs tö p an k k i ........... .. . . . '1869 9/io  1871 e. 1 877.56
26 Paim io P aim ion  p itä jä n  S ä ä s tö p a n k k i..................... 1870 %  18 7 2 e. ?
27 Salo köping Salon S ääs tö p an k k i .......................................... 1874 28/g 1874 j- 4  0 0 0 .—
28 Siikainen S iikais ten  S ä ä s tö p a n k k i................................... 1874 1874 k. ?
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Ä r Ä r Snif. Sritf °/0 °l0
1899 . — i g. i m an M anatligen 1 o maret i .— 5 000 1 m . 3 m . 11
. om 
re t 1 15 1
1901 1908 & 1910 i » > veck. D agligen 1 > > •l.— 10 000 1 > 6 > 2 » » 1 15 2
1901 — 2 » » m an l ) » 1 > >> l .— 8 000 1 >> 3 » 2 » » 1 15 3
1902 — 2 >> >> » M anatligen 2 >> » l .— 5 000 1 » 3 >> 1 » » 1 10 4
1902 —  . 2 » » ->> )> 1 » » l  — 10 000 1 » 3 » 2 » >> 1 10 5
1902 — 1 >> >> >> >> 1 » » l .— 5 000 1 » 3 » 1 >> 1 15 6
1904 — 2 >> >> >> >> 1 >> » l .— 6 000 1 » 3 >> 1 » >> 1 15 7
1904 1907 2 » » >> » 1 >> » l .— 15 000 1 » 3 » 2 » >> 1 15 8
1904 — 1 >> >> » >> 1 » » l  — 10 000 1 » 6 » 1 » » 1 15 9
1905 — 2 » » >> H alfm än .v is 1 » » l .— 10 000 15 d . 6 » 1 » >> — 10 1 0
1907 — 2 » » >> >> 2 >> » l .— 5 000 1 m. 4 >> 2 » » 1 10 11
1907 — 1 >> >> >> M anatligen i >> » l .— 1 0  0 0 0 1 » 6 » 2 » > 1 10 12
1909 — 2 » » > > i » » l .—1 5 000 1 » 4 > 1 » > 1 10 1 3
1910 1 > > » > 2 » » l .— 10 000 1 » 6 > 1 > > 2 15 1 4
1897 1905,1909&11
Hvar helgfri 
dag D agligen 2 » » l .— 15 000 8  d . 6 » 1 » » 12 1 5
1897 — 3 g. i veck. M anatligen 1 » » l .— 8  0 0 0 7 » 9 > 1 » » — 20 1 6
1896 — 2 » » » » 1 » » l .— 5 000 ' 7 » 3 > 1 » » — 15 1 7
1898 1904 Hvar helgfri dag H alfm än .v is 1 » » l .— 15 000 8 » 6 » 1 » » 15 1 8
1901 1908. 2 g, i m an M anatligen 1 » » l .— 10 000 1 m . 6 » 2 » » 1 15 1 9
1904 1911 Hvar helgfri dag 4) D agligen 2 » » l .— 50 000 15 d. 6 > 2 » » — 15 2 0
1909 — 3 g. i veck. H a lfm än .v is 2 » » l .— 10 000 15 » 6 » 2 » » ■ — 15 21
1897 1907&10 2 » > . » >) 1 > » l .— 10 000 1 m. 6 » 1 » > 1 15 2 2
1897 1900,1906&11 2 > »> m an
Manatligen o. 
halfman. vis 24)» » l .— 25 000 1 ». 6 > 1 » > 1 10 2 3
1897 1904 ,1909&11 1 » » veck. D agligen 2 > - » i . — 2 0  0 0 0 1 > 3 » 2 > » 1 10 2 4
1897 1906 & 1910 1 » » » > 1 » » l .— 2 0  0 0 0 1 » 3 > 1 » » 1 15 2 5
1898 1909 2 » » m an H alfm än .v is 2 » » l .— 10 000 1 » 3 > 2 » » 1 10 2 6
1897 1901 & 1908 1 » » veck. D agligen 1 >> >> l .— 60 000 1 »> 6 » 2 >> >> 1 10 2 7
1899 — 1 » . » » M anatligen 1 » ’> l .— 10 000 1 » 6 » 2 >> » — 15 2 8
B:co assign. — 3) Se sid. 30, n o t 3. — 4) Sedan prinoipalerna fö rst fa t ta t beslu t därom .
S p a rb a n k ss ta tis tik  ä r  1911. 5
(
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1 L app i L ap in  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i.......................... 1874 10/io 1874 k. 1 000.—
2 K um o K okem äen  S ä ä s tö p a n k k i................................. 1875 %  1875 j- 3 322.10
3 V ehm o V ehm aan  S ä ä s tö p a n k k i................................. .. 1874 13/ 3 1875 k. 460.36
4 E u ra E u ra n  ja  K iu k a is ten  y h te in en  Säästö -
p a n k k i .............................................................. 1874 V» 1875 k. 744.36
5 F in b y F in b y  S p a r b a n k ................................................. 1875 =751875 k. 280.33
6 S :t M artens M a rttila n  S ä ä s tö p a n k k i................................... 1874 V. 1875 k. ') 2 640.93
7 T öfsala T aivassa lon  k u n n an  S ä ä s tö p a n k k i ............ 1875 Vi 1876 k. 700.—
8 K a n k a a n p ä ä K a n k a a n p ä ä n  S ä ä s tö p a n k k i.......................... 1876 =>/! 1876 k. 4 358.53
9 P iikkiö P iik k iö n  S ä ä s tö p a n k k i..................................... 1874 %  1876 ek. 564.93
10 Ik a lis  köping Ik a a lis te n  S ää s tö p a n k k i................................... 1875 6/5 1876 k. 724.20
11 T y rv ää T y rv ä ä n  S äästö p an k k i ................................... 1874 27i2 1876 ek. 1175.—
12 H v itt is H u itt is te n  S ä ä s tö p a n k k i ................................. 1876 u /4 1877 ek. 3 712.39
13 K im ito K im ito  S p a r b a n k .............................................. 1877 27 , 1878 k. 1500.—
14 V estan fjä rd V estan fjä rd  S p a rb a n k ........................................ 1878 2/„ 1878 k. O O I
15 V am pula V am p u lan  k u n n a n  S äästö p an k k i .............. 1884 7  6 I 885 k. 700.—
16 P arkano P a rk a n o n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ................. 1885 237 1887 ek. 807.70
17 K iikala K iik a lan  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ................... 1887 2*/9 1888 j- 1 923.91"
18 K  j ulo K öy liön  S äästö p an k k i ...................................... 1888 2/j 1889 k. 1 000.—
19 K isko K isk o n  S ä ä s tö p a n k k i........................................ 1889 so/3 1889 k 1 000.—
20 L u v ia L u v ian  S ä ä s tö p a n k k i........................................ 1890 a»/,, 1890 k. 1 000.—
21 E u raam in n e E u ra jo e n  k u n n a n  S äästö p an k k i ................. 1892 1 7  1893 k. 500.—
22 V irm o M ynäm äen  S äästöpankk i ......... .................... 1894 V. 1894 k. 3 000.—
23 L undo L iedon  N uorisoseuran  S ääs tö p an k k i . . . . 1895 V. I 895 f. 1 000.—
24 L eta la L a itilan  p itä jä n  S ä ä s tö p a n k k i .............. 1895 25^  1896 k. 1 000.—
25 N y  k y  rko "U udenkirkon S ä ä s tö p a n k k i.......................... 1896 3/h 1896 k. 3 000.—
26 G ustafs K u s ta v in  S ä ä s tö p a n k k i................................... 1897 6/1 1897 f. 1 000.—
27 M asku M askun y n n ä  m uiden  k u n ta in  Säästö-
p a n k k i .............................................................. 1897 2/5 1898 k. 4 000.—
28 L oim joki L o im aan  S äästöpankk i ................................... 1896 5/u 1898 f. 300.—
29 H inrierjoki. H in n erjo en  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i.............. 1898 u/1 1899 k. 1 000.—
30 L o k a lah ti L oka lahden  kappelin  S ä ä s tö p a n k k i............ 1898 1% 1899 k 1 000.—
31 K ark k u K a rk u n  S äästö p an k k i ..................................... 1898 s/5 1899 k. 1 200.—
32 P u n k ala itio P u n k a la itu m en  k u n n a n  S ääs tö p an k k i . . . 1899 i5/7 1899 k. 1 000.—
33 R im ito R y m ä tty lä n  S ä ä s tö p a n k k i............................... 1899 4/n 1899 k. 1 000.—
34 H o n k ilah ti H o n k ilah d en  k u n n an  S ä ä s tö p a n k k i .......... 1900 2o/e 1900 k. 2 000.—
7  'Â terburen. — ,2) F ö r  in sä ttn in g a r räknas rän tan  halfm ânadsvis ooh för u ttag n in g ar t i l i  u t-
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A r A r 3nif. STnf- °/Io °lIo
1897 — i g- v e c k . M ä n a t l ig e n
1 g. om 
1 ä re t 1 .— 15 000 l m . 6 m . i
g. om 
ä re t 1 10 1
1898 1907 i » » > H a l f m ä n .v i s 2 ». » 1 .— 20  000 l » 4 > 2 » » 1 10 2
1897 — 2 » » m a n M ä n a t l ig e n l » » 1 .— 5 000 l » 3 » 1 » » 1 15 3
1897 1908 2 > » » » l » » 1 — 12  000 l » 6 » 1 » » 1 10 4
1898 — 1 > » >> » l » » 1 .— 10 000 l » 3 » 2 » » 1 10 5
1897 1902 & 1907 & 8 1 » >> veck . » i >> >> 1.— 15 000 l » 6 » 2 » » — 10 6
1897 1907 & 1910 2 > » m an >> 2 » » 1.— 10 000 l » 3 » 2 » » 1 10 7
1898 — 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 l » 3 » 1 » » i y 2 10 . 8
1897 — 1 » » » » 1 >> >> 1.— 5 000 l » 6 » 1 » > i 15 9
1897 1906 & 1911 1 » » veck . D a g lig en 1 » » 1.— 20 000 l » 3 » 1 » » 2 10 10
1898 1906 & 1910 1 » > » H a lfm ä n .v is 2 > >/ 1.— 15 000 l » 6 ». 2 » » 1 15 11
1897 1907 1 » » » » 2 » » 1.— 20 000 l » 6 ». 2 » » l ]/2 10 12
1897 1907 1 » » » M änatligen 1 > » 1 — 12 000 l » 3 » 2 » » 1 10 13
1897 1909 2 » » m än > 1 » » 1.— 10 000 l > 3 » 2 » » 1 15 14
1897 1906 i > » » » 1 » » 1.— 10 000 i » 6 » 2 » » 1 10 15
1897 1905 & 1907 2 » » » > 1 >> » 1.— 15 000 l » 6 » 2 » » 1 15 16
1897 — 1 » » » » 1 » » 1.— 5 000 l » 3 » 2 » » 1 20 17
1897 1901 1 » » > > 1 > > . 1.— 10 000 l » 6 » 2 » >> 1 10 18
1897 1904. 1907 & 9 2 » »> > H a lfm ä n .v is 1 » » 1 — 25 000 l » 4 » 1 & 2 g .om äret 1 15 19
1897 1905 1 » » » M änatligen 1 » » 1.— 10 000 l » 6 » l g- » 1 10 20
1897 1909 1 > » » ’> 1 » » 1.— 10 000 l » 4 » l » » 1 15 21
1897 1907 2 » » > > 1 » » 1 — 10 000 l » 6 » l » » 1 10 22
1899 1910 2 > > > > 1 » » 1 — 20 000 l > 6. » l » » 1 10 23
1897 1900 2 > » » » 1 » » 1.— 8 000 l » 6 » l » » — 10 24
1897 1911 2 » » » 2) Halfmän.vis 1 » » 1.— 20 000 l » 3 » l » » 1 15 25
1897 — 1 » » » M änatligen 1 » > 1 — 5 000 l > 3 » 2 » » 1 15 26
1898 _ 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 l > 3 » 1 >) » — 15 27
1898 1905 2 » » » » 1 » » 1 . - 15 000 l » 3 » 1 & 2 g .om äret 1 10 28
1898 — 2 » » » » 1 »  » 1.— 15 000 l » 6 » l g - » 1 10 29
1898 1908 2 » >> » » 1 »  » 1.— 10 000 l » 3 » 2 » » 1 15 30
1898 1905 & 1911 2 >> » » D ag ligen 1 »  » 1.— 20 000 l » 3 » 2 » » 1 10 31
1899 1907 &  1911 2 » » » H alfm än .v is 2 »  » 1.— 25 000 l » 3 » 2 » » 1 15 32
1899 1904 & 1907 1 >> » » » 1 >> >> 1 — 10 000 l » 6 » 2 » » 1 10 ' 33
1900 — 1 » >> » M änatligen 1 »  >> 1.— 15 000 l » 6 » 1 » » 1 10 34
tagn ingsdagen .
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P y h ä ra n ta
P y h ä m a a  
Salo köping 
H v ittisb o fj ä rd  
K a u v a tsa  
P ru n k k a la
P y h äm aan  m an te reen  k u n n an  S äästö ­
p a n k k i ..........................................................
P y h ä m a a n  L uodon  S ä ä s tö p a n k k i..............
Salon k au p p a la n  S ä ä s tö p a n k k i ................ .
A h la is ten  S ääs tö p an k k i ..............................









' / ,  1901 
“ /g 1901 










9 3 000.— 
') 1 500.— 
1 200.— 
1 400.—
7 P ä m a rk P o m ark u n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................ 1902 15/u 1902 k . 2 000.—
8 Iv iikka K iik an  S ä ä s tö p a n k k i ....................................... 1900 2/j 1903 k . 1 000.—
9 H o u tsk ä r H o u tsk ä r S p a rb an k  ......................................... 1902 5/x 1903 k. 9 1 000.—
10 M ouhijärv i M ouh ijärven  S ä ä s tö p a n k k i............................ 1901 1903 k. 1 000.—
11 S äky lä S äky län  k u n n a n  S ääs tö p an k k i ................... 1903 2/2 1903 k. 1 000.—
12 S uom usjärv i S uom usjärven  k u n n a n  S äästö p an k k i . . . . 1902 2y„ 1903 k. 5 000.—
13 K orpo K orpo  kom m uns S p a rb an k  ......................... 1902 1903 k . 1 000.—
14 M erim asku M erim askun  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i............ 1901 2/5 1904 k. 1 000.—
15 L av ia L av ian  S ä ä s tö p a n k k i....................................... 1901 Vs 1905 k. 2 000.—
16 Suoniem i Suoniem en S ääs tö p an k k i .............................. 1904 2 ^1 9 0 5 k . 1 000.—
17 Sagu Sauvon  ja  K a ru n a n  S ä ä s tö p a n k k i............ 1904 6/5 1906 k. 1 500.—
18 N agu N ag u  kom m uns S p a rb an k  ............................ 1904 %  1907 k. 9 1 500 —
19 S :t M arie R a u n is tu la n  Y h d y sk u n n an  S äästö p an k k i 1906 »'/11907 e. 9 1 000.—
20 K iiko inen K iiko isten  k u n n a n  S ääs tö p an k k i .............. 1906 31/lo1907 k. 1 200.—
21 P arg as P argas S p a rb an k  ............................................... 1907 m/3 1908 k. 1 500.—
22 H o n k o  joki H onko  joen  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i .............. 1907 n /7 1908 k. 1 000.—
23 N o rrm ark N o o rm ark u n  S ä ä s tö p a n k k i ................ ........... 1908 w/31909 k . 2 000.—
24 Jä m ijä rv i J ä m ijä rv e n  S ä ä s tö p a n k k i .............................. 1909 %  1910 k . 2 000.—
25 R au m o  socken R a u m a n  m aaseu rak u n n an  S äästöpankk i 1908 « / ! 1910 k. 9 1 000.—
26 S astm ola M erikarv ian  S ääs tö p an k k i ............................ 1909 iy 41910 k . 1 000.—
Tavastehus Iän.
Städer.
27 T avastehus H äm een lin n an  k au p u n g in  S äästöpankk i 1846 i3/6 1846 e. 892.—
28 T am m erfors T am pereen  S ääs tö p an k k i .............................. 1855 i8/? 1857 e. 983.80
29 L a h ti H o llo lan  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ................... 1897 i/j 1898 k. 12 000.—
30 T avastehus Suom al. S ää s tö p an k k i H äm een linnassa  . . 1910 so/5 1910 e . 9 2 500.—
31 L a h ti L ah d en  S ääs tö p an k k i ..................................... 1910 7 121911 e . 2 000.—
32 > L ah d en  T y ö v äen  S ä ä s tö p a n k k i ................... 1911 12/s 1911 e. 9 1065.—
*) Se sid. 32, n o t 3. — 2j Ä terbäres i den ordning, som  i N âdiga F ö ro rd n in g en  ang. spar-
Förteckning (Forts.) 37 Liste (Süite).
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L utdelas, dä 
a fonder i för- 
äätt. tillgodo- 
tiga tili.
A r Ä r 9üif Snif °// 0 0 // 0
1900 1904 •2 g- i m an M änatligen 1 g. om A a re t 1.— 20 000 1 m . 6 m. l 8
. om 
i r e t 10 1
1900 — 1 » » » » l » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » — 10 2
1901 — 1 » » veek. H alfm än .v is l » » 1.— 20 000 1 » 6 » 2 » » l 10 3
1901 1908 1 » . » » » l » » 1.— 50 000 1 » 6 » 1 » » 2 10 4
1901 1906 2 » » m an M änatligen l » » 1.— 15 000 1 8 6 » 2 » » 1 15 5
1901 1910 1 » » > » 2 » » 1.— 15 000 1 » 6 »• 2 » » 1 15 6
1902 1910 2 » » » » 1 » » 1.— 20 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 7
1901 1910 1 > » veck . H alfm än .v is 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » » 1 10 8
1902 — 1 > » m an M änatligen 1 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 1 » » 1 10 9
1902 1910 & 1911 2 » » » H alfm än .v is 2 » » 1.— 15 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 10
1904 1907 1 » >> » M änatligen 1 » » 1.— 10 000 2 » 6 » 2 » » 1 15 11
1903 1909 2 >> » » H alfm än .v is 2 » » 1 .— 10 000 1 » 6 » 2 » » 1 ' 15 12
1903 1905 2 >> » » M änatligen 1 » » 1.— 5 000 4 » 4 » 1 » » 1 — 13
1903 — 1 » » »> » 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » 1 10 14
1904 — 1 » » >> » 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » 1 15 15
1905 1910 1 » »  >> » 1 > »> 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 16
1905 — 2 » » » » 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 17
1905 — 2 » ». ■ » » 1 » » 1.— 8 000 3 » 3 » 2 » » 1 10 18
1906 2 » » » H alfm än .v is 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » » — 15 19
1907 — 2 » » » M änatligen 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 2 » » 1 15 20
1907 1911 1 » » veck . » 1 » » 1.— 15 000 1 » 4 » i » » 1 10 21
1908 — 2 » » m a n H alfm än .v is 2 » » 1.— 10 000 1 » 4 » 2 » » • 1 10 22
1908 — 2 » » » M änatligen 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » 2 10 23
1909 — 1 » » > » 1 » » 1.— 10 000 1 » 4 » 1 » » 1 10 24
1908 — 1 > » » » 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » 1 10 25
1909 2 » » » » 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » 1 10 26
1897 1902,1905&07
H v a r  h e lg f r i  
dag » 1 > » 1.— 25 000 1 » 6 » 1 » » 12 27
1897 1908 » D agligen 1 » » 1.— 25 000 8 d . 3 » 1 » » — 15 28
1897 1905 & 1908 2  g- i veck . H alfm än .v is 2 » » 1 — 5 000 1 m. 3 » 2 » » — 15 29
1910 — H v a r  J ie lg fri dag- D agligen 2 » » 1.— 30 000 15 d. 6 » 2 » » — 10 30
1910 — 2  g - i veck . H alfm än .v is 2 » » 1 — 15 000 1 m. 6 » 2 >> » — 15 31
1911 — 2 » » » » 2 » » 1.— 10 000 15 a 6 » 2 » » — 15 32
banker af den 19 ju n i 1895 § 17 bestäm m es.
F'ôrteckning forts.) 38 Listé (Suite).





















2 J  an ak k a la J a n a k k a la n  S ä ä s tö p a n k k i .............................. 1865 2S/n 1865 k. 100.08
3 Jä m sä Jä m sä n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ..................... 1867 1868 k. 303.—
4 R uovesi R uoveden  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ......... .. 1874 Ys 1875 k. 968.56
5 L em päälä L em päälän  S ääs tö p an k k i .............................. ? V, 1875 k. 397.90
6 H au sjä rv i H a u s jä rv e n  S ä ä s tö p a n k k i .............................. 1875 Vi 1876 k. 1 846.86
7 T oija la A k aan -K y lm äk o sk en  k u n ta in  S äästöp . . . 1875 2A 1877 k. ■) 1 220.81
8 L am m i L am m in  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i .................. 1877 %  1877 k. 3 702.74
9 L opp i L open  p itä jä n  S ääs tö p an k k i ..................... 1878 Vi 1879 k. 479.12
10 K u ru K u ru n  k u n n a n  S ääs tö p an k k i ..................... 1878 1880 k. ?
11 Somero Som eron S ääs tö p an k k i ................................... 1880 27iol880 k. 1100.—
12 K o rp ilah ti K o rp ilah d en  S ä ä s tö p a n k k i ............................ 1880 Vi 1882 k. 900.—
13 R enko R engon  S ä ä s tö p a n k k i....................................... 1881 Ye 1882 k. 2 546.15
14 F orssa T am m ela  S p a r b a n k .......................................... 1882 29/3 1883 k. 2 600.—
15 N asto la N asto lan  S ääs tö p an k k i ................................... 1881 7 ,  1883 k. 1 942.10
16 H auho H au h o n  S ääs tö p an k k i . . . ^ ............................ 1884 Vi 1885 k. 3 798.68
17 P älkäne P älk än een  p itä jä n  S ääs tö p an k k i ............ 1887 Yio'1888 k. 1 528.05
18 V esilahti V esilahden k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i .............. 1897 29/i 1898 k. 3 000.—
19 K ärk ö lä K ärk ö län  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ................ 1897 Ys 1898 k. ■6 000.—
20 K osk i H ä m e e n . K osken  S ääs tö p an k k i ................... 1894 20/io 1898 ek. 1 600.—
21 A sikkala A sikkalan  k u n n a n  S ääs tö p an k k i ............ 1901 Vu « O I k . 2 000.—
22 K an g asa la K an g asa lan  S ää s tö p a n k k i .......................... 1901 V„ 1901 k. 1 000.—
23 K u hm oinen K u h m o is ten  k u n n a n  S äästö p an k k i . . . . . . 1901- Yj 1902 k. 1100.—
24 T uulos T uu loksen  k u n n a n  S ääs tö p an k k i .............. 1901 22/j 1902 k. 1 000.—
25 P adasjok i P ad asjo en  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................ 1901 2r/g 1902 k. 2 000.—
26 O rihvesi O rihveden  S ä ä s tö p a n k k i ................................. 1897 is/, 1902 k . 5 000.—
27 L uopio inen L uop io isten  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ............ 1901 2/j 1903 k. 5 000.—
28 S ah alah ti S ah a lahden  p i tä jä n  S ä ä s tö p a n k k i .............. 1901 Vu 1 9 0 3 k. 1 000.—
29 H u m p p ila H u m p p ilan  k u n n a n  S äästö p an k k i ............ 1903 2 8 / ^  1903 k. 1 860.—
30 Som eroniem i Som eroniem en S ä ä s tö p a n k k i.......................... 1903 30/j 1904 k. 1 000.—
31 S ääksm äk i S ääksm äen  S ääs tö p an k k i ....................... ...... 1903 5 / 2  1904 k. 1 500.—
32 V anaja V an a jan  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ................... 1904 3o/ 7 1904 k. 1 000.—
33 L ängelm äk i L ängelm äen  S ääs tö p an k k i ............................ 1904 15/n  1905 k. 1 300.—
34 K u h m a la h ti K u h m a lah d e n  p i tä jä n  S äästö p an k k i . . . . 1904 3^ 1906 k. 1 000.—
7  A terburen .
Förteckning (Forts.) 39 Liste (Suite).
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Ä r Ä r 9mf Triif. 0/0 0/ 10
1898 1903 & 1904 l g - i v e c k . H a l f m ä n . v i s 1
g. om  
ä r e t 1.— 25 000 l m . 6 m . i
g. om  
â re t 1 10 1
1897 — 1 » >> m a n M à n a t l i g e n 1 » » 1.— 5 000 l » 3 » i >> » m 15. 2
1897 1900 & 1909 1 » » veck. H alfm än .v is 2 » » 1.— 15 000 l » 3 » 2 > > i 15 3
1897 1907 2 » » m än D agligen 1 >> » 1.— 6 000 l » 4 » 1 » » i 10 4
1897 1906 1 > » veck. M ànatligen 2 » » 1.— 25 000 l > 6 » 1 » » i 15 5
1897 — 1 » » m an » 1 » » 1.— 5 000 l » 3 » 1 » » i 15 6
1897 1905 2 » >> » » 1 » » 1.— 10 000 l » 6 » 1 » » — 10 7
1898 1908 1 » » veck. » 1 » » 1.— 60 000 l » 6 » 1 » >> — 15 8
1897 1904 & 1907 2 >> » m an » 2 » » 1.— 10 000 l >> 6 » 1 » » i 15 9
1897 — 1 » » >> >> 1 » >> 1.— 10 000 l » 3 » 1 » » i 10 10
1897 1907 2 »> » > » 1 » » 1 — 30 000 l » 3 » 2 » » — 15 11
1898 1901 1 » » veck. ». 1 » » 1.— 20 000 l » 6 » 1 » » i 10 12
1897 — 2 » » m an » 1 » » 1.— 5 000 l » 3 » 1 » » V/2 10 13
1898 1907 1 » » veck. H alfm än .v is 1 » » 1.— 20 000 l » 6 » 1 » >> — 10 14
1897 1905 2 » >> m än M ànatligen 1 » » 1.— 15 000 l » 3 » 2 » » i à i y 2 15 15
1897 1907 1 » » » » 1 » » 1.— 50 000 l » 3 » 1 » » î 15 16
1897 1905 2 » » » > 1 » >> 1.— 8 000 l » 12 » 1 »> » 2 25 17
1897 1906 1 » » > » 1 » > 1.— 5 000 l » 3 » 1 » » 1 15 18
1898 — 1 > » » » 1 » » 1.— 5 000 l » 3 » 1 » » — 15 19
1898 1901 1 » » » » 1 » » 1.— 10 000 l » 3 » 1 » » 1 15 20
1901 1909 1 » » veck. D agligen 2 » » 1.— 20 000 l » 6 » 2 » » — 10 21
1901 1903 & 1910 2 >> » m än M ànatligen 1 » » 1.— 20 000 l » 6 » 1 » » — 10 22
1901 1905 1 » » veck. » 1 » >> 1.— 30 000 l » 0 » 2 » >> — 10 23
1901 1902.190S&Ö9 2 » » m an » 1 » » 1.— 20 000 l » 6 » 1 >> » 1 15 21
1901 1905 2 » » >> H alfm än .v is 1 » » 1.— 20 000 l » 6 » 1 » » — 15 25
1902 1907 2 » » » » 1 » » 1.— 10 000 l » 3 » 2 » > 1 10 26
1902 1911 1 » » » M ànatligen 1 » > 1.— 30 000 l » 6 » 1 » » 1 15 27
1902 1908 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 l » 3 » 1 » » 2 25 28
1903 1911 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 l » 3 » 1 » » 1 15 29
1903 1911 1 » » » » 1 > » 1.— 15 000 l » 3 » 2 » » 1 15 30
1904 — 2 » » » » 1 » » 1.— 15 000 l » 6 » 1 » » — .15 31
1904 — 1 » » » » 1 » » 1.— 15 000 l » 3 » 1 » » 1 15 32
1904 1910 2 » » » » 1 » > 1.— 20 000 l » 3 » 1 » » — 10 33
1905 1910 1 » » » D agligen 1 » » 1.— 10 000 l » 3 » 1 » » 2 20 34

















1 K uorevesi K uoreveden  S äästö p an k k i ............................ 1907 25/i  1908 k. 1 000.—
2 J  okioinen Jo k io is ten  S ä ä s tö p a n k k i ......... ; .................... 1905 31/i 1908 k. 2 500.—
3 M essukylä M essukylän S ä ä s tö p a n k k i ..................... .. . 1907 7 n  1908 k. 1 960.—
4 Y p ä jä Y p ä jä n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ..................... 1908 15A 1909 k. 1 000.—
5 T y rv än tö T y rv än n ö n  k u n n an  sääs tö p an k k i .............. 1908 28/2 1910 k. 1 400.—
6 E rä jä rv i E rä j a rv en  k u n n an  S ääs tö p an k k i .............. 1910 n /i  1910 k. 1 000.—
7 P irk k a la P irk k a lan  S äästö p an k k i ................................. 1909 24/2 1911 k. 1 000.—
Viborgs Iän.
Städer.
8 V iborg V iborgs S p a rb a n k ............................................... 1845 31/i 1846 e. 3 784.—
9 F red rik sh am n F red rik sh am n s S p arb an k  .............................. 1849 3/ 2 1852 e. 1 320.—
10 V illm anstrand L ap p een ran n an  S äästö p an k k i ..................... 1874 13/2 1875 e. 580 —
11 Sordavala S o rtav a lan  kau p u n g in  S ääs tö p an k k i . . . . 1875 V i .  i« 76 e. 1 3 5 4 .—
12 K o tk a S parb an k en  i K o tk a  ........................................ 1882 2%  1882 e. 1 8 0 0 .—
13 V iborg V iipurin  Suom alainen  S ä ä s tö p a n k k i......... 1902 11 Ao 1902 e. 0 1 3 1 0 0 .—
ié K exholm K äk isa lm en  S ä ä s tö p a n k k i.............................. 1906 ®Vd1907 k. 2 0 0 0 .—
15 K o tk a K ym in laakson  T y öväen  S äästö p an k k i . . 1909 i°A  1909 e. 0 1 0 0 0 .—
16 V iborg V iipurin  T yöväen  S ä ä s tö p a n k k i ................ 1910 3A  1910 e. ') 1 3 5 5 .—
Landsbygd.
17 V ederlaks V iro lahden  S äästöpankk i 2) .......................... 1876 1%  1876 k. 12 470 .03
18 S äkk ijärv i S äk k ijä rv en  k u n n an  S ä ä s tö p a n k k i............ 1895 is /2 1899 k. 4 1 4 1 .—
19 P a rik k a la P a rik k a lan  S äästö p an k k i ............................ .. 1899 1899 k. 1 7 7 0 .—
20 Jä ä sk i Jä ä sk e n  S äästöpankk i . ................................... 1898 m/j 1900 k. 1 0 0 0 .—
21 Ja a k im v a a ra J a a k k im a n  S äästö p an k k i .............................. 1899 V , 1900 k. 5 0 0 0 .—
22 P y h ä j ä r  vi P y h ä jä rv e n  k u n n an  S ääs tö p an k k i ............ 1900 11A 1902 k. 2 0 0 0 .—
23 H iito la H iito la n . S ä ä s tö p a n k k i............................ 1901 22/2 1902 k. 1 0 0 0 .—
24 K orp ise lkä K orp ise län  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i .............. 1901 V . 1902 k. 0 1 0 0 0 .—
25 Soan lah ti S oan lahden  k u n n an  S ääs tö p an k k i ............ 1901 I5A 21902 k . 1000.—
26 L uum äk i L u u m äen  S ä ä s tö p a n k k i................................... 1901 3/j 1903 k. 5 0 0 0 .—
27 S :t A ndré A n trean  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i..................... 1901 31/j 1903 k. 2 0 8 0 .—





i / 2 1904  
2 o/3 1904
k. >) 5 0 0 0 .—  
4  0 0 0 .—V ehkalah ti V ehkalahden  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i......... k.
31 K oivisto K o iv is to n  S äästö p an k k i ................................. 1902 21 1904/ ö k . 2 500 .—
A Se sid 30, n o t 3. — 2) U rsprungliga nam n e t: V irolahden ja  M iehikkälän Säästöpankki.
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I r A r S m f . S m f . ° / 0 o r/ o
1907 -------- . 1 g i m ân M ânatligen 1 0 m  aret. i . — 5 000 i m. 4 m . 1 ë -  om  aret. i 15 1
1906 —  . 1 » »  » » i » » i . — 10 000 i » 6 » i » » i 15 2
1908 —  . 2 » »  » >> i » » 1 . T - 5 000 8 d. 3 » — — 15 3
■1908 — 1 » » » » i » » 1.— 10 000 1 m. 6 » i >> » i y 2 15 4
1909 . — 1 » >> » » i >> » 1.— 5 000 1 >> 3 >> i » >> i 10 5
1910 — 1 » >> » >> i » » 1.— 6 000 1 » 3 » i » » 2 20 6
1910 — 2 » » » » i » » 1.— 10 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 7
1898
1902 &  
1908 H varje h elg fri dag. D agligen 2 » » 1.— 15 000 8 d. 3 » 1 >> » 15 8
1896 1907 i g i veck. M ânatligen 1 >> » 1.— 20 000 7 » 3 » 1 >> » — 12 9
1897 --- . 2 >> » » » 1 » >> 1.— 5 000 8 » 3 >> 1 » >> — 15 1 0
1898 1908,1909&L1 2 » » >> H alfm ân .v is 2 » » 1.— 100 000 1 m . 6 >> 1 >> » — 15 1 1
1898 1908 2 » » » M ânatligen 1 » » 1.— 12 000 1 » 3 » 1 » » 2 15 1 2
1902 — H varje h elg fri dag. H alfm ân .v is 2 » » 1.— 15 000 15 d. 6 » 2 » » 15 13
1906 1907 l g- i  m a n M ânatligen 2 > » 1.— 5 000 1 m . 3 » 2 » » 1 15 14
1909 — i » > veck. H alfm ân .v is 2 > » 1.— 10 000 15 d. 6 » 2 » » — . 15 15
1910 — 3 » » » » 2 » » 1.— 10 000 > 6 » 2 » » — 15 16
1897 1907 2 > »> > M ânatligen 1 » » 1.— 20 000 1 m. 6 » 1 » » 2 10 17
1898 — 1 » » » » 1 » > 1.— 5 000 3 » 3 » 1 » > 2 15 18
1899 — 1 » » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » > 1 15 19
1899 1911 2 > >> m an . H a lfm ân .v is 2 » » 1.— 10 000 1 » ■ 3 » 2 » » m 10 20
1899 — 2 »> » » > i » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 2 15 21
1901 1903 1 » » » ^M ânatligen i » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 22
1901 — . 1 » » » » i » » 1.— 5 000 1 » 3 > 1 » » 1 15 23
1901 1903 1 » » veck. D agligen i » > 1.— 10 000 14 d. 6 » 2 » » 1 15 24
1901 1911 2 » » m â n M ânatligen i > » 1.— 75 000 1 m . 3 » 2 » » 1 10 25
1902 — 1 > » » » i » > 1.— 5 000 1 » 6 » 1 > » 2 10 26
1902 — 1 » » veck. > i » » 1.— 5 000 1 > 3 » 2 » » iy 2 15 ' 27
1902 1911 1 » » m â n » i » > 1.— 15 000 1 » 3 » 1 » » iy 2 15 28
1902 1909 1 » » » » i » » 1.— 5 000 1 » 6 » 1 » » — 10 29
1904 1908 1 > » veck. » i > » 1.— 15 000 1 » 6 » 1 » » 2 10 30
1902 1911 1 » ». m â n » i > » 1.— 25 000 1 > 3 * 2 » >> 1 15 31
A r 1908 har M iehikkälä s k i l j t 's ig  och g ru n d a t egen sparbank. 3) Se sid. 32 n o t 1. 
Sparbanksstatistik &r 1911. 6
Förtecknwg (Forts.) 42 Liste (Suite).










1 M uola M uolan S ä ä s tö p a n k k i....................................... 1903 23A 1905 k.
3mf.
2 000.—
2 Sippola S ippolan  S ääs tö p an k k i ................................... 1904 Vt 1905 k. 1 000.—
3 R a u tu R au d u n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i..................... 1905 I6/it 1905 k. 1 000.—
4 K irv u K irv u n  S ääs tö p an k k i ................................... 1905 7 i 1906 k. 1 000.—
5 M etsäp irtti M etsäp irtin  k u n n a n  S äästöpankk i ............ 1905 “ /t 1907 k. .2 000.—
6 K iv en n ap a K iv en n av an  S ääs tö p an k k i ............................ 1906 14/io 1907 k. 10 000.—
7 M iehikkälä M iehikkälän  S ä ä s tö p a n k k i.............................. 1906 *7i 1908 k. 15 000.—
8 V alkeala V alkealan  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................ 1906 27 4 1908 k. 3 000.—
9 R uskea la R u sk ea lan  k u n n a n  S äästö p an k k i .............. 1907 Vi 1909 k. 2 000.—
10 Jo h an n es Jo h an n ek sen  k u n n a n  S äästö p an k k i . . . . . 1908 Vi 1909 k. ') 1 000.—
11 K ronoborg K u rk ijo en  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................ 1908 27 2 1909 k. 5 000.—
12 S av ita ipale S av ita ipa leen  S ääs tö p an k k i .......................... 1909 Vi 1910 k. 1 500.—
13 K y m i K y m in  k u n n a n  S äästö p an k k i ..................... 1908 29/i 1910 k; 2 000.—
u Suom enniem i Suom enniem en S ä ä s tö p a n k k i ....................... 1909 16A 1910 k. 1 000.—




S :t M ichel M ikkelin  S ääs tö p an k k i ................................... 1847 4A 1847 e. 1 375.84
17 N y slo tt S avon linnan  S ääs tö p an k k i ..................... i . . 1856 “Vu 1856 e. 872.04
18 H einola S arb an k en  i H eino la  s t a d .............................. 1883 V> 1883 e. *) 2 250.—
19
Landsbygd.
K angasn iem i K angasn iem en  S äästö p an k k i ....................... 1859 1859 e. ?
20 J  oroinen Jo ro is ten  S ä ä s tö p a n k k i ................................... 1873 2/u  1874 e. 600.—
21 R an tasa lm i R an ta sa lm en  p i tä jä n  S äästöpankk i ......... 1874 Ve 1875 k. 1 231.82
22 P ieksäm äk i P ieksäm äen  p i tä jä n  S äästöpankk i . . . . . . 1874 7 u  1879 e. 280.—
23 H irvensalm i H irv en sa lm en  p i tä jä n  S äästöpankk i . . . . 1874 1875 ' k. 2 431.25
24 H einävesi H ein äv ed en  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ............ 1876 3%  1876 k. 300.—
25 M än ty h a rju M än ty h a rju n  p i tä jä n  S ä ä s tö p a n k k i............ 1879 Vn 1879 k. ■ 2100.—
26 Sysm ä Sysm än  k u n n a n  S ääs tö p an k k i ................ 1879 ‘ ■ I b  1880 k. 2 081.85
27 K erim äk i K erim äen  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i .............. . 1885 7  e 1887 k. 3 000.—
28 G u sta f A dolfs H a rto la n  k u n n a n  S äästö p an k k i . .............. 1893 37 *  1894 k. 2 400.—
29 Jo u sa Jo u sa n  S ä ä s tö p a n k k i ................... ................ 1895 'V t 1895 k. 2 000.—
') Se sid. 32, n o t 3. — 2) Genöm teckn ing  af aktier, hv ilkä  af sparbanken  sederm era inlösts.
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1905 — 1 g. i m ân M ânatligen 1 g -  o m  x  à r e t . 1 — 5 000 i m . 3 m. 1
g .  o m  
à r e t . i 15 1
1905 1910 3 » » » >> 2 » » 1 — 30 000 i » 6 » 2 » » — 15 2
1905 — 1 » » >> »> 1 » >> 1.— 5 000 i » 3 » 1 » » i 15 3
1905 — 1 » » » » 1 »> » 1 — 5 000 i » 3 » 1 » » i 15 4
1906 — 1 » >> » *> 1 » » 1.— 10 000 i » 6 >> 2 >> »> l ]/2 15 5
1907 — 1 » » » » 1 »> » 1.— 10 000 3 » 3 » 1 » >> 2 15 6
1907 — 1 » » veck. » 1 » » 1 .— 10 000 1 » 6 » 1 >> » 1 10 7
1907 1909 2  » >> m ân H alfm ân .v is 2 » » 1.— 10 000 1 » 3 >> 1 » » i y 2 10 8
1908 — 1 » » » M ânatligen 1 » >> 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » i 15 9
1908 — 1 » >> >> H alfm ân .v is 1 » » 1.— 5 000 1 » 4 » 2 » >> i 10 10
1909 — 2  » » » M ânatligen 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 2 » » i 15 11
1909 — 2  » » » » 1 » » 1.— ■ 6 000 1 » 4 » 1 » » 2 . 15 12
1909 — 2  » » » >> 1 » >) 1.— 5 000 1 » 4 » 1 » » 1 10 13
1909 — 2  » » » H alfm ân .v is 1 » » 1.— ’ 5 000 1 » 6 » 1 >> » 2 10 14
1909 2  » » » M ânatligen 1 » £ 1.— 5 000 1 » 3 >> 1 »• > i y 2 10 15
1896 1902 & 1910 H v a r j e  k e l g f r i  d a s :. H alfm ân .v is 2 » » 1 .— 15 000 8 d. 6 > 2 » » 15 16
1897 1906 & 1908 2  g - i veck. » 1 » > 1.— 10 000 15 > 3 > 2 » » — 15 17
1897 1899 3 » > » M ânatligen 1 » » 1 .— 5 000 7 > 3 » 1 » » i y 2 15 18
1897 1904 1 » » > . » 1 » £ 1.— 15 000 1 m. 6 » 2 » » i 15 19
1897 — 2  » » » » 1 » >) 1.— 5 000 1 » 6 » 1 > » i 15 20
1898 — 2  » >> » >> 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » i 15 21
1897 — 2  » >> » *> 1 » » 1.— 5 000 1 » 6 >> 1 » » — 10 22
1897 1905 2 » >> » » 1 I) » 2.— 10 000 1 » 3 » 1 » » i 15 23
1897 — 2  » » >> » 1 >> »> 1.— 5 000 1 » 6 » 2 » » i 10 24
1897 1908,1904&11 2 » » » >> 1 >) » 1.— 5 000 1 >> 3 » 1 » >> i 15 25
1898 — 1 » » veck. H alfm ân .v is 2 » » 1.— 25 000 1 » 3 » 2 » » — 10 26
1897 1906 & 1910 1 » » m ân M ânatligen 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » i 15 27
1897 — 2  » » » H alfm ân .v is 2 » » 1.— 25 000 1 » 6 » 2 >> » — 10 28
1897 — 2  » » » M ânatligen 1 f) » 1.— 25 000 1 >> 6 » 2 *> » — 15 29
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1 L eivonm äki S ääs tö p an k k i »Sam po»...................................... 1897 27s 1898 k. 1 000.—
2 K ris tin a R is tiin an  p itä jä n  S ä ä s tö p a n k k i .................. ? 25A 1899 k. 3 000.—
3 Jookas J u v a n  S äästö p an k k i ........................................ 1898 Yu 1899 k. 5 000.—
4 L u h an k a L u h an g an  S ääs tö p an k k i ................................. 1898 'U 1900 k. 2 000.—
5 H eino la  socken H eino lan  k u n n a n  S ääs tö p an k k i ............ 1900 ’7 i 1901 k. 3 000.—
6 A n tto la A n tto lan  S ääs tö p an k k i ................................... 1901 27,o 1901 k. 1 000.—
7 P u u m ala P u u m a lan  S ä ä s tö p a n k k i ................................. 1900 7.0 1903 k. 1 000.—
8 V irtasa lm i V irtasa lm en  S ääs tö p an k k i ............................ 1903 11 lu  1904 k. 1 000.—
9 S u lkava S u lkavan  k u n n a n  S ääs tö p an k k i ................ 1901 Va 1905 k. 2 000.—
10 H au k iv u o ri H au k iv u o ren  p itä jä n  S ä ä s tö p a n k k i............ 1905 7 u  1906 k. 1 200.—
11 K angaslam p i K angaslam m in  k u n n a n  S ääs tö p an k k i. . . . 1905 ” /.. 1906 k. 0 5 000.—
12 E nonkosk i E nonkosken  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ............ 1907 Y.» 1908 k. 1 000.—
13 Savonran ta . S av o n ran n an  S ääs tö p an k k i .......................... 1908 7 2 1909 k. 500 —
Kuopio Iän.
Städer.
14 Jo en su u Jo en su u n  k au p u n g in  S ä ä s tö p a n k k i ........... 1852 7n  1852 k. ?
15 K uopio K uop ion  k au p u n g in  S ä ä s tö p a n k k i ............ 1875 7a 1876 k. 5 000.—
16 Iisa lm i Iisa lm en  S ääs tö p an k k i ................................... 1880 ‘Vt 1883 ek. 2 640.33
Landsbygd.
17 N urm es köping N urm eksen  S ä ä s tö p a n k k i .............................. 1859 1859 e. 266.67
18 P ielis järv i P ie lis jä rven  S ä ä s tö p a n k k i .............................. 1859 1859 e. 266.67
19 T o h m ajä rv i T o h m ajä rv en  S ääs tö p an k k i .......................... 1875 Uh  1876 k. 1 153.93
20 K iu ruvesi K iu ru v ed en  p itä jä n  S ääs tö p an k k i ............ 1877 7* 1877 ek. 489.21
21 L ep p äv ir ta L ep p äv irran  S ääs tö p an k k i ............................ 1877 ” A, 1877 k. 1 000.—
22 L ibelits L iperin  S ä ä s tö p a n k k i ................................ . . . 1885 ‘7 i 1886 k. 3 000.—
23 N ilsiä N ils iä n /k u n n a n  S ääs tö p an k k i ..................... 1877 ’7* 1888 k. 3 413.02
24 L ap in lah ti L ap in lah d en  k u n n a n  S ääs tö p an k k i ......... 1890 27i 1891 k. 4 754.90
25 E no E n o n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i .......................... 1891 Vu 1891 k. 500.—
26 R au ta la m p i R a u ta la m m in  k u n n a n  S äästö p an k k i . . . . 1891 " h  1894 k . 2 615.87
27 K ides K iteen  k u n n a n  S äästö p an k k i ..................... 1891 7 . 1894 k . 3 800.—
28 M aaninka M aaningan  k u n n a n  S äästö p an k k i . . .......... 1893 7 . 1894 k . 6170.62
') F m k 4,600 aterbävas ooh god tgöras m ed 3 %  ran ta  a llt i d en .o rd n in g , som  N äd iga  F ör- 
reserv fonden  tillsam m ans u tg ö ra  100 000 m ark. — 3) 1 à 2 gânger om â re t beroende pâ hyad prinoi- 
beslu tit.
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2 g- i m an. M änatligen
1 g .o m  
a re t. 1 .— 10 000 l m. 6 m.
1 g. oni 
a re t. — 15 1
1899 2 » >> » H alf m an . v is 2 » » 1 .— 8 000 l » 3 » i » » 1 10 2
1899 1906 2 » >> *> M änatligen 1 » » 1 .— 5 000 l >) 3 >> 2 »> >> — 15 3
1899 — 2 » >> » » 1 » » 1 .— 10 000 l » 6 » 2 » » 1 15 4
1900 — 2 » »> » >> 1 >> >> 1 .— 25 000 l » 3 » 2 » » 1 15 5
1901 1907 1 » » veck. » 1 >> >> 1 .— 10 000 l » 3 » 1 » » — 15 6
1902 — 2 >> » m an » 1 » » 1 .— 5 000 l » 3 » 1 » >> i  y 2 10 7
1904 — 1 »> » » » 1 » » 1 — 5 000 l » 6 )> 1 » » i 10 8
1903 — 1 » >> » » 1 » » 1 — 6 000 l » 6 » 1 » » i 10 9
1906 — 1 » » » » 1 » » 2 — 5 000 l >> 3 » 1 » » i 15 10
1906 1911 1 >> » » » 2 » » l . — 5.000 l » 3 » 2 » » i 15 11
1908 — 1 » » » » 1 >> » l . — 5 000 l >> 4 » 2 >> >> i 10 12
1908 1 » >> >> » 1 » » l . — 5 000 l » 4 » 2 » » i 15 13
1898 1909 2 » » veck. » 2 >> » l . — 5 000 7 d . 4 >> 2 » » 10 14
1898 1904 4 » » »> H alfm ân . v is 1 >> » l  — 10 000 7 » 4 » 2 » » — — ’') 15
1997 1908 2 » » » » 1 » >> l . — 15  000 1 m. 4 » 1 >> » — 15 16
1897 1911 1 » » » » r ) »  » l . — 10 000 i » 3 » l 3)» >> i 15 17
1898 1907,1908&11
Hvarje helgfri 
dag. M än atligen  4) 2 3)» » l . — 10 000 3 » 4 >> 2 » » i 15 18
1897 — 2 g- i m an >> l » >> i ___ 5  000 1 » 3 » 1 » »> i 15 19
1897 — 1 > » veck. H alfm än .v is l » » l . — 15 000 1 » 6 » 2 » » i 10 20
1897 1910 1 » >> » >> l » » l . — 5 000 1 » 3 » 2 » » i 10 21
1898 — 2 >> » m an M änatligen l » » l . — 10 000 1 » 3 » 2 » » i 15 22
■1897 — 1 » » veck. >> l » » l . — 5 000 1 » 6 >> 2 » » i 10 23
1897 1911 1 » » » H alfm ân .v  is l » » l . — 5 000 1 » 3 > 1 » » i 10 - 24
-1898 — 1 » » m an M änatligen l > » — .25 100 000 1 » 3 » 2 > > i 10 25
1897 1910 2 » » »> » l » » l . — 20 000 1 » 6 » 2 » » i 15 26
1898 1909 2 » » » » l » » l . — 15 000 1 > 3 » 2 » » - 2 15 27
1899 —  ' 1 » » » » l » » l . — 5 000 1 » 3 » 1 » » '— 15 28
ordningens ang. sparbanker af den 19 jun i 1895 § 17 närm are föreskrifver. — 2) N är g ran d - och 
palerna  beslu tit. — 4) R äiitan  kan räknas m änatligen  e ller dagligen  beroende pa  hvad p rino ipalerna
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1 K a r ttu la K a r ttu la n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ................ 1897 Vh 1897 k.
■ 3nif 
1 200.—
2 H ankasa lm i H an k asa lm en  k u n n a n  S ääs tö p an k k i . . . . 1897 “ A 1899 k. 1 500.—
3 K u u sjä rv i K u u s jä rv e n  S ä ä s tö p a n k k i.............................. 1898 ls/2 1899 k. 1 000.—
4 R äak k y lä R ä ä k k y lä n  k u n n an  S ä ä s tö p a n k k i .............. 1899 7 . 1899 k. 2 000.—
5 P o lv ijä rv i P o lv ijä rv en  S ä ä s tö p a n k k i.............................. 1898 7 , 1900 k. 3 000.—
6 K o n tio lah ti K o n tio lah d en  k u n n a n  S äästö p an k k i . . . . 1900 Ve 1901 k. 1 000.—
7 Suonenjoki Suonenjoen  k u n n an  S äästö p an k k i ............ 1900 27i 1901 k. 1 967.50
8 I lo m an ts i Ilo m an ts in  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i.............. 1901 7 i 1903 k. 1 000.—
9 J u u k a J u u a n  k u n n an  S äästöpankk i ..................... 1903 V e 1904 k. 1 000.—
10 K a a v i K a a v in  S ä ä s tö p a n k k i......... .............................. 1901 Vi 1905 k. 3 554.19
11 Pielavesi P ie laveden  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i.............. 1900 V* 1905 k. 4 300.—
12 V esanto V esannon k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................ 1907 2,A 1909 k. 2 496.44
13 T aipale T aipaleen  sääs tö p an k k i .................................... 1909 27 i 1911 e. 2) 2 000.—




Jy v äsk y lä Jy v ä s k y lä n  S ä ä s tö p a n k k i ..................... .. 1841 2Yi 1842 e. 102.28
16 N iko la istad V asa  S p a rb a n k ..................................................... 1846 7 i 1847 e. 2 522.54
17 K ris tin e s tad S p arb an k en  i K r i s t in e s ta d ............................ 1852 “ /s 1852 e. 2 172.—
18 Ja k o b s ta d S parb an k en  i J a k o b s t a d ................................. 1855 '7 i  1856 e. 1 268.—
19 N ykarlepy N y k a rleb y  S p a r b a n k ........................................ 1874 27io 1874 e. 1 073.—
20 G am lakarleby S p a rb an k en  i G am lakarleby  s ta d  ............ 1877 7 i 1877 e. 1 675.20
21 N iko la istad M ustasaa ri S p a r b a n k ........................................ 1904 “ /. 1906 k. ■) 2 000.—
22 » V aasan  S uom alainen  S ä ä s tö p a n k k i............ 1907 le/io 1907 e. 4 8 600.—
23
Landsbygd.
A lavo A lavuuden  S äästö p an k k i ............................... 1866 Vi 1867 e. 308.80
24 L illkyro V äh än k y rö n  S äästö p an k k i ............................ 1866 1868 e. 305.—
25 S aarijä rv i S aa rijä rv en  S ä ä s tö p a n k k i ............................. . 1866 7 i 1871 k. 35.—
26 Ilm o la Ilm a jo en  k u n n an  S ääs tö p an k k i ................ 1873 7s 1873 .)• s) 1 000.—
27 G ikarleby  socken G am lakarleby  landskom m uns S p a rb a n k . . 1874 7 i 1875 k. 605.54
28 K au h av a K a u h a v a n  S ä ä s tö p a n k k i ........................... 1876 7 n  1876 k. 2 272.—
29 U ura inen U u ra is ten  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................ 1876 1877 k. 100.—
20 V irdois V irta in  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ..................... 1886 2,A> 1887 k. 1 000.—
31 K onginkangas K o n g in k an k aan  S ä ä s tö p a n k k i ..................... 1890 7 121890 ek. 511.33
*) Se sid. 32 not. 3. — 2) R an ta  godtgöres ej fö r den m ânad, dâ in sä ttn in g  verkställes, men
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1897 1907 & 1911 1 g i m â n H a l f m â n .v i s
o S • om  
" âret. 1 .— 10 000 i m . 6 m . 2
g. om  
âret. i & i y 2 15 1
1897 —  ■ 2 » » » M â n a t l ig e n i >> » 1.— 5 000 i » 3 >> 2 >> >> i 15  . 2
1898 —  ' 1 » » » » i >> » 1.— 5 000 i >> 3 » 2 » » i 15 3
1899 — 1 » » >> » i >> » 1 .— 5 000 i » 3 » 2 » » i 15 4
1899 — 1 » » » >> i » »> 1 .— 5 000 i » 3 » 2 » » — 15 5
1901 1907 & 1911 2 » » » D a g l i g e n 2 » » 1.— 10  000 i » 3 >> 2 » » i 15 6
1901 1911 1 » >> » » 1 » » 1.— 8 000 i » 3 » 2 >> » i 15 7
1902 — 2 » » » M â n a t l ig e n 1 » >> 1 .— 5 000 i » 3 » 1 » » i 15 8
1904 —  ' 2 » » » » 1 » » 1 .— 5 000 i » 3 >> 1 » » i 15 9
1904 ---  ' 1 » >> >> » 1 >> » 1 .— 5 000 i » 2 » 2 >> » i 15 10
1904 1910 2 » >> » >> 1 >> >> 1 .— 15 000 i » 6 » 2 » » i 15 11
1908 — 2 » » » » 1 » >> 1 .— 15 000 i » 4 » 2 » » i 10 12
1910 _ 1 » » >> » 2 » » 1.— 10 000 i » 6 » 2 >> >> i 15 13
1910 1911 1 >> >> »> >> 2 » >> 1 — 15 000 i » 3 » 2 >> » i 15 14
1897 1901 & 1908
H varje helgfri 
dag. H a l f m â n .v i s 1 >> » 1 .— 20 000 8 d . 9 » 1 » » 25 15
1897 1908 >) M â n a t l ig e n 2 >> » 1 .— 10 000 7 >> 3 >> 1 » » — 10 16
1898 1905 >) H a l f m â n .v i s 1 >) » i . — 10 000 1 m . 3 » 1 » » — 15 17
1897 — 2 g- i v e c k . — 2 ) 1 » >> 1 .— 5 000 7 d . 3 » 1 » » m 20 18
1897 1911 1 » » » M â n a t l ig e n 1 » » 1 .— 10 000 1 m . 3 » 1 » » 2 15 19
1898 1908 1 >> » » » 1 » » 1 .— 15 000 1 >> 3 » 1 » » - 15 20
1904 1911 1 » » » H a l f m â n .v i s 1 » » 1 .— 15 000 1 >> 3 » 1 » » 1 10 21
1907 1911 H varje Jielgfri dag. » 2 » » 1 .— 100 000 15 d . 6 » 2 » » — 15 22
1897 1908 & 1910 i g - i v e o k . M â n a t l ig e n 2 » » 1 .— 50 000 1 m . 3 » 2 » » — 10 23
1897 — - 2 » » m â n » 1 » > 1 .— • • 5 000 i » 3 » 1 ». » 1 20 24
1897 —  ■ 1 » » v e c k . » 1 » 1 » 1 .— 10 000 i >> 6 » 1 » » ' — 12 25
1898 —  ■ 1 » » » » 1 » » 5 .— 50 000 i » 3 » 1 » » — . 20 26
1897 1908 1 » » m â n > 1 >> » 1 .— 6 000 i » 3 > 1 » » 1 15 27
1897 1907 1 » »> v e c k . » 1 » > 1 .— 5 000 i » 4 » 2 » » 1 15 28
1897 — 2 >> » m â n » 1 » >> 1 .— 5 000 i » 3 >> 2 » » 1 10 29
1898 1908 & 1910 2 » » » H a l f m â n .v i s 1 » » 1 .— 10 000 i » 3 » 2 » » 1 15 30
1898 — 2 » » >> 1 » ' >> ! . —  ■ 5 0 0 0 3 » 6 » 1 >> » 1 15 31
t i l i  den dag, da u ttag n in g en  sk e r.—  3) Ä terburen .
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X V iitasaari V iitasaaren  k u n n a n  S äästöpankk i ............ 1890 10 h  1891 k. 1 500.—
. 2 T eerijärv i T eerijärv i S p a r b a n k ......................................... 1891 7 n  1891 k. —
3 P ih tip u d as P ih tip u ta a n  S äästö p an k k i ................ .. 1891 7 , 1892 k. 3 973.75
4 K ars tu la K a rs tu la n  S äästö p an k k i ................................ 1892 Vi 1892 k. 2 105.20
5 S to rky ro Iso n k y rö n  S ä ä s tö p a n k k i ................ ................ 1894 7i 1895 e. ■) 3 075.—
6 L au k aa L au k aan  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i.............. ; . ? 7* 1895 k. 4 000.—
7 K iv ijä rv i K iv ijä rv en  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i .............. 1897 21A 1898 k. 1 900.—
8 K eu ru K e u ru u n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................... 1898 1899 k. 1 000.—
9 Y lihärm ä Y lih ä rm än  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i.............. 1899 V. 1900 k. 1 300.—
10 L appo L ap u a n  S äästö p an k k i ..................................... 1901 *% 1901 k. 4 000.—
11 K u o rtan e K u o rtan een  k u n n a n  S ääs tö p an k k i.............. 1901 25/e 1901 k. 2 000.—
12 P örtom P ö rto m  S p a r b a n k .............................................. 1901 “ A 01901 k. !) 1 000.—
13 K au h a jo k i K au h a jo en  S äästö p an k k i .............................. 1901 2/i 1902 k. 3 000.—
14 L ap p a jä rv i L ap p a jä rv en  k u n n n a n  S äästöpankk i . . . . 1901 7 i 1902 k. 1 000.—
15 . M ultia M ultian  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i..................... 1901 Vi 1902 k. 1 800.—
16 K o rtes  jä rv i K o rte s jä rv en  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i......... 1901 Vs 1902 k. 1 080.—
17 K u rik k a K u rik a n  S ä ä s tö p a n k k i..................................... 1901 ' ° U  1902 k. 5 000.—
18 E v ijä rv i E v ijä rv e n  S ä ä s tö p a n k k i................................... 1901 7 6 1902 k. 1 000.—
19 V in ta la V in ta lan  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ................... 1901 7» 1902 k. 3 000.—
20 Soini Soinin S äästö p an k k i ....................................... 1899 7 t 1092 k. 1 000.—
21 Ä h tä ri Ä h tä rin  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i..................... 1895 7 1 1902 k. 1 000.—
22 A lahärm ä A lah ärm än  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i.............. 1902 7» 1902 k. 1 000.—
23 Jy v ä s k y lä  socken Jy v ä sk y lä n  k u n n a n  S äästöpankk i ............ 1901 7s 1902 k. 3 000.—
24 N ärpes N ärp es S p arb an k  ................ . . . .  . .................. 1901 7» 1902 k. 3 000.—
25 B ötom K arijo en  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................... 1902 7 «  1902 k. *) 1 000.—
26 N edervotil N ederve til kom m uns S p a r b a n k ................... 1902 7i 1903 k. 1 500.—
27 K orsnäs K orsnäs kom m uns S p a r b a n k ....................... 1900 37 i 1903 k. 1 000.—
28 Sideby S ideby S p arb an k  .............................................. 1901 7.3 1903 k. 2 650.—
29 Seinäjoki Seinäjoen  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ................ 1902 “ /s 1903 k. *) 2 500.—
30 Solf Solf S p a r b a n k ..................................................... 1902 u /3 1903 k. ») 4 000.—
31 P eräse inäjok i P eräse inäjoen  S ä ä s tö p a n k k i.............. ........... 1902 1903 k. 1 000.—
32 M alaks M alaks S p a rb an k  .............................................. 1902 7» 1903 k. !) 1 000.—
33 Ä änekoski Ä änekosken  S äästö p an k k i ............................ 1903 27s 1903 e. . 1128.—
34 Ja la s jä rv i Ja la s jä rv e n  k u n n a n  S äästö p an k k i ............ 1902 7 n  1903' k. 2 500.—
35 A lajärv i A la jä rv en  S äästö p an k k i .............................. .. 1903 7 i 1904 k. 6 000.—
1) Genom teckn ing  af aktier, hvilka af sparbanken in lö sts . — 2) Se sid. 32, n o t 3. — 3) 
m ânad . —• 4) Fm k. 1 900 â terburna. — 5) Om den uppsagda sum m an ä r  stö rre  än  1000 mk. blifver
Förteckning (Forts.) 49 Liste (Suite)..
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Ä r . Ä r . Smf. Smf % • 0/ Io
1897 — l g - i veck. H a lf m an . vis 1 S: oni ä re t l . — 10 000 l m . 6  m . o £• om "  Itre t. m 10 1
1897 1908 1 » » m an. » l » » i . — 25 000 l » 3 » l  » » i y z 15 2
1897 1905 2 » >> >> » l » » l . — 15 000 l » 6 » 2 » » i 15 3
1897 — 1 » » veck. » l » » l  — 4 000 l » 3 » 1 » » i 15 4
1897 1905 & 1909 2 » » m an. > l » » l . — 50 000 l » 6 » 2 » » — 10 5
1897 1901 & 1907 1 > » veck. D agligen l » » l . — 20 000 l » 6 » 2 .» » — 10 6
1897 1910 2 >> » m an. M änatligen l » » l . — 15 000 l » 3 » 2 » » i 20 7
1898 1908 2 » » » » l » » l . — 20 000 l » 3 » • 2 » » i 10 8
1900 1908'& 1910 2 » » »
D agligen & 
m änatligen 2 » » l . — 10 000 l » 3 » 2 » » i 15 9
1901 — 1 > » veck. M änatligen 1 » » l .— 5 000 l » 3 » 2 » » i 10 10
1901 1906 & 1911 2 > » m an . » 1 )> )> l .— 25 000 l » 6 » 2 » » i 10 11
1901 1906 & 1909 1 » > veck. H alfm àn .v is 2 » » l .— 10 OÖO l » 3 )> 1 » » 1 10 12
1901 1909 2 > » m an. M änatligen 1 » » l .— 20 000 l » 6 » 2 » » i 15 13
1901 1909 2 » » » > 1 » » l.— 15 000 l » 3 » 2 » )> 1 10 14
1901 — 2 » » > > 1 » » l .— 5 000 l » 6 » 1 » » i 10 15
1901 — 2 » » » > 1 » » l .— 5 000 l » 3 » 1 » » i 10 16
1902 1906 2 » » » » 1 » » l .— 30 000 l » 6 » 1 » » i 10 17
1902 1909 2 » » » . <■) » 1 » » l .— 20 000 i » 3 » 1 » » i 15 18
1902 — 2 » » » M änatligen 1 » » l .— 5 000 l » 3 » 2 » » i 15 19
1902 — 2 » » » » 1 » » l .— 10 000 l » 3 » 2 » » — 10 20
1897 1907 & 1910 1 >> >> veck. H alfm àn .v is 2 )> » l .— 50 000 i » 6 » 2 » )> i 10 21
1902 1910 2 » » m a n D agligen 1 » » l .— 10 000 l » 6 » 2 » » i 15 22
1902 1906,1908 1 » >> veck. M änatligen 1 » )) l .— 30 000 8 d. 6 » 2 » » — 10 23
1902 1909 & 1910 1 » » » D agligen 1 & 2 » l .— 5 000 1 m . 3 » 1 » » i 10 24
1902 1906 2 > > m an. 3) •> 2 » » l .— 10 000 1 »> 3 » 2 » ' » iy 2 10 25
1902 — 1 » > » M änatligen 1 » » l .— 3 000 1 » 3 » 1 » » 2 15 26
1901 1907 1 > » » » 1 » » l .— 5 000 1 » 3 » 1 » » 1 15 27
1902 — 2 » > > » 1 » » l .— 5 000 1 » 3 » 1 » » m 15 28
1902 1903,1907 & 1911 2 » > » » 2 » » l .— 25 000 1 » 6 » 2 » » i 15 29
1902 — 2 > » » » 1 » » l .— 5 000 1 » 3 » 1 » » i 10 30
1903 _ 2 » > >>• » 2 » » l .— 50 000 1 » 6 » 2 » » i 10 31
1903 1908 & 1909 2 » » *> H alfm àn.v is 2 » » l .— 10 000 1 » 3 » 1 » » i 10 32
1903 1904 1 » > veck. M änatligen 1 » » l  — 50 000 1 » 3 » 2 » )> i 15 33
1903 1904 & 1910 1 > » » H alfm àn .v is 1 - » » l .— 100 000 1 » 6)2 » 2 » )> i 10 34
1903 1906 2 > > m an . M änatligen 1 » » l .— 5 000 1 » 3 » 2 » » i 15 35
Ä  i n s ä t t n i n g a r  b e r ä k n a s  r ä n t a  f r a n  i n s ä t t n i n g s d a g e n  o c h  , ä  i i t t a g n i n g a r  t i l i  s l u t e t  a f  f ö r e g ä e n d e  
u p p s ä g n i n g s t i d e n  e n  m â n a d  l ä n g r e . f ö r  h v a r j e  5 0 0  n i k .
Sparbanksstatistik är 1911. . 7
Förtechning (Forts). 50 Liste (Suite).




















1 S to ra Iso joen  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ..................... 1903 7i 1904 k.
Smf.
l) 1000 .—
2 V etil V etelin  S ä ä s tö p a n k k i ....................................... 1901 7a 1904 k. 2 500.—
3 S um iainen Sum iais ten  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i.............. 1901 27e 1904 k. 1 500.—
4 Y listaro Y lis ta ro n  k u n n a n  S ääs tö p an k k i ................ 1904 7 , 1904 k. 1  000.—
5 N urm o N u rm o n  S äästö p an k k i ..................................... 1904 7 i 1905 k. 1 500.—
6 O fverm ark S p arb an k en  i Ö fv e rm ark ................ ................ 1904 ' 7a 1905 k. 1 350.—
7 T öysä T öysän  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ..................... 1905 27io 1905 k. 1000.—
8 K älv iä K ä lv iän  k u n n a n  S ääs tö p an k k i .................. 1906 7a 1908 k. 2 000.—
9 J u rv a S äästö p an k k i Ju rv a la is te n  tu rv a  .............. 1907 29// 8 1908 k. 3 000.—
10 T oholam pi T oho lam m in  k u n n a n  S äästö p an k k i ......... 1908 ‘Vu 1908 k. •) 2 000.—
11 L aih ia L a ih ian  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ..................... 1904 ■7i 1909 k. 1000.—
12 K annus K an n u k sen  k u n n a n  S äästö p an k k i ............ 1908 7 , 1909 k. 5 521.19
13 K au stin en K au stisen  S ä ä s tö p a n k k i................................... 1908 7 i 1909 k. 1000.—
14 L eh tim äk i L eh tim äen  S ä ä s tö p a n k k i................................ 1908 7, 1909 k. 1 000.—
15 Ö sterm ark T eu v an  S ääs tö p an k k i ..................................... 1908 7, 1909 k. 1 000.—
16 H aisua H a lsu an  S ä ä s tö p a n k k i ..................................... 1909 ‘7a 1909 k. 3 000.—
17 P e tä jäv es i P e tä jä v e d e n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ........... 1909 30U 1910 k. 1 275.45
18 Perho P erh o n  p itä jä n  S äästö p an k k i ..................... 1910 7, 1911 k. 1 500.—
Uleäborgs Iän.
Städer
19 U leäborg U leäborgs S tad s  S p a rb an k  ..................... 1844 7 „ 1845 e. 5 647.52
20 B rah es tad B rah estad s  S p a rb an k  ......... .......................... 1849 37a 1851 e. 444.—
21 K a ja n a P aldam o sockens S p a rb a n k .......................... 1861 7 . 1861 e. 806.—
22 U leäborg >>Sampo, O ulun  k au p u n g in  ja  m aala is-
k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k ia .............................. 1891 28 //10 1891 e. 4 000.—
23 T orneä T orn ion  S ä ä s tö p a n k k i....................................... 1900 7a. 1901 k. 4 0 0 0 .^
24 K em i K em in  k a u p u n g in  S ä ä s tö p a n k k i ................ 1906 Va 1907 k. 3 165.49
Landsbygd.
25 L im inka L im ingan  S ä ä s tö p a n k k i .................................. 1866 7 , 1867 k. 1 641.09
26 F ra n ts ila R a n ts ila n  p itä jä n  S äästö p an k k i ................ 1875 " / n 1875 k. —
27 Ö fverto rneä Y lito rn io n  S ä ä s tö p a n k k i ................................. 1875 7 , 1876 k. 540.—
28 P y h ä jä rv i P y h ä jä rv e n  k u n n a n  S äästö p an k k i ............ 1876 2/18 1876 k. 9
0 Se sid. 32, n o t 3 . ----- — 2) Om den uppsagda sum m an är s tö rre  an 1000 mk, blifver upp -
frän  insättn ingsdagen . — 4) F m k 800 ä terbeta las sä sn a rt sparbankens tiLLgängar d e t  tillä ta .
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1 9 0 3
Ä r .  
1907 &  










1 9 0 3
1908 &  
1910 1 » » » » 2 » » 1 .— 1 5  0 0 0 î » 3 » 2 » » î 1 5 2
1 9 0 2 — 2 » » >> M â n a t l i g e n 1 » » 1 .— 5  0 0 0 î » 3 » 2 » » î 1 5 3
1 9 0 4
1908 &  
1911 2 » » » D a g l i g e n 1 » » 1.— 1 5  0 0 0 î » °)6 » 2 » » î 1 5 4
1 9 0 4 — 2 » >> » M â n a t l i g e n 2 » » 1 .— 1 5  0 0 0 î j> 6 » 2 » » î 1 0 5
1 9 0 5
1907,08 
&  1911 1 » » v e c k . s) H a l f m .  v i s 2 » » 1 .— 1 5  0 0 0 î » 3 » 1 » » î 1 0 6
1 9 0 5 — 2 » » m ä n . M â n a t l i g e n 1 » » 1 .— 7  0 0 0 1 » ■)6 » 2 » » î 1 5 • 7
1 9 0 7 — 2 » » » » 2 » » 1 .— 5  0 0 0 1 5  d . 2 » 2 » » î 1 0 8
1 9 0 7 1 9 1 0 2 » » » H a l f m â n . v i s 2 » . » 1 .— 20 000 1 m . 4 » 2 » » î 1 5 9
1 9 0 8 — 1 » » >> M â n a t l i g e n 1 ». » 1 .— 1 0  000 1 » 4 » i 1 0 10
1 9 0 8 1 9 0 9 2 » » >> » 2 » » 1 .— 1 5  0 0 0 1 » 3 » 1 )) » î 1 5 11
1 9 0 8 — 2 » » >> H a l f m â n . v i s 2 » » 1 . — 1 0  000 1 » 4 » 1 » » î 1 5 12
1 9 0 8 — 1 » » » M â n a t l i g e n 1 » » 1 .— 1 0  000 1 » 6 » 1 » » î 1 5 13
1 9 0 8 — 1 » » » » 1 » ». 1 .— 1 0  000 1 » 3 » 2 » » 1 0 14
1 9 0 8 1 9 0 9 1 >> » >> >> 1 » » 1 .— 1 0  000 1 » 6, » 2 » » m 1 5 15
1 9 0 9 — 1 >> » » » 2 » » 1 . — 5  0 0 0 1 » 3 » 1 » )> 1 1 5 16
1 9 1 0 — 2 » » >> » 1 » » 1 .— 5  0 0 0 1 » 6 » 2 » 1 1 0 17
1 9 1 0 1 » » » >> 2 » » 1 .— 5  0 0 0 1 » 3 » 2 » » 1 1 5 18
1 8 9 7 1 9 0 2 4 >> » v e c k H a l f m â n . v i s 1 » » 1 .— 1 5  0 0 0 8  d . 6 » 1 » » 1 5 19
1 8 9 7
1908 &  
1909 1 » >> >> M â n a t l i g e n 1 )> » 1 .— 1 0  000 8 » 3 » 1 » » — 1 0 20
1 8 9 8 1 9 1 0 2 >> » » H a l f m â n . v i s 1 » » 1 .— 1 5  0 0 0 7 » 3 » 1 » » —  ■ 1 0 21
1 8 9 7 1 9 0 3 3 » » >> M â n a t l i g e n 1 » » 1 .— 1 0  000 1 m . 3 » 1 » » 1 1 5 22
1 9 0 1 — 1 » » >> » 1 » » 1 .— 5  0 0 0 1 » 6 » 1 » » . - 1 5 23
1 9 0 6 — 1 » » » » 1 » » 1 .— 5  0 0 0 1 » 6 » 1 » » 1 1 0 24
1 8 9 7  &
1 9 1 0 ' - 1 » » » >> 1 » » 1 .— 8  000 1 » 6 » 1 » » 1 1 0 25
1 8 9 8 :—  . 1 » » m a n . » • 1 )> )> 1 .— 1 0  000 1 » 3 » 1 » » 1 1 5 26
1 8 9 8 — 1 » » veck. » 1 » » 1 . - 4  0 0 0 1 » 3 » 1 » » 1 1 5 27
1 8 9 7 1 9 0 3 2 » » m ä n . » 1 » » 1 . — 5  0 0 0 2 » 6 » 1 )> » 1 1 5 28
säg n ingstiden  en m ânad läng re  fö r hvarje 500 mk. — 3) F ö r  in sä ttn ingar,,s tö rre  än 1 000, räkrias rän tan
Förteclcning (Forts.) 52 Liste (Suite).













1 K em i K em in  k u n n an  S äästö p an k k i ..................... 1877 V , 1878 k.
3 m f.
3 382 .7  0
2 R ovan iem i R ovan iem en  S ä ä s tö p a n k k i.............................. 1880 7 io  1881 j- 1 06 0 .0 9
3 H au k ip u d as H a u k ip u ta a n  S äästö p an k k i .......................... 1882 7 ,  1883 k. ?
4 N iva la N iv a lan  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i..................... 1885 7 ,  1886 k. 5  0 0 0 .—
5 K ala jok i K ala jo en  k u n n a n  S ääs tö p an k k i ................. 1886 7s 1887 j- 6 0 0 0 .—
6 M uhos M uhoksen S äästö p an k k i ................................. 1887 7 *  1886 k. 6 5 5 .—
7 T y rn äv ä T y rn äv än  k u n n an  S ä ä s tö p a n k k i................ 1888 7 ,  1889 k. 2 52 8 .3 6
8 Ijo I in  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i .............................. 1881 7 *  1890 k. 2 47 1 .8 4
9 P aav o la P aav o lan  S ä ä s tö p a n k k i ......... ......................... 1890 7 ,  1890 k. 6 3 5 .—
10 H a a p a jä rv i H a a p a jä rv e n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i........... 1886 16A„ 1890 k. 1 993 .52
11 H aapavesi H aap av ed en  S ä ä s tö p a n k k i.............................. 1890 37 ,o  1891 k. 3 8 8 6 .—
12 Sotkam o S otkam on  S äästö p an k k i ................................ 1891 7 n  1891 k. 4  5 00  —
13 T ervola T ervo lan  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................... 1891. 7 u  1891 k. 2 0 0 0 .—
14 Ö fverkim inge Y lik iim ingin  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i........... 1891 '7 .2  1891 k. 852 .12
15 K estilä K estilän  k u n n an  S ä ä s tö p a n k k i..................... 1892 7 „  1892 k . 2 0 0 0 .—
16 K uusam o K uusam on  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i .............. 189 4 7 ,  1895 k. 3 5 0 0 .—
17 K ittilä K itt ilä n  k u n n an  S ääs tö p an k k i ................... 1896 7* 1896 k. 45 4 .3 6
18 Y livieska Y liv ieskan  S ä ä s tö p a n k k i ................................. 1897 7 „  1898 k. 4  00 0 .—
19 P u lk k ila P u lk k ilan  S ä ä s tö p a n k k i................................... 1898 7 , o  1898 k. 4  772 .40
20 V ihan ti V ihann in  k u n n a n  S ääs tö p an k k i ................ 1901 7 s  1901 k. 7 5 0 0 .—
21 P u d as jä rv i P u d asjä rv en  S ä ä s tö p a n k k i.............................. 1900 7 »  1901 k. 8 1 0 0 .—
22 O ulainen O ulaisten  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................... 1901 7 ,  1902 j- 5 0 0 0 .—
23 N ed erto rn ea A lato rn ion  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................ 1901 7 2 1902 k. 4  0 0 0 .—
24 K iim inge K iim ingin  k u n n an  S ä ä s tö p a n k k i ................ 1901 7 ,  1902 k. 1 00 0 .—
25 Säräisniem i Säräisn iem en k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ......... 1898 37, 1902 k. 1 0 0 0 .—
26 L um ijoki L um ijoen  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i ................ 1901 7a 1902 k. 6 0 0 0 .—
27 U ta jä rv i U ta jä rv e n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................ 1901 7 ,  1902 k. 1 0 0 0 .—
28 Siikajoki S iikajoen k u n n an  S ääs tö p an k k i ................ 1902 7 ,  1903 k . 4 5 0 0 .—
29 T u rto la T u rto lan  k u n n a n  S ääs tö p an k k i . . ............... 1902 7a 1903 k. 3 5 0 0 .—
30 Sievi S ievin k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i......................... 1902 7  ! 1904 k . 10 0 0 0 .—
31 S odanky lä S odanky län  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i.............. 1901 2 7a  1904 k. 3 259 .35
32 P u o lan k a P u o langan  k u n n a n  S ääs tö p an k k i .............. 1902 7 „  1904 k. 2 0 0 0 .—
33 K u o la jä rv i K u o la jä rv en  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i........... 1 904 7 6 1905 k. 1 50 0 .—
34 K em ijä rv i K em ijä rv en  S ä ä s tö p a n k k i .............................. 1 904 7 ,  1905 k. 4  20 0 .—
35 K ärsäm äk i K ärsäm äen  k u n n a n  S äästö p an k k i ............ 1905 7 n  1905 k. 9 0 0 0 .—
1) 1 e ller 2 gânger om â re t beroende pâ principalernas beslut.
Förteckning (Forts.) 53 Lists (Suite),
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Ar. Ar. % : 0// 0 0//o
1897 —  ' 2  g- i m a n . M â n a t l i g e n
1 g- om 
A a re t 1.— 5 000 1 m . 3  m .
1 S; om A a re t 1 15 1
1898 1906 2 >> >> v e e k . » î  » . » 1.— 20 00 0 6 » 6 » i >> » 1 15 2
1897 1904 & 1906 1 » » » H a l f  m ä n .  v i s 1 » » 2.— 20 000 1 » 6 » i » » i y 2 15 3
1898 1910 2 » »> m ä n . M â n a t l i g e n î  » » 1 .— 10 000 1 » 6 »• i » » i 10 4
1897 1901 1 >> » v e c k . » î  » » 1.— 10 000 1 » 3 » i )> » i 15 5
1897 — t 2 » » m ä n . » î  »> » 1.— 5 000 1 » 6 » i » » i 25 6
1897 1904 2 » » » » î  » » 1.— 6 000 1 » 6 » i » » i 15 7
1898 1905 1 >> » v e c k . H a l f m â n . v i s 2 » » 1.— 25 000 1 » 6 » i » » — 15 8
1898 — 2 >> » m a n . M â n a t l i g e n 1 » » 1 .— 4 000 1 » 3 » i » » i 10 9
1897 1911 2 » » >> » 1 » » 1 .— 10 000 1 » 6 » i » » 2 15 10
1897 — 2 » » » » 1 » » 1 .— 5 000 1 » 3 )> i » » 1 10 11
1897 1907 & 1911 2 » » » H a l f m â n . v i s l 1) » » 1.— 10 000 1 » 6 » i
» » 2 15 12
1897 ■— 2 >> » » M â n a t l i g e n 1 » » 1 .— 5 000 1 » 3 » i » » — 15 13
1898 — 2 » » » >> 1 » » 1 .— 5 000 1 » 3 » i » » 10 14
1897 1911 2 » » >> H a l f m â n . v i s 1 » » 1 .— 10  000 1 » 6 » i » » i y 2 15 15
1898 1905 1 » » m a n . M â n a t l i g e n 1 » » 1 .— 10 000 1 » 3 » i » » i 15 16
1898 —
H varje h e lg -  
fri dag » 1 » » 1 .— 5 000 1 )> 3 » i )) » 2 15 17
1897 — i g i v e c k . >> 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » i » » 1 15 18
1898 — 2 >> » m a n . » 1 » » 1 .— 5 000 1 » 3 » 2 » » 1 15 19
1901 — 1 » » >> » 1 » » 1 .— 10 000 1 » 3 » 1 » » i y 2 15 20
1 9 0 1 — 2 » » >> » 1 » » 1.— 5.000 1 » 3 » 1 » » i 15 21
1901 1909 1 » >> v e c k . » 1 » » 1 .— 10 000 1 » 6 )> 1 » » i 15 22
1901 — 2 » » m a n . >> 1 » » 1 .— 5 00 0 1 » 3 » 1 » » i 10 23
1901 1908 1 » » » » 1 » » 1.— 15 000 1 » 3 » . 1 » » i 1 0 24
1899 — 2 » » » » 1 » » 1.— 10  000 1 » 6 » 1 » » i  % 15 25
1902 — 2 » » » >> 1 » » i . — 5 000 1 » 3 » 1 » » i 15 26
1901 — 1 >> » » » 1 » » 1 .— 10 000 1 » 6 » 1 » » i . 12 27
1902 1904 & 1911 2 » » » » 1 » » 1 .— 10 000 1 » 3 » 1
» » i 15 28
1902 — 1 » » » » 1 » » 1 .— 5 000 1 » 3 » - 1 » » i 15 29
1902 — 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » i 15 30
1903 — 1 » » >> >> 1 » ï> 1 .— 5 000 1 )> 3 » 1 » )> i 15 31
1904 1911 2 » » >> » 2 » » 1 .— 5 000 1 » 3 » 2 » )> i 15 32
1905 — 2 » » » » 1 » » 1.— 5 000 1 » 3 » 1 » » l  à  iy2 15 33
1985 1908 1 » » v e c k . » 1 » » 1.— 10 000 1 » 6 » 1 » » i 15 31
1905 — 1 » » m a n . » 1 » » 1 .— 5 000 1 » 6 » 1 » ■ » 2 15 35
Förteclming (Forts.) 54 Liste. (Suite).














1 A lavieska A lav ieskan  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i.............. 1905 3% 2 1905 k.
Svif.
4 863.96
2 R is tijä rv i R is tijä rv e n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i.............. 1905 7i 1906 k. 2 000.—
3 R a u tio R a u tio n  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................... 1906 7 . 1906 k. 1 500.—
4 H y ry n sa lm i H y ry n sa lm en  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i......... 1907 7 12 1907 k. 3 000.—
5 T aivalkosk i T a iva lkosken  S ääs tö p an k k i ......................... 1907 ’7» 1908 k. 3 000.—
6 P y h ä jo k i P y h ä jo en  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i.................. 1908 7« 1908 j 5 o o o :—
7 K uhm oniem i K uhm on iem en  S ääs tö p an k k i ........... .. 1908 '7 i  1909 k. 5 300.—
S K olari K o la rin  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i..................... 1906 ‘U 1909 k . 1 000.—
9 R eisjä rv i R e is jä rv en  k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i................ 1904 37 4 1909 k. 10 400.—
10 O ulunsalo O ulunsalon  S ä ä s tö p a n k k i........... .................... 1909 1910 k. 3 814.23
i l Tem m es T em m eksen  S ä ä s tö p a n k k i .............................. 1909 mU 1910 k. 4 200.—
Förteckning (Forts.) 55 Liste (Suite).
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Ar.
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1 9 0 5 — 2 » » » » i  » » 1 .— 5  0 0 0 l » 6  » 2  » » l 1 5 2
1 9 0 6 — 2 » » » » i  » » 1 .— 1 0  000 l » 3 » 1  » » l 1 5 3
1 9 0 7 — 1 » ». » » i  » » 1 .— 5  0 0 0 l » 6  » 2  » » l 1 5 4
1 9 0 8 — 1 >> » » » i  » » 1 .— 5  0 0 0 l » 3 » 1  » » l 1 5 5
1 9 0 8 — 2 >> » » . » i  » » 1 .— 1 0  0 00 l » 4  » 1  » » l 1 0 6
1 9 0 8 — 1 »> » » » i  » » 1 .— 5  0 0 0 l » 4  » 1  » » l  . 1 0 7
1 9 0 8 • — 1 » » » H alfm än .v is i  » » 1 .— 5  0 0 0 l » 3 » i  » » l 1 5 8
1 9 0 4 1 9 1 0 2 » » » M änatligen i  » » 1 .— 5  0 0 0 l -» 3 » 1  » » l 1 5 9
1 9 0 9 — 1 >> » » » i  » » 1 .— 4 0 0 0 l » 3 » 1  » » l 1 0 10
1 9 1 0 1 9 1 1 1 >> » » » i  » » 1 . — 5  0 0 0 l » 3 » 1  » » l 1 0 1 1
j
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Tab. 11. Insättarnes tülgodohafvanden och




2 i 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o l i a f v a n d e
5
n. — A vo ir des
6
déposants.
V id àrets 
in gâng. 
A u  l:er  
Janvier.
U nder âret. — D ans Vannée
V id ârets 
u tgân g . 
A u  31 déc.
in sa tt.
versem ents.






* 9mf. 9mf. 9nif. Snif. Siitf.
Nylands Iän.
S t  ä  d  e r  ( Villes).
1 H elsingfo rs »H elsingfors Spar-
b an k » ............................................ 21 87 6  3 7 0 .0 3 6 123  605 .20 1 052 547.97 5 8 85  943.52 23  166  579 .68
2 B o r g â .............................................. 7 44 5  1 6 8 .3 4 883  611 .45 368  849.22 892  001.72 7 8 0 5  6 27 .29
3 L ov isa  ........................................... 3 2 3 3 1 1 3 .7 4 3 2 8  837 .09 158 569.88 37 8  619-39 3 341 901 .32
4 E k e n ä s ............................................ 83 8  591 .84 172  883 .04 40 886 .62 156  735.78 895  625 .72
5 H  a n g ô ............................................ 568  251 .00 9 8  654 .00 29 060.72 7 2  008.61 623 957.11
6 H elsingfors »Suom alainen
S äästö p an k k i H elsingissä».. 4  2 3 5  617.91 2 0 6 6  826.81 216  751.86 1 6 80  592.95 4  83 8  6 03 .63
7 H elsingfo rs »T yöväen Säästö-
p a n k k i H elsingissä».............. 463  801 .05 607  704-12 24  612.62 42 7  401-84 668  715.95
8 7 Städerna 38 66 0  913.91 10 282  121.71 1 891  278.89 9 493  303.81 41 341  010.70
L a n d s b y g d  (Campagne).
9 T e n a l a .................. ; ....................... 12 3  864-44 10 778-37 6  092.61 12 401.48 128  333.94
10 H e ls in g e ......................................... 4 7 1 2 5 -2 4 1 863-20 2 214.80 5 1 4 7 .3 9 4 6  055 .85
11 I n g a ............................................................. 1 3 4  902-13 15  148.57 7 033.61 20 382.18 13 6  702 13
12 L o j o ................................................ 378  985 .02 97 0 1 7 .9 6 19 319.90 8 8 3 2 8 -3 1 4 0 6  994.57
13 M ä n ts ä lä ........................................ 31 9  752.60 4 6  9 6 4 . l l 16  179-61 28  468.31 35 4  428.01
14 B r o m a r f .......................................... 172  676-35 5 153-20 8  431-15 1 3 1 8 0 .0 9 173  080-61
15 N u r m i jä r v i ................................... 396  8 2 5 .9 9 53  0 56 .14 19 840.58 44  243.91 42 5  4 7 8 .8 0
16 K y r k s l ä t t ....................................... 500  457 .72 46  6 20 .20 24  146-39 58 817 .18 ' 512 407-13
17 I i t t i  ................................................ 382  069 .56 64  675.15 19 515 .54 35 925.32 430  334-93
18 N u m m i .......................................... 53 4  670 .22 96  4 91 .84 26 984.27 87 807.96 570  338.37
19 E s b o ................................................. 1 2 4  6 3 6 .7 4 13  671 .68 6 089.70 13 842.03 1 30  556.09
20 T h u s b y ......................................... . 168  104 .70 44  8 5 1 .5 0 8 873.18 •21 954.88 1 99  874 .50
21 S ju n d e ä .......................................... 78  685 .33 6 5 2 4 .1 4 3 914.18 6 098 .45 83  025 .20
22 V i h t i .............................................. . 551  863-99 76  6 74 .30 27 474.57 77 535.36 578 477 .50
23 O r im a t t i l a ..................................... 542  4 1 6 .5 9 18  681 .00 2 5  583.72 53 858.47 532  8 2 2 .8 4
24 K aris lo jo  .■................ ..................... 341  3 41 .33 54  588 .42 17 119.91 4 8  263.68 36 4  785-98
25 T ran sp o rt 4  798 377 .95 65 2  759-78 23 8  813 .72 616  2 5 5 — 5 073  696 .45
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donnés d a n s  les ca isses d ’épargne en 1911.















A ntal m otbocker. 
Nombre des l iv re ts .
T illgod oh afvan d et â en m otbok  
vid  ârets u tgâng.
M ontant des dépôts p a r  liv re t au  31 déc.
A n ta l under  
âret gjorda  















M axim u m £ P* 2 » 3 &
CG •

















g. g.S' 0? g»
crq
Ce? CD 
c5 CuS3 ' CD 
TO
för ensk ilda  
in sattare.
p o u r les p a r ­
ticu liers.
for foreningar  
och fonder. 
po u r les soci­
étés et les 
fon ds.
CG ¡4-
3 B. 3 SSi 05c© p  • n
Si CTQ
5 5. 2 ts
CG pS H 
ûô"
0//o % St. St. St. s t . 9mf. Srhf. st. st.
5.9 4V2- 5 26 349 4175 2 894 27 630 838.45 13 811.29 10 475— 37 382 32 706 1
4.9 5 8186 607 377 8 416 927.47 10 500.— 10 500— 3 968 4 330 2
3.4 5 3 992 319 263 4 048 825.56 18 441,90 7 382.99 1654 1938 3
6.8 5 1620 196 109 1707 524.67 10 516.67 4108.65 1437 934 4
9.8 5 909 151 95 965 646.58 11 098.40 14 843.11 705 531 5
14.2 4V2, 5 9 594 1391 570 10 415 464.58 10 487.50 10 237.50 12 315 9 719 6
44.2 5 1233 553 91 1 695 394.52 4 276.11 10 229.68 2 925 2 282 7
6.9 — 51883 7 392 4 399 54 876 753.35 18 441.90 14 843.11 60 386 52 440 8
3.6 5 544 42 33 553 232.07 3 851.53 6 562.50 258 87 Ü
—2.3 5 172 7 25 154 299.05 3 351.95 464.85 53 29 10
1.3 5l/2 398 27 24 401 340.90 3 165— 3154.73 119 80 11
7.4 6 709 45 40 714 570.02 10 000— 27 705.40 271 227 12
10.9 5 523 65 44 544 651.52 7 261.57 10 208.33 188 114 13
0.2 5 301 17 22 296 584.72 13 996.68 13177.57 58 68 14
7.2 5 619 71 45 645 659.65 10 000— 23 601.43 212 125 15
2.4 5 602 35 49 588 871.44 10195— 18123.88 187 219 16
12.6 5 500 44 36 508 847.ll 17 878— 22 181— 119 115 17
6.7 5 997 75 57 1015 561.90 20 007— 29 339— 355 254 18
4.8 5 206 47 15 238 548.55 3 000— 3 000— 96 33 19
18.9 5 193 23 13 203 984.60 28 767.25 30 473.52 103 63 20
5. s 5 236 6 15 227 365.83 2 780— 2 405— 55 48 21
4.9 5 935 92 51 976 592.70 15 000— 10 500— 442 295 22
—1.8 5 736 23 27 732 727.89 9 141— 10 500— 130 135 23
7.0 5 481 33 29 485 752.13 11 000— 11 424.06 192 155 24
— — 8152 652 Ö25 8 279 — — — 2 838 2 047 25
Sparbanksstatistik dr 1911. 8
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Tab. 11. (P orts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montani des depöts et nontbre des
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Vid ärets 




V id  ärets 
u tgän g .
3mf 5%: Sri f Snf. Snf.
1 T ranspo rt 4  7 9 8  877 .96 6 52  759-78 238  813-72 616  255 .— 5 073  696-45
2 P u s u l a ......... .................................. 4 93  679 .08 52  066 .70 25 033 .94 43 373.45 5 27  406 .27
3 Sibbo .............................................. 286  958 .29 37 937 .28 14 190 .63 36 080 .54 3 03  005'. 66
4 J a a la  .............................................. 98  348 .36 23 259 .20 4  604.7 8 28 009 .76 98  202 .57
5 S n a p p e r tu n a ................................. 40  582 .34 5 171.69 1 901.50 6 055 .98 4 1 5 9 9 .5 5
6 L a p p t r ä s k ........... : ....................... 519  264-95 52  977 .18 25 576*15 47 960.17 5 49  858-11
7 K aris  ............................................ .. 1 28  911 .34 20 983 .16 6 641.26 16 822 .68 1 39  713-08
S B o r g n ä s .......................................... 1 66  373 .64 25 747.05 8  550.55 22 066.83 1 78  604.41
a A r t s j ö .............................................. 250  545 .28 6 8 1 5 9 .0 2 13 049 .69 44 771.13 2 86  983 .16
10 D e g e rb y ................................ . . . . 27 400 .96 3  345 .27 1 302.11 3  466.73 28 581.61
11 P y h ä jä rv i ...................................... 261 036.66 74  319-29 14  2 59— 33 426.09 3 1 6 1 8 8 -8 6
12 E lim ä  .............................................. 167  690 .74 30 333 .76 8 263.68 28  697.80 1 77  590 .38
13 S a m m a tti  ..................................... 1 14  8 9 9 .3 4 32 472 .24 6 179.49 1 1 3 6 7 .4 8 1 4 2 1 8 3 .5 9
14 K y r k s t a d ....................................... 55 428 .51 40  246 .82 2 949.18 37 018.19 61 606 .32
15 A skola ......... .. . ............................. 69 295-80 33  121 .26 4  232.19 1 0 1 4 3 .7 6 96 505 .49
16 S trö m fo r s ....................................... 44  534 .53 10 272 .80 2 1 2 3 .4 7 1 2 1 4 4 .3 1 4 4 7 8 6 .4 9
17 L iljen d a l ........................................ . 67  567 .58 66 406 .38 4 1 8 5 .0 7 24 962-50 1 1 3 1 9 6 -5 3
18 A n ja la  ............................................ 4  719.73 13 7 5 4 — 600.58 1 1 5 1 .9 7 17 922 .34
19 33 Landsbygden 7 595  615-07 1 2 4 3  33 2 .8 8 382  457 .29 1 023  774.37 8 1 9 7  630 .87
20 40 Nylantls lUn 46 256  528 .98 11 525  4 5 4 5 9 2 2 73  736-18 10 517 078 .18  49  5 38  641 .57
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liv re ts  donnés dan s les ca isses d ’épargne en 1911.
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12 13 1 14 | 15
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v i d  â r e t s  u t g â n g .
16 | 17
A n t a l  u n d e r  

































fc jr. e n s k i l d a  
i n s l i t t a r e .
f o r  f o r e n i n g a r  
o c h  f o n d e r .
0/
/o °/ „ S t. S t. s i . St. 3 v i f ,  æ ,f - S t. s t .
— — 8152 6 5 2 5 2 5 8 279 — — — 2  8 3 8 2  0 4 7 1
6 .8 5 565 6 6 3 5 596 8 8 4 .9 0 1 0  4 3 3 .3 4 1 3  7 2 6 .4 2 2 0 3 1 8 6 2
5 . 6 5 746 1 0 6 4 1 811 3 7 3 . 6 1 . 8 1 2 9 . 1 8 2 5  7 9 0 .6 8 3 7 5 1 5 6 1 3
— 0 .1 5 259 3 3 1 9 273 3 5 9 . 7 1 4  7 3 5 . 5 7 4  5 1 0 . 4 2 111 1 4 4 4
2 .5 5 281 4 2 1 9 304 1 3 6 . 8 3 1  9 3 8 .6 0 2  5 8 1 . 2 2 7 7 3 1 5
5 .9 5 746 6 2 3 8 770 7 1 4 . 1 0 1 0  0 4 1 . 6 4 5  0 0 0 — 211 1 9 7 6
8 .4 5 368 3 5 2 3 380 3 6 7 . 6 6 7  6 0 0 - 4 1 6  4 7 7 .8 0 1 4 2 8 2 ■7
7 . 3 5 278 2 8 1 7 289 . 6 1 8 — 5 1 2 5 — 5  0 2 6 .1 0 1 4 8 121 8
1 4 . 5 . 5 347 7 2 2 7 392 7 3 2 - 0 9 1 0  7 6 2 .4 9 7  5 2 0 .2 7 2 1 4 1 7 7 9
4 .3 5 102 10 4 108 2 6 4 .6 3 2  0 5 0 .6 0 7 2 8 .9 6 4 6 20 10
21.1 5 383 6 7 3 0 420 7 5 2 .8 2 . 9  8 8 7 — 1 6  2 9 7 — 2 4 1 1 3 7 11
5 .9 5 283 4 5 1 6 312 . 5 6 9 . 1 9 2  8 8 7 .8 7 8  9 5 8 . 6 1 1 3 2 6 8 12
2 3 .8 5 213 2 3 10 226 6 2 9 . 1 2 9  9 6 0 .8 2 1 1  2 5 7 . 8 1 1 1 7 33 1 3
11.1 5 231 3 5 1 5 251 2 4 5 .4 4 .9 4 0 3 .5 7 1  6 3 8 .5 0 1 7 8 7 1 1 4
3 9 .3 5 174 2 7 10 191 . 5 0 5 . 7 8 4  7 9 3 — 5  4 4 1 — 1 9 1 3 9 1 5
0 .5 5 97 1 7 3 111 403.47 7  4 4 4 .6 4 — 44 2 5 16
6 7 .6 5 156 5 6 3 209 5 4 1 .6 0 5  1 4 5 . 8 3 1 1 0 9 . 1 0 1 1 6 6 4 17
2 7 9 .8 5 20 . 3 4 2 52 344.65 3  3 2 4 . 4 6 2  5 8 3 .9 6 5 8 6 1 8
8.0 — 13 401 1410 837 13 974 586.63 28 767.25 30 473.52 5 442 3 604 1 9
7.1 — 65 284 8 802 5236 68 850 719.51 28 767.25 30 4 73.52 65 828 56 044 20
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Tab. 11. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 4  
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o
f 5
h a f v a n d e n
1 «
Vid ärets 




Y id  ärets 
utgäng.
S ih f. S ih f. S ih f. S ih f. S m f.
Äbo och Björneborgs Iän.
S f c ä d e r  (Villes).
1 Ä bo »Sparbanken i Äbo» . . . 3 5 1 1 7  7 8 8 - 5 7 7  5 0 1  4 1 1 . 8 5 1  6 9 8  0 6 1 . 9 8 7 1 0 7  7 5 7 . 6 4 3 7  2 0 9  5 0 4 .7 6
2 R a u m o ............................................ 1  3 7 5  4 0 0 . 0 1 2 3 7  5 3 7 .8 8 6 6  6 1 4 .3 0 2 8 6  0 7 6 - 7 4 1  3 9 3  4 7 5 . 4 5
3 N y s t a d ............................................ 1 4 1 7  4 3 2 - 6 2 1 6 1  9 2 6 .9 4 6 8  0 9 2 .7 5 2 2 5  1 0 6 . 6 2 1 4 2 2  3 4 5 - 6 9
4 B jörneborg  ................................... 1  6 0 3  7 7 4 . 2 1 5 0 1 3 3 0 . 2 0 8 3  0 2 8 .7 2 3 7 7  8 9 7 .8 4 1 8 1 0  2 3 5 . 2 9
5 N ä d e n d a l ....................................... 2 4 6  2 3 9 .6 8 8 0  9 7 0 .9 5 1 2  4 2 1 . 9 5 4 9  6 8 2 .2 3 2 8 9  9 5 0 .3 5
6 Ä bo »Turun Suom alainen
S ä ä s tö p a n k k i» ...................... . 4  6 6 7  0 3 1 . 2 7 1 9 5 4  6 7 0 . 9 5 2 2 7  6 7 5 .6 3 1  6 3 3 1 1 9 - 7 0 5  2 1 6  2 5 8 . 1 5
7 B j ö rneborg  »Porin Suom alainen
S ä ä s tö p a n k k i» ..................... .. . 7 0  7 1 2 . 3 0 8 4  0 5 0 - 5 8 4  6 2 8 .— 2 9  7 6 8 . 1 6 1 2 9  6 2 2 .7 2
8 7  S t l l d c r n a 4 4  4 9 8  3 7 8 .6 6 1 0  5 2 1 8 9 9 . 3 5 2 1 6 0  5 2 3 . 3 3 9  7 0 9  4 0 8 - 9 3 4 7  4 7 1 3 9 2 4 1
L a n d s b y g d  (Campagne).
9 S a l t v ik ............................................ 1  0 3 6  4 8 5 - 8 0 1 6 6  9 6 7 .5 2 5 0  8 5 3 .8 3 1 6 5  7 9 8 .0 5 1  0 8 8  5 0 9 . 1 0
10 O r i p ä ä ............................................ 1  7 3 2  6 1 3 - 9 5 2 3 6  7 8 1 . 7 2 9 1  6 4 4 .9 0 1 6 0  9 4 6 .9 0 1  9 0 0  0 9 3 - 6 7
11 B jern ä  ................................ ........... 1  8 7 8  0 7 5 . 6 3 4 4 2  9 2 2 .6 2 9 4  2 8 5 .9 3 4 5 4  7 6 7  8 5 1  9 6 0  5 1 6 - 3 3
1 2 T a v a s tk v r o ................................... 5 0 0  1 5 9 - 1 2 1 3 5  8 4 8 .2 8 2 6  0 6 4 .5 8 1 0 9  4 1 4 . 4 4 5 5 2  6 5 7 .5 4
13 P em ar ............................................ 1 3 3  9 4 0 .8 0 6 4  5 1 1 . 5 5 7  1 0 0 .  o i 5 2  1 0 6 . 7 1 1 5 3  4 4 5 . 6 5
1 4 Salo köping »Salon S äästö-
p an k k i» ....................................... 2  7 3 8  2 9 9 - 6 9 7 8 4  6 5 9 .2 3 1 4 6  7 1 2 . 2 7 5 2 7  2 6 0 .8 9 3  1 4 2  4 1 0 - 3 0
1 5 43 fiI A  on «1 977  n* RM K1
1 6 L a p p i .............................................. 1 1 7 1  0 5 5 . 6 1 1 8 5  4 8 3 .0 9 5 7  4 7 0 .6 8 1 8 2  5 0 6 .3 9 1  2 3 1  5 0 2 .9 9
1 7 K um o ............................................ 9 2 4  3 5 0 . 7 8 3 6 5  0 0 9 .7 1 4 9  2 9 9 - 4 3 2 5 6  6 5 5 . 7  7 1  0 8 2  0 0 4 - 1 5
1 8 V e h m o ............................................ 4 1 8  8 5 2 .0 8 5 0  7 4 7 . 7 4 2 0  7 4 4 .9 7 4 4  8 7 8 .8 3 4 4 5  4 6 5 .9 6
1 9 K iu k a in e n ..................................... 6 3 1  4 3 4 .0 9 8 3  2 7 4 . 3 1 3 1  2 4 8 .4 4 7 4  2 9 9 .4 9 6 7 1  6 5 7 - 3 5
20 F i n b y .............................................. 2 1 9  2 5 3 - 5 2 2 2  4 4 1 .8 5 1 0  8 5 5 .6 0 = 2 1 0 9 8 . 0 8 2 3 1  4 5 2 .8 9
2 1 S :t M arten s ................................... 9 0 8  5 4 9 .3 3 1 0 6  2 7 6 . 5 2 4 5  9 4 8 .6 9 1 2 2 1 1 4 . 0 2 9 3 8  6 6 0 .5 2
22 T ö fs a la ............................................ 6 7 1  6 5 4  2 3 7 6  3 0 6 .2 0 3 3  7 4 9 .1 8 8 1  2 3 4 . 6 1 7 0 0  4 7 5 . —
2 3 K an k aan p ää  ................................. 4 4 2  3 8 7 .5 2 1 2 3  2 0 1 . 1 3 2 3  3 7 6 . 0 7 9 4  5 7 8 . 9 3 4 9 4  3 8 5 . 7 9
2 4 P iik k iö ............................................ 7 7  5 9 0 - l l | 8  2 1 1 .8 6 3  9 2 5 .3 6 5  8 7 3 .9 2 8 3  8 5 3 . 4 1
25 T ra n sp o r t 1 3  7 6 8  0 1 4 . 1 0 | 2  8 9 6  3 1 8 . 2 3 7 0 6  3 71.S 4 = | 2  4 3 4  8 1 1 . 9 i | l 4  9 3 5  8 9 2 . 2 6
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T illgod oh afvan d et â en  m otbok  
vid ârets utgâng.
1 6  | 1 7



























for ensk ilda  
in sàttare.
fôr fôreningar  
och fonder.
°//o % s t . S t . s t . s t . S m f S m f. S m f s t . s t .
5 .9 4 1/ . ,  5 31679 2  7 4 8 1 7 0 5 32 722 1 1 3 7 . 1 4 3 4  4 9 7 .3 7 2 0  7 6 9 .7 4 2 4  7 4 1 2 6  8 0 3 1
1 . 3 5 1740 1 8 1 1 5 4 1767 7 8 8 . 6 1 2 0 9 3 6 . 5 3 2 9  6 8 7 .2 2 9 9 5 1 1 9 8 2
0 .4 5 2 006 1 2 9 1 4 1 1994 7 1 3 . 3 1 6  8 1 5 . 1 8 3 4  6 0 5 . — 9 6 6 1 3 5 6 3
1 2 . 9 5 3 436 3 8 7 2 2 0 3 603 5 0 2 .4 2 1 5  9 7 5 . 3 4 ■ 4 0  0 0 0 .— 3  5 7 4 2  6 0 4 4
1 7 . 7 5 613 4 1 1 7 637 4 5 5 . 1 8 1 3  5 0 3 .9 4 1 1 3 6 7 . 4 8 2 6 6 1 5 9 5
1 1 . 7 4 7 « .  5 5 694 1 1 2 2 2 5 1 6 565 7 9 4 .5 6 3 4  5 9 8 .5 4 1 3  2 6 3 .4 2 6  2 4 7 5 1 4 5 6
8 3 . 1 5 216 7 6 1 6 276 4 6 9 . 7 1 5  2 0 2 .4 9 . 4  2 2 2 . 1 8 3 8 8 1 6 2 7
6 . 7 — 45 384 4 084 2 504 47 564 998.06 34598.54 34 605 — 37177 37 427 8
5 . 1 5 1571 1 3 1 T 0 3 1 599 6 8 0 : 3 4 8  0 7 1 . 7 8 5  3 2 5 .3 8 6 6 2 7 7 0 9
9 .7 5 .2 1554 1 2 3 1 1 6 — 1-561 - 1 - 2 1 7 - 2 2 ....... 2 4  6 4 6 . 1 7 4 4  2 2 7 . 2 8 4 6 1 3 3 7 10
4.4 5 1978 1 5 2 1 2 8 2 002 9 7 9 . 2 7 1 8  3 7 7 — 4 2  3 4 0 — 9 8 8 8 1 4 1 1
1 0 . 5 5 889 1 1 8 1 0 0 907 6 0 9 .3 2 1 0  4 7 7 .3 9 . 1 0 1 6 3 . 8 0 4 1 4 3 8 7 1 2
1 4 .G 5 199 3 6 2 1 214 7 1 7 . 0 3 9  0 3 2 .2 7 9  8 4 7 .4 4 1 2 1 8 3 1 3
• 1 4 . 8 5 2136 2 3 8 1 6 9 2 205 1  4 2 5 . 1 3 4 7  1 0 4 . 0 7 6 8  0 2 8 .7 9 1 2 5 4 8 7 0 1 4
— 8 .6 5 433 4 3 5 9 417 6 2 0 .6 2 1 0  4 1 6 . 9 1 2  5 0 0 .— 8 6 1 1 6 1 5
5 . 2 5 832 9 7 6 9 860 1  4 3 1 - 9 8 1 5  7 5 0 . — 2 0  6 2 4 .5 3 3 9 3 4 7 4 1 6
1 7 . 1 5 989 1 5 0 1 0 7 1032 1  0 4 8 .4 5 2 5  8 1 8 .3 0 3 0  1 0 2 . 7 7 6 7 5 6 1 8 1 7
6 .2 5 561 3 6 4 0 557 7 9 9 . 7 5 6  1 0 0 .— 2 2  2 8 9 - 7 0 1 6 3 1 5 3 1 8
6 .4 5 840 1 0 0 5 1 889 7 5 5 . 5 1 1 0  1 5 8 . 3 4 1 0  3 1 8 . 5 6 3 5 4 2 0 7 1 9
5 .6 . 5 313 2 4 1 2 325 7 1 2 . 1 6 1 0  2 7 9 . — 2 0  6 9 7 — 8 5 4 2 20
3 .3 5 922 1 2 6 5 0 998 9 4 0 .5 4 1 5  0 3 5 .2 7 5 2  6 8 4 .5 2 3 6 2 2 8 5 2 1
4 .3 5 925 1 1 9 5 9 985 7 1 1 - 1 4 8  1 7 3 . — 2 2  9 5 3 . — 3 8 4 3 3 7 22
1 1 . 7 5 377 8 3 5 9 401 1  2 3 2 .8 8 2 5  4 1 1 . 5 9 2 9  2 8 9 .9 5 2 3 5 2 4 4 2 3
8 .1 5 186 5 1 0 181 4 6 3 . 2 7 1 5  0 0 3 .3 3 4  0 6 9 . 7 1 3 9 6 0 2 4
— 14 705 1 5 8 1 1 1 5 3 15133] — — — 6  6 7 6 5  7 9 7 2 5
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Tab. 11. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d
1 5 
ol i  a f v a n d e n
1 6
Vi d ärets 





V id  ärets 
u tgan g .
s%? Snif. SStf Srr/f.
1 T ransport 13 768 014.1C 2 896  318.23 706 371.84 2 43 4  811.91 1 4  9 35  8 92 .26
2 Ik a lis  k ö p in g . ............................... 1 091 773.57 211 555.90 5 4 1 6 0 .1 1 2 4 4  342 .39 1 1 1 3  147 .19
3 T y r v ä ä ............................................ 1 40 7  122.48 36 0  774.03 72 867.20 281  8 6 6 .— 1 5 5 8 .8 9 7 .7 1
4 H v i t t i s ............................................ 95 4  720.72 30 0  080.32 48  506.48 213  578.77 1 08 9  728 .75
5 K im i to ............................................ 89 5  151 .13 176  571.96 45 341.02 163  962 .30 953  101.81
6 V e s ta n f jä rd ....................... 1 6 1 1 6 8 .6 1 14  998 .33 8  201:01 14  084 .84 17 0  283.11
7 V a m p u la ................................ .. . . 223  877 .98 33  564 .16 ' 11 353.90 19 181 .85 2 49  6 14 .19
8 P a r k a n o .................................. .. 44 5  741.11 10 0  937.66 21 652.53 10 8  933 .59 4 5 9  397.71
9 K iik a la  ..................................... ; . . 47 0  901 .06 75 510 .84 23 631.06 69  469 .87 500  573 .09
10 K ju lo  .................................. .. 305 053 .65 47 079.07 15 285.03 40  396 .29 32 7  021 .46  :
11 K isko  ’. . . ........................................ 4 9 5  876.41 133  136.62 25 704.53 73 053 .70 581  663.86
12 L u v i a .............................................. 231  894 .40 45  204.01 11 692.61 41 466 .30 247  324.72
13 E u ra ä m in n e ................................... 321 6 1 Ï 5 Ô 52 580.73 15 737.89 4 6  684 .05 343  249 .07
14 V irm o ........... .................................. 1 1 1 9  168 .82 274  667.88 6 0  467 .58 202  230 .33 1 2 5 2  0 7 3 .9 5 -
15 L u n d o  ................ ........................... 27 7  637 .03 1 7 8  074 ,53 17  016:36 95  8 1 2 .9 5 3 7 6  914.97
16 L e ta l a ........................................ . . 7 6 9 1 1 1 .9 3 134  605:80 37  221.54 13 2  8 01 .55 808  137 .72
17 N y k y rk o .......................................... 21 7  706 .66 101 803.72 11 981.42 33  014 .01 29 8  477 .79
18 G u s ta f s ............................................ 2 8 6  6 62 .02 54  457.89 14  795.77 39 697 .99 31 6  217 .69
19 M asku ............................................ 47 1  523 .08 11 8  555.54 26 525.33 65  484 .53 5 5 1 1 1 9 .4 2
20 L o im jo k i ....................................... 93  706.85 15 148.09 4  973 .94 12 617 .89 101  210 .99
21 H in n erjo k i .............. ..................; 346  2 5 4 .4 6 53  310 .93 17  348.31 50  840.31 366  073 .39
22 L o k a la h t i ....................................... 33 6  676 .53 61 717 .40 16  984.74 51 950 .16 363  428 .51
23 K a rk k u  .............. .............. .. 23 0  308 .56 80  904 .55 12  469 .34 45 083 .88 2 78  598 .57
24 P u n k a la i t io ................................... 553  5 2 9 .8 2 194  095 .06 29 135.56 121 992.63 654  767.81
25 R i m i t o ............................................ 4 0 0  372.46 77 733 .58 1 9  634 .79 87 683 .98 4 1 0  056 .85
26 H o n k ila h ti ................................... 219  411 .49 47  241.87 9 698.78 41 645 .88 23 4  706.26
27 P y h ä r a n t a ..................................... 39 4  577 .35 75 426 .16 1 9  346 .67 7 5 1 6 1 .4 5 4 1 4 1 8 8 .7 3
28 P y h ä m a a ....................................... 166  2 01 .12 18  746 .06 8 1 7 3 -2 0 17 979 .30 17 5  141 .08
29 Salo köp ing  >>Salon kau p p a-
lan  säästöpankki»  ................ 3 5 6  719-31 246  014 .23 20  021 .46 113 8 91 .53 508  863 .47
30 H v itt is b o f jä rd .............................. 141  271 .71 39  839 .23 7 337.67 29 066 .14 15 9  382.47
31 K a u v a tsa  ....................... ............. 31 4  9 1 6 .8 3 44  437.481 14  747.91 65  512 .20 308  590 .02
3 2 J T ran sp o rt 27 4 6 8  665 .75 6 265 091.86 1 4 0 8  385 .58 5 034  298 .57  30  107  844.62[
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for ensk ilda  
insâttare.
for foren ingar  
och  fonder.
°!/ 0 % St. s t . s t . s t . SHif • Smf. s t . St.
— — 14  705 1 5 8 1 1 1 5 3 1 5 1 3 3 — — 6 676 5 797 1
1.9 5, 5Vü 1 0 3 1 122 125 1 0 2 8 1 082 .84 19 97 3 — 2 8  0 1 6 — 4 54 658 2
10,7 5 1 3 8 4 171 138 1 4 1 7 1 100.13 29 9 22 .68 35  010 .04 712 737 3
14.2 5 805 160 97 868 1 255.44 19 9 61 .88 27  195 .89 602 451 4
6.5 5 1 5 4 7 116 80 1  583 602.08 21 537 .80 4 9  614 .28 567 406 5
5.6 5 409 36 19 426 399.7  2 6 987 .98 1 070 .30 109 63 6
11.5 5 348 51 28 371 672.81 9 129 .— 8 2 4 1 — 165 ■ 85 7
3.6 5 482 95 . . 48 529 868.42 ; 10  059 .45 21 771 .03 243 318 8
6.3 5 465 50 34 481 1 040.69 1 6  572 .99 3 8  229.07 - 2 0 6 150 9
7.2 5 522 50 24 548 596.75 9 4 5 0 .— 2.896 .55 208 129 10
- 17.3 5 553 -  58 .. . 28 583 997 .70 ■ 1 9 1 8 3 .— ..... 1 6 3 9 5 — 203 . 138 11
; 6 .6 : 5 ■ 455 -■ 61 15 501 493.66 ,  8 810 .33 11 .7 8 6 .1 2 167 124 12
6,7 5 375 , 42- 41' 376 912.89 10  0 0 0 .— 8  5.76-89 174 178 13
11.9 51/ü 1 574 206 123 1657 755.62 - . : 15  468.58 2 3  464 .54 586 ; 4 1 9 14
35.8 57. 395 50 21 424 888 .94 19  391.87 15  0 9 9 .5 4 180 109 15
.5 .1 5 . 1134 , 1 2 0 106 1148 703.95 8 0 0 0 — 8 0 0 0 — 363 - 333 16
3 7 ;i BV* 460 84 17 .527 566.37 14 351 .80 14  454 .23 280 135 17
1 0 a 5 564 ,4 7 21 590 535.96 5 786 .92 2 4 1 1 9 .3 3 177 174 18
16.7 5, 5V. 866 106 50 922 597.74 6 3 6 9 — 6 4 0 0 — 345 130 19
8.0 ~5.2 270 21 26 265 381 .92 5 879.19 354 .94 77 ■ 50 20
5.7 5 340 34 30 344 1 064,17 15 7 5 0 — 1 7 5 9 — 159 155 21
7.8 5 418 28 26 420 865.28 22  2 2 4 — 1 1 1 7 8 — 165 166 22
20.9 5 292 40 28 304 916 .44 15 89 7 — 1 0  9 2 3 — 207 160 23
18.3 5 615 141 43 713 918 .32 11 7 5 9 — 42  778— 402 256 24
2.5 5 705 46 35 716 572 .70 10  320 .72 17 094 .41 253 225 25
7.3 5 402 '59 32 429 547 .10 10  769 .65 1 0 1 7 4 .1 3 153 102 26
4.9 5 592 83 47 628 659.53 1 7 1 1 0 .5 7 18  069 .57 321 258 27
5.4 5 378 27 13 392 446 .78 10  5 0 0 — 5 9 4 0 — 176 121 28
42.7 5 398 53 23 428 1 188.93 18 075— 16 7 5 0 — 171 192 29
12.8 5 265 37 16 286 557.27 6 757— 2 2 0 0 — 164 134 30
— 2.0 5 333 34 10 357 864 .39 12 638.01 6 842 .98 130 l i l 31
— — 33 082 3 809 2 49 7 34 394 — — — 14  795 12 464 32
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Tab. 11. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden




I  n s ü 11 a r n
4 | 5 
es t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Vid ärets 
ingäng. in sa tt.
Under âret





1 T ran sp o rt 27 468 665.75 6 265 091.86 1408 385.58 5 034 298.57 30107 844.62
2 P r u n k k a la ........... .................... 27189.51 3 876.02 1358.41 4 757.13 27 666.81
3 P a m a r k ................................... 166 661.35 82 562.69 8 443.95 75 965.94 181 702.05
4 K i i k k a ................................... 470 169.20 146 572.98 24 981.09 104 616.94 537 106.33
5 H o u tsk ä r  ......................... 77 728.05 19 323.12 3 854.79 19 383.49 81 522.47
6 M ouhijärv i ..................... .............. 110 401.57 ' 57 744.91 6 512.72 25 853.57 148 805.63
7 S ä k y l ä ........................................ 325 996.90 90 904.55 17135.69 61 372.14 372 665.—
8 S u o m u s jä rv i ................................. 341161.08 134 778.66 18 756.22 58 244.63 436 451.33
9 K orpo  ............................................ 93 902.74 19 683.35 4 811.32 21 389.53 97 007.88
10 M erim asku . ................................. 95 965.81 18 921.94 4 602.08 20 472.87 99 016.96
11 L a v i a ............................................... 137 008.56 47 729-58 7 434.47 33981.58 158191.03
12 S u o n ie m i....................................... 110 852.34 55 940.28 6 860.62 11 011.36 162.641.88
13 S a g u ................................................. 59 250.53 28 302.27 3 371.08 5 551.37 85 372751
n N a g u . ................ .............................. 28 622.76 8 202.64 1 507.06 3 676.25 34 656.21
15 S :t M arie »R aunistu lan  Y h-
d y sk u n n an  Säästöpankki»  . 8110.79 242.— 407.84 905.75 7 854.88
16 K iiko inen  ..................................... 76 584.09 44 221.57 4 632.23 13 846.55 111 591.34
17 P arg as ..................................... 108 616.90 85 579.63 6 829.01 14 889.50 186136.04
18 H onko j o k i ..................................... 68182.63 67 857.30 4 458-36 38 321.43 102176.86
19 N o rrm a rk ........................................ 46 742.03 29 807.50 2 615.92 20 951.28 58 214.17
20 J ä m i j ä r v i .............................. .. 19 866.75 24 043.41 1 564.02 2 074.97 43 399.21
21 R au ino  so ck en .............................. 11 288.70 40 338.27 1 606.96 .3 072.81 50 161.12
22 Sastm ola  ....................................... 5 687.50 25 255.19 720.53 3189.08 28 474.14
23 67 Landsbygden 29 858 655.54 7 296 979.72 1 540 849.95 5 577 826.74 33118 658.47
24 74 Äbo o. Hjörncborgs Iän 74 357 034.20 17 818 879.07 3 701 373.28 15 287 235.67 80 590 050.88
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livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1911.
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f o r  e n s k i l d a  
i n s a t t a r e .
f o r  f o r e n i n g a r  
o c h  f o n d e r .
0/
1 0 °/o S t . S t . S t . s t . 9 m f. S t . S t .
— --. 3 3  0 8 2 3  8 0 9 2  4 9 7 3 4  3 9 4 — ____ — 1 4  7 9 5 1 2  4 6 4 1
1 . 7 7 8 3 1 1 9 8 5 3 2 5 .4 8 2  3 6 3 .3 3 7 8 5 .0 3 3 5 2 0 2
9 .0 5 2 8 8 6 7 4 4 3 1 1 5 8 4 .2 5 1 0  0 2 5 . 9 7 6  2 3 8 .0 4 2 3 4 2 9 2 3
1 4 . 2 5 6 3 2 9 0 3 3 6 8 9 7 7 9 . 5 4 9  5 3 4 . 2 2 9  8 2 7 . 7 8 3 7 6 3 4 9 4
4 .9 5 2 5 4 2 8 5 2 7 7 2 1 6 . 2 3 4  2 3 7 . 3 2 1 9 2 5 . 7 1 7 1 8 3 5
3 4 .8 5 ' 2 0 4 4 1 3 0 2 1 5 6 9 2 . 1 6 7  7 3 9 — 8  9 7 7 — 1 0 1 5 5 6
1 4 . 4 5 ‘ 3 8 0 6 4 2 6 4 1 8 8 9 1 . 5 4 9  6 3 9 .6 8 1 1  5 0 7 . 5 9 1 6 0 1 1 6 7
2 7 .9 5 3 3 0 7 6 1 8 3 8 8 1 1 2 4 . 8 7 1 2  4 4 3 .8 2 1 1  2 3 2 .0 3 2 5 7 8 4 8
3 .3 5 2 1 4 3 0 2 2 2 2 2 4 3 6 .9 7 4  7 3 0 .6 4 1  6 1 4 .6 4 8 3 8 4 9
3 .2 5 2 2 2 1 5
. .  16
2 2 1 4 4 & H 3 ............. 6  7 5 5 . 1 1 2  8 5 4 .2 6 9 5 6 9 1 0
1 5 . 5 5 1 8 2 5 9 2 3 2 1 8 7 2 5 .6 4 6  4 3 2 .8 2 1 5  9 7 9 . 7 5 5 9 -  1 1 2 1 1
4 6 .7 5 1 8 7 4 6 1 2 2 2 1 7 3 5 . 9 3 1 2  6 3 3 .7 8 1 2  1 1 6 . 0 5 1 9 1 6 7 1 2
4 4 . 1 5 1 9 7 3 6 7 2 2 6 3 7 7 . 7 5 5  8 4 6 .6 9 3  8 1 1 . 8 0 1 4 3 2 8 1 3
2 1 . 1 5 1 4 2 1 6 6 1 5 2 2 2 8 — 2  6 1 3 . 4 6 2 1 5 5 . 6 5 7 3 3 5 1 4
— 3 .2 5 4 2 3 8 3 7 2 1 2 . 2 7 2  6 4 0 .4 6 7 5 — 1 5 1 2 1 5
4 5 .7 5 1 6 0 4 6 1 0 1 9 6 5 6 9 .3 4 3  7 3 7 . 8 7 7  0 5 8 .3 3 1 5 5 5 8 1 6
7 0 .7 5 3 5 0 1 2 3 1 4 4 5 9 . 4 0 5 .5 2 4  0 5 5 .8 8 1 2 1 8 3 . 3 3 1 2 3 9 7 1 7
4 9 .8 5 7 4 7 3 7 1 4 0 ' 7 2 9 .8 2 3  1 7 0 — 8  7 6 3 — 1 5 8 7 8 1 8
2 4 .5 5 1 0 7 4 9 2 1 5 4 3 7 8 .0 1 3 5 0 2 . 0 8 6  2 2 9 .5 3 1 8 8 3 8 1 9
1 1 8 . 9 5 4 8 3 5 6 7 7 5 6 3 . 6 2 3  1 9 7 . 0 9 4  4 4 2 .9 6 8 4 1 2 20
3 4 4 .4 5 6 0 4 6 3 1 0 3 4 8 7 — 8  3 6 6 . 6 7 1  0 4 6 .6 2 8 7 9 2 1
4 0 0 .6 5 3 0 2 6 3 5 3 5 3 7 . 2 4 6 1 2 5 — 6  2 9 2 .2 8 3 6 6 2 2
1 0 .9 — 3 7  2 6 8 4  7 8 9 2  8 0 1 3 9  2 5 6 |  8 4 3 .6 3 4 7  1 0 4 . 0 7 6 8  0 2 8 .7 9 1 7  5 1 9 1 4 1 6 8 2 3
8 .4 — 8 2  6 5 2 9  4 7 3 5  3 0 5 8 6  8 2 0 | 9 2 8 .2 3 4 7  1 0 4 . 0 7 6 8  0 2 8 .7 9 5 4  6 9 6 5 1  5 9 5 2 4
Sparbankstsatistik âr 1911. 9
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Tab. 11. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
'
i 2 | ' 3 | 4 | .5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n
1 6
S p a rb an k en s  o rt. U n d e r  ä re t
Y id ärets 
in g ä n g . in s a t t .
g o d ts k r ifn a
rä n tö r . utfcaget.





S t ä d e r  (V illes). 
T a v a s te h u s ................................... 4 853 877.45 888 311.19 244 202.04 853 303.99 5 133 086.69
2 T am m erfo rs ................................... . 5 577 187.52 1 842 349.64 292 070.02 1114 945.94 6 596 661.24
3 L a h ti »Hollolan k u n n a n  S ääs­
töpankki»  ................................. 620 238.03 197 958.25 32 138.85 131 740.26 718 594.87
4 T a v aste h u s  »Suom alainen 
S äästöpankk i H äm een lin ­
nassa» ......... .............................. 106 086.66 427 639.69 12 294.01 125 346.51 420 673.85
. 5 L a h ti »Lahden Säästöp.» . . . . — ,  289 299.21 3 565.02 100 619.37 192 244.86
6 L a h ti »Työväen S äästö p an k k i
- Lahdessa» . . . .  ..: ............ . — 10 787.36 65.09 3 047— 7'805.45
.7 6 S tiiderna 11157 389.66 3 656 345.34 584 335.03 2-329 003.07 13 069 066.96
8
L a n d s b y g d  (Cam pagne). 
U r d ia la ................ ............................ 893 690.39 222 688.86 44 503.38 202 870.69 958 011.94
9 J a n a k k a l a ................ .................... • - 173 890.07 46 175.51 8 922.84 30 723.48 198 264.94
10 J ä m sä  ..................................... .. 943 596.62 182 220.19 46 527.41 182 605:99 989 738.23
11 R u o v e s i .......................................... 361 717.39 ' 64 925.03 18 640.86 47 629.79 397 653.49
12 L em päälä  ..................................... 277 359.16 74 752.23 13 266.03 113 094.01 252 283.41
13 H a u s jä rv i ..................................... 460 746.68 63 602.58 22 550.89 80 203.14 466 697.01
14 T o i j a la ............................................ 259 610.19 60 712.02 12 646.22 67 198.75 265 769.68
15 L a m m i............................................ 790 051.03 67 494.16 37 527.75 93 628.04 801 444.90
16 L opp i ............................................... „ 864 937.82 166 459.38 45 366.52 104 260.81 972 502.91 '
17 K u ru  ............................................... 130 428.91 16 446.81 6 537.50 16 242.36 137 170.86
18 S o m e ro ............................................ 694 245.41 121 422.25 38 732.ll 90 581.01 763 818.76
19 K o r p i l a h t i ..................................... 211 528.44 27 752.99 10 740.69 26 265.01 223 757.11
20 R enko  ............................................ 225 058.25 34 566.40 11 616-46 27 348.39 243 892.72
21 F o rssa  ............................................ 686183.45 74 054.13 33 448.17 65 617.52 728 068.23
22 N asto la  .......................................... 180 189.31 28 950.30 9 056.56 22 964.40 195 231.77
23 H a u h o ............................................ 207 771.01 57 040.56 10 339.03 62 086.75 213 063.85
24 P ä lk än e  . ........................................ 326 921.90 60 537.02 16 605.77 58 270.09 345 794.60
25 T ra n sp o r t 7 687 926.03 1 369 800.42 387 028.19 1 291 590.23 8153164.41
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9 | 10 | I l  | 12
A n ta l m o tb o ck e r.
13 | 14 | 15
T illg o d o h a fv a n d e t â  en  m o tb o k  
v id  â re ts  u tg â n g .
16 | 17
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fo r  en sk ild a  
in s ittta re .
fo r fo re n in g a i 
och  fo n d e r.
0// 0 % ■St. ■ St. St. s t . 3 î n f S m f . S m f s t . s t .
5.9 5 4  8 4 8 592 456 4  9 8 4 1 029 .91 25 6 2 5 .— 8  2 0 8 .— 3  45 4 3  0 7 4 1
18 .3 5 8  0 2 6 1 346 896 8  4 7 6 778.27 23 800.92 '  12  597 .92 8  275 . 5 625 2
15.9 5 7 1 0 158 86 7 8 2 9 18 ,91 19  235 .98 7 154 .94 604 5 50 3
296 .5 5 3 0 9 386 37 6 5 8 6 3 9 ,3 2 -2 0  0 0 0 .— 10  4 9 9 .— 778 26 0 4
— 5 . - 305 20 2 8 5 6 74 .54 12 121,67 6 4 82 .03 477 213 : 5
— 5 ■ — .67 ,  -  4 6 3 123 .88 ■ 3 1 5 0 .— 3 6 0 .— 1 24 - 32 6
1 7 . 1 ---  ~ 1 3  8 9 3 .2 8 5 4 1 4 9 9 1 5  2 4 8 8 5 7 . 1 0 "  2 5  6 2 5 . — .  1 2  5 9 7 .9 2 1 3  7 1 2 9  7 5 4 -7-
7.2 5 ' 1 3 0 7 ' 191 -  113 -  1 3 8 5 691 .70 21 047 .36 19 8 46 .46 767 '5 4 1 .8
14.0 5 ' 3 1 4 32 46 3 0 0 6 6 0 . 8 8 20 583 .34 " 1 3  5 72 .88 129 83 .9
4.9 5 1 0 0 0 112 121 9 9 1 998 .72 15 0 0 0 .— 12 000 .— 3 40 399 10
9.9 5 8 6 6 88 83 8 7 1 45 6 .5 4 4  782 .— 4  9 0 3 .— 30 9 34 8 11
— 9.0 5 4 2 6 53 35 4 4 4 56 8 .2 0 11 072 .70 6 009.25 . 252 350 12
1.3 5  ■ 5 6 2 44 59 5 4 7 8 5 3 .1 9 2 0  782.96 15  244 .99 173 214 13
2.4 5 3 0 1 55 30 3 2 6 8 15 .24 4  518 .06 28 830 .48 175 194 1 4
1.4 5 5 9 0 91 48 6 3 3 1 266 .10 42  012.01 6  901 .03 200 216 15
12.4 5 8 6 4 119 61 9 2 2 1 054.77 28 3 0 7 .— 14 5 1 6 .— 481 365 16
5.2 5 3 4 5 39 36 3 4 8 39 4 .1 6 6 052 .09 1 673 .86 118 98 17
10.0 B 1/ . 6 6 1 76 18 7 1 9 1 0 62 .33 3 0  000 .— 1 6 3 3 8 .6 4 225 137 18
■ .5 .8 5 3 3 4 27 34 3 2 7 684.27 9 858 .33 6 168 .58 57 96 19
8.3 5 2 6 6 18 25 2 5 9 9 41 .66 17 615 .19 3  891 .80 60 60 20
6.1 5 8 2 3 88 66 8 4 5 861.61 18 564 .39 21 869 .22 342 237 21
8.3 5 3 0 7 36 23 3 2 0 610 .09 7 3 8 3 .— 6 9 9 4 .— 96 87 22
2.5  £ - 5 V 2 3 0 2 53 27 3 2 8 649 .58 11 .828 .31 9 799.17 53 90 23
5.8 5 4 6 7 44 37 4 7 4 729 .52 8 0 0 0 .— 10  0 0 0 .— 187 221 24
-  | -  1 9  7 3 5 | 1 1 6 6 862) 10 0 3 9 ) -  | — -  1 3  96 4 | 3  736 .!5 |
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Tab. 11. (Borts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
S p a r b a u k e n s  o r t .
2  | 3  | - 4  | 5  | 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
V i d  ä r e t s  
i n g ä n g .
U n d e r  ä r e t
V i d  ä r e t s  
u t g ä n g .i n s a t t .
g o d t s k r i f n a
r ä n t o r .
u t t a g e t .
S n i f 9 m f 3 m f 9 m f. S m f
1 T ran sp o rt 7  6 8 7  9 2 6 .0 3 1  3 6 9  8 0 0 .4 2 3 8 7  0 2 8 .1 9 1  2 9 1  5 9 0 .2 3 8  1 5 3  1 6 4 . 4 1
2 V esilah ti ....................................... 1 5 4  2 0 4 . 9 5 2 2  6 9 0 .0 4 7  4 7 8 .8 0 2 6  6 7 8 . l l 1 5 7  6 9 5 .6 8
3 K ä r k ö l ä ......................... ............... 9 7  3 9 8 .9 7 2 0  5 3 8 .9 3 4 7 6 0 . 5 8 2 2  0 5 4 .4 2 1 0 0  6 4 4 .0 6
4 K o s k i .............................................. 1 0 4  9 8 6 . 5 4 1 6  5 2 8 .3 5 5  3 9 8 .7 8 1 1  3 1 3 .2 8 1 1 5  6 0 0 .3 9
5 A sikka la  ............................ ........... 4 0 4 1 4 3 . 2 0 . 1 8 2  5 5 4 . 5 2 2 2  3 9 5 .6 0 1 0 1  4 5 9 .0 6 5 0 7  6 3 4 .2 6
6 K a n g a s a la ..................................... 1 0 0  0 6 1 . 8 3 1 9  9 3 2 .8 0 5  0 6 2 .8 8 1 2  3 2 4 .0 3 1 1 2  7 3 3 .4 8
7 K u h m o in e n ................................... 8 0 0  5 0 9 . 5 4 2 6 9  4 7 8 . — 4 2  9 5 0 .4 2 2 2 6  2 4 2 .5 8 8 8 6  6 9 5 .3 8
8 T u u l o s ............................................ 1 6 0  7 5 2 . 7 3 4 0  5 7 2 .6 8 8 1 0 8 . 6 5 3 7  9 0 0 .7 9 1 7 1  5 3 3 .2 7
9 P ad as jo k i ..................................... 3 7 3  1 1 1 . 6 3 1 0 1  6 3 7 . 4 5 1 8  7 4 1 . 7 9 9 4  5 6 1 .9 8 3 9 8  9 2 8 .8 9
1 1 O r ih v e s i .......................................... 1 6 9  4 5 3 . 2 1 1 8  9 7 4 .4 2 8  2 6 2 .3 5 2 7 4 3 9 . 2 4 1 6 9  2 5 0 . 7 4
1 0 L u o p io in e n ....................... , .  . . . 3 7 6  3 2 2 .2 4 7 4  2 5 0 .8 9 1 9 1 2 4 . 5 4 9 1  3 0 8 .9 8 3 7 8  3 8 8 .6 9
1 1 S a h a la h ti . .  . .. . . . ........................ 4 8  5 9 4 . 1 1 1 4  5 1 8 . 2 6 2  4 2 4 .3 0 8  9 6 0 . 1 3 5 6  5 7 6 . 5 4
1 8 H u m p p ila  . . r:~ . ........................ ~  6 4  6 5 6 .0 2 1 4  7 2 3 .8 8 3  3 6 8 .6 2 8  8 0 3 .2 9 7 3  9 4 5 .2 3
1 2 S o m e ro n ie m i................................ 1 1 0 1 2 6 . 9 8 1 3  6 3 3 .9 1 .  5  6 0 3 .9 1 1 0  3 9 4 .4 8 1 1 8  9 7 0 .3 2
1 4 S ääk sm äk i • ........................................ 1 3 1  3 2 5 . 4 8 3 7  6 9 7 .8 0 6  8 2 2 .9 4 2 8  9 7 1 .5 9 - 1 4 6  8 7 4 . 6 3
1 5 V a n a ja ................................................... 7 2  0 6 9 .8 8 7  9 7 0 . 4 6 3  7 0 9 .7 5 4  3 8 2 .3 1 7 9  3 6 7 . 7 8
67 L ä n g e lm ä k i....................... ........... 1 8 2  4 9 3 . 2 1 4 4  6 0 9 .2 0 9  0 2 2 .0 7 5 6  5 7 2 .4 5 1 7 9  5 5 2 .0 3
18 K u h m a la h ti ................ ................ 6 0  2 5 3 . 9 8 3 5 - 7 5 7 . 9 1 3  9 0 1 . 5 6 1 2  6 9 8 .5 5 8 7  2 1 4 . 9 0
19 K u o r e v e s i ......... ........................... 5 0  2 4 2 .8 2 2 4  3 2 4 . 1 5 2  7 5 8 .2 4 1 0  9 8 6 .4 2 6 6  3 3 8 . 7 9
2 0 J o k io in e n ....................................... 1 4  5 2 7 .6 0 1 4  6 9 0 .6 3 9 9 5 .8 0 1  7 6 6 .8 1 2 8  4 4 7 .2 2
2 1 M essukylä  ..................................... 8  2 8 1 . 2 1 5  3 4 0 . — 4 5 8 .9 4 1  0 3 3 .8 2 1 3  0 4 6 .3 3
2 2 Y p ä j ä .............................................. 1 4  4 9 9 .8 5 8  5 7 1 . 6 5 8 8 4 .6 6 2  3 3 8 .4 0 2 1  6 1 7 . 7 6
2 3 T y r v ä n tö ....................................... 1 1 6 7 . 2 1 1  4 5 4 .5 0 6 0 .8 7 9 6 5 . — 1  7 1 7 . 5 8
2 4 E r ä j ä r v i .......................................... 6  5 4 2 .6 9 1 7  4 1 2 . 6 6 7 5 3 .0 8 4  0 0 8 .7 7 2 0  6 9 9 .6 6
2 5 P ir k k a la .......................................... — 1  7 6 3 . — 4 3 .4 8 '  1 0 0 . — 1  7 0 6 .4 8
2 6 4 1  L a n d s b y g d c n 1 1 1 9 3  6 5 1 - 9 1 2  3 7 9  4 2 6 . 5 1 5 7 0 1 2 0 . 8 0 2  0 9 4  8 5 4 . 7 2 | l 2  0 4 8  3 4 4 .5 0
2 7 4 7  T a v a s t e h u s  lain | 2 2  3 5 1  0 4 1 . 5 7 6  0 3 5  7 7 1 . 8 5 1 1 5 4  4 5 5 .8 3 | 4  4 2 3  8 5 7 . 7 9  2 5 1 1 7  4 1 1 . 4 6
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f o r  e n sk ild a  
in s â t ta r e .
fo r  fô re n in g a r  
o c h  fo n d e r.
0//  0
0/
0 s t . s t . s t . s t . Snifi 9mf s t . s t .
__ __ 9  7 3 5 1 1 6 6 8 6 2 1 0  0 3 9 — — — 3  9 6 4 3  7 3 6 1
2 .3 5 2 4 6 1 8 2 0 2 4 4 6 4 6 .2 9 5  0 0 0 .— 3  4 5 7 .5 0 8 5 6 7 2
3 .3 5 1 8 8 2 7 1 7 1 9 8 5 0 8 .3 0 6  2 0 5 .— 3  9 9 0 — 7 4 7 1 3
1 0 . 1 5 2 2 2 3 1 1 8 2 3 5 4 9 1 . 9 1 7  5 6 9 .0 8 9 9 5 7 . 1 8 1 2 8 9 6 4
2 5 .6 5 4 7 3 1 4 2 8 1 5 3 4 9 5 0 .6 2 2 0  4 9 7 .6 7 3 1 5 1 . 8 7 2 6 4 4 4 5
1 2 .6 5 2 5 5 4 5 2 0 2 8 0 4 0 2 . 6 1 6  3 0 4 .9 7 3  2 7 8 . 2 5 9 0 5 8 6
1 0 .7 5 1 0 8 3 1 0 2 7 5 1 1 1 0 7 9 8 .8 2 2 1  8 8 2 .5 9 2 5  1 7 0 . 8 4 4 2 4 4 1 1 7
6 .7 5 2 3 3 3 6 1 8 2 5 1 6 8 3 .3 9 7  2 1 3 . 0 1 1 7  8 6 9 .3 2 9 7 1 1 9 8
6 .9 5 2 9 6 3 1 3 7 2 9 0 1  3 7 5 . 6 1 2 0  0 0 0 — 6  5 8 6 .6 8 1 2 8 1 2 6 9
— 0 .1 5 4 0 2 2 4 3 2 3 9 4 4 2 9 .5 7 7  1 3 9 . 2 1 1 6  9 5 8 .0 5 1 1 6 1 3 3 1 0
0 .5 5 5 3 2 4 6 1 9 5 5 9 6 7 6 .9 0 1 0  8 9 3 .6 8 1 1  9 8 4 .9 2 1 4 9 1 6 2 1 1
1 6 . 4 5 1 2 4 3 7 1 4 1 4 7 3 8 4 .8 6 3  9 9 3 . 4 5 1  9 5 2 .6 9 6 8 5 2 1 2
1 4 . 4 5 1 6 0 1 8 1 1 1 6 7 4 4 2 .7 9 4  3 0 0 .5 8 1  4 0 0 .7 9 6 1 4 5 1 3
8 .0 5 2 0 3 3 0 1 0 2 2 3 5 3 3 .4 9 1 4  8 4 4 .6 9 1  7 8 3 .9 8 9 4 2 3 1 4
1 1 . 9 5 2 1 7 4 2 t 2 5 2 3 4 6 2 7 . 6 6 5  6 4 3 .9 6 1 4  6 0 7 . 9 3 1 0 3 7 4 1 5
1 0 . 1 5 1 6 2 1 6 1 2 1 6 6 4 7 8 . 1 1 5  2 8 4 .7 8 4  5 2 5 .8 5 7 1 3 9 1 6
— 1 . 6 5 2 5 1 3 8 3 0 2 5 9 6 9 3 . 2 5 5  8 3 7 .6 2 1 0  0 7 7 .8 0 1 1 8 4 7 1 7
4 4 .7 5 1 5 5 4 3 1 5 1 8 3 4 7 6 .5 7 8  2 9 6 .6 7 2  5 5 7 . 3 8 1 3 0 7 1 1 8
3 2 .0 5 1 1 5 3 7 1 2 1 4 0 4 7 3 .8 4 4  5 4 5 . 8 3 5  9 5 9 . 7 1 7 2 33 1 9
9 5 .8 5 5 6 2 4 7 7 3 3 8 9 .6 8 2  0 2 5 .8 9 6  0 7 5 — 7 0 1 4 20
5 7 . 5 5 9 8 4 1 0 9 2 1 4 1 . 8 0 1  8 4 3 .4 5 1  0 8 0 .6 1 4 9 1 8 2 1
4 9 . 1 5 7 9 1 9 1 0 8 8 2 4 5 .6 4 1 4 3 6 : 0 2 2 1 3 1 . 2 8 4 0 1 8 2 2
4 7 . 1 5 1 2 ' 7 — 1 9 9 0 .3 1 2 6 6 .3 7 - — 1 0 3 2 3
2 1 6 . 4 5 4 8 3 6 4 8 0 2 5 8 . 7 3 2  2 9 6 — 1 8 3 1 — 8 4 2 3 2 4
■ — 5 — 1 4 — 1 4 1 2 1 . 8 5 2 0 4 .5 8 7 1 7 . 0 8 2 1 1 2 5
7 . 7 — 1 5  3 4 5 2  0 3 3 1 3 5 9 1 6  0 1 9 | 7 5 2 . 1 2 4 2  0 1 2 . 0 1 2 8  8 3 0 .4 8 6  5 1 0 5  4 8 4 2 6
1 2 . 4 —  | 2 9  2 3 8 4  8 8 7 2  8 5 8 3 1  2 6 7 | 8 0 3 .3 0 4 2  0 1 2 .0 1 | 2 8  8 3 0 .4 8 | 2 0  2 2 2 1 5  2 3 8 2 7
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Tab. I I . (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
i 2 3
I n s ä t t a r n
4
e s  t i  11 g  o d o
5
h a f v a n d e n .
6
. Sparbankens ort. U nder aret
V id ärets 






Snif SHif. 3Tnf. 9mf.
1
Viborgs Iän.
S t  ä  d  e r  ( Villes). 
V iborg »Viborgs S parbank .» . . 7 781 914.80 2 210 800.41 3 9 4  455 .69 2 129  753.48 8  2 57  417 .42
2 F re d r ik s h a m n .............................. 641 514.15 5 8  701.01 ,3 1  414 .33 ' 67 899.07 66 3  730.42
3 V illm a n s tra n d .............................. 869  015.35 1 4 0 1 1 5 .8 5 41 012 .50 195  379.62 85 4  764.08
4 S ordavala  ..................................... 603 205.27 . 233  443.01 31 489.83 146 034 .40 7 2 2 1 0 3 .7 1
5 K o tk a  ............................................ 25 2  058 .70 26 808.46 12 416 .22 35 931.43 254  351.95
6 V iborg »Viipurin Suom alainen  
S ä ä s tö p a n k k i» .......................... 1 388 284.63 915  5 86 .50 76 518 .35 . 568  448.90 1 8 11  940 .58
7 K exho lm  ....................................... 24  992.95 984 .50 1 268.15 1 208.78 26  036.82
8 K o tk a  »K ym inlaakson  T y ö ­
v äen  S ä ä s tö p a n k k i» .............. 23 441.02 32  289.62 1 556.75 15  503.45 41 783.94
.9 V iborg »V iipurin T yöväen  
Säästöpankki»  ....................... 47 193 .53 77 362 .66 2 830.10 56 239.22 7 1 1 4 7 .0 7
10 9 Städerjia 1 1 6 3 1 6 2 0 .4 0 3  6 9 5  092 .02 59 2  961 .92 3  21 6  398.35 1 2  703 2 7 5 .9 9
11
L a n d s b y g d  (Campagne). 
V ed e rlak s ......... .............................. 9 4 1 5 3 1 .3 1 209  638 .03 4 5  774.67 234 484.69 9 62  4 59 .32
12 S ä k k i jä r v i ..................................... 598  527.44 60 258.87 28  211 .53 110  650.60 576  347 .24
13 P a r ik k a la ........................................ 17 6  357.80 6 6 1 7 1 .8 7 8 579 .95 60 253.14 19 0  8 56 .48
14 Jä ä sk i .............................. .. 15 6  116.26 59  880 .15 7 986 .56 38  993.89 18 4  989 .08
15 Ja a k im v a a ra  ............................... 23 0  349.96 8  910.18 1 1 7 1 8 .5 1 12 489 .78 238  488.87
16 P y h ä jä rv i ................................. 21 5  827.20 62 707.07 1 1 1 5 4 .9 3 51 613.17 238  076-03
17 H iito la  ............................................. 132  052.41 48  101.88 6 564 .25 47  414 .04 139  304.50
18 K orp ise lkä  . .......................... .. 101  925.58 3 0  9 2 8 .— 4 925 .05 33  391 .50 1 0 4  387.13
19 S o an lah ti . ; ................................... 7 379 .88 7 5  9 5 1 .— . 3 315 .57 4  960.27 81 686 .18
20 L u u m äk i . . . . . . ............................ 9 3  568.89 5 3 7 7 .8 7 4  521 .29 12 151.65 9 1 3 1 6 .4 0
21 S :t A n d ré ........................................ 22 8  052.19 6 8  612 .95 1 1 4 6 9 .1 5 45 866.36 26 2  267 .93
22 S akko la  . ........................................ 35  033 .74 53  697 .10 2 257.15 5 751.39 85  236 .60
23 R ä is ä lä ............................................ 58 133.46 27  425 .36 3 271.69 15 734.98 73 095 .53
24 V ehkalah ti ................................... 4 63  317.91 12 3  033.71 22 970 .86 97 941.40 511 381.08
25 T ra n sp o r t 3 4 3 8 1 7 4 .0 3 9 00  694 .04 172 721 .16 771  696.86 3 739 892.37
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fo r  e n s k ild a  
in s a t ta r e .
for  fô r e n in g a r  




/o St. St. s t . s t . Smf. % ■ St. s t .
6.1 5 8  9 2 8 1 712 1 4 3 6 9 1 9 9 897 .64 15 3 7 5 .— 15 231 .— 1 1 1 8 1 10  320 1
3.5 5 6 7 2 32 44 6 6 0 1 005 .63 1 1 9 4 1 .5 1 6 394 .05 171 306 2
— 1.6 5 1 6 2 8 180 207 1 4 9 6 571 .36 10 067 .64 6 080 .82 835 1 3 4 0 3
19.7 5 1 2 7 9 205 107 1 3 7 7 524 .40 15 887.51 25  000 .— 991 922 4
0.9 5 4 8 5 28 41 472 538.87 6 105 .75 1 510.09 241 163 5
30.5 5 2 817 747 428 3136 577.78 15 0 0 0 .— 15 0 0 0 .— 4  338 3 442 6
4.2 ■5 33 3 3 33 788.96 3  895.47 10  000 .— 13 11 7
78.2 5 111 85 9 187 223.43 1 472 .50 4 541.01 317 99 8
50.7 5 169 149 31 287 247.89 1 3 59 .83 15  765.36 ■ -4 5 0 320 9
9.2 — 16 012 3141 2 306 16 847 754.03 15 887.51 25 000.— 18 537 16 923 10
2.2 5 913 70 88 895 1 075.37 16 0 0 0 .— 29 340 .— 232 354 11
— 3.7 5 756 60 • 60 756 762 .36 7 0 0 0 .— 30  443.88 148 242 12
8.2 5 180 69 27 222 859.71 5 1 1 2 .4 5 57 564.93 113 87 13
18.5 5 384 55 29 410 451.19 7  062 .41 10 523.43 175 173 14
3.5 5, 6V , 61 9 8 62 3 846.58 2 817 .19 151 206.89 40 19 15
10.3 5 403 54 63 394 604.25 3  990 .84 8  825 .36 161 30 2 1 6
5.5 5 472 39 49 462 301 .52 4  758 .76 9 699 .33 122 128 17
2.4 5 219 41 45 215 485 .52 9 981 .10 1 569.83 118 168 18
1 0 0 7 .o 5 53 13 5 61 1 339.11 2 008 .33 70 3 3 0 .— 18 13 19
— 2.4 5 174 16 10 180 507.31 4 9 5 7 .— 4 0 4 8 .— 47 56 20
15.0 5 451 64 38 477 549 .82 5 2 2 9 .— 23 0 5 3 .— 157 142 2 1
143 .3 5 80 16 9 87 979 .70 5 760.37 40  3 12 .50 35 29 22
25.7 5, 5 7 , 133 26 16 143 511 .15 6 182 .65 5 644.92 108 70 23
10.3 5 525 56 39 542 943 .50 8 9 2 5 .— 24  788.66 256 317 24
— - 4 804 588 486 4 906 — — — 1 7 3 0 2 1 0 0 25
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Tab. 11. (Forts.) Insättarnes tülgodohafvanden
Tabi. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 3 1 - 4
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o
ä
h a f v a n d e n .
«
V id ärets 
in gän g . in sa tt.
Under äret
god tsk rifn a
räntor. u tta g et.
Vid ärets 
ntgang.
Smf. Smf. Smf. Smf. Smf.
1 T ran sp o rt 3 438 174.03 900 694.04 172 721.16 771 696.86 3 739 892.37
2 B j ö r k ö ........................... ................ 98 705.72 39 640.39 4 606.39 41 811.04 101141.46
3 M u o la ............................................ . 21 946.56 2 467.50 1124.83 3 652.11 21886.78
4 S ip p o la ............................................ 623367.97 167 947.17 32 335.07 138 522.41 685127.80
5 R a u t u ...........: ................................ 24 330.28 8 232.11 1 299.01 4 294.34 29 567.06
6 K i r v u .............................................. 51 723.06 10 864.50 2 541.20 18 093.07 47 035.69
7 M etsäp ir tti ................................... 99183.34 32 818.66 5 223.33 10 663.72 126 561.61
8 K iv en n ap a  .................. ................ 4132.37 7 577.79 328.21 1 366.38 10 671.99
9 M iehikkälä ................................... 169 596.24 68 677.— 8 720.63 52 019.61 194 974.26
10 V alkea la  ....................................... 61 353.64 62 825.75 4173.70 16 309.20 112 043.89
11 R u s k e a la ....................................... 4 626.15 1 004.90 234.45 332.— 5 533.50
12 J o h a n n e s ....................................... 15167.83 5 543.45 841.47 2104.50 19 448.25
13 K ro n o b o rg ..................................... 50 788.93 49 869.60 3 298.65 13 569.57 90 387.61
14 S av ita ipa le  ................................... 19 809.23 29 952.30 1 384.90 4 724.93 46 421.50
15 K y m i .............................................. 7 794.79 7 465.— 529.11 511.91 15 276.99
16 Suom enniem i ............................... 4 950.43 11 780.46 418.15 4 839.41 12 309.63
17 R u o k o la h t i ................................... — 5 230.— 135.77 301.88 5 063.89
18 30 Landsbygdcn 4 695 650.57 1 412 590.62 239 916.03 1 084 812.94 5 263 344.28
19 39  Viborgs liin 16 327 270.97 5107 682.64 832 877.95 4 301 211.29 17 966 620.27
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liv re ts  donnés dan s les ca isses d ’épargne en 1911.
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för  e n s k ild a  
in s a t ta r e .
fö r  fö r e n in g a r  
o c h  fo n d e r .
0// 0 0// 0 St. s t . St. s t . 5%: 3 m f. s t . s t .
— — 4  8 0 4 588 486 4  9 0 6 — — ___ 1 730 2 1 0 0 1
2.5 5 2 0 9 35 24 2 2 0 459 .73 9 037.50 3 551 .36 123 104 2
— 0.3 5 5 2 9 ' 9 5 2 420 .88 3 622 .— 2 9 2 5 — 15 13 3
9.9 5 6 2 7 57 63 6 2 1 1 103 .26 19 167.50 29  688 .76 197 461 4
21 .5 5 31 12 1 4 2 703.97 1 894.02 4 219 .03 22 18 5
— 9.1 5 9 9 17 16 1 0 0 470 .35 2 100 .— 2 0 0 0 — 40 33 6
27.6 5 1 1 0 23 9 1 2 4 1 020 .65 10 000 .— 8 4 0 0 — 82 35 7
158 .3 5 4 9 8 1 5 6 190.55 5 000 .— 5 0 0 — 23 4 8
15 .0 5 2 0 4 • 4 0 13 2 3 1 8 4 4 .0 4 8 599.23 4  969 .72 115 144 9
82 .6 5 1 5 9 123 13 2 6 9 416.51 3 086.37 10 5 0 0 — 538 70 10
19 .6 5 3 4 11 — 4 5 122 .95 613 .20 1 055 .25 23 3 11
28.2 5 1 2 16 2 2 6 748 .— 857.20 7 597 .85 23 6 12
78.0 5 61 35 8 8 8 1 027 .12 1 680 .— 39 4 7 2 — 64 17 13
134 .3 5 73 65 3 1 3 5 343.81 5 597.92 153 .13 82 31 14
96 .0 5 2 0 6 2 2 4 636 .50 705.42 5 214.35 19 4 15
148.7 5 4 7 47 3 9 1 135 .26 1 559.70 1 8 4 9 .1 7 95 24 16
— 5 17 1 1 6 316 .43 1 032.08 1 033 .33 21 3 17
1 2 .1 — 6  5 9 1 1 1 0 9 6 5 4 7 0 4 6 7 4 6 .9 9 1 9  1 6 7 .5 0 1 5 1  2 0 6 .8 9 3  2 1 2 3  0 7 0 18
1 0 .0 — 2 2  6 0 3 4  2 5 0 2  9 6 0 2 3  8 9 3 7 5 1 .9 6 1 9  1 6 7 .5 0 1 5 1  2 0 6 .8 9 2 1  7 4 9 1 9  9 9 3 19
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Tab. 11. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montani des depöts et nornbre des
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 3
I n s f t t t a r n
| 4 | 5 
e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
Vi d ä re ts  
in g ä n g . in  s a it .
U n d e r ä re t
g o d ts k r ifn a
rä n to r .
u tta g e t.
V id äi*ets
u tg a n g .
3mf Svif Siiif. 9nif
S:t M ichels Iän.
S  t  ä  d  e  r  ( V ille s) .
1 S : t  M i c h e l  ............................................ 2 411 989.42 89 3  315 .40 1 2 1 1 2 9 .4 3 752 187.18 2  674  247 .07
: 2 N y s l o t t ....................................................... 455  241.12 125  699 .16 22 814.41 97 890.48 505  864.21
s H e i n o l a  . . . .  : ...................................... 332  954.93 26 5 9 5 .— 15 830.21 5 4 1 4 7 .9 1 3 21  2 32 .23
4 3 S täd ern a 3 200  185.47 1 045 609 .56 15 9  774.05 90 4  225.57 3 501 343.51
L a n d s b y g d  ( G a m p a g n e ).
5 K a n g a s n i e m i  . ................ ................. 659 812.76 133  286 .38 32  235.15 137 176.25 68 8  1 5 8 .0 4
6 J o r o i n e n  ...................................... 17 6  402.32 29  028 .05 8  566.81 31 619.46 18 2  377 .72
7 R a n t a s a l m i ............................................ 157  860.39 23  855.31 7 105.88 42 707.85 146  113 .73
8 P i e k s ä m ä k i ............................................ 528 176.55 72 520.97 26 101.06 96 311.15 530  4 8 7 .4 3
9 H i r v e n s a l m i  ......................................... 472  572.82 62  221.49 23 477.83 71 234.23 487  037.91
10 H e i n ä v e s i  .............................................. 202  640.99 15 789 .35 9 767.39 28 595.55 19 9  602 .18
11 M ä n t y h a r j u ........................................  . 496  234.81 83  107 .56 24  665.89 89 341.55 514  666.71
12 S y s m ä  ....................................................... 1 40 4  174.49 222  642 .90 67 287.17 313  152.19 1 380 952 .37
13 K e r i m ä k i ................................................. 18 6  299 .44 55  536 .53 9 078.61 57 337.36 193  577 .22
14 G u s t a f  A d o l f s ...................................... 63 5  932.72 16 4  458 .84 30 763.96 179 433.03 651  722.49
15 J o u s a  1 ................................ ....................... 95 0  577.94 188  248 .29 48  660.94 1 4 0 1 8 1 .4 6 1 047 305.71
16 L e i v o m n ä k i ........................................... 61  842.22 13  725 .15 3 170.02 9 781.20 68  956 .19
17 K r i s t i n a .................................................... 122  448 .54 13  111 .14 5 924.17 1 4  426.31 127  057 .54
18 J o k k a s  ....................................................... 2 6 4  457 .49 53  559 .40 13 871.78 42  897.84 288  990 .83
19 L u h a n k a  ................................................. 22 2  841 .86 52 938 .19 11 015.87 49  734.08 23 7  061 .84
20 H e i n o l a  s o c k e n  ................................. 2 9 5  950 .20 91 993 .30 15 710.83 76 742.06 32 6  912 .27
21 A n t t o l a  .................................................... 171 .8 7 6 .5 3 .25  287 .16 8  300 .89 30  263.66 17 5  200 .92
22 P u u m a l a  .............. .. ............................... 1 4 5  238.61 39 768 .40 6 591.33 4 8  753.87 1 4 2  844.47
23 V i r t a s a l m i .............................................. 55  421 .15 12 481 .49 2 569.01 16  977.49 53  494 .16
24 S u l k a v a .................... ............................... 57  848 .18 14  861 .73 3 018.51 9 092.29 66  636 .13
25 H a u k i v u o r i ........................................... 35  780.58 6 592 .35 1 682.87 9 133.50 3 4  922 .30
26 K a n g a s l a m p i .......................................... 48  842 .60 25  3 0 6 .— 2 833.16 16  276.15 60  705.61
27 E n o n k o s k i .............................................. 14 729.48 1 482.92 728.27 1 790.07 15  150 .60
28 S a v o n r a n t a ............................................ 27 929 .40 17 598.71 1 602.35 11 124.13 36  006 .33
29 2 4  Landsbygdcn 7 39 5  892.07 1 4 19  401 .61 36 4  729.75 1 5 2 4  082:73 7 6 5 5  940 .70
30 27 S :t J lich els  liin 10 596  077 .54 2 46 5  011.17 524  503.80 2 42 8  308 .30 1 1 1 5 7  284.21
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livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1911.
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9 | 10 | I l
A lita i m o tb o c k e r
12 13 | 14 | 16
T illg o d o h a fv an d e t â  en  m o tb o k  
v id  â re ts  u tg â n g .
16 17
A n ta l  u n d e r  
â re t  g jo rd a
V
id ârets ingâng.










^  . ?
dôdade.
fo r  e n sk iid a  
in s â t ta r e .
fo r fo re n in g a r  
och  fo n d e r.
° l /  0 0/0 St. St. s t . s t . Swg. Smf s t . s t .
10.9 5 4  2 9 2 650 458 4  4 8 4 596.39 I l  6 4 9 .— 23 3 1 1 .— 4 799 4 608 X
11.1 5 9 9 2 126 103 1 0 1 5 498 .39 1 0 1 8 9 .8 7 16 714.30 651 798 2
— 3.5 '5 5 4 7 44 47 5 4 4 590,50 5 000 .— 11 264.67 214 31 4 3
9 .4 — 5  8 3 1 8 2 0 6 0 8 6  0 4 3 5 7 9 ,3 8 1 1  6 4 9 .— 2 3  3 1 1 . — 5  6 6 4 5  7 2 0 4
4.3 5 7 6 5 130 ■ 88 8 0 7 852.73 15  750 .— 13  608.98 130 312 5
3.1 5 5 4 1 37 51 5 2 7 346 .06 5 6 7 0 .— 8 3 3 5 .— 156 163 6
— 7.4 5 4 9 3 49 62 4 8 0 304 .40 3  806 .04 5  041 .09 161 251 7
0.4 5 4 6 1 47 65 4 4 3 1 197.49 19 043.47 18 774.79 120 204 -8
3.1 5 6 1 4 46 . 47 6 1 3 794.51 12 10 0  - 7 824 .7  0 172 354 9
— 1.5 5 2 4 9 20 20 2 4 9 801,61 14  795.30 27  668 .90 74 8 0 10
3.7 5.1 6 7 9 64 55 6 8 8 748.07 8 3 0 4 .— 10 8 2 2 .— 154 196 IX
— 1.6 5 1 8 5 2 201 1 8 8 1 8 6 5 740.45 18  378 .04 25  0 0 0 .— 885 763 X2
3.9 5 3 2 2 37 46 3 1 3 618.42 5 000 .— 1 8  000 .50 88 116 X3
2.5 5 7 7 5 91 ■ 83 7 8 3 832.34 17  677 .— 5 4  9 2 6 .— 221 397 14
10.1 5 7 2 5 139 78 7 8 6 1 332 .44 29  252.06 23 507.61 389 442 15
11.5 5 1 2 8 12 12 1 2 8 538 .72 9 3 7 1 .— 10 6 3 7 .— 32 27 X6
3.8 5 3 3 6 31 25 3 4 2 371.51 2 397 .92 1 2  434 .27 74 70 17
9 .4 5 5 3 8 60 47 5 5 1 524 .48 4  827.93 .8 263 .20 151 154 18
6.4 5 3 0 4 54 25 3 3 3 711.89 10 5 1 0 .— 4  3 6 1 .— 111 91 X9
; 10.5 5 3 7 9 31 38 3 7 2 878 .79 20 148.34 47 156 .09 132 168 20
1.9 5 3 1 4 ■ 46 23 3 3 7 ■ 519 .88 10 737 .— 1 5 7 5 .— 116 113 21
— 1.6 5 3 0 2 55 24 3 3 3 428 .96 5 6 20 .54 1 383 .66 141 196 22
— 3.5 . 5 1 1 9 .19 18 1 2 0 445 .78 3 612 .50 3 393 .19 33 47 23
15.2 5 ’  1 4 4 27 18 1 5 3 435 .52 4  5 0 0 .— 2 735.37 49 41 24
— 2.4 5 9 5 9 7 9 7 360 .02 3 406 .34 2 924 .16 9 13 25
24.3 5 1 6 7 34 25 1 7 6 344.91 4  696.81 3  583-25 140 80 26
2.9 5 3 8 7 2 4 3 352.32 6 0 0 0 .— 1 120 .75 24 20 27
28.9 5 71 21 10 8 2 4 39 .09 4  444 .39 1 125 .43 46 42 28
3 .5 — 1 0  4 1 1 1  2 6 7 1 0 5 7 1 0  6 2 1 7 2 0 .8 3 2 9  2 5 2 .0 6 5 4  9 2 6 — 3  6 0 8 4  3 4 0 29
5 .3 — 1 6  2 4 2 2  0 8 7 1 6 6 5 1 6  6 6 4 6 6 9 .5 4 2 9  2 5 2 .0 6 5 4  9 2 6 — 9  2 7 2 1 0  0 6 0 30
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I n s a t t a r n
4 | 5






U nder ä re t
g od tsk rifna
rän to r. u ttag e t.
V id ärets 
utg&ng.
'9mf 3np: 9Tnf. Smf.
Kuopio Iän.
S t  ä  d  e r  ( Villes).
1 Jo en su u  .......................................... 122 798.75 12 106.68 6 254.69 10 684.34 130 475.78
2 K uopio  .............. .............................. 1 752 753.15 694 321.04 92 988.23 421 300.23 2 118 762.19
3 I i s a lm i ............................................ 618 561.52 222 118.06 32 348.54 145 146.13 727 881.99
4 3 Stiiderna 2 494113.42 928 545.78 131 591.46 577 130.70 2 977119.96
L a n d s b y g d  (Campagne).
5 N urm es köping  .......................... 65 229.92 19 262.62 3 348.18 12105.16 75 735.56
6 P ielis järv i ..................................... 154 833.41 55 228.66 8188.16 32964.33 185 285.90
7 T o h m a jä rv i ................................... 23 «37.94 .1 217.04 1146.01 1 504.83 23 896.16
8 K iu ruvesi ..................................... 363 305.40 104 487.18 17 543.16 117 882.26 367 453.48
9 L ep p äv ir ta  ................................... 696 432.52 193 755.88 35 795.72 138 551.05 787 433.07
10 L ib e l its .......................................... .. 76 600.30 6 443.41 3 592.21 12 696.57 73 939.35
11 N ilsiä  ........................................ 212 406.32 49 180.97 10 216.02 52 782.18 219 021-13
12 L a p in la h t i ..................................... 45 571.03 27 813.22 2 560.97 18 229.06 57 716.16
13 E no  ................................................. 40 851.41 6 091.15 1 786.60 11 443.32 37 285.84
14 R a u ta la m p i .............................. 243 258.32 33 865.18 11 962.65 30103.21 258 982.94
15 K i d e s ............................................... 156 439.88 48 003.70 7 953.90 34 812.74 177 584.74
16 M aan inka ...................................... 35 916.20 9 382.39 2 005.67 1316.13 45 988.13
17 K a r t tu la  ........................................ 150 271.02 68103.38 8 266.54 41 976.63 184 664.31
18 H an k asa lm i . . . ............................ 153 723.94 53 900.23 7 968.49 33 633.96 181 958.70
19 K u u s jä rv i ..................................... 19 944.80 7 382.68 1 052.50 3 078.51 25 301.47
20 R ä ä k k y lä ....................................... 75127.24 7 768.02 3 635.94 12 559.33 73 971.87
21 P o lv i jä r v i ....................................... 59 426.91 14 896.20 2 911.99 10 419.76 66 815.34
22 K o n t io la h t i ............................ .. 124 096.63 28 609.96 6 376.82 19 326.65 139 756.76
23 Suonenjoki ................................... 132 165.59 38 082.12 6 319.06 33 957.11 142 609.66
24 I lo m a n t s i ....................................... 34 789.43 25 424.23 1 681.17 18 278.60 43 616.23
25 J u u k a .............................................. 79 405.42 50 386.84 4 334.39 29 855.17 104 271.48
26 K a a v i .................................  ^ . . . . .  . 45 637.34 22 894.19 2 672.88 9 286.20 61 918.21
27 P ielavesi . . : ............................ .. . 143 531.18 75 433.78 7145.23 52 227.11 173 883.08
28 V e s a n to ..................................... .. . 18 231.40 32 599.72 1 496.91 5578.72 46 749.31
29 T ra n sp o r t 3 150 233.55 980 212.75 159 961.17 734 568.59 3 555 838.88
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A nta l und er 












S to rsta insàttningar.
uttagningar.?
elodade.
fo r ensk ilda 




°t / 0 °l10 st. st. St. st. Smf. st. st.
6.3 5 2 8 7 32 26 2 9 3 445.30 3 162.— 1150.— 161 163 1
20.9 5.1 3  5 3 7 ' 701 351 3  8 8 7 545.09 9 992.78 10 510.— 3 753 3193 , 2
17.7 5 1 2 2 4 284 115 1 3 9 3 522.52 12 876.— 8 054.— 1053 590 3
1 9 . 4 — 5  0 4 8 1 0 1 7 4 9 2 5  5 7 3 5 3 4 .2 0 1 2  8 7 6 . — 1 0  5 1 0 . — 4  9 6 7 3  9 4 6 4
16.1 5 3 0 8 32 39 3 0 1 251.61 2 520.81 4 216.96 119 76 5
19.7 5 3 9 1 81 30 4 4 2 419.19 4 642.10 3 259.96 217 119 6
3.7 5 1 2 8 4 9 1 2 3 194.27 1 679.— 1671.69 21 24 7
1.1 5 4 0 1 96 71 4 2 6 862.56 17 753.13 13 210.94 182 269 8
13.1 5 1 0 4 3 123 125 1 0 4 1 756.11 7165.19 43 883.07 353 358 9
—3.4 5 2 1 4 12 25 2 0 1 367.85 1 663.30 11 709.84 43 59 10
3.1 5 2 8 9 55 29 3 1 5 695.30 8199.91 23 038.84 166 . 169 11
26.6 5 1 1 3 48 15 1 4 6 395.31 3 293.36 2 346.89 131 78 12
—8.7 5 1 5 3 16 27 1 4 2 262.57 2 032.70 2 207,44 41 48 13
6.4 3—5 2 6 9 27 25 2 7 1 955.65 10 937.47 7 664.16 90 148 14
13.5 5 3 0 3 57 27 3 3 3 533.28 13841.01 5 589.65 159 137 15
28.0 5 1 1 9 15 8 1 2 6 364.98 2 030.05 11 774.23 57 14 16
22.8 5 3 5 0 60 29 3 8 1 484.68 5 758.— 18 054.— 128 82 17
18.4 5 2 8 0 61 42 2 9 9 608.55 8 599.31 10 000.— 102 113 18
26.9 5 9 1 15 5 1 0 1 250.50 3 560.86 1 050.21 29 14 19
—1.5 5 1 9 3 ' 14 20 1 8 7 395.56 3 493.40 3 407.93 54 77 20
12.4 5 1 9 3 31 23 2 0 1 332.11 5168.39 2 304.58 78 51 21
12.6 5 2 7 6 24 28 2 7 2 513.80 9 922.09 12 901.88 120 107 22
7.7 5 1 8 4 32 29 1 8 7 762.61 8 390.88 10 000.— 66 72 23
25.3 5 8 6 28 15 9 9 440.56 3 274.09 4 250.— 46 42 24
31.3 5 - 2 6 8 96 41 3 2 3 322.82 4 000.— 5 400.— 165 43 25
35.6 5 5 8 24 9 7 3 848.19 6 837.85 ■ 21 648.63 50 33 26
21.1 5 3 2 8 70 23 3 7 5 463.69 6 002.46 9 295.31 199 156 27
156.4 5 2 7 12 4 3 5 1 335.69 10 000.— 9 422.98 29 13 28
-  | - 1 6  0 6 5 1033) 698 6  4 0 0 | -  | -  | — .2 645 2 302 29
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Tab. 11. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvandeii
Tabl. 11. (Suite). Montant des dépôts et nombre des
1
Sparbankens  ort.
2 3 | . 4  ¡ 5 
I n s ä t t a r n e s  t  i 11 g o d o h a f v a n d e n .
6
Vid âre ts 
ingang. in sa tt.
U nder â re t
godtskrifna
räntor. u ttag e t.
V id ârets 
u tgâng .
S n if Smfc S m f
1 T ran sp o rt 3150 233.55 980 212.75 159 961.17 734 568.59 3 555 838.88
2 T a ip a le ............................................ — 7 370.— 144.51 18.37 7 496.14
3 K eite le  .............. ............................. — 6 906.93 198.12 1 224.16 5 880.89
4 26 Lamlsbygden 3150 233.55 994 489.68 160 303.80 735 811.12 3 569 215.91
5 29 -Kuopio Iän 5 644 346.97 1 923 035.46 291 895.26 1 312 941.82 6 546 335.87
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oo 9 10 | I l
A n ta l m o tb o ck e r.
12 13 | 14 | 15
T illg o d o h a fv an d e t â  en  m o tb o k  
v id  â re ts  u tg â n g .
16 | 17
A n ta l  u n d e r  
â r e t  g jo rd a
V
id ârets ingâng.













fo r  e n sk ild a  
in s a t ta r e .
fo r fo re n in g a r  
o ch  fonder.
°/o 0/10 s t . s t . s t . . s t . 9mf. Sittf Smf s t . s t .
.— __ 6  065 1 0 3 3 69 8 6  400 __ --- — 2 645 2 302 1
— 5 — 26 — 26 288.30 1 4 2 0 .— 5 0 4 — 35 — 2
— 5 — 14 2 1 2 490 .— 1 0 0 0 — 1  0 0 0 — 16 2 3
13 .3 — 6 065 1 0 7 3 700 6  438 554 .39 17 753.13 43  88 3 .0 7 2 696 2 304 4
15 .8 — 1 1 1 1 3 2  090 1 1 9 2 1 2  0 1 1 545 .02 17  753.13 4 3  883 .07 7 663 6  250 5
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Tab. 11. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montani des depöts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 1 - 3  | 4 | '5 









m ,f Siiif Snif 9 sr»f
Vasa Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 J y v ä s k y l ä ..................................... 3 293 573.48 1 097 594.94 166 811.97 820 505.01 3 737 475.38
2 N iko la is tad  »Vasa Spar-
b a n k » .......................................... 4 603 092.66 1 706 642.94 234 900.05 1 292 455.43 5 252 180.22
3 K ris tin e s ta d  .............................. 509 922.26 109 681.40 25 154.36 98 637.03 546120.99
4 J  a k o b s ta d  ................................... 1 432 834.72 285 423.33 71 901.81 248 541.15 1 541 618.71
5 N y k arleb y  ................................... 449 508.70 136 430.42 21 559.84 84 696.28 522 802.68
6 G a m la k a r le b y .............................. 508 480.40 77 795.47 25 029.31 71 111.34 540193.84
7 N iko la is tad  »M ustasaari Spar-
bank» ....................................... 125 964.43 57 445.05 6 414.63 46 912.46 142 911.65
8 N iko la is tad  »Vaasan Suom al.
S ää s tö p an k k i» .......................... 335 348.09 446 636.21 18 977.74 292 383.55 508 478.49
9 8 Stilderna 11 258 724.74 3 917 549.76 570 749.71 2 955 242.25 12 791 781.96
L a n d s b y g d  (C ampagne).
10 A lavo  ............................................. 1 306 247.04 388 201.47 68 213.04 291 821.44 1 470 840.11
11 L illkyro  . . ................................... 417 691.45 96 348.46 20 451.04 76 844.88 457 646.07
12 S aarijä rv i ..................................... 1 253 691.79 328 825.35 58 906.27 358 439.95 1 282 983.46
13 Ilm o la  ............................ ................ 1104 838.39 309 013.7 6 57 529.— 223 609.67 1 247 771.48
14 G am lakarleby  socken . . . . . . 287 296.66 46 052.04 14 682.70 19 509.43 328 521.97
15 K a u h a v a  ................... ..................... 859 632.33 240 432.03 42 907.65 193 214.25 949 757.76
16 U u r a in e n ....................................... 87 086.05 11 261.35 4 106.18 15 384.86 87 068.72
17 V ird o is ..................... ....................... 348 730.84 84 262.44 16 932.08 109 424.65 340 500.71
18 K o n g in k a n g a s .............................. 148 400.42 24 038.77 6 819.36 48 537.34 130 721.21
19 V iita s a a r i ....................................... 774 007.57 125 912.30 38 472.17 119 889.78 818 502.26
20 T eerijä rv i ..................................... 801 562.80 97 503.55 39 339.34 120 657.99 817 747.70
21 P ih tip u d as  .............................. : . 229 122.89 72 972.14 12 171.38 47 376.07 266 890.34
22 K a rs tu la  ..................................... .. 601 740.29 220 144.28 30 565.92 178 381.20 674 069.29
23 S to rk y ro  ........................................ 944 624.75 211 275.56 46 418.79 196 317.25 1 006 001.85
l i L a u k a a  .......................................... 209 674.97 50 298.80 10 851.23 31 709.39 239115.61
25 K iv ijä rv i . ...................................... 168 668.89 85 600.91 9 509.76 38 062.75 225 716.81
26 K eu ru  .......................................... . 152 044.48 53 427.47 7.855.54] 42 571.16 170 756.33
27 T ra n sp o r t | 9 695 061.61 2 445 570.68 485 731.4ö| 2 111 752.06 10 514 611.68
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9 | 10  | 1 1  | 12
A n tal n iotbücker.
13 | 14 | 15
T illgod o lia fvan d et a en  m otbok  
vid  ârets u tgân g .
16 | 17





















for en sk ild a  
in sâttare.
for fôren in gai 
00k fonder.
° l/ü °// 0 St. St.- s t . st. S n if 9 m f 5%: St. s t .
13.5 5 3 942 828 441 4  329 863.35 20 000.— 20 000.— 2143 1912 1
14.1 5 5 202 879 504 5 577 941.75 10 250.— 14 091.68 6 386 4 656 2
7.1 4 7 ,,, 5 801 125 84 842 648.59 . 8 357.73 5 384.55 746 694 3
7.6 5 2 598 291 168 2  721 566.50 8587.50 30 000.— 2.435 2 398 4
16.3 5 835 92 105 822 636.01 6 615.— 22 500.— 326 508 5
6 .2 5 920 46 40 926 583.30 11 200.25 2 386— 445 449 6
13.5 5 187 46 24 209 683.7 8 4 521.28 7 140— 171 114 7
51.7 5 706 257 66 897 566.80 . 13 848.88 24 312.02 1 540 971 S
14.0 — 15  191 2 564 1 4 3 2 16 323 783.66 20  0 0 0 .— 3« 0 0 0 — 1 4 1 9 2 11 702 9
12.« 5 1 252 208 140 1 3 2 0 1114.02 16 263.19 22 438.53 687 951 10
9.6 0 428 63 61 43 0 1 064.2S 21 055.21 27 585.92 174 173 11
2.3 5 1 3 0 7 155 94 1 3 6 8 937.85 10 500.— 18 030.28 525 941 12
. 12.9 5 1 0 6 3 228 112 1 1 7 9 1 058.33 42 961.12 28 849.63 928 669 13
14.6 5 447 35 29 453 725.21 4 954.— 25 304— 166 29 14
10.5 5 831 161 113 879 1 080.49 19102.58 9 674.82 755 708 15
— 0 .0 5 204 31 24 211 412.64 5 023.94 2 610.70 60 77 16
—2.4 5 486 58 60 484 703.51 10 287.73 7 367.40 211 341 17
—11.9 5 101 9 10 100 1 307.21 5 000.— 24116— 26 35 18
0 ,7 5 484 76 52 508 1 611.22 10 000.— 80 411— 173 173 19
2.0 5 554 45 36 563 1 452.47 24 303.25 60 683.21 272 449 20
16.6 5 316 68 30 354 753.92 14 935.69 15 760.43 141 100 21
12.0 5 602 130 82 650 1 037.02 14 127.75 14 924.61 330 668 22
5.4 5 872 . 125 93 904 1 112.83 15 626.64 8 336.81 363 370 23
13.8 5 298 55 49 304 786.50 12 727.90 4 720.18 128 134 24
33.8 5 221 47 35 233 968.7 3 9 852.07 417.96 144 159 25
12.5 5 2 24 22 21 225 758.91 13 451.84 18 482.04 90 138 26
— - 1 9 690 | 1 516| 1 041 1 0 1 6 5 ) — | -  | - 1 5 173) 6 115 27
Sparbnnksstatistik âr 1911. ' 11
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Tab. 11. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvandeit
Tabl. 11. (Suita): Montani des depöts et nombre des
1
Sparbankens ort.
2 3 | i  
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o
5









■5%■ 9ihf. ■ SSif .5%: 9ntf.
1 T ran sp o r t 9 695 061.61 2 445 570.68 485 731.45 2 111 752.06 10 514 611.68
2 Y lih ä r m ä ..................................... . 245 546.97 111 230.80 12 141.54 91 918.19 277 «01.12
3 L appo  ............................................ 840 768.39 360 355.82 42 338.63 258 370.34 985 092.50
4 K u o r ta n e ....................................... 928 195.37 249 355.44 47 835.98 184 266.60 1 041120.19
0 P ö r to m ............................................ 506 044.15 100 923.05 25 583.02 96 286.88 536 263.34
6 K a u h a jo k i ............................ 316 664.70 131 402.46 16 692.21 83 745.17 381 014.20
7 L a jip a  jä rv i .................................... 499 503.40 102 989.69 23 755.88 147 304.16 478 944.81
S M ultia  ............................................ 146 741.93 16 262.90 6 939.14 27 577.38 142 366.59
9 K o rtes  j ä r v i ................................... 235 367.32 75 542.98 12160.02 48 440.54 274 629.78
10 K u r ik k a .......................................... 633 039.26 172 298.— 33 008.93 96 714.55 741 631.64
11 E  vi j ä r v i .......................................... 351 657.70 126 010.22 18 869.60 77 898.63 418 638.89
12 V in ta la ............................................ 262 930.30 57 733.14 12 860.09 56 032.50 277 491.03
13 S o in i ................................................. 93 960.43 14 967.30 4 282.02 27 172.11 86 037.64
14 Ä h tä ri ..................................... . . . 350 157.07 128 626.38 17 889.12 94 875.48 401 797.09
15 A lah ärm ä  ..................................... 420 550.46 155 003.88 21 522.91 95 683.58 501 393.67
16 Jy v ä sk y lä  socken ..................... 239 934.— 85 456.25 11 987.40 76 534.69 260 842.96
17 N ä r p e s ............................................ 352 341.02 132 756.91 18 849.89 44 555.29 459 392.62
18 B ö t o m ............................................ 180 747.05 73 262.ll 9 537.29 50 396.40 213149.96
19 N e d e rv e t i l ..................................... 128 253.48 30 923.— 6 517.73 16 008.56 149 685.65
20 K o r s n ä s .......................................... 402 635.50 73 188.34 20 693.54 43 396.47 453 120.91
21 S id e b y ..................................... . . . 69 091.68 21471.11 3 483.59 15183.84 78 862.54
22 S e in ä jo k i ........................................ 198 394.68 67 592.68 10 627.26 33 087.93 243 526.69
23 Solf ................................................. 137 724.32 29 935.53 6 587.45 25 904.15 148 343.15
24 Peräse inäjok i ............................... 341 520.73 64 576.58 17 121.24 77 550.69 345 667.86
25 M a la k s ............................................ 395 945.45 112 415.16 20 411.81 81188.33 447 584.09
26 Ä ä n e k o sk i................ ..................... 273 584.63 108 529.94 13 948.63 62 704.54 333 358.66
27 J a l a s jä r v i ....................................... 646 323.84 150 837.65 33 163.53 121 785.45 708 539.57
28 A la jä r v i ..................... ..................... 357 761.34 58 408.41 17 321.29 83 811.87 349 679.17
2 9 S to r a ................................................. 349 788.82 185 820.0 7 19 470.03 140 309.58 414 769.34
30 V e t i l ................................................. 263 619.61 72 332.12 13 203.49 62 979.53 286 175.69
31 19 939 7 3 4 336 1 04? 71 91 «Mä 73
32 Y lis ta ro  .......................................... 785153.95 190181.41 38 719.71 174 929.83 839 125.24
3 3 T ra n sp o r t 20 668 948.94 5 710 296.01 1 044 297.13 4 611 780.08 22 811 762.—
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f o r  e n sk ild a  
in s â t ta r e .
fo r fo ren in g a r  
och fonder.
° lJo ° //O St. s t . s t . s t . 9 n # 9nif. Smf. s t . s t .
__ 9  6 9 0 1 516 1041 1 0 1 6 5 ---  ' — : — 5173 6115 1
12.6 5 3 7 9 75 66 3 8 8 713.92 7 630.84 4 726.16 181 153 2
17.1 5 7 4 3 228 123 8 4 8 1 161.66 22 785.— 38 665.— 492 337 3
12.2 5 9 2 1 118 43 9 9 6 1 045.30 12190,31 7 236.67 347 665 4
6.0 5 6 1 3 65 46 6 3 2 848.51 10 000.— 6 740.03 348 480 5
20.2 5 3 7 7 73 40 4 1 0 929.30 15 140.01 14 622.07 236 184 6
—4.1 5 6 0 3 109 74 6 3 8 750.69 7 188.08 2 152.50 341 480 7
—3.0 5 2 6 1 33 26 2 6 8 531.21 5 301.— 3 897.— ■ 60 100 8
16.6 5 3 6 6 86 42 4 1 0 669.82 5 359.20 • 9 470.25 184 141 9
17.2 5 3 8 9 .118 6 2 6 4 5 1149.81 15 460.— 30 000.— 324 160 10
19.0 5 3 8 1 87 43 4 2 5 985.— 9 339.— 2 044.— 179 193 u
5.3 5 3 7 7 51 40 3 8 8 715.18 5 250.— 4 321.55 230 305 12
—8.4 5 2 1 3 27 19 2 2 1 389.30 8 733.07 4 978.70 71 135 13
14.9 5 5 4 5 137 52 6 3 0 637.97 9 688.— 10 832.— 411 389 14
19.0 5 4 4 5 87 66 4 6 6 1 075.95 11 624.37 14 846.86 236 204 15
8.7 5 2 6 5 33 35 2 6 3 991.79 20 229.84 14 199.58 171 141 16
; 30.4 5 6 9 7 119 41 7 7 5 592.7 6 ' 9171.59 . 12 718.07 441 256 17
17.7 5 2 2 4 63 35 2 5 2 845.82 9 267.— 6 237.—■ 186 155 18
16.7 5 1 8 6 39 11 2 1 4 699.46 5 733.21 2 313.55 105 73 19
12.4 5 5 0 0 63 29 5 3 4 848.53 6 420.79 3 805.01 233 212 20
14.2 5 1 3 1 32 19 1 4 4 547.65 3 693.06 7 613.18 64 45 21
23.2 5 3 3 7 94 25 4 0 6 599.81 7 693.15 11 682.67 325 131 22
■ 7.7 6 1 6 6 20 21 1 6 5 899.04 3 991.49 4 217.50 79 83 23
1.2 5 4 5 2 52 42 4 6 2 748.11 8 911.— 12 409.— 160 127 24
13.4 5 5 2 3 81 49 5 5 5 806.45 7 841.03 4 530.75 260 193 25
21.9 5 3 0 9 90 47 3 5 2 947.03 32 304.18 12 749.77 305 295 26
9.6 5 . 6 6 0 131 91 7 0 0 1012.19 16 483.46 20 837.25 447 355 27
— 2.3 5 3 6 7 65 45 3 8 7 903.56 7 503.— 7 543.— 132 164 28
18 . s 5 5 5 0 130 78 6 0 2 688.98 7 531.25 7 966.27 457 541 29
8 . 0 5 2 4 5 50 33 2 6 2 1 092.27 12 599.— 1 688.— 101 169 30
9.8 6 1 3 6 10 15 1 3 1 167.19 1 840.26 1136.— 22 22 31
6.8 5 9 3 8 127 74 9 9 1 846.67 11 446.— 5 923.— 524 547 32
— 2 3  1 8 9 4 009 2 473 2 4  7 2 5 — — — 12 825 13 550 33
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Tab. 11. (Forts.) Insättarnes tillgodohäfvanden
Tabl. 11. (Suite). Montani des dipöts et nombre des
1
S p a rb a n k e n s  ovt.
2 3 ' | ' 4 
I n s ä t t a r n e s  t  i ] 1 g- o tl o
5
.h a  f v a n d e n.
s
V iti ä re ts  
in g ä n g . in s a t t .
U n det' a re t
g o d ts k ilfn a
rä n to r . u ttn g e t.
V id  a re ts  
utg& ng.
m,f Srnf Sihf Suif Siifi.
1 T ra n sp o r t 2 0  6 6 8  9 4 8 .9 4 5 71 0  296.01 1 0 4 4  297 .13 4 611  780 .08 2 2  8 1 1  7 6 2 . —
2 N u r m o ............................................ 2 2 6  5 3 4 . 7 3 103  721.52 11 743.26 59 747.06 2 8 2  2 5 2 . 4 5
3 O fverm ark  ................................... 2 5 5  2 9 6 .0 5 109  784.12 13 948.23 52 287.97 3 2 6  7 4 0 .4 3
4 T ö y sä  . . ..................... .................... 2 9 2  9 1 3 . 9 6 57 717 .85 14  835.35 47 274 .95 3 1 8 1 9 2 . 2 1
5 K älv iä  ............................................. 7 2  0 7 1 . 2 8 51 454 .64 4  258.96 21 297.30 1 0 6  4 8 7 . 5 8
6 J u r v a ................ ............................. 1 6 4  6 4 9 .7 0 1 7 1 1 7 5 .3 5 11 392 .10 61 097.52 2 8 6 1 1 9 . 6 3
7 T o h o la m p i................................... . 6 2  8 2 5 . 2 6 49 032.37 4 022 .03 10  511.99 1 0 5  3 6 7 . 6 7
8 L aih ia  ............................................ 3 1 9  8 4 7 .4 0 173 210.27 17 482.24 95 326.22 4 1 5  2 1 3 . 6 9
9 K a n n u s .......................................... 1 7 5  8 6 0 .3 0 178 599.51 12 259.16 53 971.27 3 1 2  7 4 7 .7 0
10 K a u s t i n e n ..................................... 9 3  9 1 5 . 1 6 37 7 5 4 .— 4  977.89 23 513.41 1 1 3 1 3 3 . 6 4
11 L e h t im ä k i ..................................... 1 8  5 2 6 .4 2 20 054 .16 1 256.31 8 878.14 3 0  9 5 8 . 7 5
12 O ste rm ark  ................................... 3 2 3  5 1 3 . 4 1 135 924 .12 17 982.23 89  646.57 , 3 8 7  7 7 3 . 2 4
13 H a i s u a ............................................ 4  3 1 2 . 4 3 19 875 .— 572.83 843 .14 2 3  9 1 7 . 1 2
14 P e tä jäv es i ..................................... 6  0 4 1 .8 0 9 118.51 430.41 ' 1 710.46 1 3  8 8 0 .2 6
15 P e r h o .............................................. — 13 3 0 9 .— 245.21 — 1 3  5 5 4 . 2 1
16 02  Lanrishygricn 2 2  6 8 5  2 5 6 .8 4 6  8 4 1  0 2 6 .4 3 1 1 5 9  7 0 3 .3 9 5 1 3 7  8 8 6 .0 8 2 5  5 4 8 1 0 0 . 5 8
17 70 Vasa Iän 3 3  9 4 3  9 8 1 . 5 8 1 0  7 5 8  5 7 6 . 1 9 1 7 3 0  4 5 3 . 1 0 8  0 9 3  1 2 8 . 3 3 3 8  3 3 9  8 8 2 .5 4
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liv re ts  donnés dan s les ca isses d ’épargne en 1911.
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9 1 0  | 1 1
A lita i m o tb o ck e r.
1 2 13 | . 1 4
T illg o d o h a fv a n d e t à  
v id .â r e ts  u tg l
15
en m o tb o k  
n g-
16 17
A n ta l  u n d e r  
â r e t  g jo rd a
iV
id ârets ingàng.










fo r  ensk ilcla  
in s â t ta r e .
fo r  fô re n in g a r  
och fo n d e r.
0// 0
0/
10 s t . S t. s t . S t. Siitf. 9 n f 3n/f St. St.
__ — 2 3  1 8 9 4 009 2 473 2 4  7 2 5 — — — 12 825 13 550 1
24.6 5 2 4 8 94 45 2 9 7 950.31 12 936 .16 4 463 .82 181 90 2
27.9 5 2 7 2 80 , 20 3 3 2 984.15 6  831 .03 14 0 90 .88 298 215 3
8 .6 5 3 9 8 41 28 4 1 1 774.18 8  286.31 3  866.47 161 161 4
47.8 5 1 1 7 61 15 1 6 3 653.20 5 0 0 0 .— 3 3 15 .95 124 135 5
73.8 5 1 9 8 1 1 1 47 2 6 2 1 092.05 1 0  6 0 0 .— 5 0 0 0 .— 186 180 6
67.7 5 1 0 9 45 9 1 4 5 726.66 4 719.05 3 1 5 5 .1 7 1 35 31 7
29.8 47s, 5 2 4 2 . 128 47 3 2 3 1 285.19 16  093.97 24  232.91 225 127 8
77.8 5 2 3 2 106 20 3 1 8 983.17 8  0 0 0 .— 3 400.7  3 262 156 9
20.5 5 1 3 4 58 18 1 7 4 650.19 5 4 2 4 .— 3 7 2 5 .— 94 51 10
67.0 5, 9 5 54 ’ 1 0 1 3 9 222.71 1 653.95 3 135 .01 168 36 11
19.9 5 2 5 3 85 50 2 8 8 1 346.13 11 317 .96 13 551.91 251 234 12
455 .0 5 8 9 2 1 5 1 594.16 13 6 1 0 .— 1  0 0 0 .— 14 2 13
129.8 5 2 6 16 4 3 8 365 .26 1  0 0 0 .— 2 2 4 5 .— 16 3 14
- 5 — 2 2 — 2 2 616.09 3 037 .50 52 .08 2 2 — 15
1 2 . 7 — 2 5  5 2 1 4  9 1 9 2  7 8 8 2 7  6 5 2 9 2 3 . 9 1 4 2  9 6 1 . 1 2 8 »  4 1 1 . — 1 4  9 6 2 1 4 9 7 1 16
1 3 . 0 — 4 0  7 1 2 7  4 8 3 4  2 2 0 4 3  9 7 5 8 7 1 . 8 5 4 2  9 6 1 . 1 2 8 0  4 1 1 . — 2 9 1 5 4 2 6  6 7 3 17
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Tab. 11. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). Montani des däpöts et nombre des
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 1 3 | 4
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d c
I s
h a f v a n d e n
1 6
Vi d ä re ts
ing& ng. in s a t t .  ,
U n d e r  a r e t
g o d ts k r ifn a
rä n to r . u tta g e t.
Y id  ä re ts  
u tg ä n g .
Smf Smf. STnf. Smf. Smf.
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (V illes).
; 1 U leäbo rg  »U leäborgs s tad s
S p a rb a n k » ................................ 4 498 897.03 1 302 539.23 247 579.72 830 649.21 5 218 366.77
' 2 B r a b e s t a d ..................................... 515 989.40 129 119.76 25 080.54 108 298.18 561 891.52
; 3 Iv a ja r ia ............................................ 621 790.28 227 955.50 . 37 799.24 98120.72 789 424.30
; 4 U leäborg  »Sampo, O ulun kau-
p u n g in  ja  m aala isk u n n an
S ä ä s tö p a n k k i» ............... 2 261 687.04 938 783.61 125 851.37 574 465.06 2 751 856.96
: 5 T o r n e ä ............................................ 183 256.08 46 384.52 9 356.39 27 092.97 211 904.02
6 K em i .............................................. 89 689.46 40 427.40 5165.57 9 512.17 125 770.26
7 6 Studcrna 8171 309.29 2 685 210.02 450 832.83 1 648 138.31 9 659 213.83
L a n d s b y g d  (Campagne).
8 L im in k a .......................................... 406 975.31 59 546.61 19 773.22 56 559.49 429 735.65
9 F r a n t s i l a ....................................... 143 208.34 36 081.78 6 971.91 34 139.49 152 122.54
10 O fv e rto rn e ä ................................... 231 682.66 79 250.— 12 491.22 35 070.66 288 353.22
11 P v h ä jä rv i ..................................... 117 908.40 46 224.— 6 831.44 31 212.79 139 751.05
12 K em i .............................................. 255 151.97 22 710.27 12 634.55 15 885.65 274 611.14
13 R ovan iem i .............................. .. . 988 605.66 204 975.52 49 619.51 214 395.78 1 028 804.91
14 H au k ip u d as  ....................... .. 470 000.84 63 169.68 23 202.93 60 053.95 496 319.50
15 N iv a la  ............................................ 271 697.90 74 519.43 . 13 888.65 55 190.22 304 915.76
16 K ala jo k i ....................................... 1154 134.31 330 447.39 58 334.7 7 296 386.96 1 246 529.51
17 M uhos ............................................ 210 802.28 23 957.42 10 650.47 22 943.50 222 466.67
18 T y rn ä v ä  ....................................... 202 873.77 35 729.50 10 504.81 16 693.05 232 415.03
19 I j o ................................................... . 365 515.98 101 411.61 20187.27 53 537.66 433 577.20
‘20 P a a v o la .......................................... 252 697.07 62 554.45 12 763.85 50 910.97 277 104.40
21 H a a p a jä r v i ................................... 240 545.99 69 943.36 12 246.27 57 760.40 264 975.22
22 H a a p a v e s i ..................................... 214170.26 60 024.41 10 834.16 68 012.30 217 016.53
23 S otkam o ....................................... 214 242.84 62 933.50 10 783.88 50 506.34 237 453.88
24 T erv o la  .......................................... 228 759.38 31170.12 11163.61 40 588.43 230 504.68
25 T ran sp o rt 5 968 972.96 1 364 649.05 302 882.52 1159 847.64 6 476 656.89
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9 | 10 | 11
A ntal m otbocker
1 12 13 | 14 | 15
T illgod oh afvan d e â  en  m otbok  




























for en sk ild a  
in sâttare.
for fôren ingai 
och fonder.
° // 0 7 « St. St. St. s t . Sriif. 3tnf- s t . s t .
15.9 5, 5 7 , 4 889 620 354 4 655 1 121.02 13 506 .54 82  309.17 5 537 4 229 1
8.9 5 1 078 .146 100 1119 502 .13 10 239 .96 3 370.33 548 294 2
26.9 5 7 , 845 205 98 952 829.21 15 955 .25 11 024.7 5 723 511 3
21.7 5, . 5 7 , 2175 334 225 2 284 1 204.87 22 277.42 5 0  498.63 2 013 1 863 4
15.8 5 323 70 23 370 572.71 7 8 6 2 .— 11 719.69 396 92 5
40.2 5 190 37 10 217 579 .68 5 2 5 0 .— 13 907.62 360 46 6
18.2 — 8 995 1412 810 9 597 1 006.49 22 2 77 .42 82 309.17 9 577 7 035 7
5.7 5 592 69 70 591 727.13 4 4 1 0 .— 6 957.11 208 143 8
6.2 5 229 49 29 249 610.93 4  464 .75 8  043.82 115 . 67 9
24.4 5 375 59 18 416 693.15 4  0 0 0 .— 3 834 .— 202 94 10
19.0 5 151 29 19 161 868.01 1 0 1 9 9 .1 3 4  02'5.— 63 43 11
. 7.8 5 319 28 17 330 832 .15 5 263 .85 12 623.17 84 64 12
4.0 5 1020 157 121 1056 974 .24 20 2 5 4 .— 10 0 0 0 .— 454 6 7 5 13
5.5 5 425 44 48 421 1 1 7 8 .9 0 23 234 .68 10  671.59 158 241 14
12.1 5 372 80 48 404 754.74 6 236.67 1 416.7  7 191 137 15
8.1 5 1107 170 133 1144 1 089.62 14 3 58 .33 8 748.44 451 84 5 16
5.2 5 233 31 23 241 923.09 10  0 0 0 . - 6 0 0 0 .— 69 61 17
14.6 5 365 41 40 366 635.01 6 9 94 .66 32 828.02 155 95 18
18.6 5 512 73 52 533 813 .46 10 8 29 .26 12 578.45 297 296 19
9.5 5 370 72 58 384 721.63 3 692 .92 3 096.39 162 102 20
lO .o 5 410 61 53 418 633.91 5 3 0 0 .— 10 000 .— 207 242 21
1.4 5-- 6 324 74 47 351 618.27 9 305 .19 3 479 .28 163 116 22
10.8 5 320 71 27 364 652.34 6 930 .80 24 671.34 152 121 23
0.9 5 203 ■ 25 27 201 1 1 4 6 .7 8 5 0 0 0 .— 11 0 0 0 — 51 95; 24
' - — 7 327 1 1 3 3 830] 7 630| — — | - 1 3 182 3  437 25
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Tab. 11. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden




I n s ä 11 a.r n
V
es t i l l g o d o
5










T ra n sp o r t 5 968 972.96 1 364 649.05 302 882.52 1 159 847.64 6 476 656.89
1 Ö fv e rk im in g e .............................. 137 148.57 25 941.49 6 980.39 22169.01 147 901.44
2 K e s t i l ä ............................................ 140 658.14 31 601.10 7 245.22 .23 705.67 155 798.79
3 K uusam o  ........................................ 307 347.43 64 966.57 15 485.79 37 398.98 350 400.81
4 K i t t i l ä ............................................ 171 470.47 66 159.7 7 9178.15 42 163.89 204 644.50
5 Y liv ie s k a ........... . ......................... 164 137.52 62 979.90 8 572.23 46 615.67 189 073.98
6 P u lk k i la .......................................... 84 775.69 10 213.99 4 149.86 13163.98 85 975.56
7 V ih an ti .......................................... 57 464.83 29 120.33 3 162.43 15163.27 74 584.32
8 P u d as jä rv i ................................... 218 280.63 47 058.97 11 084.07 39 035.20 237 388.47
9 O ulainen  ....................................... 593 108.08 181 734.85 30 887.62 145 316.82 660 413.73
10 N ed erto rn ea  ............................... 212 901.53 49 761.92 10 677.58 43 487.82 229 853.21
11 K im inge . . .................................... 112 525.05 19 235.54 5 785.83 11 505.59 126 040.83
12 S ä rä isn ie m i............................ .. 97 523.13 26 609.25 5169.88 17 793.02 111 509.24
13 L u m i jo k i ................ ....................... 244 478.37 51 099.08 12 582.94 31 969.16 276191.23
14 U ta jä rv i .............................. .. 85 949.20 21 860.98 4 468.78 13 022.52 99 256.42
15 S iikajoki ....................................... 72 841.97 7 666.72 3 620.26 7 889.71 76 239.24
16 T u rto la  .......................................... : 69 559.69 17 960.68 3.625.44 9 705.86 81 439.95
17 S ie v i ................................................. 144 583.99 27,085.34 7 510.87 20 656.32 158 523.88
18 S o d a n k y lä ..................................... 203 979.60 27-383.22 9 561.17 48 033.13 192 890.86
19 P u o la n k a ....................... ................ 66 872.80 17 233.62 3 490.35 9 433.22 78 163.55
20 K u o la jä rv i ................................... 217 654.50 25 609.39 11 015.85 27 550.43 226 729.31
21 K e m i jä r v i ..................................... 412 814.76 303 738.— 23 832.li 115 735.62 624 649.25
22 K ärsäm äk i ................................... 50 322.13 25 475.66 3 087.75 8 762.51 70 123.03
23 A la v ie s k a .............................. .. 248 451.14 76 746.07 13 255.39 47 583.93 290 868.67
24 R is ti j ä r v i ..................................... . 156 082.91 32 750.78 7 878.86 ■ 22 585.28 174127.27
25 R a u t i o ............................................ 169 803.27 62 496.14 8 547.48 44 952.05 195 894.84
26 H y ry n s a lm i................................... 24 861.14 6 654.47 1 392.53 3 096.ll 29 812.03
27 T a iv a lk o s k i................................... . 18129.04 8 068.10 1 050.79 3 014.92 24 233.01
28 P y h ä j o k i ................................... 109 030.44 61189.63 6 296.50 24 662.82 151 853.75
29 K u h m o n ie m i............................ .. . 59 186.33 53 815.— 4 004.62 11 893.43 105112.52
30 K o la ri ......... .................................. 10 600.23 2 338.81 564.52 703.03 12 800.53
31 R e i s j ä r v i ....................................... 37 091.22 14 849.71 2 015.59 4 349.51 49 607.01
32 T ra n sp o r t 10 668 606.76 2 824 054.11 549 063.37 2 072 966.12 11 968 758.12
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9 | 10 | I l
A n t a l  m o t b o c k e r
1 1 2 13 1 14 1 16
T i l l g o d o h a f v a n d e t  â  e n  m o t b o k  
v i d  â r e t s  u t g â n g .
16 | 17
A n t a l  u n d e r  










































f o r  e n s k i l d a  
i n s â t t a r e .
f o r  f o r e n i n g a i  
o c l i  f o n d e r .
0 I10
0/
/ 0 s t . s t . s t . s t . 9 n if . Sm f. 9m f. s t . s t .
— — 7 327 1 133 830 7 630 — — — 3182 3 437 1
8.0 5 388 58 17 424 348.82 3 718.80 5 658.10 127 96 2
10.7 5 283 68 31 320 486.86 7 774.09 4 290.47 187 85 3
14.0 5 552 91 102 541 647.69 10 507.73 888.69 201 150 4
19.8 4 156 57 29 184 1 112.19 6 101.14 1 351.66 83 64 5
15.2 5 317 50 39 328 576.44 5 000— 4 979— 171 "214 6
1.1 5 141 10 21 130 661.34 4 306— 2 478— 32 43 7
29.7 5 162 41 14 189 394.62 4 000— 1 000— 62 45 8
8.7 5 366 54 37 383 619.81 16 721.09 19 807.26 137 99 9
11.3 5 662 95 65 692 954.35 10 964.67 4 779.61 305 537 10
8.0 5 335 60 . 24 371 619.54 6 384— 7 934— 190 94 11
11.5 5 217 22 27 212 594.62 3 754.10 3 478.32 100 75 12
14.3 5 152 41 22 171 652.09 7 952.76 5 589.13 81 60 13
13.1 5 368 49 18 399 692.20 5 311.87 5 250— 176 84 14
15.1 5 167 37 20 184 539.43 3 531.44 13 515.96 68 47 15
4.1 5 121 14 13 122 624.90 4 188— 5 883.98 44 33 16
17.1 5 149 33 9 173 470.73 5 252.54 2 338.48 79 28 17
9.5 5 166 26 17 175 905.84 3 500— 18 900— 82 91 18
—5.4 5 354 44 36 362 532.84 5 669.88 2 805.15 94 112 19
16.4 5 164 56 . 15 205 381.28 3119.47 3 456.99 99 35 20
4.1 5 169 29 14 184 1 232.22 10 000— 690.25 56 71 21
51.7 5 576 140 32 684 913.23 9 261.40 10 179.17 381 368 22
39.3 5 123 32 13 142 493.82 4 002.16 2 752.53 86 48 23
17.3 5 324 50 38 336 865.68 10 178.75 6 604.79 194 373 24
11.5 5 207 44 26 225 773.89 8150.88 15 030.44 143 157 25
15.3 5 154 45 31 168 1166.03 10 478— 2 487— 164 187 26
19.9 5 59 21 - — 80 372.65 3 153— 803— 29 16 27
33.7 5 76 24 9 91 266.29 3 394.14 3161.76 49 17 28
39.4 5 263 94 29 328 462.96 4 470.82 3 376.40 241 132 29
77.9 5 100 70 9 161 652.87 5 237.50 3 960.01 112 33 30
20.7 5 18 6 1 23 556.52 483.36 5 077.45 14 6 31
33.6 5 55 19 5 69 718.94 2 841.35 9 084.77 51 19 32
-  | - 1 14 666 2 613 1 593 15 686| -  | — - 1 7 020 6 856 33
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Tab. 11. (Forts, o. slut.) lim itâm es tillgodohafvanden
Tabl. 11. (Suite). M ontant des dépô ts e t  nom bre des
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 3 | 4 | 5 
I n  s. il t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
6
V id  â re ts  
in g â n g . in s a t t .
U n d e r â re t
godfcskrifna
rä n to r .
u tta g e t.
V id  â re ts  
u tg â n g .
‘7mf 9nif $nif. Smf.
1 T ran sp o rt 10 668 606 .76 2 824  054 .11 549 063.37 2 072  966 .12 I l  9 68  758.12
2 O ulunsalo  ..................................... 7 44 2 .4 4 7 028 .30 416.22 3  739 .22 1 1 1 4 7 .7 4
3 T e m m e s ......................................... 12 00 4 .3 4 33  963 .86 1 265.50 2 811 .62 4 4  422 .08
4 5 0  Lamlsbygdcn 10 6 88  053 .54 2 865  046 .27 550  745.09 2  0 79  5 1 6 .96 (12  0 24  327 .94
5 56 Uleîiborgs Iän 18 859  362 .83 5 550 256 .29 1 001 577.92 3 727 655 .27  21 6 83  541.77
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livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1911.
7













9 10 ] 11
A n ta l inotbbcker.
12 13 ! 14 1 15
T illgod oh afvan d et â en  m otbok  
vid  ârets u tgâng.
16 | 17





























for ensk ilda  
in sâttare.
for foreningar  
ocli fonder.
°!¡0 0/10 St. s t . St. s t . Snif. % : 9mp s t . s t .
— — 14  666 2 613 1 5 9 3 15 686 ___ — •--- 7 020 6 856 1
50.0 5 31 35 8 58 192.1.9 2 9 4 4 .— 1 0 3 2 .— 91 11 2
270.1 5 67 55 5 .1 1 7 379.67 4 201.74 2 881 .66 137 16 3
12.5 — 14  764 2 703 1 6 0 6 1 5  861 758 .10 23 234 .68 32 8 28 .02 7 248 6 883 4
15 .0 — 23 759 4 1 1 5 2 416 25  45 8 8 51 .73 23 234 .68 82 3 09 .17 16 825 13 918 5
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Tab. 12. Sparbankernas




2 1 s 1 4 1 5 1 6
L â n e r â k n i n g .  
Com pte des p rê ts .
1 8 9
Vid ârets in gän g . 
A u  l:er ja n v .
U nder äret. 
D an s Vannée.
Vid ârets n tgân g . 






bre 'des recon-\ 
naissances. 
\
. K apital. 
M ontant.
u tg ifn a  lân . 
p rê ts  effectués.
in b eta lta  lân. 
































s t . Snifi St. Smf Stnf Smf St. ÎBf.
Nylands Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 H elsingfors »Helsing-
fo rs Sparbank»  . . . . 841 21 35 9  319 .75 2 56 5 8 28  4 0 0 .— 4  8 6 4  277 .3  2 46  033.7  7 965 2 2  32 3  4 4 2 .4 3
2 B orgâ  .............................. 945 7 29 6  189 .29 117 1 0 9 4  5 0 0 .— 6 8 2  383 .2  2 49 913.22 995 7 7 0 8  306 .07
3 L o v is a .............................. 606 3  174  0 5 5 .— 92 3 2 5  1 5 0 .— . 2 1 8  6 2 5 .— 36 400 .— 652 3 2 8 0  5 8 0 .—
4 E k e n ä s .............................. 176 83 6  6 8 5 .— 16 1 32  8 0 0 .— 79  3 5 0 .— 4 0 0 .— 171 8 9 0  1 3 5 .—
5 H an g ö  ............................ 179 637  3 9 3 .— 31 96  7 3 5 .— 4 3  4 41 .80 22 4 5 1 .— 190 6 9 0  6 8 6 .2 0
6 H elsingfors »Suomalai-
n en  S äästö p an k k i H ei-
singissä».......................... 3 2 4 3 70 8  900  — 104 96 9  4 0 0 .— 3 3 1 2 7 6 .6 7 88  895 .— 39 0 4 347  0 2 3 .3 3
7 H elsingfors »Työväen
S äästöp . H elsingissä». 23 2 52  5 6 0 .— 9 2 4 7  9 0 0 .— 3 7  7 0 0 .— 37 7 0 0 .— 28 4 6 2  7 6 0 .—
8 7 Stilderna 3 094 37 2 65  1 0 2 .0 4 625 8  69 4  8 8 5 .— 6 25 7  0 54 .01 281 792.99 3 391 39  7 0 2  9 3 3 .0 3
L an d sb y g d  (Campagne). «
9 T e n a la .............................. 85 131 9 78 .40 7 1 0  5 5 0 .— 2 0  7 7 0 .— — ■ 84 121 7 5 8 .4 0
10 H elsin g e ............................ 76 52  0 1 8 .5 0 6 4  5 5 0 .— 5 504 .70 — 76 51 0 6 3 .8 0
11 I n g ä ................................... 128 138  0 2 0 .— 24 27  73 5  — 33  5 7 0 .— — 131 13 2  1 8 5 .—
12 L o jo .............. .................... 2 56 38 4  369 .87 55 11 8  7 0 0 .— 8 2  866 .8  7 1 8 .— 272 4 2 0  2 0 3 .—
13 M ä n ts ä lä .......................... 3 40 32 0  3 5 7 .— 75 81  6 8 5 .— 2 4  9 1 7 .— — 383 37 7  1 2 5 .—
14 B ro m arf .......................... 118 176  065 .15 16 15  7 0 0 .— 18 2 13 .64 2 379.34 121 17 3  551 .51
15 N u r m i jä r v i ..................... 346 39 9  0 2 7 .— 75 8 0  8 8 8 .— 4 4  6 0 6 .— 4  5 4 6 .— 3 83 43 5  3 0 9 .—
16 K y r k s l ä t t ....................... 339 48 2  3 5 8 .5 4 36 4 2  5 5 0 .— 41  0 8 9 .0 4 — 345 4 8 3  8 1 9 .5 0
17 I i t t i  ................................... 2 4 4 40 3  3 2 5 .— 52 9 2  0 3 0 .— 3 9  769 .59 — 2 86 45 5  585 .41
18 N u m m i ............................ 317 54 9  44 0  — 72 152  2 6 5 .— 1 1 5 1 6 8 .7 5 — 3 19 58 6  5 3 6 .2 5
19 E s b o ................................... 162 136  2 5 5 .— 21 2 0  6 9 0 .— 16 7 6 5 .— — 161 14 0  180 .—
20 T h u s b y ............................ 22 3 20 0  8 3 5 .— 44 35  950 . — 29  3 0 0 .— — 233 20 7  4 8 5 .—
21 S ju n d e ä ............................ 56 75 735 .— 8 12  0 5 0 .— 1 9 0 5 .— — 61 85  8 8 0 .—
22 V ih ti ................................. 30 2 58 0  735 .62 63 80 220.— 59  8 6 5 .1 4 14  235.75 321 601  0 9 0 .4 8
23 O rim a ttila  . . . .............. 308 606  655 .77 19 4 6  0 5 0 .— 4 7  847 .13 — 315 60 4  8 5 8 .6 4
24 K a ris lo jo ........................... 178 3 2 1 1 4 8 .2 7 31 57  6 0 0 .— 4 0  783 .66 2  261.67 183 33 7  964 .61
26 T ra n sp o r t | 3  47 8 4  9 5 8  3 24 .12 60 4 8 7 9  2 1 3 .— 6 2 2  941.6  2 2 3  440.7  6 3  67 4 5 2 1 4  5 9 5 .6 0
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R e tra its .
0//o % S n tf. S n tf. S m f. Smf S m f S m f. S m f
4.5 5 7 , - 6 2 3 1 3 3 39 6  0 0 0 .— 5 0 0 . - 2  4 2 0  0 0 0 .— 2  2 7 0  0 0 0 .— 1
5.8 4 1/ , - 6 7 747 19 4  0 0 0 .— 3 0 0 .— — — 3 35  7 0 0 .— 40 7  7 0 0 .— 2
3.4 6 5 03 2 12 0  0 0 0 .— 5 0 .— . — — 137 0 0 0 .— 17 5  0 0 0 .— 3
0.4 ' 6 5 205 30  0 0 0 .— 150 .— — — 61 250 .83 55  8 56 .50 4
8.4 6 3  63 5 32  8 0 0 .— 2 4 .— " --- __ 36  755.83 35  696 .68 5
17.2 6 1 1 1 4 6 2 0 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— 7 7 6 0 .— 1 0 0 0 .— — — 6
83.6 6 1 6  527 2 0 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— __ __ 156  698.71 4 9  656.75 7
6.5 — 11 709 396  0 0 0 .— 3 4 .— 7 7 6 « .— 1 0 0 0 .— 3 147 405 .37 3  99 3  9 09 .93 8
— 7.7 6 1 4 5 0 8  0 0 0 .— 7 5 .— 16 6 39 .04 177.01 9
— 1.8 6 . 6 72 4  0 0 0 .— 2 0 .— — — — — 10
— 4.2 6 1 0 0 9 9 0 0 0 .— 5 0 .— — — 8 900 .— — 11
9.3 6 1 5 4 5 17 0 0 0 .— '2 5 .— — — 4  0 0 0 .— 3 657.96 12
17.8 6 9 85 10  0 0 0 .— 2 5 .— — — 713.2  2 21 770 .20 13
— 1.4 6 1 4 3 4 17  1 5 0 .— 2 0 .— — — 2  761 .94 3  0 0 0 .— 14
9.1 6 1 1 3 7 10  0 0 0 .— 4 0 .— — — 5 001.41 3  883.56 15
0.3 5 7 , - 6 1 4 0 2 3 5  0 0 0 .— 5 0 .— — — 3 4  727.68 16 0 0 0 .— 16
12.9 6 1 5 9 3 16  0 0 0 .— 3 0 .— — — — — 17
6.8 6 1 8 3 9 25  0 0 0 .— 4 0 .— — — — — 18
2.8 6 871 10  0 0 0 .— 5 5 .— — — — — 19
3.3 6 . 8 9 0 7 5 0 0 .— 5 0 .— — — 1 1 3 9 6 .0 5 413 .5  8 20
13.4 6 1 4 0 8 7 0 0 0 .— 2 0 .— — —  ■ 191.43 — 21
3.7 6 1 8 7 2 1 0 0  0 0 0 .— 1 0 .— — —  ■ 2 2  0 0 0 .— 2 0  0 0 0 .— 22
— 0.3 6 1 9 2 0 2 8  0 0 0 .— 5 0 .— — — 2 1 1 1 .8 9 2 1 1 1 .8 9 23
5.2 6 1 8 4 7 15  0 0 0 .— 11.82 — — 3 0 0 0 .— — 24
— — -  ! - — — 1 1 1 4 4 2 .6 6 71 014 .2  0 25
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suita). Placement des fonds
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 3 * S
L  ä  n  e
6
r  ä  k  n  i  n  g.
7 8 9
Viel ä re ts  in g ä n g : U n d e r ä r e t V id ä re ts  n tg ä n g :
A
ntal skuldsedlar.
K a p ita l .
u tg ifn a  Iän . in b e ta l ta  Iän .
A
ntal skuldsedlar.









st. 9mf. st. Smf. 9mf 3mf st. 3mf.
1 T ran sp o rt 3 478 4 958 324.12 604 879 213.— 622 941.5 2 23 440.7 6 3 674 5 214 595.60
2 P u s u l a .............................. 342 495 460.10 46 58 165.— 26 544.— 160.— 359 527 081.10
3 S ib b o ................................. 286 265 205.— 38 50 575.— 29 048.— 1040.— 296 286 732.—
4 J a a l a ................................. 82 85 118.04 15 9 497.— 8 603.14 648.64 80 86 011.90
5 S n a p p e rtu n a  ................ 57 40 268.39 3 2 350.— 4 450.— — 53 38 168.89
6 L a p p trä sk  . ..................... 856 507 784.35 60 76 825.— 54 547.45 — 376 530 061.90
7 K a r i s ................................. 93 128 363.— 24 22 525.— 10 905.— 2 000.— 106 139 983.—
8 B o rg n ä s ............................ 199 157 167.92 23 25 520.— 12 865.73 1257.99 211 169 822.19
9 A r t s j ö .............................. 137 243 252.88 54 79 465.— 41 500.— _ 171 281 217.88
10 D egerby  ......................... 47 23 103.34 6 4 700.— 2 001.6 7 305.— 48 25 801.67
11 P y h ä j ä r v i ....................... 190 250 325.— 58 83 171.62 25 060.— 35.— 227 308 436.62
12 E lin a a ................................ 141 155 221.56 21 33 350.— 26 155.— 150.— 144 162 416.56
13 S a m m a t t i ....................... 79 113 715.— 24 38 050 — 12 480.— 290.— 98 139 285.—
14 K y rk s ta d  ....................... 66 46 315.— 18 22 500.— 13 745.— 5 475.— 77 55 070 —
15 A s k o la .............................. ■ 65 73 581.— 13 27 980.— 3 196.— 3 196.— 78 98 365 —
16 S tr ö m f o r s ....................... 29 38 810.— 16 13 050.— 7 3 8 0 .- 180.— 41 44 480.—
17 L i l je n d a l ......................... 43 67 125.— 35 39 800.— 3 800.— — 74 103 125.—
18 A n ja la .............................. 9 4 650.— 22 13145.— 15.— — 31 17 780.—
19 38 Lamlsbygden 5 699 7 653 789.70 1 080 1 479 881.62 905 237.51 38 178.39 6 144 8 228 433.81
20 40 ftylands Iän 8 793 44 918 891.74 1 705 10 174 766.62 7 162 291.52 319 971.38 9 535 47 931 366.84
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L â n e k a p i ta le t  à  en  sk u ld se d e l 
v id  â re ts  u tg â n g .
15 1 16 
O b lig a tio n  s ra k n in g .
17 1 18 
. D e p o s it io n s rä k n in g  i  
e n sk ild a  b a n k e r .





da o ch utlottade 
obligation er.
I n s a t t . TJttaget.
0flo Of0 ffnif. % - Srrif % .? % :
__ __ __ __ — — — I l l  442 .66 71 014 .20 1
6.3 6 1 4 6 8 2 0  0 0 0 . - 3 5 .— — 1 0 0 0 .— 2 25 6 .2  7 80.3  7 2
8.1 5 '/a — 6 969 19 0 0 0 .— 5 0 .— — — 5 942 .76 6 0 0 0 .— 3
l . i 6 1 0 7 5 8  8 0 0 .— 1 5 .— — — 10 992 .6  2 12 794.51 4
—  5.2 6 72 0 4  0 0 0 . - 70 .— — — 66.83 — 5
4 .4 6 1 4 0 9 2 0  0 0 0 .— 3 9 .— — 1 0 0 0 .— 3 2  275 .59 2 4 1 6 0 .5 9 G
9.1 6 1 3 2 1 12  0 0 0 .— 1 0 .— — — 5 765 .93 6 1 8 2 .3 6 7
8.1 5 ' / „  6 805 5 5 0 0 .— 2 5 .— — 2 0 0 .— 3  978.84 — S
15.6 6 1 645 2 0  0 0 0 .— 5 0 .— - — 9 622.36 8  3 0 0 .— 9
11.6 6 538 4  0 0 0  — 5 0 .— — — 71.63 — 10
23.2 6 1 3 5 9 25  0 0 0 .— 3 0 .— — — 3  603.5  7 98.89 11
4.G 6 1 1 2 8 6 0 0 0 .— 4 5 .— — — 2  495 .7  4 — 12
22.5 6 1 421 1 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— — — 2  2 7 7 .— — 13
1 8 . 9 6 715 5  2 2 5 .— 5 0 .— — — 1 9  330 .4  7 2 3  998 .50 14
33.7 6 1 2 6 1 7 6 0 0 .— 8 0 .— — . — — — 15
14.6 6 1 0 8 5 6 0 0 0 .— 7 5 .— — — — — IG
53.6 6 1 3 9 4 10  0 0 0 .— 5 0 .— — — 17 508 .36 11 6 0 0 .— 17
282 .4 6 574 5 000.— 50.— — — 465.— — 18
7.5 — 1 339 100 000.— 1 0 .- — 2 200 - 228 095.63 164 229.42 19
6.7 — 5 027 396 000.— 10.— 7 760.— 3 200.— 3 375 501.— 3 158 139.35 20
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Tabl. 12. (Suite). Placement des fonds
1
S p arbaukens ort.
2 1 3 1 * 1 5
L ä n  e
1 6
r ä k  n i  n  g.
1 7 1 8 1 9


























s t . Snif. s t . 9mf. 3mf. 3m f s t .
Äbo o. Björneborgs Iän.
S t  ä  d  e r  ( Villes).
1 Ä bo »S p arb an k en  i
Ä bo»..................... .. 1 5 8 4 36  02 8  423 .37 22 8 7 3 8 8  7 5 0 .— 5 46 6  274.65 177 034 .15 1 6 7 6 37 950  8 9 8 .7 2
2 K aum o  ............................ 3 74 1 511 2 8 8 .2 4 51 146  1 0 0 .— 126 180.7  7 — 389 1 531 207 .47
3 N y s ta d .............................. 253 1 36 6  0 34 .67 30 2 2 5  4 7 0 .— 122 929.03 2 9  920 .88 2 59 1 4 6 8  5 7 5 .6 4
4 B jö rn eb o rg ....................... 27 8 1 617  0 6 5 .— 25 1 3 1 1 0 0 .— 118 0 7 5 .— 1 6  6 7 5 .— 2 90 1 630  0 9 0 . -
5 N & dendal.......................... 118 21 8  9 4 7 .— 26 55  6 7 5 . - 5  507.50 3  2 1 2 .— 143 2 6 9 1 1 4 .5 0
6 Ä bo »T urun  Suom a-
la in en  Säästöpankki» 34 4 4 107 628 .15 73 95 5  2 0 0 .— 4 6 8  532.32 . 39 0 4 594  2 9 5 .8 3
7 B jö rn eb o rg  »Porin Suo-
m a la in en  Säästöp .» .. 25 63  2 6 2 .5 0 24 73  2 3 5 .— 6  3 2 3 .— 3 2 6 3 .— 46 13 0  174 .50
8 7 Städerna 2  976 4 4  912  6 4 8 .9 3 457 8  975  5 3 0 .— 6 313 8 22 .27 23 0  105 .03 3 193 47 57 4  3 56 .66
L an d sb y g d  (Campagne). -
9 S a ltv ik  ............................ 405 993  535 .98 85 2 2 7  0 1 0 .— 2 2 9  039.99 — 42 5 991 5 0 5 .9 9
10 O r ip ä ä ............................... 621 1 740  586 .15 9*5 3 8 4  7 2 0 , - 22 4  600 .74 — 655 1 9 00  705 .41
11 B j e r n a .............................. 573 1 83 5  239 .50 107 4 8 3  637.08 3 9 8  794.13 3  0 8 0 .— 54 2 1 920  082 .45
12 T a v a s tk y r o ..................... 43 3 53 3  8 85 .35 74 127  8 3 3 .— 69 726.30 — 457 591 992 .05
13 P e m a r ........... ................... . 190 144  6 6 5 .5 0 56 4 8  7 9 0 .— 27  015.50 — 2 13 166 4 4 0 .—
14 Salo k ö p ing  »Salon
1 5 S äästöpankk i»  ......... 816 2 763  4 20 .05 162 7 60  482 .50 4 3 4  328.15 9 3 1 1 2 .1 5 862 3 0 8 9  5 7 4 .4 0
S iik a in e n ................................ 116 2 9 0  0 14 .60 18 5 3 1 7 5 .— 94  552 .60 1 9 7 0 .— 115 2 4 8  6 3 7 .—
16 L ap p i ...................................... 781 1 130  9 38 .65 13 4 271  9 4 0 .— 19 6  733.3 9 — 792 1 206  145 .26
17 K u m o ............ ..................... 663 8 8 6  288 .26 1 82 2 9 0  4 1 4 .— 148 962.59 2 5 0 .— 739 1 027  739 .67
18 V e h m o ...................................... 178 416  9 4 4 .— 15 87  7 0 2 .— 53  450.51 — 172 451  195 .49
19 K iu k a in e n  ........................... 289 61 9  9 5 5 .— 58 131 8 0 0 .— 10 0  553.39 6 5 0 .— 30 9 651  201 .61
20 F in b y  ...................................... 166 2 3 2  110 .50 3 0 3 2  269 .50 25  2 5 2 .— — 174 23 9  1 2 8 .—
21 S :t M a r t e n s ........................ 715 95 0  8 0 1 .7 8 109 1 4 4  8 6 5 .— 12 8  800.12 — 716 966  8 6 6 .6 6
22 T öf s a la ...................................... 259 687  8 3 1 .8 8 55 87  0 0 0 .— 43  553.45 — 286 731 2 78 .43
2 3 K a n k a a n p ä ä  ..................... 397 37 9  3 8 8 .4 8 90 13 4  1 5 8 .— 67 590.21 — 43 5 4 4 5  956 .27
24 P iik k iö ....................................... 87 75 440  — 14 1 4  8 0 0 .— 8 5 5 0 .— — 92 81 6 9 0 .—
2 5 T ra n sp o r t | 6 68 9 13 681 0 4 5 .6 8 1 2 8 4 | 3 2 8 0  5 9 6 .0 s| 2  2 5 1 5 0 3 .0  7 99 0 6 2 .1 5 1 6 984 14 7 1 0 1 3 8 .6 9
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I n s a t t . U t ta g e t .
°!/o 7 . Sm f. S n tf S n if 9 m f S îh f Snif. S m f
5 .3 5  7 . .  6 22 644 680 000.— 75.— 401 690.64 26 200.— 3 585 725.7 5 3 200 000.— 1
1.3 6 3 936 50 000.— 100.— — — 70 000.— 70 000 — 2
7.6 6 5 670 50 0 0 0 .- 85.— — 5 000.— 120 000.— 165 000.— 3
0.8 6 5 621 100 000.— 2 9 0 .- — — 378 054.ec 190 954.66 4
22.9 6 1 882 13 000.— 15.— — — 9 604.6 8 17 328.82 5
11.9 5 V 2,' 6 11780 150 000.— 100.— — — 29 0 0 0 .- — 6
105.8 6 2 830 10 000.— 240.— — — 2 000.— — 7
5.9 — 14 900 68« 000.— 15.— 401 600.64 31 200.— 4 194 385.09 3 643 283.48 S
—0.2 6 2 333 40.000.— 40.— 126 735.59 105 520.35 9
9 .2 5.7 2 902 50 000.— 18.— — — 267 160 — 245 660.— 10
4.6 6 3 542 50 000.— 40.— — — 93 369.65 94 880.85 11
10.9 6 1295 19 633.7 5 40.— — — 24 727.32 26 163.4 7 12
15.1 6 781 8 0 0 0 .- 25.— — — — — 1 3
11.8 6 3 584 50 0 0 0 .- 40.— ' _ 1 5 0 0 .- 60 000.— 60 000.— 14
— 14.3 6 2 162 18 000.— 45.— ' — — 42 015.12 30 872.43 15
6 .6 6 1 523 25 000.— 11.56 — — 2 894.30 2000.— 16
16.0 5 7 „  6 1 391 50 000. - 21.— — — 53 219.31 40 000.— 1 7
8.2 5.5 2 623 28 000.— 50.— — 5 000.— — 1 963.58 18
5.4 5 7, 2 107 .35 000.— 5 0 .- — — 18 013.2 3 — 19
3.2 6 1 374 28 000.— 10.— — — 7 266.39 — 20
1.7 6 1350 29 000.— 3 6 .2  6 — — 16 016.— 12 003.— 21
6.3 6 2 557 30 000.— 50.— — 12 537.48 — 22
17.5 5 Va— 6 1025 30 000.— 15.— — — 38 336.19 65 000.— 23
8.3 6 8 8 8 8 000.— 50.— — — 2 284.il 1 5 0 0 .- 24
— — -  | - 6 500.— 764 574.69 685 563.68 2 5
Sparbanksstatistik âr 1911. 13
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Tab. 12. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite). Placement des fonds
1
Sparban.ke.ns ort.
2 1 3 1 4 1 5
L ä n  e
1 6
r ä k n i  n  g.
1 7 8 9





















st. St. 9 m f. S m f. 9 m f. St. S m f
1 T ran sp o rt 6 689 13 681 045.68 1 284 3 280 596.08 2 251 503.0 7 . 99 062.15 6 984 14 710138.69
2 Ik a lis  k ö p in g ................ 1122 1 032 376.— 217 143 109.— 132 340.6 0 — 1196 1 043 144.50
3 T y rv ä ä  ............................ 1017 1 369 076.73 217 338 210.— 192 473.0 7 — 1072 1 514 813.66
4 H v i t t i s .............................. 669 936 305.82 164 251 515.— 136 057.12 3 200.— 725 1 051 763.70
5 K im ito .............................. 491 941 762.40 103 206 650.— 140 230.7 0 4 5 0 0 .- 534 1 008 181.70
6 V estan fjä rd  ......... . .'. 135 160177.93 19 55 428.— 35 743.7 6 2 959.— 136 179 86ä.l8
7 V a m p u la .......................... 230 222 709.95 55 49 185.— 22 081.67 — 246 249 813.28
8 P ark an o  .......................... 582 428 584.80 159 80 740.— 54 890.62 33 291.6 2 683 454 434.18
9 K iik a la  ............................ 374 484 468.50 64 79 275.— 47 781.— 4260.— 405 515 962.50
10 K ju lo  .............................. 527 232 778.50 47 26 065.— 31 529.— 1 737.— 482 227 314.50
11 K isko  ....................... .. 274 498 823.50 52 140 6 1 5 .- 59 599.92 5 294.— 288 579 838.58
12 L u v ia  .............................. 246 219 955.83 49 45 5 0 0 .- 32 593.07 2103.21 257 232 862.76
13 E u r a ä m in n e ................... 222 311 878.45 63 85 865.-- 64 768.45 3 355.— 247 332 975.—
1 4 V irm o .............................. ■ 523 1 060 628.— 127 303 801.— 157 184.— — 600 1 207 245.—
15 L undo  .............................. 239 278 205.50 57 131 035.— 18 860.— 884.— 277 390 380.50
16 L e t a l a .............................. 468 744 428.62 112 179 033.97 146 331.89 — 491 777 130.70
17 N y k y r k o ......................... 213 223 975 — 73 105 288.25 24 190.— — 254 305 073.25
18 G u s t a f s ............................ 95 269 458.82 32 57 870.— 31 204.98 — 110 296 123.84
19 M a s k u .......................... .. . 280 473 105.— 76 122 820.— 43 715.— — 327 552 210.—
20 L o im jo k i .......................... 103 84 700.— 37 22 545.— 13 255.50 895.50 117 93 989 50
21 H in n erjo k i ..................... 217 329 352 — 29 52 657.— 43 166.— — 221 338 843.—
22 L o k a lah ti ......................... 196 320 619.64 28 46 890.— 19 656.69 — 215 347 852.95
23 K a rk k u  . .......................... 226 220 916.88 68 88 963.— 48 131.48 3195.50 262 261 748.40
24 P u n k a la i t io ..................... 529 508 634.— 132 143 610.— 99 359.76 1754.— 597 552 884.25
2 5 R im ito .............................. 137 392 408.50 27 61 975.— 61 793.50 — 150 392 590.—
26 H o n k i l a h t i .............. .. 252 208 083.33 34 42 355.— 24 314.89 174.— 253 226 123.44
27 P y h ä ra n ta  ..................... 258 370 798.16 47 69 660.— 52133.62 — 278 388 324.54
28 P y h ä m a a  ....................... 97 156 094.— 29 23 407.6 7 15 891.67 500.— 1 1 0 163 610.
29 Salo köp ing  »Salon
k au p p a la n  Säästö-
pankki» ....................... .117 357 876.25 49 286 930.— 126 009.75 7 307.76 134 518 796.50
30 H v i t t i s b o f jä r d .............. 130 116 937.80 27 39 820.— 18 937.60 10 902.60 128 137 820.20
31 K a u v a ts a  ....................... 382 303 405.96 59 74 685.— 86 968.— 1120.06 395 291 122.96
32 T ran sp o rt 17040 26 939 571.55 3 536 6 636 098.9 7 4 232 696.2e|l86 495.30 18174 29 342 974.26
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In satt. U tta g et.
/o 0/ • 0 S m f. S m f. S ñ if. S m f. S m f S m f. S m f.
__ __ __ __ __ — 6 5 0 0 .— 76 4  574.69 68 5  5 6 3 .e s 1
1.0 6 87 2 57  6 0 0 .— 2 5 .— — 7 0 0 0 .— 7 0 0 0 .— 2
10.6 6 1 4 1 3 70  0 00  — 3 0 .— — — .1 3  357.07 10  0 0 0 .— 3
12.3 5 V. 1 4 5 1 28  0 0 0 .— 2 5 .— — — Í 0  440.15 6 0 0 0 .— 4
7.5 6 1 8 8 8 3 0  0 0 0 .— 2 5 .— — — 100 536.3  9 100  776.9  8 5
12.3 5 y  2 1 323 1 1 1 0 0 .— 1 0 .— — — 643.65 1 3 1 2 6 .2  6 6
12.1 5.7 1 0 1 5 15 0 0 0 .— 19.33 — — 1 317 .— 535.30 7
6.o 6 665 5 0  0 0 0 .— 3 .— — — 22  209 .6  2 23  6 1 4 .— 8
6.5 6 1 2 7 4 15 0 0 0 .— 1 5 .— — — 7 946.71 10  0 0 1 .— 9
- - 2 . 4 6 47 2 10  0 0 0 .— 7 .— — — 31 927.26 536 .3  7 10
16.3 6 2  013 36 0 0 0 .— 1 5 .— — — 50  982.7  6 4 4  8 1 0 .— 11
5.9 5 7 ü  5 3/„ 906 20  0 0 0 .— 10 .— — — 5 703.5 2 12
6.7 5 V, 1 3 4 8 15 0 0 0 .— 2 0 .— — — 5 061 .40 1-192.0  7 1 3
13.8 6 2 012 56  0 0 0 .— 1 0 .— — — 4 1 1 2 4 .2  4 3 1 0 0 0 , - 14
40.3 6 1 4 0 9 46  0 0 0 . - 12 .50 — — 3 4 0 0 .— — 1 5
4.4 5 V . - 6 1 5 8 3 4 1 1 0 0 .— 2 5 .— — — 19 562.23 3  001 .23 1G
36.2 5 'A — 6 1 2 0 1 15 0 0 0 .— 5 0 .— — — 2  2 9 4 .« — 17
9.9 5 3/4, 6 2  692 21 0 0 0 .— 7 0 .— — — 6 826.70 7 1 3 0 .— 18
16.7 6 . 1 6 8 9 15 0 0 0 . - 2 0 .— — — • 13 5 0 0 .— 13 0 0 0 .— 19
10.9 6 803 7 0 0 0 .— 4 0 .— — — — 64.07 2 0
2.9 5 ‘A, 6 1 5 3 3 30  0 0 0 .— 1 5 .— — — 21 994.33 6 0 0 0 .— 21
8.5 6 1 618 43  9 0 0 .— 3 0 .— — — 9 047.5  9 4  615.72 '2 2
18.5 6 999 15 0 0 0 . - 2 0 , - — — 4  325.89 1 0 0 0 .— 23
8.7 6 926 10  0 0 0 .— 1 0 .— — — 55 517.23 7 2 6 3 .— 2 4
0.1 5 V.. 6 2  617 30  0 0 0 .— 2 5 .— — 31 494.40 24  1 6 6 .— 25
8.7 6 89 4 10 0 0 0 .— 1 0 .— — — 756.2 7 1 5 0 0 .— 26
4.7 5 % , 6 1 3 9 7 35 0 0 0 .— 5 0 .— — — 2  891.49 — 2 7
4 .s 5 V , 1 4 8 7 16 0 0 0 .— 5 0 .— — — 4 787.39 1 9 6 9 .— 2 S
45.0 6 3  87 2 35 0 0 0 .— 42 .50 _ 17 600.65 15 7 0 0 .— 29
18.0 5 >/„ 6 1 0 7 7 19  0 0 0 .— 1 1 .— — — 19 844.10 2 2 1 9 0 .6 3 30
— 4.0 6 737 15 0 0 0 .— 1 5 .— — —  ■ 892 .44 4  105.82 31
— - -  ! 6 5 0 0 .— 1 2 7 7  559.51 1 0 4 5  861.13 3 2
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Tabl. 12. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 4 i  5
L ä, n  e
G
r ä k  n i  n  g.
8 1  9

















s t . 3m f s t . % • 9mf s t . $mf.
1 T ran sp o rt 17 040 26 939 571.55 3 536 6 636 098.9 7 4 232 696.2 6 186 495.39 18 174 29 342 974.26
2 P ru n k k a la  ..................... 38 32 278.20 13 8 240.— 8 378.20 42 32 140.—
3 P a m a r k ............................. 349 149 997.41 75 35 3 0 0 .- 23 895.6 7 3 5 .- 375 161 401.84
4 K i i k k a .............................. 548 439 971.— 98 133 786.— 68 597.— — 587 505 160 —
5 H o u ts k ä r ......................... 73 71 455.— 10 7 5 5 0 .- 9 170.— _ 70 69 835.—
(i M o u h i jä r v i ..................... 180 107 940. — 47 ‘ 42 875.— 6 570.— — 212 144 245 —
7 S ä k y lä .............................. 340 291 259.83 68 108 265.— 59 099.34 — 359 340 425.49
8 S u o m u sjä rv i . . . . ......... 203 343 698.— 56 159 050.— 71169.— 600.— 238 431 579 —
9 K orp o  .............................. 67 01 170.— 16 23 635.— 8 805.— — 76 76 000.—
10 M e r im a s k u ..................... 61 94 440.— 11 8 3 7 0 .- 3 405.— 10.— .70 99 405.—
11 L a v i a ................................ 134 126 467.— 60 * 45 870.— 24 251.66 183 148 085.34
12 S u o n ie m i......................... 53 93 555 — 15 60 270.— 11066.77 11066.77 65 142 758.23
13 S a g u ................................... 58 58 050.— 23 29 450.— 3 850.— — 76 83 650.—
14 N a g u ................................. 22 27 225.— S 5 900.— 340.— — 30 32 785.—
15 S :t M arie »R aunistu lan
Y h d y sk . Säästöp.» . 23 7 630.— 3 1 200.— 790.— — 25 8 040.—
10 K iiko inen  ....................... 140 75 085.— 49 41 905.— 8 130.— 2 0 .- 179 108 860.—
17 P a r g a s ............ .................. 67 93 550.— 30 82 800.— 6 900.— — 94 169 450.—
18 H o n k o  jo k i .............. • 134 65 683.80 111 59113.— 16 277.49 2 097.— 216 108 519.31
19 N o r r m a r k ....................... 24 26 565.— 16 13 6 5 0 .- 1 905.— 30.— 38 38 310 —
20 Jä m ijä rv i  ....................... 43 20 950.— 69 25 020.— 3 000.— — 108 42 970.—
21 R au m o  socken  ........... 23 10 065.— 46 38 850.— 3 615.— 50.— 63 45 300.—
22 S a s tm o la .......... ................ | 4 5 565.— 13 22 625.— - — 17 28 190.—
23 67 Landsbygdcn 19 624 29142171.79 4 373 7 589 822,97 4 571 911.29 200 404.16 21 297 32 160 083.47
24 74 Äbo o. IijÖrneborgs liln 22  00« 74 054 820.72 4 830 16 565 352,97 10 885 733.56 430 509.19 24 490 79 734 440.13
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12 | 13 .| 14 
L& nekapitalet á en sk u ld sed e l 
v id  árets u tgán g .
15 | 16 
0  b ligati o.n sraknin g.
17 | 18 
D ep osition srak n in g  i  
en sk ild a  banker.











In sa tt. U ttaget.
°//O °fl o 9mf. 9mf. 9mf. 3m f Smf $ñi£ Smf:
— — — — — — 6 5 0 0 . - 1 2 7 7  559.61 .1 0 4 5  861.13 1
— 0.4 6 765 4  7 0 0 .— 5 0 . - — — 881.77 5 0 0 .— 2
7.6 5 V 2, 6 - 43 0 8  0 0 0 . - 2 0 .— — — 4 5  537.55 37  991.93 3
’ 14.9 5 Vi! 6 861 12 0 0 0 .— 1 0 .— — — 19 944 .04 18  9 0 0 .— 4
— 2.3 .6 998 5 0 0 0 .— 5 0 .— — — 7 212 .23 3  3 0 0 .— 5
33.6 6 680 8  0 0 0 .— 4 0 .— — — 1 0 0 0 .— — 6
16.8 6 948 12 4 0 0 .— 22 .50 — — 2 9  913 .10 19 651 .20 7
25.6 6 1 8 1 3 25  000 .— 5 0 .— ' — 1 0 0 0 . - 3 4  612 .80 33  821.18 8
24.2 6 1 0 0 0 10  0 0 0 .— 2 5 . - — — 2 594 .64 7 0 0 0 .— 9
5.3 5 7*— 6 1 4 2 0 15 0 0 0 .— 3 0 .— — — 2 581.06 4.86 10
17.9 6 80 9 13 0 0 0 .— 1 5 .— — — 7 5 0 0 .— 9  0 0 0 .— 11
52.6 6 2 1 9 6 25  0 0 0 .— 6 0 .— — 58  406 .5  7 5 2  191.38 12
44.1 6 1 1 0 1 6 0 0 0 .— 5 0 .— — — 5 0 0 .— — 13
20.4 6 1 0 9 3 3 0 0 0 .— 2 5 .— — — 98.38 1 0 0 0 .— 14
5.4 6 322 8 0 0 .— 5 0 .— — — 2  221.86 1 892.23 15
44.9 6 608 8 0 0 0 .— 2 5 .— — — 1 788.25 — 16
81.1 6 1 8 0 3 12 0 0 0 .— 2 0 0 .— —  ' — 10  699.52 12  9 0 0 .— 17
65.2 6 502 12 0 0 0 .— 2 5 .— — — 16 832 .43 15 3 2 2 .io 18
44.2 6 1 0 0 8 15  5 0 0 .— 5 0 .— — — 4  895 .7  7 — 19
105.1 6 398 3  0 0 0 .— 2 5 .— — — 5 8 4 0 .— 4 4 0 0 .— 20
350.1 6 719 8  0 0 0 .— 2 5 .— — . — 6 419.62 2  5 0 0 .— 21
406.5 6 1 6 5 8 10  0 0 0 ,— 5 0 .— — — 38.06 — 22
10.3 — 1 510 70  0 0 0 .— 3 — — 7 5 0 0 .— 1 537  077 .16 1 266  236 .01 23
7.7 — 3 250 68 0  0 0 0 .— 3 .— 401 6 9 0 .6 4 38  7 0 0 .— 5 731 462 .25 4  909  5 19 .49 24
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite et fin). Placement des fonds
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 1 3 1 4 1 5 '
L  ä  n  e
*
r  n. k  n  n g.
J s 9
V id  ä re ts  i n g ä n g : U n d e r ä re t V id  ä re ts  u tg ä n g :
A
ntal skuldsedlar.
K a p ita l.
u tg if n a  l&n. in b e ta l ta  Iän .
A
ntal skuldsedlar.




K a p ita l . K ap ita l.




- £, SL CD , c+-cr? so
st. 5ntf. St. 9n/f. st.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 T a v a s te h u s ..................... 375 4 691 010.— 35 513 880.— 525 102.8 9 — 376 4 679 787.11
2 T am m e rfo rs ..................... 330 5 144 995.05 79 1 507 300.— 624 079.7 0 — 371 6 028 215.35
3 L a h ti »H ollolan ku n n an
S äästöpankki»  ......... 184 476 989.40 38 ' 145 000.— 12 970.— — 218 609 019.40
4 T a v a s te h u s  »Suoma-
la in en  S äästö p an k k i
H äm eenlinnassa»  . . . 17 86 300.— 24 271 100.— 7 650.— — 39 349 750 —
5 L a h ti »L ahden Säästö-
pankki»  ..................... — — 85 196 040.— 7 280.— 1 040.— 80 188 760.—
6 L a h ti »T yöväen Sääs-
tö p a n k k i L ahdessa». — — 7 7 050.— 200.— — 6 6 850.—
7 6 S täde rna 90« 10 399 294.45 268 2 640 370.— 1 177 282.59 1040.— 1 090 11 862 381.86
L a n d sb y g d  ( Gampagne)
8 U r d i a l a ............................ 945 883 594.60 159 170 700.— 113 316.00 — 985 940 978.—
9 J a n a k k a l a ....................... 165 167 465.— 28 40 340.— 23 785.— — 161 184 020.—
10 J ä m s ä .............................. 655 955 681 86 72 151 734.30 94 962.8 9 — 663 1 012 453.27
11 R u o v e s i ............................ 487 355 632.18 110 68 419.5 0 18 464.08 — 553 405 587.—
12 L e m p ä ä l ä ....................... 236 279 259.76 46 41 990.— 82 948.51 1 590.— 231 238301.25
13 H a u s j ä r v i ..................... . 459 471 763.48 58 65 2 6 0 .- 45 035.05 . — 446 491 988.43
14 243 257 602.— 53 63 385.— 35 048.— — 259 285 939.—
15 L am m i ............................ 405 751 660.27 26 61 900.— 57 650.2 7 — 395 755 910.—
16 L opp i .............................. 490 783 308.87 124 206 157^— 89 807.s 7 425.— 552 899 658.—
17 K u r u ................................. 116 118 545.— 21 32 870.— 13 179.2 5 — 121 138 235.75
18 Som ero ............................ . 467 727 548.30 87 170 631.— 58 335.— — 527 839 844.30
19 K o rp ila h ti .......................... 310 208 055.67 39 33 705.— 21 589.6 7 — 303 220 171.—
20 R en k o  .............................. 167 224 314.55 26 53 812.— 37 930.6 2 110.— 164 240 19593
21 F o r s s a .............................. 554 643 843.64 79 102 450.— 64 708.46 1180.— 579 681 585.18
22 N a s t o l a ................................... 255 196 565.— 35 31 020.— 22 725.— — 262 . 204 860.—
23 H au h o  .............................. 246 220 567.41 47 40 130.5 3 36 451.24 — 265 224 246.70
2 4 P ä lk ä n e .................................... 322 305 391.— 50 42 225.— 20 864.— — 344 326 752 —
251 T ra n sp o r t | 6 522 7 550 798.59 1 060 1376 729.33 836 802.il 3 305.— 6 810 8 090 725.81
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12 | 13 | 14 
L á n e k a p i ta le t  8, en  sk u ld se d e l 
v id  a re ts  u tg á n g .
15 | 16 
O b lig a tio n s ra k n in g .
17 | 18 
D e p o s it io n s ra k n in g  i  
e n sk ild a  b a n k e r .
I  m ed e lta l. S to rs ta .
V




alda och utlottade 
obligationer.
I n s a t t . U tta g e t.
°/lo °llo 3nif. Sríifi 9mp Smf. Smf
—0.2 6 12 446 150 000.— 300.— 310 000.— 40 000.— 1
17.1 6 1 625 125 000.— 600.— 86 215.50 4 200.— 445 000.— 375 000.— 2
27.7 6 2 794 30 000.—• 100.— — — — — 3
305.3 6 8 968 60 000.— 400.— — — 133 904.91 79 500.— 4
— 6 2 359 20 000.— 100.— — — . 10 000.— —
— 6 1142 3 000.— 100.— __ __ 500.— 300.— 6
14.1 — 10 883 150 000.— 100.— 86 215.50 4 200.— ‘899 404.91 494 800.— 7
6.8 6 955 30 000.— 25.— 100.— 34 624.95 26 848.54 '8
9.9 6 1143 20 000.— 50.— — — — — 9
5.9 6 1527 20 000.— 50.— — — 2 852.48 — 10
14.o 6 733 15 000.— 30.— — — 11871.60 23 835.— 11
— 15.0 6 1032 8 000.— 20.— — — — 437.50 1 2
4.3 6 1103 Í5 000.— 30.— — — 1253.87 5 292.50 13
11.0 6 1104 25 000.— 25.— — — 1312.85 — 14
0.5 6 1914 55 437.— 25.— — 1 364.38 — 15
14.9 6 1 630 15000.— 20.— — — 57 000.— 57 000.— 16
16.6 6 1142 15 000.— 15.— — — 7 592.12 15 7 8 1 .- 17
15.5 6 1594 16 000.— 40.— — — • 1503.8 6 472.64 18
5 .s 6 727 10 0 0 0 .- 30.— — — 6 000.— — 19
. 7.1 6 1465 20 000.— 2 5 .- — — — — 2 ii.
5.9 3. 1 177 20 000.— 30.— — 2 0 0 0 .- — 5 000.— 21
4  2 6 782 10 000.— 40.— — — 5 406.2 2 3 700.— 22
1.7 6 846 24 250.06 25.— — 2 500.— 5 500.— 3 000.— 23
7.o 6 950 14150.— 25.— — — 6 573.81 12 320.71 24
— — — — — — 4 600.— 142 856.14 153 687.89 2 5
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Tab. 12. (Ports.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite). Placement des fonds
1 2 » 4 5 6 8 9
L  ä  n  e .r  ä  k  n  i  n  g,
V id  ä re ts  in g ä n g : U n d e r ä re t Vid ä re ts  u tg ä n g :
> u tg if n a  Iän . in b e ta l ta  Iän . >



















K a p ita l.
st. $Tnf. st. 9mf 3mf. 9mf st.
1 T ran sp o rt 6 522 7 550 798.59 1060 1 376 729.33 836 802.il 3 305.— 6 810
\
8 090 725.81
2 V e s i l a h t i .......................... 258 142 629.— 45 29 935,— 17 220.— 1520.— 276 155 344 —
3 K ärk ö lä  .............. ........... 90 100 045.— 18 24 680.— 23 070.— 1120.— 87 101 655.—
4 K osk i .............................. 95 99 985.— 19 19 7 0 0 .- 9 245.— — 101 110 440.—
f> A s ik k a la .......................... 327 395 377.— 65 123 413.4 7 24 896.— 260.— 365 493 894.47
(5 K an g asa la  ..................... 101 96 571.40 44 32 145.— 18 660.85 7 336.— 131 110 055.55
7 K u hm oinen  .................. 346 766 086.06 110 251 308.— 151 6i7.04 — 400 805 777.02
8 T u u lo s .............................. 199 149 6 1 8 .- 46 53 685.— 33 334.— — 210 109 909.—
9 P a d a s j o k i ............................................... 202 375 945.— 46 68 825.— 47 865.— 2 420.— 224 396 905.—
10 O rihvesi .................................................... 220 166 709.07 28 17 6 5 0 .- 23 309.32 — 237 161 049.75
11 L u o p io in e n ..................... 225 368 489.05 37 96 935.— 78 430.61 16 905.49 246 380 987.44
12 S ah a lah ti ....................... 125 45 265.— 38 11 995.— 6 705.— 50.— 145 50 555.—
13 H u m p p i la ....................... 159 60 332.30 37 15 250.— 9 343.30 4 008.— 165 66 239.—
14 Som eroniem i ................................. 117 98 HO.— 22 22 537.75 5 526.5 8 — 131 115 121.17
15 S ääksm äk i ..................... 156 121 323.— 48 39 600.— 23 807.50 — 184 137 115.50
16 71 66 860.— 
171 887.34
9 12 400.— 3 990.— 71 69 305.—
17 L ängelm äk i .................. 131 30 45 050.— 50 981.5 0 341.— 137 105 955.84
18 K u h m a la h t i .................. 82 55 825.— 32 39 380.— 13 305.— 350.— 98 . 81 900.—
19 K u o re v e s i ....................... 57 44 663.20 39 40 500.— 22 722.2 0 — 76 62 441.—
20 Jo k io in en  ....................... 43 14 800 — 29 13 8 5 0 .- 1 1 4 3 ,- 1 1 4 3 .- ■ 70 27 507.—
21 M e ssu k y lä ....................... 18 6 200. — 9 3 850.— — — 27 10 050.—
22 Y p ä jä  .............................. 50 15 155.— 28 8 337.— 1 605.— 405.— 75 21 887.—
23 T y rv ä n tö  ....................... 1 1 000.— 5 1 725.— — — 6 2 725 —
24 27 6 925.— 30 16 330 — 2 787 —  
180.—
87.— 51 20 468.—
25 P ir k k a la ........................... 6 2 0 5 0 ,- 1 8 0 ,- 6 1 870.—
26 41 Lamlsbygden 9 623 10 920 599.01 1880 2 367 860.55 1 412 517.01 43 420.49 10 329 11875 942.55
27 47 T av astch u s’ liin 10 528 21 319 893.46 2148 5 008 230.55 2 589 799.60 44 460.49 11 419 23 738 324.41
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12 1 13 1 14 
Lânekapitalet â en skuldsedel 
vid ârets utgâug.
16 1 16 
Obligati o n sr&kni ng.
17 1 18 
Depositionsräkning i 
enskilda banker.
I medeltal: Största. Minsta.
K
öpta obligationer.
Sâida och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
°// 0 . °/0 Smfi Siiif. 9mf. ' 9mfi 9mf. Smf
— — — — — — 4 600 — 142 856.14 153 687.89 1
8.9 6 563 5 000.— 10,— — — 7 388.66 16 206.60 2
1.6 6 1168 9 000.— 100.— — — — ■ — 3
10.4 6 1093 11 300.— 25.— — ■ — 269.95 — 4
24.9 6 1353 20 000.— 30.— — — 1 700.— — 5-
14.0 6 840 6 500.— 30.— — — 1 500.— — 6
13.0 6 2164 60 000.— 25.— — — 10 404.79 3 500.— 7
13.6 S1/*—6 809 8 0 0 0 ,- 20.— — — 3 500.— 3 500.— 8
5.6 6 1 772 25 000.— 25.— — — 249.2 3 325.48 9
—3.4 6 680 24 750.— 10.— — — 498.94 1 000.— 10
5.0 6 1 573 30 000.— 20.— — — 16 276.68 21 456.93 11
11.6 6 349 ' 4 0 0 0 .- 50.— — — 6 241.04 3 260.— 12
9.7 6 401 4 000.— 20.— — — 2 281.95 500.— 13
17.3 6 879 7 5 0 0 ,- 50.— — — 817.61 9 000.— 14
13.0 6 745 6 150.— 50.— — — 2 493.80 405.80 15
3.6 6 . 976 9 000.— 25.— — — 13 465.2 7 8 027.17 16
—3.4 6 1211 10 600.— 45.— — 688.46 — 17
46.7 6 836 9 000.— 30.— — — 21 059.05 20 428.80 18
39.7 6 822 10 000.— 50.— — — 2 000.— 4 786.51 19
85.9 6 393 3 000 — 50.— — — 1 498.69 — 20
62.1 6 372 1 000.— 100.— — — 157.50 — 21
44.4 6 292 2 000.— 40.— — — 516.22 — 22
. 172.6 6 454 1 000.— 125.— — — 57.10 1 225.— 23
195.6 6 401 1 400.— 50.— — — 2 100.— 1 500.— 24
' __ 6 312 450.— 180.— — — — — 25
8.8 — 1 150 60 000.— 10.— — 4 600.— 288 020.86 248 810.18 26
11.4 — 2 079 150 000.— 10 — 86 215.50 8 800.— 1 137 425.77 743 610.18 2 7
Sparbanksstatistik âr Ï911. 14
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Tabi. 12. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 1 5
L â n e
e
c ä k n  i  n g.
7 8 9 .
























s t . / Sv>f. St. Smf. ; 9ihf. Vñif. . St. ■ s%?
V ib o rg s  Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 V i b o r g s  » V ib o r g s  S p a r -
b a n k »  ..................... 749 7 4 3 4  8 0 S .— 109 1 5 4 0  0 5 0 .— 1 33 8  5 9 1 .— — 77 0 7 636  261 —
2 F r e d r i k s h a m n .................... 173 6 6 4  3 1 0 .5 0 12 6 2  3 0 0 .— 5 2  7 5 0 , - 1 5 5 0 .— 175 673  860 .50
. 3 V i l l m a n s t r a n d .................... 290 911 4 39 .17 12 40  7 0 0 .— 54  674.5  7 — 275 89 7  454 .60
4 S o r d a v a l a ............................. 49 6 6 3 0  0 95 .75 148 2 3 0  7 9 0 .— 116 2 8 8 .8 4 2 5  440 .50 53 4 745  196.91
5 K o t k a ...................................... 57 367  6 0 0 .— 2 13 3 0 0 . - 15 2 5 0 .— 7 0 0 .— 53 265 6 5 0 .—
6 V i b o r g  » V i i p u r i n  S u o -
m a l a i n e n  S ä ä s t ö p . . . 225 1 377  4 7 7 .— 68 5 85  165 .— 193 4 2 8 .— 2 4  7 4 0 .— 27 5 1 6 69  2 1 4 .—
7 K e x h o l m ................................ 38 34  335  — 13 5 3 5 0 .— 3 7 6 0 .— 3 2 6 0 .— 47 25 8 1 5 .—
8 K o t k a  » K y m i n l a a k s o n
T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p . » . . 14 17 6 1 0 .— 23 2 4 1 0 0 .— 1 760 .— 5 0 .— 33 39 950 .—
9 V i b o r g s  » V i ip u r i n  T y ö -
v ä e n  S äästöpankki»  . 42 44 9 5 5 .— 30 26  3 5 0 .— 8  377.25 2  127 .— 63 62  927 .75
10 9 Städcrua 3  084 11 37 3  104 .42 417 3 53 8  105 .— 1 784  8 79 .66 57  8 6 7 .5 0 2  225 12  0 16  329 .76
L a n d s b y g d  (Campagne).
11 V e d e r l a k s  ............................ 672 96 3  1 1 8 .5 4 38 49  4 8 0 .— 89  120.55 2  5 6 8 .— 62 9 922  4 77 .99
12 S ä k k i j ä r v i ............................. 577 60 5  9 0 4 .8 5 '49 49  30 5  — 62  239.91 — 576 59 2  9 69 .94
13 P a r i k k a l a  ............................. 40 2 15 5  8 8 4 .4 0 134 55 6 5 5 .— 31 892 .40 — 461 179  6 4 7 .—
14 J ä ä s k i ................ ........................ 8 10 15 5  3 5 9 .— 26 2 64  7 0 5 .— 4 0  638 .— 3 4  7 2 8 .— 900 179  3 2 6 .—
15 J a a k i m v a a r a  .................... 351 337  3 4 0 .2 5 34 27 155 .— 18 270 .55 — 339 24 6  2 24 .70
16 P y h ä j ä r v i ............................. 3 84 190  047 .75 115 78 2 9 0 .— 51 827 .98 5 1 8 2 7 .9 8 447 216  509 .77
17 H i i t o l a ........................................ 387 131 0 3 5 .9 0 59 27 0 8 0 .— 2 2  0 7 6 .— — 4 14 136 0 3 9 .9 0
18 K o r p i s e l k ä  .......................... 239 8 8  604 .79 53 36 7 5 7 .— 3 1 8 7 7 . l i — 2 30 93 4 8 4 .6 8
19 S o a n l a h t i  ............................. 49 7 3 9 0 .— 139 86  9 8 2 .— 12  770.5  0 1 2  770.50 151 81 601 .50
20 L u u m ä k i ................................ 243 107 07 6  87 23 10  5 4 4 .— 12  5 6 3 .— — 2 39 105 057.87
21 S :t A n d r é ............................. 547 331  5 0 5 .— 90 55 6 6 1 .— 2 3  511 .80 — 605 25 3  654 .20
22 S a k k o l a ................................... 79 33  330 .95 41 4 3  0 0 0 .— 7 6 3 9 .— 7 6 3 9 .— 111 67 581 .95
23 R ä i s ä l ä  ................................... 266 57 970 .13 94 38  0 9 0 .— 15 4 4 8 .1 8 — 327 8 0  611 .95
24 V e h k a l a h t i ............................ 2 84 43 9  3 4 1 .— 39 81 7 5 0 .— 2 5  3 1 3 .— . — 29 6 49 5  778 .—
25 T ran sp o rt 5 290 3 391  699 .43 1 1 7 0 7 0 4  4 5 4 .— 4 4 5  187.98 109  533 .48 5 725 3 650  965 .45
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12 | 13 | 14= 
L ân ek ap ita let à en  sk n ld sedel 
v id  ârets u tgân g .
16 | 16 
O bligation  srakning.
17 | 18 
D ep osition srak n in g  i 
en sk ild a  banker.








In satt. U ttaget.
°// 0 0/10 X tf. Smf. 9mf. Sm f 3mf ümf. 9mf.
2.7 6 9 917 160  0 0 0 .— 7 5 .— 91 0  0 0 0 ,— 51 0  00Ó.— i
1.4 6 3  851 26  0 0 0 .— 1 5 0 .— — — 3 1 6 0 .6 8 1 0 0 0 .— 2
— 1.5 6 3  263 35 0 0 0 .— 1 0 0 .— — — • 18 0 0 0 .— 6 0 0 0 .— 3
18.2 6 1 3 9 5 30  0 0 0 .— 2 5 .— — — 5 0 0 0 .— — 4
— 0.8 6 5 0 12 20  0 0 0 .— 3 0 0 .— — — • 11 678.2? 9  5Ó0.— 5
30.7 . 6 6 07 0 100  0 0 0 .— 1 2 0 .— — ' --- ■ 112 245 .48 93  923 .03 6
6.5 6 549 3 2 0 0 .— 2 0 .— — — 56.71 5 0 0 .— 7
126.9 6 1 2 1 1 6 0 0 0 .— 5 0 .— — — 1 2 5 0 .— 5 0 0 .— 8
40.0 6 999 10 0 0 0 .— 5 0 .— __ — 5 5 0 0 .— 2 0 0 0 .— 9
6.6 — 5 401 160  0 0 0 .— 2 0 .— — ' 1 066  8 9 1 .1 4 623  4 2 3 .0 3 10
— 4.1 6 1 4 6 7 ( 25  0 0 0 .— 2 0 .— 12 0 0 0  — 11
— 2.1 6 1 0 2 9 30  0 0 0 .— 2 0 .— — — 6 61 .70 — 12
15.2 6 39 0 2 2 5 0 .— 2 0 .— — — 5 992.73 1 4 1 1 6 .0 4 13
15.5 6 199 3  0 0 0 .— 1 0 .— — —  ■ 1 5 0 0 .— — 14
3,7 6 726 5 0 0 0 .— 1 0 .— — — 596 .6  7 — 15
13.8 6 4 84 4  6 0 0 . - 2 0 . - — — 8 1 6 8 .1 2 14  2 5 0 .— 1 6
3.7 6 329 5 6 0 0 .— 7.50 — 2 5 0 0 .— — 1 7
5.5 6 4 06 6 0 0 0 .— 1 5 .— — — — 3 0 0 0 .— 18
1 004-2 6 54 0 4  9 5 0 .— 22.50 — • — 4  716 .40 — 19
— 1.9 6 4 4 0 5 0 0 0 .— 5 0 . - — — 273.20 — 20
14.6 6 41 9 4  3 7 5 .— 6 .— — — 734.49 — 21
109.8 6 609 5 0 0 0 .— 4 0 .— — — 8 1 2 7 .1 0 — 22
39.5 6 247 4  8 7 5 .— 1 3 .— — — 110.49 — 23
12.9 6 1 675 2 0  0 0 0 .— 7 5 .— — — 20 0 0 0 .— 18 0 0 0 .— 24
- - — — - — — — | 65 380 .90 49  366 .04 2 5
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Tabl. 12. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 1 3 i 1 5
1/ 4 n e
1 6
r ä k  n  i  n  g.
1 1 1 * 1 ' 9























st. 9 m f st. 9mfi. S m f SUtf. st.
1 T ra n sp o r t 5 29 0 3 391 6 99 .43 1 170 7 0 4 4 5 4 .— 4 4 5 1 8 7 .9 8 109  533 .48 5 725 3 650  9 05 .45
2 K oiv isto  .......................... 207 98  160 .59 2 3 22  3 4 0 .— 2 0  670.50 9 8 1 6 .— 21 5 99  8 3 0 .0 9
3 M uola .............................. 90 20  8 0 0 .7 4 13 3 9 0 6 .— 3 2 6 3 .— 3 2 6 3 .— 99 21 4 4 3 .7 4
4 Sippola ............................ 52 4 57 7  904 .17 129 17 9  0 1 0 .— 119 115.32 — 548 637  7 98 .85
5 R a u t u .............................. 152 24  107 .97 42 8 567 .35 5 004 .24 — 161 27 6 7 1 .0 8
6 K irv u  .......... .................... 247 4 8  635 .30 31 7 175 .— 10 636.78 1 2 1 3 6 .7  8 25 9 45  173 .52
7 M e ts ä p i r t t i ..................... 245 95  1 1 2 .— 76 39  7 6 0 .— 10 152.— 1 0 1 5 2 .— 309 124 7 2 0 .—
8 K iv e n n a p a ................ .. . 37 11 6 6 5 .— 32 8 6 4 0 .— 1 5 3 0 .— 100.— 62 18 7 7 5 .—
9 M ie h ik k ä lä ..................... 222 20 6  851  — 35 4 2  1 2 5 .— 18 2 4 5 . - — 2 38 230  731 —
10 V a lk e a l a .......................... 68 58  399 .30 73 68 1 5 0 .- - 20  355.30 - - 127 106 194 .—
11 R u s k e a la ......................... 61 5 4 3 0 .2 0 26 2  565.5  0 1 5 9 0 .6 5 — 81 6 4 0 5 .0 5
12 J o h a n n e s ......................... 43 14 9 9 8 .— 26 1 1 4 5 1 .— 2 1 5 6 .— — 65 24  293  —
13 K r o n o b o r g .............. .. 98 56  7 0 5 .8 0 88 4 9  3 9 2 .— 1 1 1 0 7 .5 0 — 178 94  990 .30
14 S a v i ta ip a le ..................... 37 19 0 2 0 .— 40 2 4  3 5 0 .— 2 175 .— — 76 41 1 9 5 .—
15 K y m i ................................. 15 6 9 5 0 .— 17 8 6 0 0 .— 650 .— — 32 14 9 0 0 .—
16 S u o m e n n ie m i................ 13 5 5 0 0 .— 14 6 990 .— 2 1 0 0 .— — 23 10 390. —
17 R u o k o la h t i ......................... — —  . 75 8 8 8 0 .— 3 5 9 5 .— — 53 5 2 8 5 .—
18 30  Lamlsbygden 7 349 4  641 9 3 9 .5 0 1 910 1 1 9 6  355 .85 677  534.27 145 0 0 1 .2 6 8 251 5 160 7 61 .08
19 39 Viborgs Uin 9 4 3 3 15 915  0 4 3 .9 2 2  327 3 724  4 6 0 .8 5 2  4 6 2  4 1 3 .9 3  20 2  8 6 8 .7 6 10  476 17 177 0 9 0 .8 4
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12 | 13 | 14 
Jjânekapita let â en  sk u ldsedel 
v id  ârets u tgân g .
15 | ' 16 
O bligationsr& kning.
17 | 18 
D epositionsr& kning i  
en sk ild a  banker.











In sa tt. U ttaget.
X 01/o 9mf. 3mf. 3m f Smf. Sihf. Smf
_ _ _ __ __ — 65  380 .90 49  366 .04 1
1.7 6 4 6 4 2  2 5 0 .— 5 0 .— — — 230.73 — 2
3.1 6 217 9 6 7 .— 3 0 .— —  ' — 1 3 6 1 .2  2 1 1 8 0 .— 3
10.4 6 1 1 6 4 3 0  0 0 0 .— 1 6 .— — — 2 6  582.32 25 712 .44 4
14.7 6 172 7 4 0 .— 2 3 .— — — 2 1 8 0 .9 1 — 5
— 7.1 6 17 4 8 5 0 .— 1 5 .— ■ — 1 094.35 1 5 0 0 .— 6
31.2 6 4 04 3 0 0 0 .— 3 5 .— — — 169.63 1 5 0 0 .— 7
60.9 6 303 1 6 0 0 .— 100.— — — — 1 0 5 9 .1 0 8
11.5 6 9 69 9  3 0 0 .— 7 5 .— — — — — 9
81.8 6 8 36 3 6 0 0 .— 100.— — — 1 946 .0  7 5 0 9 .— 10
18.o 6 79 4 0 0  — 1 5 . - — — 6 0 0 .— 200.— 11
61.8 6 3 7 4 2  0 3 5 .— 3 6 .— — — — — 12
67.5 6 53 4 4  8 7 5 .— 5 0 .— — — — — 13
116.6 6 542 2  5 0 0 .— 8 0 .— — — 1 802 .30 — 14
114.4 6 4 66 2 0 0 0 . - 100.— — — 4  088 .54 4 1 4 0 .— 15
89.0 6 45 2 2 0 0 0 .— 140 .— — — 6 418 .07 4  900.9  7 16
• ------ 6 100 200.— 3 0 .— — — — — 17
11.2 __ 626 3 0  00 0 6.— — — 1 1 1 8 5 5 .0 4 90 0 67 .55 18
7.9 — 1 64 0 160 0 0 0 .— 6.— — — 1 178  7 46 .18 713 4 9 0 .5 8 19
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Tabl. 12. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 1 3 4 5
L ä n e
6
r ä k  n i  n g.
1 8 9 •











tal skuld-  ^
sedlar.







St. 9üif. st. Smf Smfi Smf. St.
S:t M ichels Iän.
S täd e r ( V illes).
1 -S :t M ichel ......... ........... 451 2 277  7 6 7 .— 99 4 1 8  5 5 0 .— 171 9 0 5 .— 17 0 4 1 .— 503 2 52 4  4 1 2 .—
2 ■ N y s lö tt . . . . '.................. 141 46 4  8 4 2 .0 2 29 1 26  080 .15 17 835 .66 — 160 573  0 86 .51
3 H ein o la  . . .......... ............ 171 331 60 0  — 8 2  9 5 0 .— 10 7 3 0 .— — 165 323  8 2 0 .—
4 3 Städerna 763 3 07 4  209 .02 136 547  580 .15 20 0  4 7 0 .6 6 17 0 4 1 .— 828 3 421 3 18 .51
L an d sb y g d  ( C a m p a g n e ).
5 K angasn iem i 3 43 637  427 .86 83 121 0 6 5 .— 115 938 .83 ,—  ■ 363 642  5 5 4 .0 3
6 J o r o i n e n ......................... 28 5 178 4 4 4 .2 5 67 3 9  0 3 0 .— 4 2  616.05 — 321 174  8 5 8 .2 0
7 R a n ta sa lm i . ................... 27 6 157 109 — 32 18  8 2 0 .— 22  1 2 7 .— 5 7 1 9 .— 277 153  8 0 2 .—
8 P iek säm äk i . . . .............. 569 521 0 9 5 .3 2 43 67  561.03 68 028 .59 — 566 52 0  6 27 .76
9 H irv en sa lm i . . ; ........... 4 8 2 504  4 1 3 .9 2 68 106  0 0 5 .- - 77  0 5 4 .— — 486 53 3  3 6 4 .9 2
10 H e in ä v e s i ....................... 651 177 0 8 0 .8 3 121 3 9  5 8 0 .— 35 066 .10 35 O66.10 721 181 5 9 4 .7 3
11 - M ä n ty h a rju  ....................... 621 49 3  063 .21 101 53  3 7 1 .— 54  018 .21 — 621 49 2  41 6  —
12 S y s m ä ................... ........... 622 1 261 2 4 6 .4 8 139 21 6  8 4 0 .— 2 6 1 5 1 0 .5  6 15 3 0 5 .— 654 1 21 6  5 75 .92
.13 K erim äk i ....................... 661 2 1 8  4 37 .35 83 4 4  4 6 0 .— 3 9  3 8 5 .— — 677 22 3  5 12 .35
14 G u sta f A d o lfs ................. 33 1 ^  6 4 2  428 .95 80 7 7 0 6 9 .— 1 16  500 .2  0 — 385 6 0 2  9 9 7 .7 5
1.5 Jo u s a  ...... ............................... 613 941 0 97 .66 175 25 3  5 7 5 .— 1 39  373 .54 3 6 7 4 .— 731 1 05 5  2 9 9 .1 2
J 6 L eivonm äki .................. 199 52  0 66 .92 35 23  7 6 0 .— 10  183.2  7 — 196 65 6 4 3 .6 5
17 K ris tin a  .......................... 168 126 2 0 5 .4 9 27 2 0  9 0 0 .— 15 565 .14 9 050.29 171 131 5 40 .35
18 Jo c k a s  .............................. 575 25 5  671 .87 172 77 0 4 0 .— 4 8  934.39 . ~ 681 2 83  7 7 7 .4 8
19 L u h a n k a  ......................... 2 1 3 2 04  130.77 33 35 4 0 0 .— 1 6 1 0 4 .5 0 _ _ 23 4 22 3  4 26 .27
20 H eino la  s o c k e n ............ 2 1 9 2 84  880 .71 47 86 2 6 0 .— 60  642 .68 475.5  0 217. 31 0  4 9 8 .0 3
21 A n t t o l a ............................ 222 171 0 0 8 .5 0 33 25 8 3 5 .— 2 3  003 .50 2 3  0 0 3 .— 230 173  8 4 0  —
22 P u u m a l a ......................... 187 126  7 6 3 .7 5 30 27  2 5 0 .— 25  388.75 _ _ 199 128  6 2 5 .—
2 3 V irtasa lm i ..................... 16 0 60  621 .27 39 13 281 .5  0 16  561.41 — 182 57 3 41 .36
24 S u lk a v a ............................ 2 57 59  0 6 2 .2 0 70 15 8 1 5 .— 8 1 1 4 .5  0 — 311 66 7 6 2 .7 0
25 H a u k iv u o r i ..................... 81 3 6  5 0 3 .— 16 6 1 6 0 .— 7 7 7 6 . - — 85 34 8 8 7 .—
26 K an g aslam p i ................ 13 4 4 4  923 .95 35 2 1 1 2 5 .— 6 984.31 — 155 59  0 6 4 .6 4
27 E n o n k o sk i ..................... 72 15 884 .75 16 2 6 6 2 .— 2  980 .48 — 85 15 566 .27
28 S a v o n ra n tä  .................. 83 23 9 0 8 .5 0 50 20  1 3 0 .— 8 0 6 9 .— 2 1 1 4 .— 127 35  9 6 9 .5 0
29 2 4  Landsbygden 8 024 7 193  476 .51 1 595 1 4 1 2  994 .53 1 221 926.01 94  406 .89 8 675 7 3 84  5 45 .03
30 27 S:t 31ieliels Iän 8 787 10  26 7  685 .53 l  731 1 9 6 0  5 74 .68 1 42 2  3 9 6 . 6 7 | l l l  447 .89 9 503 10 8 0 5  8 6 3 .5 4
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£ . 1 2  | 13 | 14 
L ân ek ap ita let â en sk u ld sed e l 
v id  àrets u tg â n g .
16 | 16 
0  b ligati on srakni n g .
17 | 18 
D ep osition srâk n in g  i 
en sk ild a  banker.











In satt. U ttaget.
■ °/ °//o 9m f Smf Smf 9mf Snif. 5%:
10.9 6 5 019 50  0 0 0 .— 1 0 0 .— 5 0 0 0 .— 56 797.86 4 0  0 0 0 . - 1
23.3 ■ : 6 3  582 25 0 0 0 .— 4 7 .— — — — ' — 2
— 2.4 6 : 1 9 6 3 16 0 0 0 .— 5 0 . - — — 20  586 .48 23  608 .24 3
11 .3 ' — 4  132 50 00 0  — 4 7 .— — 5 0 0 0 .— 77 3 8 4 .3 3 03  6 08 .24 4
0.8 6 1 770 5 0  0 0 0 . - 2 0 .— 5 0 0 .— 123.47 5
- 2 . 0 6 545 21  0 0 0 .— 1 0 .— . — — 1 1 0 7 2 .0 7 12  217 .88 6
— 2.1 6 555 5 0 0 0 .— 1 5 .— — — 5 0 0 0  — 6 0 0 0 .— 7
— O.i 6 920 11 0 0 0 .— 5 0 .— — — 6 937.39 — 8
5.7 6 1 0 9 7 4 0  0 0 0 .— 3 0 .— — — 2 0 0 0 .— 8 109.63 9
2.6 6 252 .1 0  0 0 0 .— 5 .— — —  ■ — 4  723 .04 10
—0.1 6 793 2 0  0 0 0 . - 30  — — 2 3  383 .64 . .15 0 0 0 .— 11
- 3 . 6 5 — 6 1 8 6 0 47  233 .21 5 .— — — 46  8 90 .64 3 0 4 2 8 .7 7 12
2.4 6 33 0 10  0 0 0 .— 5 .— — — — — 13
- 6 . 1 6 1 5 6 6 40  0 0 0 .— 2 5 .— — 1 0 0 0 .— 63 835.15 26  7 5 2 .— 14
12. î 6 1 4 4 4 35  0 0 0 .— 2 5 .— — — 11 511.50 2  5 0 0 .— 15
26.1 6 335 5 0 0 0 .— 1 5 .— — — 502.02 6 180.84 16
4.2 6 769 ■ 7 6 0 0 .— 1 0 .— — — 1 5 0 0 .— 1 0 0 0 .— 17
10.9 6 417 . 12  0 0 0 .— 6 .— — — 626.63 — 1 8
9.4 6 955 3 5 .0 0 0 .— 2 0 .— — — 968.53 2  0 0 0 .— 1 9
8.9 6 1431 39 052.76 20.— —  - 5 00 .- 76 558.41 70 405.68 20
1.6 6. 756 .8 000.— ■ 10.— — . — — 2 000. - 21
1.5 6 646 5 000.— 2 5 .- — — 4 262.28 8 000.— 22
— 5.4 6 315 3127.60 1 5 .- — — — — 23
13.0 6 215 3 500.—. 20.— — — — — 24
—4.4 6 410 2 700.— 25.— — — — — 25
31.4 6 381 7 000.4- , 20.— — . — 408.43 2 000.— 26
— 2.0 6 183 1460.— ... 14.— —  ■ — 1 000.— 500.— 27
50.4 6 283 5 000.— 21.— — — —  ' .4 000 — 28
2.7 ;  851. 50 000.—. , 5 . - - —  , 2  0 0 0 .— 2 5 0  5 8 0 . 1 6 2 0 1  8 1 7 . 8 4 2 9
5 . 2 -  | i  m | 5 0  0 0 0 .— 5 . - | -  . | 7  0 0 0 .— 3 3 3  0 6 4 .4 9 2 6 5  4 2 6 .0 8 30
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Tabl. 12. (Suite). Placement des fonds
1
Spn rbun k e n s . ort.
2 1 3 4 1 5
L ä n e
1 e
r ä  k n i  a g.
1 7 1 8 9
V id arets ing&ng: Under äret Vid Arets utg&ng:
A
ntal skuldsedlar.
K ap ita l.








K a p ita l. K apital.
a  g  
g " | E
83 88
I I I






St. Snif. St. gthf. 9mf Sihf st. 3ntf
Kuopio Iän.
S tä d e r  ( V illes).
1 Jo en su u  ......................... 57 143 100.— 6 38 850.— 22 460.— — 54 159 490.—
2 K uopio  ............................ 155 1810 200.— 88 434 100.— 65 650.— — 510 2178 650.—
3 I is a lm i............................... 776 025 877.— 155 205 516.— 118162.69 42 505.69 836 713 230.31
4 3  Städerna 1 288 2 579 177 — 249 678 466.— 206 272.69 42 505.69 1 400 3 051 370.31
L an d  s b y  gd(C am pagne).
5 N urm es köping ............ 136 05 204.24 59 27 215.— 16 767.64 — 170 75 651.60
6 P ie l is jä rv i ....................... 268 143 500.— 79 53 005.— 26 535.— 160.— 309 169 970.—
7 T o h m a jä r v i .................... 94 29 450.26 15 4 9 8 8 .- 4 454.5 6 — 103 29 989.70
8 K iu ru v es i ................ . . 1119 349 715.62 307 128 002.— 124 012.45 124 012.45 1066 353 705.17
9 L e p p ä v i r t a ..................... 2 016 714 941.39 380 190 645.— 114 901.20 — 2 071 790 685.19
10 L ibe lits  .......................... 429 94 063.50 41 8 337.— 11 029.— 11 029.— 427 91 371.50
1 1 N ils iä ................................. 717 207 144.40 179 76 489.50 58 002.24 18 475.— 727 225 631.66
12 L ap in la h ti ..................... 263 46 983.— 88 37 825.— 17 350.— 2 500.— 308 67 458.—
1 3 E n o  ................................... 134 33 866.62 16 8 280.— 8 646.47 8 646.47 127 33 500.15
1 4 R a u ta la m p i .................. 671 246 807.20 228 92 612.— 84 707.9 3 84 707.9 3 737 254 771.27
15 K id e s ................................. 1010 156 323.— 144 61542.17 23 591.— 22 891.— 1037 194 274.17
16 M a a n in k a ....................... 184 43 805.50 44 17 000.— 7 250.7 6 — 215 53 554.75
1 7 K a r t t u l a ......................... 497 161811.52 164 76 453.17 39 608.63 — 598 198 656.06
18 H an k asa lm i . . .............. 589 154 895.48 169 62 070.— 36 512.77 — 595 180 452.71
1 9 K u u s jä r v i ....................... 143 20 354.72 28 7 905.50 2 622.04 — 165 25 638.18
20 R ä ä k k y lä  ....................... 468 77 864.12 71 15 895.— 14 947.99 — 476 78 811.13
21 P o lv i j ä r v i ....................... 338 61 044.55 48 13 755.— 10 467.55 9 874.— 362 64 332.—
22 K o n t io la h t i ..................... 238 117 473.65 66 43 676.98 25 166.68 — 265 135 983.95
23 S u o n e n jo k i..................... 225 125 852.50 54 46 705.— 34 529.75 — 227 138 027.75
24 Ilo m a n ts i.......................... 171 31 719.02 46 13255.— 2 826.66 309.50 199 42 147.36
2 5 J u u k a  . . .......................... 391 71 533.68 141 35 825.— 16 603.7 6 — 506 90 754.92
26 K a a v i ......... .................... 158 43 310.48 93 25 604.— 8 932.53 3 875.— 222 59 981.95
2 7 P ie la v e s i ......................... 246 145 711.— 128 53 8 3 5 .- 25 285.— 1 090.— 335 174 261.—
2 8 V esan to  ........................... 75 18 428 — 66 39 125.— 5 553.— 5 553.— 137 52 000.—
29 T ran sp o rt 10 580 3 161 869.45 2 654 1140 045.32 720 304.6 0 293 123.35 11 384 3 581 610.17
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12 | 13 | 14 
L& nekapitalet k  en  sk u ld sedel 
vid  &rets u tgan g .






sr&kning i  
banker.










In sa tt. U ttaget.
° //o ° /0 Smf. Smf S n f Smf. Smf.
11.5 6 2  9 54 15 0 0 0 . - 1 5 0 .— 5 715.41 9 5 0 0 .— 1
20 .4 6 4 2 7 2 4 0  0 0 0 .— 1 0 0 .— — 4  5 0 0 .— 19 5 0 0 . - — 2
13.9 6 853 2 0  0 0 0 .— 2 0 .— ;  — — 8 69 .60 — 3
1 8 .3 — 2 1 8 0 40 0 0 0 .— 2 0 .— — 4 5 0 0 .— 26  0 85 .01 9 5 0 0 .— 4
16.0 6 44 5 3 6 0 0 .— 3 0 .— 1 332 .22 1 1 6 6 . i l 5
18 .4 6 5 50 4  5 0 0 .— 3 0 .— — — 3 4  2 77 .88 2 9 1 8 0 .— 6
1.8 6 291 1 2 0 0 .— 4 0 .— — — — — 7
1.1 6 33 2 11 5 0 0 .— 5 .— — — 9 28 .45 — 8
10.6 6 382 55  0 0 0 .— 2 0 .— — — 19 3 82 .38 2 091 .47 9
• — 2.9 6 2 14 3 0 0 0 .— 5 .— — — 7 3 5 .4 4 — 1 0
8.9 6 310 10  0 0 0 .— 1 .— — — 5 683 .72 8 0 3 5 .— 1 1
43.6 6 21 9 6 0 0 0 .— 1 4 .— — — 128.9  7 699.32 1 2
— l . i 6 2 6 4 2  5 0 0 .— ■ 1 0 .— — — 561 .92 3 380 .96 1 3
3.2 6 346 1 0  0 0 0 .— , 6.89 — — 5 211 .20 2 022 .23 1 4
24.2 6 187 4  0 3 0 .— 1 0 .— — — — — 1 5
22.3 6 249 1 5 8 0 .— 5 .— — — 382.51 — 1 6
22.8 6 3 32 8  0 0 0 .— 1 5 .— — — 1 5 1 2 .6 1 2 811.19 17
16.5 6 303 8 0 0 0 .— 5 .— —  ' — 377.2  0 1 0 0 0 .— 18
25.9 6 155 1 6 0 0 .— 1 0 .— — — 1 039 .89 1 039 .50 19
1.2 6 166 2  6 2 0 .— 1 0 .— — — 2  0 0 0 .— 2 0 0 0 .— 20
5.4 6 178 3  0 0 0 .— 1 4 .— — — 184.7  9 —  ■ 2 1
15.8 6 513 7 3 5 0 .— 2 0 .— — — 9 2 2 4 .— 13 293 .6  7 22
9.7 6 608 17 0 0 0 .— 3 0 .— — — 3 338 .68 3 0 0 0 .— 23
32.9 6 212 2  0 0 0 .— 15.— — — 97.90 — 24
26.9 6 179 3  0 0 0 .— 9.74 — — 1 1 9 6 .0 7 — 25
38.5 6 270 2  5 0 0 .— 1 5 .— — — 1 996 .5  3 576.25 26
19.6 6 520 5 0 0 0 .— 3 0 .— — — 13 812 .45 8 d 63 .54 27
182.2 6 380 5 0 0 0 .— 2 0 .— — — 1 1 4 3 .1 3 — 28
— — ___ — — — — 1 0 4  547 .94 78  759 .24 29
Sparbanksstatistik dr 1911. 15
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Tabi. 12. (Suite). Placement des fonds
1
S p a rb a iik e n s  o r t .
2 . 3 ; 3
L  à  n  e r  ä  k  n  i  n  g.
. .  1 3 8
V id  â re ts  in g â n g : U n d e r â re t V id  â re ts  u tg â n g :
A
ntal skuldsedlar.
K a p ita l.
u tg if n a  Iän . in b e ta l ta  Iän.
A
ntal skuldsedlar.











s t . S%: s t . 9mf. 9mf. • St;. ■ Smf ;
1 T ran sp o rt 10  580 3 161 869 .45 2  654 1 1 4 0  045 .32 7 2 0  304 .60 2 9 3 1 2 3 .3 5 1 1 3 8 4 3 581 61 0  17
2 T aipale — - 71 9 3 1 5 .— 405.50 — 68 8  90 9 .5 0
3 K e ite le .. — — 26 9 0 2 5 .— 2  0 0 0 .— — 2 5 7 0 2 5 .—
4 26 Landslbygdcii 10  5 80 3 161 8 6 9 .4 5 2  751 1 15 8  385 .32 72 2  7 10 .10 293  123.35 1 1 4 7 7 3 597 5 44 .67
5 29 Kuopio Iän. 1 1 8 6 8 5 741 046 .45 3 000 1 8 3 6  8 5 1 .3 2 92 8  982 .79 335 629 .04 12 .877 6 04 8  91 4 .9 8
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12 ] 13 | 14 
L á n e k a p i ta le t  a  en  sk u ld se d e i 
v id  á r e t  u tg á n g .
IB | 16 
O b lig a tio n s ra k n in g .
17 j 18 
D eposifcionsrakn ing  i  
e n sk ild a  b a n k e r .




alda och ntlottade 
obligationer.
í n s a t t . U tta g e t.
° llo ° llo S m f S m f S m f. S m f . S m f S m f. S ñ f
— ’— — — — — — 104 547.94 78 759.24 1
— 6 131 600.— 20.— — — — ' — 2
— 6 281 1 000.— 50.— — — . _ _ 3
13.8 — i 313 55 0 0 0 .— 1.— — — i 10 4  54 7 .9 4 78 75 9 .2 4 4
16 .0 — 516 55 0 0 0 .— 1.— ■ — 4  5 0 0 .— 130 632 .95 8 8  25 9 .2 4 5
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Tabl. 12. (Suite). P lacem ent des  fo n d s
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 1 3 1 * 1 6
L a n e
1 «
r  ä  k  n  i  n g.
7 3 9
Vid ire ts  in g ä n g : U n d e r ä re t V id â re ts  u tg ä n g :A
ntal skuldsedlar.
K a p ita l.
u tg if n a  Iän . in b e ta l ta  lâ n .
A
ntal skuldsedlar.









St. St. 9ihf 3mf St. Smf.
V asa Iän .
S tä d e r  ( Villes).
! 1 J y v ä s k y lä ....................... 1 8 4 3 2  939  5 8 5 .6 5 28 0 585  923.25 2 3 7  454 .34 — 1 9 3 8 3  3 8 8  05 4 .5 6
2 N iko la is tad  »Vasa Spar-
b a n k » ............................ 427 4  751 3 0 « .— 83 1 8 4 2  0 0 0 .— 1 26 1  7 0 0 .— 7 0 0 0 .— 459 5 331 6 0 0 .—
3 K ris tin e s ta d  ......... .. 114 47 2  3 1 0 .— 23 97 1 0 0 .— 6 4  8 8 0 .— 3 0 0 0 .— 123 50 4  5 3 0 .—
4 J a k o b s ta d  ..................... 22 6 1 4 9 8  6 2 5 .— 20 • 18 2  2 0 0 .— 73 7 5 0 .— — 228 1 607  0 7 5 .—
5 N y k arleb y  . . .  .............. 20 3 4 40  2 0 8 .4 0 20 73  4 2 5 .— 5 0  799.5  7 1 669 .— 20 2 4 6 3  8 3 3 .8 3
6 G a m la k a rle b y ................ 161 541 7 9 0 .— 21 54  4 0 0 .— 3 8  5 0 0 .— — 169 557  6 9 0 .—
7 N iko la istad  »M ustasaari
Sparbank» ................ 66 127  533 .— 23 3 2  6 0 0 .— 2 2  4 3 3 . - — 81 137 7 0 0 .—
S N iko la is tad  »Vaasan
Suom al. Säästöp.» . . 88 36 0  3 4 5 .— 22 171  8 0 0 .— 2 1 1 2 8 .— 4  4 4 3 .— 99 511 0 1 7 .—
9 8  S tädcriia 3 128 11 131 697 .05 49 2 3 03 9  4 48 .25 1 77 0  644.91 16 1 1 3 .— 3 399 13  4 0 0  5 00 .39
L an d sb y g d  (Campagne).
10 A lavo .............................. 1 3 6 4 1 311 08 0 .4 0 3 0 4 371  3 4 0 .— 1 8 3 1 2 3 .7  2 — 1 4 5 9 1 4 99  3 96 .68
11 L illky ro  .......................... 301 37 7  43 4 .5 2 55 1 2 6  590.17 8 0 1 7 8 .1 9 — 308 43 3  8 4 6 .5 0
12 S a a r i j ä r v i ....................... 1 3 4 5 1 281 9 31 .67 189 1 88  171 .— 1 8 6  801.5  0 — 1 3 5 3 1 28 3  301 .17
13 I l m o l a .............................. 1 595 1 134  39 2 .8 0 317 2 4 2  2 4 7 .— 14 8  288 .80 — 1 6 6 7 1 2 2 8  3 5 1 .—
14 G am lak a rleb y  socken . 174 26 8  9 7 0 .— 49 7 5  0 5 0 .— 4 7  3 5 0 .— —  . 185 29 6  6 7 0 .—
15 K a u h a v a  . . .  ................... 774 903  125.31 174 1 7 3 1 1 8 .3 6 10 9  3 3 3 .— — 820 966  910 .67
16 U u ra in en  .'....................... 313 99  5 01 .26 106 35  625 .80 4 0  894.51 — 308 94  23 2 .5 5
17 V ird o is .............................. 537 385  587 .31 63 72  076-50 4 2  572 .3  8 — 536 41 5  09 1 .4 3
18 K o n g in k a n g a s .............. 225 147  4 1 1 .8 0 10 7 6 9 5 .— 2 1 1 0 4 .6 5 ■ — 213 13 4  0 0 3 .1 5
19 V iitasaari . .  ................... 796 754  28 3 .4 9 136 119  9 6 5 .— 4 0  522 .60 — 875 83 3  725 .89
20 T e e r i j ä r v i ....................... 37 8 6 18  983 .06 118 2 5 5  914 .16 1 5 3  669.45 — 41 9 721 2 27 .77
21 P ih tip u d a s  ..................... 4 93 185  935 .26 134 6 6 1 0 7 .— 3 2  276 .34 6 0 .— 559 21 9  765 .92
22 K a r s t u l a .......................... 627 601  6 4 8 .4 4 21 4 Í 8 4  720 .80 13 6  960 .88 — 679 64 9  40 8 .3 6
2 3 S to r k y r o ......................... 645 8 9 5  24 3 .7 3 115 15 0  1 4 1 .— 13 9  091.59 — 665 906  29 3 .1 4
2 4 L a u k a a  ............................ 49 7 23 0  8 9 1 .1 0 98 73  4 6 5 .— 4 2  723.10 — 503 261 6 3 3 .—
25 K iv i j ä r v i ......................... 2 2 2 167 542 .77 74 79  4 5 5 .— 3 0  0 8 0 .— — 268 216  9 17 .77
2 6 K e u r u ............................... 337 15 4  553 .67 121 62  6 8 5 .— 5 0  4 03 .32 3 2  0 0 0 .— 389 166 8 3 5 .3 5
27 T ran sp o r t 10 623 9 5 1 8 5 1 6 .5 9 2  277 2 2 8 4  366.79 1 4 8 5  374.03 32  0 6 0 .— 1 1 2 0 6 10 317 5 09 .35
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12 1 13 '  j 14 
L â n e k a p ita le t  â  en  sk u ld sé d e l 
v id  â re ts  u tg â n g .
15 1 16 
O b lig a tio n s rä k n in g .
17 1 18 
D e p o s itio n s rä k n in g  i  
e n sk ild a  b a n k e r .




älda och utlottade 
obligationer.
In satb . U tta g e t.
°!0 ° llo S m f S ñ rf. S ñ f S ñ f . S ñ f S ñ f . S m f
11.8 6 1 697 50 000.— 25.— — 500.— 755 910.82 624910 .82 1
12.2 6 1 1 6 1 6 231 000.— 500.— — 5 000.— 100 000.— 60 000.— 2
6.8 6 4 1 0 2 30 0Ó0.— 100.— — — 8 000.— 6 000.— 3
7.2 6 7 049 83 000 .— 100.— — — 90 000.— 80 000.— 4
5.1 6 2 291 27 000.— 100.— — — — — 5
2.9 6 3 300 23 000.— 100.— — --- ' 500.— — 6
7.9 6 1 7 0 0 13 000.— 100.— — — 2 142.72 — 7
41.8 6 5 162 45 000.— 50.— — . — — 8
11.4 — 3 759 231  000 . — 25 . — — 5 500 .— 956  553.54 770  910.82 9
14.4 6 1 0 2 8 1 00  0 0 0 .— 25.— 47 210.09 51 024.95 10
12.3 5V j— 6 1 3 7 6 4 1 1 5 0 .— 11.5 7 — — 2 376.09 — 11
0.1 6 948 38 885.0 7 25.— — — 50 187.— 2 187.46 12
8.3 6 737 22 000.— 10.— — — 67 418.51 1 649.25 13
10.3 6 1 6 0 4 15 000.— 100.— — — 61 598.2 9 46 794.30 14
7.1 6 1 1 7 9 40 000 .— 15.— — — 23 153.09 — 15
— 5.3 6 306 4 470.— 8.34 — — — — 16
7.7 6 774 12 0 0 0 . - 20 .— — — 8 370.78 9 494.34 17
— 9.1 6 629 16 000.— 30.— — — 319.43 — 18
10.6 6 953 50 000.— 15.— — — 1 613.74 15 000.— 19
16.6 5 ’A - 6 1 721 40 000.— 20.— — — 101 577.20 189 053.— 20
18.2 6 393 8 000.— 15.— — — 12 608.50 — 2 1
7.9 . 6 956 100 000.— 20.— — — 44 901.61 28  021.2 3 2 2
1.2 6 1 3 6 3 25 000.— 20.— — — 39 904.24 — 2 3
13.3 6 520 10 000.— 15.— —  ■ — — ■ — 2 4
29.5 6 809 15 000.— 35.— — _ 1442.48 442.48 2 5
7.9 6 ' 429 5 000.— 15.— — — 12 603.04 9 539.54 2 6
— — — ■ — — — — 475 284.09 353 206.55 2 7
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Tabl. 12: (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 i  1 5 1
L á n  e r
■ 6  _ 1 
ä k  n  i  n  g.
7 1 8 1 9
V id  árets in gán g: U nder áret Vid árets u tgán g
A
ntal skuldsedlar.
K ap ita l.




















St. Sñif. - s t . Sñif 3mf Smf. s t .
1 T ran sp o rt 10  623 i) 51 8  510 .59 2  277 2  2 8 4  366.7  9 1 485  374.03 32  0 6 0 .— 11 206 1« 317 5 09 .35
2 Y lih ä rm ä  ....................... 49 6 23 5  109.11 124 62 358.66 4 0  037 .0  7 40  037 .0  7 527 257  4 3 0 .6 0
: 3 L a p p o ......... .................... 1 4 3 3 831 5 71 .12 255 2 7 7  9 8 0 .— 145 012.7  2 55 0 0 0 .— 1 5 2 1 96 4  5 3 8 .4 0
4 K u o rta n e  ....................... 667 8 6 8  9 85 .50 150 1 48  466 .80 67  234.2  6 — 72 8 95 0  2 1 8 .0 5
5 ~ P ö rto m  .............. 53 0 4 6 3  3 78 .75 91 86 0 7 0 .— 60 247.21 1 9 3 0 . - 545 48 9  2 0 1 .5 4
6 K a u h a jo k i ..................... 49 6 29 4  934 .02 12 0 97 6 8 7 .— 31 556.92 — 566 361  0 6 4 .1 0
7 L a p p a jä r v i ..................... 653 451  679 .56 138 78  379.36 72 398.30 3 0 0 0 .— 688 457  660 .52
8 M u l t i a .............. ................ 26 9 135  110 .83 8 4 36 9 6 5 .— 4 1 1 8 6 .8 0 — 3 13 130  8 8 9 .0 3
9 K o r te s jä r v i ......... .. . . . . 411 23 3  553 .15 141 67 3 4 5 .—' 39  564.40 — 4 66 261 333 .75
10 K u rik k a  .......................... 631 575  7 4 8 .6 2 211 17 8  5 3 0 .— 113 215 .24 113 2 1 5 .— 738 641 0 6 3 .3 8
11 E v ijä rv i .......................... 535 311 013 .59 201 10 2  3 6 9 .— 58 703.3  2 14 6 0 0 .— 647 35 4  679 .27
12 V in ta la  ............................ 506 20 2  327 .55 117 4 2  914.60 1 8 1 5 9 .3 5 — 581 22 7  0 8 2 .7 0
13 Soini ................................. 31 4 111 8 5 9 .8 5 2 9 5 4 0 1 .— 10 540.89 — 32 2 106 719 .96
14 Ä h t ä r i .............................. 516 30 3  0 5 8 .9 4 118 81 2 6 0 .— 53 686.75 1 1 5 5 .— 587 3 30  6 32 .19
lo A la h ä r m ä ....................... 487 43 9  570 .36 97 85  4 3 7 .— 64  892.2  2 — 516 46 0  1 15 .14
16 J y v ä s k y lä  socken . . . . 363 2 14  166.37 47 4 9  7 00  — 2 4  6 3 9 .— — 365 2 39  2 27 .37
17 N ä r p e s .............................. 203 323  3 3 7 .2 0 10 0 163  82 5  — 68  0 5 9 .— — 2 8 3 4 19  1 0 3 .2 0
18 B ö to m .............................. 272 176  738 .25 85 63  8 3 5 .— 2 8  528.48 — 31 4 21 2  0 44 .77
19 N ed e rv e til ..................... 124 123  946 .75 4 0 3 8  0 0 0 .— 27 903.85 — 140 134  0 4 2 .9 0
20 K o rsn äs  .......................... 70 3 86  726  — 2 3 141 8 6 5 .— 124 3 4 7 .— — 76 4 0 4  2 4 4 .—
21 S id e b y .............................. 109 71 4 8 4 .3 3 38 19 645.79 10 458.7  9 4 7 6 0 .— 138 8 0  6 7 1 .3 3
22 S e in ä jo k i ......................... 32 8 190  5 1 4 .9 4 91 87 9 5 0 .— 2 6  579.7 6 17 444 .76 353 251 8 8 5 .1 8
23 Solf ............................................ 20 2 137  0 75  — 25 11 2 7 0 .— 2 4  4 1 0 .— — 190 12 3  9 3 5 .—
24 P e rä s e in ä jo k i ................ 701 361 4 9 6 .9 8 107 52  3 8 7 .— 56  352.9  7 — 738 357  531.01
25 M a la k s .............................. 381 3 84  5 11 .95 107 86  691.50 6 0  861 .45 — 42 5 4 1 0  3 4 2 .—
26 Ä änekosk i ..................... -276 25 6  7 47 .96 115 73 4 61 .94 36 073.90 22  0 0 5 .— 3 36 29 4  1 3 6 .—
2 7 J a l a s j ä r v i ....................... 954 625  3 1 5 .7 0 2 0 6 159  8 2 5 .— 79 304.15 31 3 0 7 .— 1 0 9 9 705  8 3 6 .5 5
2 8 A la jä rv i ................................ 644 335  1 93 .45 113 4 3  3 3 5 .— 38  138.19 2 0 0 .— 689 34 0  3 9 0 .2 6
29 S to rä  ................................ 4 0 4 292  4 4 5 .1 5 187 136  5 9 0 .— 53  434 .2  5 — 529 37 5  6 0 0 .9 0
30 V e ti l ................................... 423 257 7 91 .69 11 4 6 4  693.27 42  422 .94 5 0 0 .— 4 8 3 28 0  0 6 2 .0 2
31 S um ia inen  ..................... 90 20 4 6 2 .— 1 21 3  991 .50 1 9 6 0 .— — 104 2 2  493 .50
32 'Y lis ta ro  .................................. 1 1 1 2 8 0 6  7 1 9 .4 6 175 165 5 8 0 .— 119 305.97 89 4 7 9 .— 1 1 7 8 8 5 2  993 .49
33 T ran sp o r t 25 223 19 941 0 9 0 .7 2 5 74 7 4  99 8  1 7 6 .— 3 124  589.2  6 426 692.83 27 391 21 8 1 4  677 .46
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'12 1 13 1 14 
X/ân©kapitale t  â en sk u ld sed e l 
v id  ârets u tgàn g .
15 1 16 
O bligationsräkning.
17 1 i 8 
D ep osition sräk n in g  i  
enskiLda banker.
I  m edelta l. Största. Mans ta.
K
öpta obligationer.






In sa tt. U ttaget.
0/ • 
/ 0 0// 0 9mf. . yihf. % : Smf. 3mf 9mf. 3mf
__ __ __ — — — — 47 5  284 .09 353  206.55 1
9.5 6 48 8 5 0 1 0 .— 1 0 .— — — 14 732.36 7 1 4 4 .5 9 2
16.0 6 634 2 0  5 0 0 .— 1 0 . - — — 27 780 .67 10  0 0 0 .— 3
9.4 6 1 3 0 5 150  0 0 0 .— 1 0 .— — — ' 4 7 1 0 9 .0 5 19 511 .20 4
5.5 6 898 4 0  0 0 0 .— 2 5 .— — 19 9 94 .60 19 276.7  3 5
22.4 6 638 10  0 0 0 .— 10.— — — 3 791 .41 4  0 0 4 .— 6
1.3 6 665 25  0 0 0 .— 1 0 .— — — 3 1 3 8 .0 6 21  664.05 7
— 3.1 6 41 8 11 6 4 0 .— 2 0 .— — — 5 609 .60 4  311.05 S
11.8 6 561 5  8 0 0 .— 3 5 .— — — - ' 17  0 0 0 .— 5 0 0 0 .— 9
11.4 6 86 9 2 5  2 5 0 .— 1 0 .— — — 12 2 8 1 .5 0 3 0Ö0.— 10
14.0 6 548 9 5 0 0 .— 2 0 .— — — 8 8  035 .10 74 788.86 11
12.2 6 391 9 5 0 0 .— 2 0 .— — * — 4  331 .23 10 931.47 12
— 4.6 6 331 5 2 9 0 .— 1 0 .— — — — — 13
9.1 6 563 17 5 0 0 .— 2 5 .— — — 4 2  038 .90 3 0  027 .20 14
4.7 6 89 2 4 0  0 0 0 .— 8 .— — — • 5 0  9 8 3 .1 4 769.85 15
11,8 6 655 15 0 0 0 .— 1 5 .— — — — — 16
29.6 6 .1 4 8 1 28  0 0 0 . - 5 0 .— . — — 95 852 .41 8 1 9 4 2 .7  3 17
20 . o 6 675 9 0 0 0 .— 11.20 — — 3 028 .8  7 3  7 8 5 .— 18
8.1 6 957 1 1 4 8 0 .— 5 0 .— — — 14 096 .6  7 4  6 0 0 .— 19
4.5 6 5  319 4 0  0 0 0 .— 2 2 .— — — 2 0  078 .13 17 2 3 0 .— 20
12.9 6 585 5 0 0 0 .— 2 5 .— — — 2 1 4 6 .5  3 9 5 0 .— 21
32.2 6 71 4 30  0 0 0 .— 3 .— — — 745 .94 461.26 22
— 9.6 6 652 15 0 0 0 .— 4 5 .— — — 15 820 .9  8 4  020 .98 23
— 1 .1 6 48 4 13 0 0 0 .— 1 5 . - — — 42.55 — 24
6 .1 6 966 31 0 0 0 .— 1 0 .— — — 48  393 .0  7 25  0 0 0 .— 25
14.6 6 875 2 0  00 0  — 1 0 .— — ' 8  0 0 0 .— 39  601 .6  8 19 553 .63 26
12.9 .6 642 29  7 0 0  — 1 5 .— — — 2  295 .24 12  787.42 27
1.6 6 49 4 12 0 0 0 .— 2 5 .— — — 8 66 .40 15 0 0 0 .— 28
28.4 6 710 2 0  0 0 0 .— 14. so - — — 38  715.81 57 013 .83 29
8.6 6 580 16 0 0 0 .— 5 0 .— — — 2 2  296 .7  9 6 1 5 1 .— 30
9.9 6 216 1 4 0 0 .— 15.— — — 8 0 3 .9 4 400 .60 3 1
5.7 6 724 15 0 0 0 .— . 9 . — _ — 15 340 .03 70.94 3 2
—  ■ — — — 8  0 0 0 .— 1 132  234 .75 8 1 2  6 02 .94 3 3
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Tabl. 12. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 4 5
L ^ n e i
1 6
ä k  n  i  n  g.
7 8 9




K ap ita l.
u tg ifn a  Iän. in b eta lta  Iän.
A
ntal skuldsedlar.


















St. Smf. St. 3mfi 3mf. st. 9mf.
1 T ran sp o rt 25  22 3 19  941 090 .72 5 747 4  9 9 8 1 7 6 .— 3 1 2 4  589.2 6 42 6  692.83 27  391 21 81 4  6 7 7 .4 6
2 N u r m o .............................. 312 31 6  921 .70 .76 82  9 2 0 .— 22  125.90 — 366 277  7 1 5 .8 0
3 O f v e r m a r k ..................... 20 8 245  0 3 2 .— 96 87 1 5 8 .— 40  736.20 — 2 64 291 4 5 3 .8 0
4 T öysä  .............................. 244 27 8  902 .40 58 4 0  4 0 5 .— 2 3 1 0 1 .5  5 4 8 7 .— 283 29 6  205 .85
0 K ä lv iä  ............................... 59 65 225  — 46 36  943.6  o 11 913.18 1 4 5 2 .— 91 90  2 5 5 .4 2
6 J u r v a  .............................. 2 9 8 15 2  772 .10 175 1 3 4  4 74 .60 30  995.7 5 2 2 2 7 .— 399 2 5 6  2 5 0 .9 5
7 T oho lam pi ..................... 83 57 8 10 .29 71 52  9 8 0 .— 13 450.60 2 3 8 .— 137 97 339 .69
8 L a i h i a .............................. 312 28 6  8 75 .45 208 147  186.55 56 147.37 — 465 377 914 .63
9 K a n n u s ....................... .. . 203 170  6 52 .80 123 13 9  4 6 0 .— 43  649 .— 4 0  910.20 296 26 6  4 6 3 .8 0
10 K a u s t in e n ....................... 75 79 8 4 5 .— 38 2 8  4 4 0 .— 1 1 1 6 2 .— — 104 97 1 2 3 .—
11 L e h tim ä k i....................... 76 18 9 0 7 .5 0 33 13  7 3 5 .— 3 6 3 6 .— — 99 29  0 0 6 .5 0
12 O ste rm ark  ..................... 337 .  295  540 .85 174 1 57  1 1 0 .— 67 411 .40 — 46 3 38 5  2 3 9 .4 5
1 3 H a is u a .............................. 38 6 874 . — 30 19  9 4 0 .— 3 5 9 .— — 61 26  45 5  —
1 4 P e tä jä v e s i ....................... 15 6 0 8 6 .— 16 8 1 5 9 .— 1 1 9 5 .— 3 9 5 .— 29 13 0 5 0 .—
15 P erh o  ............................... — — 68 14  6 0 1 .— — — 68 14  6 0 1 .—
16 62  Laudsbygdcn 27 483 21  8 2 2  5 35 .81 6 959 5 961 688 .75 3 4 5 0  472.21 47 2  4 0 2 .0 3 30  516 2 4  3 3 3  7 5 2 .3 5
17 70  Vasa Iän 30  611 3 2  954  232 .86 7 451 9 001  137 .— 5 221 117.12 48 8  514 .03 33  815 36 73 4  2 5 2 .7 4
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12 | 13 | 14 
L â n e k a p i ta le t  â  en  sk u ld sed e l 
v id  â re ts  n tg à n g .
15
O b lig a tio n
16
s ra k n in g .
17 . | 18 
D e p o s itio n sri ik n in g  i 
e n sk ild a  b an k er .




âlda och utlottade 
obligationer.
I n s a t t . U ttag e t.
01 ■ 
0
0/0 9nif. Smf. 3mf. Siiif. Sïiif. Smf. 9n \f
__ __ __ __ __ __ ' 8  0 0 0 .— 1 132  234.75 81 2  602.94 1
28 .0 6 759 1 2  0 0 0 .— 19.20 — — 3  683.96 9 0 0 0 .— 2
18.9 6 1 1 0 4 3 0  0 0 0 .— 2 5 .— — — 3 4  968.65 2 4  7 0 0 .— 3
6.2 6 1 0 4 7 1 0  0 0 0 .— 1 5 .— — — 5 851.13 —  ■ 4
38.3 6 992 5 0 0 0 .— 1 0 0 .— — — I l  763 .44 13  306.7  0 5
67.7 6 6 42 7 0 0 0 .— 1 0 .— — — 5 0  136.44 3 2  566.73 6
68.4 5 ‘/a, 6 711 8  0 0 0 .— 5 0 .— 1 — — 7 286 .44 4  568.23 7
31.7 5 V , , 6 8 1 3 2 0  0 0 0 .— 13.47 — — 73  214.49 68  343.32 8
56.1 6 9 00 2 0  0 0 0 .— 4 5 .— — — 69  166.73 3 1 7 5 2 .0 1 9
21 .6 6 ; 9 34 6  6 0 0 .— 5 0 .— ' — — 13 105.90 11 7 5 0 .— 10
53.4 6 2 93 7 0 0 0 .— 2 5 .— — — 1 354.30 — 11
30.3 6 8 32 1 3  1 3 5 .— 2 5 . - — — 4  9 5 1 . l i 27  05 0  — 12
284 .8 6 4 3 4 4  0 0 0 .— 1 8 .— — , — — — 13
114.5 6 4 5 0 2  5 0 0 .— 7 5 .— — — 128.51 — 14
— 6 21 5 1 0 0 0 .— 5 0 .— — — — — . 15
11.5 — 797 1 5 «  0 0 0 .— 3 .— — 8  0 0 0 .— 1 407  8 4 5 .8 5 1 035 6 39 .93 16
11.5 — 1 086 231  0 0 0 .— 3 — —  ■ 13  5 0 0 .— 2 36 4  3 9 9 .3 9 1 8 0 6  550 .75 17
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Tabl. 12. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 4 5
L a n e
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S t. Snf. st. Siilf Smf Smf. st. 5’mf
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  ( V illes ).
1 U leab o rg  »U leäborgs
s ta d s  Sparbank»  . . . 69 0 4  49 6  3 0 0 .— 95 91 6  994 .60 2 6 4 1 3 4 .6 0 12  3 7 0 .— 729 5 149  1 6 0 .—
2 B ra h e s ta d  .............. i . . 30 9 54 9  172 .83 41 7 1 1 0 0 .— 2 9 1 9 7 .8 1 4 0 0 .— 330 591  0 7 5 .0 2
3 K a ja n a .............................. 521 627  4 7 8 .5 7 132 2 2 4  5 6 7 .— 75 952 .68 .5 4 8 7 6 .— . 567 776  0 9 2 .8 9
4 U  leäborg  »Sampo O ulun
kaupungin , ja  m aalais-
k u n n a n  Säästöpankki» 6 44 2  137 57 4  — 144 6 3 4  2 0 0 .— 1 84  7 6 5 .— — 711 2 587  0 0 9 .—
5 T o rn e ä .............................. 112 167  923 .40 26 38  4 5 0 .— 2 3  687 .10 — 126 18 2  6 8 6 .3 0
6 K em i ............................... 55 72  8 4 0 .— 19 3 4  3 0 0 .— 3 4 3 0 .— 1  0 8 0 .— 72 103  7 1 0 .—
7 6 Städerna 2 331 8 051 2 8 8 .8 0 457 1 91 9  6 1 1 .6 0 581  167 .19 68 7 2 6 .— 2 535 9 38 9  733.21
L an d sb y g d  (C a m p a g n e ).
8 L im in k a  .......................... 618 421 748 .89 113 77  137.6 0 50  204.21 2 4  8 0 0 .— 652 44 8  682 .18
9 F r a n t s i l a .......................... 307 145  305 .16 81 37  149 .— 2 2  5 45 .54 — 350 15 9  9 0 8 .6 2
10 Ö f v e r to r n e ä ................... 26 8 22 8  1 9 6 .2 4 79 62  5 0 1 .— 31 211 .79 7 6 5 0 .— 310 25 9  485 .45
11 P y h ä j ä r v i ....................... 686 119 4 4 4 .1 0 68 34  4 6 5 .— 21 332 .2  5 21 332.25 629 132  576 .85
12 K e m i ................................. 36 5 266  924 .50 55 55  6 3 0 .— 3 2  8 0 6 .— — 375 28 9  748 .50
13 R o v an iem i ..................... 796 8 0 8  305 .82 121 111 053.55 97 303 .65 1 6 8 .— 797 8 2 2  0 5 5 .7 2
14 H a u k ip u d a s ................... 951 4 6 0  5 7 3 .5 0 183 1 0 4 1 4 7  — 7 4 1 4 0 .9 8 5 8 0 .— 991 4 9 0  579 .52
15 N i v a l a .............................. 855 2 74  942 .32 212 7 5 '7 7 5 .— 4 4  7 0 5 . i l — 915 30 6  012 .21
16 K a l a j o k i ..................... .. . 996 1 0 1 7  181 .13 149 155 792 .06 157  614 .90 — 978 1 01 5  3 5 8 .2 9
17 M u h o s ...................................... 559 2 0 0  6 81 .04 77 47  8 8 0 .— 32  352 .90 32  352 .90 578 21 6  2 0 8 .1 4
1 8 T y rn ä v ä  .......................... 387 195  9 97 .92 61 51 9 5 0 .— 2 9  848.52 1 1 0 6 7 .— 42 0 2 1 8  0 9 9 .4 0
1 9 I j ° - -  • . ............................... 76 4 34 8  0 85 .83 205 13 3  9 6 0 .— 66 399 .55 1 1 9 0 .— 85 3 41 5  6 4 6 .2 8
2 0 P a a v o la ............................ 383 206  2 05 .90 73 49  9 2 0 .— 30  375 .30 — 399 225  7 5 0 .6 0
2 1 H a a p a jä r v i ..................... 83 8 21 2  915 .01 124 73  4 0 9 .— 4 7  667 .70 20 000.— 871 2 3 8  656 .31
2 2 H aap av esi ..................... 586 21 6  9 6 6 .0 4 105 4 8  6 6 2 .io 37  4 1 3  2 9 1 1 3 4 0  — 609 2 2 8  214 .85
23 S o tk a m o .......................... 4 9 0 21 0  0 16 .46 101 5 4  888.32 3 0  592.7  6 — 541 2 34  312 .02
2 4 T erv o la  ........................... 271 220  3 6 9 .6 4 24 17 7 7 8 .— 18  794.61 — ■ 2 6 4 219  353 .03
2 5 T ran sp o rt 10 120 5 55 3  8 5 9 .5 0 1 8 3 1 1 1 9 2  097 .5  3 82 5  3 0 9 .o 'e |l3 0 480 .15 10 532 5 9 20  647 .97
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12 ' 1 13 1 14 
L â n e k a p i ta le t  â  en  sk u ld se d e l 
v id  â re ts  u tg â n g .
15 1 16 
O b lig a tio n s rä k n in g .
17 1 18 
D e p o s it io n s rä k n in g  i 
e n sk ild a  b a n k e r .




âlda och utlottade 
obligationer.
I n s a t t . U tta g e t.
°!10 0/10 9mf Sriif. Siïif. s%? 9mf. Smf.
14.5 6 7 06 3 168  0 0 0 .— 100.— 2 0 0  9 6 6 .— 11 5 0 0 .— 1
7.9 6 1 7 9 1 14  0 0 Ô .- 9 2 .— — — — — 2
23.7 6 1 3 6 9 13  4 0 0 .— 3 0 .— — — 3 0 4 6 0 .7 5 I l  4 5 0 .— 3
21.0 6 3  63 9 5 5  0 0 0 . - 5 0 .— 1 0 0 0 .— _ .4
8.9 6 1 4 5 0 11  9 6 0 ,— 3 0 .— . — — 1 4 0 0 0 .— 4  0 0 0 .— 5
42 .4 6 1 4 4 0 7 0 0 0 .— 100.— — — 2 073.5  3 — 6
16.6 — 3 704 1 6 8  0 0 0 .— 3 0 .— 200 9 6 6 .— 11 5 00  — 47 534 .28 15 4 5 0 .— 7
6.4 6 688 1 0  9 0 0 .— 10.— 18 854 .14 15  3 0 0 .— 8
10.1 6 4 57 4  6 9 6 .— 15 .— — — 204.7  9 — 9
13.8 6 837 10 0 0 0 .— 4 5 .— — — . 9  411 .19 2 0 6 0 .— 10
10.9 6 211 5 8 1 0 .— 6.— — — 2  349 .4  7 — 11
8.6 6 773 18  0 0 0 . - 4 .50 — — 619.31 — 12
1.7 6 1 0 3 1 35  0 0 0 .— 20.— — — 87 148.69 5 8  486 .96 13
6.5 6 49 5 8 3 5 0 .— 1 5 .— — — 8 1 8 4 .8 4 16  1 0 0 .— 14
11.3 6 3 3 4 4  5 0 0 .— 1.— — — 5 728.86 6 2 5 0 .— 15
— 0.2 6 1 0 3 8 16 0 0 0 . - 3 0 .— — — 20 5  350 .13 100 0 0 0 .— 16
7.7 6 37 4 10 0 0 0 .— 2 5 .— — — 4 67 .74 9  5 0 0 .— 17
11.3 6 51 9 7 5 0 0 .— 12.50 — 572.02 — 18
19.4 6 487 10 0 0 0 .— 20.— — — 8 930 .2  6 12  4 9 0 .— 19
9.5 6 56 6 12 0 0 0 .— 2 5 .— — — 3  059.17 1 0 3 9 .4 9 20
12.9 6 27 4 4  6 0 0 .— 5 .— — — 2  985.7  7 6 0 0 0 .— 21
5.2 6 375 5 9 0 0 .— 5.— — — 1 2 7 5 .7 0 8 845 .63 22
11.6 6 4 33 5 0 0 0 .— 10.— — — 581.21 3  036 .86 23
- 0 . 4 6 831 10 0 0 0 .— 37.— ' — — 2  417.47 4  5 0 0 .— 24
— — — — — — — 35 8  140.7 5 2 4 3  558 .94 2 5
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 4 5
L  ä n e
e
r ä k  n i  n g.
s 9




K ap ita l.


















s t . su#. St. Sm f. S n f. Sm f. st. Sm f.
1 T ra n sp o r t 1 0 1 2 0 5 55 3  8 5 9 .5 0 1 8 3 1 1 1 9 2  097.53 825  309.06 1 3 0 4 8 0 .1 5 10  532 5 9 20  647.97
2 O fv e rk im in g e ................ 52 4 133 323 .25 76 20  7 9 8 .— 13 400 .60 — 555 140  719.65
8 K estilä  ............................ 365 136  0 1 7 .4 6 1 14 4 3  158.53 32 035.79 1 3 1 5 9 .2 0 425 147  1 4 0 2 0
4 K u u sam o  ....................... 66 0 26 9  408 .77 98 51 210.65 19 598.79 — 667 301 030 .63
5 K i t t i l ä .............................. 201 14 8  5 4 2 .— 57 85  6 8 0 .— 26 271.36 — 236 307  950 .64
6 Y liv ieska  ..  ..................... 267 157 524 .17 68 4 4  3 2 5 .— 16 002.80 — 3 0 4 185 846 .37
7 P u lk k ila  .......................... 171 85  6 7 2 .2 0 4 3 2 4  6 4 0 .— 21 515.35 1 6 8 9 .— 168 8 8  796 .85
8 V i h a n t i ............................ 211 66  236 .32 67 27 3 4 3 .— 11 935.47 — 237 81 643 .85
9 P u d a s jä rv i ..................... 3 06 223  3 2 7 .— 62 30  8 0 5 . - 18 1 8 5 . - — 35 0 33 5  947 .—
10 O u la in e n ................ .. 1 1 9 3 536  521 .07 2 Í 8 15 4  2 8 0 .— 83  927.01 46  1 7 0 .— 1 2 9 1 606  874 .06
11 N e d e rto rn eä  ................ 427 191 2 8 1 .7 0 54 . 67  9 8 5 .— 23  489.9  6 17 3 8 5 .— 449 23 5  776 .74
12 K im inge ................ .. 180 101 0 3 5 .— 4 6 19 3 8 5 .— 13 2 1 3 .— — 20 5 107  3 0 7 .—
13 S ä rä is n ie m i..................... 4 0 9 105 0 2 3 .4 3 68 28  366.63 12 828.23 — 45 6 120  561 .83
14 L u m i jo k i ......................... 3 20 235  0 6 3 .9 2 78 63 6 1 0 .— 47  154.71 — 346 251 519.21
15 U t a j ä r v i ......... .. 40 2 84  2 2 1 .6 0 5 9 2 2  5 3 1 .— 10 598.20 — 44 2 96  154 .40
16 S i ik a jo k i .......................... 25 5 74 5 7 7 .7 0 4 0 10  6 5 0 .— 8  8 6 9 .— 2 4 2 7 .— 28 6 76  358 .70
17 T u r t o l a ............................ 22 3 67 8 0 8 .8 6 35 17 9 3 3 .— 8 140.62 — 2 3 8 77  601 .24
18 Sievi ................................ 34 8 152  269 .31 132 4 8  674 .20 32  097.02 — 38 4 1 68  846 .49
19 S o d an k y lä  ..................... 235 199  2 9 4 .1 3 39 . 27  472 .7  3 4 2  794.05 — 24 8 183  972.81
20 P u o la n k a  ....................... 308 54 7 7 5 .6 9 92 22  2 3 5 .— 1 1 5 8 4 .4  7 6 824 .02 376 65  426 .22
21 K u o la jä rv i ......... ........... 189 144  551 .81 6 0 53  7 0 0 .— 2 0  142.56 — 237 1 78  109.25
22 K em ijä rv i . . . . . . . . . . . 22 9 32 8  920 .71 8 4 62  5 6 8 .— 73 077 .90 14  028 .2  5 261 3 1 8  410.81
23 K ä r s ä m ä k i ..................... 275 58  721 .29 97 33  8 6 6 .— 13 451.85 13 451 .85 3 4 4 79  135.44
24 A lav ieska  . ..................... 41 2 21 4  3 3 6 .5 2 127 79  0 0 5 .— 4 4  076.25 — 46 6 24 9  265 .27
25 R is ti jä rv i ....................... 643 149  2 1 1 .8 8 11 6 53  7 0 5 .— 3 4  261.91 — 64 4 1 68  654.97
26 R a u t i o .............................. 180 157 7 4 5 .1 6 57 37 1 0 9 .— 33  668.82 — 192 1 6 1 1 8 5 .3 4
27 H y ry n sa lm i .................. 21 2 24  3 9 9 .7 8 43 7 9 0 0 .— 4  4 35 .7  8 . 4  4 3 0 .5 0 2 5 0 27  8 6 4 .—
28 T a iv a lk o s k i.................... 58 18 0 2 0 .6 2 22 5 9 6 0 .— 4 8 27 .64 241 .5  0 74 1 9 1 5 2 .9 8
29 P y h ä jo k i ......................... 127 90  2 3 3 .— 78 71 4 6 0 .— 19 311.42 2  5 2 9 .5 4 191 142  381 .58
30 K u h m o n iem i : .............. 115 50 3 0 0 .— 89 58  1 5 5 .— 14  4 6 0 .— — 19 0 93  9 9 5 .—
31 K o l a r i ................ ............. 32 11 5 0 0 .2 0 9 2 9 2 0 .— 1 068.80 1 0 6 8 .8 0 41 13 351 .40
32 R e is jä rv i . ......................... 172 46  2 0 8 .9 0 56 20  364.95 9  463.35 2  567 .90 2 1 4 57  110.50
33 T ran sp o rt 19 769 9 8 6 9  931 .95 4 1 1 5 2  4 8 9  893.2  2 1 551  196.7 7 25 6  452 .71 2 1 2 9 9 10 8 0 8  628 .40
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12 | 13 | 14  
L ân ek ap ita let â en  sk u ld sed e l  
v id  ârets u tgân g .
15 | 16 
O bligationsrakning.
17 | 18 
D ep osition srâk n in g  i  
en sk ild a  banker.











In sa tt. U ttaget.
°l 10 01 10 3 û f 9mf. Sntf. Smf. Smf ■ Smf. Smf.
_ _ _ __ __ - - 3 5 8  140.75 2 43  558 .94 1
5.6 6 2 54 3  0 0 0 .— 3 0 .— — — 3  9 0 0 .— ■ 2  0 0 0 .— 2
8.2 6 346 6 0 0 0 .— 12.89 __ —  . 1 9 1 3 .0 9 ‘ ' ■ — 3
11.8 6 451 8  0 0 0 .— 3 0 .— __ — 16  755.01 4 3 0 0 .— 4
4 0 . o 5 881 15 0 0 0 .— 5 0 .— — 9 8 5 . i l 2 0  0 0 0 .— ; 5
17.9 6 611 15  0 0 0 .— 1 5 .— — — 1 422 .49 208 .60 6
8.6 6 529 . 6 0 0 0 .— 2 7 .— — — 249 .89 — 7
23 .3 6 3 44 4  0 0 0 .— 2 5 .— — — 2 3 0 0 .— 6 0 0 .— 8
5.7 6 674 2 0 0 0 0 .— 5 0 .— — — 3 380 .63 1 801 .80 9
13.1 6 4 70 1 0  0 0 0 .— 5 — — — 19 056 .73 4 0  002.09 10
23 .3 6 525 20  0 0 0 .— 1 0 .— — — 1 4 8 0 .6 8 680 .68 11
6.1 6 523 1 0  0 0 0 .— 2 5 .— — — 4  565.89 — 12
14.8 6 2 64 6 0 0 0 .— 4 .— — — 2  2 27 .24 2  036.62 13
7.o 6 727 6 5 0 0 .— 3 0 .— — — 2 9  467 .80 15 163.66 14
14.1 6 218 3  4 4 2 .— 6 .— — — 9.64 — 15
2.4 6 267 3 0 1 7 .— 5 .— — — 930.46 735.47 16
14.4 6 326 8  0 0 0 .— 13.80 . — — 158.19 — 17
10.8 6 4 40 4  0 0 0 .— 3 1 .— — — 390.7  6 — 18
— 7.7 6 742 5 0 0 0 .— 5 0 .— _ — 5 1 0 5 .— — 19
19.5 6 174 3  6 0 0 .— 10.— — — 1 5 9 6 .7  7 1 0 2 5  — 2 0
23.2 6 752 17 0 0 0 .— 3 0 .— — — 2 360 .35 4 3  5 0 0 .— 2 1
— 3.2 6 1 2 2 0 16  0 0 0 .— 33.— — — 2 3 9  775.06 30  506.51 2 2
34.8 6 23 0 6 0 0 0 .— 6.60 — — 2 653.86 2  590 .54 2 3
16.3 6 535 7 0 0 0 .— 8 .— — — 35  550 .33 26  393.09 2 4
13.0 6 262 9  0 0 0 .— 2 0 .— — — 6 055 .6  6 6 377.83 25
2.2 6 84 0 7 2 0 0 .— 2 1 .— — — 41  625.17 7 392.72 26
14.2 6 111 6 7 7 5 .— 7 .— — —  . 9 8 . l i — 2 7
6.3 6 259 1 4 5 0 .— 5 0 .— — — 7 5 0 2 .9 4 2  4 77 .50 28
57 .8 6 745 6 0 0 0 .— 5 0 .— — — 26  985 .6  7 3 8  6 5 0 .— 29
86.9 6 495 . 6 0 0 0 .— 2 0 .— — — 6 504.45 5 0 0 0 .— 30
16.1 6 326 1 8 5 0 .— 4 0 . - — — — — 31
23.5 6 267 3  0 0 0 .— 22.80 — — 2 0 89 .70 — 32
— — — — — — 8 2 5  2 3 7 .3 s 4 9 5  001.05 33
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Tab. 12. (P o rts, o. slut). Sparbankernas
Tabl. 12. (Suite et fin). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 3 4 5
L â n  e
3
r ä k  n  i  n  g .
7 8 9


























S t. 9mf. s t . Smf. Sríif. 9m f St. Smf.
1 T ra n sp o r t 19  769 9  86 9  931.95 4 1 1 5 2  4 8 9  893 .22 1 551  196.7  7 256  452.71 21 299 10  8 0 8  6 2 8 .4 0
2 O alunsalo 20 11 3 6 7 .— 15 2  7 0 0 .— 4 4 0 .— 8 0 .— 33 13 6 2 7 .—
3 T em m es . 35 15  155 .— 56 28  3 8 5 .— 5  2 31 .50 3 1 1 6 .5 0 86 38  3 0 8 .5 0
4 50 Landsbygden 19  82 4 9 8 9 6  453 .95 4 186 2  52 0  978 .22 1 556  868 .27 25 9  649.21 21 41 8 10  8 6 0  5 6 3 .9 0
5 56 Uleàborgs liin 2 2 1 5 5 17 947  742.75 4  643 4  44 0  5 89 .82 2  138  035 .46 32 8  375.21 23  953 2 0  25 0  2 9 7 .1 1
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3 et- . © 
O rt-
12 1 13 1 14 
L â n e k a p i ta le t  ä  en  sk u ld sed e l 
v id  â re ts  u tg â n g .
15 1 16 
O b lig a tio n s rä k n in g .
17 1 18 
. D e p o s it io n s rä k n in g  i  
e n sk ild a  b a n k e r .




âlda och utlottade 
obligationer.
I n s a t t . U tta g e t.
° l  / 0 °!I 0 S m f 9ïh£. Smf. Smf. 9 m f 9 m f Smf.
— — — — — . — — 82 5  237 .38 4 9 5  0 0 1 .05 1
19.9 6 41 3 2  0 0 0 .— 60 .— — — — — 2
152.8 6 4 4 6 2  7 0 0 .— 2 0 .— — — 4 1 0 0 .— ---- ' 3
9.7 — 507 35 0 0 0 .— 1.— —  ■ — 8 2 9  337 .33 495  001 .05 4
13 .8 — 845 16 8  0 0 0 .— 1 — 30 0  9 6 6 .— 11 5 0 0 .— 8 7 6  8 71 .61 5 1 0  451 .05 5
J 28
f
Tabl. 13. C om pte-rendu annuel des  p ropres cap itau x
Tab. 13. Sparbankernas egna fonder samt
‘ 1
Sparbankens ort. 
C aisse  d ’ép a rg n e  de.
2
E gn a  fonder  
v id  ärets 
in gàng. 
F o n d s  p r o p r e s  
a u  l:e r  ja n v ie r .
3 | 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  à r e t .  
R ec e tte s  d a n s  l ’an née .
6 1 
X J t g i f t e r  
D épenses
E. ä n t  o r. 






I n té r ê t s  i n ­
s c r i t s  a u x  
d é p o sa n ts . ■
â lân  
D es p r ê ts .
â ofriga  
placeringar.
D e s  a u tr e s  p la ­
c em e n ts .
3iiif Smf. Smf Snf. Smf.
Nylands Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 H elsingfors »H elsingfors Spar-
b a n k » .......................................... 2 4 2 1 1 8 1 .4 3 1 288  007.40 95  549 .28 4  823.25 1 052 547.97
2 B o r g â ............................................... 1 0 2 9  189.97 442 080 .54 4 5  946 .88 883.83 36 8  849 .22
3 L ovisa  . . ........................................ 448  496.41 195  482.29 1 4  701.97 — 158 569 .88
4 E k e n ä s ............................................ 8 4  510 .08 51  070.43 2 580.77 332 .49 40 886.62
' 5 H a n g ö ............................................. 69  672 .54 3 9  486.65 2 215 .13 10.27 29 060 .72
6 H elsingfors »Suom alainen
S äästö p an k k i H elsing issä» . . 10 5  307 .04 248  712.82 37  442 .05 358 .50 216 751 .86
7 H elsingfors »Työväen Säästö -
p a n k k i H e ls in g issä» .............. 11 387.83 3 0  578.26 3  211 .78 58  890.87 24 612.62
8 7 StUderna 4 1 6 9  695.30 2 295  418 .39 20 1  647 .86 65  299.21 1 8 9 1  278 .89
L a n d s b y g d  (Campagne).
9 T e n h o la .......................................... 17  057 .58 7 931.09 145.21 8 .— 6 092.61
10 H elsinge .......................................... 1 4  936.09 3 057.09 364.97 — 2 214.80
11 I n g ä ................................................. 13  918.21 7 986.94 4 41 .92 2.10 7 033.61
12 E o j o ................................................. 31  393.05 24  642.93 783.62 82.45 19 319 .90
13 M ä n ts ä lä ........................................ 39 650.63 20 988.63 753.22 — ' 16 179.61
14 B ro m arf . ........................................ 19  904 .85 10 546.19 524.45 21.90 8 431.15
15 N u r m i jä r v i ................... ............. .. 3 5  544.82 24 982.32 981 .56 95 .— 19 840 .58
16 K y r k s l ä t t ....................................... 50  617.48 29 180.09 1 520.37 44.50 2 4 1 4 6 .3 9
17 I i t t i  ................................................. 6 2  960.57 25 881.20 9 76 .89 32.85 19 515.54
18 N u m m i ..................... ..................... 33  921.52 33  459.71 1 325 .— 3 i6 .2 5 26 984.27
19 E s b o ................................................. 2 2 3 7 5 .1 8 8  268.13 3 1 3 .8 4 21.52 6 089 .70
20 T h u sb y  ............................................. 34  035.29 12 437.60 8 08 .58 31.27 8  873 .18
21 S ju n d e ä .......................................... 5 030.31 4  926 .76 191.43 — 3  914 .18
22 V ih ti . .  . .......................................... 52  762.56 35  646.27 .1  278 .75 1 1 5 6 .5 0 27 474.57
23 O r im a t t i l a ...................................... 153  901 .63 36 285.94 2 1 1 1 .8 9 — 25 583.72
24 K a r is lo jo ........................................ 17 364 .14 19 758.33 1 1 8 6 .2 3 446.77 17 119.91
25 T ra n sp o r t 605  373.91 3 05  979 .22 13 707 .93 2 259.11 238  813.72
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sam t vinst- och fôrlustrâkning âr 1911.
e t  d es  p ro fits  ou p er te s  des  ca isses d ’épargne en 1911.
7 8 9' 10 11 12 13
u n d e r  â r e t .  
d a n s  V année .
A n slag  for 




V e r se m e n ts  à
E g n a f o n d e r :  
F tm d s  p r o p r e s  :
O m k o s t n a d e r .  
F r a is  d 'a d m in is t r a t io n .
A fskrifn ingar  
sa o it rântor  
â diverse  
skulder.
S o m m es  en  d é ­
co m p te  e t i n ­
té rê ts  de  d e tte s  
d iv e rse s .
A rets n e tto v in st. 
B én é fice  n e t  de
Vid arets utgâng . 
A u  31 déc.
Ô kningen  
for âret.
A üôningar.
T r a ite m e n ts .
Ofriga.
A u tr e s .
V année . des  o euvres  
d 'in té r ê t  p u b lic  
o u  d e  b ie n fa i­
san ce .
A c c ro isse ­
m e n t  p o u r  
V année .
3mp Smp 9rhf. Smp Smp. S n f. ° l0
67  260 .92 24  448 .75 17  205.11 226  9 17 .18 2  6 4 8 0 4 8 .6 1 9.4 1
2 9  877 .30 5  643.68 863.03 83 6 78 .02 19  000 .— 1 093 867 .99 6.3 2
12  4 5 0 .— 4 1 1 1 .6 1 — 35 052 .77 15  0 0 0 .— 468 549 .18 4.7 3
2 8 8 0 .— 2 094.54 — 8 1 2 2 .5 3 — 92 632.61 9.7 4
2 9 8 1 .— 1 784.74 3 957 .16 3  9 28 .43 —  ' 73 600 .97 5.6 5
14  587 .50 7 498.62 1 8 1 7 9 .1 2 29 496 .27 — 134 803.31 28.1 6
2 491 .25 861 .50 844 .80 63 8 7 0 .7 4 — 75 258 .57 560 .9 7
132  527 .97 46  4 43 .44 41 049.22 45 1  0 6 5 .9 4 34  0 0 0 .— 4 586  761.24 10.0 8
500 .— 306.49 1 1 8 5 .2 0 18  242.78 6.9 9
495 .— 1.20 — 7 11 .06 — 1 5  647 .15 4.8 10
503 .— 79.40 — 8 1 4 .9 5 — 1 4  733.16 5.9 11
1 280 .— 467.65 1 901 .48 2 539 .97 — 33 933.02 8.1 12
932 .76 90 .32 — 4  539 .16 — 4 4 1 8 9 .7 9 11 .4 13
524 .— 234.48 101.68 1 8 0 1 .2 3 — 21  706.08 9.1 14
9 9 4 .— 267.15 160.04 4  797.11 —  ' 40 341.93 13.6 15
2 6 0 0 .—  . 509.20 14.— 3 475 .37 — 5 4  092.85 6.9 16
759 .— 1 705.42 — 4  9 10 .98 — 67 871.55 7.8 17
1 4 68 .50 457.05 896.18 5  294 .96 — 39 216.48 15.7 18
6 7 3 .—  ’ 168.45 — 1 6 7 2 .3 4 — 24  047.52 7.5 19
1 044 .— 377.50 500.11 2  482 .66 3 0 0 .— 36 217.95 6.5 20
350 .— 25.65 155.19 673 .17 — 5 703.48 13.4 21
2 4 2 4 .— 338.30 2 326 .18 5 518 .47 — 58 281.03 10.5 22
1 295 .— 60.85 158.89 1 1 2 9 9 .3 7 5 0 0 .— 16 4  701.— 7.1 23
868 .— 554.45 446.77 2  402 .20 — 19 766.34 13.8 24
16 710.26 5  643.56 6  660.52 5 4 1 1 8 .2 0 800 .— 658 692.11 — 25
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Tab. 13. (Ports.). Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3
I  n  k  o m
4
s t e r  u n d e
5
r â  r  e t.
6 1 
U t g i f t e r
S p a rb a n k e n s  o rt.
E g n a  fo n d e r  
v id  ä re ts
E ä n t o r
In s ä t ta r n e
in g ä n g .
â  lâ n . "  äTöfrigä p la c e r in g a r .
D iv e rse . g o d ts k r ifn a
rä n to r .











2 P u s u l a ............................................ 36 823.41 30 491.18 1 225.37 45.15 25 033.94
3 Sibbo .............................................. 15 472.87 16 811.85 1094.51 8.— 14190.63
J a a la  .............................................. 3 295.86 5142.15 398.31 — 4 604.78
5 S n a p p e r tu n a ................................. 3 869.72 2 338.31 — 66.83 1901.50
6 L a p p t r ä s k ..................................... 29 575.74 31 476.68 1 029.46 15.75 25 576.15
7 K a ris  .............................................. 6 583.25 7 976.86 265.93 — 6 641.26
8 B o r g n ä s .......................................... 4 019.07 9 986.94 521.69 2.25 8 550.55
9 A rts jö  ..................... : .................... 11 521.19 15 917.75 622.36 99.29 13 049.99
10 D e g e rb y ................ ......................... 1 697.75 1 562.67 70.63 —.90 1 302.il
11 P y h ä jä rv i ................ .................... 6 721.72 16 634.21 648.57 6.30 14 259.—
12 E l i m ä .............................................. 7 202.53 9 735.48 469.36 83.— 8 263.68
13 S a m m a tti ...................................... 3 861.51 7 473.38 254.15 — 6 179.49
14 K y r k s t a d ....................................... 1 958.58 3 385.92 223.63 93.48 2 949.18
15 A s k o l a ............................................ 2 992.46 5 292.53 4.— 1.82 4 232.19
16 S trö m fo rs ......... : ........................... 3177.12 2 517.56 189.50 13.20 2123.47
17 L i l j e n d a l ....................................... 2 950.17 5 138.62 161.52 19.— . 4185.07
18 A n ja la  ............................................ 930.39 734.94 11.27 4.24 600.58
19 33 Laiulsbygden 748 027.25| 478 596.25 20 898.19 2 718.32 382 457.29
20 4 0  ftyiands Iän 4 917 722.5ö| 2 774 014.64 222 546.05 68 017.53 2 273 736.18
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sam t vinst- och förlusträkning är 1911.
e t  des  p ro fits  ou p ertes  des ca isses d ’épargn e en 1911.
1 7
u n d e r  â r  e t .
8 9 1 0
A r e t s  n e t f c o v i n s t .
1 1
A n s l a g  f ö r  
a l l m ä n n y t t i g a  
o c h . v ä l g ö -  
r a n d e  a n -  
d a m â l .
1 2
E  g  n  a  f  o  n
l'3
d e r :
O m k o s t n a d e r .
A f s k r i f r i i n g a r  
s a m t  r ä n t o r  
â  d i v e r s e  
s k u l d e r .
Y i d  â r e t s  u t g â n g .
ö k n i n g e n  
f ö r  â r e t .
A f l ö n i n g a r . ô f r i g a .
3 m £ 9 m f. S m f. 9 m f. 9 m p ° !/o
1 6  7 1 0 . 2 6 5  6 4 3 .5 6 6  6 6 0 .5 2 5 4 1 1 8 . 2 0 8 0 0 .— 6 5 8  6 9 2 . 1 1 .— 1
1  3 9 4 — 5 0 0 .2 4 — 4  8 3 3 .5 2 — 4 1  6 5 6 .9 3 1 3 . 1 2
1  0 3 5 . — 1 6 0 . 1 5 5 3 .8 7 2  4 7 4 . 7 1 — 1 7  9 4 7 .5 8 1 6 .0 3
3 8 2 .— 1 2 4 . 4 5 2 0 .— 4 0 9 .2 3 — 3  7 0 5 .0 9 1 2 . 5 4
1 0 0 . — 7 1 . 5 5 — 3 3 2 .0 9 — 4  2 0 1 . 8 1 8 .6 5
1  4 4 5 .2 0 2 2 2 . 1 7 ----  . 5  2 7 8 . 3 7 — 3 4  8 5 4 . 1 1 1 8 .0 6
5 3 6 . — 2 0 0 .6 5 ------  . 8 6 4 .8 8 — 7  4 4 8 . 1 3 1 3 . 1 7
6 6 4 — 3 5 .7 0 9 0 .5 4 1 1 7 0 . 0 9 — 5 1 8 9 . 1 6 2 9 .1 8
6 8 5 . — 1 2 5 . 1 0 6 .8 0 2  7 7 2 . 5 1 — 1 4  2 9 3 . 7 0 2 4 .6 9
5 0 .— 7 .5 0 — 2 7 4 . 5 9 — 1  9 7 2 . 3 4 1 6 . 2 1 0
5 8 8 .— . 8 4 .5 5 — 2  3 5 7 . 5 3 — 9  0 7 9 . 2 5 3 5 . 1 1 1
4 7 3 .4 0 1 4 4 .2 5 — 1  4 0 6 . 5 1 — 8  6 0 9 .0 4 1 9 . 6 1 2
2 6 3 .— 1 2 9 .8 0 3 7 . 7 8 1 1 1 7 . 4 6 — 4  9 7 8 . 9 7 2 8 .9 13
1 4 8 . — 1 3 5 . 3 0 4 1 . 0 4 4 2 9 .5 1 — 2  3 8 8 .0 9 2 1 .9 14
3 1 6 . 5 0 1 5 0 . 3 7 2 4 .4 4 5 7 4 .8 5 ' — 3  5 6 7 . 3 1 1 9 . 2 1 5
2 0 0 .— 5 . 7 5 2 4 6 .9 0 1 4 4 . 1 4 — 3  3 2 1 . 2 6 4 .5 1 6
3 0 2 .2 0 5 9 .3 5 6 4 .3 7 7 0 8 . 1 5 — 3  6 5 8 .3 2 2 4 .0 1 7
6 0 .— 3 .5 0 6 7 .6 -4 1 8 . 7 3 — 9 4 9 . 1 2 2.0 18
2 5  3 5 2 . 5 6 7  8 0 3 .9 4 7  3 1 3 .9 0 7 9  2 8 5 . 0 7 8 0 0 .— 8 2 6  5 1 2 . 3 2 10.6 19
1 5 7  8 8 0 .5 3 5 4  2 4 7 .3 8 4 8  3 6 3 .1 2 5 3 0  3 5 1 . 0 1 3 4  8 0 0  — 5  4 1 3  2 7 3 . 5 6 1 0 .7 20
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Tab. 13. (Forts.). Sparbankens egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2
E g n a  fo n d e r 
v id  ä re ts  
in g a n g .
/
3
I  n  k  o n i s t  e r  u n d e
5
r  â  r  e t .
«
U t g i f t e r
R  ä  i 
â  Iän . .
l t o r
à  ö fr ig a  
p la c e r in g a r .
D iverse.
In s ä t ta r n e
g o d ts k r ifn a
rä n to r .
3mf. 9mf. Smf Smf. Siiif.
Äbo och Björneborgs Iän.
S t  ä  d  e r  ( Villes).
1 Ä bo »S parbanken  i Äbo>>. . . . 5 061 947.35 2 125109.61 153133.76 4 237.02 1 698 061.98
2 R a u n io ............................................ 283 419.71 91 468.73 6 742.95 —  ' 66 614.30
3 N y s t a d ............................................ 209 846.33 87102.— 6 063.41 — 68 092.75
4 B jö rn eb o rg  ................................... 149 431.97 97 926.70 7 985.85 64.70 83 028.72
5 N & d en d a l....................................... 10 777.72 14 542.12 960.15 5.— 12 421.95
6 Ä bo »T urun Suom alainen
S ä ä s tö p a n k k i» ......................... 108 816.31 247 377.81 34 843.90 324.93 227 675.63
7 B jö rnebo rg  »Porin Suom alai-
n en  S ä ä s tö p a n k k i» ................ 5172.10 5 447.78 220.48 20.33 4628.—
8 7 S täd ern a 5 829 411.49 2 668 974.75 209 950.50 4 651.98 2160 523.33
L a n d s b y g d  (Cam pagne).
9 S altv ik  . .......................................... 78 776.45 58 846.78 4 349.18 — 50 853.83
10 O r i p ä ä ............................................ 202 278.99 103 084.27 7 292.97 818.— 91 644.90
11 B j e r n o ............................................ 239 421.95 111 339.36 12 780.07 270.83 94 285.93
12 T a v a s tk y r o ................................... 63 982.71 33 869.42 1 052.57 3 657.55 26 064.58
13 P em ar ............................................ 14 429.33 9 200.08 112.50 10.19 7 100.01
14 Salo köp ing  »Salon Säästö-
p an k k i» ........................................ 262 045.56 178 377.69 . 7 799.86 5 210.30 146 712.27
15 S i ik a in e n ....................... ................ 16 208.98 15 666.20 250.87 149.— 13 091.90
16 L a p p i ............................................... 95 074.91 70 380.80 2 894.30 420.56 57 470.68
17 K um o  ............................................ 70 785.11 57 140.23 3 452.22 20.— 49 299.43
18 V e h m o ............................................ 35 238.69 24 264.42 400.38 62.89 20 744.97
19 K iu k a in e n ..................................... 74149.68 34 875.04 3 288.23 19.89 31 248.44
20 F i n b y ............................................... 28 077.85 14 088.37 666.39 — 10 855.60
21 S :t M ä r te n s ................................... 81 032.09 58 285.04 2 068.91 553.72 45 948.69
22 T öfsala  .......................................... 75 423.06 42 303.36 2 358.41 23.09 33 749.18
23 K a n k a a n p ä ä  ................................. 37 906.95 23 994.80 4 725.28 9.— 23 376.07
2 4 P i ik k iö ............................................ 7 573.39 4 607.90 416.77 • — 3 925.36
2 5 T ran sp o rt 1 382 405.70 840 323.76 53 908.91 11 225.02 706 371.84
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1911.
e t  des p ro fits  ou p e r te s  des  ca isses d ’épargne en 1911.
1 7
u n d e r  â r e t .
8 9 10
A rets n etto v in st.
11
A n slag  fdr 
allm & nnyttiga  
och. va lg o -  
rande an- 
dam âl.
12 | 13 
E g n a  f o n d e r :
0  m  k o s t  n  a d  e r.
A fskrif ningar  
sam t rantor 
a diverse  
skulder.
Vid ârets u tgâng. Ôkningen. 
for âret.
A flôningar. Ôfriga.
9ïnf. . 9nif 8mf. 9mf. °/0
76 078.31 24  9 35 .46 5 486 .98 477  917 .66 62 8 5 0 .— 5 477  015.01 8.2 1
4  028 .— 8 718 .96 — 18 850 .42 — 302  270 .13 6.6 2
6 4 7 0 .— 2 046 .23 174 .04 16 382.39 — 22 6  228.72 .7.8 3
8 804 .— 4 759 .06 365 .— 9 020 .47 — 158  452 .44 6.0 4
740 .— 306.76 75.— 1 963.56 — 12 741.28 18.2 5
13 464 .50 7 968 .62 3  607.39 29 830 .50 — 138 646.81 27.4 6
400 .— 4 8 8 .3 2 152.21 20 .06 — 5 1 9 2 .1 6 0.4 7
10 9  984.81 4 9  223 .41 9 860 .62 553  985 .06 62 8 5 0 .— 6 320 546.55 8.4 .8
4  848 .— 2 651 .29 4  8 42 .84 83  619.29 6.1 9
2 450 .— 1 025.50 151.98 15 922.86 — 218 201.85 7.8 10
5 074.16 807 .42 1 224.7 2 22 9 9 8 .0 3 3  9 5 0 .— 258 469 .98 8.0 11
1 1 4 9 .7 2 640.47 7.45 10 717.32 — 74 700.03 16.9 12
884 .— 491.08 93.25 754 .43 100 .— 15 083.76 4.5 13
5 653.88 3  311 .89 4  857 .38 30 852 .43 — 292 897 .99 11.8 14
997 .— 315 .70 151.04 1 5 1 0 .4 3 — 17 719.41 9.3 15
1 873.30 1 646 .88 2 356.33 , 10  348.47 — 105 423 .38 10.8 16
1 653 .— 954.26 938.80 7 766.96 — 78 552.07 10.9 17;
688 .— 653.99 — ' 2 640 .73 — 37 879 .42 7.5 18
967.50 177.60 — 5 789.62 — 79 939 .30 7.8 19
967 .— 284.50 — 2 647 .66 — 30 725.51 9.4 20
4  829.50 1 050.77 3  798.15 5 280 .56 — 86 312.65 6.5 21
2 010 .— 252.50 268.88 8 4 0 4 .3 0 1 8 0 0 .— 82 027.36 8.8 22
621 .— 198.85 75 .— 4  458 .16 — 42  365.11 11.7 23
254 .— 43.45 — 801.86 — 8  375 .25 10.6 24
3 4  920 .06 14  506.15 13 922.98 135  736 .66 5 8 5 0 .— 1  512  292.36 — 25
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E g n a  fonder  
vid ärets 
in gàn g .
3 ' | 4 
I n k o m s t e r  u n d e
5
r ä r e t.
6
U t g i f t e i
R  ä 
ä Iän.
i  t o r






Smf Smf 9mf. Sm f Sihf.
1 T ran sp o r t 1382 405.70 840 323.76 53 908.91 11 225.02 706 371.84
2 Ik a lis  k ö p in g .............................. 79 632.31 61 429.99 5 249.77 120.— 54160.11
3 T y r v ä ä ............................................ 110 243.24 86 602.36 4 387.54 374.24 72 867.20
4 H v i t t i s ............................................ 52 046.94 53165.81 1 891 64 1 367.60 48 506.48
5 K im i to ............................................ 85 977.85 58 893.26 605.32 — 45 341.02
6 V e s ta n f jä rd ................................... 19 771.45 9 403.69 643.64 — 8 201.01
7 V a m p u la ....................................... 19 758.23 13 560.56 654.20 114.46 11 353 90
8 P a r k a n o .......................................... 24 070.67 26155.96 1 394.76 548.55 21 652.53
9 K iik a la ............................................ 41 015.38 29 681.88 1150.75 — 23 631.06
10 K j u l o .............................................. 23 272.87 13 801.87 4 666.49 6.50 15 285.03
11 K is k o .............................................. 38 772.64 31 266.91 1 867.46 41.96 25 704.53
12 L u v i a .............................................. 13 214.87 12 834.73 916.90 4.60 11 692.61
13 E ura& m inne................................... 19 483.29 17 707.10 792.88 5.60 15 737.89
n V irm o ..................................... .. 37 380.79 67 006.13 1 524.48 212.55 60 467.58
15 L undo  ....................... ..................... 8 501.85 19 547.57 789.45 166.40 17 016.36
16 L e ta la  ............................................ 38525.35 44 769.01 702.84 200.— 37 221.54
17 N yk y rk o  ....................................... 13 658.73 14 283.81 453.84 41.10 11 981.42
18 G u s ta fs ....................................... ■ . 13 880.59 16 906.96 960.11 1190.91 14 795.7 7
19 M asku  ............................................ 30 644.35 29 895.39 808.44 25.14 26 525.33
20 L oim joki ....................................... 2 341.57 5677.25 241.51 4.95 4 973.94
21 H in n erjo k i ................................... 13 391.97 19 402.95 1199.33 715.97 17 348.31
22 L o k a la h t i ....................................... 11 707.19 20 132.43 373.18 5.05 16 984.74
23 K a rk k u  .......................................... 9158.53 14 649.27 706.89 10.50 12 469.34
24 P u n k a la i t io ................................... 23 366.06 32 490.97 2 001.7 7 602.40 29 135.56
25 R im i t o ............................................ 15 606.91 22 576.16 1 218.58 — 19 634.79
26 H o n k ilah ti ................................... 12 233.94 11 664.14 891.27 29.10 9 698.78
27 P y h ä r a n ta ..................................... 15 186.81 22 258.64 1 271.49 133.7 7 19 346.67
28 P y h ä m a a  . .  . ................................. 5 093.76 8 787.27 417.39 31.20 8173.20
29 Salo köping »Salon k au p p a-
lan  S ä ä s tö p a n k k i» ................ 17 742.55 25 396.69 300.65 24.50 20 021.46
30 H v itt is b o f jä rd .............................. 5 800.— 7 406.27 1 381.31 14.50 7 337.67
31 K a u v a tsa  ..................................... 15 839.83 17 606.07 902.44 — 14 747.91
32 T ra n sp o r t 2199 726.22 1 655 284.86 94 275.23 17 216.57 1 408 385.58
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1911.
e t  des p ro fits  ou p ertes  des ca isses d ’épargne en 1911.
1 7
u n d e r  â r e t .
8 9 10
A rets n etto v in st.
11
A nslag for 
allm an n yttiga  




E g n a fo u
13
d e r :
0  m  le o s i n a d e r . A fskrifn ingar  
sam t rantor  
â diverse  
skulder.
V id  ârets u tgâng.
Okningen. 
for âret.
A floningar. û friga .
Smf 3mf Smf Smf- Smf. °/10
34 920.06 14 506.15 13 922.98 135 736.66 5 850.— 1 512 292.36 — 1
2176.— 363.64 668.40 9 431.61 — 89 063.92 11.8 2
2 900.— 1 401.93 299.40 13 895.61 — 124 138.85 12.6 3
1 515.— 509.13 968.90 4 925.54 — 56 972.48 9.5 4
4 000'.— 1592.45 283.40 8 281.71 — 94 259.56 9.6 5
621.— 185.32 — 1 040.— — 20 811.45 5.2 6
600.— 173.80 — 2 201.52 — 21959.75 11.1 7
■ 907.50 332.50 48.75 5157.99 — 29 228.66 21.4 8
948.— 280.25 336.05 5 637.27 — 46 652.65 13.8 9
,1 042.— 190.75 41.40 1915.68 — 25 188.55 8.2 10
1 399.28 731.60 920.66 4 420.26 — 43 192.90 11.4 11
246.— 22.20 — 1 795.42 — 15 010.29 13.6 12
472.70 185.55 — 2 109.44 — 21 592.73 10.8 13
1 899.— 1 380.40 1189.10 3 807.08 — 41187.87 10.2 14
— 1049.59 1 253.26 1184.21 — 9 686.06 13.9 15
1 333.— 686.20 — 6 431.11 — 44 956.46 16.6 16
565.— 260.65 624.89 1 346.79 — 15 005.52 9.9 17
564.— 229.83 — 3 468.38 — 17 348.97 25.0 18
1 721.— 326.05 — 2 156.59 — 32 800.94 7.0 19
277.— 192.ll 47.97 432.69 — 2 774.26 18.5 20
653.25 391.97 57.10 2 867.62 — 16 259.59 21.4 21
1 362.— 257.90 40.— 1 866.02 . — 13 573.21 16.0 22
731.— 447.75 — 1 718.57 — 10 877.10 18.8 23
1 566.— 955.18 60.— 3 378.40 — 26 744.46 14.4 24
705.— 151.25 — 3 303.70 — 18 910.61 21.2 25
617.50 91.65 — 2 176.58 — 14 410.52 18.0 26
705.— 362.91 222.30 3 027.02 — 18 213.83 19.9 27
298.50 88.45 10.30 665.41 — 5 759.17 13.1 28
1 079.— 159.50 253.69 4 208.19 __ 21 950.74 23.7 29
341.25 117.20 105.96 900.— — 6 700.— 15.5 30
621.— 205.23' 10.65 2 923.72 — 18 763.55 18.5 31
66 786.04 27 829.09 21 365.16 242 410.79 5 850.— 2 436 287.01 — 32
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Tab. 13. (Forts.). Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Com pte-rendu annuel des p ro p res ca p ita u x
1 2 3 j 4 
I n k o m s t e r  u n d e
! 5 
r â r e t.
e
U t g i f t e r
Sparbankens ort.
E gn a  fonder  
v id  arets
R  ä n  t  o r
in gäng.
ä Iän. â öfriga  placeringar.
D iverse. godtskrifna
räntor.






94 275.23 17 216.57
3nif
1408 385.58
2 P r u n k k a l a ..................................... 3 871.13 1 949.43 101.77 3.05 1 358.41
3 P a m a rk ............................................ 5198.43 9 374.69 847.43 57.99 8 443.95
4 K i i k k a ............................................ 12 915.13 28 442.73 1 467.79 15.— 24 981.09
5 H o u tsk ä r  ........................................ 3 135.40 4141.81 599.12 2.50 . 3 854.79
6 M ouh ijä rv i .............................. .. . 3 404.84 7 740.67 266.29 6.90 . 6 512.72
7 S ä k y l ä ............................................ 11 515.75 19185.06 2 004.60 106.50 17 135.69
8 S u om usjä rv i . .  . .......................... 16 773.10 23 326.30 409.48 218.12 18 756.22
9 K o rpo  ..................... ...................... 2 906.24 4 051.11 1 470.66 — 4 811.32
10 M erim asku  .................. ................ 4 614.63 5 673.39 34.20 a — 4 602.08
11 L a v i a .............................................. 5 308.04 8 241.85 725.47 3.30 7 434.47
12 S u o n ie m i....................................... 3 517.42 7 012.61 1 209.48 19.47 6 860.62
13 S a g u ................................................. 3 026.38 4 099.59 140.78 —.40 3 371.08
14 N a g u ................................................. 2 223.84 1 822.55 125.26 — . 1 507.06
15 S :t M arie  »R aun istu lan  Y h- 
dysk . S ä ä s tö p a n k k i» ........... 1 366.39 454.53 32.74 1.50 407.84
16 K iiko inen  ..................................... 1 899.24 5 559.81 188.25 6.— 4 632.23
17 P a r g a s ............................................ 1820.51 7 833.43 291.89 83.— . 6 829.01
18 H o n ko jok i . . ..................... ........... 1 527.25 5 340.55 432.48 113.25 . 4 458.36
19 N o rrm a rk . ..................................... 2 345.61 1937.18 .. 1399.79 1.40 2 615.92
20 Jä m ijä rv i  ....................................... 2 000.— 1 897.59 82.06 13.30 1 564.02
21 R au m o  so o k e n ............................ 1 085.95 1 760.03 181.65 3.20 1 606.96
22 S a s tm o la ....................................... 539.54 841.84 38.06 1.80 720.53
23 67 Landslbygdcn 2 290 721.04 1 805 971.61 106 324.48 17 876.25 1540 849.95
24 74 Äbo o. BjÖrneborgs ltin 8120 132.53 4 474 946.36 316 274.98 22 528.23 3 701 373.28
1B7
sam t vinst- och fôrlustràkning âr 1911.
e t  des  p ro fits  ou pertes  des ca isses d ’épargne en 1911.
1 7 
u n d e r  â r e t .
» 9 10
A rets n etto v in st.
11
A n slag  for 
alim an n yttiga  




E  g  n a f o n
13
d e r :
O m k o s t n a d e r . ' A fsk rifn in gar  
sam t rftntor 
â diverse  
sku ider.
Vid arets u tgân g . ü k n in g en
for àret.
A fiôningar. Gfriga.
%!? • 3mf Smf Smf. Smf 0//o
66 786.04 27 829.09 21 365.16 242 410.79 5 850.— 2436287.01 — 1
104.20 49.90 247.85 293.89 — 4165.02 7.6 2
, 506.— 372.71 . • 8.34 949.11 — 6147.54 18.3 3
1 001.— ' 199.50 — 3 743.93 — 16 659.06 29.0 4
340.30 53.30 . — 495.04 — 3 630.44 15.8 5
432.50 160.01 55.92 852.71 — 4 257.55 25.6 6
566.— 184.80 225.15 3184.52 — 14 700.27 . 27.7 7
778.— 554.25 1 249.22 2 616.21 — 19 389.31 15.7 8
322.— 55.45 — 333.— — 3 239.24 11.4 9
170.— 10.— 35.— 893.51 -T- 5508.14 19.4 10
241.35 156.45 45.68 1092.67 --- 6400.71 20.6 XI
’ — 156.12 — 1224.82 — 4 742.24 . 34.8 12
197.50 14.45 — 657.74 — 3 684.12 21.7 13
123.— 2.30 — 315.45 — 2539.29 14.2 14
__ 22.90 __ 58.03 __ 1424.42 4.3 15
281.— 4.40 20.35 816.08 — 2 715.32 43.0 16
404.— 152.75 200.54 622.02 — 2 442.53 34.2 17
194.— 153.05 349.79 731.08 — 2 258.33 47.9 18
201.— 41.05 150.— 330.40 — 2 676.01 14.7 I 9
— 1.20 162.57 265.16 — 2 265.16 13.2 20
100.— 49.05 85.95 102.92 — 1188.87 9.5 21
35.— 160.40 18.— —52.23 — 487.31 —9.6 22
. 72 782.89 3« 383.13 24 219.52 261936.85 5 850.— 2 546 807.89 11.2 23
182 767.70 79 606.54 34 080.14 815 921.91 68 700.— 8 867 354.44 9.2 24
JSparbankssfatistik âr 1911. 18
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Tab. 13. (Forts.). Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2
E g n a  fo n d er 
v id  ä re ts  
in g ä n g .
3 | 4 
I n k o m s t e r  u n d e
5
r  ä r  e t .
6 | 
U t.g i  f t  e r
R  ä  n  t  o r
D ive rse .
In s ä t ta r n e
g o d ts k r ifn a
ränfcor.â  lâ n . â  Ö friga p la c e r in g a r .
Srhf 3mf Smf
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 T a v a s te h u s ................................... 517 487.94 276 723.71 26 464.87 6 547.06 244 202.04
2 T a m m e rfo rs ................................... 467 078.73 330 446.63 16 117.04 23 745.65 . 292 070.02
3 L a h ti »H ollolan k u n n a n  Sääs-
töpankki»  ................................. 27 197.77 32 506.37 2 866.13 6 453.68 32138.85
4 T av aste h u s  »Suom alainen
S äästö p an k k i H äm een lin -
nassa» ........................................ 2 500.— 12 580.31 1 494.62 1 127.88 12 294.01
5 L a h ti »Lahden Säästöp.» . . . . — 4 632.07 63.08 5 019.30 3 565.02
6 L a h ti »Työväen S äästö p an k k i
Lahdessa» ................................. — 78.03 40.35 1 089.70 65.09
7 6 S täd e rn a 1 014 264.44 656 967.12 47 046.09 43 983.27 584 335.03
L a n d s b y g d  (C am pagne).
8 U rd ia la ............................................ 69187.18 54 784.61 1 932.17 240.04 44 503.38
9 J a n a k k a l a ..................................... 8 437.60 10 832.98 282.73 — 8 922.84
10 J ä m sä  ............................................ 88 657.75 57 685.83 2 932.48 — 46 527.41
11 R u o v e s i .......................................... 35 396.88 23183.59 1 058.08 956.14 18 640.86
12 L em päälä  ..................................... 23 081.86 15 911.64 812.67 233.50 13 266.03
13 H a u s jä rv i ..................................... 51 530.19 28 926.18 1253.87 1.80 22 550.89
14 T o i j a la ................ ........................... 17 058.18 16 232.79 697.83 — 12 646.22
15 L a m m i............................ .. 44 375.04 44 695.08 1 814.38 — 37 527.75
16 L o p p i ............................................... 42 392.52 51 444.01 4 729.36 1 499.10 45 366.52
17 K u ru  .............................................. 16 800.70 7 761.18 868.76 42.30 6 537.50
18 S o m e ro ............................................ 61 984.58 46 486.79 1 543.86 107.20 38 732.11
19 K o r p i l a h t i ..................................... 13 339.94 13 043.63 555.65 3.40 10 740.69
20 R en k o  ............................................ 13 965.10 14 268.79 300.50 12.7.8 11 616.46
21 F o rssa  ............................................ 73 683.41 40 056.73 3 442.86 — 33 448.17
22 N asto la  .......................................... 19 685.57 12175.24 517.80 140?25 9 056.56
23 H au h o  . . ........................................ 17 265.42 13 555.86 295.18 369.— 10 339.03
21 P ä lk än e  . ........................................ 21 710.27 19 227.80 1 588.81 4.45 16 605.77
25 T ra n sp o r t 618 552.19 470 272.73 24 626.99 3 609.96 387 028.19
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1911.
e t des  p ro fits  ou p e r te s  des  ca isses d ’épargne en 1911.
1 7 8 9 10 11 12 13
u  n  d e r  â  r  e t.
A n s lag  fo r 
a il m a  n n y  t t i  g  a 
o cîi vâ lg ô -
E  g  n  a  f o n d e r  :
O m k o s t n a d e r . A f s lcrif n i  n g  a r A re ts  n e tto v in s t .
O k n in g en
fo r à re t.
A flô n in g a r. Ô friga .
s a m t râ n to r  
â  .d iverse  
sk u ld er .
r a n d e  à n -  
d a m â l.
Vid. â re ts  n tg â n g .
S m f Smf. S m f Smf. S m f 3mf. ° //  0
9 048.— 3 199.13 6 802.24 46 484.23 563 972.17 9.0 1
18157.87 6 824.50 18 211.52 35 045.41 — 502 124.14 7.5 2
3 256.64 2 331.90 5 563.44 —1464.65 25 733.12 —5 .4 3
2 616.40 292.40 2 500.— 4
200.— 2 072.35. 34.47 3 842.61 — 3 842.61 — 5
— 427.85 12.50 702.64 — 702.64 — 6
30 662.51 17 472.13 30 916.57 84 610.24 — 1 098 874.68 8.3 7
1 923.— 1 263.10 1 279.33 7 988.01 77 175.19 11.5 8
680.— 204.60 — 1 308.27 — 9 745.87 15.5 9
2 642.— 250.— 2 861.06 8 337.84 — 96 995.59 ' 9.4 10
1151.— . 296.09 42.60 5 067.26 — 40 464.14 14.3 11
1 242.— 266.66 592.22 1 590.90 — 24 672.76 6.9 12
1425.72 148.65 292.50 5 764.09 — 57 294.28 11.2 13
1 000.— 179.20 800.63 2 304.57 — 19 362.75 13.5 14
3 200.58 1 226.60 — 4 554.53 — 48 929.57 10.2 15
2 374.81 128.80 — - 9 802.34 — 52 194.86 23.1 16
474.— 54.70 — 1 606.04 — 18 406.74 9.6 17
1178.— 93.— 3 606.80 4 527.94 — 66 512.52 7.3 18
540.— 85.95 49.03 2187.01 — 15 526.95 16.4 19
641.— 80.55 33.— 2 211.06 — 16 176.16 15.9 20
1 935.— 576.65 282.— 7 257.77 — 80 941.18 9.9 21
924.— 447.20 754.59 1 650.94 — 21 336.51 8.4 22
830.— 373.02 384.33 2 293.66 — 19 559.08 13.3 23
774.— 258.10 — 3183.19 — 24 893.46 14.7 24
22 935.11 5 932.87 10 978.09 71 635.42 — 690187.61 — 25
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Tab. 13. (Ports.). Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3 | 4 j 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  ä r e t .
6




R ä n t o r
Insättarne
ingäng.
â Iän. â öfriga ■ placeringar.
Diverse. godtskrifna
räntor.











: 2 V esilah ti ....................................... 11 850.89 8 941.— 612.40 5.50 7 478.80
.3 K ä r k ö lä ....................... ............. .. . 11 354.79 6 017.86 211.25 2.10 . 4 760.58
4 K o s k i ....................... ....................... 7 014.30 6 464.77 . . 309.95 5 398.78
; 5 A s ik k a la ......... .................... ; .  . .  . 19 431.13 26 692.28 977.42 5.— 22 395.60
6 K an g asa la  . : .......................... 5 428.50 6 160.95 39.75 5.95 5 062.88
7 K u h m o in e n ................................... 30 962.76 51121.04 1 998.81 387.25 42 950.42
8 T u u l o s ............................................ 6 932.93 9 655.53 320.29 55.15 8108.65
9 P ad asjo k i ...................................... 21 794.18 23 001.20 1 054^93 95.60 - 18 741.79
10 O rih v e s i .......................................... 10 759.70 10 039.79 518.94 15.39 8 262.35
11 L u o p io in e n ................................... 19 989.70 23 059.84 799.23 6.— 19 124.54
12 S a h a la h t i ......... .............................. 2 270.53 2 750.19 250.49 78.50 2 424.30
13 H u m p p i l a ............................ 3 381.26 3850.75 281.95 47.92 3 368.62
14 S o m ero n iem i..................... .. 3 580.17 6 542.28 317.51 40.40 5 603.91
15 S ä ä k s m ä k i............................ 5 362.55 7 718.60 584.10 — 6 822.94
16 V a n a ja ............................................ 4 071.04 4191.18 334.96 — .... 3 709.75
i l L ängelm äk i .................................... 6 114.81 10 450.95 688.45 44.60 9 022.07
18 K u h m a la h ti.................................... 2 676.90 4 081.74 600.12 6.03 3 901.56
19 K uorevesi ..................................... 1 479.09 3 075.33 308.27 — 2 758.24
20 Jo k io in en  ........................................ 2 500.— 1 209.77 98.69 — 995.80
21 M e s s u k y lä ........... ......................... 183.02 454.35 157.50 500.— 458.94
22 Y p ä jä .............................................. 1145.99 1129.75 16.22 884.66
23 T y r v ä n tö ......... ............................. 1150.44 136.— 11.59 1.25 60.87
24 E r ä j ä r v i .......................................... 965.13 911.— 24.87 8.30 753.08
25 P ir k k a la .......................................... 65.78 6.83 . 1021.08 43.48
26 4rl . LandsJi.vg-den 798 952.— 687 994.66 35 151.51 5 935.98 570 120.80
27 47 Tavastehus Iän 1813 216.44 1344 961.78 82197.60 49 919.25 1154 455.83
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sam t vinst- och fôrlustràkning âr 1911.
e t  des  p ro fits  ou p er te s  des ca isses d ’épargne en 1911.
u n d e r  à r  e t .
8 9 10
A re ts  n e t to v in s t .
11
A n slag  fo r 
a l lm a n n y ttig a  
ook vâ lgo - 
ra n d e  an - 
d am â l.
12
E  g  n  a  f o n
13
d  e r  :
O m k o s t n a d e r . A fs k rifn in g a r  
s a m t r â n to r  
â  d iv e rse  
sk u ld e r .
V id  â re ts  u tg â n g .
O k n in g e n  
fo r  â re t.
À flÔ ningar. ü fr ig a .
3mf. 9fnf. Sriif. Smfi. Smf. ífa f. %
22 935.11 5 932.87 10 978.09 71 635.42 — 690 187.61 ___ 1
804.50 38.— 19.20 1 218.40 — 13 069.29 10.3 2
482.50 62.— — 926.13 — 12 280.92 8.2 3
255.— 19.45 — 1101.49 — 8 115.79 15.7 4
1 236.— 442.85 79.47 3 520.78 — 22 951.91 18.1 5
300.— 368.88 — 474.89 — 5 903.39 8.8 6
2 272.33 265.48 553.18 7 465.69 — 38 428.45 24.1 7
354.— 113.35 — 1454.97 — 8 387.90 20.9 8
870.— 502.80 428.15 3 608.99 — 25 403.17 16.6 9
590.72 188.30 60.54 1472.21 — 12 231.91 13.7 10
6 8 6 .— 101.30 — 3 953.23 23 942.93 19.8 i l
253.— 42.70 — 359.18 2 629.71 15.8 12
225.— 167.65 13.18 406.17 — 3 787.43 12.0 13
. 247.— 121.— — 928.28 — 4 508.45 25.9 14
502.— 72.17 120.95 784.64 — ■ 6147.19 14.7 15
100.— 106.45 35.35 574.59 — 4 645.63 14.1 16
510.— 94.25 30.48 1 527.20 — 7 642.0Í 24.9 17
60.— 57.05 44.98 624.30 — 3 301.20 23.4 18
298.50 35.— — 291.86 1 770.95 19.6 19
— 12.15 134.25 • 166.26 — 2 666.26 6.7 20
200.— 72.70 — 380.21 — 563.23 207.6 21
50.— 1.— 24.68 185.63 — 1 331.62 16.3 22
30.— 18.60 — 39.37 — 1189.81 3.4 23
25.— 43.80 58.20 64.09 — 1 029.22 6.6 24
50.— 377.05 — 623.16 — 623.16 — 25
33 336.66 9 256.85 12 580.70 '  103 787.14 — 902 739.14 13.0 26
63 999.17 . 26 728.98 43 497.27 188 397.38 — 2 001 613.82 10.4 27
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Tab. 13. (Forts.). Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1.
S p a rb a n k e n s  o rt.
2
.Egna fo n d e r 
v id  ä re ts  
in g ä n g .
3
I  n  k  o m
4 | 5 
s t e r  u n d e r  ä r e t .
6 1 
U t g i f t e r
E ä n  
â  Iän .
t o r
â  ö fr ig a  
p la c e r in g a r .
D ive rse .
In s ä t ta r n e
g o d ts k r ifn a
r ä n to r .
Smf 9mf. Vmf. Smf
Viborgs Iän.
S t ä d e r  ( Villes).
1 V iborg  »Viborgs Sparbank» . . 1162 944.38 454 957.67 62 295.74 750.— 394 455.69
2 F re d r ik s h a m n .............................. 102 455.58 40 476.96 2 503.48 — 31 414.33
3 V illm a n s tra n d .............................. 146 431.20 54 920.79 2 360.92 179.75 41 012.50
4 S o rd a v a la ....................................... 80 738.28 40 652.35 1 596.34 — 31 489.83
5 K o tk a  ............................................ 29 013.12 15 615.25 720.35 — 12 416.22
6 V iborg »V iipurin Suom alainen
S ä ä s tö p a n k k i» ......................... 32 875.36 87 054.05 5 655.58 189.15 76 518.35
7 K e x h o lm ....................................... 2 341.49 1571.75 60.71 20.50 1 268.15
8 K o tk a  »K ym inlaakson  Työ-
v äen  Säästöpankki» 1 224.20 1 571.42 412.79 — 1556.75
9 V iborg »V iipurin , T yöväen
Säästöpankki»  ....................... 2144.10 3 403.75 111.98 .246.41 2 830.10
10 9 Stiiderna 1560167.71 700 223.99 75 717.89 1 385.81 592 961.92
L a n d s b y g d  (Campagne).
11 V ed e rlak s ....................................... 52 464.34 56 670.42 1 871.34 323.75 45 774.67
12 S ä k k i jä r v i ..................................... 31 833.03 36 275.57 1 487.70 293.40 28 211.53
13 P a rik k a la  ........................................ 4 041.87 9 987.32 712.48 — 8 579.95
14 Jä ä s k i ............................................ 7 369.66 9 906.03 356.09 24.05 7 986.56
15 J a a k im v a a r a ................................ 25 900.02 14 621.44 636.67 — 11 718.51
16 P y h ä jä rv i ..................................... 8 571.50 12 182.67 1 248.12 343.07 11 154.93
17 H i i t o l a ............................................ 5 649.24 8 002.22 311.85 5.28 6 564.25
18 K orp ise lkä  ................................... 5 058.38 5 434.69 534.48 261.70 4 925.05
19 S o an lah ti ........................................ 914.46 3 972.23 120.10 561.59 3 315.57
20 L u u m ä k i .............................. . . . 8 624.48 6 393.05 273.20 2.55 4 521.29
21 S :t A n d r é ....................................... 10 719.05 14 271.86 534.49 22.— 11469.15
22 S a k k o la .......................................... 2 648.40 2689.89 127.10 33.20 2 257.15
2 3 !R äisä lä ............................................ 7194.32 4166.21 169.99 101.04 3 271.69
2l[ V ehkalah ti ................................... 16 237.31 27 527.75 919.99 166.50 22 970.86
25 T ran sp o rt 187 226.06 212101.35 9 303.60 2138.13 172 721.16
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sam t vinst- och fôrlustràkning âr 1911.
e t  des p ro fits  ou p ertes  des ca isses d ’épargne en 1911.
1 7 
u  ii d  e r ' â- r  e t .
8 9 10
A re ts  n e tto v in s t .
11
A n slag  fo r 
a l lm â n n y ttig a  
o ch  v â lg ô - 
r a n d e  an - 
dam  âl.
12
E g n a  f o n
13
d e r  :
0  m  k  o s. m a d e r . A fs k rifn in g a r  
s a m t r â n to r  
â  d iv e rse  
sk u ld e r .
V id  â re ts  u tg â n g . O k n in g en  
fo r à re t.
A fio n in g ar. Ô friga.
9mf. æhf Smf 3mf °l¡0
33 272.30 -  6 810.99 1608.51 81 855.92 1 244 800.30 7.0 1
: 2 890.— 1 141.62 — 7 534.49 — 109 990.07 7.4 2
. . 3 285.— 2 112.03 — 11 051.93 — 157 483.13 7.5 3
| 3 057.38 897.52 624.41 6 179.55 — 86 917.83 7.6 4
2 660.— 291.50 — 967.88 — 29 981.— 3.3 5
; 7 246.73 3 036.67 207.25 5 889.78 __ 38 765.14 17.9 6
, 130.— 91.70 — 163.11 — 2 504.60 6.9 7
i ' — 122.— 166.70 138.76 — 1362.96 11.3 8
50.— 234.45 417.55 230.04 — 2 374.14 10.8 9
52 591.41 14 738.48 3 024.42 114 011.46 — 1 674179.17 7.3 10
3 770.40 1 925.92 2 083.12 5 311.40 57 775.74 10.1 11
2 379.04 143.— 3 736.il 3 586.99 — 35 420.02 11.3 12
603.— 124.88 ' — 1 391.97 — 5 433.84 34.5 13
702.35 71.23 139.18 1 386.85 — 8 756.51 18.8 14
650.— 275.55 — 2 614.05 — 28 514.07 10.1 15
611.— 508.80 — 1499.13 — 10 070.63 17.5 16
516.— 198.52 5.32 1 035.26 — 6 684.50 18.3 17
310.05 539.25 — 456.52 — 5 514.90 9.0 18
472.50 824.64 352.99 — 311.78 — ■ - 602.68 ' —34.0 19
. 575.— 94.— 809.17 669.34 — 9 293.82 7.8 20
885.— 223.09 350.80 1900.31 — 12 619.36 17.7 21
188.— 84.95 — 320.09 — 2 9*68.49 12.1 22
474.— 56.55 201.78 433.22 — 7 627.54 6.0 23
1 595.— 467.40 — 3 580.98 — 19 818.29 . 22.1 24
13 731.34 5 537.78 7 678.47 23 874.33 — 211100.39 — 25
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Tab. 13. (P o rts). Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 8 | 4 
I n k o m s t e r u n d e
5
r  â  r  e t .
6 1 
U t g i f t e r
S p a rb a n k e n s  o rt.
E g n a  fo n d e r 
v id  ä re ts  
in g ä n g .
f i ä n . t o r  . .-v
In sä tta r .n e  .
& Iän . â  ö fr ig a  
p la c e r in g a r .
D ive rse . g o d ts k r ifn a
rä n to r .











2 B jö rkö  ............................................ 4 561.98 6113.76 238.73 4.90 4 606.39
3 M u o la .............................................. 2 675.46 1372.33 90.22 2.40 1124.83
4 S ip p o la ....................................... . . 16 687.01 37 667.04 2 201.08 443.89 32 335.07
5 R a u t u .............................................. 2 122.06 1599.82 79.41 158.84 1 299.01
6 K i r v u .............................................. 2 452.47 2 968.46 219.35 172.60 2 541.20
7 M etsäp ir tti ................................... 2 917.01 6 433.51 169.63 26.— 5 223.33
8 K iv en n ap a  ................................... 10 569.56 866.52 42.95 211.78 328.21
9 M iehikkälä ................................... 21252.22 13 013.09 443.23 21.72 8 720.63
10 V alkeala  ....................................... 3 352.03 4 879.70 267.54 122.10 4173.70
11 R u s k e a la ........................................ 2 101.15 361.74 3.— 38.10 234.45
12 Jo h an n es  ........................................ 836.01 1 302.39 3.15 116.29 841.47
13 K ro n o b o rg ..................................... 7170.78 4 388.91 — 28.35 3 298.65
14 S av ita ipa le  ................................... i  321.82 1 677.32 70.76 9.30 1 384.90
15 K y m i .............................................. 2 000.— 628.81 58.99 — 529.il
16 Suom enniem i .............................. 724.21 438.26 72.57 8.80 418.15
17 R u o k o lah ti ................................... — 215.76 — 1 000.— 135.77
18 30 Landsbygden 267 969.83 296 028.77 13 264.21 4 503.20 239 916.03
19 39  Y iborgs Iän 1828137.54 996 252.76 88 982.10 5 889.01 832 877.95
7
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samt vinst- och forlustrâkning âr 1911.
e t  des p ro fits  ou p ertes  des  caisses d ’épargne en 1911.
7
u n d e r  â r e t .
» 9 10
Arets n etto v in st.
11
A n sla g  for 




12 | 13 
E g n a  f o n d e r :
O r a k o s
A floningar.
; n  a d e r. 
Ôfriga.
A fskrifn ingar  
sam t rantor 
â diverse  
skulder.
Vid ârets n tgâng. Ô kningen  for âret.
9mf. Smf. 9mf. 9îhf. 9mf. Smf. °/o
13  731.34 5 537.78 7 678.47 23 874 .33 — 2 1 1 1 0 0 .3 9 .— 1
695 .— 229.20 481:30 345 .50 — 4  907.48 7.5 2
78 .— 7.15 35.88 219 .09 . — 2 894.55 8.2 3
2 013.02 736.84 — 5 2 27 .08 — 2 1 9 1 4 .0 9 31.3
80 .— 100.08 196.98 162 .— — 2 284.06 7.6 5
424 .— 233.20 — 162.01 — 2 614.48 6.6 6
684 .— 128.65 _ 593.16 3 510.17 20.3 7
295 .— 134.17 118 .— 245.87 — 10 815.43 2.3 8
1 053 .48 199.65 2 020.23 1 4 8 4 .0 5 — 22 736.27 6.9 9
335.80 333.80 419.26 6.78 — 3 358.81 0.2 10
60 .— 36.50 60.42 11.47 — 2 1 1 2 .6 2 1.0 11
100.— 182.— 283.33 15 .03 — 851.04 1,8 12
200.— 141.15 78.30 699.16 — 7 869.94 9.8 13
119 .— 41.85 24.86 186.77 — 1 508.59 14.2 U
100 .— 18.40 40:29 — — 2 000.— O . o 15
58 .— 18.95 — 24.53 — 748.74 .3 .3 16
— 302.70 — 777.29 — 777.29 — 17
20 0 26 .64 8 382.07 11 437 .32 34  034 .12 — 302 003.95 12.7 18
72 618 .05 2 3 1 2 0 .5 5 14  461 .74 148  045 .58 — 1 976  183.12 8.1 19
Sparbanksstatistih âr 1911. 1 9
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Tab. 13. (Forts.). Sparbankernas egna fonder




E g n a  fonder 
v id  ärets 
ingàng .
3 | 4 
I n k o m s t e r  u n d e
5
r â  r  e t.
« 1 
U t g i f t e r






In sä tta rn e
godtskrifna
rän to r.
3mf. 9mf. Smf. Smf. Snif.
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 S :t M ic h e l..................................... 169 181.51 1 44  290.41 10 085 .08 63.35 1 2 1 1 2 9 .4 3
2 N y s lo t t  ......................................... 35 668.74 30 579.74 1 1 6 3 .4 6 734 .36 22 814.41
3 H ein o la  ............................. ........... 36 040.83 19 826.47 1 3 3 3 .2 4 22.50 15 830.21
4 3  Stätlerna 240 891.08 194696.62 12 581.78 820.21 150 774.05
L a n d s b y g d  (C c m v p a g n e ).
5 K angasn iem i .............................. 30 384.47 3 8 1 0 1 .3 0 3 375 .80 47 .24 32 235.15
6 Jo ro in en  ....................................... 21 094.72 10 422.03 546.99 20.50 8 566.81
7 R a n ta s a lm i ................................... 20 397.39 9 351:87 315.16 — 7 105.88
8 P ie k s ä m ä k i ......... ......................... 41 528.81 31 326.53 1 159.48 — ■ 26 101.06
9 H irvensalm i ................................ 44 302.14 30 804 .24 399.55 338 .95 23 477 .83
10 H einävesi ..................................... 9 807.89 1 1 8 5 9 .1 4 582.72 36.32 9 767.39
11 M ä n ty h a r ju .................................. 35 476.98 2 9 1 7 5 .6 1 1 448.64 235.67 24 665.89
12 Sysm ä ............................................ 117 000.— 73 260.27 12 260.89 1 0 5 2 .0 5 67 287.17
13 K e r im ä k i ....................................... 38 799.44 13 048.80 573.51 12.01 9 078.6.1
14 G u staf A d o lfs .............................. 51 289.16 . 3 7 1 2 6 .4 6 3 023.02 960 .92 30 763.96
15 J o u s a ............................'.................. 65 207.67 60 425.03 1 257.12 652 .18 48 660 .94
16 L e iv o n m ä k i.................................. 6 929.62 3 776.40 517.7 7 53.98 3 1 7 0 .0 2
17 K r is t in a ......................................... 12 260.66 7 413.06 341 .14 13 .— 5 924.17
18 J o c k a s ............! .............................. 14 822.94 16 537.50 1 066.63 22.— 13 871.78
19 L u h a n k a ......................................... 11 543.38 12 867.36 1 213.53 46.66 _ 11 015.87
20 H ein o la  socken .......................... 16 830.65 17 854. 46 1 787.15 22.07 . 15 710.83
21 A n tto la ............................................ 8 513.60 10 428.93 — — 8 300.89
22 P u u m a l a ....................................... 5 723.92 7 900.63 302 .28 — 6 591.33
23 V ir ta s a lm i..................................... 3 429.81 3 551.16 — 49 .90 2 569.01
24 S u lk a v a .......................................... 4 019.91 3 586.24 99 .68 3 0 .— 3 018.51
25 H a u k iv u o r i .................................. 2 198.91 2 1 6 7 .7 8 — 2.— 1 682.87
26 K angaslam p i .............................. 5 385.— 3 217.83 408.43 3 .40 2 833.16
27 E n o n k o s k i..................................... 1 371.20 927.68 --- — , 728.27
28 S a v o n r a n ta ................................... 784.19 1 8 9 3 .9 3 92.91 9.80 1 602.35
29 24 Landsbygden 569102.46 437 024.24 30 772.40 3 608.65 364 729.75
30 27 S:t jMicliels liin 809 993.54 631 720.86 43 354.18 4 428.86 524 503.80
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sam t vinst- och fôrlustràkning âr 1911.
è t  des  p ro fits  ou p e r te s  des ca isses d ’épargne en 1911.
7 . . 8 • 9 10 11 12 . 13
u n d e r  à  r  e t.
A n slag  fo r
E  g n  a  f o n d e r :
i
O m k o s t n a d e r . A fs k rifn in g a r A re ts  n e tto v in s t .
a llm a im y ttig a  
och  v&lgô-
A flo n in g a r. O friga.
s a m t ra n to r  
â  d iv e rse  
sk u ld e r .
ra n d e  an* 
dam âl.
V id  â re ts  u tg à n g . O k n in g en  
fo r  â re t.
3m f- Sriif. S n tf Sm p æ>f. Snif. 0/0
9 0 5 0 .— 3 1 6 4 .6 4 2 244.82 18 8 49 .95 18 8  031 .46 n .i 1
2 237 .— 497.41 2 904.24 4  0 24 .50 — 39 693 .24 11.3 2
1 0 0 0 .— 167.85 — 4 1 8 4 .1 5 — 40 224 .98 11.6 3
12  287 .— 3 829 .90 5 1 4 9 .0 6 27 058 .60 — 267 9 49 .68 11 .2 4
1 734.65 289.80 1 551.31 5 713 .43 36 097 .90 18.8 5
570 .— 168.08 — 1 6 84 .63 — 22 779 .35 8.0 6
544 .— 28.55 — 1 9 8 8 :6 0 — 22 385 .99 9.8 7
811.25 395.55 — 5 1 7 8 .1 5 — 46 706.96 12.5 8
893 .— 616.26 — 6 5 55 .65 — 50 8 57 .79 14.8 9
707 .— 152.18 230.20 1 621.41 — 11 4 29 .30 16.6 10
1 333.14 266.92 —  ■ 4  593.97 — 40 070 .95 12.9 11
4  791.48.' 2 478.29 2 498 .58 9 5 17 .69 — 126  517 .69 8.1 12
1 205 .— 741.15 634.33 1 9 75 .23 — 40 774.67 5.9 13
1 670 .— 1 046.89 1 580.08 6 049.47 — 57 338 .63 11.8 14
2 233.24 1 581.46 913.72 8 944 .97 — 7 4 1 5 2 .6 4 13.7 15
196 .— 21.68 ' 208.34 752.11 —  ■ 7 681 .73 10.8 16
371.50 66.01 6.11 1 3 9 9 .3 5 — 13  660 .01 11.4 17
,  905 .— 289.55 446 .— 2 1 1 3 .8 0 — 16 93 6 .7 4 14.3 18
513.50 206.48 — 2 3 91 .70 — 13 935 .08 20.7 19
1 055 .— 169.50 172.94 • 2 555 .41 — 19 386 .06 15.2 20
100 .— 237.— — 1 7 91 .04 — 10 3 04 .64 21.0 21
3 8 9 .— • 131 .— — 1 091 .58 — 6 815 .50 19.1 22
206.50 96.68 2 2 2 .7 5 ' 506 .12 — 3 935 .93 14.6 23
2 1 3 .— 36.90 — 447.51 — 4 467 .42 11.1 24
248 .— 457.25 9 .— —  22 7 .3 4 — 1 971 .57 — 10.3 25
239.— 39.25 — 518 .25 — 5 903 .25 9.7 26
50 .— 9.60 33.35 106 .46 — 1 4 7 7 .6 6 7.7 27
75.— 37.60 —  ■ 281 .69 ' — 1 0 6 5 .8 8 . 35 .8 28
21 054 .26 9 563 .69 8  506.71 67 550 .88 —  • 63 6  65 3 .3 4 1 1 .8 29
83  341 .26 13  393.59 13 655.77 9 4  6 09 .48 — 90 4  60 3 .0 2 11.7 30
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Tabl. 13. (S u ite ) . C om pte-rendu annuel des p ro p res ca p ita u x
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2
E g n a  fo n d e r 
v id  ä re ts  
in g ä n g .
3
I  n  k  o in
4 •
s t e r  u n d e
5
r â  r  e t.
6 1 
U t g i f t e r
E  ä  n t o r
D iverse .
In sä tta i*ne
g o d ts k r ifn a
rä u to r .â  Iän . ä  ö fr ig a  p la c e r in g a r .
9mf. Smf. Smf 9mf. Smf.
K uopio Iän .
S t ä d e r  (Villes).
1 J o e n s u u .......................................... 41  452.81 9 134.39 415.41 26 .— 6 254.69
2 K u o p io ............................................ 149 789.49 117 842 .66 4  946.49 90 .50 92  988.23
3 I i s a l m i ............................................ 84 401 .18 4 0 1 4 9 .8 8 2 545.49 602:50 32  348 .54
4 3 StUderna 275  643 .48 167 126 .93 7 907.39 719.— 131 591 .46
L a n d s b y g d  (Campagne).
5 N urm es köping  ......................... 10 019.67 4 372.47 189.08 — 3  348 .18
6 P ie lis jä rv i ..................................... 6 580 .16 9 273 .64 845.46 — 8 1 8 8 .1 6
7 T o h m a jä rv i . ................................. 10 172 .52 1 8 0 2 .1 7 95.86 32.25 1 1 4 6 .0 1
8 K iu ru v es i .................. .................. 14 272.41 2 1 1 6 5 .4 0 968.45 824.69 17  543 .16
9 L e p p ä v ir ta  ................................... 92  249.81 45 296.33 2 450.91 1 564.83 35  795.72
10 L ib e l i ts ............................................ 22 846 .15 5 532.61 35.44 9.60 3  592.21
11 N i l s i ä .............................................. 20 246.37 13 224.19 . 549.15 10.45 10  216.02
12 L a p in l a h t i ..................................... 10 8 13 .88 3 700.7  7 128.97 134 .— 2 560.97
13 E no  ................................................. 2 839.01 2 013.01 280.96 4.01 1 786 .60
14 R a u ta l a m p i .................................. 28 572.95 15 008.57 1 035.97 1 312.51 11 962 .65
15 K i d e s .............................................. 1 5 1 5 3 .1 9 10 773.64 463.86 134 .60 7 953 .90
16 M aan in k a  ..................................... 11 389 .45 2 923.51 •142.16 4.50 2 005.67
17 K a r t tu la  ....................................... 9 2 6 L 0 4 10 866.02 512.61 356 .78 8 266.54
18 H an k asa lm i . ................................ 9 3 83 .52 9 836.58 397.20 — 7 968.49
19 K u u sjä rv i ..................................... 2 022 .39 1 312.50 38.89 18.33 1 052 .50
20 R ä ä k k y lä ....................................... 5 700.06 4 805.15 212.29 26.— 3 635 .94
21 P o lv i jä r v i ........................... ........... 6 653 .35 3 792.99 184.79 307 .50 2 911 .99
22 K o n t io l a h t i ................................... 6 681 .36 7 508.62 424 .— •54.20 6 376 .82
23 S uonen jok i ................................... 8 854 .90 7 851.66 338.68 118.50 6 319 .06
24 I l o m a n t s i .................................. .. . 1 670 .73 2 055.62 105.90 4 .60 1 681.17
25 J u u k a  .............................................. 1 4 43 .48 5 1 2 8 .6 7 196.07 127.86 4 334 .39
26 K a a v i .............................................. 4  567 .28 3 347.78 175.42 256 .15 2 672 .88
27 P ielavesi ....................................... 11 069.41 9 233.17 529.48 175.81 7 1 4 5 .2 3
28 V e s a n to ......... . .............................. 2 882.91 2 002.37 93.80 7.30 1 496.91
29 T ran sp o rt 315  346.— 202 826.44 10 395.40 5 484.47 15 9  961.17
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1911.
e t des pro fits  ou p ertes  des ca isses d ’épargne en 1911.
■> 8 9 10 11 12 13
u n d g  r â r e t.
A n slag  for
E g  n  a  f o n d e r
O m k o s t n a d e r . A fskrifn ingar  
sam t r&ntor 
â. diverse  
skulder.
A rets netfcovinst.
a llm ân n yttiga  
o cîi vâlgô-





Y id  ârets u tgâng.
Smf. Sm f 3mf. Snif. Smf. Smf. °f0
748.— 279.31 2 293 .80 43  746.61 5.5 1
5 749 .M 1 5 6 0 .6 5 3 784.67 18 797.06 — 16 8  586 .55 12. fl 2
2 904 .— 1 281 .25 11.80 6 752.28 — 9 1 1 5 3 .4 6 8 .0 3
9 401 .04 3 121.21 3 796.47 27 843 .14 — 303 4 86 .62 10.1 4
388 .— 369.90 455.47 10 4 7 5 .1 4 4.6 5
688 .— 26.85 18 .— 1 1 9 8 .0 9 — 7 778 .25 18.2 6
150.— 176.23 390 .— 68.04 — 10 240 .56 0.6 7
1 274.50 779 .10 133.58 3 228 .20 — 17 500.61 22 .6 8
2 258.— 996.48 1 1 6 9 .0 2 9 «92 .85 — 1 01  342 .66 9.9 9
624.50 296.20 4 0 .— 1 «24 .74 — 23 8 70 .89 4.5 10
972.— 100.30 188.47 2 3«7 .— — 22  553.37 11.1 11
346.20 236.30 164.79 655 .48 — I l  469 .36 6.1 12
315 .— 130.20 10 .— 56.18 — 2 895 .19 2.0 13
1 070 .— 1 885.03 905 .— 1 534.37 — 30 107 .32 5.3 14
1 063 .— 175.66 765.84 1 413.71 — 16 566 .90 9.3 15
354 .— 173.75 — 536.75 — 11  926 .20 4.7 16
605 .— 438.70 1 103.58 1 321.59 — 1 0  582 .63 14.2 17
845.50 347.15 74.36 997 .28 — 10  3 80 .80 10.6 18
166.— 24.55 15.92 110 .75 — 2 1 33 .14 5.5 19
442 .— 43.15 280.75 641 .60 ■ — 6 341 .66 11.2 20
380 .— 74.80 40.37 878.12 — 7 531 .47 13.2 21
517.— 407.99 — 685.01 — 7 366 .37 10.3 22
584.— . 259.70 89.45 1 056 .63 — 9 9 11 .53 11 .8 23
100 .— 7.18 — 377.77 — 2 0 48 .50 22 .6 24
451 .— 268.75 — 398.46 — 1 8 41 .94 27 .6 25
223 .— 236.35 7.29 639 .83 — 5 207.11 14.0 26
655 .— 311.85 225.— 1 601 .38 — 1 2  670 .79 14.5 27
250 .— 327.09 83.85 — 54.38 — 2 8 2 8 .5 3 6.8 28
14  721.70 8  093.25 5 705.27 30 224 .92 — 3 45  5 70 .92 —  ' 29
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Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2
E g n a  fo n d er 
v id  â re ts  
in g à n g .
3 | 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  â r  e t .
6
U t g i f t e i
R a n t o r
D ive rse .
In s â t ta rn e
g o d ts k r ifn a
ra n to r .It lâ n . à  o fr ig a  p la c e r in g a r .

















26 Lamlsbygden 315 346.— 203 353.28 10 395.40 9 498.77 160 303.80
29 K uopio lftn 590 989.48 370 480.21 18 302.79 10 217.77 291 895.26
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1911.
e t  des  p ro fits  ou p e r te s  des  ca isses d ’épargne en 1911.
1
u n d e r  â r  e t.
8 9 1 0
A re ts  n e tto v in s t .
1 1
A n slag  fo r 
a l lm a n n y tt ig a  
o c h  v&lgo- 
r a n d e  an - 
d am âl.
1 2
E g n a  f  o n
1 3
d e r  :
O m l t o s t j i a c l e r . A fs k r ifn in g a r  
s a in t  ra n to r  
â  d ive rse  
sk u ld e r .
Vid â re ts  u tg â n g . O k n in g e n  
fü r  â re t.
A flo n in g ar. Ô fr ig  a.
Smf. Sm f Sm f Smf. Smf. Smf. ° l0
1 4  721.70 8  093.25 5  705.27 30 224.92 _ _: 345 570.92 — 1
75.— 215.15 29.96 1 792.33 — 1 792.33 — 2
75.— — — 2 011.07 — 2 011.07 — 3
14  871.70 8 808 .40 5 735.23 34  028.32 - - 349 374.32 1 0 .8 4
2 4  272 .74 1 1 4 2 9 .6 1 9 531 .70 61 871.46 — 652 860 .94 10.5 5
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E gn a  fonder  
v id  ärets 
ingAng.
3 | 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  â r e t.
«
U t g i i t f e r




rftntor.â Iän. â öfriga  placeringar.
9mf. Smf. 9mf.
V asa Iän.
S t  ä  d  e r  ( V i l l e s ) .
1 J y  v äsk y lä  . ................................ 316 649.31 186 718.78 20 914.23 3 032.90 166 811.97
2 N iko la is tad  »Vasa Spar-
b a n k » .......................................... 460  424 .78 289  678.79 14 797.09 — 23 4  900.05
3 K ris tin e s ta d .................................. 69 081 .24 29 544.05 1 306.49 3 283.34 25 154.36
4 J a k o b s t a d .................................... 213  898.12 92 727.80 4  066.32 108.26 71 901.81
5 N y k a r le b y ..................................... 45 922.39 26 394.37 1 532.12 543.99 21 559.84
6 G a m la k a r le b y ......... .................... 83 675.18 32 779.34 1 620.65 — 25  029.31
7 N ik o la is tad  »M ustasaari Spar-
bank» ....................................... 3 040.26 7 567.64 189.47 12 .— 6  414.63
8 N iko la is tad  »Vaasan Suom .
S äästöpankk i» .......................... 1 1 6 4 6 .8 0 2 4  624.92 398.70 1 008 .— 18 977.74
9 8  Städerna 1 204  338.08 690  035.69 44  825.07 7 9 8 8 .4 9 570 749.71
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ).
10 Al a vo .................. ' ........................ 117 885 .80 84 303.7 7 5 019.89 6 8  213.04
11 L illk y ro ........................................... 25 8 09 .08 22 088.49 1 566.09 137.73 2 0  451.04
12 S aarijä rv i . ................................... 148 173 .70 77 201.96 1 596.80 698.71 58  906.27
13 I lm o la  ............................................ 89 833.21 69 411.17 3  839.36 196.40 57 529 .—
14 G am lakarleby  sooken ............ 27 689 .84 16  246.41 1 382.97 20.32 14  682.70
15 K a u h a v a  ....................................... 68 562.22 56 420.62 1 1 7 1 .2 6 55.20 42 907.65
16 U u r a in e n ...................................] . 9 703.17 5 729.49 265.— 207.18 4 1 0 6 .1 8
17 V ird o is ............................................ 20 009.38 24 608.27 917.47 571.20 16 932.08
18 K o n g in k a n g a s .............................. 8  579 .— 8 481.87 319.43 181.99 6 819.36
19 V ii ta s a a r i .....................................! 75 878 .69 48 565.05 1 997.65 40.35 38  472.17
20 T eerijä rv i ..................................... 30 422 .18 40 144.41 4 741.77 1 075 .— 39  339.34
21 P ih tip u d a s  ................................... 13 804 .95 12 097.81 2 598 .50 6.75 1 2 1 7 1 .3 8
22 K a rs tu la  ....................................... 27 019 .53 37  033.06 1 604.23 224.65 30  565.92
23 S to rk y ro  ....................................... 53  470 .74 54  522.89 4  006.22 249.35 46  418.79
24 L a u k a a  ...........  ............................ 19  870 .74 14  747.— 60 .— 104.50 10  851.23
25 K iv i j ä r v i ....................................... 6  931.02 11 741.08 585.48 72.34 9 509.76
26 K e u r u .............................................. 4  039.28 9 509.20 397.57 32.90 7 855.54
27 T ran sp o rt 747 682.53 592  8 5 2 .5ö[ 32 069.69 3 8 7 4 .57| 48 5  731.45
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1911.
e t des  p ro fits  ou p er te s  des ca isses d ’épargne en 1911.
7
u n d e r  â r  e t .
8 9 10
A rets n ettov in st.
11
A n slag  for 





E  g  n a f o n
13
d e r :
O i n k o s t n a d e r . A fskrifn ingar  
sam t rantor 
â diverse  
• skulder.
Vid arets u tgân g .
O kningen  
for âret.
A floningar. Üfriga.
Smf Sntf. 9nif. 9mf. °/10
9 9 1 2 .— 8 099.32 328.7 3 25  513.89 — 342 163 .20 8.1 1
17 35B.— 4 454.61
&
661.75 47 104.47 — 507 529 .25 10.2 2
2 3 8 0 .— 1 397.67 1 030.51 4 1 7 1 .3 4 — 73 252 .58 6.0 3
4 3 3 4 .— 1 1 4 2 .5 0 3 898.12 15 625 .95 — 229 524.07 7.3 4
1 4 2 4 .— 792.10 — 4 694 .54 — 50 616 .93 10.2 5
1 508. — 506. U — 7 356 .54 — 91 031 .72 8.8 6
9 0 0 .— 78.71 151.50 224.27 — 3 2 64 .53 7.4 7
1 0 6 0 .— 890.10 1 186.36 3 917.12 — 15 563.92 33 .6 8
38 8 7 3 .— 17 361.45 7 256.97 108  608 .12 — 1 312 946 .20 9 .0 9
2 4 9 7 .— 713.85 65.15 17 834.62 135  720.42 15.1 10
840.75 387.68 — 2 112 .84 — 27 921 .92 8.2 11
2 148 .— 7 561.12 — 10 882.08 — 159 055 .78 7.3 12
2 425 .— 2 1 8 1 .3 5 303.62 11 007.96 — 100 841A 7 12.3 13
680 .— 181.57 78.40 2 027.03 — 29 716.87 7.3 14
2 382 .— 979.34 1 715.83 9 662.26 — 78 224 .48 14.1 15
588 .— 352.03 710 .— 445.46 — 10 148 .63 4.6 16
1 042 .— 861.43 4 184.90 3 0 7 6 .5 3 — • 23 085.91 1 5 .4 17
506.25 209.55 20.17 1 4 2 7 .9 6 — 10 006 .96 16.6 18
1 496 .— 1 9 3 .6 5 — 10 441 .23 —  . 8 6  319.92 1 3 .8 19
1 000 .— 197.65 220.90 5 203.29 — 35 625.47 17.1 20
9 4 0 .— 263.05 — 1 328.63 — 1 5 1 3 3 .5 8 9.6 21
1 413.50 637.70 — 6 244.82 — 33 264 .35 23.1 22
1 570 .— 650.97 — 10 138 .70 — 63 609 .44 19.0 23
953 .— 277.44 763.20 2 066 .63 — 21 937.37 10.4 24
753.— 1 023.33 257.52 .855.29 — 7 786.31 12.3 25
480 .— 186.05 289.28 1 1 2 8 .8 0 — 5 1 6 8 .0 8 27.9 26
21 714.50 . 16  857.76 8 608.97 95  884.13 — 843 566 .66 — 27
Sparbanksstatistik âr 1911. 20
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I  n k o'm s t e r n n d e
ö
r â r e t. U t g i f t e i









Sn>f Sihf. 3mf. Snif. SOf.
1 T ran sp o r t 747 682.53 592 852.55 32 069.69 3 874.57 485 731.45
2 Y lih ä r m ä ....................................... 16 514.24 14 866.90 704.87 124.88 12 141.54
3 L appo  .............................. ............. 40 475.64 52 536.7 7 980.67 634.13 42 338.63
4 K u o r ta n e ....................................... 38 263.— 53 651.75 4 687.55 53.93 47 835.98
„ 5 P ö r to m ............................................ 15 700.— 29 409.07 1 325.27 25.90 25 583.02
6 K a u h a jo k i ..................................... 17 153.95 19 961.88 1166.41 13 041.02 16 692.21
7 L ap p a jä rv i ................................... 15 269.87 27 745.12 2 108.06 236.50 23 755.88
8 M ultia  ............................................ 7 078.22 . 7 967.80 609.60 143.90 6 939.14
9 K o rte s  j ä r v i ................................... 8 931.09 14 644.03 305.42 102.18 12 160.02
10 K u r ik k a .......................................... 29 046.43 39 056.52 2 281.50 — 33 008.93
11 E  v i j ä r v i .......................................... 13 756.36 20 268.15 2 355.76 179.90 18 869.60
12 V in ta l a ....................................... . . 10 989.86 12 863.86 2 934.26 13.90 12 860.09
13 S o in i ................................................. 5 994.— 6 528.99 20.— 36.— 4 282.02
14 Ä h tä ri ............................................ 12 045.— 18 536.96 2 975.90 111.59 17 889.12
15 A lah ärm ä  ......... ............................ 20 787.34 26 186.69 769.85 68.23 21 522.91
16 Jy v ä s k y lä  s o c k e n ..................... 10 227.04 14123.09 1 565.01 83.7 7 11 987.40
17 N ä r p e s ............................................ 13 556.79 21 747.59 1 332.64 — 18 849.89
18 B ö t o m ............................................ 6 983.44 11 419.07 448.87 11.15 9 537.29
19 N e d e r v e t i l ..................................... 5 548.14 7 555.75 494.59 — ■ 6 517.73
20 K o r s n ä s .......................................... 15 691.73 24 364.82 1 094.59 — 20 693.54
21 S id e b y ............................................ 6 598.98 4 408.06 146.53 43.54 3 483.59
22 S e in ä jo k i ........................................ 6 292.92 . 13517.28 492.50 13.05 10 627.26
23 S o l f ................................................... 9 667.29 8 074.43 340.98 6.25 6 587.45
24 P eräse inä jok i .............................. 14 759.05 21 844.32 — 118.25 17121.24
25 M alaks .......................................... 17 445.05 23 563.86 1 270.53 36.10 20 411.81
26 Ä ä n e k o s k i ..................................... 11160.74 16 814.59 1 084.31 538.64 13 948.63
27 J a l a s j ä r v i ............... ................ 24 890.48 39 501.68 1 588.25 36.40 33163.53
28 A la jä r v i .......................................... 18 034.92 20 408.29 1 026.40 — 17 321.29
2!) S to r a ......... ...................................... 8 502.84 20 835.81 2 497.98 431.20 19 470.03
30 V e t i l .............. .................................. 11 050 — 15 913.23 673.68 27.60 13 203.49
31 S u m ia in e n ..................................... 2 076.48 1 305.67 45.35 93.40 1 042.71
32 Y h s t a r o .......................................... 33 602.08 48 776.87 270.94 90.14 38 719.71
33 T ra n sp o r t 1215 805.50 1 251 251.45 69 667.96 20176.12 1044 297.13
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samt vinst- och fôrlusiràkning âr 1911.
e t  des  p ro fits  ou p e r te s  des ca isses d ’épargne en 1911.
7 3 s 10 11 12 13
i d e -i* â r e t. E  g  n a f o n d e r :
A n slag  for 
allm ân n yttiga  
och valgü-
0  m  k o s t n  a cl e r. A fskrifm ngar A rets n ettov in st.
A flôningar. Ôfriga.
sam t rântor  




V id ârets u tgân g . Ô kningen  
for àret.
9nif. Smf 9mf Snf. °l 10
< 21 714.50 16 857.76 8 608.97 95 884.13 — 84 3  566.66 — 1
404.50 582.10 104 .— 2 464.51 — 18 978 .75 14.9 2
2 133 .— 1 355 .10 84.01 8 240.83 — 48 716.47 20.4 3
1 144.25 278.30 — 9 134.70 — 47 427 .70 23.9 4
922.50 388.62 116 .10 3 750.— — 19  4 5 0 .— 23.9 5
78B.— 13 391.12 75.— 3 225.98 — 20 379 .93 18.8 6
1 408 .50  , 1 0 4 1 .2 6 701 .89 3 182.15 — 18 452 .02 20.8 7
407.90 248.35 — 1 1 2 5 .9 1 — 8 204 .13 15.9 8
741 — 182.10 ■— 1 968.51 — 10 899 .60 22.0 9
1 440 .— 489.60 — .54 6 398.95 — 35 4 4 5 .3 8 22.0 10
1 091.50 603 .90 23.76 2 215 .05 — 15  971.41 16.1 11
657.50 95 .— 46.72 2 1 5 2 .7 1 — 13  142.57 19.6 12
447.50 162.78 933 .87 758.82 — 6  752 .82 12.6 13
1 521.30 235.68 53.87 «  1 9 2 4 .4 8 13  969 .48 16.0 14
1 268.65 329.55 276 .52 3 627 .14 — 2 4  4 1 4 .4 8 . 17.4 15
1 1 9 1 .— 321.80 429 .20 1 842.47 — 12  069 .51 18.0 16
1 1 2 4 .5 0 641.60 — 2 464 .24 — 16  021 .03 18.2 17
3 6 3 .— 159.27 — 1 819.53 — 8 802 .97 26.2 18
318 .— 201.30 45 .— 968.31 — 6 516 .45 17.4 19
575 .— 105.42 — 4  085.45 — 19  777 .18 26.0 20
_ 273 .— 170.15 — 671.39 — 7 270 .37 10.2 21
6 7 5 .— 194.50 878.55 1 647.52 — 7 9 4 0 .4 4 26.2 22
656 .— 158.57 — 1 019.64 — 10 686 .93 10.5 23
827 .50 284.10 245.76 3 483.97 — 18 2 4 3 .0 2 23.6 24
9 1 0 .— 140.72 220 .05 3 1 8 7 .9 1 — 20 632 .96 18.3 25
9 4 7 .— 546.35 577.51 2 418.05 — 1 3  578 .79 21.7 26
1 408 .— 656.05 51.25 5 847.50 — 30  737 .98 23.5 27
806.15 205.65 — 3 101.60 — 2 1 1 3 6 .5 2 17.2 28
928 .— 671.85 165 .— 2 530.11 — 1 1 0 3 2 .9 5 29.8 29
6 2 6 .— 130.50 354 .52 2 300.— — 13  3 5 0 .— 20.8 30
60 .— 68.65 22 .— 251.06 — 2 3 27 .54 12.1 31
2 1 1 1 .5 0 , 792.57 64 .— 7 450.17 - - 41  052 .25 22.2 32
49  887.25 41 690.27 14  078.09 1 9 1 1 4 2 .7 9 — 1 4 0 6  948 .29 — 33
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Tab. 13. (Forts.). Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3 | 4 
I n k o m s t e r  u n d e
5
r ä r  e t .
6
U t g i f t e r
Sparbankens ort.
E g n a  fonder 
v id  ärets R  ä n  t  o r
In sättarnein gan  g.
& Iän. ä. öfriga  placeringar.
D iverse. godtskrifna
räntor.
1 T ra n sp o r t
Smf.






2 0 1 7 6 .1 2
.
1 0 4 4  297 .13
2 N u r m o ................ ........................... 8 011.64 13 831 .93 683.96 761.86 11 743 .26
3 Ö fv erm ark  ................................... 5 744.95 16  432.55 440.65 — 13 948 .23
4 T ö y s ä ............................................... 9 753.37 17 619.93 891.13 33.53 1 4  835 .35
5 K ä l v i ä ............................................ 2 815.76 4 913.26 352.04 285.59 4  258.96
6 J u r v a  ............................................... 3 633.78 11 868.7 8 1 636.44 ' 54 .50 11 3 92 .10
7 T o h o la m p i..................................... 2 316.37 4  534.12 404.17 18.80 4  022.03
8 L a ih ia  ............................................ 1 794.66 18 892.65 1 931.23 448 .— 1 7 4 8 2 .2 4
9 K an n u s  .......................................... 5 771.42 13 150.99 1 421.63 22.40 12 259 .16
10 K a u s t i n e n ..................................... 1 625 — 5 452.44 620 .90 4.50 4  977.89
11 L e h t i m ä k i ..................................... 1 0 4 1 .8 5 1 632 .14 53.88 5.21 1 256.31
12 Ö s te r m a rk ..................................... 3 838.86 20 812 .58 9 0 1 . l l 47.53 17 982 .28
13 H a i s u a ............................................ 3 1 1 4 .7 5 839.45 — 16.29 572.83
14 P e tä j ä v e s i ..................................... 1 315.65 <«522.30 43.30 — .30 430.41
15 P erh o  ............................................... — 383.05 — 1 545.90 245.21
16 6 2  Landsbygdcn 1 2 6 6  583.56 1 382 137 .62 79 048 .40 23 420 .53 1 1 5 9  703.39
17 70 Vasa liiii 2 470  921.64 2 0 7 2 1 7 3 .3 1 123  873.47 3 1 4 0 9 .0 2 1 730 4 5 3 .1 0
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1911.
e t  des p ro fits  ou p e r te s  des  ca isses d ’épargne en 1911.
7
u n d e r  â r e t .
8 9 10
A re ts  n e tto v in s t .
11
A n slag  fo r 
a l lm a n n y tt ig a  
ocli và lg o - 
ra n d e  ân - 
d am â i.
12
E  g  n  a  f o n
13
d e r  :
O m k o s ¡ n a d e r . A fs k rifn in g a r  
s a m t râ n to r  
â  d iv e rse  
s k u ld e r .
Y id  â re ts  u tg â n g .
O k n in g en  
fo r  â re t.
A flôn ingar. O friga .
SSÿT. 9mf 9mf 3mf 9mf. Smf. ‘0
49 887.25 41 690.27 14 078.09 191142.79 — 1 406 948.29 — 1
447.— 129.05 — 2 958.44 — 10 970.08 36.9 2
477.— 255.85 — 2192.12 — 7 937.07 38.2 3
765.— 376.48 — . 2 567.76 — 12 321.13 26.3 4
187.— 308.25 5.63 791.05 — 3 606.81 28.1 5
690 — . 342.45 — 1135.17 — 4 768.95 31.2 6
202.— 126.85 52.04 554.17 — 2 870.54 23.9 7
1 071.45 400.63 381.— 1 936.56 — 3 731.22 108.0 8
607.— 110.28 120.65 1 497.93 — 7 269.35 26.0 9
327.— 154.82 44.93 573.20 — 2 198.20 35.3 10
167.50 40.71 129.58 97.13 — 1138.98 9.3 11
468.— 152.35 2.20 3 156.39 — 6 995.25 82.2 12
156.— 125.07 57.13 —55.29 — 3 059.46 — 1.8 13
— 38.75 7.46 89.28 — 1 404.93 ' 6.8 14
73.— — V 1 610.74 — 1 610.74 — 15
55 525.20 44 251.81 14 878.71 210 247.44 — 1476 831.— 16.6 16
94 398.20 61 613.26 22 135.68 318 855.56 — 2 789 777.20 13.0 17
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Tab. 13. (Forts.).. Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux
2 3 | 4 
I . n k o m s t e r  n  n d e
5
r ä r e  t.
6
X J t g i f t e r
Sparbankens ort.
E gn a  fonder  
v id  arets
R ä n t o r
Insättarn e
in gäng.
â Iän. â öfriga  placeringar.
D iverse. godtskrifna
räiitor.
3mf. ,Smf. 5mf 9mf
1
Uleäborgs Iän.
S t  ä d e r  ( Villes).
U leäborg  »U leäborgs s tad s  
S parb an k » .................................. 487  002 .98 291 691 .— 25 341.72 5.25 247 579.72
2 B r a h e s t a d ..................................... 117  651 .84 34  079.74 1 689.43 12.50 25 080.54
3 K a ja n a ..................................... .. 67 380.46 42  456.72 2 336.73 77.48 37 799.24
4 U leäborg  »Sampo, O ulun  k a u ­
p u n g in  ja  m aa la isk u n n an  
S ä ä s tö p a n k k i» ......................... 57 284 .38 139 452.25 6 495.81 7.50 125  851.37
5 T o r n e ä ............................................ 20 005.20 10 881.12 1 1 1 0 .3 4 7.12 . 9 356.39
6 K em i . . . . ..................................... 5 651 .73 5 460.67 807.01 — 5 165.57
7 6 Stiideriia 754  976.59 524  021.50 37 781.04 109.85 45 0  832 .83
8
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e ). 
L im in k a .......................................... 64  685 .55 25 874.34 1 394.74 54.50 19 773.22
9 F r a n t s i l a ........................................ 1 2 1 4 2 .9 4 8 942.18 220.79 9 .— 6 971.91
10 Ö fv e rto rn e ä ................................... 12 172.05 14 830.66 407.84 29.— 12 491.22
11 P y h ä jä rv i ..................................... 11 305.97 8 285.84 369.22 — 6 831.44
12 K em i .................. ........................... 36  281.32 16 535.01 619.31 4.50 12  634.55
13 R ovan iem i ................................... . 55  746.44 48 939.04 1 0 1 8 3 .2 1 355.85 49  619.51
14 H au k ip u d as  ................................. 38 297 .94 28 443.20 1 264.84 93.90 23  202.93
15 N iv a la  . . ........................................ 30 595.19 17 815.30 748.85 207.48 13  888.65
16 K ala jo k i ................ ....................... 71 789.48 59 627.20 11 894.13 852.08 58  334.7 7
17 M uhos ............................................ 12 632 .93 12 595.22 . 467.74 30.50 10  650.47
18 T y rn ä v ä  ........................................ 13 6 16 .08 12 607.91 592.02 38.60 10  504.81
19 I j o ............................ ......................... 17 659.39 23 601.35 1 184 .86 24.40 2 0 1 8 7 .2 7
20 P a a v o l a .......................................... 16 870.23 13 482.96 2 289.68 61.36 .12  763.85
21 H a a p a j ä r v i ................................... 16 574.13 14 753.14 1 023.7  7 71.69 12 246.27
22 H a a p a v e s i ..................................... 16 717.86 13 611.63 275.70 88.90 10 834.16
23 S otkam o ....................................... 21 726.72 13 541.94 435.01 — 10 783.88
24 T ervo la  .......................................... 9 271.84 13 229.82 214.89 — 1 1 1 6 3 .6 1
25 T ra n sp o r t 45 8  086.06 346  716.74 33  586 .60 1 9 2 1 .7 6 30 2  882.52
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sam t vinst- och fôrlustrâkning âr 1911.
e t  des  p ro fits  ou p ertes  des ca isses d ’épargne en 1911.
1 ^ 
u n c i e r  â r e t .
8 9 10
A re ts  n e t to v in s t .
11
A n slag  fo r 
a llm  a  n.n y  t t i  g  a 
och  v â lg ô - 
ra n d e  â n -  
d am âl.
12 | 13 
E g n a  f o n d e r :
O m k o s t n a d e  r. A fs k rifn in g a r  
s a m t r a n to r  
â  d ive rse  
sk u ld e r .
V id â re ts  u tg â n g . Ô k n in g en
fü r  â re t.
A flô n in g a r. Ô friga .
Smf. Smf. Smf. 9mf. Smf. S m f °/0
13 792 .— 4 336 .96 9  067.65 4 2  261 .64 529  264 .62 8.7 1
2 666 .60 435.82 . — 7 598.71 2 400.'— . 122  850.55 4  .4 2
2 1 4 6 .— 937.85 — 3 987 .84 — 71 368 .30 5.9 3
6 740:— 3 193.35 255.19 9 915.65 67 200 .03 17.3 4
5 0 0 .— 321.79 — 1 820.40 — 21 825.60 9.1 5
3 5 0 .— 140.95 52.25 558.91 6 210 .64 9.9 6
2 6 1 9 4 .6 0 9 366.72 9 375.09 66  143.15 2 4 0 0 .— 818 719.74 8.5 7
1 412 .— 422.20 5 716.16 70 401.71 8.8 8
3 2 6 .— 180.35 — 1 693.71 — 13  836 .65 14.0 9
630 .— 50.— 15.— 2 081.28 — 14  253 .33 17.1 10
701 .— 23.70 — 1 098.92 — 12 404.89 9.7 11
8 4 6 .— 287.49 — 3 390.78 — 39 672 .10 9.3 12
3 225 .— 777.05 — 5 856 .54 — 61 602 .98 10.5 13
1 804 .— 703.40 — 4  091.61 — ' 42 389.55 10.7 14
4 0 9 .— 276.35 225.60 3 972.03 325 .— 34 242.22 11.9 15
2 938.50 2 009.81 216.11 8 874.22 — ' 80 663.70 12.4 16
854 .— 247.32 — 1 341.67 — 13 974 .60 10.6 17
6 6 9 .— 265.83 105 .— 1 693.89 — 15 309.97 12.4 18
1 245 .— 161.35 27.25 3 189.74 — 20 849.13 18.1 19
6 5 5 .— 251.35 — 2 1 6 3 .8 0 — 19 034.03 12.8 20
836 .— 483.15 — 2 283.18 — 18 857.31 13.8 21
9 1 0 .— 436.03 — 1 796.04 — 18 513.90 10.7 22
680 .50 138.05 — 2 374.52 — 2 4 1 0 1 .2 4 10.9 23
760 .— 147.50 — 1 373.60 — 10 645 .44 14.8 24
18 9 0 1 .— 6 860.93 588.96 52  991.69 3 2 5 .— 510 752.75 — 25
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Tab. 13. (Po rts.). Sparbankernas egna fonder




E gn a fonder  
vid  ärets 
ing&ng.
3 | 4 | 5 
I n  k o m s t e r  n n d e r  â r e t.
6 I
U t g i f t e r
R ä r  
â Iän.
t  o r
â öfriga  
placeringar.
D iverse.
In sä tta rn e
god tsk rifn a
ränfcor.
3mf 3mf. 3mf. Smf.
1 T r a n s p o r t 458  088.06 346 716.7 4 33  586.60 1 9 2 1 .7  6 302  882 .52
2 O f v e r k i m i n g e . . . ............................. 6 490 .63 8  261.18 355.82 13.15 6 980 .39
3 K e s t i l ä ....................................................... 9 876.41 8  788.28 411.59 — 7 245 .22
4 K u u s a m o .............................................. ... 14  049.28 16  740.81 1 755.01 394.04 15  485 .79
5 K i t t i l ä ....................................................... 14  628.05 10  597.25 9 9 7 . i l 179 .32 9 178.15
6 Y l i v i e s k a  . ............................................... 12  620.22 10  613.60 422.49 187.85 8 572 .23
7 P u l k k i l a .................................................... 11 635 .44 5  361.36 249.89 24.30 4 1 4 9 .8 6
8 V i h a n t i  . . .............................................. 11 887.10 4  381.7 2 — — 3 1 6 2 .4 3
9 P u d a s j ä r v i  ........................................... 17 630.50 13  890 .— 427.53 41.41 11 084.07
10 O u l a i n e n  ........................................... 22 016.55 35  229.40 2 625.93 26.72 30  887 .62
11 N e d e r t o r n e ä ........................................... 9 935.90 . 13  500.29 585.86 19.25 10  677 .58
12 K i m i n g e  ................................................. 2 860.04 6  204.97 766.01 11.51 5 785 .83
13 S ä r ä i s n i e m i ..................................... ! . 9 514.70 6  862.7 2 157.24 1 498 .70 5 169 .88
14 L u m i j o k i ................................................. 16 733.83 1 4  742.42 1 1 7 8 .4 1 9.75 12 582.94
15 U t a j ä r v i  ................................................. 3 594.39 5 594.34 9.64 7.92 4 468.7  8
16 S i i k a j o k i  ................................................. 8 056.46 4  548.20 230.46 8 .— 3 620 .26
17 T u r t o l a  .................................................... 6 096.12 4  474.11 158.19 7.76 3 625 .44
18 S i e v i ............................................................. 15 406.08 9  907.05 434.51 — 7 510.87
19 S o d a n k y l ä .............................................. 5 983.68 11 558.57 105 .— 70.20 9 561.17
20 P u o l a n k a  . . . . .......................... .. 3 421.52 3  629.35 559.34 85.95 3 490 .35
21 K u o l a j ä r v i  .................... .. .................... 5 274 .38 1 0  401.46 2 360.35 24.45 11 015.85
22 K e m i j ä r v i .............................................. 13 601.40 19  945 .06 8 048.15 25 .34 23 832.11
23 K ä r s ä m ä k i  ............................................ 12 002.47 4  274.23 116 .36 17 .30 3 0 8 7 .7 5
24 A l a v i e s k a ................................................. 15  576.39 13  985.41 2 320.60 42.50 13 255.39
25 R i s t i  j ä r v i ................................................. . 5 198.46 9  649 .50 177.83 1 801.42 7 878 .86
26 R a u t i o .............................................. .. 4  836.85 9  491 .65 917.34 63.21 8 547.48
27 H y r y n s a l m i ........................................... 3 243.06 1 693.23 98.11 8.14 1 392 .53
28 T a i v a l k o s k i ....................... .................... 3 251.61 1 048.53 295.74 9 .70 1 050.79
29 P y h ä j o k i ................................................. 5 893.49 7 007.15 785.67 — 6 296.50
30 K u h m o n i e m i ......................................... 5 766.11 4  4 7 8 .— 550.63 9.30 4  004 .62
31 K o l a r i  ....................................................... 1 527.43 747.85 — 9 .69 564.52
32 R e i s j ä r v i ................................................. 11 663.40 2 990.97 89.70 5.50 2 015.59
33 T r a n s p o r t 748 358.01 627 315.40 60 777.41 6 524.14 549  063.37
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samt vinst- och fôrlustràkning â r 1911.
e t  des  p ro fits  ou p e r te s  des  ca isses d ’épargne en 1911.
7 8 9 10 11 1 2 13
u n d e r  à r e t .
A n slag  fdr 
allm ân n yttiga  
och  va lgo -
E g  n a f o n d e r :
O i n k o s t n a d e r .
A fsk rifn in gar A rets nettoviD st.
AfLoningar. ü fr iga .
sam t rântor  




V id ârets u tgân g . ü k n in g en  
for âret.
&hf 9mf. 3mf % ? 9rhf. . Smf. °t0
18 901 .— 6 860.93 5 8 8 .9 6 . 52  991 .69 325:— 510 752 .75 __ ! I
523 .— 168.84 — 957.92 —  ■ 7 448:55 14 .8 > %
494 .— 71.40 — 1 3 8 9 :2 5 — 11 265 .66 14.1 ! 3
600 .— 192.70 36 .60 2 574.77 — 16 624 .05 18.3 i 4
450:— 525.54 — 1 6 1 9 .9 9 — 1 6  2 4 8 .0 4 11.1 ; 5
419 .— 225.30 — 2  007.41 — 1 4  6 2 7 .6 3 15.9 6
435 .— . 82.30 — 968.39 — 1 2  603 .83 8.3 7
483 .— 55 .— — 681.29 —  ■ 1 2  568 .39 5.7 8
786.— 146.70 8 0 .— 2  262.17 — 1 9  892 .67 12.8 9
1 208.50 302 .72 102 .29 5  380.92 — 27 397 .47 24.4 10
9 0 0 .— 346.68 910 .— 1 2 7 1 .1 4 — 1 1 2 0 7 .0 4 12.8 11
557.50 93 .78 — 545.38 — 3  405 .42 19.1 12
466.50 156.71 14 .98 2  710.59 — 12 225 .29 28.5 13
696 .— 62.55 — 2  589 .09 — 19  322 .92 15.5 14
299 .— 20.30 35 .46 788.36 — 4  382 .75 21.9 15
375.— 45 .— — 746.40 — 8  802 .86 9.2 16
200.— 5 .— — 8 09 .64 —  ' 6  905 .74 13.2 17
865.— — 4 1 5 .— 1 550.69 — 16 956 .77 10.1 18
765.— 247.30 —  ■ 1 1 6 0 .3 0 — 7 1 4 3 .9 8 19.4 19
346.— 217.10 — 221.19 — 3 642.71 -  6 .5 20
578.— 150.45 — 1 0 4 1 .9 6 — 6  3 16 .34 19 .8 21
1 061.50 290.25 85 .70 2  749.29 — 16  350 .69 20 .2 22
308 .— 143.65 — 868.49 — 12 870 .96 7.2 23
763.— 242.20 — 2  087.92 — 17 664.31 13.4 24
600.— 1 901 .80 — 1 2 4 8 .0 9 — 6 4 46 .55 24 .0 25
478.— 205.60 — 1 2 4 1 .1 2 — 6 077.97 25.7 26
271.40 3 8 .— 5.67 91 .88 — 3 334 .94 2.8 27
111.— 47.— 2.50 142 .68 — 3 394 .29 4.4 28
562.50 71.55 55 .88 806 .39 — 6 6 99 .88 13.7 29
282.50 2.95 39 .60 708.26 — 6 474 .37 12.3 3 °  :
18.— 3.— — 172.02 — 1 6 99 .45 11.3 31
392.— 108.35 64 .83 505 .40 — 1 2 1 6 8 .8 0 4.4 32
3 5 1 9 5 .4 0 13  030.65 2 437 .47 9 4 8 9 0 .0 6 3 2 5 .— 8 42  923.07 . — 33
Sparbanksstatistik âr 1911 21
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Tab. 13. (Forts, o. slut). Sparbankernas egna fonder
Tabl. 13. (Suite et fin.). Compte-rendu annuel des propres capitaux
1 2 3 | 4 
I n k o m s t e r  u n d e
5
r  à r  e t .
6
U f c g i f t e r
S p a rb a n k e n s  o rt.
. E g n a  fonder 
v id  â re ts f i à n t o r
In s a t ta rn ein g a n g .
â, lâ n . â  ô fr ig a  p la ç e r in g a r .
D iverse . g o d ts k rifn a
ra n to r .











2 O ulunsalo  . 3 862.62 717.71 — — 416.22
3 T em m es . . . 4 288,61 1 695,18 77.12 — .38 1 265.50
4 50... Landsbygden 756 509.24 629 728.29 60 854.53 6 524.52 . 550 745.09
5 56 U leâborgs la it 1 511485.83 1153 749.79 98 635.57 6 634.37 1 001 577.92
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1911.
e t d és  p ro fits  ou p e r te s  d e s  ca isses d ’épargne en 1911.
1. 7
u n d e r  à r e t .
8 9 1 0
Arets n e tto v in st.
1 1
A n sla g  for 
a llroân n yttiga  




E g n a  i o n
13 
d e r:
O m k o s t n a d e r . A fskrifn ingar  
sam t rantor 
â diverse  
skulder.
V id  ârets u tgàn g .
ü k u in g en  
for âret.
A floningar. Ofriga.
9mf. Smfi 9rhf 3mf 3mf 3mf. %
3 5 1 9 5 .4 0 1 3  030 .65 2 437.47 94  8 9 0 .0 6 3 2 5 .— 842 923.07 — 1
1 2 7 .— 17.— 23.06 1 3 4 .4 3 — 3 997 .05 3.5 2
155 .50 61.15 56.04 234 .49 — 4  523.10 5.5 3
35  4 7 7 .9 0  . 1 3 1 0 8 .8 0 2 516.57 95  2 58 .98 325 .— 8 5 1 4 4 3 .2 2 12 .5 4
61  672 .50 22 4 75 .52 11  891.66 1 6 1 4 0 2 .1 3 2  725 .— 1 6 7 0 1 6 2 .9 6 10 .5 5
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Tab. 14. Sparbankernas ekonomiska
Tabl. 14. S itu a tion  des ca is-
A. Sparbankens tillgängar. —
!• ■ 1 2
K assa . 
E n  ca isse .
3 4 | 5 | 6
L â n  m o t :  — P r ê ts  s u r  :
7
Sparbankens ort. 
C aisse  d 'e p a rg n e  de.
K ontant.




c o u ra n t.
In teck n in g  : 
H yp o th èq u e : B orgen  af en sk ild a  
personer. 
C a u tio n  
p r iv é e .
G aranti af 
kom m uner, 
försam lingar  
o. a. d y lik a  
sam fund.
G a ra n tie  de  
co m m u n es, 
p a r o is s e s  etc.
Lös pant. 
G ages.i  städer. 
d a n s  les  




cam pagn e .
.... Smf. Sm f Smf. Smf. Smf. Sm f Sm f
Nylands Iän.
S t 'ä d e - r  ( V i l l e s ).
1 H elsingfo rs »Helsingfors
S parbank»  ................ 5 6  871.53 195  0 0 0 .— 11 6 43  325.77 782  6 0 0 .— 2 55 2  5 5 0 .— • __ 7 34 4  966 .66
2 B o rg a  .............................. 102 149.89 180  376.71 4  258  995.51 1 20 8  650 .— 1 2 0 5  511 .50 32 9  4 4 9 .0 6 705 700 .—
3 L o v i s a .............................. . 2 746.21 104  0 0 0 .— 1 65 2  3 0 0 .— 511 8 5 0 .— 77 0  6 3 0 .— — 345 800 .—
4 E k e n ä s .............................. 876.32 29  5 0 0 .— 81 9  085 .— 20 3 0 0 .— 50 750 .— — —
5 H a n g ö .............................. 8 3 8 8 . l l 21 819.30 6 1 1 1 2 5  — — 79 561 .20 — —
6 H :fo rs  »Suom alainen
S ääs tö p an k k i H eisin-
g is s ä » ............................ 5 658 .46 — 3 787 5 0 0 .— 108 3 9 0 .— 3 2 4  713.33 — 126 4 2 0 .—
7 H elsingfo rs »Työväen
_ : . S ää s tö p a n k k i Heisin-
gissä» ............................ 32  220.39 — 40 5  3 5 0 .— 34  8 4 0 .— 19  2 5 0 .— — 3  3 2 0 .—
8 7 Städerna 208  910.91 530  696.01 23 177  681 .28 2 66 6  630 .— 5 002  966 .03 329 449 .06 8  526  206.66
L an d sb y g d  ( G a m p a g n e ).
9 T e n a l a .............................. 1.26 402.67 9 000 .— 44  710 .— 64  048.40 4  0 0 0 .— —
10 H elsinge .......................... —- 1 938 .12 — 6  300 .— 44  763.80 — —
11 In g a  ............ ....................... 4  213.30 — — 12  8 5 0 .— 114 110 .— 5 2 2 5 .— —
12 L o jo -......... .. ..................... 1 0  424.96 — — 8 4  850 .— 30 5  3 5 3 .— 27 9 0 0 .— 2 100 .—
13 M än tsä lä  . ............ ........... 1 .— ' --- — 61 9 0 0 .— 31 5  225 .— — —
14 B ro m arf . : . ................... 2 477.13 — — 55  967.51 117 5 8 4 .— — —
15 N u r m i jä r v i ..................... 6 738.02 — — 108 9 0 0 .— 326 409 .— — —
16 K y rk s lä t t  ....................... 32  969.74 '■ — 8 000 .— 231 015 .— 242 804 .50 2 0 0 0 .— —
17 I i t t i  . . ............................... 12 503.15 — — 9 4  750 .— 35 5  035.41 5 8 0 0 .— —
18 N u m m i ............................ 1 094 .49 — — 33 2  451 .25 254  085 .— — —
19 E s b o ............ ....................... 6 806.36 — 3 4  550 .— 105 630 .— — —
20 T h u s b y ............................ 261.63 — 7 500 .— 50 100 .— 1 39  485 .— 10  0 0 0 .— 400 .—
21 S ju n d e ä ............................ 283.45 — — — 85  880 .— — —
22 V ih ti .............. ..............-. . 3 1 4 0 .8 2 10 0  0 0 0 .— 87 834 .96 391 705 .52 20  0 0 0 .— 1 5 5 0 .—
23 O rim a ttila  ..................... 26 172.71 — — 187  620 .— 3 84  937 .64 32  3 0 1 .— —
24 K a r is lo jo .......................... 7 492.17 — 12 0 0 0 .— 111 4 0 0 .— 209 564 .61 5  0 0 0 .— —  '
25 T ra n sp o r t 114  580 .19 2 3 40 .79 136  500 .— 1 5 0 5  1 9 8 . 7 2 3  4 5 6  6 2 0 .8 8 112 2 2 6 . — 4  0 5 0 .—
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ställning den 31 december 1911.
se s  d ’épargne au 31 déc. 1911.
t A . Actif des caisses d’épargne.
8 ] 9 
L ânen  i  lörbällande  
t i l l  sam tl. t illgân gar . 
P r o p o r t io n  d e s  p r ê ts  




O guldna  
lânerântor. 
I n té r ê t s  de  
p r ê t s  n o n  





n in g s-
lân .
P r ê ts  h y ­
p o th é c a i­
res .
Lân m ot 
borgen. 
P r ê ts  à  
c a u tio n .
O bligationer.
O b lig a tio n s .
d ep ositions-
b ev is.
A t te s ta t io n s  
de d ép ô ts  en  
banque.
Ô friga vârde- 
papper. 
A u t r e s  t i tr e s .
JTastigbeter. 
Im m e u b le s .  -
forda t i l l ­
gângar. 
A u t r e s  r e s s o u r ­
ces p o r té e s  en  
c o m p te .
Sum m a
tillgân gar.
T o ta l.
0// 0 0110 Sm f. S m f Sm f. S m f S m f S m f Sm f.
48.1 9 .9 647  270 .— 1 200  0 0 0 .— 48 0  0 0 0 .— 885 525.17 26 519.16 25  81 4  628 .29 1
61.4 13.6 — 6 40  0 0 0 .— 1 9 4  226 .68 3 4  0 0 0 .— 45 961 .74 4 1 5 9 .5 0 8  909  180 .59 2
56.8 20.2 — 285 0 0 0 .— 1 0 0 0 .— — 135 339 .25 1 785 .04 3 81 0  4 5 0 .5 0 3
84.7 5.2 — 47 0 0 0 .— 2 0 0 0 .— — 17 933 .24 813.77 9 8 8  258 .33 4
80. o 10.5 — 37 493 .85 1 0 0 0 .— — 2 695 .05 1 547.27 763 6 29 .78 5
76.1 6 .4 197  6 5 0 .— 50 0 0 0 .— 5 5 0 0 .— 43 5  0 0 0 .— 17 175.26 1 5  399 .89 5 073  4 0 6 .9 4 6
59.2 2 .6 _ 15 3  393 .13 6 0 0 .— 95 0 0 0 .— ___ 1 .— 748 9 74 .52 7
56.1 10 .8 84 4  9 2 0 .— 2 41 2  886 .98 20 4  326 .68 1 0 44  0 0 0 .— 1 1 0 4  629.71 50 225 .63 46  103  528 .95 8
36 .6 . 43 .5 17 0 74 .70 4 0 0 0 .— 2 931 .19 4 08 .50 1 4 6  576 .72 9
10.2 72.6 — 6 0 0 0 .— — — 2 701.08 — 61 703.— 10
8.5 75.3 — 12 8 0 0 .— — — 1 890 .39 346 .60 151  4 3 5 .2 9 11
18.6 67 .0 10 3 0 0 .— 4  0 0 0 .— 4  000 .— — 7 211.83 — 45 6  139 .79 12
15.5 79.1 — — 1 000 .— — 20 4 24 .80 6 7 .— 398 617 .80 13
28.7 60 .3 — 10 680 .98 1 0 0 0 .— 1 7 1 5 . i l 5 1 0 4 .9 5 257.01 1 9 4  786 .69 14
23.1 69 .2 2 0 0 0 .— 19 427.17 2 0 0 .— — 8 1 4 6 .5 4 — 47 1  820 .73 15
42.2 42 .8 2 1 8 0 .— 42 359 .80 ■ — — 3 853 .12 1 3 1 7 .8 2 56 6  4 9 9 .9 8 16
1 9 .0 71.3 20  0 0 0 .— 1 0 0 0 .— — 9 1 1 7 .9 2 — 4 98  2 0 6 .4 8 17
52 .8 40.4 25  000 .— — 5  0 0 0 .— — 11 571 .94 6 2 5 .— 629 827 .68 18
22.4 68.3 — 6  0 0 0 .— — — 1 617 .25 — 1 54  603.61 19
24.4 59.1 . . — 18 982 .47 5 0 3 5 .— — 4  328 .35 — 2 36  0 92 .45 20
— 93.1 ' — 4  221.87 — — 1 322 .12 521 .24 92 2 28 .68 21
27 .8 57 .9 8  200 .— 22 0 0 0 .— 10  0 0 0 .— 19 0 0 0 .— 10 4 57 .64 1 6 2 5 .— 6 75  5 13 .94 22
26.9 55.1 — 45 0 0 0 .— 1 000 .— — 21 0 92 .49 — 6 9 8 1 2 3 .8 4 23
32.1 54.5 — 25 0 0 0 .— 1 6 0 0 .— 4  020 .93 6 3 11 .08 2 163.53 38 4  552 .32 24
— — 47  6 8 0 .— 253 546 .99 29  8 3 5 .— 1 28  736.04 | 118  082 .69 j  7 3 3 1 .7 0 5 8 1 6  7 2 9 . - 25
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Tab. 14. Sparbankernas ekonomiska
Tabl. 14. S itu a tion  des ca is-
B. Sparbankernas skulder och kassareserv. — ,
1
S p a rb a n k e n s  o rt. 
C aisse  d 'e p a rg n e  d e .
2 | 3 | 4
In s ä t ta rn e s  t i l lg o d o h a fv a n d e n . 




g u  a  f o n d e r .
F o n d s  p r o p r e s .
E n s k ild a s .  
D e p a r t i c u ­
lie rs .
E ö re n in g a rs  
ocli fo n d e rs . 
D e so c ié té s  o u  
d e  fo n d s .
S u m m a.
T o ta l.
G ra n d fo n d . 
C a p ita l socia l.
R ese rv fo n d . 
F o n d s  de  r é ­
serve.
S u m m a.
T o ta l.
Smf. Smf. Snf. Smf. Smf. Smf.
Nylands Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ).
1 H elsingfors »Helsing-
fors Sparbank» . . . . 22 904 701.30 261 878.38 23 106 579.68 1 000 000'.— 1648 048.61 2 648 048.61
2 B o rg a  .............................. 7 400 743.89 404 883.40 7 805 627.29 1 416.— 1 092 451.99 1093 867.99
3 L o v is a .............................. 3 238 690.24 103 211.08 3 341 901.32 228 608.65 239 940.53 468 549.18
i E k e n ä s .............................. 870 028.71 25 597.01 895 625.72 35 000.— 57 632.61 92 632.61
5 H a n g ö .............................. 546 031.95 77 925.16 623 957.11 15 000.— 58 600.97 73 600.97
6 H :fo rs »Suom alainen
S äästö p an k k i H eisin-
g is s ä » ............................ 4 644 571.86 194 031.77 4 838 603.63 50 000.— 84 803.31 134 803.31
7 H elsingfors »Työväen
S äästö p an k k i H eisin-
gissä» . .......................... 295 405.38 373 310.57 668 715.95 3 525.— 71 733.57 75 258.57
S 7 Städerna 39 900173.33 1440 837.37 41 341 010.70 1 333 549.65 3 253 211.59 4 586 761.24
L an d sb y g d  (Cam pagne).
9 T e n a la .............................. 79 833.28 48 500.66 128 333.94 5 000.— 13 242.78 18 242.78
10 H elsinge . . . ................... 44 773.11 1 282.74 46 055.85 1000.— 14 647.15 15 647.15
11 I n g a ............................................ 126 282.62 10 419.51 136 702.13 3 000.— 11 733.16 14 733.16
12 L o jo ................................... 275 543.82 131 450.75 406 994.57 4 609.70 29 323.32 33 933.02
13 M ä n ts ä lä .......................... 276 907.74 77 520.27 354 428.01 ï  000.— 43 189.79 44189.79
14 B ro m arf .......................... 122 605.45 50 475.16 173 080.61 927.75 20 778.33 21 706.08
15 N u r m i jä r v i ..................... 363 471.85 62 006.95 425 478.80 2 000.— 38 341.93 40 341.93
16 K y r k s l ä t t ....................... 403 335.22 109 071.91 512 407.13 — 54 092.85 54 092.85
17 I i t t i  ................................... 326 344.11 103 990.82 430 334.93 15 112.— 52 769.55 67 871.55
18 N u m m i ............................ 513 243.32 57 095.05 570 338.37 4 000.— 35 216.48 39 216.48
19 E s b o ................................... 106 038.73 24 517.36 130 556.09 2 000.— 22 047.52 24 047.52
20 T h u sb y  ............................ 84 694.06 115 180.44 199 874.50 10 000.— 26 217.95 36 217.95
21 S ju n d eä  .......................... 75 599.72 7 425.48 83 025.20 1 000.— 4 703.48 5 703.48
22 V ih ti ................................. 495 604.29 82 873.21 578 477.50 5 000.— 53 281.03 58 281.03
23 O rim a ttila  . . . . . . . . . . 412 290.56 120 532.28 532 822.84 10 000.— 154 701.— 164 701.—
24 K a r is lo jo .......................... 315 493.07 49 292.91 364 785.98 3 549.71 16 216.63 19 766.34
25 T ran sp o rt 4 022 060.95 1051 635.50 5 073 696.45 68199.16 590 492.95 658 692.11
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stâllning den 31 december 1911.
ses d ’épargne au  31 déc. 1911.
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 i l 12 13 14
E g n a  fo n d e r 
i  fô rh â llan d e  
t i l l  in s a t ta rn e s  
tillg o d o h a f-  
v a u d en . 
P roportion  des 
fonds propres  
a u x  déposi­
tions.
Ô friga  bok- 
fo rd a  s k u ld e r
K a s s a r e s e r v .  — Réserve. K a ssa re se r- 
v en s  fô rh â l­
la n d e  t i l l  
in s a t ta r n e s  
t illg o d o h a f-  
v a n d en . 
P roportion  de 
la réserve a u x  
' dépôts.
och. s a r s k i ld t  
fô rv a ltad e  
m ed e l. 
A u tres dettes 
en compte, et 
fo n d s spéciaux.
S u m m a  
sk o ld e r . 
Total des 
dettes.
O b lig a tio n e r 
och  b a n k e rs  





In te c k n a d e  
s k u ld se d la r . 
T itres d ’h y ­
pothèque.
S u m m a.
Total.
°/10 ■ 9 m f Smf. S B f 9nif. ° // 0
11.4 25 814 628.29 1 847 270.— 500 000.— 2 347 270.— 10.1 1
14.0 9 685.31 8 909180.59 450 000.— 400 000.— 850 000.— 10.9 2
14.0 — 3 810 450.50 175 000.— 160 000.— 335 000.— 10. o 3
10.3 — 988 258.33 47 000.— 50 000.— 97 000.— 10.8 4
11.8 66 0 71 .70 763 629.78 36 434.70 32 800.— 69 234.70 11.1 5
2.8 . 100 000.— 5 073 406.94 247 650.— 330 000.— 577 650.— 11.9 6
11.2 __  . 743 974.52 153 393.13 __  ' 153 393.13 29.9 7
11.1 175 757.01 46 103 528.95 2 956 747.83 1 472 800.— 4 429 547.83 10.7 8
14.2 146 576.72 .17 074.70 . 14 860.— 31 934.70 25.0 9
33.9 — 61 703.— 6 000.— — 6 0 0 0 .— 13.0 10
10.8 — 151 435.29 12 800.— 2 000.— 14 800,— 10.8 11
8.3 15 212,20 456139.79 14 300.— 29 000.— 43 300.— 10.6 12
12.4 — 398 617.80 — 37 800.— 37 800.— 10.6 13
12.5 ■ — 194 786.69 10 680.98 8 000.— 18 680.98 10-8 14
9.5 6 000.— 471820.73 21 427.17 23 000.— 44 427.17 10.4 15
10.5 — 566 499.98 25 812.12 27 500.— 53 312.12 10.4 16
15.8 — 498 206.48 20 000.— 22 000.— 42 000,— 9.8 17
6.9 20 272.83 629 827.68 25 000.— 14 216.48 39 216.48 6.9 18
18.4 — 154 603.61 6 000.— 6 500.— 12 500.— 9.5 19
18.1 — 236 092.45 10 000.— 11 000.— 21 000.— 10.5 20
6.9 3 500.— 92 228.68 4 221.87 — 4 221.87 5.1 21
10. o 38 755.41 675 513.94 30 200.— 33 000.— 63 200.— 10.9 22
30.9 600.— 698123.84 45 000.— 28 000.— 73 000.— 13.8 23
5.4 — 384 552.32 25 000.— 21 000.— 46 000.— 12.6 24
— 84 340.44 5 816 729.— 273 516.84 277 876.48 551 393.32 — 45
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K a s s a .
3 4 5











o. a. dylika 
samfund.
Los pant.
i städer. pä lands- bygden.
Smf Smf. Smf. Smf. Smf. Smf. Smf. ■
1 T ra n sp o r t 114 580.19 2 340.79 136 500.— 1 505198.72 3 456 620.88 112 226.— 4 050.—
2 P u s u l a .............................. 2 803.7 7 — — 100 500.— 401 321.10 25 260.— —
3 S ib b o ....................... .. 14 809.92 65.— — 4 840.— 242 792.— 39 100.— —
4 J a a l a ................................. — 2 800.82 — 10 200.— 69 811.90 6 000.— —
5 S n a p p e rtu n a  ................ 3 701.23 — — 650.— 37,518.39 — —
6 L a p p t r ä s k ....................... 14 267.88 — 53 000.— 94 300.— 371 761.90 — 11 000.—
7 K a ris  .............................. 525.42 — — 48 710.— 91 273.— — —
8 B o rg n äs .......................... 6.04 — — 9 500.— 160 247.19 — 75.—
9 A rts jö  ............................... 162.86 — — 86 600.— 189 617.88 5 000.— —
10 D egerby  .......................... 3189.45 — — 4 000.— 21 801.67 — —
11 P y h ä j ä r v i ....................... 8.23 — — 34 400.— 273 851.62 185.— —
12 E lim ä  .............................. 9 083.64 310.62 — 8 000.— 147 940:— 6 476.56 ------,
13 S a m m a t t i ....................... 19.94 — — ' 29 000.— 102 335.— 7 950.— —
14 K y rk s ta d  ....................... 7 003.73 — — 7 650.— 47 420.— — —
15 A s k o la .............................. 256.92 — — 2 000.— 94 565.— 1 800.— —
16 S tr ö m f o r s ....................... 608.08 — — ' 7 700.— 35180.— 1 600.— —
17 L i l je n d a l .......................... 3 990.81 — — 17 500.— 85 625.— — — .
18 A n j a l a ..................... ; . .  . 4.84 — — — 17 780.— — —
19 33 Landsbygden 175 022.95 5 517.23 189 500.— 1 970 748.72 5 847 462.53 205 597.56 '  15125.—
20 40 Nylands liin 383 933.86 . 536 213.24 23 367 181.28 4 637 378.72 10 850 428.56 535 046.62 8 541 331.66
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Actif des caisses d’épargne.
8
L â n e n  
la n d e  ■ 






i  fô rb a l-  
i l l  s am t-  




O b lig a tio n e r .
11





v ard ep ap p e r.
13
F a s tig h e te r .
14
O g u ld n a
lâ n e râ n to r .
15
Ô frig a  bok- 
fo rd a  t i l l-  
g ân g àr .
16
S u iu rn a
t i l lg â n g a r .
0//o °/0 S m f 9 îiif S n if
1
S m f üntjC. ' Smf.
__ — 47 680.— 253 546.99 29 835.— 28 736.04 118 082.69 7 331.70 5 816 729.— 1
17.6 70.5 20 500.— 2 175.90 5 000.— — 11 099.31 403.12 569 063.20 2
1.5 75.2 — 20 742.95 — — 39.— 564.37 322 953.24 3
10. o 68.5 — 8 201.— 400.— — 4 313.94 180.— 101 907.66 4
1.4 81.8 — 1 735.02 — — 2196.72 — 45 801.36 5
25.2 63.6 . 9.000.— 22 115.— — — 8 817.70 449.74 584 712.22 6
33.1 61.9 — 6 169.54 — — 579.25 — 147 257.21 7
5.1 85.8 6 600.— 7 118.89 600.— — 2 501.90 198.32 186 847.34 8
28.7 62.9 ■ — 12 496.20 — — 7 399.92 — 301 276.86 9
13.1 71.3 — 1 487.04 — — 5.16 70.63 30 553.95 10
10.6 84.2 — 14 405.31 — — 2 372.95 45 — 325 268.11 11
4.3 79.6 — 11 782.92 500.— — 2 105.68 — 186 199.42 12
19.8 69.5 — 5 817.65 — — 1 445.78 594.19 147162.56 13
11.9 74.1 — ' 659.38 500.— — 91.30 670.— 63 994.41 14
2.0 94.5 — 7.58 100 — — 868.55 474.75 100 072.80 15
16.0 73.1 — 2 000.— 500.— — ■ 9.67 510.— 48 107.75 16
15.0 73.3 — 7 588.36 — — 1 410.50 740.18 116 854.85 17
— 94.2 — 465.— — — 1.51 620.il 18 871.46 18
23.7 64.1 83 780.— 378 514.73 37 435.— 28 736.04 163 341.53 12 852.11 9 113 633.40 19
50.7 19.7 928 700.— 2 791 401.71 241 761.68 1 072 736.04 1 267 971.24 63 «77.74 55 217 162.35 20
Sparbanksstatistik fo r  âr 1911. 22
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv.
1
Sparbankens orfe.
2 | 3 | 4
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h  a i v a n  de n.
5 | ' 8
E g n a  f o n d e r.
Enskildas. Föreningars och fondevs. Somina.
G-rund-
fond. Heservfond. Summa.
9mf 9mfi 9mf. 9mf
1 T ran sp o rt 4 022 060.95 1 051 635.50 5 073 696.45 68 199.16 590 492.95 658 692.11
2 P u s u l a ......................... .. . 489 662.07 37 744.20 527 406.27 2 000.— 39 656.93 41 656.93
3 S ib b o ................................ 235 984.95 67 020.71 303 005.66 2 000.— 15 947.58 17 947.58
4 J a a l a ................................ 89 501.14 8 701.43 98 202.57 1 000.— 2 705.09 3 705.09
5 S n a p p e rtu n a  ................ 30 938.04 10 661.51 41599.55 1 000.— 3 201.81 4 201.81
6 L a p p t r ä s k ................ .. 515 011.il 34 847.— 549 858.11 5 000.— 29 854.11 34 854.11
7 K aris  .............................. 116 293.16 23 419.92 139 713.08 . 1000.— 6 448.13 7 448.13
8 B o rg n äs ................... 161 710.89 16 893.52 178 604.41 1 000.— 4189.16 5 189.16
9 A rts jö  ............................... 264 880.71 22102.45 286 983.16 3 000.— . 11 293.70 14 293.70
10 D egerby  .......................... 26 674.21 1 907.40 28 581.61 1 000.— 972.34 1 972.34
11 P y h ä j ä r v i ....................... 279 363.85 36 825.01 316 188.86 1 000.— 8 079.25 9 079.25
12 E l im ä ................................ 123 193.09 54 397.29 177 590.38 2 065.02 6 544.02 8 609.04
13 S a m m a t t i .................. .. . 109 276.96 32 906.63 142 183.59 1 300.— 3 678.97 4 978.97
14 K y rk s ta d  ....................... 58 488.73 3117.59 61 606.32 1 000.— 1 388.09 2 388.09
15 A s k o la .............................. 66 400.40 30 105.09 96 505.49 1 500.— 2 067.31 3 567.31
16 S tr ö m f o r s ....................... 37 852.81 6 933.68 44 786.49 3 000.— 321.26 3 321.26
17 L i l je n d a l ....................... . 108 070.47 5 126.06 113 196.53 2 310.— 1 348.32 3 658.32
18 A n ja l a .............................. 15 070.29 2 852.05 17 922.34 1 000.— — 50.88 949.12
19 33 Laittlshygden 6 750 433.83 1447 197.04 8 197 630.87 98 374.18 728 138.14 826 512.32
20 40 >Tylan<ls lHn 46 650 607.16 2 888 034.41 49 538 641.57 1 431 923.83 3 981 349.73 5 413 273.56
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 14
K a s s a r e s e r v :
E gn a  fonder  
i  forh&llande 
t i l l  inslittar- 
nes tillg o d o -  
hafvanden.
Ôfriga bok- 






skulder. O bligationer  
och bankers 
dep osition s-  
b ev is.
Intecknade
skuldsedlar. Sum m a.
ven s forhâl- 
lande t i ll  in - 
sattarnes tiil-  
godoliafvan-  
den.
0//o Stltf. Sm f. Sm f. 3 m f Snif. 0//o
___ 84  340 .44 5 81 6  729 .— 27 3  516 .84 277  876.48 551  393 .32 — 1
7.9 — 5 6 9 0 6 3 .2 0 22 675 .90 32 500 .— 5 5 1 7 5 .9 0 10.4 2
5.9 2 000 .— 322 9 53 .24 20 7 4 2 .— 4  840 .— 25 5 8 2 .— 8.4 3
3.8 — 101  907 .66 c 8 201 .— 4  200 .— 12 4 0 1 .— 12.6 4
10.0 — 45 801 .36 1 735.02 650 .— 2 385.02 5.7 5
6.3 — 584  712.22 30  0 0 0 .— 28 000 .— 58 0 0 0 .— 10.5 6
5.4 96 .— 147 257.21 6 1 6 9 .5 4 7 000 .— 13 169 .54 9.4 7
2.9 3 053.77 186  847 .34 13  718.89 9 500 .— 23 218 .89 13.0 8
4.9 — 301 276 .86 12  496 .20 20 000  — 32 496 .20 11.3 9
6.9 — 30 553 .95 1 487 .04 4 000 .— 5 4 87 .04 19.2 10
2.9 — 325  268.11 1 4  405.31 34  4 0 0 .— 48 805.31 15.4 1 1
4.8 — 186  199 .42 11  782.92 8 0 0 0 .— 19 782.92 11.3 12
3.5 — 147  162 .56 5 817.65 29 000 .— 34 817 .65 24.5 1 3
3.9 — 63  994.41 659 .38 3 4 0 0 , . - 4  059 .38 6.6 14
3.7 — 1 00  072.80 — 2 000 .— 2 000.— 2.1 15
7.4 — 48 107 .75 2 000 .— 6 000 .— 8 000.— 17.8 1 6
3.2 — 116  854.85 7 588.36 17 500 .— 25 088.36 22.1 1 7
5.3 — 18 871.46 465 .— — 4 6 5 .— 2.7 18
10.9 , 89 490.21 9 113  633 .40 43 3  461 .05 4 88  866.48 922  327.53 11.2 1 9
10.9 265  247.22 55 217 1 62 .35 3390  208 .88 1 961  666.48 5 351 875 .36 10.8 20
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K. a s s a.
3 1 * ! 5
L A n  m o t :
1 6 1 1 ■





G aranti af 
k om m u ­
ner, för- 
sam lin gar  
o. a. d y lik a  
sam fund.
L ös pant.
i  städer. pä lauds- bygden.
9ntf. 9mf 3nif 8ntf 3mf. SStf.
Äbo o. B jörneborgs Iän.
S t ä d e r  ( V illes).
1 Ä bo »S parbanken  i
Äbo>> ............................ 58 460.05 185 000.— 24 539 433.38 4 914 067.50 2 980 318.55 80 119.29 5 436 960.—
2 R au n io  ............................ 459.04 72 000.— 1 022111.98 44 000.— 460 295.49 — 4 800.—
3 N y s ta d  ............................ 2 025.91 44 700.— 674 995.— 314 405.— 475 175.64 4 000.— —
4 B jö rn eb o rg  ..................... 4 260.39 — 692 700.— 466 700.— 207 890.— — 262 800.—
5 N äd en d a l ....................... 449.64 8 600.— 123 500.— 33 750.— 96 724.50 15 140.— —
6 Ä bo »T urun  Suom alai-
n en  Säästöpankk i»  . . 45 045.76 21 000.— 3 529 017.50 493 800.— 483 378.33 — 88 100.—
7 B jö rn eb o rg  »Porin Suo-
m alai n en  S ä ä s tö p .» .' 1 835.56 2 299.49 43 400.— 32 400.— 48 374.50 — 6 000.—
8 7 StUdenm 112 536 .35 333 599.49 30 62 5  157 .86 6 29 9  122 .50 4  752 157.01 99 259.29 5 798 6 6 0 .—
L an d sb y g d  (Campagne).
9 S a ltv ik  ................ .. 42 421.45 21457.13 222 852.— 208 420.— 489 783.99 70 450.— —
10 O r ip ä ä .............................. 3 286.27 — — 650 700.— 1 127 343.41 122 662.— —
11 B j e r n ä .............................. 31190.50 — 69 000.— 910 900.— 940182.45 — —
12 T a v a s tk y ro  . . ............ 3 585.54 — . — 211 761.— 366 581.05 2 900.— 10750.—
13 P e m a r .............................. 143.66 — — 40 050.— 126 390.— — —
14 Salo köp ing  »Salon Sääs-
töpankk i»  . . . . . . . . 149.57 109 199.02 558750.— 1 156 170.— 1 279 840.40 94 814.— —
15 S iikainen  .......................... 6 984.20 — — 159 093.— 89 544.— — —
16 L ap p i ............................... 13 671.87 — 233 038.62 207 340.32 722 368.32 43 398.— —
17 K u m o  . . ............ .. 14118.84 — — 417 150.— 561 425.41 45 664.26 3 500.—
18 V ehm o ............................ 18 871.70 _ — 202 035.— 249 160.49 — —
19 K iu k a in e n  ..................... 20 928.84 — 2 550.— 204110.— 424 541.61 20 000.— —
20 F in b y  .......................... 41.93 — 68 107.— 41 800.— 114 571.— 14 650.— —
21 S :t M a r t e n s .................. 21 903.22 — — 300 296.56 645 270.10 21 300.— —
22 T öfsa la  .......................... 85.21 134.02 — 320 600.— 394 828.43 15 850.— —
23 K a n k a a n p ä ä  . . . . . . . 3 499.73 .. 944.88 — 140 028.96 291 927.31 14 000.— —
24 P iik k iö  ............................ 3 623.72 — — 26 700.— 44 290.— 10 700.— —
25 T ra n sp o r t | 184 506.25] 131 735.05 1 154 297.62] 5 197 154.84 7 868 047.97 476 388.26] 14 250.—
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Actif des caisses d'épargne.
8 9 
L â n e n  i  fo r liâ l- 
la n d e  t i l i  sam t-, 




B a n k e rs






F a s tig h e te r .
14
O g u ld n a
lâ n e riin to r .
! 15
Ô frig a  bok- 
fö rd a  t i l l ­
g ân g ar .
16
Sn m ina 










°-l7  o 0/10 9mf 9mf. 9ntfi S%? Svrf. '
68.9 7.0 1 195 390 .64 2 1 8 5  725.75 1 0 0 0 .— 150 000 .— 99 2  900.31 22 941 .52 4 2  742 316 .99 1
61 .4 26.5 — 70 0 0 0 .— 24 700 .— — 34 440 .83 2 8 2 5 .— 1 735 632.34 ■ 2
59 .6 28.6 29 739.28 80 0 0 0 .— — — 33  386.23 .1 566.32 1 659 993 .38 3
58.8 10.6 16 700 .— 281 0 0 0 .— 2 0 0 0 .— — 28 210.40 6 426 .94 1 968 687 .73 4
51.9 31.9 — 19 994 .50 2 421.41 ' — 1 020 .28 1 091.30 302 691 .63 5
75.1 19.0 87 2 5 0 .— 146 0 0 0 .— 10 0 0 0 .— 407 170.16 27 713.15 16 713.39 5  355 188.29 6
— — — 4  720 .23 — — 1 1 4 3 .0 6 2 052.09 142 224.93 7
68.5 8.8 1 329 079 .92 2 787 449 .48 4 0 1 2 1 .4 1 557 179 .16 1 1 1 8  814 .26 53 616 .56 53  906 735.29 8
37.0 41.8 9 1 1 0 9 .2 8 2 0 0 0 .— 23 6 34 .54 1 1 7 2  128.39 9
30.7 53.2 19 7 5 0 .— 137 0 0 0 .— 6 0 0 .— — 55 097 .39 1 856.45 2 118 295.52 10
43 .8 41.9 49 5 0 0 .— 1 8 8 1 5 7 .0 8 20  0 0 0 .— 9 700 .— 1 9 1 2 3 .3 1 1 062 .50 2  238 815.84 11
33 .8 58.4 — 4  987 .93 9 5 5 0 .— — 16 673 .98 568.07 627 357.57 1.2
23.5 . 74.8 2 5 0 0 .— ■ — ' — — 1 545.75 — 170 629.41 13
49.0 37.2 143  996.30 __ 1 1 0 0 .— 65 621.71 . 19 316.87 6 350 .42 3 435 308.29 14
57.6 32.5 — 11 764.25 600 .— — 7 851.57 6 8 4 .— 276 521.02 15
32.9 54.3 — 62  400 .60 — 9 000 .— 45 708 .64 — 1 336 926.37 16
35.9 48.4 — 100  206 .18 3 000 .— ' 4  941.13 8 927.97 1 622.43 1 160 556.22 17
4 1 .S 51.5 8  0 0 0 .— — — — 5 278.19 — 483 345.38 18
27.5 56.5 — 74  295.45 — — 5 1 7 0 .7 5 — 751 596.65 19
41.9 43.7 — 1 8 1 2 1 .8 0 1 000 .— — 3 886.67 — 262 178.40 20
28.6 61.5 38 0 0 0 .— 4  0 1 3 .— 7 411.50 — 8 410 .09 2 368.70 1 048 973.17 21
39.9 49.2 23 593.59 30 942 .24 5 0 0 0 .— — 10  782.93 685 .94 802  502.36 2 2
26.1 54.4 — 7 1 3 1 3 .4 2 100.— — 14  706.47 230.13 536 756.90 23
29.0 48.2 J — 5 883.73 950.21 — 8 1 .— — 92 228.66 24
-  | -  - 1 285  3 3 9 .8o| 800  194.96 51 311.71 89 262.84 246  196 .12 15 428 .64 16 5 1 4 1 1 4 .1 5 25
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv.
1
Sparbaukeus ort.
2 [ 3 ■ | 4 
I n s ä t f c a r n e s  t i l l g o  c l o l i a f v a n d e n .
5 ,| 6
E g  u a  f o n  d e \
E nskildas. Eöreningars och fonders. Sum m a.
Grund-
fond. U eservfond. Sum m a.
Snif Smf. ■ 9mf. 3m f 9 » f Snif
Äbo och B jörneborgs Iän.
S t  ä  d  e r  ( Villes).
1 Ä bo »Sparbanken  i
Abo» ............................ 36  095 286.85 1 1 1 4  217.91 37 209  504 .76 — 5 477 015.01 5 477  015.01
2 R au m o  ............................ 1 122 545.26 270  930.19 1 393  4 75 .45 100  000 .— 202 270.13 302  2 70 .13
3 N y s ta d  ............................ 1 167 636.50 254  709.19 1 42 2  345 .69 11 526.91 214  701.81 226  228 .72
4 B jö rn eb o rg  ..................... 1 435  020.25 3 75  215.04 1 810  235 .29 100 0 0 0 .— 58 452 .44 158  4 5 2 .4 4
5 N äd en d a l ....................... 181 688.27 108  262.08 28 9  950 .35 2 000 .— 10 741.28 12 741 .28
6 Ä bo »T urun Suom alai-
n en  S äästö p an k k i» . . 4 990  672.41 225  585.74 5 21 6  258 .15 15 800 .— 122 846.81 138  646.81
7 B jö rn eb o rg  »Porin Suo-
m ala inen  S äästöp .» . . 121 214.03 8 408.69 129  622 .72 5 600 .— —  407.84 5 192 .16
8 ~ Städcrna 4 5 1 1 4  063.57 2 357  328 .84 47 4 71  392.41 23 4  926.91 6 085  619 .64 6 320  546 .55
L an d sb y g d  (C a m p a g n e ).
9 S altv ik  ............................ 1 069  656.50 18 852.60 1 088 509 .10 5 000 .— 78 619.29 83 619 .29
10 O r ip ä ä .............................. 1 6 9 2  382.74 207 710.93 1 900  093.67 60 000 .— 158 201.85 218  201 .85
11 B je r n ä .............................. 1 712 780.12 247 736.21 1 960  516 .33 2 000 .— 256 469.98 258  469 .98
12 T a v a s tk y r o ..................... 513  537.50 39  120.04 55 2  6 57 .54 10 000 .— . 64  700 .03 74 700.03
13 P e m a r .............................. 102 544.10 50  901 .55 153  4 45 .65 2 000 .— 13 083.76 15 083.76
14 Salo köping  »Salon Sääs-
töpankki»  .................. 2 8 2 1 0 0 6 .1 1 321 404.19 3 1 4 2  4 10 .30 50 000 .— 242 897.99 292  897 .99
15 S iik a in e n ......................... 248 345.22 10  456.39 258  801.61 4 000 .— 13 719.41 17 719.41
16 L app i ....................... 1 1 9 5  035.40 36  467 .59 1 231  502 .99 20 390 .— 85 033.38 105  423 .38
17 K um o ............................ .. 979 224.75 102  779.40 1 082  004 .15 14 380.-45 6 4 1 7 1 .6 2 78 552 .07
18 V ehm o . ........................ 403  291.98 42  173.98 445  4 65 .96 7 912.40 29 967.02 37 879 .42
19 K iu k a in en  ................ .. . 635 749.49 35  907 .86 671  657 .35 2 000 .— 77 939.30 79 939 .30
20 F in b y  ................ ............. 174 533.71 56  919 .18 231  452 .89 280.33 30  445.18 30 725.51
21 S :t M artens ................ 161 799.77 776 860.75 938  6 60 .52 — 86 312.65 86 312.65
2 2 T öfsa la  ............................ 591 479.57 108 995.43 700 .4 7 5 .— 2 000 .— 80 027.36 82 027 .36
2 3 K a n k a a n p ä ä 369  253.88 1 2 5 1 3 1 .9 1 49 4  385 .79 1 0  0 0 0 . — 32  365.11 42 365 .11
2 4 P iikk iö  ............................ 62  730.52 2 1 1 2 2 .8 9 83 853 .41 1 200.— 7 175.25 8 375 .25
2 5 T ra n sp o r t 12 733 351.36 2 202 540.90 14 9 35  892 .26 1 9 1 1 6 3 .1 8 1 3 2 1 1 2 9 .1 8 1 512 292 .36
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Passi! et réserve des caissés d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14
E g n a  fo n d e r 
i  fö rh ä lla n d e  
t i l l  in s ä t ta r -  
n es  tillg 'odo- 
lia fv an d en .
ô f r ig a  b ok - 
fö rd a  s k u ld e r  
ooh s ä r s k i ld t  
fö rv a ltad e  
m edel.
K a s s a v e s e r v ,
K assarese r- 
vens fô rk â l-  
lan d e  t i l l  in -  
s ä tta rn e s  t i l l-  
g o dohafvan - 
den .
Su m m  a 
sk u ld e r . O b lig a tio n e r 
och b a n k e rs  
d ep o sitio n s- 
bev is.
In te c k n a d e
s k u ld se d la r . S u m m a.
0 // 0 9vif. 5ntf Sïiif. Snif. 3mf. %
14.7 55 797.22 4 2  742 316.99 3  381 116.39 40 0  0 0 0 .— 3 7 8 1 1 1 6 .3 9 10.2 1
21.7 3 9  886.76 1 735  632.34 70 000 .— 53 0 0 0 .— 12 3  000 .— 9.0 2
15.9 11 418.97 1 659  993.38 109 739.28 80  0 0 0 .— 189 739.28 13.3 3
8.7 ■ — 1 96 8  687 .73 86 700.— 85 0 0 0 .— 171 700 .— 9.5  ' 4
4.4 — 302 691 .63 19 994.50 10 0 0 0 .— 29 994 .50 10.3 5
2.7 283.33 . 5 355  188.29 234  000 .— 264 0 0 0 .— 49 8  0 0 0 .— 9.5 6
4.0 7 410.05 142  224.93 4  720.23 7 0 0 0 .— 11 720.23 9.0 7
13.3 1 14  796.33 53 906  735.29 3 906  270.40 899 0 0 0 .— 4  80 5  270 .40 10 .1 8
.7 .7 1 1 7 2  128 .39 9 1 1 0 9 .2 8 56 500 .— 147 609 .28 13.6 9
11.5 — 2 118 295.52 156 750 .— 33 4 0 0 .— 190 1 5 0 .— 10.0 10
13.2 19 829.53 2 238  815 .84 2 3 8 1 5 7 .0 8 110 0 0 0 .— 3 4 8 1 5 7 .0 8 17.8 11
13.5 — 627 357.57 4  987.93 33  0 0 0 .— 37 987 .93 6.9 12
9.8 2 1 0 0 .— 170 629.41 2 500.— 17 3 0 0 .— 19 8 0 0 .— 12.9 13
9.3 — 3 4 35  308.29 143  996.30 175  0 0 0 .— 31 8  996 .30 10 .2  • 14
6.8 — 276 521 .02 11 764.25 32  0 0 0 .— 43  764.25 16.9 15
8.6 — 1 336 926 .37 62  400.60 62  0 0 0 .— 1 2 4  4 00 .60 10.1 16
7.3 — 1 160  556.22 100 206.18 8 0 0 0 .— 10 8  206 .18 lO .o 17
8.5 — 48 3  345 .38 8  000 .— 31 5 0 0 .— 39 500.— 8.9 18
11.9 — 751 596 .65 74 295.45 20 0 0 0 .— 9 4  295*45 14.4 19
13.2 — 262  178.40 1 8 1 2 1 .8 0 14  0 0 0 .— 32 121 .80 13.8 20
9.2 24  0 0 0 .— 1 048  973.17 42  000.— 58 5 0 0 .— 10 0  500 .— 10.7 21
11.7 ■ 20  0 0 0 .— 802 502 .36 54 535.83 31 0 0 0 .— 8 5  535.83 12.2 22
8.6 — 5 36  750.90 71 313.42 26 5 0 0 .— 97  813 .42 19.8 23
10. o — 92 228 .66 5 883.73 11 5 0 0 .— 17  383 .73 20.7 24
— 65  929 .53 16  5 1 4 1 1 4 .1 5 1 086  021.85 _ 720  2 0 0 .— 1 8 0 6  221 .85 — 25
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K a s s a .
3 5
♦
L & n ra o t:
6 1
K ontant. Löpanderäkning.
In te c k n in g ;
Borgen, ai 
en sk ild a  
person er.
G aranti af 
k om m u ­
ner, iör- 
sam lingar  
o. a. d y lik a  
sam fund.
L ös pant.
i  städer. pa lands- bygden.
Smf. 3iiif 5%: $vif. 9nif Smf
1 T r a n s p o r t 184  506.25 131 735.05 1 16 4  297.62 5 1 9 7  154.84 7 8 68  047.97 476  388 .26 14 250 .—
2 I k a l i s  k ö p i n g .................... 33  215.11 6 267.54 — 18 4  4 1 0 .— 725 034 .50 53  0 0 0 .— 80 7 0 0 .—
3 T y r v ä ä  ................................... 7 021.90 46 310.65 91 000 .— 548 3 9 0 .— 859 923.66 15  5 0 0 .— —
4 H v i t t i s  ................................... 9 294.35 ‘ — — 292  800 .— 6 99  513.70 59 4 5 0 .— —
5 K i m i t o ...................................... 653.01 — 15 000 .— 505 615 .— 4 6 3  666.70 23  9 0 0 .— —
6 V e s t a n f j ä r d  ....................... 3 942.13 — 15 034.18 48  6 0 0 .— 105 128 .— 1 1 1 0 0 .— —
7 V a m p u l a  . . .......................... 3 538.57 — — 60 0 1 0 .— 1 6 8 1 9 9 .3 7 21 603.91 —
8 P a r k a n o  ................................ 184.33 — — 269 1 0 0 .— 185 334.18 — —
9 5 08 13 84 76 330 42 0  9,R9, nf> 19  30 0
10 K j u l o  ...................................... 4 476.30 — 50 700 .— 172 914.50 3 7 0 0 .— . ---
11 K i s k o  ...................................... 4 363.31 —  ' . 319  675 .— 243 381 .58 16 7 8 2 .— —
12 4  733  94 7 000 -J 90 050 10 4  912  76
13 E u r a a m i n n e ....................... 1 552.30 5 400 .— 39 9 0 0 .— 240 690 .— 52 3 8 5 .— —
14 V i r m o ..................................... 7 438.23 — — 641 000 .— 556 245 .— 10 0 0 0 .— —
15 L u n d o  ...................................... 306.89 —  • — 174  4 4 2 .— 20 8  238.50 7 7 0 0 .— —
16 L e t a l a ...................................... 5 458.70 — 40 000 .— 253 200.— 453 930.70 30  0 0 0 .— —
17 N y k y r k o  . ............................. 1 275.93 — — 51 3 0 0 .— 239 773.25 1 4  0 0 0 .— —
18 G u s t a f s ........................ 9 029.15 390.16 24  500 .— 1 2 0 1 9 6 .8 9 151 426.95 — —
19 M a s k u ...................................... 213.80 — — 131 3 0 0 .— 35 9  8 1 0 .— 6 1 1 0 0 .— —
20 L o i m j o k i ................................ 2 715.57 — — 9 0 0 0 .— 8 4  989.50 — —
21 H i n n e r j o k i  .......................... 8 964.42 — 60  0 0 0 .— 48 6 0 0 .— 181 093 .— 49 1 5 0 .— —
22 L o k a l a h t i  ............ 9 409.55 1 500 .— 180 980 .— 1 3 1 1 7 2 .9 5 32  2 0 0 .— —
23 K a r k k u .................... .............. 8 725.19 — 1 500 .— 100 6 0 0 .— 159 648.10 — —
24 P u n k a l a i t i o  ....................... 26 642.41 — — 68 4 0 0 .— 48 4  484.25 — —
25 R i m i t o  ................................... 4 436.12 — 65  000 .— 236 0 2 0 .— 7 4 1 0 0 .— 17 4 7 0 .— —
26 H o n k i l a h t i  ................. 158.26 — - - 43 700 .— 182 423.41 — —
27 P y h ä r a n t a  .......................... 2 541.54 — 32  4 0 0 .— 53 3 0 0 .— 297 524.51 5 1 0 0 .— —
28 P y h ä m a a  ............................. 2 535.40 1.80 3 4  000  — 56 4 5 0 .— 73 160 .— — —
29 S a lo  k ö p i n g  » S a lo n
k a u p p a l a n  S ä ä s t ö -
p a n k k i »  .......................... 140.48 — 296 6 0 0 .— 106 750 .— 115 446.50 — —
30 H v i t t i s b o f j ä r d ................. 1 321.53 — 5 0 0 0 .— 55 9 5 0 .— 35 070.20 41 8 0 0 .— —
31 K a u v a t s a  ............................. 1 4 1 2 2 .6 8 — — 40 8 0 0 .— 238 682.96 11 6 4 0 .— —
32 T ran sp o rt 362 922.79 1 9 0 1 1 9 .0 4 1 842  831.80 10 085  673.73 16 284  249.56 1 0 3 5  269.17 94  9 5 0 .—
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i  fôrhâl- 






























0 ffinf 9ntf. Smf. 9mf. 5%:
__ — 285  339 .89 8 0 0 1 9 4 .9 6 51 311 .71 89  262.84 2 4 6 1 9 6 .1 2 15  428 .64 16  5 1 4 1 1 4 .1 5 1
15.3 60 .3 — 90  000 .— 3 0 0 0 .— — 26 5 8 3 .9 6 — 1 202  211.11 2
37.9 51.9 9 0 0 0 .— 75 673.15 5 2 5 0 .— — 22 800.98 2 166 .22 1 68 3  036 .56 3
25.5 60.9 18 7 5 0 .— 26 527.99 5  0 0 0 .— 31 0 0 0 .— 3 267.44 1 604.19 1 1 4 7  207.67 4
49.7 44 .3 — 27 261.50 5 0 0 .— 5 384 .58 5 380.58 — 1 04 7  361 .37 5
33 .3 55 .0 — 7 182.32 — — 107.94 — 1 9 1 0 9 4 .5 7 G
22.1 61.9 8 0 0 0 .— 5 523.37 6 0 0 .— — 4  053.72 45 .— 271 573 .94 7
54.5 37.5 2 0 0 0 .— 22 015.32 1 0 0 0 .— — 12 826.18 1 1 9 1 . l i 49 3  651 .12 8
13 .8 76.1 11 0 0 0 .— 12 410.54 3  0 0 0 .— — 9 961. 84 214.29 552 568.09 9
14 .3 49.1 9 0 0 0 .— 100 789.50 2 0 0 0 .— — 7 676.61 953 .10 352 210.01 10
50 .3 38 .3 5 0 0 0 .— 30 963.11 1 1 0 0 .— 8 541.42 3  354 .62 1 695.72 63 4  856 .76 11
48 .8 40 .0 — 1 8  666,52 3 0 0 .— — 2 752.64 3 019 .15 26 2  335.01 12
10.9 66.0 5 0 0 0 .— 14  369.33 — __ t 5 446.63 98 .54 36 4  841 .80 13
48.9 42.3 —  . 58 392.58 4  0 0 0 .— 3 0 0 0 .— 3 4  474.27 — 1 31 4  550 .08 14
42.0 50.2 5 0 0 0 .— 8  973.65 3  0 0 0 .— — 7 163.07 206.25 415  030 .36 15
34 .4 53.2 — 38 267.47 5 0 0 0 .— —  ■ 26  762.26 474 .99 8 53  094 .18 16
16.0 74.6 — 8 495.75 3  761.87 — 2 365 .86 711 .— 321 6 83 .66 17
43.4 45.4 8 9 0 0 .— 8 1 0 7 .0 7 3  0 0 0 .— — 6 445.93 1 570.21 333  566 .66 18
22.5 61.4 — 23 544.22 3 0 0 .— — 6 855 .90 796 .44 583  9 20 .36 19
8.6 81.7 3  9 6 0 .— 1 000 .— — — 1 806 .23 518 .95 1 03  9 9 0 .2 5 20
28.4 47.4 3 0 0 0 .— 19 325.23 3 0 0 0 .— —  ' 8 631.25 569 .08 382  332 .98 21
48 .4 34.7 ' — 13 851.77 2 0 0 0 .— — 3 514.27 373 .18 377 001 .72 22
35 .2 55.1 7 8 6 0 .— 6 570.30 2 0 0 0 .— — 2 571.78 — 289  4 75 .67 23
10.0 71.1 — 76 601.93 6 7 0 0 .— 15 394 .49 2 983.09 306 .10 681  512.27 24
70.1 17.3 — 30 392.69 1 7 2 .0 8 — 746.35 630 .22 42 8  967 .46 25
17 .5 73.2 3  000 .— 16 154.04 — — 3  625 .54 55 .50 24 9  1 16 .78 26
19.9 69.0 — 26 360.58 3 0 0 0 .— — 1 2 1 7 5 .9 0 — 43 2  4 02 .56 27
50.0 40.5 — 10 653.15 5 0 0 .— . ------ 3 299.90 3 0 0 .— 18 0  9 00 .25 28
74.7 21.4 18 327.55 2 1 1 7 .5 9 746 .10 540 1 28 .22 29
36 .9 21.1 6 917 .25 11 957.31 6 1 0 0 .— — 1 033.87 943 .80 16 6  093 .96 30
12 .5 72.9 — 18 986.36 2 0 0 .— — 2 815.72 105 .85 327 353.57 31
— — 391  727 .14 1 627  539.26 11 5  795 .66 152  583 .33 479  798.04 34  723 .63 32 698  183 .15
'
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv.
1 2 | 3 | i  
I n s ä t t a m e s  t i l l g o d  oh af  v a n d e  n.
5 | 6 | 7 
E g n a f o n d e r .
Sparbankens ort.
Enskildas. Eöreningars och fonders. Suin m a.
Grrund-
fond. Reservfond. Summa.








1321129.18 1 512 292.36
2 Ik a lis  k ö p i n g ................ 1073 665.15 39 481.74 1113 147.19 10 000.— 79 063.92 89 063.92
.3 T y rv ä ä  ............................ 1370 983.15 187 914.56 1 558 897.71 12 000.— 112138.85 124138.85
4 H v i t t i s .............................. 933 978.10 155 750.65 1 089 728.75 6 000.— 50 972.48 56 972.48
5 K im i to . ............................ 827 900.31 125 201.50 953 101.81 1 500.— 92 759.56 94 259.56
6 V estan fjä rd  ................... 165 070.10 5 213.01 170 283.11 1 000.— 19 811.45 20 811.45
7 V a m p u la .......................... 234 149.28 15 464.91 249 614.19 5 000.— 16 959.75 21 959.75
8 P a rk a n o  .......................... 397 616.39 61 781.32 459 397.71 1 800.— 27 428.66 29 228.66
9 K iik a la  ..................... .. 414 283.74 86 289.35 500 573.09 5 000.— 41 652.65 46 652.65
10 K j u l o ................................. 304 720.98 22 300.48 327 021.46 3 000.— 22 188.55 25 188.55
11 K isko  .............................. 483 049.45 98 614.41 581 663.86 1 000.— 42 192.90 43 192.90
12 L u v ia  .............................. 214 027.75 33 296.97 247 324.72 1 500.— 13 510.29 15 010.29
13 E u r a a m in n e .................. 293 664:34 49 584.73 343 249.07 1 000.— 20 592.73 21 592.73
14 V i r m o ............................... 1 175 649.95 76 424.— 1 252 073.95 4 500.— 36 687.87 41187.87
15 L u n d o  .............................. 321 637.42 55 277.55 376 914.97 1 000.— 8 686.06 9 686.06
16 L e t a l a .............................. 783137.72 25 000.— 808 137.72 1 000.— 43 956.46 44 956.46
17 N y k y r k o .......................... 218 330.20 80147.59 298 477.79 3 000.— 12 005.52 15 005.52
18 G u s t a f s ..................... 240 630.90 75 586.79 316 217.69 1000.— 16 348.97 17 348.97
19 M a s k u ......... .................... 493 108.99 58 010.43 551119.42 4 000.— 28 800.94 32 800.94
20 L oim jok i ....................... 100 856.05 354.94 101 210.99 300.— 2 474.26 2 774.26
21 H in n e rjo k i ..................... 359 491.06 6 582.33 366 073.39 1 000.— 15 259.59 16 259.59
22 L o k a la h ti ....................... 317 324.50 46 104.01 363 428.51 1 000.— 12 573.21 13 573.21
23 K a r k k u ............................ 209 532.71 69 065.S6 278 598.57 1 200.— 9 677.10 10 877.10
P u n k a la i t io ..................... 553 799.84 100 967.97 654 767.81 1 000.— 25 744.46 26 744.46
25 R im i to .............................. 365 916.61 44 140.24 410 056.85 1 000.— 17 910.61 18 910.61
26 H o n k ila h ti ..................... 216 769.46 . 17 936.80 234 706.26 2 000.— 12 410.52 14 410.52
27 P y h ä ra n ta  ..................... 377 058.47 37 130.26 414188.73 1 000.— 17 213.83 18 213.83
28 P y h ä m a a  ....................... 159 646.92 15 494.16 175 141.08 500.— 5 259.17 5 759.17
29 Salo k ö p ing  »Salon- 
k a u p p a la n  Säästö- 
pankki>> ....................... 435126.99 73 736.48 508 863.47 3 000.— 18 950.74 21 950.74
30 Ah la i n e n .......................... 146 704.79 12 677.68 159 382.47 1 500.— 5 200.— 6 700.—
31 K a u v a ts a  ....................... 284 013.15 24 576.87 308 590.02 1 200.— 17 563.55 18 763.55
32 T ran sp o rt 26 205196.13 3 902 648.49'30 107 844.62 269163.18 2 167 123.83 2 436 287.01
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14
K a s s a r e s e r v :
E g n a  fo n d e r 
i  fo rh à lla n d e  
t i l l  in s a t ta r -  
n e s  tillg o d o - 
h a fv a n d en .
Ô friga  bok- 
fo rd a  s k u ld e r  
och  sa rsk ild t  
fô rv a ltad e  
m ed e l.
K assa rese r-
S u jn m a
sk u ld e r . O b lig a tio n e r 
och  b a n k e rs  
d ep o sitio n s- 
b ev is .
In te c k n a d e
sk u ld se d la r .
S um  ma.
vêtis  fo rh â l-  
la n d e  t i l l  in -  
s a tta rn e s  t ill-  
g o d o h a fv an - 
den .
0//o % -. Sttif Sïiif. % ; 0// p
__ 65 929.53 16 514 114.15 1 086 021.85 720 200.— 1 806 221.85 — 1
8.0 — 1 202 211.11 90 000.— 29 000.— 119 000.— 10,7 2
7.9 —- 1 683 036.56 84 673.15 95 000.— 179 673.15 11.5 3
5.2 506.44 1147 207.67 45 277.99 71 000.— 116 277.99 10.7 4
9.9 — 1 047 361.37 27 261.50 60 500.— 87 761.50 9.2 5
12.2 —.01 191 094.57 7 182.32 8 000.— 15182.32 8.9 6
8.8 — 271 573.94 13 523.— 15 000.— 28 523.— 11.4 7
6.8 5 024.75 493 651.12 24 015.32 23 000.— 47 015.32 10.2 8
9.3 5 342.35 552 568.09 23 410.54 28 000.— 51 410.54 10.3 9
7.7 — 352 210.01 , 25 500.— 10 000.— 35 500.— 10.9 io
7.4 10 000.— 634 856.76 30 000.— 30 000.— 60 000.— 10.3 11
6.7 — 262 335.01 18 666.52 35 000.— 53 666.52 21.7 12
6.3 — 364 841.80 19 369.33 16 000.— 35 369.33 10.3 13
3.3 21 288.26 1 314 550.08 58 392.58 57 000.— 115 392.58 9.2 14
2.6 28 429.33 415 030.36 13 973.65 14 700.— 28 673.65 7.6 15
5.5 --- ■ 853 094.18 38 267.47 62 000.— 100 267.47 12.4 16
5.0 8 200.35 321 683.66 8 495.75 25 300.— 33 795.75 11.3 17
5.5 — 333 566.66 . 17 000.— 20 000.— 37 000.— 11.7 18
5.9 — 583 920.36 23 544.22 28.500.— 52 044.22 9.5 19
2.7 5.— 103 990.25 4 960.— — 4 960.— 4.9 20
■ 4.4 — 382 332.98 22 325.— 30 000.— 52 325.— 14.2 21
3.7 — 377 001.72 13 851.77 22117.90 35 969.67 9.8 22
3.9 — 289 475.67 14 430.30 15 000.— 29 430.30 10.6 23
4.1 — 081 512.27 40 000.— 38 500.— 78 500.— 11.9 24
4.6 - 428 967.46 20 610.05 20 000.— 40 610.05 9.9 25
6.1 — 249 116.78 19154.04 43 700.— 62 854.04 26.7 26
4.4 — 432 402.56 26 360.58 32 400.— 58 760.58 14.2 27
3.3 — 180 900.25 10 653.15 15 000.— 25 653.15 14.6 28
4.3 9 314.01 540 128.22 18 327.55 18 000.— 36 327.55 7.1 29
4.2 11.49 166 093.96 15 804.78 18 000.— 33 804.78 21.2 30
6.1 — 327 353.57 18 986.36 25 000.— 43 986.36 14.3 31
— 154 051.52 32 698 183.15 1880 038.77 1625 917.90 3 505 956.67 — 32
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K a 9 s a.
3 * 5











o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands­bygden.
Stt/f 5%: Sntfc Siiif. Snif Snif 9mf.
1 T ra n sp o r t 362 922.79 190 119.04 1 842 831.80 10 085 673.73 16 284 249.56 1035 269.17 94 950.—
2 P ru n k k a la  ..................... 828.94 — — 5 900.— 26 240.— — —
3 P a m a r k ......................... . 4 967.35 — — 33 200.— 121 851.84 6 350.— —
4 K i ik k a .................. ........... 10118.72 —. 62 — 103 620.— 401 540.— — —
5 H o u tsk ä r  ....................... 1 918.30 — — 31 300.— 35 235.— 3 300.— —
6 M o u h i jä rv i ................ .. . 1 919.6!) — — 23 800.— 120 445.— — —
7 S ä k y lä .............................. 5 484.44 — — 87 500.— 250 925.49 2 000 — ■ —
8 S u o m u s jä rv i.................. 698.26 — — 142 981.— 277 598.— 11 000.— —
9 K o r p o ................ ............. 3 670.27 — — 16 4 0 0 .— 59 600.— — —
10 M e r im a s k u ..................... 6 .68 111.83 — 24 0 0 0 .— 71 905.— 3 500 .— —
11 L a v ia ................................ 145.96 — — 52 8 5 0 .— 9 5  235.34 — —
12 S u o n ie m i......................... 4  461 .15 5 714.61 10  800 .— 32 7 2 0 .— 6 3  338.23 25 9 0 0 .— 10 00 0  —
13 S a g u ................................... 1 641.13 — — 16 5 0 0 .— 65 500 .— 1 6 5 0 .— —
14 N a g u ................................. 1 092 .38 — — 5 1 0 0 .— 27 685.— — —
15 S :t M ario »R aun istu lan
Y hdysk . Säästöp». . 62.28 — — — 8  040 .— — —
16 K iik o in e n ....................... 12.45 — — 1 7 5 0 .— 104 910 .— 2 200 .— —
17 P a r g a s .............................. 3 570 .06 3 507.37 — 86 8 0 0 .— 82 650 .— — —
18 H onko  jo k i ..................... 4.02 — — 54 318 .80 48  129.58 6 070.93 —
19 N o r r m a r k ....................... 9.12 2 970 .— — — ' 22 810 .— — 15 5 0 0 .—
20 J ä m i j ä r v i ....................... 196 .06 — — 610.— 42  460 .— — —
21 R au m o  socken  ............ 102.87 -- ‘ 15 0 0 0 .— 6 5 0 0 .— 23 800 .— — —
22 S a s tm o la .......................... — .12 — — 19 3 0 0 .— 8  890 .— — —
23 07 Landsbygden 403 833.10 202 423.47 1 868 631.80 10 830 723.53 18 243 038.04 1 097 240.10 120 450.—
24 74  Aho o. BjÖrncborg.s ltin 516 369.45 536 022.96(32 493 789.66 17 129 846.03 22 995 195.05 1 1 9 6  499.39 5 9 1 9 1 1 0 .—
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Actif des caisses d’épargne.
8
L & n e n  
l a n d e  










i  f ô r h â l -  
111  s a m t -  








O b l i g a t i o n e r .
1 1
B a n k e r s
d e s p o s i t i o n s -
b e v i s .
1 2
Ô f r i g a
. v a r d e p a p p e r .
1 3
F a s t i g J i e t e r .
1 4
O g u l d n a
l â n e r a n t o r .
1 5
O f r i g a  b o k -  
f ô r d a  t i l l -  
g â n g a r .
1 6
S u u i m a
t i l l g â n g a r .
0//O ° l/o S î i i f 9 î i i f S n if . 9 m f
__ 3 9 1  7 2 7 . 1 4 1  6 2 7  5 3 9 .2 6 1 1 5  7 9 5 .6 6 1 5 2  5 8 3 .3 3 4 7 9  7 9 8 .0 4 3 4  7 2 3 . 6 3 3 2  6 9 8  1 8 3 . 1 5 1
1 6 . 4 7 3 . 2 — 1 9 3 1 . 7  0 5 0 0 .— — 6 9 .6 5 3 6 1 . 5 4 3 5  8 3 1 .8 3 2
1 7 . 6 6 4 .9 — 2 0  6 0 0 .8 5 —  ■ — 8 7 9 . 1 1 — .4 4 1 8 7  8 4 9 .5 9 3
1 8  7 7 2 .0 — 3 4  2 5 2 . 1 7 6 0 0  — — 3  6 3 3 .8 8 — 5 5 3  7 6 5 .3 9 4
3 6 .5 4 1 . 4 — 6  5 9 3 .8 0 6  8 0 5 . 7 5 — — — 8 5  1 5 2 . 9 1 5
1 5 . 5 7 8 .6 — 4  7 8 9 .3 0 8 0 0 .— — 6 4 4 .9 9 6 6 4 .2 0 1 5 3  0 6 3 . 1 8 6
2 2 .0 6 3 . 1 — 3 7  4 6 5 .5 1 1  2 0 0 . — — 1 2  7 8 9 .8 3 — 3 9 7  3 6 5 . 2 7 7
3 1 . 3 6 0 .9 1 5  8 6 9 .2 5 3  7 9 1 . 6 2 1  0 0 0 . — — 2  6 4 9 .2 6 2 5 3 . 2 5 4 5 5  8 4 0 .6 4 8
1 6 . 3 5 9 . 5 — 1 7  1 6 3 . 8 5 1  4 0 2 .3 4 — 5 8 0 .— 1  4 3 0 .6 6 1 0 0  2 4 7 . 1 2 9
2 3 .0 6 8 .8 — 2  6 5 0 .3 9 — — 1  7 6 5 .2 0 5 8 6 . — 1 0 4  5 2 5 . 1 0 10
3 2 . 1 5 7 .8 — 1 2  1 3 1 . 5 1 — — 3  0 9 2 .2 8 1  1 3 6 . 6 5 1 6 4  5 9 1 . 7 4 1 1
2 6 .0 3 7 .8 — 1 1  0 0 0 .6 5 2  3 0 4 .9 3 — 7 7 9 .4 6 3 6 5 .0 9 1 6 7  3 8 4 . 1 2 1 2
1 8 . 5 7 3 . 5 — 3  5 0 0 .— — — 2 6 5 .5 0 — 8 9  0 5 6 .6 3 1 3
1 3 . 7 7 4 .4 — 1  7 7 9 .3 8 1  4 2 4 .2 3 — 1 1 4 . 5 1 — 3 7  1 9 5 . 5 0 1 4
_ 8 6 .7 __ . 4 0 3 .3 0 __ __ 3 3 . 7 5 7 3 9 . 9 7 9  2 7 9 . 3 0 1 5
1 .6 9 1 .8 — 4  3 9 6 .4 6 1 0 0 . — — 5 5 0 .3 7 3 8 7 .3 8 1 1 4  3 0 6 .6 6 1 6
■ 4 6 .0 4 3 .2 — 9 1 1 5 . l l — — 2 1 2 6 . 1 9 1  2 6 4 .8 4 1 8 9  0 3 3 .5 7 1 7
4 7 . 5 4 2 , 1 . — 4 .9 9 7 .2 8 — —  . 4 3 9 .4 8 3 1 8 .4 0 1 1 4  2 7 8 .4 9 1 8
— 3 7 . 5 — 6  0 6 7 .0 4 — — 3 0 . — 1 3  5 0 4 .0 2 6 0  8 9 0 . 1 8 1 9
1 . 1 9 2 .9 — 1  4 4 0 .— — — 4 3 6 .2 5 6 2 2 .0 6 4 5  6 6 4 .3 7 20
4 1 . 8 4 6 .3 — 5  0 1 9 .6 2 — — 3 1 . — 8 9 6 .5 0 5 1 3 4 9 . 9 9 2 1
6 6 .6 3 0 .7 — 2 3 8 .0 6 —  ' — 1 9 1 . 2 7 3 4 2 . — 2 8  9 6 1 . 4 5 22
3 5 .4 5 0 .9 4 0 7  5 9 6 .3 9 1  8 1 6  8 6 6 .8 6 1 3 1  9 3 2 . 9 1 1 5 2  5 8 3 .3 3 5 1 0  9 0 0 .0 2 5 7  5 9 6 .6 3 3 5  8 4 3  8 1 6 . 1 8 2 3
■ 5 5 . 3 2 5 .6 1  7 3 6  6 7 6 . 3 1 4  6 0 4  3 0 7 .3 4 1 7 2  0 5 4 .3 2 7 0 9  7 5 3 . 4 9 1  6 2 9  7 1 4 . 2 8 1 1 1  2 1 3 . 1 9 8 9  7 5 0  5 5 1 . 4 7 2 4
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I n s ä t t a r n  e
3 | 1 
s t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 | 6
E g  n a f o n d e \
E nskildas. Eöreningars och fonders. Sum m a.
Grrund-
fond. R eservfond. Sain ina.
Siiif 9S<f $7/)f Sihf.
1 T ra n sp o r t 26 205196.13 3 902 648.19 30 107 844.62 269163.18 2 167 123.83 2 436 287.01
2 P ru n k k a la  ..................... 25 369.35 2 297.16 27 666.81 1 400.— 2 765.02 4 165.02
3 P am  a r k ............. ............. 154 503.31 27 198.71 181 702.05 2 000.— 4 147.54 6147.54
4 K i ik k a .............................. 479 562.01 57 544.32 537 106.33 1 000.— 15 659.06 16 659.06
5 H o u tsk ä r  ....................... 75 511.77 6 010.70 81 522.47 1 000.— 2 630.44 3 630.44
6 M o u h i jä r v i ..................... 103 177.31 45 628.29 148 805.63 1 000.— 3 257.55 4 257.55
7 S ä k y lä .............................. 352 786.30 19 878.70 372 665.— 1 000.— 13 700.27 14 700.27
S S u o m u s jä rv i................... 385 370.08 51 081.25 436 451.33 5 000.— 14 389.31 19 389.31
9 K orpo  .............................. 91 953.38 5 054.50 97 007.88 1000.— ' 2 239.24 3 239.24
10 M e r im a s k u ..................... 95 544.il 3 472.82 99 016.96 1 000.— 4 508.14 5 508.14
n L a v ia ................................. 125 855.13 32 335.60 158 191.03 2 000.— 4 400.71 6 400.71
12 S u o n ie m i......................... 119 800.80 42 841.08 162 641.88 1 000.— 3 742.24 4 742.24
13 S a g u ................................... 71 243.90 14 128.61 85 372.51 1 500.— 2 184.12 3 684.12
u N a g u ................................ 30 777.25 3 878.96 34 656.21 1 500.— 1 039.29 2 539.29
15 S :t M arie »R aun istu lan
Y h d y sk . Säästöp.» . 7 779.88 75.— 7 854.88 1 000.— 424.42 1 424.42
16 K i ik o in e n ....................... 88 590.55 23 000.79 111 591.34 1 200.— 1 515.32 2 715.32
17 P a r g a s .............................. 113 886 27 72 249.77 186 136.04 1 500.— 942.53 2 442.53
18 H onko  jo k i ..................... 68 894.22 33 282.61 102 176.86 1 000.— 1 258.33 2 258.33
19 N o r r m a r k ........... ........... 26 346.21 31 867.93 58 214.17 2 000.— 676.01 2 676.01
20 Jä m ijä rv i  ........................ 35 593.32 7 805.89 43 399.21 2 000.— 265.16 2 265.16
21 R au m o  s o c k e n .............. 48 971.13 1 189.69 50 161.12 1 000.— 188.87 1188.87
22 S a s tm o la ......................... 14 749.75 13 724.39 28 474.14 1 000.— — 512.69 487.31
23 67 Lftmlsbygden 28 721462.85 4 397 195.62 33 118 658.47 300 263.18 2 246 544.71 2 546 807.89
24 74 Äbo o. lijiirnebortxs liin 73 835 526.42 6 754 524.46 80 590 050.88 535 190.09 8 332 164.35 8 867 354.44
Passif et réserve des caisses d’épargne,
8
E gn a  fonder  
i  fôrhâllande  
t i ll  insattar- 
nes tillgod o-  
hafvanden .
9
. ü fr iga  bok- 
fôrda sk u ld er  











lande t i l l  in - 
s&ttarnes t ill-  
godohafvan- 
den.
O bligationer  
och bankers 





0//o 5mf- Sitif 3nif Smf . 0//o
.—. ' 15 4  051.52 32 698  183 .15 1 880  038.77 1 6 2 5  917 .90 3 505  956 .67 — 1
15.1 4  0 0 0 .— 35 831 .83 1 9 3 1 .— 1 4 0 0 .— 3 331 .— 12.0 2
3.4 — 18 7  849 .59 20  000 .— 15 0 0 0 .— 35 0 0 0 .— 19.3 3
3.1 — 553 765.39 3 4  252.17 31 000 .— 65 252.17 12.1 4
4.4 — 85 152.91 6 593 .80 31 3 0 0 .— 37 893 .80 46.5 5
2.8 — 153 063 .18 4  789.30 23 800 .— 28 589 .30 19.2 G
4.0 10 0 0 0 .— 397 365.27 37 465.51 20 0 0 0 .— 57 465.51 15.4 7
4.5 — 45 5  840 .64 16  000 .— 56 500 .— 72 500 .— 16.7 8
3.3 — 100 247 .12 8  0 0 0 .— 4 0 0 0 .— 12 0 0 0 .— 12 .4 9
5.6 — 10 4  525 .10 2 634 .19 6 000 .— 8 634 .19 8.7 10
4.0  . — 164 591 .74 1 2 1 3 1 .5 1 16  0 0 0 .— 2 8 1 3 1 .5 1 18.0 11
2.9 — 167 384 .12 1 0 1 4 1 .8 7 25  0 0 0 .— 35 141 .87 21.6 12
4.3 — 89 056 .63 3 500 .— 6  000 .— 9 500 .— 11.1 13
7.3 — 37 195 .50 1 779.38 — 1  779.38 5.1 14
18.1 — 9 279 .30 403 .30 __ 403 .30 5.1 15
2.4 —  . 11 4  306 .66 4  396 .46 1 750.— 6 1 4 6 .4 6 5.5 16
1 .3 455 .— 18 9  033.57 9 1 1 5 . i l 11 000 .— 20 115.11 10.8 1 7
2.2 9 843.30 ' 114  278 .49 4  997.28 5 0 0 0 .— 9 997 .28 9.8 1 8
4.6 — 60 890 .18 6 067 .04 — 6 067 .04 10.4 19
5.2 — 45  664 .37 1 440 .— 510 .— 1 9 5 0 .— 4.5 20
2.4 — 51 349 .99 5 019 .62 7 0 0 0 .— 12 019 .62 23.8 21
1.7 — 28 961 .45 238.06 4  000 .— 4 238 .06 14.8 22
7.7 178  349.82 35 84 3  816 .18 2 070  934 .37 1 8 9 1 1 7 7 .9 0 3 962  112 .27 11 .9 23
11 .0 2 9 3 1 4 6 .1 5 89 750 551 .47 5 977 204 .77 2 790 177 .90 8 767 382 .67 1 0 .8 24
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K a s s a .
3 4 5











o. a. dylika 
samfund.
Los pant.
i städer. p& lands- bygden.
5%: 3mf s%? Stiif %■'
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  ( V illes).
1 T a v a s te h u s ..................... 122 351.06 49 500.— 2 423 080.— 551 194.26 1685 512.85 6 000.— 14 000.—
2 T a m m e r f o r s ................... 27 676.38 24 000.— 5 686 000.— 30 000.— 235 365.35 — 76 850.—
3 L a h ti  »H ollolan k u n n a n
S äästöpankk i»  ......... 12 757.97 — 190 500.— 287 799.40 102 600.— 28 220.— —
4 T a v a s te h u s  »Suoma-
la in en  S äästö p an k k i
H äm eenlinnassa»  . .  . 5 423.06 2 639.11 271 000.— 19 600.— 45 750.— — 13 400.—
5 L a h ti »L ahden Säästö-
pankki»  ..................... 2 150.33 — 84 025.— 13 500.— 71 235.— — 20 000.—
6 L a h ti »Työväen Sääs-
tö p a n k k i Lahdessa» . 352.69 50.— 1 050.— — 2 800.— 3 000.— —
7 6 StlUlern a 170 711.49 76 189.11 8 655 655.— 902 093.66 2 143 163.20 37 220.— 124 250.—
L an d sb y g d  (Campagne).
8 U rd ia la  .......................... 12 196.23 — — 280 200.— 659 778.— — 1 000.—
9 J a n a k k a l a ....................... 10 238.63 — — 30 500.— 135 820.— 17 700.—
10 J ä m s ä .......................... .. . 361.53 — 40 000.— 146 850.— 756 203.27 69 400.— —
11 R u o v e s i ............................ 1 000.47 — ' — 35 610.— 369 977.— — —
12 L e m p ä ä l ä ....................... 7 445.26 5 794.40 — 63 151.— 175150.25 — —
13 H a u s j ä r v i ....................... 1 320.07 — — 196128.— 272 160.— 23 700.43 —
14 T o ija la  ............................... 6 542.18 — — 81 332.— 202 907.— 1 700.— —
15 L am m i ............................ 32 966.22 — 15 000.— 234 850.— 420 458.— 85 602.— —
16 L o p p i .............................. 18 340.30 249.38 — 290 644.— 597 514.— 11 500.— —
17 K u r u ................................. 2 531.82 — ' --- 23 430.— 114 805.75 — —
18 Som ero ................... .. 633.35 — — 112 100.— 660 886.— 66 858.30 —
19 K o rp ila h ti ..................... 5 593.93 — — 76 600.— 143 571.— — —
20 R enko  .............................. 1 495.94 — 32164.93 72 011.— 136 020.— — —
21 F o r s s a .............................. 28 661.79 14 006.70 — 126 250.— 490135.18 39 300.— 25 900.—
22 N a s t o l a ............................ 1 455.94 — — 54 750.— 140 260.— 9 850.— —
23 H a u h o .............................. 3 282.01 — — 14 300.— 154 571.64 55 375.06 —
24 P ä lk ä n e ............................ 7 849.05 — — 56 300.— 235 122.— 35 330.— —
25 T ra n sp o r t 141 914.72 20 050.48 87164.93 1 895 006.— 5 665 339.09 416 315.79 26 900.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 1 9 10 11 12 13 14 16 16
Lânen i  fôrhàl- *
lande t i l i  sam t-










värdepapper. F a stig h e ter .
O guldna  
lân erän tor.
Ofriga bok- 
förda t ili-  
gängar.
Sum m a  
t i li  gängar.
B.crç03
o'O ■ H U5 0> 
B
0// 0 °// 0 9mg. . 3 ñ f 9 m f 9m g. 9m g. 9mg. 9m g.
52.2 29.6 94  737 .50 491 000 .— 5  0 0 0 .— 12 0  0 0 0 .— 1 3 4  8 43 .68 1 .— 5 697  220 .35 1
79.4 3 .3 237  815 .50 205  00Ö.— 10  0 0 0 .— 6 2 0  333 .23 3 9  897 .92 6 638 .49 7 1 9 9  576 .87 2
57 .2 12.3 1 4  7 0 0 .— 10 000 .— 5 000 .— 16 3  474.97 15  286.57 6 758 .46 836  9 97 .37 3
68.8 10.9 — 62 389 .23 — — 26.— 2 946 .45 4 2 3 1 7 3 .8 5 4
47.9 35.0 — 1 0  0 0 0 .— — — 394.53 2 222.08 203  5 26 .94 5
8.4 22.4 — 200.— 4  658 .22 — 12.91 371.77 12  4 9 5 .5 9 6
66.5 14 .9 3 47  2 5 3 .— 778 589 .23 2 4  658 .22 90 3  8 0 8 .2 0 19 0  4 61 .61 18  938 .25 1 4  3 72  990 .97 7
27.1 63.8 3  0 0 0 .— 49  602 .05 6 0 0 .— 2 2  5 0 0 .— 2 121 .92 4 1 8 8 .9 3 1 0 3 5 1 8 7 .1 3 8
14.7 65 .3 10  398 .75 — 1 000 .— — 2 220 .78 132 .65 20 8  010 .81 9
17.2 69 .6 — 62  916.27 2 000 .— — 8 8 42 .75 1 6 0 .— 1 08 6  733 .82 10
8.1 84 .5 — 19  010 .38 1 000 .— — 9  693 .70 1 826 .08 43 8  1 1 7 .6 3 11
22.8 63.2 — 15 0 0 0 .— 1 1 0 0 .— 6 233 .40 2 269.92 888 .74 277  032 .97 12
36 .4 50.5 — 27 0 77 .64 — — 18  605 .15 — 538 9 9 1 .2 9 13
26.2 65.5 — 14  9 14 .25 5 0 0 .— 2 237 .— — 3 1 0 1 3 2 .4 3 14
29 .4 49 .4 10  0 0 0 .— 30 101 .32 1 0 0 0 .— — 20  209 .43 187 .50 85 0  374 .47 15
'28.4 58 .3 90  0 0 0 .— 5 400 .— 9 6 02 .69 1 447 .40 1 02 4  697 .77 16
15.1 73 .8 1 4 1 9 2 .7 0 — . — 6 1 7 .3 3 - — 1 5 5  5 7 7 .6 0 17
12 .6 74.3 29  485 .12 1 0 0 0 .— — 17 9 2 7 .8 2 1 1 47 .49 890  0 3 8 .0 8 18
31 .6 59.2 ■ — . 11 775.38 — — 4  237 .13 555 .65 242  333 .09 19
40.1 52.3 6 5 0 0 .— 200 .— — 11 530 .76 146 .25 26 0  0 6 8 .8 8 20
15 .6 60.6 13 000 .— 4 5  0 0 0 .— 3 0 0 0 .— — 18  932 .74 4  823 .— 80 9  009 .41 21
24.6 62.9 7 9 6 4 ___ 5  006 .22 3 0 0 .— — 3  449 .43 32 .69 223  0 68 .28 22
5.9 64.4 5  0 0 0 .— 2 5 0 0 .— — — 4  831 .50 70 .18 239  9 30 .39 23
15.2 63.4 6 8 9 0 .— 20 104.64 2 000 .— — 6  968 .62 123.75 370  6 88 .06 24




Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder ock kassareserv. —
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o c l o h a f  y a n d e n .
'  5 | -----6—
E g n a f o n d e
---- 7 --------
LL
E n s k ild a s . E ö ren in g a rs  ock  fo n d ers . S u m m a.
G ra n  d- 
fo n d . .R eservfond. S um m a.
Smf 9mf 9mf. Smf
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  ( V illes).
1 T a v a s te h u s ..................... 5 076 434.34 56 652.35 5 133 086.69 — 563 972.17 563 972.17
2 T am m erfo rs ................ 6 446 085.47 150 575.77 6 596 661.24 300 000.— 202124.14 592124.14
3 L a h ti ................ ............. 696 166.37 22 428.50 718 594.87 12 000.— 13 733.12 25 733.12
4 T av as te h u s  »Suoma-
la inen  S äästöpankk i
H äm eenlinnassa» . . . 403 169.76 17 504.09 420 673.85 2 500.— — 2 500.—
5 L a h ti »L ahden Säästö-
pankki»  ..................... 172 344.44 19 900.42 192 244.86 2 000.— 1842.61 3 842.61
6 L a h t i . »Työväen Sääs-
tö p a n k k i Lahdessa» . 7 187.18 618.27 7 805.45 1 000 — — 297.36 702.64
7 C StlUlerna 12 801 387.56 267 679.40 13 069 066.96 317 500.— 781 374.68 1098 874.68
h a n d s h y g d (C a m p a g n e )
8 U rd ia la  .......................... 838 427.48 119 584.46 958.011.94 3 000.— 74175.19 77 175.19
9 J a n a k k a l a ....................... 147 159.44 51105.50 198 264.94 1 000.— 8 745.87 9 745.87
10 J ä m s ä .............................. 940 575.58 . 49 162.65 989 738.23 6 0 0 0 .— 90 995.59 96 995.59
11 R uovesi . . ....................... 353 369.30 44 284.19 397 653.49 2 000.— 38 464.14 40 464.14
12 L e m p ä ä lä ....................... 197 451.41 54 832.— 252 283.41 2 0 0 0 .— 22 672.76 24 672.76
13 H a u s j ä r v i ....................... 411 874.94 54 822.07 466 697.01 10 000.— 47 294.28 57 294.28
14 T o i ja la .............................. 182 270.80 83 498.88 265 769.68 4 000.— 15362.75 19 362.75
15 L am m i .................. .. 762 456.59 38 988.31 801 444.90 13 795.04 35134.53 48 929.57
16 L o p p i .............................. 921387.30 51115.61 972 502.91 13 000.— 39 194.86 52 194.86
17 K u r u ................................. 130 329.69 6 841.17 137 170.86 2 000.— 16 406.74 18 406.74
18 Som ero ............................ 722 270.46 41 548.30 763 818.76 3100.— 63 412.52 66 512.52
19 K o rp ila h ti ..................... 199 245.51 24 511.60 223 757.11 1 000.— 14 526.95 15 526.95
20 R enko  .............................. 233 411.18 10 481.54 243 892.72 3 000.— 13 176.16 16 176.16
21 F o r s s a .............................. 613 592.44 114 475.79 728 068.23 2 600.— 78 341.18 80 941.18
22 N a s t o l a ............................ 163 744.63 31 487.14 195 231.77 2 500.— 18 836.51 21 336.51
23 H au h o  .............................. 182 689.53 30374.32 213 063.85 5 000.— 14 559.08 19 559.08
24 P ä lk ä n e ............................ 285 680.56 60114.04 345 794.60 2 500.— 22 393.46 24 893.46
25 T ra n sp o r t 7 285 936.84 867 227.57 8153164 41 76 495.04 613 692.57 690187.61
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 i l 12 13 14
K a s s a r e s e r y . :
E gn a  fonder 
i  forhâllande 
til l  in sh tta r- 
nes tillgodo- 
hafvanden.







vens fo rbâl- 
lande  t i l l  in -




In teck n ad e
skuldsedlar. Sum ma.
sa tta rn es till-  
godohafvan- 
den.
0 / 10 9ïhf. 9mf. 9mf. 0//©
10.9 161.49 5 697 220.35 264 000.— 250 000.— 514 000.— 10.0 1
7.6 100 791.49 7 199 576.87 442 815.50 362 500.— 805 315,50 12.2 2
3.6 92 669.38 836 997.37 25 000.— 10 000.— 35 000.— 4.9 3
0.6 — 423 173.85 62 389.23 24 000.— 86 389.23 20.5 4
" 1.9 7 439.47 203 526.94 10 000.— 10 000.— 20 000.— 10.4 5
8.9 ' 3 987.50 12 495.59 200.— 1 050.— 1 250.— 16.1 ; 6
8.4 205 049.33 14 372 990.97 804 404.73 657 550.— 1461 954.73 11.2 7
8.5 1035187.13 52 602.05 44 000.— 96 602.05 10.1 8
4.9 — 208 010.81 10 398.75 30 500.— 40 898.75 20.6 9
9.9 — 1 086 733.82 62 916.27 59 000.— 121 916.27 12.3 10
10.2 — 438 117.63 19 010.38 18 500.— 37 510.38 9.7 11
9.8 76.80 277 032.97 15 000.— 13 726.— 28 726.— 11.4 12
12.2 15 000.— 538 991.29 27 077.64 196 128.— 223 205.64 47.8 13
7.3 25 000.— 310 132.43 14 914.25 23 000.— 37 914.25 14.3 14
6.1 — 850 374.47 40 101.32 40 043.17 80 144.49 lO.o 15
5.4 — 1 024 697.77 90 000.— — 90 000.— 9.3 16
13.4 — 155 577.60 6 153.— 15 000.— 21153.— 15.4 17
. 8.7 59 706.80 890 038.08 29 485.12 54 400.— 83 885.12 11.0 18
6.9 3 049.03 242 333.09 12 331.03 12 000.— 24 331.03 10.8 19
6.6 — 260 068.88 6 500.— 6 200.— 12 700.— 5.2 20
11.1 — 809 009.41 58 000.— 61 000.— 119 000.— 16.6 21
10.9 6 500.— 223 068.28 12 970.— 10  000.— 22 970.— 11.7 22
9.2 7 307.46 239 930.39 7 500.— 14 300.— 21800.— 10.2 23
7.2. — 370 688.06 26 994.64 10 100.— 37 094.64 10.7 24
— 116 640.09 8 959 992.11 491 954.45 607 897.17 1 099 851.62 — 25
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
- —  1 T ------- .
Sparbankens ort.
" 2-----
K a s s a .
-------3 1------4 - - 1— ' 5 ------
L ä n  in o t:










o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. p& lands- bygden.
' 9mf 9mf. Smf. Smf. Smf 3mf 3mf
1 T ra n sp o r t 141 914.72 20 050.48 87 164.93 1 895 006.— 5 665 339,09 416 315.79 26 900.—
2 V e s i l a h t i .......................... 5 856.35 — — 5 240.— 140 104.— 10 000.— —
3 K ä rk ö lä  .......................... 6 467.16 — — 23 600.— 76 055.— 2 000.— —
4 K o sk i .............................. 2 086.92 — — 17 000.— 93 440.— — —
5 A s ik k a l a .......................... 6 839.41 — — 222 780.— 269 114.47 2 000.— —
6 K a n g a sa la  ..................... 1 898.49 — 48 640.— 55 600.55 5 815.— —
7 K u h m o in en  ................... 9 819.58 415.80 113 500.— 177 300.— 557 977.02 17 000.— —
8 T uu los . ............................. 4 042.40 — — 53 540.— 116 429.— ---' —
9 P a d a s j o k i ....................... 9 899.75 — 105 500.— 164 545.— 126 860.— — ---'
10 Orihvesx .......................... 9 052.70 — — 36 677.50 124 372.25 —; __ f
11 L u o p io in e n ..................... 4 383.32 — 10 000.— 147 400.— 217 737.44 11 850.— —
12 S a h a la h ti . . . ................ 2 076.45 — — 4 000.— 44 105.— 2 450.— —
13 H u m p p i l a ....................... 2 275.47 — — 4 000.— 55 939.— 6 300.— —
14 S om eroniem i ................ 65.06 — — 1 000.— 100 893.84 13 227.33 —
15 S ääk sm äk i ..................... 1 333.92 312.20 — 22 250.— 109 265.50 4 000.— 1 600.—
lfi V a n a ja  ............................ 805.83 — — . 900.— 66 085.— — 2 320.—
17 L än g e lm äk i ................... 4 329.08 — — 18 860.— 147 095.84 --- . —
18 K u h m a la h t i ................... 916.78 — —■ 12 200.— 60 700.— 9 000.— —
19 K u o r e v e s i ....................... 1 467.77 — ■ — 2 225.— 60 216.— — —
20 Jo k io in en  ........................ 47.14 — — — 26 507.— 1 000.— —
21 M essukylä......................... 866.14 — — 1 000.— 9 050.— ■ — —
22 Y p ä jä  .......................... 24.24 — — — 21 887.— — —
23 T y rv ä n tö  ....................... 88.70 — — — 2 725.— — —
24 E rä jä rv i  .......................... 33.91 — — — 20 468.— — . ---
25 P irk k a la  .......................... 207.81 175.— — — 1 870.— — —
26 41 Landsbygdcn 216 799.10 . 20 953.48 316 164.93 2 858 163.50 8 169 836.— 500 958.12 30 820.—
27 47 . Tavastehus Iän 387 510.59 97 142.59 8 971 819.93 3 760 257.16|l0 312 999.20 538 178.12 155 070.—
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Actif des caisses d’épargne.
8
L ânen  
lan d e  








i  forhâl- 
,i l l  sam t- 























Ô friga bok- 
fôrda t ill-  
gângar.
16
S om m a
tillgângar.
7o °/lo Smf. 9mf. 9mf. 3mf. Smf. 9m f 9mf
— — 62 752 .75 ■ 43 6  685 .97 1 9 1 0 0 .— 28  733 .40 1 44  298.67 15  730.31 8 95 9  992 .11 1
3.1 82 .0 — 7 686 .67 6 0 0 .— — 913 .65 364 .30 17 0  764.97 2
20 .9 67.3 4  5 0 0 .— — — 302 .82 — 1 1 2  9 24 .98 3
13 .8 75 .5 — 5 6 69 .34 1 0 0 0 .— — 4  519 .92 — 12 3  716 .18 4
41 .9 50 .8 3  0 0 0 .— 17 3 0 0 .— 1 0 0 0 .— ---  ' 7 927.11 625 .18 53 0  586 .17 5
40 .9 46 .9 — 3  585 .94 1 0 0 0 .— — 2 096 .89 — 11 8  636 .87 6
30 .8 59.1 12 500 .— 33  878 .69 — 5 0 0 0 .— 1 4  683 .13 1 639 .66 9 4 3  713 .88 7
29 .8 64.7 4  456.25 • . — 6 0 0 .— — 770.27 83 .25 17 9  921 .17 8
61 .8 29 .0 15 000 .— 5 0 0 0 .— 1 0 0 0 .— — 8 1 9 1 .7 1 1 292 .50 4 37  2 88 .96 9
20.2 68.5 — 10 360 .17 5 0 0 .— — 277.87 242 .16 1 8 1 4 8 2 .6 5 10
39.1 54.1 4  910.30 — 1 0 0 0 .— — 5 050 .56 — 4 02  3 31 .62 11
6.7 74.5 — 6 1 4 0 .9 8 2 1 0 .— — 214.37 9 .45 59 2 06 .25 12
5.1 71.9 — 7 1 18 .30 1 0 0 0 .— — 1 099 .89 — 77 732.66 13
0.9 81.7 — 4  429.61 8 0 0 .— — 3  061 .39 1 .54 1 23  478 .77 14
14.5 71.4 — 11  225 .80 — — 2 165 .10 8 6 9 .3 0 1 53  021 .82 15
l . l 78.7 — 12 843 .53 6 0 0 .— — 140 .90 318 .15 8 4  013.41 16
10.1 78.6 — 1 5 1 8 9 .2 0 — — 1 1 4 1 .4 5 578 .47 187  1 94 .04 17
13.5 67.6 — 7 098 .44 1 0 0 .— — 96.08 404 .80 90  516 .10 18
3.3 88 .4 3  991 .95 — — 106 .74 102 .28 6 8 1 0 9 .7 4 19
— 85 .2 — 3 232.31 — — 46 .32 280 .71 3 1 1 1 3 .4 8 20
7 .4 66.5 2 293 .42 — — — 4 0 0 .— 13  609 .56 21
— 95 .4 — - 516.22 — — 65,25 4 56 .67 22  949 .38 22
— 93,7 — 82 .10 — — — 11 .59 2 907 .39 23
— 94 .2 — 600 .— — — 91 .64 535 .33 21  728 .88 24
— 80 .2 — — — — — 76 .83 2 329 .64 25
24 .3 6 2 .4 10 2  619 .30 599  428 .64 28 510 .— 33 733.40 197  261 .73 24  0 22 .48 13  09 9  2 7 0 .6 8 26
4 6 .3 37 .6 44 9  872 .30 1 378  017 .87 5 3 1 6 8 .2 2 937  541 .60 387 723 .34 42  9 6 0 .7 3 27 47 2  261 .65 27
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder oeh kassareserv. —
.1
Sparbankens ort.
2 . | 3 | 4
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 |. 6
E g n a  f o n d e
1
Enskiidas. F oren ingars oeh. fonders. Sum m a.
Q rund-
foud. Reservfond. Sum m a.
Smf 9mf. 9mf Smf 3mf
1 T ra n sp o r t 7 285 936.84 867 227.57 8 153 164.41 76 495.04 613 692.57 690 187.61
2 V esilah ti . . . . ................ 141 530.52 16 165.16 157 695.68 4 700.— 8 369.29 13 069.29
3 K ä rk ö lä  .......................... 80 771.68 19 872.38 100 644.06 6 000.— 6 280.92 12 280.92
4 K o sk i .............................. 97 497.60 18 102.79 115 600.39 1 600.— 6 515.79 8115.79
5 A s ik k a l a .......................... 487 413.76 20 220.50 507 634.26 2 000.— 20 951.91 22 951.91
6 K a n g a sa la  ..................... 98 839.61 13 893.87 112 733.48 1 000.— 4 903.39 5 903.39
7 K u h m o in en  .................. 793 563.94 93 131.44 886 695.38 1100.— 37 328.45 38 428.45
8 T u u lo s .............................. 127 686.73 43 846.54 171 533.27 1 000.— 7 387.90 8 387.90
9 P a d a s j o k i ....................... 365 949.77 32 979.12 398 928.89 2 000.— 23 403.17 25 403.17
10 O rihvesi .......................... 142 091.88 - 27 158.86 169 250.74 , 5 000.— 7 231.91 12 231.91
11 L u o p io in e n ..................... 346 268.33 32 120.36 378 388.69 5 000.— 18 942.93 23 942.93
12 S a h a la h ti ........................ 46 808.15 9 768.39 56 576.54 1 000.— 1629.71 2 629.71
13 H u m p p i l a ....................... 69 723.48 4 221.75 73 945.23 1 860.— 1 927.43 3 787.43
14 Som eroniem i ................ 115 753.81 3 216.51 118 970.32 1 000.— 3 508.45 4 508.45
15 S ääk sm äk i ..................... 128 550.31 18 324.32 146 874.63 1 500.— 4 647.19 6147.19
16 V a n a ja  ............................ 47 435.07 31 932.71 79 367.78 1 000.— 3 645.63 4 645.63
17 L än g e lm äk i .................. 134 510.89 45 041.14 179 552.03 1 300.— 6 342.01 7 642.01
18 K u h m a la h ti .................. 79 465.80 7 749.10 87 214.90 1 000.— 2 301.20 3 301.20
19 53 099 50 13 239 29 66 338.79 1 000.— 770.95 1 770.95
20 Jo k io in en  ....................... 17 394.02 11 053.20 28 447.22 2 500.— 166.26 2 666.26
21 M e s su k y lä ....................... 9 647.54 3 398.79 13 046.33 1 960.— — 1 396.77 563.23
22 Y p ä jä  .............................. 18 277.60 3 340.16 21 617.76 1 000.— 331.62 1 331.62
23 T y rv ä n tö  ....................... 1 717.58 — 1 717.58 1 400.— — 210.19 1189.81
24 E rä jä rv i  .......................... 16 758.62 3 941.04 20 699.66 1 000.— 29.22 1 029.22
25 P irk k a la  .......................... 492.94 1 213.54 1 706.48 1 000.— — 376.84 623.16
26 41 Landsbygtfcu 10 707185.97 1 341158.53 12 048 344.50 124 415.04 778 324.10 902 739.14
27 47 Tavastehus liin 23 508 573.53 1 608 837.93 25117 411.46 441 915.04 1 559 698.78 2 001 613.82
Passif et réserve des caisses d’épargne,
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i  fôrh&llande 
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lande  t i l l  in- 









0/• 10 9mf. 9mf. 3mf. Snif 3mf. 0/¡0
— 116 640.09 8 959 992.11 491 954.45 607 897.17 1 099 851.62 — 1
8.3 — 170 764.97 7 686.67 5 000.— 12 686.67 8.0 2
12.2 — 112 924.98 4 500.— 13 600.— 18 100.— 17.9 3
7.0 — 123 716.18 5 669.34 11 000.— 16 669.34 14.4 4
4.5 ■ — 530 586.17 20 300.— 25 500.— 45 800.— 9.0 5
5.2 — 118 636.87 3 585.95 19 850.— 23 435,95 20.8 - 6
4.3 18-590.05 943 713.88 46 378.69 .60 000.— 106 378.69 12.0 ' 7
4.9 — 179 921.17 4 456.25 16 000.— 20 456.25 11.9 8
6.4 12 956.90 437 288.96 20 000.— 25 000.— 45 000.— 11.3 9
7.2 — 181482.65 10360.17 13 350.— 23 710.17 14.0 10
6.3 — 402 331.62 4 910.30 20 000.— 24 910.30 6.6 11
4.6 — 59 206.25 6 140.98 4 000.— 10 140.98 17.9 12
5.1 — 77 732.66 7 118.30 3 000.— 10 118.30 13.7 13
3.8 — 123 478.77 4 429.61 1 000.— 5 429.61 4.6 14
4.2 — 153 021.82 10 732.— 22 250,— 32 982.— 22.4 15
5.8 — 84 013.41 12 843,53 — 12 843.53 16.2 16
4.2 — 187194.04 15189,20 18 860.— 34 049.20 19.0 17
3.7 — . 90 516.10 7 098.44 2 000.— 9 098.44 10.4 18
2.7 — 68 109.74 3 991.95 2 225.— 6 216.95 9.4 19
9.3 — 31113.48 3 232.31 — 3 232.31 11.3 20
4.3 — 13 609.56 2 293.42 1 000.— 3 293.42 25.2 21
6.1 — 22 949.38 516.22 — . 516.22 2.4 22
69.2 — 2 907.39 82.10 — 82.10 4.8 23
5.0 — 21 728.88 600.— — 600.— 2.9 24
36.5 — 2 329.64 — — — — 25
7.5 148 187.04 13 099 270.68 694 069.88 871 532.17 1 565 602.05 13.0 26
7.9 353 236.37 27 472 261.65 1 498 474.61 1 529 082.17 3 027 556.78 12.1 27
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£  a  s s a.
3 ! 4 ! 5
L,& n  m  o t :
1 « »
K ontan t. Löpanderäkn ing .
In teck n in g :







o. a. dylika 
sam fund.
Lös pan t.V
i  städer. pa lands- bygden.
Smf. Smf. 9m f Sm f Smf. Smf. Smf.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 V iborg  »Viborgs spar-
bank» . . . ..................... 12 253.61 66 000.— 4 602 700.— 861 400.— 1 606 161.— 88 300.— 477 700.—
2 F re d r ik s h a m n ................ 4 073.79 44 377.52 397 800.— 84 000.— 186 660.50 — 5 400.—
3 V illm a n s tra n d ................ 825.70 37 887.75 500 230.— 52 501.— 344 723.60 — —
4 S o r d a v a l a ....................... 23 442.27 — 315 700.— 109 510.— 319 986.91 —
5 K o t k a .............................. 446.56 3 063.30 211 800.— — 53 850.— — '---
6 V iborg  »V iipurin Suo-
m ala in en  Säästö -
p a n k k i» ....................... 18 244.84 2 850.— 1 036 350.— 242 050.— 328 704.— 8 000.— 54110.—
7 K e x h o lm .......................... 607.91 — 11 450.— — 14 365.— — —
8 K o tk a  »K ym inlaakson
T yö v äen  Säästö-
p a n k k i» ....................... 45.39 390.— 4 000.— 3 600.— 32 350.— — —
9 V iborg  »V iipurin Työ-
v äen  Säästöpankki»  . 5 395.95 119.70 — 39 657.50 22 980.25 — 290.—
10 9 Stiiderna 65 336.02 154 688.27 7 080 030.— 1 392 718.50 2 969 781.26 96 300 — 537 500 —
L  a n  d s b  y  g d ( C a m p a g n e ) .
11 V ed e rlak s ................................ 17 567.63 — — 472 653.79 405 824.20 44 000.— —
12 S ä k k ijä rv i ....................... 19 072.02 — — 248 992.— 326 177.94 17 800.— —
13 P a rik k a la  ....................... 3 405.84 — — 35 435.— 142 512.— — 1 700.—
14 J ä ä s k i ............................... 5112.90 — — 54 000.— 125 326.— — —
15 J a a k v a a r a ....................... 1 642.24 — — 180 805.20 65 419.50 — —
16 P y h ä j ä r v i ....................... 2151.57 — — 91133.85 116 375.92 9 000.— —
17 H i i t o la .............................. 3.89 — — 63 576.— 72 463 90 — —
18 K o rp ise lk ä  ..................... 2 285.38 — — 24 661.— 66 053.68 2 770.— ~
19 S o an lah ti ....................... 2 768.66 — — 39 514.— 42 087.50 — —
20 L u u m ä k i .......................... 535.98 — 31100.— 73 957.87 —
21 S :t A n d r é ....................... 13 091.46 — — 81 800.— 171 854.20 — —
22 S a k k o la ............................ 11 256.29 — — 50 580.15 17 001.80 — —
23 R ä isä lä  ............................ 4.63 — — 20 095.— . 60 516.95 — —
24 V e h k a la h t i ..................... 6 839.58 — 58 700.— 306 753.— 130 325.— — —
25 T ra n sp o r t | 85 738.07 - 58 700.— 1 701 098.99 1 815 896.46 73 570.— 1 700.—









i  förhal- 




























°l10 0/10 9mf 9mf 9mf Smf. 9mf Snif. 9mf
57.5 16.9 600 500.— • 950 000 —
-
229 969.04 7 234.07 9 502 217.72 1
62.3 24.1 — 47 736.08 3 000.— — 672.60 — 773 720.49 2
54.7 34.1 — 43 000.— — — 33 079.16 — 1 012 247.21 3
52.6 39.6 5 000.— 31 000.— 500.— — 2 359.16 1 523.20 809 021.54 4
74.5 18.9 — 14 873.09 —- — — 300.— 284 332.95 5
69.0 17.7 22 225.— 70 947.83 5 000.— 20 940.85 42 349.93 1 851 772.45 6
40.1 50.3 --- • 1 244.94 100.— — 346.22 427.35 28 541.42 7
17.6 74.9 — 2 256.05 — — 5.90 499.56 43146.90 8
53.9 31.3 — 3 500.— — — 448.32 1129.49 73 521.21 9
58.9 20.2 627 725.— 1 164 557.99 8 600.— — 287 821.25 53 463.60 14 378 521.89 10
45.8 39.3 36 047.69 14 405.17 3 000.— 27 000.— 10 316.41 483.08 1 031 297.97 11
37.5 49.1 10 000.— 14 035.35 9 400.— — 18 913.95 376.— 664 767.26 12
18.1 72.5 — 10 963.68 500.— — 1 773.80 — 196 290.32 1.3
27.9 64.6 — 9 000.— 200.— — 106.69 ■ — 193 745.59 14
67.8 • 24.5 ---  . 13 164.— 1 000.— — 4 932.— 40.— 267 002.94 15
36.7 46.9 — 24 679.63 2 000.— 1 505.10 580.74 719.85 248 146.66 16
43.1 49.1 — 6 800.— 100.— — 4 360.29 184.92 147 489.— 17
22.4 60.1 ---  ■ 10 500 — — — 3130.72 501.25 109 902.03 18
43.7 46.6 — 5159.95 200.— _ 54.50 504.25 90 288.86 19
26.9 64.0 — 5 796.60 500.— — 3 616.97 — 115 507.42 20
29.2 61.3 — 11 919.44 — — 835.82 524.70 280 025.62 21
57.3 19.3 — 9 194.67 — — 172.18 — 88 205.09 22
23.4 70.6 — 2 345.27 1 500.— — 785.01 ' 496.40 85 743.26 23
68.8 24.6 — 26 000.— 2 000.— —  ' 581.79 —  ■ 531199.37 24
— — 46 047.69 163 963.76 20 400.— 28 505.10 50 160.87 3 830.45 4 049 611.39 25
Sparbanlcsstatistik âr 1911. 25
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder ock kassareserv. —
1 2 3 4 5 6 l
•
I n s a t t a r n e s  t i l l g o d o l i a f v a n d e n . E  g  n a f o n d e r .
Sparbankens ort.
E nsk ildas. Föreningars  ooh fondera. Sum m a.
G-run d- 
fond. R eservfond. Sum m a.
Snif. 9mf Snif Smf Smf Smf
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 V iborg  •>V iborgs Spar- -
b a n k » ............................ 7 971 150.32 286 267.10 8 257 417.42 300 000.— 944 800.30 1 244 800.30
2 F re d r ik s h a m n ................ 650 098.56 13 631.86 663 730.42 1 899.— 108 091.07 109 990.07
3 V illm a n s tra n d ................ 823 514.78 31 249.30 854 764.08 50 000.— 107 483.13 157 483.13
4 S o r d a v a la ....................... 608 554.93 113 548.78 722 103.71 50 000.— 36 917.83 86 917.83
5 K o t k a .............................. 250 846.19 3 505.76 254 351.95 2 534.56 27 446.44 29 981.—
6 V iborg  »V iipurin Suo-
m ala in en  Säästö-
p a n k k i» ....................... 1 627 435.ll 184 505.47 1 811 940.58 13100.— 25 665.14 38 765.14
7 K e x h o lm ......................... 6 266.57 19 770.25 26 036.82 2 000.— 504.60 2 504.60
8 K o tk a  »K ym inlaakson
T y ö v äen  S äästö ­
pankki»  ....................... 27 324.22 14 459.72 41 783.94 1 000.— 362.96 1 362.96
9 V iborg  »V iipurin Työ-
v äen  Säästöpankki»  . 27 667.— 43 480.07 71147.07 1 355.— 1019.14 2 374.14
10 9 Stiiderna 11 992 857.68 710 418.31 12 703 275.99 421 888.56 1 252 290.61 1 674 179.17
L a n d s b y g d  (C a m p a g n e).
11 V ed erlak s ......................... 801 025.25 161 434.07 962 459.32 .30 000.— 27 775.74 57 775.74
12 S äk k ijä rv i . ..................... 479 714.64 96 632.60 576 347.24 4 141.— 31 279.02 35 420.02
13 P a rik k a la  ....................... 72 064.89 118 791.59 190 856.48 1 770.— 3 663.84 5 433.84
14 J ä ä s k i .............................. 148 231.15 36 757.93 184 989.08 1 000.— r  7 756.51 8 756.51
15 J a a k im v a a ra ................... 15 881.68 222 607.19 238 488.87 5 000.— 23 514.07 28 514.07
16 P y h ä j ä r v i ....................... 185 432.28 52 643.75 238 076.03 2 000.— 8 070.63 10 070.63
17 H i i to la .............................. 93146.03 46 158.47 139 304.50 1 000.— 5 684.50 6 684.50
18 K o rp ise lk ä  ..................... 99 800.76 4 586.37 104 387.13 1 000.— 4 514.90 5 514.90
19 S o an lah ti ....................... 11356.18 70 330.— 81 686.18 1 000.— —  397.32 602.68
20 L u u m äk i . ........................ 82 090.99 9 225.41 91 316.40 5 000.— 4 293.82 9 293.82
21 S :t A n d r é ....................... 210 055.13 52 212.80 262 267.93 2 080.— 10 539.36 12 619.36
22 S a k k o la ............................ 31 700.81 53 535.79 85 236.60 2 000.— 968.49 2 968.49
23 R ä isä lä  ............................ 49 878.53 23 217.— 73 095.53 5 000.— 2 627.54 7 627.54
24 V e h k a la h t i ..................... 422 683.62 88 697.46 511 381.08 4 000.— 15 818.29 19 818.29
25 T ran sp o rt 2 703 061.94 1 036 830.43 3 739 892.37 64 991.— 146 109.39 211100.39
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 H 12 13 14
K a s s a r e s e r v :
E gn a  fonder  
i  fôrhàllande  
t i l l  in sattar- 
n es tillg o d o -  
hafvanden .
Ô friga bok- 
forda skulder  





skulder. O bligationer  
och bankers 
d ep osition s-  
b ev is .
In teck n ad e
skuldsedlar. Sum m a.
ven s fôrhâl- 
lande t i l l  in -  
sattarnes t ill-  
godohafvan-  
den.
0// 0 Smfi Smf Snif. 9mf. 9nf.
0//  0
15.1 9 502 217.72 1 00 0  5 0 0 .— 1 000  500 .— 12.1 1
16.6 — 773 720.49 47  736 .08 4 6  0 0 0 .— 93 736.08 14.1 2
18.4 — 1 012 247.21 43  0 0 0 .— 55  0 0 0 .— 98  0 0 0 .— 11.5 3
12.4 — 809 021.54 36  0 0 0 .— 5 1 0 0 0 .— 87 000 .— 12.1 4
11.8 — 284  332.95 14  873 .09 24  0 0 0 .— 38 873 .09 15.3 5
2.1 1 066 .73 1 851 772.45 9 3 1 7 2 .8 3 10 0  0 0 0 .— 1 9 3 1 7 2 .8 3 10.7 6
9.6 — . 28  541.42 1 240 .— 1 3 4 0 .— 2 580.— 9.9 7
3.2 — 4 3 1 4 6 :9 0 2 2 5 0 .— 4  000 .— 6 250 .— 14.9 8
3.3 — 73 521.21 3 500 .— 3 0 0 0 .— 6  500.— 9.1 9
13 .2 1 «66.73 14 378  521.89 1 24 2  272 .— 284 3 4 0 .— 1 526  612.— 12 .0 10
6.0 11 062.91 1 031  297.97 50  452 .86 58 200 .— 108 652.86 11.3 11
6.1 53 0 0 0 .— 664 767.26 24  035 .35 30 0 0 0 .— 54 035 .35 9 .4 12
2.8 — 196 290.32 10  963 .68 35  4 3 5 .— 4 6  398 .68 24 .3 13
4.7 — 193  745.59 9  0 0 0 .— 10 5 0 0 .— 19 500 .— 10.5 U
11.9 _ 267  002 .94 1 3 1 6 4 .— 11 2 0 0 .— 24 364 .— 10.2 15
4.2 — 2 4 8 1 4 6 .6 6 24  679 .63 11 9 5 0 .— 36 629 .63 15 .4 16
4 .8 1 5 0 0 .— 147 4 8 9 .— 6  8 0 0 .— 7 1 0 0 .— 13  9 0 0 .— lO .o 17
5.2 — 109 902 .03 10  5 0 0 .— 2 4  6 6 1 .— 3 5 1 6 1 .— 33.7 18
0.7 8  0 0 0 .— 90 288 .86 5  159 .95 5 5 0 0 .— 10 659 .95 13.5 19
10.2 14  897 .20 11 5  507.42 5  7 9 6 .— 5 1 0 0 .— 10 896 .— 11.9 20
4.8 5 1 3 8 .3 3 28 0  025.62 1 1 9 1 9 .4 4 1 4  0 0 0 .— 25  9 19 .44 9.9 21
3.5 — 88  205 .09 9 1 9 4 .6 7 50  580 .15 59 774.82 70.1 22
10.4 5  0 20 .19 85  743.26 2 345 .27 10 0 0 0 .— 12 345.27 16.5 23
3.9 —  ' 5 3 1 1 9 9 .3 7 26 0 0 0 .— 26 0 0 0 .— 52 000  — 10.1 24
— 98  618 .63 4 049  611 .39 210  0 1 0 .8 5 30 0  226 .15 510  2 3 7 . - 1 25
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
' 1 2 3 * 5 6 7
K a s s a . L a n  m o t:
Sparbankens ort. Inbeckning:
Borgen af 





i städer. pä lands- bygden.
ner, för- 
samlingar 
o. a. dylika 
samfnnd.
Lös pant.
Sntf S%? Smf. 9mf Sntf 9mf.
1 T ran sp o rt 86 738.07 — 58 700.— 1 701 098.99 1 815 896.46 73 570.— 1 700.—
2 B jö rkö  .............................. 6 693.25 — — 27 235.— 72 595.09 — —
3 M uola .............................. 17.02 — — 3 955.10 17 488.64 — —
4 S i p p o l a .............. ............. 27 794.78 — 15 450.— 121180.— 501168.85 — —
5 R a u t u .............................. 1.57 — — 5 385.— 22 286.08 — —
6 K irv u  .............................. 103.70 — — 330.— 44 843.52 — —
7 M e tsä p ir tti . . . . . . . . . . 1 777.95 — — 31 305.— 93 415.— — —
8 K iv e n n a p a ..................... 368.42 1 059.10 — 1 600.— 17 175.— — ---.
9 M ie h ik k ä lä ..................... 3149.25 - - — ■ 91 950.— 129 481.— — 9 300.—
10 V a lk e a l a .......................... 162.19 3136.16 --  . — 106 194.— — —
11 R u s k e a la ......................... 231.82 — — 400.— 6 005.05 — —
12 J o h a n n e s ......................... ■ 6.81 — _ ■ 10 727.— 13 566.— — —
13 K ro n o b o rg ....................... 2 494.75 — — 9 670.80 80 444.50 4 875.— —
14 S a v i ta ip a le ..................... 318547 — — 11 050.— 30 145.— — —
15 K y m i . ! ............................ 89.08 — -- - — 14 900.— — —
16 S u o m e n n ie m i................ 547.43 — — — 9 590.— 800.— —
17 R u o k o la h t i ..................... 55.63 — — — ■ 5 285.— — —
18 30 Landsfoygden 131417.19 4 195.26 74150.— 2 015 886.89 2 980 479.19 79 245.— 11 000.—
19 39 Viborgs IUn 196 753.21 158 883.53 7 154180.— 3 408 605.39 5 890 260.45 175 545.- 548 500.—
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Actif des caisses d’épargne.
8
L ânen  
lande  








i  fërh âl- 
i l l  sam t- 






















Ô friga bok- 
forda t ill-  
gângar.
16
Su mm a 
tillgân gar.
0/10 0/0 ■ Smf. Smf- Smf Smf Smf. Smf. Smf.
,— _ 46  047 .69 163  963.76 20 4 0 0 .— 28 505.10 50 160.87 3  830 .45 4  049  611 .39 1
24.6 65.4 ■ — 5 088.57 200 .— — 146.80 1 .— 110 959.71 2
16 .0 70 .6 — 2 150 .46 1 0 0 .— — 756.85 313 .26 24  781.33 3
19.3 70.9 — 36 986 .74 2 500 .— — 1 9 6 1 .5 2 — 707 041 .89 4
16.9 69.9 — 2 806.94 — — 1 040 .63 3 44 .25 31  864 .47 5
0.7 — — 3 971 .20 1 0 0 .— — 301.75 — 4 9  650.17 6
24 .6 71.8 — 3 317 .36 — — 256.47 — 130 071 .78 7
7.4 79.9 — — —  . — 177.95 1 106.195 21  487 .42 8
37.5 52.8 — 8 500 .— 500 — — 1 158 .48 1 079 .56 245  118 .29 9
— 92.0 — 5 214 .68 — — 266.47 429 .20 11 5  402 .70 10
5.2 78.6 — 400 .— — — 65.45 543 .80 7 646 .12 11
42 .2 53 .4 ' — — — — 392.45 720 .66 25  412 .92 12
9.9 81.9 — — — — 68.05 704 .45 98  257 .55 13
23.1 62.9 — 2 952.95 — ■' — 3 6 .— 560.67 47  930 .09 14
— 86.3 — 1 293.79 — — 8.14 985 .98 17  276 .99 15
— 73.4 — 1 623.49 — — — 497.45 13  058.37 16
— 90.5 —  ■ — — — 100.05 4 00 .50 . 5 841 .18 17
36 .6 52.3 46  047.69 238 2 69 .94 23 8 0 0 .— 28 505.10 56 897 .93 11 518 .18 5 701 412 .37 18
52 .5 29 .3 673  772.69 1 4 0 2  8 2 7 .9 3 32  4 0 0 .— 28 505.10 34 4  719.18 6 4  981 .78 20  079  934 .26 19
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 2 3 * 5 1 . 6 - 7
I n s ä t t a r n e s  t i l 1 g  o d o h a f v a n d e n . E g n a  f o n d e r .
Sparbankens ort.
E tisk ildas. Föreningars  och fonders.
Sum m a. Grund-fönd. Reservfoncl. Sum m a.
9mf Smf 9mf. 9mf.
1 T ran sp o rt 2 703 061.91 1036 830.43 3 739 892.37 64 991.— 146 109.39 211100.39
2 B jö rk ö  .............................. 82 025.67 19 115 79 101141.46 2 500.— 2 407.48 4 907.48
3 M uola .............................. 13 108.36 8 778.42 21 886.78 2 000.— 894.55 2 894.55
4 S ippola  ............................ 551 216.98 133 910.82 685 127.80 1 000.— 20 914.09 21 914.09
5 R a u t u .............................. 12 305.46 17 261.60 29 567.06 1 000.— 1 284.06 2 284.06
6 K irv u  .............................. 45 668.38 1 367.31 47 035.69 . 1000.— 1 614.48 2 614.48
7 M e t s ä p i r t t i ..................... 99 594.63 26 966.98 126 561.61 2 000.— 1 510.17 3 510.17
8 K iv e n n a p a  ..................... 9 446.90 1 225.09 10 671.99 10 000.— 815.43 10 815.43
9 M ie h ik k ä lä ..................... 153 524.96 41 449.30 194 974.26 15 000.— 7 736.27 22 736.27
10 V a lk e a l a ......................... 77 573.97 34 469.92 112 043.89 3 000.— 358.81 3 358.81
11 R u s k e a la ......................... 2 893.40 2 640.10 5 533.50 2 000.— 112.62 2 112.62
12 J o h a n n e s ......................... 6153.24 13 295.01 19 448.25 1 000.— — 148.96 851.04
13 K ro n o b o rg ................ 35 908.98 54 478.63 90 387.61 5 000.— 2 869.94 7 869.94
14 S a v i ta ip a le ..................... 46 020.15 401.35 46 421.50 1 500.— 8.59 1 508.59
15 K y m i ................................ 5 251.53 10 025.46 15 276.99 2 000.— — 2 000 .—
16 S u o m e n n ie m i................ 9 856.90 2 452.73 12 309.63 1 000.— — 251.26 748.74
17 R u o k o la h ti . . ................. 4 030.56 -1 033.33 5 063.89 . 1000.— — 222.71 777.29
18 30 Landskygden 3 857 642.01 1405 702.27 5 263 344.28 115 991.— 186 012.95 302 003.95
19 39  Viborgs Iän 15 850 499.69 2 116120.58)17 966 620.27 537 879.56 1 438 303.56 1 976 183.12
/
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
g 9 10 11 1 12 13 14
E g n a  f o n d e r  
i  f ô r h à l l a n d e  
t i l l  i n s â t t a r -  
n e s  t i l l g o d o -  
k a f v a n d e n .
O f r i g a  b o k -  
. f o r d a  s k u l d e r  
o c h  s à r s k i l d t  
f o r v a l t a d e  
m e d e l .
' l a s s a r e s e r v
K a s s a r e s e r -  
v e n s  f o r h â l -  
l a n d e  t i l l  i n -  
s a t t a r n e s  t i l l -  
g o d o h a f v a n -  
d e n .
Somma
s k u l d e r . O b l i g a t i o n e r  
o c h  b a n k e r s  
d e p o s i t i o n s -  
b e v i s .
I n t e c k n a d e
s k u l d s e d l a r .
S u m m a .
% 9 m f 9 n if. 3 m f . 9 m f. %
__ 98 618.63 4 049 611.39 210 010.85 300 226.15 510 237.— — • 1
4.9 4 910.77 110 959.71 5 088.57 7 540.— 12628.57 12.5 2
13.2 — 24 781.33 2 150.46 1 230.— 3 380.46 15.4 3
3.2 — 707 041.89 36 986.74 — 36 986.74 5 A 4
7.7 13.35 31 864.47 2 806.94 — 2 806.94 9.5 5
5.5 49 650.17 3 971.20 330.— 4 301.20 9.1 6
2.7 — 130 071.78 3 317.— 7 805.— 11122.— 8.7 7
101.4 — 21 487.42 — — — . — 8
11.7 27 407.76 245118.29 8 500.— 12 500.— 21 000.— 10.8 9
3.0 — 115 402.70 5 214.68 — 5 214.68 4.7 10
38.2 — 7 646.12 400.— — 400.— 7.2 11
4.3 5113.63 25 412.92 — — — — 12
8.7 — 98 257.55 — — — 1 3
3.2 — 47 930.09 2 952.95 9 905.— 12 857.95 27.7 14
13.1 — 17 276.99 1 293.79 — 1 293.79 8.5 15
6.1 — 13 058.37 1 623.49 — 1 623.49 13.2 16
15.3 — 5 841.18 — . — — , — 17
■ 5.8 136 064.14 5 701 412.37 284 316.67 339 536.15 623 852.82 11.9 1 8
10.9 137 130.87 20 079 934.26 1 526 588.67 623 876.15 2 150 464.82 12.0 19
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tlllgängar. —
1 2
K  a s s a.
3 5
L & n m o t:
6 L






Kontaht. Löpande • räkning.
i städer. p& lands- bygden.
ner, för- 
samlingar 




S t ä d e r  (V illes).
3 m f. S n f. S m f 3 m f. S m f. S m f. S m f
1 S :t  M ic h e l ......................... 35 579.21 50 500.— 1 615 150.— 413 300.— 442 462.— 5 000.— 48 500.—
2 N y s lo t t ................................ 988.18 11 500.— 490 918.77 17 160.— 65 007.74 — —
3 H e i n o l a ..................1 . . . . 7 482.24 — 214 225.— 7 000.— 86 595.— - 16 000.—
4r 3 Stadeina
L a n d s b y g d ( C a m p a g n e ) .
44 049.93 62 000.— 2 320 293.77 437 460.— 594 064.74 5 000.— 64 500.—
5 K a n g a s n ie m i .................. 12 566.21 — — 209 984.55 372 569.48 60 000.— —
6 J o ro in e n  ............................ 1 011.30 — — 31 490.— 122 368.20 21 000.— —
7 R a n t a s a l m i ...................... 164.14 — — 34 600.— 119 202.— . --- —
8 P ie k s ä m ä k i  . .................... 1 091.01 — — 241 354.— 279 273.76 — —
9 H irv e n s a lm i ................... 810.69 — 42 000.— 140 285.— 345 079.92 6 000.— .---
10 H einävesi . . . . . . . . . . . 20 744.56 — — 14 500.— 167 094.73 — --- .
11 M ä n ty h a rju  . . . . . . . . . 7 169.90 — 235 950.— 256 466.— — —
12 S y s m ä .............................. 5 374.45 — . 372 003.21 425 658.40 376 497.12 7 217.19 35 200.—
13 K erim äk i ....................... 4 467.54 — — 30 250.— 183 262.35 10 000.— —
14 G ustaf A d o lfs ................ 140.21 259.17 76 600.— 239 995.— 211 492.75 45 910.— 29 000.—
15 Jo u s a  .............................. 15 084.89 — ' 91 000.— 470 781.27 493 517.85 — —
16 L eivonm äk i ................... 3 018.95 — — 24 000.— 41 643.65 — —
17 K r is t in a ......... .................. 291.06 — — 69 275.— 62 265.35 — —
18 Jo c k a s  ............................... 2 415.75 ;-- — 87 019.— 183 758.48 13 000.— —
19 L u h a n k a ....................... ; 6121.03 — 68 464.27 22 900.— 132 062.— — —
20 H eino la  s o c k e n .............. 3 592.29 — 21 300.— 112 500.— .120 845.28 51 652.75 4 200.—
21 A n t t o l a ............................ 8 088.98 — — 59 800.— 109 540.— 4 500.— —
22 P u u m a l a .......................... 11 075.99 — — 8 500.— 115 825.— 4 300.— —
23 V irtasa lm i ..................... 1139.41 — — 19 400.— 37 941.36 — —
24 S u lk a v a ............................ 867.32 — — 4 500.— 62 262.70 — —
25 H a u k iv u o r i ..................... 1 060.38 — — 4 800.— 29 087.— 1 000.— —
26 K an g aslam p i ................ 89.33 — — 12 000.— 47 064.64 . — —
27 E n o nkosk i ..................... 139.51 — — ■ - --- 15 566.27 — —
28 S a v o n r a n ta ..................... 537.08 — — 8 445 — 27 524.50 — —
29 24 Landsbygdcn 107 061.98 259.17 671 367.48 2 507 987.22 3 912 210.39 224 579.94 68 400.—
30 &7 S:t Michels Iän 151111.91 62 259.17 2 991 661.25 2 945 447.22 4 506 275.13 229 579.94 132 900.—
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Actif des caisses d’épargne^
8 j 9 
Lânen i förhäl- 
lande till samt- 
liga tillgângar:























10 OfI o S m f 5 m f. S T n f 3 m f S n if. 9 S i f S ih f.
70.8 15.4 121 035.— 57 106.89 31 600.— 37 981.43 4 064.— 2 862 278.53 1
82.6 10.6 — 24 000.— 1 200.— — 4 386.39 396.07 615 557.45 2
61.2 23.9 9 953.75 15 453.27 1 760.— ■ — 2 800.45 187.50 361 457.21 3
71.8 . 15.5 130 988.75 96 560.16 34 560.— — 45168.27 4 647.57 3 839 293.19 4
28.3 50.1 63 500.— 3 534.30 7 000— 12 950.37 1 371.62 743 476.53 5
15.3 59.6 — 4 708.15 5 000.— 16 835.04 2 744.38 — 205157.07 6
20.5 70.7 — 8 000.— 1 200.— ■—  ' 5 066.42 267.10 168 499.72 7
41.8 48.4 — 27 789.59 500.— ---  ' 27 186.03 — 577 194.39 8
33.9 64.1 — — — — 3 720.09 — 537 895.70 9
6.8 78.1 6 398.34 2 000.— — 1 994.13 1 299.72 214 031.48 10
42.5 46.3 6 000.— 22 452.93 5 000.— 12 275.43 9 423.40 — 554 737.66 11
51.4 24.3 113 550.— 65 913.30 102 135.— 39 800.— 5 295.35 2 002.08 1 550 646.10 12
12.4 74.9 — 10 000.— 1 000.— — 5 372.— — 244 351.89 13
44.6 29.8 38 000.— 42 3 2 3 .ll 10 000.— • — 12 576.54 2 764.34 709 061.12 14
49.2 43.2 — 22111.21 10 508.33 19 287.40 17 042.94 2.124,46 1141 458.35 15
30.9 53.6 — 7 338.59 400.— — 1 264.23 — 77 665.42 16
49.2 44.2 3 000.— 3 725.— — — 1 973.85 187.29 140 717.55 17
27.5 57.9 6 000.— 13 810.68 2 615.— — 8123.66 185.— 316 927.57 18
35.4 51.2 9 900.— 15 553.53 500.— — 2175.30 207.50 257 883.63 19
38.7 34.9 19 500.— 8192.01 1 500.— ■ — 2 260.82 762.50 346 305.65 20
32.2 59.1 — — — — 2 878.05 698.53 185 505.56 21
5.8 77.4 — 4 864.7 8 1 000.— — 4 094.20 — 149 659.97 22
32,7 64.1 — — . — — 666.74 55.— 59 202.51 23
6.3 87.6 — 2 002.— — — . 1471.53 — 71103.55 24
13.0 78.8 — — . — — 946.49 — 36 893.87 25
18.1 70.6 — 7 274.6 3 100.— — 80.26 — 66 608.86 26
— 93.7 — 500.— — — 289.10 133.38 16 628.26 27
22.7 74.2 — —  ■ — . — 565.63 ■— 37 072.21 28
' 37.8 46.5 259 450.— 276 492.15 150 458.33 88197.87 180 161.51 12 058.58 8 408 684.62 29
48.5 36.8 390 438.75 373 052.31 185 018.33 88197.87 175 329.78 16 706.15 12 247 977.81 30
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X n s ä t t a r n
| 3 | 4
bs t i 11 g o d o .h a f v a n d e ii.
5 | 6
E g n a  f o n d e
1 7
r.
Enskildas. Föreningars och fonders. Summa.
Grrund-
fcmd. Reservfond. Summa.
Srhf. sa>f 97>if -
S:t Michels Iän.
S t  ä  d  e r  (Villes).
1 S :t M ichel ..................... 2 536 068.57 138 178.50 2 674 247.07 50 000.— 138 031.46 188 031.46
2 N y s l o t t ............ 418 492.39 87 371.82 505 864.21 10 000.— 29 693.24 39 693.24
3 H e in o la ............................ 283 927.75 37 304.48 321 232.23 — 40 224.98 40 224.98
4 3 Stiulevna 3 238 488.71 262 854.80 3 501 343.51 60 000.— 207 949.68 267 949.68
L an d sb y g d  (Cam/pagne).
5 K angasn iem i ................ 662 217.10 25 940.94 688 158.04 2 189.69 33 908.21 36 097.90
6 J o r o in e n ......................... 161470.33 20 907.39 182 377.72 5 000.— 17 779.35 22 779.35
7 R a n ta sa lm i ............ 133184.37 12 929.36 146 113.73 6 000.— 16 385.99 22 385.99
8 P ie k s ä m ä k i.................... 426 280.96 104 206.47 530 487.43 10 000.— 36 706.96 46 706.96
9 H irv e n s a lm i .................. 459 961.33 27 076.58 487 037.91 1 500.— 49 357.79 50 857.79
10 H einävesi : ..................... ' 136 329.06 63 273.12 199 602.18 1 000.— 10 429.30 11 429.30
11 M ä n ty h a rju  .................. 433 845.58 80 821.13 514 666.71 2 596.40 37 474.55 40 070.95
12 S y s m ä .............................. 1154 675.55 226 276.82 1 38» 952.37 50 000.— 76 517.69 • 126 517.69
13 K erim äk i ....................... 155 005.22 38 572.— 193 577.22 3 000.— 37 774.67 40 774.67
14 G u sta f A do lfs................ 449 914.53 • 201 807.96 651 722.49 10 000.— 47 338.63 57 338.63
1.5 Jo u s a  .............................. 946 378.75 100 926.96 1 047 305.71 2 830.— 71 322.64 74 152.64
16 L eivonm äk i .................. 51 815.07 17 141.12 68 956.19 1 000.— 6 681.73 7 681.73
17 K r is t in a ............................ 68 449.79 58 607.75 127 057.54 3 000.— 10 660.01 13 660.01
18 Jo ck as  . .  . ..................... . 243 848.60 45142.23 288 990.83 5 000.— 11 936.74 16 936.74
19 L u h a n k a  .......................... 202 056.81 35 005.03 237 061.84 2 000.— 11 935.08 13 935.08
20 H eino la  socken ............ 225 078.16 101 834.ll 326 912.27 3 000.— 16 386.06 19 386.06
21 A n t t o l a ............................ 170 302.83 4 898.09 175 200.92 1 000.— 9 304.04 10 304.64
22 P u u m a l a .......................... 135 937.53 6 906.94 142 844.47 1 000.— 5 815.50 6 815.50
23 V irtasa lm i ..................... 49 667.23 3 826.93 53 494.16 1 000.— 2 935.93 3 935.93
24 S u lk a v a ............................ 59 052.23 7 583.90 66 636.13 2 000.— 2 467.42 4 467.42
25 H a u k iv u o r i ..................... 26 381.88 8 540.42 34 922.30 1 200.— . 771.57 1 971.57
26 K a n g a s la m p i ................. 56 221.17 4 484.44 60 705.61 5 000.— 903.25 5 903.25
27 E n o n k o sk i ..................... 13 711.97 1 438.63 15150.60 1 000.— 477.66 1 477.66
28 S a v o n ra n ta  ..................... 33 741.45 2 264.88 36 006.33 500.— 565.88 1 065.88
29 24 Laiidsbygden 6 455 527.50 1 200 418.20 7 655 940.70 120 816.09 515 8B7.25 636 653.34
30 37 S:t. llicliels Iän | 9 694 016.21 1 463 268.— 11157 284.21 180 816.09 723 786.93 904 603.02
Passif et réserve des caisses d’épargne.
8
E gn a  fonder  
i  forhàllande  
t i l l  insattar- 
nes tillg o d o -  
hafvanden.
9
Ô friga bok- 
forda skulder  




Sum m  a 
skulder.
11 | 12
K  a s s a r e s c r v :
13 14
K assareser- 
vens iorhâl-  
lande t ill  in -  
sattarnes till-  
godohafvan-  
den.
O bligationer  
och bankers 




0//o 9ihf. $))>£ Sh)f 0// 0
7.0 2 862 278.53 176  0 3 5 .— 10 9  0 0 0 .— 285 0 3 5 .— 10.7 1
7.8 70 000 .— 615 557.45 24  0 0 0 .— 24 0 0 0 .— 4 8  000 .— 9.5 2
12.5 — 361 457.21 16 1 0 0 .— 17 5 0 0 .— 33 600 .— 10 .5 3
7.6 70 000 .— 3 839 293.19 2 1 6 1 3 5 .— 15 0  5 0 0 .— 366 635 .— 10 .4 4
5.2 19  220.59 743 476 .53 18  3 6 6 .— 80 0 0 0 .— 98 366 .— 14^3 5
12.5 2 0 5 1 5 7 .0 7 4  7 0 0 .— 9 0 0 0 .— 13  700 .— 7.5 6
15.3 — 168 499 .72 8 0 0 0 .— 8 0 0 0 .— 16 000 .— 10.9 7
8.8 — 577 194.39 27 789.59 67 6 2 0 .— 95 409 .59 18.0 8
10.4 — 537 895.70 — — — — 9
5.7 3  0 0 0 .— 214 031 .48 6  398 .34 14 5 0 0 .— 20 898 .34 10.5 10
7.8 . — 554 737.66 28 452.93 30  0 0 0 .— 58 452 .93 11.1 11
9.2 43  176.04 1 550 646.10 179  463 .30 — 179  463 .30 13.0 12
21.1 10  000 .— 244 351 .89 10 0 0 0 .— 20 0 0 0 .— 30 000 .— 15.5 13
8.8 — 709 061 .12 38  0 0 0 .— 40 0 0 0 .— 78 000 .— 11.0 14
7.1 20 000 .— 1 1 4 1  4 58 .35 2 2 1 1 1 .2 1 85 0 0 0 .— 1 0 7 1 1 1 .2 1 10.2 15
l l . l 1 027.50 77 665 .42 5 0 0 0 .— 2 0 0 0 .— 7 000 .— 10.1 16
10.7 — 140 717.55 6 7 2 5 .— 18 9 0 0 .— 25 6 2 5 .— 20.2 17
'5 .8 11 000 .— 316 927.57 19 810 .68 19 0 0 0 .— 38 810 .68 13.1 18
5.8 6-886.71 257 883 .63 25  4 0 0 .— — 25 4 0 0 .— 10.7 19
5.9 7.32 346 305 .65 20  0 0 0 .— 17 0 0 0 .— 37 0 0 0 .— 11.3 20
5.9 — 185 505.56 — 29 5 0 0 .— 29 500 .— 16.8 21
4.8 . — 149 659.97 4 864.7 8 8 5 0 0 .— 13 364.78 9.1 22
7.4 1 772.42 59 202.51 — 2 7 5 0 .— 2 750.— 5.1 23
6.7 — 7 1 1  >3.55 2 0 0 2 .— 4 500 .— 6 502 .— 9.7 24
5.7 —  . 36 893.87 —  ‘ 4  8 0 0 .— 4  8 0 0 .— 13.9 25
9.7 — 66 608.86 7 274.63 12 0 0 0 .— 19 274 .63 31 .6 26
9:8 — 16 628.26 5 0 0 .— — 500 .— 3.3 27
3.0 ■ — 37 072.21 — 6 0 0 0 .— 6 000 .— 16.6 28
8 .3  ' 1 1 6  090 .58 8 408 684 .62 43 4  858 .46 479  0 7 « .— 913 928 .46 11 .9 29
8.1 18 6  090.58 12  247 977.81 650  993 .46 629 5 7 0 .— 1 280  563 .46 11 .5 30
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
S p a rb a n k e n s  ,o,rt.
2
K  a  s s a.
3 4 ■ 5
L  a n  m o t :
e 7
K o n ta n t. L ö p an d erä k n in g .
I n te c k n in g :
B orgen  af 
e n sk ild a  
pe rso n er.
G raranti af 
k o m m u ­
n e r , fö r- 
s a m lin g a r  
o. a . d y lik ä  
sam fu n d .
L ös p a n t.
i  s täd e r. p ä  la n d s- bygden .
3nif. Stiif Shtf. 9ntf ■ 9mf
Kuopio iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 Jo en su u  .......................... 5 084 .18 — 112 0 0 0 .— 5 500 .— 41 9 9 0 .— — —
2 K uopio  ............................ 1 195.96 — 1 66 4  9 0 0 .— — 503 4 5 0 .— — 10 3 0 0 .—
3 I i s a lm i .............................. 27 382.37 26 996.66 190  5 2 5 .— 121 454 .— 397 411.31 3 8 4 0 .— —
4 3 Stihlcvua 33 662.81 26 996 .66 1 967  4 2 5 .— 12 6  9 5 4 .— 942 851 .31 8 8 4 0 .— 10 300 .—
L an d sb y g d  (Oampagne).
5 N urm es k ö p in g .............. 5 707.89 — — 10 348.60 65 3 0 3 .— — —
6 P ie l is jä rv i .........  ......... 1 605 .79 — — 30 3 0 0 .— 133 4 7 0 .— 6 2 0 0 .— —
7 T o h m ajä rv i .................... 1 OOO.si — — — 29 989 .70 — —
8 K iu ru v es i ...................... 1 652 .38 — 9 7 0 0 .— 10 4  0 5 0 .— 235 705.17 — . 4 2 5 0 .—
9 L e p p ä v i r t a ..................... 1 175.23 — — 2 8 4 1 0 0 .— 506 585.19 — —
1 0 L ib e l i t s ............................ 60.65 — — 23 0 4 5 .— 68 326 .50 —
1 1 N ils iä .............................. .. 619.17 21.80 — 36 500 .— 1 8 9 1 3 1 .6 6 —
1 2 L ap in lah ti ..................... 333 .91 — — 13 750.— 53 708 .— — —
13 E n o ................................... 1 235.83 — — — 27 000.15 6 5 0 0 .— —
1 1 R a u ta la m p i .................. 5 071.27 — — 53 589.67 195 281.60 3 2 0 0 .— 2 7 0 0 .—
15 K id e s ......................................... 1 185.79 — — 76 141.17 102 713 .— 15 4 2 0 .— —
16 M a a n in k a ............................. 111.67 71.17 — 1 700.— 51 854.75 — —
17 K a r t t u l a .......................... 952.57 — — 50 565.— 140 091 .06 8 0 0 0 .— —
18 H an k asa lm i ................. 681 .68 ■ — — 64 400 .— • 116 052.71 — —
19 K u u s jä rv i ........................ — — ■ — 4  020.30 21 617 .88 — —
2 0 R ä ä k k y lä  ....................... 169 .96 — — • 10 4 3 0 .— 68 381 .13 — —
2 1 P o lv i j ä r v i ....................... 4 825 .52 — — 11 3 7 5 .— 52 957 .— — —
2 2 K o n tio la h t i ..................... 2 700 .99 — — 54  293.— 74 340.95 — 7 3 5 0 .—
23 S u o n e n jo k i ..................... 6 516.25 — — 52 625 .— 71 332.75 1 4  0 7 0 .— —
2 1 I lo m an ts i . . ................... 16.30 — — 2 1 0 0 .— 40 047.36 —  ' —
25 J u u k a .......................... .. . 9 791.11 — — 6 500 .— 84 254.92 — —
2 6 K aav i .............................. 1 301 .78 — — 25 675 .— 34 406.95 — —
27 P ie la v e s i .......................... 17.65 30 .61 — 17 0 0 0 .— 149 2 6 1 .— 8 0 0 0 .— —
28 V e s a n to ............................ 300 .09 — ' —  ' 16 0 6 5 .— 35 9 3 5 .— — —
2 9 T ra n sp o r t 47 034 .62 123.61 9 7 0 0 .— 948 472.71 2 547 747.43 61 3 9 0 .— 14  3 0 0 .—
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Actif des caisses d’épargne.
8
L ânen  
lande  































ô fr ig a  bok- 







0 3Tnf Siiyf. 9m f sr«f Smf
67 .4 24.1 6 023 .53 3 624.38 174  222.39 1
70 .9 21.4 88 4 4 5 .— 19 5 0 0 .— 5 0 0 0 .— — 12 253.03 42 321.83 2 347 365.82 2
38.1 48.5 18  900 .— 1 9 1 7 4 .3 8 1 000 .— — 8 600 .20 3 751.53 819 035.45 3
62 .7 28 .2 107  345 .— • 44 697.91 6 000.— 24 477.61 46  073 .36 3 340 623.66 4
12.0 75.7 3 806 .28 500 .— 544.93 86 210.70 5
15.7 69.1 — 20 694 .06 500 .— — 129 .— 165.30 193  064.15 6
— 87.8 — 2 0 0 0 .— — —  ' 777.46 369 .05 3 4 1 3 6 .7 2 7
29.6 61.2 —  . 20 483.27 1 000 .— — 8 108.31 4 0 .— 384 989 .13 8
31.7 56.9 — 60 130 .79 4  000 .— 15 5 0 0 .— 16 811.52 4 7 3 .— 888 775.73 9
23.5 69.8 — 913 .36 7 5 0 .— — 4 648.23 66.50 97 810 .24 10
15.1 78.2 7 945.15 6 039.57 1 000 .— — 522.39 118.10 241 8 98 .14 11
19.2 74.9 — 2 402 .48 — — 1 324.25 2 0 0 .— 71 718.67 12
— 67.1 — . 4  417 .24 — — 657.81 . 3 7 0 .— 40 181 .03 13
18.5 67.5 — 18 819 .62 5 0 0 0 .— — 5 428.10 — 289 090 .26 l é
36.3 49.0 5 925 .— 2 0 0 0 .— 2 500 .— — 3 553.02 112.50 209 550 .48 15
2.9 89 .5 — 2 948 .85 200 .— — 1 025.99 1.90 57 914 .33 16
23.7 65.5 — 9 324 .98 2 0 0 0 .— — 2 126.90 686.43 213 746.94 17
33.5 60.3 — 7 887 .15 500 .— — 2 817.96 — 192 339.50 18
14.7 78.9 — 1 0 90 .39 — — 625.94 . 81 .65 27 436 .16 19
12.2 80.2 1 500 .— 2 0 0 0 .— 2 0 0 0 .— — 745.09 37 .50 '85 263 .68 20
15 .3 71.2 — .4  076 .85 — — 1 1 1 2 .4 4 — 74 346.81 21
36.9 50.5 —  . 5 974 .63 — — 2 463.56 — 147 123 .13 22
34.5 46.7 — 7 471 .38 1 0 3 .— — 182.71 220.10 152 521.19 23
4 .6 87.7 — 2 1 5 9 .9 6 200 .— — 1 1 3 3 .1 1 8 .— 45 664 .73 24
6.1 79.4 — 4 4 18 .42 — — 1 148.67 — 106 113.42 25
38.1 51.2 500 .— 3 611 .49 4 0 0 .— — 1 261.02 69 .08 67 125.32 26
8.8 78.4 — 13 431 .03 500 .— — 1 505 .98 482.57 190  228.87 27
29.4 65.8 — 2 1 4 3 .1 3 — — 134.62 — 54 577.84 28
- - 15 870.15 208  244 .93 2 1 1 5 3 .— . . 15  5 0 0 .— 58 789.01 3  501 .68 3 9 5 1  827.17 29
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Tab. 14. b) (Fo rts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbanlcens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i  11 g o d o h a i v a n d e n .
5
k
6 | 7 
g  n a i o n d e r .
Etiskildas. Eöveningars och fonclers. Sum m a.
G-m nel­
iön ä . Jieservfoud. Sum  ma.
Snif Smf. SXtf Sthf Siitf
Kuopio Iän.
S t  ä  d  e r  ( Villes).
1 Jo en su u  .......................... 12 8  732.74 1 743.04 130  4 7 5 .7 8 16 000.— 27 746.61 43  746.61
2 K uopio  ............................ 1 94 4  026.96 174 735.23 2 118  762.19 3 0  000 — 138 586.55 168  586 .55
3 I i s a lm i .............................. 667 769.26 6 0 1 1 2 .7 3 727 881 .99 29 015.94 6 2 1 3 7 .5 2 9 1 1 5 3 .4 6
4 8 Stadeina 2 740 528.96 236 591.— 2 977  119 .96 75 015.94 2 2 8 4 7 0 .6 8 303  486 .62
L an d sb y g d  (C a m p a g n e ).
5 N urm es köping ............ 55 910.58 19 824.98 75 735.56 3 000 .— 7 475.14 10  4 7 5 .1 4
6 P ie l is jä r v i ....................... 177  636.47 7 649.43 185  285 .90 1 300 .— 6 478.25 7 778 .25
7 T o h m a jä rv i .................... 18 252.31 5 643.85 23  896 .16 4 000 .— 6 240.56 10  240 .56
8 K iu ru v es i ..................... 331 325.91 3 6 1 2 7 .5 7 367  4 5 3 .4 8 2 728.77 1 4  771.84 17  500.61
9 L e p p ä v i r t a ..................... 632  021.42 155 411.65 787 433 .07 20 000 .— 81 342 .66 101  342 .66
10 L ib e l i t s ............................ 33 688.98 40  250.37 73 939 .35 6 000 .— 17 870.89 23  870 .89
11 N ils iä ................................. 140 232.43 78 788.70 219  021 .13 4 168.53 18  384.84 22  553.37
12 L ap in la h ti ..................... 49 860.58 7 855.58 57  716.16 5 484.33 5 985.03 11  469 .36
13 E no  ................................... 30  985.77 6 300.07 37 2 85 .84 1 000 .— 1 895.19 2 895 .19
14 R a u ta la m p i .................. 23 8  101.83 20 881.11 258  9 82 .94 8 493.01 21 614.31 30 107 .32
15 155  648.64 21 936.10 177  5 84 .74 4 000 .— 12 566.90 16 566 .90
16 M a a n in k a ....................... 14 910.50 31 077.63 4 5  988 .13 7 000 .— 4 926.20 11 9 26 .20
17 K a r t t u l a .......................... 125  460.05 59 204.26 1 84  664.31 1 200 .— 9 382.63 10 582 .63
IS H an k asa lm i ................... 161 694.19 20 264.51 181  958 .70 1 500 .— 8 880.80 10 380 .80
19 K u u s jä r v i ....................... 21 623.40 3 678.07 25  301.47 1 000 .— 1 1 3 3 .1 4 2 133 .14
20 R ä ä k k y lä  ....................... 60 900.94 13 070.93 73 971 .87 2 000 — 4  341.66 6 341 .66
21 P o lv i j ä r v i ....................... 64  510.76 2 304 .58 66  8 1 5 .3 4 3 000 .— 4 531.47 7 531 .47
22 K o n tio la h t i .................. : 94  616.55 45 140.21 1 39  756.76 1 0 0 0 .— 6 366.37 7 366 .37
23 S u o n e n jo k i ..................... 127 547.62 15 062.04 14 2  609 .66 5 000 .— 4 911.53 9 9 11 .53
24 I l o m a n t s i ........................ 34  054.25 9 561.98 43 616 .23 1  0 0 0 . — 1 048.50 2 0 48 .50
2 5 J u u k a  .............................. 9 4 1 2 1 .4 8 10 150.— 10 4  271 .48 1  0 0 0 . — 841 .94 1 8 4 1 .9 4
26 K a a v i ............................... 26 265.12 35 653.09 61  918.21 3  554.19 1 652.92 5 2 07 .11
2 7 P ie la v e s i .......................... 109  507.08 64 376 .— 173 883 .08 4 300 .— 8 370.79 12 670 .79
2 8 V e s a n to ............................ 2 1 6 2 1 .1 5 2 5 1 2 8 .1 6 46  749.31 2 496.44 332 .09 2 828 .53
2 9 T ran sp o rt 2 820  498.01 735 340.87 3 555  8 38 .88 94 225.27 251 345.65 345  570.92
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8
E gn a  foncier 
i forliâ llande  
t i ll  dnslittar- 




fôrda sknlder  











lande till in - 
sattarnes t ill-  
godohafvan- 
den.
O bligationer  
och bankers 
. dep osition s-  
b evis.
In teck n ad e
skuldsedlar. Sum m a.
0/
/O 9»if S m f Svif. 9mf. 0// 0
33.5 1 74  222 .39 6 063.53 I l  0 0 0 .— 17 063 .53 13.1 1
7.9 60 017 .08 2 347 365.82 107  945 .— 1 15  5 0 0 .— 2 23  4 4 5 .— 10.5 2
12.5 — 819 035 .45 37 200 .— 50 0 0 0 .— 87 2 0 0 .— 12.0 3
10.2 60 017 .08 3 340  623 .66 151 208.53 176  5 0 0 .— 327 708.53 11.0 4
13.8 86 210 .70 3 806.28 5  7 8 4 .— 9 590 .28 12.6 5
4.2 — 193 064 .15 18  528.59 — 18 528 .59 10.0 6
42.9 — 34 136 .72 2 0 0 0 .— 1 4 7 5 .— 3 4 7 5 .— 14.5 7
4.7 35 .04 3 84  989 .13 20  483.27 20  0 0 0 .— 40  483 .27 11.0 8
12.8 — 888 775.73 6 0 1 3 0 .7 9 30  0 0 0 .— 9 0 1 3 0 .7 9 11.4 9
32.3 — 97 810 .24 913.36 6 9 0 0 .— 7 813 .36 10.6 10
10.3 323 .64 241  898 .14 1 3 9 8 4 .7 2 36  5 0 0 .— 50 484 .7 2 23.0 11
19.8 2 533.15 71 718 .67 2 402.48 3 369 .14 5 771 .62 10.o 12
7.7 — 40 181 .03 4  417.24 — 4 417 .2 4 11.8 13
11.6 — 289 090 .26 18  819.62 10 0 0 0 .— 2 8  819 .62 11.1 14
9.3 ■ 15 398 .84 209  550 .48 7 925 .— 10 8 3 0 .— 18  755.— 10.6 15
25.9 — 57 914 .33 2 948.85 1 7 0 0 .— 4 648 .85 10.1 16
5.7 18 5 0 0 .— 2 13  746 .94 9 324.98 — 9 324 .98 5.5 17
5.7 — 192 339 .50 7 887.15 — 7 887 .15 4.3 18
8.4 1.55 27 436 .16 1 090.39 4  020 .30 5 110 .69 20.1 19
8.6 4 950.15 85 263 .68 3 500 .— 4 4 2 0 .— 7 9 2 0 .— 10.7 20
11.3 — 74 346.81 4  076.85 — 4 076 .85 6 .1 21
5.3 — 147 123 .13 5 974.63 8 001.05 13 975 .68 10.0 22
6.9 — 152 521 .19 7 471 .38 5 9 5 0 .— 13 421 .38 9.4 23
4.7 ' — 45  664 .73 2 159.96 3 100 .— . 5 259 .96 12.1 24
1.8 — 1 06  113 .42 4  418.42 4  418 .42 4.2 25
8.4 — 67 125 .32 4 1 1 1 .4 9 3  5 0 0 .— 7 611 .49 12.3 26
7.3 3 6 7 5 .— 1 90  228 .87 9 0 0 0 .— 14  5 0 0 .— 23 5 0 0 .— 13.5 27
6.0 5 0 0 0 .— 5 4 5 7 7 .8 4 2 143.13 16 0 6 5 .— 18  208 .13 38.9 28
— 50 417.37 3 951 827 .17 217  518.58 186  114 .49 4 03  633 .07 — 29
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgângar. —
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2
K  a  s s a.
\
3 4 «
LtVn m o t :
6 7
K o n ta n t. L o p an d erä k n in g .
I n te c k n in g  :
B o rg en  af 
en sk ild a  
p e rso n er .
G a ra n ti  af 
kom nm - 
n e r, fö r- 
s am lin g a r  
o. a. d y lik a  
sam fu n d .
L ös p a n t.
i  stadei*.
p ä  lancl s- 
bygclen'.
$rnf. S ïh f 9 m f STnf Stiif
1 T ra n sp o r t 47 034.62 123.61 9 700.— 948 472.74 2 547 747.43 61 390.— 14 300.—
2 T aipale 88.18 — — — 8 909.50 — —
3 K eitele 7.96 — — — 7 025.— — —
4 26 L andsbygden 47 130.76 123.61 9 700.— 948 472.74 2 563 681.93 61 390.— 14 300.—
5 29 K uopio liin 80 793.57 27 120.27 1 977 125.— 1 075 426.74 3 506 533.24 65 230.— 24 600.—
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i  fo rhàl- 




























0I10 0/10 Smf . 9mf 9 n f Smf. 9mf 9mfi
— — 15 870 .15 208  244.93 2 1 1 5 3 .— 15  5 0 0 .— 58  789.01 3  501 .68 3 9 5 1 8 2 7 .1 7 1
— 95 .9 — — — ■ —  ■ 21.15 269.64 9 288 .47 2
— 89.0 — — — — 859 .— 7 891.96 3
2 4 1 64.6 15 870 .15 208  244.93 2 1 1 5 3 .— 15 500 .— 58 810.16 4  630.32 3 969  007 .60 4
41.8 . 47 .9 1 23  215 .15 252  942 .84 27 153 .— 15  500 .— 83 287.77 50  703.68 7 309  631.26 5
Sparbanksstatistik âr 1911. 27
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 | ■ 3 | i  
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o l i a f v a n d e n .
5 | 6
E g n a  f o n d e
1 ? 
r.
E n sk ild a s . E ö ren in g a rs  o ch  fonders . S um m a.
Grrund-
fo n d . . R ese rv fo n d . S um m a.
S n f. SïÎif. Sthf. Snif. 9 m f Sihf.
1 T ran sp o rt . 2 820 498.01 735 340.87 3 555 838.88 94 225.27 251 345.65 345 570.92
2 T aipa le  ............................ 6 991.97 504.17 7 496.14 2 000 .— — 207.67 1 792.33
3 K eite le 5 880.89 — . 5 880.89 2  000 .— 11.07 2 011.07
5 26 Landsbygden 2 833 370.87 735 845.04 3 569 215.91 98 225.27 251149.05 349 374.32
4 29 Kuopio liin 5 573 899.83 972 436.04 6 546 335.87 173 241.21 479 619.73 652 860.94
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8
E g n a  f o n d e r  
i  f o r h â l l a n d e  
t i l l  i n s U t t a r -  
n e s  t i l l g o d o -  
L a f v a n d e n ,
9
Ô f r i g a  b o k -  
f ô r d a  s k u l d e r  
o .c h  s a r s k i l d t  
f ô r v a l t a d e  
m e d e l .
10
S u m m a
s k u l d e r .
11 | 1 2
K a s s a r e s e r v :
13 14
K a s s a r e s e r -  
v e n s  f o r h â l -  
l a n d e  t i l l  i n -  
s a t t a r n e s  t i l l -  
g o d o b  a f v a n -  
d e n .
O b l i g a t i o n e r  
o c b  b a n k e r s  
d e p o s i t i o n s -  
b e v i s .
I n t e c k n a d e
s k u l d s e d l a r .
S u m m a .
0/
10 3 m f 9 m f. 9 m f ' 9 m f. 9 m f 0// 0
— 5 0  4 1 7 . 3 7 3  9 5 1  8 2 7 . 1 7 2 1 7  5 1 8 . 5 8 1 8 6  1 1 4 . 4 9 4 0 3  6 3 3 .0 7 — 1
2 3 .9 — 9  2 8 8 .4 7 — . — — — 2
3 4 .2 — 7  8 9 1 . 9 6 — — — — 3
9 .7 5 0  4 1 7 . 3 7 3  9 6 9  0 0 7 .6 0 2 1 7  5 1 8 . 5 8 1 8 6 1 1 4 . 4 9 4 0 3  6 3 3 .0 7 1 1 . 3 4
9 .9 1 1 0  4 3 4 . 4 5 7  3 0 9  6 3 1 . 2 6 3 6 8  7 2 7 . 1 1 3 6 2  6 1 4 . 4 9 7 3 1  3 4 1 . 6 0 11.1 5
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K a s s a .
3 ! * 1 5
L ä n  m o t :
1 6 I 7
K ontant. Löpanderäkning.





kom m u- 
ner, för- 
sam lingar  
o. a. dy lik a  
sam fund.
L os pant.
,i städer. p& lands-  bygden.
Smf. Smf. 9ntf. 9m f Smf. Sm f Snif.
V asa Iän.
S t  ä  d  e r  ( V i l l e s ) .
1 J y v ä s k y lä ....................... 19 695.10 80 0 0 0 . - 1 288  8 0 0 . - 27 0  9 5 0 .— 1 607 354.56 22 0 0 0 .— 98  9 5 0 .—
2 N iko la is tad  »Vasa
S p a rb a n k » ..................... 8 077 .90 134  0 0 0 . - 4 42 2  4 0 0 .— 6 2 0 0 .— 497 200 .— — 405  8 0 0 .—
3 K ris tin e s tad  ................ 8 1 8 1 .0 4 7 0 0 0 .— 3 1 5  8 8 0 .— 61 5 0 0 .— 102 750 .— 15 400 .— 9 000 ,—
4 J a k o b s t a d ....................... 5 757.78 16 5 0 0 .— 1 261 4 7 5 .— 12 0  1 0 0 .— 195 500 .— 30  0 0 0 .— —
5 N y k a rleb y  ..................... 8 300 .09 60  218.01 15 4  3 0 0 .— 96 550 .— 211 983.83 — —
6 G a m la k a rle b v ................ 9 4 62 .50 35  000 .— 3 8 4  0 5 0 .— 6 0 0 0 .— 167 6 4 0 .— — —
7 N iko la is tad
»M ustasaari Spar-
bank» ......................... 1 231 .84 3  3 50 .10 18  0 0 0 .— 27 0 0 0 .— 90 950 .— 1 750 .— —
8 N ik o la is tad  »V aasan
Suom alainen  Säästö-
pankki»  ..................... 2 6 1 0 8 .7 6 — 3 9 4  0 0 0 .— — 106  867 .— — 10  150 .—
9 S. Stiblerna 86  815.01 336  068.11 8 23 8  9 0 5 .— 58 8  3 0 0 .— 2 98»  245 .39 69  1 5 0 .— 523 9 0 0 .—
L an d sb y g d  (C a m p a g n e ).
10 A la v o ................................. 8 1 1 4 .2 9 ~ 10 3  978.97 27 9  412 .35 1 020  681 .20 95 224.16 —
11 L illkyro  .......................... 2 335 .94 — — 1 88  239.17 184  057.33 10 4 0 0 .— 4 1 1 5 0 .—
12 S a a r i j ä r v i ....................... 19  803 .06 __ — 5 1 1 1 7 0 .— 579 496.41 192 634 .76 —
13 I l m o l a .............................. 4  373.97 — — 237  286 .— 991 0 6 5 .— — —
14 G am lakarleby  so o k e n . 300 .74 3 765.51 103  6 5 0 .— — 164 0 2 0 .— 29 0 0 0 .— —
15 K a u h a v a  . .  . ................... 4  339.61 — — 487  577 .13 363  007 .56 116  325 .98 —
16 U u ra in e n ......................... 7 020 .96 — — 20  613 .30 63 619.25 10 0 0 0 .— —
17 V irdois. . .......................... 1 4 87 .40 10 .— — 161 0 4 8 .— 2 3 3 1 4 3 .4 3 — 20 9 0 0 . -
18 K ong inkangas .............. 1 522 .34 — — 66  5 1 8 .— 67 484.15 — —
19 V iitasaari ....................... 1 712 .86 — — 277  1 0 0 .— 523 453 .89 32  9 7 2 .— 2 0 0 .—
20 T e e r i j ä r v i ....................... 4 3  781.05 1 000.36 241 4 0 0 .— 83  5 5 0 .— 380 600.71 15  677 .06 — .
21 P ih t ip u d a s .............. .. 568 .06 — — 30  4 5 0 .— 178 615.92 10  7 0 0 .— —
22 K a r s t u l a ..................... .. . 1 9 1 8 2 .3 2 . — — 26 9  6 5 5 .— 359 353 .36 20 4 0 0 .— —
23 S to r k y r o .......................... 28  782.50 — 55 0 0 0 .— 259 515 .64 575  307 .50 16 4 7 0 .— —
24 L au k aa  ............................ 871 .99 — — 96  1 3 0 .— 165 5 0 3 .— — —
25 K iv i j ä r v i ......................... 1 2 1 0 5 .3 9 — — 71 5 7 5 .— 116 904 .22 28 438 .55 —
26 K e u r u .............................. 159 .93 2.17 — 5 4 0 0 .— 1 6 1 4 3 5 .3 5 — —
27 T ra n sp o r t | 156  4 6 2 .4 1 1 4  778.04 504  028.97 3  04 5  239 .59 6 1 2 7  748.28 57 8  242,51 62 2 5 0 .—
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Actif des caisses d’épargne.
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10 % Smfi Smf. Snîf. Srtif. Svif. Svif,
38.2 39.4 92 500.— 471 000.— 960.— 45 500.— 81 928.92 — 4 079 638.58 1
76.8 8.6 226 577.84 50 000.— — __ 6 077.73 3 376.— 5 759 709.47 2
60.9 16.6 — 27 000.— — 67 195.90 5 466.63 — 619 373.57 3
78*0 11.1 — 85 000.— — — 55 091.66 1 718.34 1 771142.7è 4
43.8 37.0 — 25 000.— — — 16 710.56 357.12 573419.61 5
61.8 26.6 — 25 500.— 600.— — 2 849.— 124.06 631 225.56 6
30.8 62.2 — 3 068.83 100.— — 282.06 443.35 146 176.18 7
72.5 19.7 — 6 000.— 200.— _ 716.65 544 042.41 8
62.5 21.1 319 077.84 692 568.83 1 860.— 112 695.90 168 406.56 6 735.52 14124 728.16 9
23.8 63.5 __ 69 213.40 20 000.— 8 236.16 1 700.— 1 606 560.53 10
38.8 37.9 —  ■ 30 973.90 4 477.— 1 750.— 21 072.88 1111.77 485 567.99 11
35.5 40.2 30 600.— 52 927.48 — 25 941.70 29 465.83 — 1 442 039.24 12
17.5 73.1 — 90 257.45 15 000.— — 17 984.85 — 1 355 967.27 13
29.0 45.6 — 41 755.87 — 3 841.60 12 291.71 87.68 358 713.11 14
46.7 34.8 — 31 904.28 15 000 — — 24 827.68 — 1 042 982.24 15
18.9 58.2 5 000.— — 1 000.— — 1 880.22 83.62 109 217.35 16
36.4 52.6 7 500.— 4 550.00 4 941.— 2 000.— 5 742.72 1 580.42 442 903.57 17
45.7 46.4 4 455.03 2 632.49 — — 2 781.19 84.37 145 478.17 18
30.6 57.8 — 35 512.53 5 000.— — 28 258.66 612.24 904 822.18 19
38.8 44.6 —  - 63 222.14 — 6 044.80 16 612.79 1 484.26 853 373.17 20
10.8 63.3 — 59 569.83 — — 2120.11 —- 282 023.92 21
38.1 50.8 — 24 948.74 3 500.— — 10 294.22 — 707 333.64 22
29.4 53.8 — 103 439.20 14 983.53 — 16 112.86 — 1 069 611.29 23
35.8 61.6 —  . — 1 500.— — 3 791.19 760.— 268 556.18 24
29.9 49.0 2 970.— 6.335.00 200.— — 57-1.99 — 239 100.21 25
3.0 89.8 — 10 063.50 — — 2 863.46 — 179 924.41 26
— — 50 525.63 627 306.53 85 601,53 39 578,10 204 908.52 7 504.36 11 494174,47 27
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens oz’t.
2 | 3 | 4 .  
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 | 6
E g n a  i o n d e i
1
E nsk ildas. Eöreningars och fondevs. Sujum a.
Grrund-
fond. R eservfoud . Sum m a.
Smf. Snf. Smf. Snf. Srif. Smf.
Vasa Iän.
S t  ä  d  e r  ( Villes).
1 J y v ä s k y lä ....................... 3  417  805.73 319  669.65 3 737 475 .38 60  000 .— 282 163.20 342 163.20
2 N ik o la is tad  »Vasa
S p a rb a n k » ..................... 5 1 3 3  215.44 118  964.78 5 2 5 2 1 8 0 .2 2 118  261.46 389  267.79 507 529 .25
3 K r is t in e s ta d .................. 530  373.60 15  747.39 5 4 6 1 2 0 .9 9 40  000 .— 33  252.58 73 252 .58
i J a k o b s ta d ........................ 1 482  960.87 58 657.84 1 541 618.71 10 0  000 .— 129 524.07 229  524.07
5 N y k a rleb y  ..................... 433  511.13 89  291.53 522  802 .68 3  000 .— 47 616.93 50 616 .93
6 G a m la k a rle b y ................ 532  591.33 7 602.49 540  193 .84 2 5  000 .— 66  031.72 91  031.72
7 N iko la is tad
»M ustasaari Spar-
bank» .......................... 88 787.56 5 4 1 2 4 .0 9 142  911 .65 2 000 .— 1 2 6 4 .5 3 3 264 .53
8 N ik o la is tad  »V aasan
S uom alainen  Säästö-
pankki»  . ..................... 447 621.74 60 856.75 508 478 .49 10  000 .— 5 563.92 15  563.92
9 8  Stiiderna 12 066  867 .44 724 914 .52 12 791 781.96 358 261 .46 95 4  684.74 1 312  946 .20
L an d sb y g d  (C a m p c ig n e ).
10 A la v o ................................. 1 381 027.83 89 812.28 1 4 7 0  840.11 7 000 .— 128 720.42 135  720.42
11 L illky ro  .......................... 392  815.94 64  830.13 457 646 .07 5 000 .— 22 921.92 27 9 21 .92
12 S a a r i j ä r v i ....................... 1 1 5 4  443.13 128  540.33 1 282  983 .46 3 6  950 .88 1 2 2 1 0 4 .9 0 159 055 .78
13 I l m o l a .............................. 1 127  820.33 119  950.95 1 24 7  771.48 4  000 .— 96 841.17 10 0  841.17
14 G am lakarleby  socken  . 289  127.95 39 394.02 328 521.97 8 000 .— 21 716.87 29 716.87
15 K a u h a v a .......................... 929  149.97 20 607.79 949  757,76 4  873.— 73 351.48 78 224 .48
16 U u r a in e n ......................... 79 543.62 7 525.10 87  068.72 1 0 0 0 .— 9 148.63 10 148 .63
17 V ird o is .............................. 3 0 0  1 75.47 40  325.24 340  500.71 2 500 .— 20 585.91 23  085.91
18 K ong inkangas .............. 66  461.22 64  259.99 130  721.21 1 000 .— 9 006.96 10 006.96
19 V iita saa ri ....................... 64 9  584.70 168 917.56 818 502.26 1 500 .— 8 4  819.92 86 310 .92
20 T e e r i j ä r v i ....................... 723  474.27 94  273.43 817 747.70 1 0 0 0 .— 3 4  625.47 35 625.47
21 P ih tip u d a s  ..................... 216  538.02 50 3 52 .32 266  8 90 .34 3  973.73 1 1 1 5 9 .8 3 1 5 1 3 3 .5 8
22 K a r s t u l a .......................... 60 8  752.34 65 316.95 674  069 .29 2 1 0 5 .2 0 3 1 1 5 9 ,1 5 33 264 .36
23 S to r k y r o .......................... 967  270.44 38 731.41 1 0 0 6  001 .85 1 000.— 62 609.44 63 609 .44
24 L a u k a a  ............................ 211 866.61 27 249 .— 239 115.61 4 0 0 0 .— 17 937.37 2 1 9 3 7 .3 7
25 K iv i j ä r v i ......................... 224  983.92 732.89 225  716.81 1 9 0 0 .— 5 886.31 7 786.31
26 K e u ru  ............................ 91 247.01 79 509.32 170  756 .33 1 000.— 4 1 6 8 .0 8 5 1 6 8 .0 8
27 T ra n sp o r t | 9  4 l 4 282.97) 1 100  328.71 10 514  6 11 .68 86  802.83 . 756  763.83 843  566.66
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 i l 1 12 1 13 U
E gn a  fonder  
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skulder. O bligationer  
ock bankers 
dep osition s-  
b evis.
In teck n ad e
skuldsedlar. Sum m a.
0//O 3Tnf. 9mf 9mf Siïyf. . Sihf. 0// 0
9.1 — 4 079  638 .58 292  5 0 0 .— 1 69  0 0 0 .— 461 5 0 0 .— 12.3
*
1
9.7 — 5 759 709.47 2 80  0 0 0 .— 260 0 0 0 .— 540 000 .— 10.3 2
13.4 — 619 373.57 27 0 0 0 .— 30 0 0 0 .— 57 000 .— 10.4 3
14.9 — 1 7 7 1 1 4 2 .7 8 85  0 0 0 .— 85 0 0 0 .— 1 70  000 .— 11.0 4
9.8 — 573 419 .61 25  0 0 0 .— 23 6 0 0 .— 48 600 .— 9.4 5
16.9 — 631 225 .56 25  500 .— 33 0 0 0 .— 58 500 .— 10.8 6
2.3 — 146 176 .18 3  068.83 13 0 0 0 .— 16  068.83 11.2 7
3.1 20 0 0 0 .— 5 44  042.41 6  000 .— 17 0 0 0 .— 23 000 .— 4.5 8
10.3 20 0 0 0 .— 1 4 1 2 4  728.16 7 44  068 .83 630  6 00  — 1 374  668.83 10.8 9
9.2 1 606  560 .53 69  213.40 74 0 0 0 .— 1 43  213.40 9,7 10
6.1 — 4 85  567.99 23  0 5 5 .— 22 7 1 0 .— 45 765.— 10.0 11
-1 2 .4 — 1 442  039 .24 3 0  0 0 0 .— 91 0 0 0 .— 121 000 .— 9.4 12
8.1 7 354 .62 1 355  967.27 9 0  257.45 37 0 0 0 .— 127 257 .45 10.1 13
9.1 474.27 358  713.11 1 8  4 9 3 .— 15 0 0 0 .— 33 493 .— lO .o 14
8.2 15 000 .— 1 042  982 .24 31 904 .28 71 0 0 0 .— 102 904 .28 10.8 15
11.6 12 0 0 0 .— 109 217 .35 5  000 .— 4 0 0 0 .— 9 000 .— 10.3 16
6.7 79 316 .95 4 42  903.57 12  0 5 0 .— 22 4 5 0 .— 34 500 .— 10.3 17
7.6 4  7 5 0 .— 1 45  478.17 7 088 .12 8  0 0 0 .— 15 088.12 11.5 18
10.5 — 9 04  822 .18 3 5  512 .53 70  0 0 0 .— 105 512 .53 12.9 19
4.4 — 853 373.17 6 3  0 0 0 .— 25 0 0 0 .— 88 000 .— 10.6 20
5.6 — 282 023 .92 13  344.51 14  5 0 0 .— 27 844.51 10.5 21
4.9 — 707 333 .64 24  948 .74 1 00  0 0 0 .— 1 24  948 .74 . 18.5 22
, 6.3 — 1 069 611.29 60  0 0 0 .— 50  0 0 0 .— 1 10  0 0 0 .— 10.0 23
9.1 7 503 .20 268  556 .18 — 18  0 0 0 .— 18 000 .— 7.5 24
3.5 5 597 .09 239  100.21 9  3 0 5 .— 5 0 00  — 14  305 .— 6.4 25
3 .2  [ 4  0 0 0 .— 179 924.41 10  063 .50 5 4 0 0 .— 15 463 .50 9.1 26
— 1 35  996 .13 11 4 9 4 1 7 4 .4 7 5 03  235.53 6 33  0 6 0 .— 1 1 3 6  295 .53 | — 27
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k a s s a .
3 4 5











o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
Smf. Smf. Sriif. . STnf. Smf SSif. Smf.
1 T ran sp o rt 156 462.li 4 778.01 504 028.97 3 045 239.59 6127 748.28 578 242.51 62 250.—
2 Y lih ä rm ä  ....................... 14 654.33 — — 114 087.70 128 033.19 15 309.71 —
3 L ap p o  .............................. 121.38 — — 389 686.39 548 852.01 26 000.— —
4 K u o rta n e  ....................... 14 954.15 156.38 280 000.— 176 699.15 493118.90 400.— —
5 P ö r t o m ............................ 24 738.68 — 93 000.— 46 250.— 349 451.51 400.— 100.—
6 K a u h a jo k i ..................... 13 113.81 — — 101 550.— 241 929.10 17 585.— —
7 L a p p a jä r v i ..................... 10 016.92 — 23 000.— 155 552.— 260 490.16 18 618.36 —
8 M u l t i a .............................. 2 475.56 — — 17 400.— 113 489.03 — —
9 K o r te s jä r v i ..................... 11 995.63 — — 113 525.— 131 958.75 15 850.— —
10 K u rik k a  ......................... 77 065.31 — 6 690.— 227 815.— 406 558.38 — —
11 E v ijä rv i ......................... 19 584.76 — — 194 306.— 159 273.27 1100.— —
12 V in ta la  ............................ 3 047.57 — — 59 975.— 126 564.20 40 543.50 —
13 Soini ................................. 728.52 — - 38 815.— 64 605.96 3 299.— —
11 Ä h t ä r i .............................. 19 507.19 — — 51 720.— 257 362.19 21 550.— —
15 A l a h ä r m ä ....................... 7103.58 — 69 541.80 186 888.71 198 684.60 5 000.— —
16 J y v ä s k y lä  socken  . . . . 12 325.62 — — 48 000.— 167 227.37 21 000.— 3 000.—
17 N ä r p e s .............................. 78.69 — 80 400.— 57 880.— 267 223.20 6 000.— 7 600.—
18 B ö t o m .............................. 472.71 — 2 100.— 60 479.57 141 532.20 7 933.— —
19 N e d e rv e ti l ..................... 6 768.40 64.50 11 000.— 4 000.— 94 011.90 25 031.— —
20 K o rsn äs  .......................... 43 322.75 — 315 000.— 20 445.— 68 349.— — 450.—
21 S id e b y .............................. 1 395.14 — 3 600.— 22 540.— 54 531.33 — —
22 S e in ä jo k i ................................................... 32.19 28.22 — 130 490.— 109 882.68 11512.50 —  ■
23 Solf ....................................................................... 18 798.17 — 15 000.— 7 500.— 77 450.— 23 985.— —
21 P e r ä s e in ä jo k i ................................. 3 083.92 — — 152 541.75 203 549.26 1 440.— —
25 M a la k s ............................................................. 8123.21 — 150 000.— 46 525.— 212 652.— 1165.— —
26 Ä änekosk i .......................................... 12 245.27 8 314.21 — 176 825.— 88 301.— 29 010.—t —
27 J a la s jä rv i  ............................................... 5 736.53 — — 196 270.— . 418 566.55 91 000.— —
28 A la jä rv i .................................................... 12 189.— — — 92 966.20 225 324.06 22 100.— —
29 S to r a ...................................................................... 3 340.71 — 31 000.— 135 693.— 208 907.90 — —
30 V e t i l ....................................................................... 6 534.77 — 38 000.— 4 800.— 223 662.02 13 600i— —
31 S u m ia in en  .......................................... 156.05 — — 1100.— 20 543.50 850.— —
32 Y l is ta r o ......................................................... 1 585.87 — . — 406 467.— 413 026.19 33 500.— —
33 T ran sp o rt 511 759.76 13 341.35 1 622 360.77 6 484 032.09 12 602 860.02 1032 024.58 73 400.—
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°l10 °l0 Smf S n f Smf. Smf Sntf. Smf Smf
— — 50 525 .63 627  306 .53 8 5  601 .53 39 578.10 204  908 .52 7-504.36 1 1 4 9 4  174.47 1
38.5 43.2 — 20 289.38 „  1 0 0 0 .— — 1 7 1 1 .5 1 894 .05 295  979.87 2
37.7 53.1 — 44  449 .88 5  0 0 0 .— — 19 741.31 — 1 033 850.97 3
41.1 45.3 — 97 928 .58 1 1 0 0 .— 5 0 0 0 .— 19  047.73 1 4 3 .— 1 0 8 8  547.89 i
25.1 62:8 — 32  468 .63 5 0 0 .— 1 200 .— 7 058.47 546 .02 555 713.34 5
25.4  . 60 .4 . 7 9 2 5 .— 12  311 .08 4  2 0 0 .— — 1 967 .64 812 .5 0 401  394 .13 6
34.9 50.7 30  0 0 0 .— 1 513 .14 2  0 0 0 .— 6  0 0 0 .— 5 621 .25 5 8 5 .— 513 396 .83 7
11.5 74.8 — 13 687 .14 — — 3 518.07 — .92 1 50  570 .72 8
39.8 46.1 — 12 0 0 0 .— 2 0 0 .— — ' — — 285 529.38 9
30.1 52.3 . — 5 1 1 5 6 .5 3 7 500  — — 291.7 7 — 777 077 .02 10
44.7 36.7 — 43  698 .25 — 8 3 0 0 .— 8 023.63 32 4 .3 9 4 3 4  610 .30 11
20.6 43.6 5 0 0 .— 54  067 .05 3  0 0 0 .— — 2 518.33 432 .95 290  648 .60 12
35.5 59.1 — — 500 .— — 2 341 .98 — 110 290 .46 13
12.5 61.8 — 59 230 .56 2 0 0 0 .— —  ■ 3 575 .23 821 .40 4 15  766.57 11
48.9 37.8 —  ' 50 213.29 6 0 0 .— — 7 776.14 — 525 808 .15 15
17.1 59.6 24 925 .— — 3  4 0 0 .— — 228 .— — 280 105 .99 16
29.1 56.2 — 48  909 .68 — — 7 322 .08 — 4 7 5 4 1 3 .6 5 17
28.2 63.9 —  ' 8  754.87 5 0 0 .— — 180.58 ' — 221 952 .93 18
9.6 60.2 — 13 875 .85 8 0 0 .— — 190.45 4 6 0 .— 156 202.10 19
70.8 14.3 — 24  862 .68 — — 468 .66 —  - 472  898 .09 20
30.3 63 .9 — 3 1 6 6 .1 0 —  . — 900.04 — 86 132.91 21
'4 9 .0 41 .4 — 9 649.87 5 0 0 .— 1 457 .54 2 913 .10 — .73 266  467 .13 22
14.5 48.7 — 13 8 0 0 .— 5 0 0 .— — 1 996.61 — 159 030 .08 23
42.0 56.0 — 42.55 — — 2 303 .40 9 5 0 .— 363 910 .88 24
41.8 4 5 .5 —  ' 26 457.61 6 0 0 .— — 21 984 .25 709 .95 468  217 .05 25
51.0 25.4 27 252 .59 3  837 .28 — 392.42- 765 .33 346  943 .10 26
26.5 56.7 — 17 435 .53 5  0 0 0 .— — 4 468.94 8 0 0 .— 739 277 .55 27
24.6 59 .6 — 9 942 .53 4  0 0 0 .— 6 255.28 3 834.11 204.51 376  815 .69 28
39.1 49.1 — 40 580 .12 1 0 0 0 .— — 5 280.56 — 4 25  802 .29 29
13.7 71.3 — 22 276 .28 1 0 0 0 .— — 3 340 .08 6 1 5 .7 9 3 13  828 .94 30
. 4.5 84.7 — 945.10 — — 218.62 4 1 8 .— 24 231 .27 31
46.1 47 .0 15 269.09 5  0 0 0 .— — 4 750 .04 5 7 9 .— 8 8 0 1 7 7 .4 9 32
— — 113 875.63 1 4 0 3  540 .49 1 39  338 .81 67 790 .92 3 4 8 8 7 3 .5 2 17  56 7 .9 0 24  4 3 0  765.84 33
Sparbanksstatistik âr 1911. 28 .
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Tab. 14. b) (F o r ts .)  Sparbankernas skulder ock kassareserv. —
1 2 | 3 
I  n  s ä  fc t  a  r  n  e s f c i l l g o d o J
-----
a f v a u d e  n.
5 | 6'  | 7 
E  g  n  a  f o n d e r .
S p a rb a n k e n s  o rt.
E n sk ild a s .
F ö re n in g a rs  
och  fonders . S u m m a.
Gruncl-
fo n d .. J te se rv fo n d . S u m m a.






86 802.83 756 763.83
Snif
843 566.66
2 Y lih ä rm ä  ........... ........... 257 261.21 19 739.88 277 001.12 ■ 1300.— 17 678.75 18 978.75
3 L ap p o  .............................. 901 834.71 83 257.76 985 092.50 4 000.— 44 716.47 48 716.47
4 K u o rta n e  ....................... 1 009137.81 31 982.38 1 041120.19 2 000.— 45 427.70 47 427.70
5 P ö r to m .............................. 515140.79 21122.55 536 263.34 1 000.— 18 450.— 19 450.—
6 K a u h a jo k i ..................... 331 876.12 49 138.08 381 014.20 3 000.— 17 379.93 20 379.93
7 L ap p a jä rv i ..................... 472 631.71 6 313.07 478 944.81 1 000.— 17 452.02 18 452.02
8 M u l t i a .............................. 128 429.11 13 937.15 142 366.59 1 800.— 6 404.13 8 204.13
9 K o r te s jä r v i .................... 265159.53 9 470.25 274 629.78 1 080.— 9 819.60 10 899.60
10 K u rik k a  ......................... 681 859.91 59 771.73 741 631.64 5 000.— 30 445.38 35 445.38
11 E v ijä rv i ......................... 411 393.97 7 244.92 418 638.89 1 000.— 14 971.41 15 971.41
12 V in ta la  ............................ 268 915.51 8 575.49 277 491.03 3 000.— 10142.57 13142.57
13 Soini ................................. 79 641.69 6 395.95 86 037.64 1 000.— 5 752.82 6 752.82
14 Ä h t ä r i .............................. 365 883.25 35 913.81 401 797.09 3 000.— 10 969.48 13 969.48
15 A la h ä r m ä ....................... 464 370.61 37 023.06 501 393.67 1 000.— 23 414.48 24 414.48
16 Jy v ä s k y lä  so o k en ......... 198 228.10 62 614.86 26« 842.96 3 000.— 9 069.51 12 069.51
17 N arp es .............................. 428 874.81 30 517. Si 459 392.62 3 000.— 13 021.03 16 021.03
18 B ö to m ......... -.................. 201 456.63 11693.33 213 149.96 1 000.— 7 802.97 8 802.97
19 N e d e rv e ti l ....................... 141 083.85 8 601.80 149 685.65 1 500.— 5 016.45 6 516.45
20 K o rsn äs  .......................... 437 603.87 15 517.01 453 120.91 1 000.— 18 777.18 19 777.18
21 S id e b y .............................. 63 081.13 15 781.41 78 862.54 2 650.— 4 620.37 7 270.37
22 S e in ä jo k i ......................... 193 929.98 49 596.71 243 526.69 1 500.— 6 440.44 7 940.44
23 Solf ................................... 134 369.55 13 973.60 148 343.15 4 000.— 6 686.93 10 686.93
24 P eräse in ä jo k i ................. 323 278.31 22 389.52 345 667.86 1 000.— 17 243.02 18 243.02
25 M a la k s .............................. 431 055.01 16 529.08 447 584.09 1 000.— 19 632.96 20 632.96
26 Ä änekosk i ..................... 278 538.39 54 820.27 333 358.66 1128.— 12 450.79 13 578.79
27 J a l a s j ä r v i ....................... 607 525.10 101014.17 708 539.57 2 500.— 28 237.98 30 737.98
28 A la jä rv i ......................... 335 064.77 14 614.10 349679.17 6 000.— 15136.52 21136.52
29 S to ra  ................................ 377 926.08 36 843.26 414 769.34 1 000.— 10 032.95 11 032.95
30 V e t i l ................................... 278 803.49 7 372.20 286 175.69 2 500.— 10 850.— 13 350.—
31 S um ia inen  ..................... 17 288.78 4 614.95 21 903.73 1 500.— 827.54 2 327.54
32 Y l is ta r o ............................ 816 141.95 22 983.29 839 125.24 1 000.— 40 052.25 41 052.25
33 T ran sp o rt 20 832 069.18 1 979 692.52 22 811 762.— 151 260.83 1 255 687.46 1 406 948.29
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
S 9 10 11 1 12 1 13 14
Jv a s s a r e s e r v :
E gn a  fonder  
i  fôrhâllande  
t i l l  in sattar-  









skulcler. O bligationer  
och bankers 
. dep osition s-  
b evis.
In teck n ad e
skuldsedlar. Sum  ma.
ven s fdrhâl- 
lan d e t i l l  in - 
sattarnes till-  
godohafvan- 
den.
0//o Srhf 9mf STvf Smf Smf 0// 0
— 135  996.13 11 49 4  174 .47 503  236.53 633 0 6 0 .— 1 1 8 6  2 9 5 .5 3 — 1
6.9 • — 29 5  979 .87 12 3 0 0 .— 12 4 0 0 ,— 24 700 .— 9.0 2
4.9 42 .— 1 033  850 .97 44  449 .88 49 254.62 93  704 .50 9.5 3
4.6 — 1 088  5 4 7 .8 9 97 928.58 13 0  0 0 0 .— 2 2 7  9 2 8 .5 8 21.9 4
3.7 — 555 713 .34 32 468 .63 40 0 0 0 .— 72 4 6 8 .6 3 13.5 5
5.3 — 401 394 .13 20 236.08 14  5 0 0 .— 34 7 36 .08 9.1 6
3.9 16  0 0 0 .— 513 396 .83 ■ 3 1 5 1 3 .1 4 25 0 0 0 .— 56 5 13 .14 11.8 7
6.7 — 15» 570 .72 7 5 0 0 .— 7 5 0 0 .— 1 5  0 0 0 .— 10.5 8
3.9 — 285 529 .38 12 0 0 0 .— 14 7 0 0 .— 26 700 .— 9.7 9
4.8 — 777 077 .02 5 1 1 5 6 .5 3 53 0 0 0 .— 1 0 4 1 5 6 .5 3 14.0 10
3.9 — 43 4  610 .30 1 8 0 1 8 .— 28 5 0 0 .— 46  518 .— 11.1 11
4.9 1 6 .— 290 648 .60 54 567.05 3 000 .— 57 567 .05 20.9 12
7.8 17 600 .— 110 290 .46 — 9 1 8 9 .— 9 1 8 9 .— 10.6 13
3.5 — 415 766.57 24 0 1 8 .— 20 220 .— 4 4  2 3 8 .— 11.0 14
4.9 — 525 808 .15 50 213.29 — 50 213 .29 10.0 15
4.6 7 193.52 280 105 .99 24 9 2 5 .— 3 4 0 0 .— 28  3 2 5 .— 10.8 16
3.5 — 47 5  4 1 3 .6 5 48  400 .48 — 48  4 0 0 .4 8 10.5 17
4.1 — 221 9 52 .93 8 754.87 13  0 0 0 .— 21 754.87 10.2 18
4  .4 — 156 202 .10 13  875.85 7 4 8 4 .— 21 359 .85 14.3 19
4.3 — 472 898 .09 24 862 .68 25 0 0 0 .— 49  8 6 2 .6 8 11.0 20
9.2 — 8 6 1 3 2 .9 1 3 1 6 6 .1 0 6 2 9 0 .— 9 456 .10 11 .9 21
3.2 15 000 .— 266 4 67 .13 9 639 .36 14  6 0 0 .— 24  2 39 .36 10 .0 22
7.2 — 159 030 .08 8 00 0  — 9 0 0 0 .— 17 0 0 0 .— 11.5 23
6.2 — 363 9 10 .88 — 17 283 .— 17 2 8 3 .— 5.0 24
4.6 — 4 68  217 .05 21 5 5 2 .— 22 575 .— 4 4  1 2 7 .— 9.9 25
4.1 5 .65 346 9 43 .10 19  0 0 0 .— 26 3 5 0 .— 45  3 5 0 .— 13.6 26
4.3 , ---- ' 739 277 .55 17 0 0 0 .— . 50  0 0 0 .— 67 » 0 0 .— '9 .4 27
6.0 6 0 0 0 .— 376 815:69 9  942.53 18  0 0 0 .— 2 7  9 42 .53 8.0 28
2.7 — 4 25  8 02 .29 40 0 0 0 .— 35 0 0 0 .— 75 0 0 0 .— 18 .0  . 29
4.6 14  303.25 313  8 28 .94 14  308 .78 14  308 .78 28  6 1 7 .5 6 ,10 .o 30
10.7 — 24  231.27 945 .10 1 1 0 0 .— 2 0 45 .10 9.3 31
4.9 — 880 177 .49 15 269.09 42 0 0 0 .— 57 2 6 9 .0 9 6.8 32
— 212 055 .55 24  430  765 .84 1 239  246.55 1 345  714.40 2 5 84  9 6 0 .9 5 — 33
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K a s s a .
3 4 1 5 
L ä n m o t :
6 7
K ontant. Löpande  rakoin  g.




G aranti af 
kom m u- • 
ner, för- 
s am Ungar 
o. a. d ylika  
sam fund.
Lös pant.
i  städer. pä lan d s-  b ygden .
9mf. Srhf. $mf. Smf.
1 T ran sp o rt 511 759 .76 13  341.35 1 622  360.77 6 4 8 4  0 32 .09 12 602  860.02 1 0 3 2  024 .58 73  4 0 0 .—
2 N u r m o .............................. 2 323 .29 — — 61 702 .— 187 363 .80 28  650 .— —
3 Ö fv e r m a r k ..................... 8  840 .16 8  000.— 97 8 0 0 .— 50  4 1 0 .— 141 047 .80 1 200 .— 9 9 6 .—
4 T öysä  .............................. 7 885 .86 — 8  0 0 0 .— 53  750 .— 232 155.85 2 3 0 0 .— —
5 K ä lv iä .............................. 13  808 .70 — — 13  5 0 0 .— 72 155.4:2 4  6 0 0 .— —
6 J u r v a  .............. 1 867 .59 — — 37  4 7 0 .— 218 780.95 — —
7 T oho lam pi ......... .. — .77 — — 23 1 7 0 .— 72 169.69 2 0 0 0 .— —
8 L a i h i a .............................. 1 043 .78 — — 4 0  3 81 .28 337  533 .35 — ■ —
9 K a n n u s ............................ 3 109 .50 — , — 7 8  4 0 0 .— 180 063 .80 8  0 0 0 .— —
10 K a u s t in e n ....................... 5 344 .65 — — — 97 123 .— — —
11 L eh tim äk i . .  ................... 1 1 3 3 .2 0 — — 11 7 6 6 .— 17 140.50 — 100 .—
12 O ste rm ark  ..................... 868 .05 — — 4 8 1 7 5 .— 334 664 .45 2 4 0 0 .— —
13 H a is u a .............................. — .70 — — — 16 3 0 5 .— 1 0 1 5 0 .— —
u P e tä jä v e s i ....................... 893.77 — — 2 5 0 0 .— 10 5 5 0 .— — —
15 Perho  .............................. 1.35 — — — 13 454 .— 1 1 4 7 .—
16 6 2  Landsbygden 558  881 .13 21 341.35 1 728 160.77 6 90 5  256 .37 14  533 367 .63 1 092  471 .58 74 4 9 6 .—
17 70  V a sa llin 645  696 .14 357  409.46 9 967  065.77 7 49 3  556 .37 17 513 613 .02 1 1 6 1 6 2 1 .5 8 598  396 .—
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Actif des caisses d’épargne.
ï 8
 ^ L ân en  
[ la n d e  










i  fô rh â l-  
-ill s a m t-  







O b lig a tio n e r.
11
. B an k e rs  




v â rd e p ap p e r.
13
F a s tig h e te r .
14
O g u ld n a
lâ n e râ n to r .
15"
Ôfrig-a bok- 
fo rd a  till-  
g â n g ar .
16
S um  m a 
tillg â n g a r .
°//0 ° ffo 3m f. 9 rh f Sm f. 9m f. S m f Sîbf.
— 113 875.63 1 403 540.49 139 338.81 67 790.92 348 873.52 17 567.90 24 430 765.84 1
21.2 63.8 — 10 994.78 500.— — 960.25 728.41 293 222.53 2
44.1 42.0 — 24 229.30 300.— — 1 654.24 200.— 334 677.50 3
18.8 '70.1 —  - 19 959.13 1 000.— — 5 486.29 1.50 330 538.63 4
12.8 «5.5 — 5 403.69 600.— — 26.58 — 110 094.39 5
12.7 75.2 — 31 335.17 — — 976.62 458.25 290 888.58 6
21.3 66.7 — 7 827.09 — — 2 454.15 616.51 108 238.21 7
9.5 80.7 — 34 732.47 — 2 744.— 1 332.49 1 177.54 418 944.91 8
24.4 56.2 — 46 019.82 — — 3 723.93 700.— 320 017.05 9
— 84.3 — 12 343.36 — — 160.05 360.78 115 331.84 10
37.5 53.1 — 1 354.30 — — 63.73 540.— 32 097.73 11
12,2 84.8 — 8 057.84 — — 201.05 402.10 394 768.49 12
— 60.4 — — — 6.66 514.22 26 976.58 13
16.4 69.0 — 634.82 — — 41.14 665.46 15 285.19 14
— 88.6 — — — — 12.40 550.20 15 164.95 15
31.7 53.4 113 875.63 1606 432.26 141 738.81 70 534.92 365 973.10 24 482.87 27 237 012.42 16
42.2 42.3 432 953.47 2 299 001.09 143 598.811 183 230.82] 534 379.66 31 218.39 41 361 740.58|i7
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 i
. Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 | 6 j 7 
E g n a  f o n d e r .
E nsk ildas. F oreningars och fonders.
Sum ina. Grrund-fond. R eservfond. Sum m a.
3ntf 9mf. 3mf. 3mf. 9mf. Smf.
1 T ran sp o rt 20 832  069.48 1 9 7 9  692.52 22 811  762 .— 151 260.83 1 25 5  687 .46 1 406  9 4 8 .2 9
2 N u r m o .............................. 256  009 .10 26 243.35 282  252 .45 1 5 0 0 .— 9 470 .08 10 970 .08
3 O f v e r m a r k ..................... 286  524 .20 40  216.23 326 740.43 1 3 5 0 .— 6 587.07 7 937.07
4 T öysä  .............................. 3 0 9  333.97 8 858.24 3 1 8 1 9 2 .2 1 1 0 0 0 .— 11 321 .13 12  3 2 1 .1 3
5 K ä lv iä .............................. 96 533.76 9 953.82 106 487.58 2 00 0  — 1 606.81 3 606.81
6 J u rv a  .............................. 25 8  876 .04 27  243.59 2 8 6 1 1 9 .6 3 3  0 0 0 .— 1 768.95 4  768 .95
7 T oho lam pi ..................... 98 38 L 0 5 6 986.62 105  367.67 2 0 0 0 .— 870.54 2 8 7 0 .5 4
8 L a i h i a .............................. 3 5 0  972.61 6 4  241.08 41 5  213.69 1 000 .— 2 731 .22 3 731 .22
9 K a n n u s ............................ 30 3  630.65 9 1 1 7 .0 5 312  747.70 5 521 .19 1 748 .16 7 269 .35
10 K a u s t in e n ........... .. 1 08  517.67 4  615.97 1 1 3 1 3 3 .6 4 1 0 0 0 .— 1 1 9 8 .2 0 2 198 .20
11 L e h tim ä k i....................... 20 6 5 1 .— 10 307.75 30 958 .75 1 0 0 0 .— 138.98 1 1 3 8 .9 8
12 O ste rm ark  ..................... 34 5  507.53 42 265.71 387 773.24 1 0 0 0 .— 5 995 .25 6 9 9 5 .2 5
13 H a is u a ............................. 22  917.12 1 0 0 0 .— 23 917.12 3  000 .— 59.46 3 059 .46
14 P e tä jä v e s i .............. 6 508.03 7 372.23 13 880.26 1 275.45 129.48 1 4 0 4 .9 3
15 P erho  .............................. 13  502.13 52.08 13 554.21 1 5 0 0 .— 110.74 1 610 .74
16 6 2  Landsb} grlen 23 309  9 34 .34 2 238  166 .24 25 5 4 8 1 0 0 .5 8 177  407 .47 1 29 9  423 .53 1 47 6  8 3 1 .—
17 70  Vasa Iän 35 3 7 6 8 0 1 .7 8 2 96 3  080.76 38 339 882 .54 53 5  6 68 .93 2 2 5 4 1 0 8 .2 7 2 789 777 .20
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Passif et réserve des caisses d'épargne.
8 9 10 i l 12 13 14
K a s s a r e s e r v
E gn a  fonder  
i  forbâllande  
t i l l  in sattar- 
n es tillgod o-  
h afvanden .
O friga bok- 
fôrda skulder  





sknlder. O bligationer  
och bankers 
dep osition s-  
bevis.




ven s  forhâl- 
3ande t i l l  in -  
sattarnes till-  
godohafvan-  
den.
0//o Sriif. 9mf 9mf. 3înf
0//o
___ 212  055 .55 24 43 0  765 .84 1 2 3 9 2 4 6 .5 5 1 3 4 5  714 .40 2  58 4  960 .95 — 1
3.8 — 29 3  222 .53 10 994.78 14 500 .— 25 494 .78 8.9 2
2.5 — 3 34  677 .50 16  6 0 0 .— 16 000.-^- 3 2 6 0 0 .— 9.9 3
3.9 25.29 33 0  538 .63 19  959.13 17  0 0 0 .— 36 959 .13 11.6 4
3.4 — 11 0  094 .39 3  0 0 0 .— 2 5 0 0 .— 5 5 0 0 .— 5.2 5
1.6 — 29 0  888 .58 31 335.17 37  4 7 0 .— 68 805 .17 24.0 6
2.8 — 10 8  238.21 7 872.99 — 7 872 .99 7.5 7
0.9 — 41 8  944.91 32  654.62 40  381 .28 73 035 .90 17.6 8
2.3 — 320 017 .05 45  469.24 45  4 69 .24 14.5 9
1.9 - 11 5  331 .84 12 343.36 — 12 343.36 10.9 10
3.6 - 32  097 .73 1 3 0 0 .— 1 0 0 0 .— 2 3 0 0 .— .7 .4 11
1.8 — 39 4  768.49 8 057 .84 32 6 7 5 .— 40  732 .84 10.5 12
12.8 — 26  976 .58 - 1 200 .— 1 2 0 0 .— 5.0 13
1 0 a  . — 15  285 .19 600 .— — 600 .— 4.3 14
11.9 — 15  164 .95 — — — — ... 15
5.8 21 2  080 .84 27 237  012.42 1 4 2 9  433 .68 1 5 0 8  440 .68 2 9 37  874 .36 11.5 16
7.3  • 23 2  0 8 0 .8 4 41 361  740.58 2 1 7 3  502.51 2 1 3 9  040 .68 4  3 12  543.19 11 .2 17
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Tab. 14. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1 2 3 i ■ 4 5 6 7
K äissä. L  & n  m  o t:
S p a rb a n k e n s  o rt. I n te c k n in g :
B o rg e n  af 
e n sk ild a  
p e rso n e r .
G a ra n ti  af 
k o m m u -
K o n ta n t.
c
L ö p an d e
rä k n in g .
i  s täd e r. p ä  la n d s-  b y g d en .
n  er, för- 
s am lin g a r  
o. a . d y lik a  
sam fu n d .
L ös p a n t.
3mf Smf. ifrhf. 3mf. Snif Smf
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  ( V illes).
1 U leabo rg  »Uleäborgs
s ta d s  S p arb an k » . . . . 7 640 .40 20 0 0 0 .— 4 521 3 8 0 .— 10 8 0 0 .— 4 68  9 8 0 .— 1 600 .— 146 4 0 0 .—
2 B r a h e s t a d .............. 10 968 .39 29 071 .3 0 275  200 .— 67 1 0 0 .— 2 35  607 .82 13 167.20 —
3 K ä jä n a  ................ ........... 15 903 .98 575 .1 8 276  500 .— 135 7 0 0 .— 3 27  492 .89 21 8 0 0 .— 14  6 0 0 .—
4 Uleäborg*>Sampo, O ulun
k a iip u n g in  ja  m aala is­
k u n n a n  Säästöpankki» 6 149.49 1 4 88  200 .— 189 8 0 0 .— 7 94  9 0 9 .— 9 9 1 0 0 .— 15  0 0 0 .—
5 T o rn e ä .............................. 23 968 .05 — 113  0 6 0 .— 4  900 .— 62  326 .30 — 2 4 0 0 .—
6 K e m i ......... '...................... 5 341 .22 ' 4  077 .96 32  000 .— 2 5 0 0 .— 69  2 1 0 .— — —
7 6 Städerna 69 971 .53 53  724 .44 6 706 3 4 0 .— 410 8 0 0 .— 1 9 5 8  526.01 1 35  667 .20 1 78  4 0 0 .—
L a  n  d s b  yg  d  (Campagne).
8 L im in k a  ......... ............... 7 686.64 — — 209  750 .— 182 3 0 5 .6 6 5 6  626 .52 --- -
9 F r a n t s i l a ......................... 59.97 — 15 3 6 3 .— 1 0 4  57 6 .6 2 39  9 6 9 .— —
10 Ö fv e rto rn eä ..................... 2 1 1 3 2 .7 4 5 0 0 0 .— — 92 7 1 0 .— 1 59  693 .45 7 082 .— —
11 P y h ä j ä r v i ....................... 9  299.12 — — 33 720 .— 90  3 5 6 .8 5 8  5 0 0 .— —
12 K e m i .............................. . 8  394 .97 — 54  400 .— 37 4 9 0 .— 1 62  9 5 8 .5 0 34  900 .— —
13 R o van iem i ..................... 29 315 .82 7 0 0 0 .— 13  000 .— 371 407 .80 4 06  147 .92 31 500 .— —
14 H a u k ip u d a s .................. 17 356 .32 — — 75 1 3 0 .— 3 8 3  563 .52 31 486 .— 4 0 0 .—
15 N iv a la .............................. 11 050 .39 --- ’ ' — 96 8 0 0 .— 2 00  712 .21 8  500 .— —
16 K a l a j o k i ......................... 14  915 .88 — 16 0 0 0 .— 293 817 .89 6 03  898 .1 5 101  642 .25 —
17 M u h o s .............................. 7 473 .64 — - — 22 1 9 0 .— 1 6 4  018 .1 4 30  0 0 0 .— —
18 T y rn ä v ä  .......................... 9  162 .40 — — 41 8 4 0 .— 161 744.97 14  514.43 —
19 l i  ........................................ 16 939.63 — — 47 143 .28 3 67  5 2 3 .— 980 .—
20 P a a v o la ............................ 16 689.61 — — 20 6 8 0 .— 205 0 7 0 .6 0 — —
21 H a a p a jä rv i . . . .............. 1 8 1 7 9 .7 2 — — 80 3 1 0 .— 1 58  346 .31 —
22 H aap av esi ..................... 193.03 — — 39 046 .60 1 70  191 .5 0 1 8 9 7 6 .7 5 — ■
23 S o tk a m o .......................... 14  315 .86 — — 113 5 2 6 .— . 1 20  786 .02 — —
24 T e r v o la ............................ 9  677 .16 — — 25 691 .19 1 80  011 .8 4 12 050 .— 1 600 .—
25 T ran sp o rt 211 842 .90 12 0 0 0 .— 83 4 0 0 .— 1 6 1 6  61 5 .7 6 3  8 2 1 9 0 5 .2 6 3 9 6  726.95 2 0 0 0 .—












i  fôrhâl-  




























0 // 0 0/0 Smf &nf 9nyC ,9mfc 3mf.
75.1 7.8 471 282 .— , 1 000  — 225 271.89 150  276.40 8  676 .34 6 033  307 .03 1
49.9 34 .5 — 35 000 .— — . 18 627.36 — 684 742.07 2
47.9 37 .9 10 0 0 0 .— , - 3 9  445.98 . 5 0 0 .— — 17 .660 .69 613 .88 860  792.60 3
59.5 28.2 1 40 .000 .— 3 0 0 0 .— 5 063 .25 7 7 8 3 5 .2 5 2  819  056 .99 4
50.5 26.4 2 5 0 0 .— 20 500 .— 1 0 0 0 .— — 1 702.42 1 372 .85 2 33  729.62 5
26.1 52.0 — 16 933.47 1 132.25 — — 7 8 6 .— 131 980 .90 6
66.1 18 .2 4 83  782.— 2 5 1 8 7 9 .4 5 6 632 .25 2 25  271 .89 1 93  330.12 89 284 .32 10 763 609.21 7
42.0 3 6 .4 35  785.54 7 968.87 14.13 500  137 .36 8
9.0 63 .2 — 4 518.67 4 0 0 .— — 1 0 7 1 .9 3 — 1 65  959 .19 9
30.7 52 .8 — 12 063.09 — 628.67 3 321 70 974 .90 302  606 .55 10
22.3 59 .4 — 8  391.88 500 .— — 1 388 .09 —  ■ 1 5 2 1 5 5 .9 4 11
28.9 51 .9 — 13 643.12 — — 2 496 .65 ■ — 3 14  283 .2 4 12
35.2 37 .2 — 210 450.60 1 0 0 0 .— — . 20 585 .76 — 1 0 90  407 .90 13
13.9 71.1 — 16 518.77 2 0 0 0 .— — 12 254.44 1 017 .25 539  726.30 14
28.5 59 .2 — 15 006.70 5 0 0 .— — 6 037 .63 601 .05 339  207 .98 15
23.6 45 .5 — 282 061.38 1 1 0 0 .— — 12 120 .05 1 637.61 1 327 193.21 16
9.0 69 .5 — 4 681.51 — — 8 077 .98 — 2 36  441 .27 17
16.1 65.3 — 12 588.88 5 0 0 .— — 7 3 5 4 .3 2 2 0 .— 247 725 .— 18
10.3 81 .0 2 962.50 13 938.34 3  0 0 0 .— — 1 364.33 575 .25 4 5 4  426 .33 19
7.1 6 9 .2 5 947 .50 44 544.57 — — 3 071.65 1 3 5 .— 296 138 .93 20
28.1 55 .6 — 17 703.08 1 0 0 0 .— —  ■ 8  253.42 40  — 2 83  832 .53 21
16.5 72 .0 — 1 618 .52 — — 5 504.03 —  . 2 3 5  530 .43 2 2
43.5 46.1 1 5 0 0 .— 6 379 .68 — — 4 972.31 75.25 2 6 1 5 5 5 .1 2 23
10.8 74.6 — 3 606.20 — —  ■ 8 513.73 — 2 4 1 1 5 0 .1 2 2 4
— — 10 4 1 0 .— 703 500.53 10 0 00  — ... 628 .67 : 1 14  356.89 < . 5  090 .44 6 9 88  47 7 .4 0 2 5
Sparbankssta tistik âr 1911. 29
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv.
1
Sparbaukens ort.
'■2 | 3 | 4
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h  a i v a n d e n .  
*
5 . | 6 | 7 
E g n  a f o n c l e r .
E nsk ildas. Förenin  gars ocli fonders. Sum m a.
Grrand-
fond. R eservfond. Sum m a.
$mf. Snif. Smf
U leäb orgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 U leäbo rg  »Uleäborgs
s ta d s  Sparbank» . . . 4 805 632.1» 412  734.62 5 218  366.77 200  0 0 0 .— 32 9  264.62 529  2 64 .62
2 B rah estad  ..................... 534  291.18 27 600.34 561  891 .52 50 0 0 0 .— 72 850.55 122  850.55'
3 K a ja n a .............................. 746 660 .88 42  763.42 789 424 .30 16 0 0 0 .— 55 368.30 71 368 .30
4 U leäborg»Sam po, O ulun
k au p u n g in  ja  m aalais-
k u n n a n  Säästöpankki» 2 417 266.43 33 4  590 .53 2 751 856 .96 8 000 .— 59 200.03 67 2 00 .03
5 T o r n e ä .............................. 176 857.96 35  046 .06 211 904 .02 4  0 0 0 .— 17 825.60 21 825 .60
6 K e m i ......... ............... .. 77 422.32 48  347 .94 1 25  770.26 3 1 6 5 ,4 9 3 045.15 6 210 .64
7 6 Knu]miigit 8 758 130.92 901  082.91 9 659 213 .83 2 8 1 1 6 5 .4 9 537  554.25 818  719 .74
L an d sb y g d jC am p ag m e).
8 L im in k a  .......................... 370  323.01 59 412 .64 429  735.65 15  000 .— 55 401.71 70 401 .71
9 F r a n t s i l a ......................... 142 739.90 9 382 .64 152  122 .54 3  457.28 1 0  379.37 13 836 .65
10 O fv e rto rn e ä ..................... 271 649.65 16  703.57 288 353.22 1 5 0 0 .— 12 753.33 14  253 .33
11 P y h ä j ä r v i ....................... 130 364.93 9 386.12 139  751.05 3 396.80 9 008.09 12  4 0 4 .8 9
1 2 K e m i ................ • .............. 232 980.02 41 631.12 274  611 .14 3 382.70 36  289.40 39  672 .10
1 3 R ovan iem i ..................... 1 016  304.91 12  500 .— 1 028  804.91 6 000 .— 55 602 .98 61 602 .98
14 H a u k ip u d a s .................. 46 4  732.98 31 586.52 4 96  319.50 8 000 .— 34  389.55 4 2  389 .55
15 N iv a la .............................. 301 787.72 3 128.04 30 4  915.76 8  000 .— 26 242.22 34  2 4 2 .2 2
16 K a la jo k i .......................... 1 181 .842.48 6 4  687.03 1 246  529.51 10  000 .— 70 663.70 8 0  663 .70
17 M uhos .................... .......... 195 341.59 27 125.08 222  466 .67 2 000 .— 11 974 .60 13  974 .60
18 T y rn ä v ä  .......................... 193 152.58 3 9  262.45 232  415 .03 4 024.73 11 285.24 15  309.97
19 ' j < > ........................ .................................. 369  961.25 63  615 .95 433  577.20 3 367.53 17 481 .60 20  849 .13
2 0 P a a v o la  ............................ 262 227.54 14  876 .86 277 104.40 1 1 0 0 .— 17 934.03 19  034 .03
21 H a a p a jä r v i ..................... 239 130.22 25  845 .— 26 4  975.22 3 091.38 15 765.93 18  857 .31
2 2 H aap av esi ..................... 205 420.60 11 595.93 217  016.53 3 886.— 14 627 .90 18  513 .90
2 3 S o tk a m o .......................... 198  443.41 39  010.47 237  453 .88 4 5 0 0 .— 19  601 .24 2 4 1 0 1 .2 4
24 T e r v o la ............................ 201 709.97 2 8  794.71 230  504.68 2 0 0 0 .— 8 645 .44 10 6 45 .44
2 5 T ran sp o rt 5  978  112.76 49 8  544.13 6  476  656.89 8 2  706.42 428  046.33 510  752.75
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14
K a s s a r e s e r v :
E g n a  fonder  
i  fôrhâllande  
t i l l  in sattar- 
n es tillg o d o -  
hafvanden .
Ôfriga bok- 





Su mm a 
skulder. O bligation  er 
och  bankers 




ven s fôrhâl- 
lande t i il  in - 
sattarnes till-  
godohafvan- 
den.
0/la ■ 3rhf. 3mf. Sm f Srhf. Sntf. 0// 0
10.1 285  675 .64 6 033 30 7 .0 3 477  600 .— 249 0 0 0 .— 726 6 0 0 .— 14.0 1
21.8 — 684  742.07 15  0 0 0 .— 25 0 0 0 .— 40 0 0 0 .— 7.1 2
9.0 — 860 792.60 49  445 .98 40  5 0 0 .— 8 9 9 4 5 .9 8 11.4 3
2.4 2 819  056 .99 1 4 0  000 .— 140 0 0 0 .— 280 000 .— 10.1 4
10.3 — 233  729.62 13  0 0 0 .— 1 8  5 4 0 .— 31 5 4 0 .— 14.9 5
4.9 — 131  980 .90 16 933.47 — 16 933.47 13.5 G
8.4 285  675.64 10 763  609.21 711 979.45 473  040 .— 1 1 8 5  019 .45 12.2 7
16,4. 50 0  1 37 .36 26  000 .— 17 600 .— 43  6 0 0 .— 10.1 8
9.1. — 16 5  9 59 .19 4 518.67 — 4  518.67 2.9 9
4.9 — 302 606 .55 12 063.09 20 5 0 0 .— 32 563 .09 11.3 10
8.9 — 15 2  1 55 .94 8 391.88 8 8 5 0 .— 17 2 41 .88 12.3 11
14 .4 — 314  28 3 .2 4 13 643.12 10  850 .— 24 4 9 3 .1 2 8.9 12
6.0 —  .01 1 090  4 07 .90 181 957 .— 32 000 .— 213 9 5 7 .— 20.8 13.
8.5 1 017.25 539 726 .30 16 518.77 3 4  200 .— 50 718.77 10.2 14
11.2 . 50 .— 339 2 0 7 .9 8 15 006^70 17 0 0 0 .— 32 006 .70 10.5 15
6.5 — 1 327 193 .21 125 0 0 0 .— 16 0 0 0 .— 141 0 0 0 .— 11.3 16
6.3 — 236  4 41 .27 4  000 .— 12 0 0 0 .— 16 000 .— 7.2 17'
6.6 — 247 725 .— 12 0 0 0 .— 13 500 .— 25 500 .— 11.0 18
.4 .9 — 4 5 4  4 2 6 .3 3 16 938 .34 22 200  — 39 1 38 .34 9.0 19
7.0 —  .50 2 96  138 .93 50 492,07 — . 50 492 .07 18.0 20
7.1 — 2 83  8 32 .53 17 703.08 11 857.66 29 5 60 .74 l l . l 21
8.5 — 2 35  5 30 .43 1 618.52 17 5 o o .— 19 1 18 .52 .8.8 22
10.1 —  . 261  5 55 .12 7 879 .68 8 0 0 0 .— 15 8 79 .68 . 6 ,6  . 23
4.6 — 2 4 1 1 5 0 .1 2 3 606.20 25 691 .19 29 2 97 .39 /1 2 .6  . 24
1 067.76 6 988  477 .40 517 3 3 7 .1 2 i 267 748.85 785 085 .97 — 25
228
Tab. 14. a) (Forts.) Sparbänkernas tillgängär. —
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2
K a s s a .
3 * S
L ä , n  m  o t :
6 7
K o n ta n t. L öp an d e
rä k n in g .
I n t e c k n in g :
B o rg en  af 
e n sk ild a  
p e rso n er .
G -aranti a f 
k o m m u ­
n e r , fö r- 
s a m lin g a r  
o. a . d y lik a  
sam fu n d .
L ös p a n t.
i  s täd e r . p ä  la n d s-  b y g d en .
% : Smf Smf. 3mf Smf. Smf. Smf
1 T ran sp o rt 211 842.90 12  000 .— 8 3  400 .— 1 6 1 6  615 .76 3  821 905 .26 39 6  726 .95 2 0 0 0 .—
2 Ö fv e rk im in g e ................ 2 185.98 — - — 4  724.75 1 35  994 .90 — —
3 K estilä  ............................ 10 296.20 — — 14  0 0 0 .— 1 0 4  362 .70 28  777 .50 —  '
4 K u u sam o  .............. .. 6 786.21 • ' — 23 523 .95 242 158.15 3 5  338 .53 —
5 K i t t i l ä .............................. 4 047:13 — — 44  5 4 6 .— 159 064 .64 4  3 4 0 .— —
6 Y liv ie s k a .........v . .' 6  234.42 — — 10 4  7 5 0 .— 81 096.37 —  ■ —
7 P u lk k ila  .......................... 2 577.47 — — 6  0 0 0 .— 78 596.85 4  200 .— —
8 V i h a n t i ............................ 181.60 — — 23 262 .— 55 861.85 2 5 2 0 .— —
9 P u d a s jä rv i ......... .. 8 382 .70 ■’ ‘ _ 9 0 0 0 .— 25  8 0 0 .— 2 0 1 1 4 7 .— __ __
10 O u la in e n .......................... 32 098.88 — ' 18 0  5 26 .60 38 0  607.46 45  740 .— —
11 N ed e rto rn eä  . . . . .......... 9 980 .22 230 .— 2 3 0 0 .— 69  417 .50 14 0  059 .24 24  0 0 0 .— —
12 K im inge .......................... 5 274.57 4  0 0 0 .— 22 3 5 0 .— 8 0  4 0 7 .— 4 5 0 .—
13 S ä rä is n ie m i................ .. . 824.44 — 10 0 0 0 .— 110 561.83 —
14 L u m i jo k i ......................... 1 0 1 9 3 .7 2 — — 70 9 0 0 .— 180 619.21 — —
15 U ta jä rv i ....................... .. 3  523.01 — ' — 2 700 .— 83 285.40 10 169 .— —
16 Siikajok i ......... .. 3 415 .70 — — ' — 73 341 .70 3  017 .— —
17 T u r t o l a ..................... .. 6 504 .52 — — 3 1 7 0 .— 69 991 .24 3  940 .— 5 0 0 .—
18 Sievi ................................. . 698 .81 — — 60 382 .10 10 4  464.39 4  000 .— —
19 S o d an k y lä 2 697.37 — — 4 3 0 0 .— 157 228.58 22 444 .23 —
20 P u o la n k a  . . . ................. 4  838 .86 — — 5 2 5 0 .— 47 410.85 12 765.37 —
21 K u o la  jä rv i . . .............. 19 857.43 — — 4 1 1 0 0 .— 129 329 .25 7 6 8 0 .— —
22 K e m ijä r v i ............................. 18 930.11 — — 3 4  4 0 0 .— 27 4  665.81 9 275 .— 70 .—
23 K ä r s ä m ä k i .................. 1.90 — — 23 5 0 0 .— 51 085.44 4  550 .— —
24 A la v ie s k a .......................... .. 12 247.42 — — 1 0 8  9 7 5 .— 135 290.27 5 0 0 0 .— —
25 R is ti jä rv i .................... 4 022 .74 — — 36 616 .50 117 038.47 15  000 .— —
26 R a u t i o ...................................... 1 3 8 0 .— — — 87 852 .59 73 332 .75 — —
27 H y ry n sa lm i . . ' .............. 3 1 3 3 .3 7 — — 9 459 .— 11 6 3 0 .— 6  775 — —
28 T a iv a lk o s k i................ 325 .20 — — 1 800 .— 15 037.98 2 3 1 5 .— —
29 P y h ä jo k i .......................... 7 515.67 — 15  0 0 0 .— 17 700 .— 109 681.58 — —
30 K uhm on iem i ..................... 3 160 .96 — — 3 3  730 .— 60  265 .— — —
31 K o l a r i ...................................... 583.17 — — 5 0 0 .— 12 851.40 — —
32 R e is j ä r v i ................................ 431 .98 — — 17 657 .95 39 452.55 — —
33 T ran sp o rt 4 0 4 1 7 4 .6 6 12  230 .— 11 3  7 0 0 .— 2 70 5  509.70 7 337  825.12 64 9  023 .58 2 570 .—
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Actif des caisses d’épargne.
8
L â n e n  
l a n d e  











i  f ô r h à l -  
i l l  s a m t -  
l g â n g a r  :









O b l i g a t i o n e r .
11
B a n k e r s
d e p o s i t i o n s -
b e v i s .
12
Ô f r i g a
v f t r d e p a p p e r .
1 3
F a s t i g l i  e t e r .
1 4
O g u l d n a  . 
l â n e r â n t o r .
1 5
Ô f r i g a  b o k -  
f o r d â  t i l l -  
g â n g a r .
1 6
S u m i n a
t i l l g â n g a r .
° !¡0
0/
/o S r iif. ■ 9 r h f. ■ 9 m f 3 ü f
SriyÇ. S n if.
1 0  4 1 0 . — 7 0 3  5 0 0 .5 3 10 0 0 0 .— 6 2 8 .6 7 1 1 4  3 5 6 . 8 9 5  0 9 0 .4 4 6 9 8 8  4 7 7 .4 0 1
3 .0 8 7 .8 — 7  4 5 3 . 5 1 9 8 3 .4 6 — 2  5 3 2 . 9 4 1  5 5 7 . 1 3 1 5 5  4 3 2 .6 7 2
8 .4 6 2 .3 — 8 9 0 0 .6 9 200.— — 5 2 7 .3 6 — 1 6 7  0 6 4 .4 5 3
6 .5 6 5 .9 • — 4 0  4 0 4 .3 2 2 0 0 0 .— ‘ — 1 6  8 1 3 .7 0 — 3 6 7  0 2 4 .8 6 4
2 0 .4 7 2 .0 — 4  7 0 9 . 1 3 3 0 0 :— — 3  8 8 5 .6 4 2 2 0  8 9 2 .5 4 5
5 1 . 4 3 9 . 7 — 9  7 1 3 . 8 9 100. — —  ■ 1  8 Ô o :9 3 ■ — 2 0 3  7 0 1 . 6 1 6
6.1 7 9 .7 — 5  5 1 3 . 8 4 — — 1  6 9 1 . 2 3 — 9 8  5 7 9 .3 9 7
2 6 .4 6 4 . 1 —  . 3  3 0 0 .— — — 2  0 2 7 . 2 6 — 8 7  1 5 2 . 7 1 8
1 3 . 6 ■ 7 8 .2 1000.— 9  5 7 5 . 8 1 1 0 0 0 .— 8 8 3 . 1 3 4 9 2 .5 0 2 5 7  2 8 1 . 1 4 9
2 6 .3 5 5 . 4 — 3 1  8 5 2 .8 6 5  4 3 9 .5 8 ’ ■ ‘ — 1 1  4 0 9 .3 6 1 3 6 . 4 6 6 8 7  8 1 1 . 2 0 10
2 7 .2 5 3 .6 — 1 0  7 8 7 . 3 6 1  5 0 0 .— — 2  7 4 2 . 7 7 4 6 1 . 7 5 2 6 1  4 7 8 .8 4 11
20.1 62.o 1  9 7 5 . — 1 2  7 1 8 . 6 9 7 8 6 .4 9 — 1  4 8 4 .5 0 — 1 2 9  4 4 6 .2 5 1 2
8.1 ' 8 9 .5 — 4 9 9 .7 6 — 1  8 4 8 .5 0 — 1 2 3  7 3 4 . 5 3 1 3
2 4 .0 6 1 . 1 — 3 0  2 1 6 . 7 2 5 0 0 .— — 3  0 8 4 .5 0 — 2 9 5  5 1 4 . 1 5 1 4
2.6 7 9 .8 _ 2 0 9 .0 4 . ---- — 4  5 4 2 .7 2 10.— 1 0 4  4 3 9 . 1 7 1 5
' __ 8 5 .9 • ---- . 5  2 3 8 : 7 9 — — 2 9 .4 1 — 8 5  0 4 2 .6 0 1 6
3 .6 7 9 .5 --- > • 3  4 8 9 .2 3 —  - — 7 7 4 . 7 6 — 88 3 6 9 . 7 5 1 7
3 2 .8 5 6 .8 — 8 5 2 1 . i l 1100.— — 3  5 1 9 . 2 4 — 1 8 2  6 8 5 .6 5 1 8
2.1 7 8 .5 — 5 1 0 5 . — — — 8 2 6 0 .5 3 — 2 0 0  0 3 5 . 7 1 1 9
6 .4 5 7 . 3 — 4  0 6 4 .6 6 7  4 6 0 .8 7 1 5 . 6 5 — 8 1  8 0 6 .2 6 2 0
1 7 . 6 5 5 .3 ' ---- 3 2  3 3 3 . 7 4 — — 2  7 4 5 .2 3 — 2 3 3  0 4 5 .6 5 21
5 .3 4 2 . 9 ' 3 9 5 0 . — 2 9 4  3 2 2 .8 1 2  5 0 0 .— — 2  7 1 2 . 7 1 1 7 3 . 5 0 6 4 0  9 9 9 .9 4 2 2
2 8 .9 6 1 . 4 --- . 2  5 4 1 . 2 5 ■ 1 0 0 . — — 1  0 0 5 .4 0 210.— 8 2  9 9 3 .9 9 2 3
3 5 .2 4 3 .7 — 4 4  4 8 8 .2 4 ■ — — 2  5 3 2 .0 5 — 3 0 8  5 3 2 .9 8 2 4
2 0 .4 6 4 .6 — 7  2 9 2 .8 3 — — 6 0 3 .2 8 — 1 8 0  5 7 3 .8 2 2 5
4 3 .5 3 6 . 1 — 3 5  6 1 0 . 3 7 1 1 2 6 . 1 3 — 2  6 7 0 .9 7 — 2 0 1  9 7 2 . 8 1 2 6
2 8 .5 3 5 . 1 — 2  1 3 9 . 3 2 - - . 1 0 .2 8 — 3 3  1 4 6 .9 7 2 7
6 .5 5 3 .5 — 7  4 6 4 .6 5 — — 2 0 4 .0 8 4 8 0 .3 9 2 7  6 2 7 .3 0 28
20.8 6 9 .2 --- - 7  2 3 1 . 8 3 _ _ — 3 6 2 . 7 1 1  0 6 1 . 8 4 1 5 8  5 5 3 .6 3 2 9
3 0 .2 5 3 .5 — 1 2  8 8 6 .9 3 — — 7 9 1 .6 0 7 5 2 .4 0 1 1 1  5 8 6 .8 9 3 0
3 .4 88.6 — — — — 1 6 5 . 4 1 4 0 0 .— 1 4  4 9 9 .9 8 3 1
2 8 .6 6 3 .9 — 2  0 8 9 .7 0 — — 1  5 2 3 . 9 7 6 2 1 . 2 7 6 1  7 7 7 .4 2 3 2
—  ' — 1 7  3 3 5 . — 1  3 5 4 1 7 6 . 6 1 3 5  0 9 6 .5 3 6 2 8 .6 7 1 9 7  5 6 4 . 7 1 1 1  4 4 7 .6 8 1 2  8 4 1  2 8 2 .2 6 3 3
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Tab. 14. b) (Forts.) Sparbankernas skulder ock kassareserv. —
. 1  : ' 2 : . | 3 I i  : 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 ... | ' 6  | 7 
E g n a  f o n d e r .
S p a rb an k en s  o rt.
E n sk ild a s . F ö ren in g a rs  ock  fonders. S u m m a.
G-rund-
fo n d . R eservfoncl. S u m m a.













2 O fv e rk im in g e ................ 142 243.34 5 658.10 147 901.44 1 045.33 6 403.22 7 448.55
3 K estilä  ....................... 147 877.50 7 921.29 155 798.79 2 200.— 9 065.66 11 265.66
4 K uusam o  ....................... 349 512.12 888.69 350 400.81 4 000.— 12 624.05 16 624.05
5 K i t t i l ä .............................. 199 546.08 5 098.42 204 644.50 1 000.— 15 248.04 16 248.04
6 Y liv ie s k a ......................... 161 793.68 27 280.30 189 073.98 4 000.— 10 627.63 14 627.63
7 P u lk k ila  ......................... 81 022.33 4 953.23 85 975.56 4 772.40 7 831.43 12 603.83
8 V i h a n t i ............................ 70 910.57 3 673.75 74 584.32 7 500.— 5 068.39 12 568.39
9 P u d as jä rv i ..................... 190 911.13 46 477.34 237 388.47 8 100.— 11 792.67 19 892.67
10 O u la in e n ......................... 647 129.83 13 283.90 660 413.73 5 000.— 22 397.47 27 397.47
11 N e d e r to r n e ä ................... 193 262.14 36 591.07 229 853.21 4 000.— 7 207.04 11 207.04
12 K im inge ......................... 115 719.87 10 320.96 126 040.83 1 000.— 2 405.42 3 405.42
13 S ä rä isn ie m i..................... 110 509.24 1 000.— 111 509.24 1 000.— 11 225.29 12 225.29
1 4 L u m ijo k i .................... .. . 263 846.70 12 344.53 276191.23 6 000.— 13 322.92 19 322.92
15 U ta jä rv i .....................: . 76 850.09 22 406.33 99 256.42 ,1 000.— 3 382.75 4 382.75
1 6 S iik a jo k i .......................... 66 328.81 9 910.43 76 239.24 4 500.— 4 302.86 8 802.86
1 7 T u r t o l a ............................ 73 023.24 8 416.71 81439.95 3 500.— 3 405.74 6 905.74
1 8 Sievi ................................. 28 282.32 130 241.56 158 523.88 10 000.— 6 956.7 7 16 956.77
1 9 S odanky lä  .................. . 187171.27 5 719.59 192 890.86 3 259.35 3 884.63 7 143.98
20 P u o lan k a  ....................... 71902.36 .6 261.19 78163.55 2 000.— 1 642.71 3 642.71
21 K u o la jä rv i ..................... 224 870.74 1 858.57 226 729.31 1 500.— 4 816.34 6 316.34
22 K e m ijä rv i ....................... 605 749.98 18 899.27 624 649.25 . 4 200.— 12 150.69 16 350.69
2 3 K ä r s ä m ä k i ..................... 62 491.85 7 631.18 70 123.03 9 000.— 3 870.96 .12 870.96
24 A la v ie s k a ....................... 267 708.64 23 160.03 290 868.67 6 603.09 11 061.22 17 664.31
2 5 R is ti jä rv i . ■................... 145 782.77 28 344.50 174 127.27 2 000.— 4 446.55 6 446.55
2 6 R a u t i o .............................. 186 785.7 7 9109.07 195 894.84 1 500.— 4 577.97 6 077.97
2 7 H y r y n s a lm i ................... 27 741.03 2-071.— 29 812.03 3 000.— 334.94 3 334.94
28 T a iv a lk o sk i..................... 20 431.17 3 801.84 24 233.01 3 000.— 394.29 3 394.29
29 P y h ä jo k i .......................... 135 032.96 16 820.79 151 853.75 5 000.— 1 699.88 6 699.88
30 K uhm oniem i ................ 95 810.74 9 301.78 105 112.52 5 300.— 1174.37 : 6 474.37
3 1 K o l a r i ......... .................... 2 290.23 10 510.30 12 800.53 1 000.— 699.45 1699.46
32 R e is jä r v i .......................... 39 521.15 10 085.86 49 607.01 10 400.— 1 768.80 12168.80
3 3 T ra n sp o r t 10 970 172.41 998 585.71 11 968 758.12 20? 086.59 633 836.48 842 923.07
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8
E g n a  fo n d e r 
i  fô rh â lla n d e  
t i l l  in s a t ta r -  
n es  tillg o d o - 
h a fv a n d en .
9
O frig a  bok - 
fô rd a  s k u ld è r  
o cli s â r s k ild t  
fo rv a ltad e  
m edel.
10
S u m m a
sk u ld er .
I l  | 12
K a s s a r e s e r v :
13 14
K a ssa rese r- 
v e n s  fô rh â l-  
la n d e  t i l l  in -  
s a t ta rn e s  t i l l-  
g o d o h afv an - 
den .
O b lig a tio n e r 
och b a n k ers  
d ep o sitiô n s- 
bevis.
In te c k n a d e
s k u ld se d la r . S um m a.
0/10 9 m f 9m f. Sri#. ' 0/ 10
— 1 067.76 6 988 477.40 517 337.12 267 748.85 785 085.97 — 1
5.0 82.68 155 432.67 7 453.51 4 724.75 . 12178.26 8.2 2
7.0 •— 167 064.45 8 900.69 9 000.— 17 900.69 11.5 3
4.6 — 367 024.86 40 404.32 — 40 404.32 11.5 4
7.9 — 220 892.54 4 709.13 17 500.— 22 209.13 10.9 5
7.7 — 203 701.61 9 500.— 15 000.— 24 500.— 12.9 6
14.6 — 98 579.39 .5 513.84 6 000.— 11 513.84 13.3 7
17.0 — 87 152.71 3 300.— 2 400.— 5 700.— 7.7 8
8.4 — 257 281.14 10 575.81 20 000.— 30 575.81 12.9 9
4.1 — 687 811.20 31 852.86 33 500.— 65 352.86 9.9 10
5.0 20 418.59 261478.84 10 787.36 12 700.— 23 487.36 10.2 11
2.7 — 129 446.25 14 718.69 — 14 718.69 11.6 12
10.9 — 123 734.53 499.76 8 700.— 9199.76 8.3 13
7.0 — 295 514.15 12 224.— 12 223.— 24 447.— 9.0 14
4.4 800.— 104 439.17 208.96 2 700.— 2 908.96 2.9 15
11.5 —  .50 85 042.60 5 238.79 — 5 238.79 6.8 16
8.4 24.06 88 369.75 3 489.23 3170.— 6 659.23 8.2 17
10.7 7 205.^- 182 685.65 8 521.11 8 000.— 16 521.11 10.4 3.8
3.7 — .87 200 035.71 5 100.— 4300.— 9 400.— 5.0 19
4.6 — 81 806.26 4 000.— 4 200.— 8 200.— 10.5 20
2,8 — 233 045.65 25 441.39 — 25 441.39 11.4 21
2.6 — 640 999.94 84 000.— 16 000.— 100 000.— 16.0 22
18.4 — 82 993.99 2 541.25 3 760.— 6 301.25 9.0 23
6.0 — 308 532.98 44 488.— — 44 488.— 15.3 24
3.8 — 180 573.82 7 292.83 9 600.— 16 892.83 9.7 25
3.1 — 201 972.81 10 000 .— 12 600.— 22 600.— . 11.6 26
11.2 — 33 146.97 2 139.32 9 459.— 11 598.32 38.9 27
14.0 — 27 627.30 2 000.— 1 800.— 3 800.— 15.6 28
4.4 — 158 553.63 6 000.— 10 0 0 0 .— 16 000.— 10.5 29
6.2 — 111 586.89 12 886.93 10 000.— 22 886.93 21.8 30
13.3 — 14 499.98 — — — — 31
24.5 1.61 61 777.42 2 089.70 2 595.— 4 684.70 9.4 32
— 29 601.07 12 841 282.26 903 214.60 507 680.60 1 410 895.20 — 33
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Tab. 14. a) (Forts, oclu slut).jSparbankernas tillgàngâf; tit.,
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Kontant. Löpande •» räkning. : i
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o. a. dylika 
samfund.
• 1 !.’•< » •' 
Los pant.




STnf. 3 n if. -v 9 m f - 9m $ .-.X. Sm fc 9 m f. s%c «
1 T ransport, 404174.66 ;1 2 8 3 0 ;^ 113 700. ••
!
!-2 705 509.70 1 7'337; 825.1.2 ,649  023.58 2 570;—
2 O ulunsalo  ..................... ~ ..,( '221.13 t "rr-i ( s.~ r~ , -  lH t ..«.12 927.—r ,:.r. 700.— « —
3 T em m es . . . . . ' : ......... 114 960.63 .M — 1* —' '  t .1 37 308.50 1  000.— i —
4 50 Landsb.rgdeii 409 356.42 12 230.— 113 700:— 2 705 509.70 :l 7 388 060.62 650 723.58 2 570.—
5 5« Uleâborgs Iän 479 327.95
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Actif des caisses d’épargne.
8
1/ân en  
la n d e  i 
l ig a  t i






i  fo rh â l-  
i l l  sam t- 








O b lig a tio n e r .
11
B an k e rs






F a s tig h e te r .
14
O g u ld n a
lâ n e râ n to r .
15
O friga  bok- 
fo rd a  till-  
g â n g ar .
16
S u m m a
til lg â n g a r .
°/10 ° l / 0 9nif. 9m f. 9m f. Sm f. 9m fi
— ■--- 1 7 3 3 5 .— 1 3 5 4 1 7 6 .6 1 35  096 .53 628.67 197 564.71 11 447 .68 12  8 41  282 .26 1
85.4 — — 75 0 .— — — 546 .6 6 15 144 .79 2
— 76.2 — 4 1 0 0 .— 1 034 .17 — — 541 .8 8 48  945 .18 3
21 .9 57 .3 17 335 .— 1 358 276.61 36 88 0 .7 0 628.67 197 564.71 12 536 .22 12 9 05  372 .23 4
42 .0 39 .5 5 0 1 1 1 7 .— 1 610  156 .06 43  512 .9 5 2 25  900 .56 390  894 .83 101  8 2 0 .5 4 23  6 68  981 .44 5
Spnrbanksstatistik âr 1911. 30
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Tab. 14. b) (Forts, o. slut). Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1' 2 3 4 5 6 1







fond- R eservfond . Sum m a.
Smf. Smf. 9ñif. S ñ f
1 T ran sp o rt 10 970 172.41 998 585.71 11 968 758.12 209 086.59 633 836.48 842 923.07
2 O u lu n s a lo ....................... 10 114.79 1 032.95 11147.74 3 814.23 182.82 3 997.05
3 T em m es ......................... 38 614.48 5 807.60 44 422.08 4 200.— 323.10 4 523.10
4 50 Lamlsbygden 11 018 901.68 1 005 420.26 12 024 327.94 217 100.82 634 342.40 851443.22
5 56  Uleñborgs Uin 19 777 032.60 1 906 509.17 21 683 541.77 498 266.31 1171 896.65 1670162.96
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(Suite et fin). Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 i l 12 13 14
E g n a  fo n d e r G frig a  bok-
K a s s  a r e s e r v  :
K a ssa re se r- 
v e n s  forhâ-1- 
la n d e  t i l l  in -  
s â t ta rn e s  till-  
g o d o b a fv a n -  
d e n .
i  fo rk â llan d e  
t i l l  in s a t ta r -  
n e s  tillg o d o -  , 
h à fv a n d e n .
fô rd a  s k u ld e r  
o ch  s a r s k ild t  
fô rv a lta d e  
m ed e l.
S u m m a
s k u ld e r .
O b lig a tio n e r  
och  b a n k e rs  
d ep o sit io n s- 
bevis.
I n te c k n a d e
s k u ld s e d la r . S u m m a.
0/10 Smf SStf Smf. Smf. Smf 0//  0
.— 29 601.07 12 841 282.26 903 214.60 507 680.60 1410 895.20 ___ 1
35.9 — 15144.79 — — — : — 2
10 .2 — 48 945.18 4 1 0 0 .— — 4100.— 9.2 3
.7.1 29 601.07 12 905 372.23 907 314.60 507 680.60 1414 995.20 11.8 4
7.7 315 276.71 23 668 981.44 1619 294.05 980 720.60 2 600 014.65 12 .0 5
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Tab. 15. Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas storlek är 1911.
Tabl. 15. Versements répartition d’après le montant en 1911.
1




































g  B 
a  B• 9
Nylands Iän.
st. st. st. st. st. st. st. st. st.
S t ä d e r  (V illes).
H elsingfors »H elsingfors Sparbank» 2 006 7 732 7 820 8151 6 002 3 675 1354 642 37 382
B orgâ  ........................................................ 130 727 671 1008 681 420 204 127 3 968
L o v i s a ............. : ....................................... ' 119 250 291 396 306 192 55 45 1654
E k e n ä s ................................... .................. 241 367 231 274 176 96 41 11 1437
H an g ö  ...................................................... 90 179 121 136 85 66 13 15 705
H elsing fo rs »Suom alainen Säästö -
p a n k k i H elsingissä». . ...................... 646 2173 2 617 2 990 2 008 1178 490 213 12 315
H elsing fo rs »Työväen S ääs tö p an k k i
H e ls in g issä » ........................................ 120 463 563 708 533 315 144 79 2 925
7 Stiiderna 8 352 11891 12 314 13 663 9 791 5 942 2 301 1132 60 386
L a n d s b y g d  (Campagne).
T e n a la  ...................................................... 105 76 35 24 9 6 3 — 258
H e ls in g e ....................... ........................... 19 13 6 11 4 — — — 53
In g a  .......................................................... 17 36 19 19 16 8 1 3 119
Bo jo ............................................ ............. 31 70 39 43 42 21 9 16 271
M än tsä lä  ................................................. 2 39 15 31 57 16 20 8 188
B r o m a r f ......... . . . . ................................ 11 17 7 8 9 5 1 — 58
N u rm ijä rv i ............................................ 18 62 34 26 29 17 12 14 212
K y r k s l ä t t ................................................. 25 56 14 31 31 6 7 17 187
I i t t i  .................................... ; .................. 9 14 15 17 19 17 19 9 119
N u m m i...................................................... 54 104 54 55 39 16 17 16 355
E s b o .......................................................... 38 13 9 13 8 10 3 2 96
T h u sb y  ................................ ..................... 13 19 11 27 12 13 5 3 103
S ju n d e ä ...................... . ............................ 6 12 10 14 10 — 2 1 55
V i h t i ....................... ......................... .. 70 113 51 67 67 38 25 11 442
O rim a ttila  ............................................... 9 16 22 37 28 11 6 1 130
K a ris lo jo .................................................... 34 32 34 27 25 15 13 12 192
T ra n sp o r t 461 692 375 450 405 199 143 113 2 838
Tab. 15. (F orts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1911.






































st. st. st. st. st. st. st. St. st.
T ra n sp o r t 461 692 375 450 405 199 143 113 2 838
P u su la  ...................................................... 33 32 22 41 28 20 17 10 203
S ib b o .......................................................... 99 107 61 53 30 14 3 8 375
J a a l a ........................................................... 9 24 18 25 15 12 4 4 111
S n a p p e rtu n a  .......................................... 20 30 13 8 3 1 2 . — 77
L a p p trä sk  ............................................... 8 22 29 63 43 24 13 9 211
K aris  ........................................................ 14 47 26 18 15 11 10 1 142
B orgnäs : ..................... ........................... 8 23 20 54 18 17 5 3 148
A r t s j ö ................................................. .. 9 33 31 46 33 33 18 11 214
D e g e r b y .................................................... 13 7 9 11 4 1 1 — 46
P y h ä jä r v i ................................................. 17 27 34 63 46 20 18 16 241
E lim ä  .................................. ..................... 7 19 21 22 32 18 8 5 132
S a m m a t t i ....................... ......................... 16 23 18 13 14 22 5 ,  ' 6 117
K y r k s t a d ................................................. 66 36 18 26 14 13 9 6 178
A skola . . .................................................. 9 26 21 22 41 24 18 30 191
S trö m fo r s ................................................. 1 10 4 3 14 7 2 3 44
L iljenda l ......... ....................................... 17 17 9 11 15 12 19 16 116
A n ja la  ...................................................... 4 13 7 7 12 10 3 2 58
33 Laudsbygden 801 1.188 736 936 782 458 298 243 5 442
40 ‘Nylands Jän 4 1 5 3 13 079 13 050 14 599 10 573 6 400 2 599 1 3 7 5 65 828
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Tab. 15. (Forts.) Ântalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1911.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant eh 1911.
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Äbo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).-
s t . s t . s t . st. s t . St. s t . s t . st.
Ä bo »Sparbannken  i Ä b o » .............. 1066 3 779 4 288 5 463 4 319 3 024 1578 1224 24 741
R a u m o ..................................................... 71 168 154 231 175 90 63 43 995
N y s t a d ..................................................... . 44 180 185 238 181 93 29 16 966
B jö rn e b o r g ......................... .................... 850 790 522 564 434 233 105 76 3 574
N äd en d a l. ................ ...............................
Ä bo »T urun  Suom ala inen  S äästö -
12 84 52 43 26 22 12 15 266
p a n k k i» ................ ................................. .....
B jö rn eb o rg  »Porin S uom ala inen
441 897 - 976 1284 1081 854 413 301 6 247
Säästöpankki»  ................................... 21 88 53 85 61 39 26 15 388
7 S tätlerna 2 505 5 986 6 230 7 908 6 277 4 355 2 226 1690 37 177
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
S a l t v i k ...................................................... 71 118 88 120 118 80 31 36 662
O rip ää  ................ ..................................... 15 51 84 101 75 60 39 36 461
B je rn ä ........................................................................................ ............................................ 146 203 117 144 126 86 93 73 988
T av as tk y ro  ...................... .............................................................. 36 70 67 77 63 41 34 26 414
P e m a r ....................................................... 25 26 13 17 14 4 6 16 121
Salo k ö p in g  »Salon Säästöp.» .  . . .  .  . 80 143 148 269 229 149 100 136 1254
S iikainen  .................................................... 5 18 9 7 15 12 10 10 86
L ap p i ........................................................ 14 49 34 50 105 50 45 46 393
K u m o  ................ ....................................... 49 60 85 148 112 78 70 73 675
V ehm o ...................................................... 7 10 17 46 56 12 7 8 163
K iu k a in e n  .............................. .................... 15 44 90 85 58 33 14 15 354
F i n b y .................................................... .............. .. 16 14 14 12 9 11 3 6 85
S :t M a r t e n s ....................................................... 105 42 31 58 52 33 24 17 362
T öfsa la  ................................................................... 76 70 31 .60 79 35 20 13 384
K a n k a a n p ä ä  ................................  .................. 7 29 19 32 36 59 30 23 235
P i i k k i ö ................................................................... 2 8 4 9 11 3 1 1 39
T ra n sp o r t 669 955 851 1235 1158 746 527 535 6 676
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Tab. 15. (Ports.) Ântalet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1911.
Tabl. 15. (Suite). Versements rép a rtitio n  d ’après le  m on tan t en 1911.
1



































st. st. St. St. st. st. st. st. st.
T ra n sp o r t 669 955 851 1235 1158 746 -527 535 6 676
Ik a lis  k ö p in g ......................................... 18 50 38 84 84 93 48 39 454
T y r v ä ä ..................................................... 35 80 101 157 120 92 67 60 712
H v itt is  ............................................... .. 5 83 74 147 122 68 51 52 602
K im ito ....................................................... 148 123 63 83 55 39 25 31 567
V e s ta n f jä r d ............................................ 16 2.3 14 23 15 15 2 1 109
V am p u la  ................................................ 17 33 24 37 30 13 7 4 165
P a rk a n o  .................................................... 11 36 21 24 42 61 32 16 243
K i i k a l a ....................... .................... .. 8 49 38 30 30 25 12 14 206
K ju lo  ......... .............................................. 10 34 32 44 39 28 13 8 208
K isko  ........................................................ 22 39 ' 27 26 41 15 17 16 203
L u v i a ........................................................ 14 26 19 35 42 13 11 ' 7 167
E u ra ä m in n e  ............................................ ’ 5 14 22 31 42 35 16 9 174
V i r m o ................................................ .. -52 83 82 122 83 59 45 60 586
L u n d o ............................................ ........... 23 34 28 20 15 21 8 31 180
L e t a l a ........................................................ 22 43 53 71 80 55 22 17 363
N y k y r k o ................................................... 63 45 43 33 27 36 15 18 280
G u sta ls  ...................................................... 12 33 17 34 29 22 14 16 177
M a s k u ........................................................ 16 63 -39 66 74 37 24 26 345
L oim jok i ................................................. 6 11 10 17 16 12 3 2 77
H in n e rjo k i ............................................... 13 23 20 23 16 39 18 ' 7 159
L o k a la h t i ................ ................................ 10 20 31 29 22 18 22 13 165
K a r k k u ..................................................... 15 52 26 41 23 23 11 16 207
P u n k ä la itio  ............................................ 30 59 53 77 66 45 29 43 402
R im ito ............................ ........................... 27 43 40 62 29 21 18 13 253
H o n k i la h t i .............................................. 15 31 10 17 30 25 14 11 153
P y h ä ra n ta  ............................................... 27 50 39 72 55 49 ’ 17 12 321
P y h ä m a a ............................................ .. . 30 53 30 27 16 11 8 1 176
Salo k ö p in g  »Salon k au p p a la n
S ä ä s tö p a n k k i» ................................... 21 26 12 18 24 14 14 42 171
H v i t t i s b o l j ä r d ....................................... 4 26 16 34 37 29 15 3 164
K a u v a t s a ................................................. 8 16 20 24 30 12 10 10 130
T ran sp o r t 1 372 2 256 1893 2 743 2 492 __l_7.7.l| _l_135.j —1-133-14-795
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Tab. 15. (Ports.) Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek är 1911.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1911.
1 1











































st. st. st. st. st. st. st. St. st.
T ra n sp o r t 1372 2 256 1893 2 743 2 492 1771 1135 1133 14 795
P ru n k k a la  .............................................. 6 9 8 4 5 2 . --- 1 35
P ä m a r k ..................................................... 20 55 -, 22 28 32 37 21 19 234
K iik k a  ..................................................... 37 48 42 60 71 58 34 26 376
H o u ts k ä r  ........................... . .................. 2 14 7 18 -8 14 5 3 71
M o u h ijä rv i .............................................. 7 7 11 28 17 14 6 11 101
S äk y lä  ..................................................... 5 21 21 29 24 22 13 25 160
S u o m u sjä rv i ................................ .. 28 38 40 41 39 29 11 31 257
K o r p o ........................................................ 10 13 10 19 10 14 4 3 83
M e r im a s k u .............................................. ■ 7 19 15 29 9 10 4 2 95
L av ia  ........................................................ 13 8 6 7 ■ 10 5 3 7 59
S uoniem i ................................................. 17 60 28 28 28 -9 6 15 191
S a g u ....................... .................................. 8 44 24 23 16 12 11 5 143
N a g u ..........................................................
S :t M arie  >> R an n is tu lan  Y hdysk .
9 12 17 13 13 7 2 — 73
S ä ä s tö p a n k k i» ................................... 9 4 — ' 2 — — — — 15
K iik o in e n ................................................. 18 24 16 26 27 21 18 5 155
P a r g a s ........................................................ 22 39 11 8 11 15 6 11 123
H o n k o  j o k i ......................... .................... 26 25 11 13 32 18 17 16 158
N o rrm a rk  ................... ........................... 60 46 15 26 14 15 6 6 188
J ä m i j ä r v i .....................! ......................... 2 9 11 19 15 18 8 2 84
R a u m o  socken . . ................................. 21 11 9 7 15 12 5 7 87
S as tm o la . . ............................................... 1 4 4 8 5 8 — 6 36
67 Landsbygden 1 7 0 0 2 766 2 221 3 1 7 9 2 893 2 1 1 1 1 3 1 5 1 3 3 4 17 519
74 Äbo o. U jörneborgs Iän 4  205 8 752 8 451 11 087 9 1 7 0 6 466 3 541 3 024 54 696
»
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Tab. 15. (Forts.) Ântalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1911.








































S t ä d e r  ( V i l l e s ). 
T a v a s te h u s ..............................................
st. st. st. st. st. st. St. st. st.
163 497 622 883 610 392 171 116 3 454
T a m m e rfo r s ............................................ 594 1621 1740 1970 1235 618 279 218 8 275
L a h ti »H ollolan k u n n a n  S äästö - 
. pankki»  ................................................. 31 84 103 124 119 73 27 43 604
T av aste h u s  »Suom alainen S ääs­
tö p a n k k i H äm eenlinnassa» . . . . 192 102 38 76 123 62 81 104 778
L a h ti »L ahden Säästöpankki»  . . . . 54 88 45 76 57 62 36 59 477
L a h ti »T yöväen S ääs tö p an k k i L a h ­
dessa» ................................................... 18 58 13 22 7 5 __ 1 124
6 Stiiderna 1052 2 450 2 561 3151 2151 1212 594 541 13 712
L a n d s b y g d  (Campagne). 
U r d ia l a ..................................................... 94 114 102 147 133 96 35 46 767
J a n a k k a la  ............................................... 11 39 22 12 25 8 7 5 129
J ä m s ä ........................................................ 4 27 71 29 87 45 49 28 340
R uovesi ................................................... 27 70 43 50 58 35 16 10 309
L e m p ä ä lä ................................................. 32 66 32 29 38 19 13 23 252
H a u s jä r v i ................................................ 14 25 13 30 45 14 15 17 173
T o ija la  ...................................................... 30 21 27 23 17 28 14 15 175
L a m m i ...................................................... 2 19 39 43 44 24 19 10 200
L oppi .................. ..................................... 12 44 77 109 ■ 103 76 38 22 481
K u r u .......................: ................................ 6 16 25 36 18 11 6 — 118
S o m e ro ................................................. 7 24 26 44 43 32 28 21 225
K o rp ila h ti .............................................. — 6 .8 11 13 10 1 8 57
R enko  ........................................................ 5 10 10 7 9 3 9 7 60
F o r s s a ................ ....................................... 22 76 64 ' 75 53 .. 33 12 7 342
N a s to l a ..................................................... — 24 15 8 . 28 6 9 6 96
H au h o  ..................................... ................ — 9 5 13 10 4 4 8 53
P ä lk ä n e ..................................................... 13 39 25 21 33 23 23 10 187
T ra n sp o r t 279 629 604 687 757 467 298 243 3 964
3 1
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Tab. 15. (Forts.) Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek är 1911.






































- St. st. st. st. st. st. st. st. st.
T ra n sp o r t 279 629 604 687 757 467 298 243 3 964
V e s ila h ti ....................... ........................... 9 8 8 23 15 13 5 4 85
K ärk ö lä  ...................... ............................ 10 12 , H 13 14 4 7 3 74
K osk i ........................................................ 9 37 20 26 22 9 2 3 128
A s ik k a la .................................. ................ 10 18 23 49 59 36 35 34 264
K an g asa la  .............................................. 2 9 9 20 27 12 8 3 90
K u h m o in e n .............................. ............. 24 62 70 76 47 39 44 62 424
T uulos ..................................................... 5 14 12 20 19 9 6 12 97
P a d a s jo k i ................................................. 20 15 12 25 15 12 9 20 128
O r ih v e s i ................................................... 4 18 25 28 25 8 7 1 116
L uop io inen  ............................................ 1 23 6 28 51 12 10 18 149
S a h a la h t i ....................................... .. 4 10 12 15 ' 12 9 3 3 68
H u m p p ila ............................................. . 5 10 6 17 8 7 4 4 61
S o m e ro n ie m i.......................................... 21 22 9 15 13 7 5 2 94
S ä ä k s m ä k i .................................. .. 1 14 5 17 36 13 9 8 103
V an a ja  . ................................................... 7 18 12 19 10 1 3 1 71
L ä n g e lm ä k i............................................ — 20 20 8 . 40 14 11 5 118
K u h m a la h t i ............................................ 20 23 16 26 19 8 14 4 130
K u o re v e s i................................................ 4 10 9 11 10 15 10 3 72
J o k io in e n ................................................. 12 16 5 13 15 5 3 1 70
M essukylä ....................................... .. 15 21 2 3 2 2 3 1 49
Y p ä j ä ........................................................ 2 8 1 ■ 10 9 7 1 2 40
T y r v ä n t ö ............................................ .. . 2 — 1 1 5 — 1 — 10
E r ä j ä r v i ................................................... 3 16 15 10 9 20 6 5 84
P i r k k a l a .....................................■............. 2 7 4 5 1 1 1 —  ■ 21
41 Landsbygden 471 1040 917 1165 1240 730 505 442 6 510
47 Tavastehus liin 1523 3 490 3 478 4 316 3 391 1942 1099 983 20 222
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Tab. 15. (Ports.) Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1911.






































S t  ä d  e r  ( Villes).
St. St. St. st. st. st. st. st. st.
V iborg  »Viborgs S p a rb an k » .............. 711 2 26B 2 045 2 339 1775 1158 527 361 11181
F re d r ik sh a m n ..................................... 5 21 15 20 52 23 27 8 171
V il lm a n s tr a n d ........................................ 67 166 176 186 115 70 36 19 835
S o rd a v a la ................................................. 92 228 179 170 149 99 . 39 35 991
K o t k a ........................................................ 20 50 51 60 41 13 5 1 241
V iborg »V iipurin S uom alainen
S ä ä s tö p a n k k i» ................................... 221 831 816 941 754 418 224 133 4 338
K e x h o lm .............. .................................... 7 1 2 2 _ — 1 — 13
K o tk a  »K ym in laakson  T yöväen
Säästöpankki»  ...................................
V iborg »V iipurin T y ö v äen  Säästö-
13 68 76 84 48 23 5 — 317
p a n k k i» ................................................ 49 83 103 96 54 36 24 5 450
9 Städerna 1185 3 713 3 463 3 898 2 988 1840 888 562 18 537
L a n d s b y g d  (Campagne).
V e d e r la k s ................................................. 8 23 21 22 48 34 36 . 40 232
S äk k ijä rv i ............................................... 7 23 15 26 23 16 22 16 148
P a r i k k a la ................................................. 3 11 10 16 19 21 21 12 113
J ä ä s k i ......... .................. ........................... 17 17 26 24 25 31 24 11 175
Ja a k im  v a a r a ......................................... .6 6 1 10 7 4 5 1 40
P y h ä jä r v i ................................................. 12 19 5 23 31 42 18 11 161
H i i t o l a ...................................................... 9 30 9 15 31 7 7 14 122
K o rp is e lk ä ............................................... 30 14 18 13 9 10 13 11 118
S o a n la h t i ................................................. 1 4 3 6 — — ---■ 4 18
L u u m äk i ................................................. 6 13 9 8 4 4 3 — 47
S ;t A n d r é .............................. .................. 14 13 16 28 23 29 19 15 157
S a k k o la ..................................................... 4 3 2 8 4 5 4 5 35
• R ä isä lä  . . .  : ............................................ 10 21 12 17 22 14 7 5 108
V e h k a la h t i ............................ .................. 9 28 24 54 44 42 33 22 256
T ra n sp o r t 136 225 171 270 290 259| 212 167 1730
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Tab. .15. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1911.








































st. st. St. st. st. St. st. St. st.
T ra n sp o r t 136 225 171 270 290 259. 212 167 1730
K o iv is to ................................................... 9 36 19 13 15 16 11 4 123
M u o l a ....................................................... 4 3 1 3 4 15
S ip p o la ..................................................... 12 13 17 30 38 36 23 28 197
R a u t u ........................................................ — . -- 6 2 5 3 6 — 22
K i r v u ....................................................... 5 8 3 3 9 4 5 3 40
M e ts ä p ir t t i .............................................. 2 13 13 11 12 17 8 6 82
K iv e n n a p a  . . .  . ! ................................... 3 10 2 1 2 2 2 1 23
M ie h ik k ä lä .............................................. 10 5 12 21 13 21 17 . 16 115
V a lk e a la ................................................... 86 214 93 64 36 24 15 6 538
R u sk ea la  ................................................. 6 6 6 4 — 1 — — 23
Jo h a n n e s  ................................................. 5 2 — 3 2 11 — — 23
K ro n o b o r g .............................................. 4 5 1 7 6 15 14 12 64
S a v ita ip a le ............................................ ... 5 10 3 21 12 22 4 5 82
K y m i ........................................................ 2 — 1 5 3 4 3 1 19
S u o m en n iem i.......................................... 20 24 16 9 11 11 3 1 95
R u o k o lah ti ............................................ 1 3 2 4 4 2 5 — 21
30 Landsbygden 306 578 368 469 461 452 328 250 3 212
39 Viborgs liin 1491 4291 3 831 4 367 3 449 2 292 1216 812 21 749
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Tab. 15. (Ports.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1911.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant■ en 1911.
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S t ä d e r  (V illes).
St. st. st. st. st. st. st. St. St.
S :t M ic h e l................................................. 815 946 829 916 602 373 186 1 32 4 799
N y s l o t t ..................................................... 61 1 49 132 139 83 45 23 19 651
H e in o la ..................................................... 23 51 32 48 35 16 9 — 214
3  S täd c rn a  
L a n d s b y g d  (Cam pagne).
899 1 1 4 6 993 1 1 0 3 720 434 218 161 5 664
K a n g a s n ie m i......................................... 3 8 16 22 36 15 . . 16 14 130
J o r o in e n ................................................... 30 22 31 29 22 14 3 5 156
R a n ta sa lm i ..................................... .. 18 26 34 39 18 14 11 1 161
P iek säm äk i .......................... .................. 1 12 14 11 28 21 17 16 120
H irv en sa lm i ............................................ 5 32 27 37 25 23 10 13 172
H e in ä v e s i ................................................. 3 15 14 13 16 5 5 3 74
M ä n t y h a r ju ............................................ 7 22 22 21 26 19 15 22 154
S y s m ä ........................................................ 79 1 69 169 187 124 65 45 47 885
K e r im ä k i ................................................. 10 15 9 8 12 12 8 '1 4 88
G u staf A d o lfs ......................................... 7 35 30 32 54 19 21 23 221
J o u s a .......................................................... 11 52 54 89 61 48 38 36 389
L e iv o n m ä k i ............................................ 6 5 3 4 1 4 6 3 32
K r is t in a .................................................... 10 23 9 11 10 2 7 2 74
J o c k a s ......... .............................................. 15 24 23 38 17 14 12 8 151
L u h a n k a  ................................................. 4 24 13 27 17 8 4 14 111
H ein o la  so c k e n ....................................... . 14 3 4 19 15 13 12 ' 8 17 132
A n t t o l a ..................................................... 24 22 7 32 12 6 . 6 ■ 7 116
P u u m a l a .................................................. 16 27 27 15 14 24 12 6 141
V irta sa lm i .............................................. '  16 2 3 3 4 2 2 1 33
S u lk av a  ................................................... 3 5 10 7 8 11 1 4 49
H au k iv u o ri ............................................ — 1 5 1 1 — — 1 9
K a n g aslam p i ....................................... 45 25 13 17 13 16 3 8 140
E n o n k o s k i .............................................. 2 8 3 8 1 2 — — 24
S a v o n ra n ta  ............................................ 7 3 2 5 13 7 3 6 46
24  Landsbygdcn 336 611 557 671 546 363 253 271 3 608
27 K ft—M ifO iplR —l i i n - -1-235 —1-757 —1-550 - 1 7 7 4 - 1 2 6 6 ------- 797 471 "" 422 9 272
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Tab. 15. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1911.








































S . t ä d e r  (V illes).
st. St. st. st. st. st. st. st. st.
Jo e n su u  ....................................... ........... 14 40 38 45 16 6 2 — 161
K uop io  . ................................................... 145 735 870 921 573 284 130 95 3 753
Iisa lm i ..................................................... 71 238 208 213 140 89 50 44 1 0 5 3
3 Stiiderna 230 1 0 1 3 1 1 1 6 1 1 7 9 729 379 182 139 4 967
L a n d s b y g d  (Campagne),
N u rm es k ö p in g ....................................... 17 30 18 20 12 15 2 5 119
P ie lis jä rv i . ; ............................................ 13 40 34 43 31 28 18 10 217
T o h m a j ä r v i ............................................ 5 3 7 3 2 1 _ — 21
K iu r u v e s i ................................................. 5 22 31 32 22 20 19 31 182
L e p p ä v i r ta .............................................. 18 36 33 64 75 50 42 35 353
L ib e l i t s ............................................ .. 2 12 4 10 11 2 1 1 43
N ils iä .......................................................... 19 17 26 28 27 24 16 9 166
L a p in la h ti .............................................. 42 11 14 14 22 14 9 5 131
E n o ............................................................ 12 11 5 5 4 2 2 — 41
R a u ta l a m p i ................ ........................... 4 4 5 23 27 9 11 7 90
K id e s .......................................................... 7 30 24 25 28 16 20 9 159
M a a n in k a ....................................... .. 13 27 6 5 ■ --- 1 3 2 57
K a r t tu la  ............................ ...................... 17 19 19 17 18 14 7 17 128
H a n k a s a lm i ............................................ 2 18 17 7 22 12 10 14 102
K u u s jä r v i ................................................ 4 3 5 6 4 2 2
/
3 29
R ä ä k k y lä  . ............................................... 3 13 11 10 6 8 3 ~ 54
P o lv ijä rv i ................................................. 13 24 9 11 6 8 5 . ’ 2 78
K o n tio la h ti ............................................ 18 25 20 14 12 17 11 3 120
S u o n e n jo k i.............................................. 4 5 10 15 9 9 7 7 66
I l o m a n t s i ................................................. 4 5 1 6 9 10 5 6 46
J u u k a ....................................................... 13 26 23 33 23 21 16 10 165
K a a v i ..................................................... .. — 17 8 1 11 4 3 6 50
P ie la v e s i ................................................... 9 50 16 23 42 17 17 25 199
V esan to  ......... ' . ....................................... — 2 2 6 2 7 2 8 29
T ran sp o rt 244 '450 348 421 425 311 231 215 2 645
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Tab. 15. (Forts.) Antalet insättningar, grupperade eîter insatsernas
storlek ä r 1911.
Tabi. 15. (Suite). Versements rép a rtitio n  d ’après le m on tan t en 1911.
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St. st. st. st. St. st. St. st. st.
/ T ra n sp o r t 244 450 348 421 425 311 231 215 2 645
T aipale  . 5 6 5 4 4 8 3 — 35
K eite le  . — — 1 4 4 2 5 — 16
26 L andsbygden 249 456 354 429 433 321 239 215 2 696
29 K uopio Iän 479 1 4 6 9 1 4 7 0 1 6 0 8 1 1 6 2 700 421 354 7 663
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Tab. 15. (Forts.) Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1911.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1911.
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st. st. St. st. st. st. st. st. st.
Vasa Iän.
S t ä d e r  (V illes).
J y v ä s k y lä  .............................................. 114 331 337 420 480 229 132 100 2 1 4 3
N ik o la is tad  »Vasa S p a rb a n k » ......... 413 1214 1065 1350 1019 725 343 257 6 386
K ris tin e s ta d  .......................................... 70 208 142 125 96 63 27 15 746
J a k o b s ta d  .............................................. 433 494 494 540 277 135 34 28 2 435
N y k a rle b y ................................................. 30 64 44 62 58 33 15 20 326
G am lakarleby  ....................................... 32 90 86 110 69 30 19 9 445
N ik o la is tad  »M ustasaari Spar-
b a n k » ...................................................... 10 40 24 29 25 13 17 13 171
N ik o la is tad  »V aasan S uom alainen
S ä ä s tö p a n k k i» ................................... 178 330 250 298 230 126 59 69 1 5 4 0
8  S tiiderna 1 2 8 0 2 771 2 442 2 934 2 254 1 3 5 4 646 511 1 4 192
L a n d s b y g d  (Campagne).
A lavo ....................................................... 44 61 57 107 116 138 96 68 687
L il lk y ro ...................................................... 2 16 14 24 53 18 23 24 174
S a a r i jä r v i ................................................. 18 301 90 69 20 12 11 4 525
I lm o la  ........................................................ 133 159 94 169 133 111 78 51 928
G am lakarleby  so ck en .......................... 11 35 13 35 25 19 16 12 166
K a u h a v a  ................................................. 80 82 73 91 193 92 85 59 755
U u ra in e n  ....................................... .. 3 14 16 7 5 7 6 2 60
V ird o is ........................................................ 17 46 20 18 34 41 14 21 211
K o n g in k a n g a s ........................................ 3 3 4 2 7 1 2 4 26
V ii ta s a a r i ................................................. 3 13 14 33 22 29 25 34 173
T e e r i jä r v i ................................................. 4 20 28 53 66 68 19 14 272
P ih t ip u d a s ................ .............................. 6 12 6 19 36 16 23 23 141
K a r s t u la ................................................... 8 35 20 44 59 69 51 .44 330
S to rk y ro  ................................................... 2 31 15 44 52 64 66 89 363
L a d k a a ................................... . .............. 5 26 18 15 24 9 19 12 128
K iv ijä rv i ................................................. 11 9 6 17 17 39 25 20 •144
K e u r u ........................................................ 3 18 8 ■ 10 19 15 9 8 90
T ra n sp o r t 353 881 496 757 881 748 568 489 5 1 7 3
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Tab. 15. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1911.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1911.
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St. st. st. st. st. st. st. st. st.
T ran sp o rt 353 881 496 757 881 748 568 489 5 1 7 3
Y l ih ä r m ä ................................................. 6 11 16 30 33 38 22 25 181
L ap p o  ........................................................ 28 65 20 50 77 81 78 93 492
K u o rta n e  . ;'............................................ 28 38 32 38 43 51 51 66 347
P ö r t o m ..................................................... 55 39 35 42 67 60 32 18 348
K a u h a jo k i .............................................. 19 17 27 ■28 46 40 30 29 236
L a p p a jä r v i .............................................. 46 45 36 56 70 49 10 29 341
M u l t ia ........................................................ 2 10 6 7 13 15 6 1 60
K o rte s jä rv i ............................................ 9 16 16 30 29 39 25 20 184
K u r i k k a ................................................... 12 45 34 49 40 61 35 48 324
E v ijä rv i . . ............................................ . 3 11 18 16 21 37 33 40 179
V in ta ta  . . . . ............................................ 18 20 28 45 52 41 20 6 230
’ S o in i ........................................ .................. 16 11 6 7 9 15 4 3 71
Ä h tä ri ...................................................... 34 80 40 74 67 67 28 21 411
A la h ä rm ä ............................................ .. . 15 32 13 21 38 37 37 43 236
Jy v ä s k y lä  s o c k e h ................................ 47 33 19 18 10 14 11 19 171
N ärpes ......................................... ........... 64 77 51 65 67 53 34 30 441
B ö to m  ....................... ....  . .............. 25 18 25 21 39 19 17 22 186
N ed erv e til .............................................. 12 23 7 12 16 16 12 7 105
K o rsn äs ................................................... 12 24 33 36 57 37 19 15 233
Sideby  ................................................. 5 16 8 5 12 8 6 4 64
S einäjok i ................................................. 48 66 47 52 50 31 16 15 325
S o i t ............................................................ 8 4 10 12 12 19 8 6 79
P e rä s e in ä jo k i.......................................... 20 21 8 10 18 32 34 17 160
M alaks ...................................................... 10 18 26 41 53 49 40 23 260
Ä änekosk i .............................................. 14 24 30 56 101 42 22 16 305
J a l a s j ä r v i ................................................. 24 44 53 76 95 66 59 30 447
A la jä rv i .............................. .................. . 9 7 12 15 27 25 24 13 132
S to rä  .......................................................... 65 79 43 56 87 44 40 43 457
V etil .......................................................... — ‘ 4 11 17 22 23 15 9 101
S um ia inen  .............. ................................ 5 2 3 1 5 4 1 1 22
Y lis ta ro  .............. ..................................... 14 80 48 112 88 75 72 35 524
T ra n sp o r t 1026 1861 1257 1855 2 245 1936 1409 1236 12 825
Sparbauksstatistïk âr 1911. 32
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Tab. 15. (Forts.) Ântalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1911.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant en 1911.
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st. st. st. St. st. st. - st. st. st.
T ran sp o rt 1 026 1861 1257 1855 2 245 1936 1409 1 236 12 825
N urm o  ............................ 6 .16 11 26 28 38 28 28 181
Ö fverm ark  .............................................. 17 27 22 46 68 69 28 21 298
T öysä  . . . . . ; ......... ............. .................. 25 28 19 24 23 21 12 9 161
K ä lv iä  ..................................................... 10 8 14 14 21 29 14 14 124
J u r v ä  ......... ...................... .. 4 10 5 12 38 42 30 45 186
T oho lam p i .......................................... .. . 1 11 15 28 29 30 15 6 135
L a ih ia  ................................... .................... 21 19 9 23 24 45 39 45 225
K a n n u s  . . . .............. ........... ............. .. 6 7 7 39 41 82 41 39 262
K a u s tin e n  ............................................... 6 4 3 16 25 23 8 9 94
L e h tim ä k i ..................................... .. 37 60 15 10 22 13 7 4 168
Ö ste rm ark . ......................... ........... ......... 13 25 15 26 52 45 38 37 251
H a isu a  . . ............ ............................. .. — — 3 2 2 3 4 14
P e tä jä v e s i . . . . . . ................................ — 1 1 ■ — 3 7 3 1 16
P erh o  . . . . . .  . . .............. .. 1 3 1 5 — 7 2 3 22
62 Landsbygdeii 1 1 7 3 2 080 1 3 9 4 2 1 2 7 2 621 2 389 1 6 7 7 1 5 0 1 14 962
70 Vasa Iän 2 453 4  851 3 836 5 061 4 875 3 743 2 323 2 012 2 9 1 5 4
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Tab. 15. (Forts.) Antalet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1911.
Tabl. 15. (Suite). Versements répartition d’après le montant;en 1911.
V • ; ; 1 ; ' ;



































, - i , 1 .... ■ St. ■ ! St. ' St;.- ’ st. st. s t. s t. s t. s t.
Uleäborgs Iän. i
S t ä d e r  (Villen). ■
U le ä b o r g  » U leä b o rg s  s ta d s  S p a r-
' ; b a n k » . . . ............................................ . . ,239 1 305 1.121 1155 809 429 262 . 217 5 537
B r ä h e s t a d .  v. . . . . . . . . . . . . . ; :  . . , 28 73 ■ 54 107 144 80 41 21 548
R a j a n a  . . . \ . . ; . ............. : 63 151 113 i 136 119 71 36 34 723
U le ä b o r g  »S a m p o  O u lu n  k a u p u n g in
ja  m a a la is k u n n a n  S ä ä s tö p a n k k i» . 78 ■ -215 ; 311 446 360 , 275 156 172 2 013
T o r n e ä . . . ...............................;.............. . ■ 117 " 89 64 44 35 29 11 „ 7 396
. . K e m i ...........i.1. . . . ,. . .  . fv . . .125 ...105 i,", 49 ‘ 30 . 17 18 6 ^ 10 : 360
-6 Stilderna 650 1 9 3 8 1 7 1 2 1 9 1 8 1 4 8 4 902 512 461 9 577
l . a n d s b y g d  (Campagne).
L im in k a  . ............................... ....................... 32 28 57 36 22 15 11 208
'F r a n ts ila  . ............................................. . . . " 8 5 9 26 29 18 13 ,7 115
Ö f v e r t o r n e ä ......... ........... ............. .. 13 16 - 15 24 46 39 35 ■ 14 202
P y h ä jä r v i  ............ : ......................... .. ■ — 5 2 12 15 5 11 ■ 13 63
K e m i ..........................  ..................................... 5 8 ■■ 7 -15 ■ 22 18 5 4 84
R o v a n i e m i ............. 41 59 43 80 72 72 41 46 454
H a u k ip u d a s  . . . . . . . . . 11 5 12 32 33 31 23 11 158
6 20 ' 27 29 29 35 27 18 1Q1
K a la jo k i  .......................... 18 28 • 47 71 79 62 72 74 451
M u h o s ..................... •<.*. . . . : .............. .. 3 7 1 13 11 13 9 5 ■ , 8 69
T y r n ä v ä  . ............................... .............. .. " 8 19 : 33 47 29 9 6 4 155
I j o , ................ .............V . ................................... 13 33 35 66 62 59 13 16 297
12 19 36 9/f 1 5
H a a p a jä r v i  ........................ V . . . . . . . . . 26 38 27 25 25 28 18 20 207
H a a p a v e s i" .......................... ............... .. 18 ' 14 17 28 27 32 13 : 14 163
S o tk a m o  . \ ......... ............ .. . . . . . . . . 7 19 ' 15 21 35 29 12 14 152
T e r v o la  . ............................................. .. — : . — 1 12 9 10 9 10 51
T r a n sp o r t 189 320 "350 584 597 512 333 ■ 297 3 1 8 2
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Tab. 15. (Forts.) Antalet insâttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1911.


































St. St. st. st. st. s t. St. st. st.
T ra n sp o r t 189 320 350 584 597 512 333 297 3182
O fverk im inge ........................................ 3 21 12 - 27 31 16 13 4 127
K e s t i l ä ................................................ . . 34 34 25 31 26 20 14 3 187
K u u s a m o ............................................ .. . 39 27 25 20 26 40 14 10 201
K itt i lä  ..................................................... 1 4 1 9 10 15 24 19 83
Y l iv i e s k a ................................................. 6 19 16 38 32 24 19 17 171
P u lk k ila  ..................... ........................... .. — — 1 12 9 4 5 1 32
V ih a n t i ..................................................... 12 3 3 15 16 — 4 9 62
P u d a s j ä r v i .................. ; ......................... 6 25 14 25 17 29 11 10 137
O ulainen  ................................................. 15 24 34 40 53 54 41 44 305
N e d e r to rn e ä ............................................ 36 59 14 22 20 16 17 6 190
K im in g e ................................................... 2 13 16 34 8 17 10 — 100
S ärä isn iem i ............................................ 16 7 7 9 16 9 9 8 81
L u m ijok i ................................................. 10 23 17 40 27 31 20 8 176
U t a j ä r v i ................................................... 6 14 13 8 7 9 6 5 68
S iik a jo k i.................................■................. 3 1 7 13 11 7 2 — 44
T u r to l a ..................................................... 8 12 6 9 20 17 4 3 79
S i e v i .......................................................... —- 10 10 12 13 22 11 4 82
S o d an k y lä  .............................................. 18 6 4 15 20 11 19 1 94
P u o la n k a .............. .................................. 11 19 16 17 12 11 11 2 99
K u o la  j ä r v i .............................................. 3 6 5 4 8 12 15 3 56
K em ijä rv i ......... ..................................... 8 25 26 58 65 70 52 77 381
K ä r s ä m ä k i ....................... ....................... 4 12 8 17 18 16 2 9 86
A la v ie s k a ................................................. 14 8 14 26 63 34 14 21 194
R is ti  j ä r v i ................................................. 9 20 .24 32 12 23 20 3 143
R a u tio  ............................ ......................... 18 16 14 19 33 27 21 16 164
H y r y n s a lm i ......... .................................. 1 4 2 5 10 4 2 1 29
T aiva lkosk i . .......................................... 4 4 11 8 12 9 — 1 49
P y h ä jo k i ................................................. 14 18 8 35 . . 87 42 27 10 241
K u h m o n ie m i.......................................... — 6 6 12 21 32 22 13 112
K o la r i ........................................................ 1 2 1 3 3 3 1 — 14
R e is jä rv i ................................................. 1 — 6 8 11 19 5 1 51
T ra n sp o r t 492 762 716 1207 1314 1155 768 606 7 020
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Tab. 15, (Ports, o. slut). Antalet insàttningar, grupperade efter insatsernas
storlek âr 1911.













































st. st. St. st. St. St. st.. s t. s t.
T r a n s p o r t 492 762 716 1 207 1314 1155 768 606 7 020
O u lu n s a lo .................... 42 26 6 9 3 3 1 1 91
T e m m e s ............... 16 23 16 37 13 20 4 8 137
50 Landsbygden 550 811 738 1253 1330 1178 773 615 7 248
56 Ule&borgs lün 1200 2 749 2 450 3171 2 814 2 080 1285 1076 16 825
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Tab. 16. Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. Nouveaux déposants: répartition
' 1 2 3 -4 5 ' « 7 8 s 10 11 1? l'-rs 14 | 15 ' 16 17 18 19
Sparbankeris ort.















































































































st. ■ -st. st. St. st. st.
... S t ä d e r  (Ville*). ,
1 ... 1 iolsingfors »H elsing-; 
fo rs  Sparbank» 77 m 83 45 24 37 141 220 85 79 296 63 250 175 143 53 22 41
2 H orga . . . . \  1 . !: : 5 5 8 30 16 62 28 ■7 32 2 ■ _ 1 9 2 9 38 Ï5 63
3 L o v is a .............................. 3 1 1 23 10 22 11 3 11 7 — 3 10 4 8 11 3 11
4 E k e n ä s .............................. 4 1 5 3 5 3 4 1 20 1 1 3 5 2 7 3 6 3
5 H a n g ö .............................. 4 — 2 4 — 7 2 — 11 2 1 — 13 1 30 1 — 1
6 H elsingfors »Suomal.
S äästöp . Helsingissä». 42 46 43 10 13 11 53 53 45 40 .42 5 57 21 39 12 8 6
7 H elsingfors »Työväen
S äästöp . Helsingissä» — — — 1 — — 16 2 — 4 2 — 5 — — 4 — —
8 7 Städerna 185 164 142 116 68 142 255 286 204 135 342 75 349 205 236 122 54 125
L an d sb y g d  (Oampagne).
9 T e n a la .............................. - — 1 — — 6 1 1 2 — __ — — — 1 5 2 12
10 H elsin g e ............................ — — — — — — — — — — — — — — — — 7 —
11 In g & ................................... — — — — 1 4 1 1 3 2 — 3
12 L o jo ................................... 2 — 2 4 1 2 1 — 1 — — 2 — — 4 1 2
13 M ä n ts ä lä ......................... — — 1 5 _ 7 3 1 3 — — — — — — 4 2 2
14 B ro m arf ......................... — — — — — — 2 — 1 — — — — — — — 1 2
15 N u r m i jä r v i ..................... — 2 2 5 2 11 2 — 4 — — — 2 — 2 2 2 5
16 K y r k s l ä t t ....................... — T — 2 — 8 — 1 2 — — — 1 — — 1 — 4
17 I i t t i  ................................... 1 — 1 4 4 5 2 — 4 — 1 — 1 2 — 2 — 1
18 N u m m i ............................ — — ■--- 6 4 16 2 — 7 — 1 — — 1 — 2 1 2
19 E s b o ................................... - — — 2 4 — —
20 T h u s b y ............................ — — — 2 1 6 — 1 2 — — — — — — 2 1 3
21 S ju n d e a ............................ — — — — — — — ' --- — — — — — — — — — —
22 V ih ti ................................ 1 — — 7 — 6 5 — 2 — — — — _ 1 19 5 20
23 O rim a ttila  ..................... — — — 1 — 4 — — — — __ — _ — — •--- — __
21 K a r is lo jo ......................... — 2 2 1 1 2 3 2 3 2 — 1
25 T ra n sp o r t 4 5 9 39 14 77 22 7 34| - 2 — 6 3 4 49 22 57
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efter kôn och aider samt stand eller yrke âr 1911.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1911.
20 | ' 2 i  ; | 22
A rbetare v id  , 
in d u str ie lla  
. in rattn in gar. 
O u v r ie r s  d ’i n d u ­
s tr ie .
23 | 24 | ' 25
Ô friga arbe­
tare.
A u t r e s  o u v r ie r s .
26 | 27 | 28.
Tjânare.
D o m es tiq u e s .
29 | .30
U ngdôm , 
âtj nutande  
bogre  
u n dervis- 
n in g . 
E t u d ia n t s  
etc.
31 | 32 | :33
Ô friga ( 
personer.
A u tr e s
p e rs o n n e s .
34 | 35 | 36
Snm m a p erson liga  
insattare,
T o ta l d e s  d é p o sa n ts  
p r iv é s .  . .
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s t . s t . St. s t . s t . s t . s t .  .
309 205 180 302 169 132 76 662 38 107 18 1 4 3 9 1 9 0 2 802 32 1
: 14 6 ' 28 13 10 27 18 48 6 2 _ n 38 40 170 147. . . 276 14 2
2 — 1 42 6 72 — 16 5 — ■ — 3 15 9 112 58 ; 143 6 3
5 5 8 17 8 25 4 -1 5 . 6 . 2 5 1 10 6 49 59 . 86 2 4
— ■ — 1 5 2 25 — 1 6 — ■ — 4 17 . 7 35 22 90 4 5
74 26 23 235 93 85 3 212 — 39 21 ' — — — 565 . 535 257 34 6
75 10 — - 213 17
0
1 20 — 1 — 4 43 62 324 94 62 ' 73 7
479 252 241 827 305 366 102 974 61 151 44 23 123 124 2 694 2 817 1 7 1 6 165 i8
3 1 6 10 9 22 1 9
7 10
— — — 3 1 4 — 3 — — — — — — 6 6 14 1 11
. 2 — — 6 . — 2 — 3 — 1 — 1 1 ■ — 23 6 9 ' 7 12
— 1 — 3 4 8 6 9 — — — 3 2 1 24 19 22 *3
-1- — — 2 — 2 — 4 — — — — — 2 4 . 5 7 1 14
— i 4 3 1 5 4 5 1 — — 1 1 3 19 14 37 1 15
— — — ~ — 1 1 4 1 _ — — 1 3 5 7 19 4 16
1 i — 4 — — 1 4 — — — — ■ — — 16 12 11 5 17
— — — 2 — 11 2 11 — — — — — — 14 18 36 7 18
— — — — — — — 2 — — — 2 6 28 8 8 28 3 19
— — — — — — 1 2 1 — — — — ■ — 5 5 12 1 20
— — — 3 — — --- - 2 — — — — — — 3 2 — 1 21
2 — 3 6 — 2 — 4 — — — 1 3 1 41 12 35 4 22
" --- — — 2 1 5 3 3 — — — — 1 — 6 5 9 3 23
2 — — 2 2 — 1 4 — — — 1 1 — 12 12 8 1 24
7 3 7 39 9 40 20 66 . 3 1 — 9 16 3 8 196 147 269 40 25
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Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tahi. 16. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
. S p a rb a n k e n s  o rt.
2 | 3 | 4
T jän s te - 
m ä n  och 
id k a re  a f  
f r ia  y rk e n .
5 | G | 7
G rärdsägare 
ooh h em m an s- 
äg a re  s a m t
a rre rid a to re r.
8 | 9 | 10
H an d lan d e , 
h a n d tv e rk a re  
och. ö fr ig a  
s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
11 | 12 | 13
T jän ste - 
p e rs o n a l v id  
a ffä rs fö re tag .
14  |; 15 |. 16
B e tjä n te  i 
a llin ä n  t jä n s t  
e lle r vid 
e n sk ild a  
in rä t tn in g a r .
17 | 18 | 19
T o rp a re  och 
jo rd b ru k s- 




































st. St. st. st. st. st.
1 T ran sp o rt 4 B 9 39 . 14 77 22 7 34 — 2 — 6 3 4 49 22 57
2 P u s u l a .............................. — — — 3 3 5 — — 10 — — — 4 2 1 5 1 1
3 S ib b o ................................ — — — 9 3 12 2 3 10 7 3 14
4 J a a l a ................................ 1 — — 2 — 10 1 — 4 — — — — — — 1 — 2
5 S n a p p e rtu n a  ..................... —
6 L a p p t r ä s k ....................... 1 — — 6 5 — - 2 ' — — 1 . — — 1 — 1 1 —
7 K a r i s ......................................... 2 1 1 1 — 2 — - 1 — — — 2 1 4 4 — 1
8 B o r g n ä s .................... .............. — — — 3 2 8 2 — 1 1 — —
9 A rts jö ......................................... — 1 . — 8 4 12 9 B 3 l — — — — — 3 — 4
10 D eg erb y  ................................ 1 2
11 P y h ä j ä r v i ............................. — 1 3 12 — 8 2 1 — —
f
— — 1 1 6 1 7
12 E l im ä ................................ — — 2 2 — 8 1 — — 5 1 2
13 S a m m a t t i ............................. — — — 3 1 3 3 1 3 — 1
14 K y rk s ta d  ....................... — — . - 4 — — 1 — 4 — — — 2 — 1 3 - 1
15 A s k o la .............................. — 1 — 2 — 1 — — — — — — — — — 6 2 2
16 S tr ö m f o r s ....................... 1 — — — 1 6 —
17 L i l je n d a l ......... ............... — 1 — 19 6 8 1 — — l — ■— 3 1 — 1 — 3
18 A n j a l a ...................................... 2 6 6 1 7 — — — — — i — — — — — —
19 33 L andsbygden 11 10 21 119 40 167 44 20 67 2 3 i 17 9 11 95 31 97
20 40 Nylands Iän 146 174 163 235 108 309 299 306 271 137 345 76 366 214 247 217 85 222
257
efter kön och aider samt stând eller yrke är 1911.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1911.
20 | 21 | 22
A rb e ta re  v id  
in c lu s tr ie lla  
in r ä t tn in g a r .
23 | 24 | 25 
Ô frig a  a rb e ta re .
2G | 27 | 28 
T jän a re .
29 | 30
U ngdom ,
â tn ju ta n d e
h ö g re
u n d e rv is -
n in g .
31 | 32 j 33 
O friga  p è rso n er .
34 | 35 | '36
S u m m a  p e rs o n lig a  







































s t . s t . s t . s t . s t . s t . s t .
7 3 7 39 9 40 20 66 3 1 ---- 9 16 38 196 147 269 40 1
— — — 4 ' 2 5 10 6 — — — — — — 26 14 22 4 2
— — — 4 2 12 4 11 1 — — 1 2 1 27 24 50 5 3
— — _ 3 — — 1 3 — — — 1 1 — .1 0 4 16 3 4
— — — 6 5 31 — — — — — — . — — 6 5 31 — 5
— — — 12 4 8 2 7 — 1 — 3 — — 26 21 8 7 6
i 1 î 2 1 1 — 2 — ■ — — 1 2 3 13 8 14 — 7
— — — 3 1 2 1 2 — — — 1 — — 11 5 11 1 8
— — — 1 2 4 5 4 — 1 — - — — 28 16 23 5 9
— — — — — 1 1 4 — — — — — — 1 5 3 1 10
8 — 4 4 — 2 — 2 — — — 3 - 1 35 6 26 — 11
' — — — 7 4 4 ... _ 3 1 — — — — — 15 8 17 5 12
1 — — 1 — — — 2 — — — — — — 11 4 4 4 13
4 — 1 5 — 6 — 1 — — — — — — 19 1 13 2 14
— — 3 1 — 1 2 — — — 2 1 2 14 7 5 1 15
— — 2 2 — . 1 4 — — — — — . — 4 7 6 — 16
1 — 1 1 — 2 1 — 1 — — — 1 — 28 9 15 4 17
1 — — 2 1 1 — 3 — — — — — — 11 5 15 3 18
23 4 14 99 34 119 47 122 6 3 — 21 23 45 481 296 548 85| 19
502 256 255 926 339 485 149 1 0 9 6 67 154 44 44 146 169 3 1 7 5 3 1 1 3 2 264 250 20
Sparbanksstatistik dr 1911. 33
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Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.














sj älf stän diga 
affärsidkare.



















































s t. st. s t. St. st. St.
Äbo och Björneborgs Iän.
S tä d e r  (Vittes).
1 Ä b o  » S p a rb a n k en  i  Äbo» 43 26 40 131 97 172 107 81 92 33 56 29 44 17 30 92 38 70
2 E a u m o  .............................. 6 — 12 7 5 10 5 6 13 — — — — — — 13 7 12
3 N y s ta d .......... •..................... — — 3 12 7 7 5 2 4 1 — 1 — — 4 4 7 5
4 B j ö r n e b o r g ....................... 11 8 18 9 5 7 10 22 9 8 7 15 16 7 20 9 8 6
5 N & d e n d a l............................ — — 3 1 1 8 — 1 4 — 2 — — — 2 4 1 2
6 Ä bo » T u ru n  S u o m a-
la in e n  S ä ä s tö p an k k i» 27 18 13 69 13 82 84 17 65 17 10 11 31 9 33 18 3 20
7 B jö rn e b o rg  » P o rin  S uo-
m a l. S ä ä s tö p an k k i»  . 2 — 1 8 3 — 6 2 5 5 2 3 5 1 9 1 — 2
8 7 Städerna 89 52 »0 237 131 286 217 131 192 64 77 59 96 34 98 141 64 117
L a n d s b y g d  (Campagne).
9 S a ltv ik  .............................. 4 3 1 10 4 33 1 2 3 10 9 19
10 O r i p ä ä ................................. — — 2 17 2 7 6 3 2 15 9 * 9
11 B j e r n a ................................. 2 1 2 14 4 18 5 2 10 2 — — 1 1 5 9 2 24
12 T a v a s t k y r o ....................... 1 — 3 18 8 9 3 4 2 — — — — — — 17 3 5
13 P e m a r ................................. 1 1 4 10 2 3 — — 1 — — — — — — 1 1 1
14 S alo  k ö p in g  »Salon
S ä ä s tö p an k k i»  .......... — 1 2 29 6 34 1 4 5 1 — — — — 1 14 2 19
15 S i ik a in e n ........................... . — — 2 6 2 7 1 — — — — 1 — — — 5 4 3
16 L a p p i ................................. 2 — — 17 4 6 1 2 1 — — — — — 10 5 6
17 K u m o . . . ............................ 2 1 1 33 10 10 6 — 7 1 1 — 2 1 — 18 5 4
18 V e h m o ................................. — — — 2 9 5 2 1 10
19 K iu k a in e n  ....................... — — 1 5 10 4 2 4 1 1 13 5 2
20 F in b y  ................................. — — — — — — — — — 1 — 1 — - - — 3 2 6
21 S ;t M a r te n s ....................... 2 — 1 11 4 50 — — 1 — — 1 1 1 3 — 11
22 T ö f s a la ................................. 2 — 2 6 6 29 2 1 11 2 — 1 — — 2 1 16
23 K a n k a a n p ä ä  .................. — — 1 4 1 8 1 1 2 1 — — — — — 11 4 2
21 P iik k iö  .............................. 1
25 T ra n s p o r t 16 7 22 182 72 224 29 23 46 9 1 3 4 3 7 133 53 137
259
efter kôn och aider samt stand eller yrke âr 1911.
d’après le sexe, vûge et la profession en 1911.
20. | 21 | 22
Arbetare v id  
in d ustrie lla  
inrâttn ingar.
23 | 24 j 25 
Ô friga arbetare.







n in g .
31 | 32 | 33 
Ô friga personer.
34 1 35 ] 36


















































s t . s t . s t . s t . s t . s t . St.
80 72 44 242 92 119 42 208 19 12 4 124 232 174 950 923 789 86 1
— — — 15 8 9 — 15 — 3 1 6 8 11 55 50 67 9 2
— — 1 17 6 9 2 7 — 1 2 3 6 11 45 37 4 5 2 3
23 15 33 21 13 25 3 31 1 1 — 2 3 10 113 119 144 11 4
— — — — — 2 — — — — — — 1 — 5 6 21 9 5
55 30 33 67 34 51 19 66 3 12 5 5 78 85 404 283 396 39 6
— 1 — — 1 1 — 6 •--- 2 i — 3 — 29 20 21 6 7
158 118 I l l 362 154 216 66 333 23 31 13 140 331 291 1 6 0 1 1 4 3 8 1 4 8 3 162 8
2 4 7 8 9 34 30 65 2 9
— — — 8 3 6 4 15 — — — — — — 50 32 26 15 10
2 1 1 6 1 10 4 12 — — — — 1 — 45 25 70 12 11
6 1 1 12 2 5 1 4 — — — 7 3 — 65 25 25 3 12
— — — 1 1 — 2 5 — — — — — — 15 10 9 2 13
1 1 __ 29 5 21 14 29 __ __ __ — 10 __ 89 58 82 9 14
— — • — 3 1 2 — 1 — — — 2 1 — 17 9 15 2 15
— — — 17 9 — 3 4 1 — 1 — — 3 50 25 17 5 16
— — — 9 4 8 2 13 — — — 1 — — 74 35 30 11 17
— — — — — — 2 4 — — — — _ — 6 14 15 1 18
1 1 — 11 6 12 8 11 — — — — — — 41 37 20 2 19
. — — — 4 — 3 — 2 1 — — — — — 8 4 11 1 20
— — — 2 2 21 1 9 — — ' — — — 1 20 16 86 4 21
— — — 3 . 2 1 1 6 1 — — 1 4 9 19 20 70 10 22
— — — 17 19 1 — ■ — — 1 — 2 3 1 37 28 15 3 23
— — — 1 — — — 1 — — — 1 — — 2 1 1 1 24
12 8 2 123 55 90 42 116 3 1 1 21 30 23 572 ___ 36.9 ___ 55.7 83 -25
Tab. 16. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.































































st. st. St. st. st. st.
1 T ran sp o rt 16 7 22 182 72 224 29 23 46 9 i 3 4 3 7 133 53 137
2 Ik a lis  k ö p in g .................. 2 3 2 29 5 5 1 — 3 20 7 3
3 T y rv ä ä  ......... .................. 2 1 3 35 n 4 4 7 2 1 i — — — — 22 14 7
4 H v i t t i s .............................. 2 2 1 28 5 20 9 3 1 19 4 8
5 K im i to .............................. 3 4 2 16 4 8 4 2 — — 2 — 3 2 3 4 6 6
6 V e stan fjä rd  .................. — — 4 1 1 4 — — 2 — — — — — — 1 — 5
7 V a m p u la ......................... - — 1 8 • — 2 — — 1 — — — — — — 13 5 3
8 P a rk a n o  ......................... 2 — 2 15 3 8 — — — — — - 2 — — 6 4 —
9 K iik a la  ............................ — 1 — 5 — 6 1 1 4 — 5 6 15
10 K ju lo ................................ — — — i 1 3 1 1 1 — — — — — — 4 2 3
11 K isko  .............................. 3 ___ — 5 — 1 3 — — — 1 — — 1 — 9 4 15
12 L u v ia  .............................. 1 — 7 — 3 4 — — — — — — — — — 1 — 8
13 E u ra ä m in n e .................... 1 — - 3 — 4 2 2 — — — — 2 — — 5 2 2
14 V irm o ................................ 2 2 1 51 20 20 7 5 — — — T- — — — 12 9 4
15 L u n d o ....................... 2 — 3 7 3 5 1 1 1 — — — — — — 1 — 8
16 L e ta la ................................ — — — 16 4 17 — — — — — — — — — 12 8 14
17 N y k y r k o ......................... 1 — — 9 — 24 3 2 3 — — — — — — 1 1 5
18 G u s ta fs .............................. 1 — — 2 2 5 1 2 — 6
19 M a s k u .............................. 1 1 — 12 5 28 2 i 5 1 — - — — — — 2 4
20 L oim jok i .......................... — — — 1 — — — — — 1 — — — — — 4 — —
21 H in n e r j o k i ..................... — — — 1 3 5 3 — 7 _ — — — — — 1 3 —
22 L o k a la h ti ....................... — — — 4 4 3 — — — — — — — — — 3 2 —
23 K a r k k u ............................ — — 1 9 1 4 2 i — — — — 1 2 — 4 1 —
24 P u n k a la i t io ..................... 1 _ _ 3 19 8 10 8 4 i — — — 1 1 1 12 5 9
25 R im ito .............................. 1 — 2 2 1 3 — — — — — 1 — — — 4 — 5
26 H o n k i l a h t i ..................... 2 — 2 15 2 3 1 2 9 3 4
27 P y h ä ra n ta  ..................... — — — 10 3 8 4 3 13
28 P y h ä m a a  ....................... 1 — 1 — — 6 — — — — — — — — — 3 1 4
29 Salo köping  »Salon
k au p p a la n  Säästöp.» 1 — — 14 — 2 1 — 2 3 — — — . — — 1 — —
30 H v ittisb o f  jä r d ................ — — — 1 — 3 — 1 — 1 — — — — — 14 9 —
31 K a u v a ts a  ....................... — — - 6 1 6 — 4 2 2
32 T ran sp o rt 45 21 57 507 162 445 82 56 79 16 5 4 13 9 12 333 156 290
261
efter kôn och âlder samt stând eller yrke âr 1911.
d’après le sexe, vûge et la profession en 1911.
20 | 21 | 22
A rbetare v id  
in d u str ie lla  
in ra ttn in gar .
23 | 24 | 25 
Ô friga arbetare.
20 | 27 | 28 
Tjânare.
29 | 30
U ngdom , 




81 | 32 \ 33 
Ô friga personer.
34 | 35 | 36







































s t . s t . s t . s t . s t .  ■ s t . s t .
12 - 8 2 123 55 90 42 116 3 1 î 21 30 23 572 369 557 83 1
— — — 22 14 4 — 1 — - — — — — 74 30 17 1 2
— — — 24 2 4 4 15 — 1 î 1 4 — 94 56 20 1 3
— — — 18 8 '6 6 12 — — — — — — 82 34 36 8 4
8 3 — 8 5 1 4 — 1 — — . 4 4 — 54 32 21 9 5
— — 1 2 2 — 2 4 1 — _ — 1 2 6 8 19 3 6
— — — 1 4 2 5 5 — — — — — — 27 14 9 1 7
— — — 23 12 1 1 5 — — — 2 3 — 51 27 11 6 B
_ — 1 — — 1 — 1 — 1 — — — — 12 9 27 2 9
— — — 9 6 6 1 6 — _ _ — 3 — — 19 16 13 2 10
1 — 1 — 3 3 2 4 — — — — — — 23 13 20 2 11
— — — 8 5 11 5 3 1 — — 3 — — 18 11 31 1 12
1 — — 2 5 1 2 2 2 — — 1 3 — 19 14 9 — 13
— — — 10 12 8 12 18 1 — — 5 2 — 99 68 34 5 11
— --- - — 1 — — 4 1 1 — — — — — 16 5 18 11 15
— — — 8 7 7 14 13 — — — — — 50 32 38 — 16
— — — 3 — — 1 6 — 1 — 5 4 5 24 13 37 10 17
— — — 12 7 4 1 3 — — — — — — 18 12 16 1 18
t--- — — 3 1 2 10 15 2 — î — — — 29 26 41 10 19
— — — 7 1 1 — 6 — — — — — — 13 7 1 — 20
— — 1 3 4 1 — 2 — — — — — — 8 12 14 — 21
— — — 4 — 1 2 3 — — — — — — 13 9 4 2 22
— — 3 3 4 — — 2 — — — — — — 19 11 8 2 23
— — — 12 4 4 10 19 — — — — — — 63 41 28 9 24
1 — — 1 1 1 6 9 — — — 4 1 ' — 19 12 12 3 25
— — — 7 3 — 6 — — — — — — — 40 10 9 — 26
— ■--- — 10 2 2 3 14 — — — 4 2 2 31 24 25 3 27
— . — — 3 — 2 — 5 1 — — — — — 7 6 14 — 28
9 1 5 __ __ __ 2 __ __ __ 2 10 __ 36 12 5 — 29
3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ î — 1 __ 19 12 3 3 30
— — — 3 2 2 — 4 — — — — — — 13 9 10 2 31
35 11 10 335 169 165 143 296 13 4 4 55 65 32 1 5 6 8 954 1 1 0 7 180 32
262
Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 | 3 | 4
T jän s te - 
rn än  ooh 
id k a re  af 
f r ia  yrken.-
6 | 8 | 7
G ä rd sä g a re  
och  h em m an s- 
ä g a re  s a m t 
a r re n d a to re r .
8 | 9 | 10
H a n d lan d e , 
h a n d tv e rk a re  
och  ö fr ig a  
s jä l f s tä n d ig a  
a ffa rs id k a re .
1 1 | 12 | 13
T jän s te -  
p e rs o n a l v id  
a ffä rsfö re tag .
14 | 15 | 16
B e t jä n te  i 
a llm ä n  t j ä n s t  
e lle r v id  
e n sk ild a  
in rä t tn in g a r .
17 | 18 | 19
T o rp a re  och 
jo rd b ru k s -  








































s t . s t . S t. s t . s t . s t .
1 T r a n s p o r t 45 21 57 507 162 445 82 56 79 16 5 4 13 9 12 333 156 290
2 P r u n k k a l a  .......................... — — — 3 — — — — 1 — — — — — 3 — 1 1
3 P & m a r k .................................. 1 — — 7 4 8 — — 1 1 — — — 2 — 1 7 8
4 K i i k k a ..................................... — — — 19 5 6 6 3 2 — 1 1 — — — 9 7 —
5 H o u ts k ä r ......................... 1 — — 2 — 1 5 2 4
6 M o u h i jä r v i ..................... — 3 — 10 — — — — 1 — — — — — — 6 2 —
7 S ä k y lä .............................. — — — 8 1 15 — 3 2 — — — — — — 1 1 3
8 S u o m u s jä rv i.................. — 1 — 8 6 28 1 — 5 — — — — — — 5 1 6
9 K o r p o .............................. — — — 4 — 3 1 — — — — — — — — 1 — 5
1 0 M e r im a s k u ..................... — — — 1 — 3 — — — - — — 1 — — — 1 —
1 1 L a v ia ................................ — — 1 10 1 15 2 — 2 — — — 1 — — 2 2 9
1 2 S u o n ie m i......................... — 1 — — 1 2 5 2 12
1 3 S a g u ................................... 1 — 1 4 1 5 1 — 1 — — 1 — — — — — 1
1 4 N a g u ................................... 1 — — 3 — 2 ' — 2 1 — —
1 5 S :t M arie »R aun istu lan
Y h d y sk . S äästöp .» ..
1 6 K iik o in e n ....................... — — — 10 3 5 1 1 1 3 1 — — — — 4 — 2
1 7 P a r g a s .............................. — — 8 3 3 10 5 — — 2 — 1 — — 1 6 . — 9
1 8 H o n k o jo k i ................................ 1 — — 11 3 21 1 — 3 4 3 .  1
1 9 N o rrm a rk ......................... 1 1 4 — 2 3 2 — 9 2 — — — — — — 1 13
2 0 J ä m ijä rv i  ....................... — — — 3 — 1 1 — — — — — — — — 5 4 —
2 1 R au m o  s o c k e n ...................... 1 — 4 8 6 9 2 — 2 1 1 2
2 2 S a s tm o la ......................... — — 1 3 — 2 3 1 — — — — — — — 2 1 1
2 3 67 L a n d s b y g d e n 5 2 2 7 7 6 6 2 4 1 9 8 5 8 4 1 1 3 6 8 1 1 3 2 4 7 7 1 5 1 1 1 6 3 8 6 1 9 0 3 6 3
2 4 7 4  Ä b o  0 .  B j ö r u c b o r g s  l i in 1 4 1 7 9 1 6 6 8 6 1 3 2 9 8 7 0 3 3 0 1 9 9 3 0 5 8 8 8 4 6 6 1 1 1 4 5 1 1 4 5 2 7 2 5 4 4 8 0
263
efter kön och aider samt stând eller yrke är 1911.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1911.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
U ng d o m , hd
A rb e ta re  vid 
in d u s tr ie l!  a O frig a  a rb e ta re . T jä n a re .
â tn ju ta n d e
h ö g re O friga  p e rso n e r .
S u m m a  p e rs o n lig a ®PM.
in rä t tn in g a r . u n d e rv is -









































s t . s t . St. s t . s t . s t . s t .
35 n 10 335 169 165 143 296 13 4 4 55 65 32 1568 954 1107 180 1
__ __ __ 10 3 __ __
1
__ __ __ 1 2 4 21 18 21 . 7
2
3
— — — 8 3 1 3 7 — — — 2 2 — 47 28 10 5 4
— — — 1 — — — 1 — — 3 2 2 12 5 7 4 5
— 2 — 2 — — 4 6 — — — 3 — — 25 13 1 2 6
— 1 — 8 4 4 3 1 — — — 1 1 1 21 12 25 6 7
— — — 2 1 — 3 2 1 — — — — — 19 11 40 6 8
— — — 2 — — — — — — — . 7 3 3 15 3 11 1 9
1 — — 1 — — 1 4 — — — — 1 — 5 6 3 1 10
— — — 2 1 — 2 3 — — — — — — 19 7 27 6 11
, --- — — 1 — — 1 9 — 1 — 1 " — 1 9 13 15 9 12
— — — 2 — 2 5 7 — — — — 2 — 13 10 11 2 13













3 — 22 6 3 13 1 6 — — — 4 8 1 30 20 65 8 17
— — — 1 4 1 — 11 — — — 1 1 — 19 22 26 6 18
2 — 1 — — 1 — 2 — — — — 4 — 7 10 31 1 19
. --- — — 8 5 1 1 — — . — — — — — 18 9 2 6 20
— — — — — — 2 — 1 — ■ — 3 4 — 17 11 18 — 21
— — — 1 1 1 3 2 — — — — — — 12 5 5 4 22
41 14 33 394 195 196 173 363 15 5 4 83 97 45 1910 1174 1448 257 23
199 132 144 756 349 412 239 696 38 36 17 223 428 336 3 511 2 612 2 931 419 24
264
Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 | 3 ! 4
T jän s te - 
m ä n  och 
id k a re  a f  
f r ia  y rk e n .
0 1 6 1 7
G rärdsägare 
och  hem m ans- 
äg a re  s a m t 
a rre n d a to re r .
8 | 9 | 1.0
H a n d lan d e , 
h a n d tv e rk a re  
och ö fr ig a  
s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
11 | 12 | 13
T jän s te - 
p e rs o n a l v id  
a ffa rs fö re ta g .
14 -j 15 | 16
B e t jä n te  i 
a llm ä n  t ja n s t  
e lle r  v id  
e n sk ild a  
in rä t tn in g a r .
17 | 18 | 19
T o rp are  och  
jo rd b ru k s- 



































st. St. st. St. st. St. ■
Tavastehus Iän.
S täd e r (Viileä).
1 T a v a s te h u s ..................... .4 10 10 96 27 20 22 13 19 8 7 l 12 8 8 47 19 29
2 T am m erfo rs .................... 11 4 12 113 12 20 74 49 40 21 19 17 48 25 22 57 17 26
3 L a h ti »H ollolan k u n n a n
Säästöpankki»  ......... 3 1 — 22 15 18 5 2 2 3 — — 4 1 2 7 7 4
4 T a v aste h u s  »Suoma-
lainen  S äästöpankk i
H äm eenlinnassa» .  .  . 4 — — 64 7 — 9 — — 21 3 — — — — 15 1 —
5 L a h ti »Lahden Säästöp.» 9 7 17 48 9 5 17 12 31 7 6 — 15 3 4 21 10 4
6 L a h ti »T yöväen Sääs-
tö p a n k k i Lahdessa» . 1 2 1 8 1 4 1 1 — — —
7 6 Studerna 3 1 2 2 3 9 3 4 3 7 0 6 3 1 2 8 7 8 9 3 6 8 3 6 2 2 8 0 3 8 3 6 1 4 7 5 4 6 3
L an d sb y g d  ( Campagne).
8 U rd ia la ............................................................ 3 — — 18 2 6 14 9 ■4 39 27 13
. 9 J a n a k k a la ....................... — — — 2 — 2 1 — — — — — — — — 1 3 —
1 0 J ä m s ä .............................. 3 — — 22 — 8 18 — — — — — — — — 12 — 2
1 1 R u o v e s i ............................ 1 1 1 7 1 15 1 — 13 — — — — — 3 2 1 7
1 2 L e m p ä ä lä ....................... 3 — '4 4 2 2 — 1 4 3 2 5
1 3 H a u s jä r v i ....................... — — — 6 2 3 3 1 1 2 — 2 2 1 1 5 1 3
1 4 T o ija la .............................. — — ■ — 4 3 6 .5 — 4 — — — 2 — — — 1 1
1 5 L am m i ............................ 1 1 — .22 6 2 3 5 5 12 3 —
1 6 L opp i .............................. 3 1 2 10 3 19 2 3 6 — — — — — — 11 4 11
1 7 K u r u ................................. — 1 — 2 1 — 2 1 2 5 —
1 8 Som ero ............................ 2 — — 19 3 7 4 1 4 — — — — — . --- 4 — 2
1 9 K o rp ila h ti ..................... 1 — — 8 1 2 1 6 1 1
2 0 R enko  .............................. 1 — — 8 — — 2 1 2 —
2 1 F o r s s a .............................. — — — 4 — 10 3 1 4 1 — — 1 — 1 9 1 9
2 2 N a s to l a ............................ — 1 1 7 6 4 1 1 2 — - — — 1 — 1 1 1 —
2 3 H au h o  .............................. 1 - 2 9 5 3 — — 1 1 2 —
2 4 P ä lk ä n e ............................ 2 — 1 9 2 4 2 3 1 — 1 — —
2 5 T ran sp o rt 21 5 11 161 37 93 62 27 48 3 2 6 2 6 109 54 54
265
efter kôn och âlder samt stând eller yrke âr 1911.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1911.
20 | 21 | 22
A r b e ta r e  v id  
i n d u s t r i e l l a  
i  n rf t t t n  in  g  a r .
23 . | 24  | 25 
O f r ig a  a r b e t a r e .
2 6 | 27 
T ja n a re
28 29 j 80
U n g d o m , 
a tn iu ta n .d e  
h  o g re  
u n d e r v i s -  
n in g .
31 | 32 | 33 
O f r ig a  p e r s o n e r .
34  | 35 | 36
S u m m a  p e r s o n l ig a  
























3 3 3 3 P 3 3 3 o 3 P 3 3 3 P 3 .
►s HS i HJ HJ ri
i
s t . s t . s t . s t . s t . s t . s t .
5 i 2 63 13 20 27 42 8 5 6 13 14 2 9 5 1 5 3 1 3 1 1 3 1
88 97 51 140 73 66 1 96 1 4 2 23 68 25 5 8 0 4 6 2 2 8 0 24 2
3 1 4 14 3 2 6 18 2 — — — 1 — 6 7 4 9 3 4 8 3
46 4 41 5 49 9 2 28 _ 64 2 4 2 66 6 4 14 4
13 1 3 10 4 1 2 16 — 2 2 11 2 1 1 5 5 7 2 66 12 5
8 1 ■ ' ---- 28 1 7 — — — — — — — — 4 6 6 12 3 6
1 6 8 1 0 5 6 0 2 9 6 9 4 9 6 4 1 221 11 20 6 68 8 4 1 0 4 1 3 8 5 8 0 8 5 8 7 7 4 7
12 5 7 10 8 2 3 _ _ 9 9 5 1 3 2 9 8
3 2 1 1 — 4 3 8 — — — — — — 11 1 3 7 1 9
8 11 — 5 6 — 6 11 — — — — — — 7 4 2 8 10 ■ — 10
. ---- — — 10 3 6 3 8 — — — — — — 2 4 1 4 4 5 5 11
— — 2 — — 8 — 5 2 2 — 2 1 1 1 4 11 2 8 ‘ — 12
1 8 5 10 11 13
1 — — 7 — 13 3 4 — — — — — — 22 8 2 4 1 14
— — . — 8 6 3 3 4 3 — — — 1 — 4 9 2 6 1 3 3 15
— — — 8 — 6 10 19 — 1 — — — — 4 5 3 0 4 4 — 16
— — — 8 7 . — 1 2 — — — — 2 4 1 5 1 9 4 1 17
— — — 11 1 9 2 5 — — — — — 1 4 2 10 2 3 1 18
1 — — — — — — 3 — — — — — — 1 7 5 3 2 19
— — — — 1 - - — 2 — — — — — 1 11 6 1 — 20
B 1 5 5 2 7 - 11 — — — — 3 — 2 8 19 3 6 5 21
1 — — 2 — — i 3 — — — — — — 1 4 12 8 2 22
— — — 3 3 6 4 9 1 — — - — — 1 8 1 9 1 3 3 23
— — — 6 3 2 — 4 — — 1 — 1 — 20 1 5 7 2 24
31 19 15 84 40 66 36 98 6 3 1 5 8 7 5 2 1 2 9 1 3 0 8 46 25
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Tab. 16. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1.
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 | 3 | 4
. T jän s te -  
raän  och  
jd k a re  af 
f r ia  y rk e n .
5 ! 6 I 7
Q -ärdsägare 
och h em m an s- 
ä g a re  s a m t 
a r re n d a to re r .
8 | 9 | 10
H a n d la n d e , 
b a n d tv e rk a re  
och. ö frig a  
s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
11 | 12 J 13
T jän s te -  
p e rs o n a l v id 
a ffä rs fö re tag .
1 4 | 15 | 16
B e t jä n te  i  
a l lm ä n  t jä n s t  
ellei* v id  
e n sk ild a  
in r ä t tn in g a r .
17 | 18 | 19
T o rp a re  och 
jo rd b ru k s- 





































st. st. st. St. St. st.
1 T ran sp o rt 21 5 n 161 37 93 62 27 48 3 — 2 6 2 6 109 54 54
2 V e s i la h t i .......................... — — — 4 — 2 2 2 —
3 K ä rk ö lä  ......................... 1 — — 8 2 1 1 — 1 2 1 .---
* 4 K o sk i .............................. 1 — — 8 4 1 3 — — — — — — — — — —
5 A s ik k a la .......................... 3 _ —- 31 18 — 6 — 1 1 l — — — - — 9 5 1
6 K an g asa la  ..................... — 1 — 6 1 5 1 • 2 1
7 K u h m o in en  .................. — — — 11 4 13 3 1 1 — — — 1 3 1 8 3 6
8 T u u lo s .............................. — — — 1 1 3 7 1 3 — 2 — 2
9 P a d a s j o k i ....................... — 1 — 7 2 2 5 2 —
10 O rihvesi ......... ................ — — — 2 — — — — — — — 2 — — 3 2 —
11 L u o p io in e n ..................... 1 — — 4 5 1 4 — 1 — — — — — — •8 6 —
12 S ah a lah ti ....................... — — 3 1 2 3 2 — — — — — — — 3 1 4
13 H u m p p i l a ....................... — — 4 2 2 — — 1 2 — . — — — — . — — 3 —
14 Som eroniem i ................ — — — 2 — 5 — — — — ■ — — — — 5 3 10
15 S ääksm äk i ..................... 1 — 1 9 2 3 2 — — 2 1 —
16 V a n a ja  ............................ — 1 — 1 — — — 1 1 — 1 1
17 L ängelm äk i ................ .. — 1 — 7 4 5 1 — 1 7 — 1
18 K u h m a la h t i ........... .. — — — 11 4 7 — — 1 1 6 1 1
19 K u o re v e s i ....................... 1 — — 5 — 3 1 — 2 — — — — — — 5 1 6
20 J o k i o in e n ....................... — — 2 1 — 1 — -- - — 1 — • 2 1 — — 3 1 7
21 M e ssu k y lä ....................... — — — 1 — 1 — — — — — — — — —
22 Y p ä jä  .............................. — — — 2 1 — 2 1 3 — — — — — — 3 1 —
23 T y rv ä n tö  ............................. — — — 1 1
24 E rä jä rv i ................................ — — — 2 — 8 3 . — 4 — — — 8 — — 9 — 2
25 P i r k k a l a ......................... 1 — — — — — — — — 1 — — — • — — — — —
26 41 Lam lsbygden 30 9 21 288 89 156 99 ,33 69 7 l 6 17 5 8 191 88 96
27 47  T avastehus Iän 61 31 60 631 159 219 227 111 162 75 37 28 97 43 44 338 142 159
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efter kôn och aider samt stand eller yrke âr 1911.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1911.
20 21 | 22
Arbetare vid  
- in d ustrieH a  
i nrattn ingar.
23 | 24 ■ | 25 
Ôfriga arbetare.
26 | 27 | 28 
Tjânare.
29 | 30
U ngdom , 
âtnju tand e  
b ogre  
undervis-  
nin g .
31 | 32 | .33 
Ôfriga personer.
34 | 35 | 36



























































— — — 2 — 2 — i — — — — î — 8 4 4 2 2
— — — 1 2 — 1 2 — - — 4 — — 18 7 2 — 3
4 3 — — — — 3 3 — — — — — — 19 10 1 1 4
— — 30 8 2 4 2 1 — — 6 9 — 90 43 5 4 5
— — 1 4 — — 3 8 — — — — 1 — 14 13 7 11 6
1 — — 9 3 11 2 8 — — — 3 2 — 38 24 32 8 7
— — _ 2 — — 2 4 1 — — — 2 — 14 8 9 5 8
— — — 1 — — 1 3 — — — 2 1 — 16 9 2 4 9
1 1 — 8 3 — — — — — — — 1 — 14 7 2 1 10
— — — — — — 2 12 1 — — — — — 19 23 3 1 11
— — — 5 — - 1 6 — — — — — — 12 9 10 6 12
— — — 2 1 4 7 6 1 13
— — — . — — — — 4 — ■ — — — — — 7 7 15 1 14
9 3 1 — — — — 6 — — — — — — 23 12 5 2 15
_ — — — — 2 5 2 — — — — — — 7 4 4 1 16
— — — — — , — 2 5 — — — . 2 1 ■ — 19 11 7 1 17
— — — — — — 2 5 2 — — — — — 20 10 11 2 18
— — — 1 — — 1 6 — - — — — ■ — — 14 7 11 5 19
1 — 2 7 1 14 2 20
— — — — — — — — — — — . --- — — 2 — — 2 21
1 — — 1 — 1 — 2 — — - — — — 9 5 4 1 22
— — — — — — 2 2 1 — — — — — 3 2 , 2 — 23
— — — — — — — — — — — — — — 22 — 14 — 24
3 — 1 — — 3 — — — — — — — — 5 — , 4 .5 25
51 26 20 150 57 87 67 179 12 3 î 22 26 7 925 514 482 112 26
214 131 80 446 151 183 108 400 23 23 7 90 110 111 2 310 1322 1069 186 27
¿ 6 8
Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite). Nouveaux déposants: répartition



































































st. st. st. st.. St. st.
Viborgs Iän.
S tä d e r  ( Villes).
1 V ib o rg  »V iborgs S p a r-
b a n k » .............................. 62 121 43 123 46 33 95 56 38 52 23 24 82 16 24 23 i l 9
2 F r e d r ik s h a m n ................. — — 4 3 1 2 1 1 — 2 1 — — — — — — —
3 V  i l lm a n s t r a n d ................. — 2 — 33 12 11 6 — 4 3 2 — 2 3 4 1 i —
4 S o rd av a la  . . . ................ 3 7 13 26 14 7 9 9 6 9 5 3 3 8 2 1 3 1
5 K o t k a ..............................
6 V iborg  »V iipurin Suo-
m al. Säästöpankki» 33 18 20 43 22 14 24 14 13 48 17 13 42 10 18 12 10 6
7 K e x h o lm ......................... 1 —
8 K o tk a  »K ym inlaakson
T y ö v äen  Säästöp.» . — 18
9 V iborg »V iipurin T yö-
v äen  Säästöpankki»  . 4 10 — — ' — — 1 — — 12 2 — 9 2 — 2 — —
10 9 Stätlerna 102 158 81 228 95 67 136 80 61 126 50 40 156 39 48 39 25 16
L an d sb y g d  (Campagne).
11 V ederlaks ....................... — 1 — 18 17 11 2 1 2 3 1 — — — — — — —
12 S ä k k i jä rv i ....................... - — — 16 6 11 — — 2 — — — — — — 4 6 —
13 P a rik k a la  ....................... 2 — — 35 4 3 - — — 4 2 — — — 3 — —
14 J ä ä s k i .............................. — — — 18 4 9 - 1 — — — 1 — — — 2 2 —
15 J a a k im v a a r a .................. — — — — — — — — — — — — 1 1 — — — —
16 P y h ä j ä r v i ....................... — 1 • — 24 3 15 2 1 1 — — — — — — 1 — —
17 H ii t o la .............................. 1 — 1 9 5 7 1
18 K o r p i s e lk ä ..................... — — — 8 3 7 — — 3 — — — 1 — .1 4 — —
19 S o an lah ti ......................... — — 2 3 — 6 1 —
20 L u u m ä k i ........................... — 1 1 10 1 2 1
21 S :t A n d r é ......................... — 2 — 27 4 8 1 — 2
22 S a k k o la .............................. — 1 — 6 3 2 1
23 R ä is ä lä ................................. 1 — 1 8 — 1 1 - 1 1 — — — — — 1 2 —
24 V e h k a la h t i ....................... — — — 20 - 7 6 1 — — 2 — — — — — 8 3 1
25 T ran sp o rt j 4 6 5 202 57 00 00 8 3 12 | 10 3 1 2 1 1 23 14 2
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éfter kön och âlder samt stand eller yrke âr 1911.
d ’après le sexe, vâge e t  la  pro fession  en 1911.
20  1 21 1 22
Arbetare vid  
in d u str ie lla  
in rättn in gar.
23 1 24 1 25 
Ofriga arbetare.








31 1 32 1 33 
Ofriga personer.
34 1 35 1 36
S am in a p erson liga  





























































— — — 4 — 4 — 4 — — — — 2 — 10 9 10 3 2
2 4 i . 26 19 19 — 19 — — — — 3 — 73 65 39 3 3
2 — — 12 2 4 3 26 2 2 3 5 1 73 81 37 14 4
7 4 5 12 7 9 12 — 5
43 21 9 69 23 11 __ 91 __ 23 9 16 27 5 342 262 109 34 6
1 2 1 7
21 — — 20 — — 4 2 — — — — — 10 63 2 10 10 8
22 7 — 24 2 14 — 5 — 2 — 4 2 — 80 30 14 25 9
121 44 11 315 173 113 21 322 — 47 11 202 67 28 1 4 9 3 1 0 6 4 4 65 119 10
3 6 26 26 13 5 11
— — — 9 — — — 4 — — — 2 — — 31 16 13 — 12
— — — — — — — 8 — — — i 1 — 45 15 3 6 13
2 — — 6 1 1 1 3 — — — i 1 — 29 12 11 3 14
— — — 1 — — 1 3 — — — — — 1 3 4 1 1 15
— — — — — — — 2 — — — i — 1 28 7 17 2 16
. --- — — 3 — — — 4 — — — — — — 14 9 8 8 17
— 1 — 3 1 1 — 5 — — — — 1 — 16 11 12 2 18
— — .--- — — — — — — — — — — ■ — 3 1 8 1 19
10 2 4 — 20
— — — 3 4 2 — — 2 — — i — 1 32 10 15 7 21
— — — — — 1 — — — ' — — — — 7 4 3 2 22
— — — 5 — — 1 1 — — — i — — 19 3 3 1 23
— — — — — — 2 2 — — — i — — 34 12 7 3 24
2 1 — 32 12 4 6 32 2 — — 8 3 3 297 132 118 41 25
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Tab. 16. (Forts.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tahi. 16. (Suite.). Nouveaux déposants: répartition
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 3 | 4 '
T jän s te - 
m iin ocli 
id k a re  af 
f r ia  y rk e n .
5 | 6 | 7
G ä rd sä g a re  
och  b em m an s- 
äg a re  s a m t 
a r re n d a to re r .
8' | 9 | 10
H a n d lan d e , 
h  a n  d tv  e rk a r  e 
ooh Ö friga 
s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
11 | 12 | 13
T jän s te -  
p e rso n a l v id  
a ffä rsfö re tag .
14 | 15 [ 16
B e t jä n te  i  
a llm ä n  t jä n s t  
ellei* v id  
e n sk ild a  
in rä ttn in g a r .
17 | 18 | 19 
1
T o rp a re  ocli 
jo rd b ru k s -  






































S t. S t. s t . ' s t . s t . s t .
1 T r a n s p o r t 4 ' 6 5 202 57 88 8 3 12 10 3 l 2 l l 23 14 2
2 K o i v i s t o  ................................ — — — 3 . 8 3 — — — — 4 2 — — l 2 — —
3 M u o l a  ...................................... 3
4 S i p p o l a  ................................... — — 1 13 3 4 7 1 1 — — — 2 — l 1 — -
5 R a u t u ...................................... — — — 4 — — — — - 1 — — — — — 1 1 —
6 K i r v u  ................................... : — _ — 14 — 1 — — — — — — — — — — —
7 M e t s ä p i r t t i .......................... — — 1 9 1 2 2 1 1 1 2 —
8 K i v e n n a p a .......................... — — — 2 — — 1 — — — — — — — — — — —
9 M i e h i k k ä l ä .................... . . 1 1 — 14 8 5 — — 2 1 — — — — l — 1 1
10 V a l k e a l a ................................ 5 5 4 6 3 4 5 1 3 2 — — 4 5 3 5 — —
11 R u s k e a l a ................. .............. 1 1 1 6
12 J o h a n n e s ................................ — — 1 2 1 4 — • --- 1 — — — — — — — —
13 K r o n o b o r g ............................. — 1 — 15 4 — 1 2 — — — — 2 — — 1 — —
14 S a v i t a i p a l e  ........................... 5 — 7 11 10 11 1 2 4 — — — — — — 2 — —
15 K y m i ......................................... — — — 1 — — 1 — — — — — 2 — — — — —
16 S u o m e n n i e m i ..................... 9 3 15 2 1 3 — — — — — — — — _ _ 3 2 —
17 R u o k o l a h t i  . ............ — — — 9 — 2 4 — — — — — —
18 30 Landsbygdcn 25 17 35 31« 96 133 30 10 24 14 7 3 12 6 7 39 20 3
19 39 Vifoorgs Iän 127 175 116 538 191 200 166 90 85 140 57 43 168 45 55 78 45 19
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efter kôn och âlder samt stand eller yrke âr 1911.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1911.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 33 34
35 36 37
Arbetare v id  
in d ustrie lla  
inrattn ingar.



















































s t . s t . s t . s t . s t . s t . s t .
2 1 __ 32 12 4 6 32 . 2 — — 8 3 3 297 132 118 41 1








15 6 ■ 6 2
1 — î 6 3 3
2










— — — 1 — — —
1










1 — — __ — — — 1 — — — — 1 — 4 2 . — 2 8
— - ___ — 1 1 — — — 1 — — — — — 17 11 10 2 9










12__ __ __ 3 __ __ __ __
•
__ — — — 5 1 6 4
— — — — — — — — — 1 — — — — 20 7 — 8 13
1 — — 1 3 — — — 1 2 2 — — — 23 17 23 2 14
— __ __ — — — 4 — — — 1 — — 15 10 18 4 16
— — — — — — — — — — — 1 — — 14 — 2 1 17
21 5 3 62 24 9 15 52 5 6 2 12 11 4 546 250 226 87 18
142 49 14 377 197 122 36 374 5 53 13 214 78 32 2 039 1 3 1 4 691 206 19
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Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1 '
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 | 3 | 4
T jän s te - 
m ä n  och  
id k a re  af 
f r ia  y rk e n .
5 | G | 7
G -ärdsägare 
och  hem m ans*  
äg a re  s a m t 
a rre n d a to re r .
8 | 9 | 10
H a n d lan d e , 
h a n d tv e rk a re  
och  ö fr ig a  
s jä lfs t iin d ig a  
a ffä rs id k a re .
11 | 12 | 13
T jän s te - 
p e rs o n a l v id  
a ffä rs fö re tag .
14 | 15 | 16
B e t jä n te  i  
a llm ä n  t jä n s t  
e lle r  v id  
e n sk ild a  
in rä t tn in g a r .
17 j 18 | 19
T o rp a re  och  
jo rd b ru k s-  




































s t . s t . s t . S t. S t. s t .
S:t Michels Iän.
S täd e r (V i l les) .
1 S ;t M ich e l....................... 23 14 21 91 2 4 34 34 20 10 15 6 2 13 7 n 45 15 9
2 N y s lo tt . .......................... 1 2 2 15 7 1 7 — 4 1 4 — 6 2 3 8 3 10
3 H e in o la ............................ — — — 8 2 3 1 1 1 — — — 1 — 1 2 2 3
4 3 Sfcäderna 24 16 23 114 33 38 42 21 15 16 10 2 20 9 15 55 20 22
L an d sb y g d  (Campagne).
5 K angasn iem i ................ 1 1 — 30 3 16 1 1 7 3 — — 1 — — 17 — 5
6 J o r o i n e n ......................... — 2 — 2 2 — — 1 1 — — — 4 14 — 1 - 6
7 R a n ta s a lm i.................... ■ — — — 6 7 11 9 3 —
8 P ie k s ä m ä k i.................... 1 1 — 15 5 4 6 3
9 H irv e n s a lm i................... — — — 15 7 2 2 — 1 — — — 1 ■ — — 3 1 —
10 H e in ä v e s i ....................... — — — 5 — 3 2
11 M ä n t y h a r ju ................... 2 3 1 11 3 6 1 2 1 1 — 1 1 1 — 2 1 —
12 S y s m ä .............................. 1 — 1 25 16 24 2 3 1 2 — — 2 — 2 8 2 7
13 K erim äk i ....................... — — - 11 2 4 . 2 2 5 1 — — — — — 1 — —
14 G u sta f A do lfs................ 1 — 1 22 2 8 2 3 5 10 — 13
15 Jo u s a  .............................. 1 1 1 29 3 12 4 1 5 2 - — — — — 32 9 7
16 L e iv o n m ä k i ................... — — 1 1 — 2 — — — — — — — — 1 2 2
17 K r is t in a .................................. — — 2 4 4 7 — — 6 — — — — — — — — 1
18 Jo c k a s  ...................................... 1 1 — 12 5 8 2
19 L u h a n k a  ................................ — — — 4 4 2 2 — 1 ■ — — — — — — 11 2 1
20 H ein o la  so c k e n ................. — — 1 2 3 6 — — 1 — — — — — — 1 1 3
21 A n t t o l a ................................... — — — 9 4 15 — — 5 — ■ — 2 — — — — 2 —
22 P u u m a l a ................................ 2 — - 15 5 ’ 5 — ' — 4 — — — — — — 1 — —
23 V irtasa lm i .......................... 1 2 — 3 3 1 1
24 S u lk a v a ................................... 1 — — 8 1 1 1 — — 1 1 — — — — 3 1 —
25 H a u k iv u o r i ..................... ' — — 4 — — — 1 — — 1 — — — — — — — —
26 K angaslam pi ..................... 2 1 — 6 4 8 — — — 1 — - — — — 1 1 3
27 E nonkosk i .......................... — — — 2 — 1 — 1 — 1 — — — — — 1 — 1
28 S a v o n ra n ta .................. .. 1 — 2 7 1 2 — 1 2 . 1 — —
29 2 4  Lamlsbygden 15 12 13 244 85 146 30 15 45| 13 1 3 9 15 2 107 25 49
30 27 S:t Michels Iiin 39 28 36 358 118 184 72 36 60 29 11 5 29 24 17 162 45 71
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eîter kôn och aider samt stand eller yrke âr 1911.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1911.
20 | 21 | 22
A rbetare v id  
in d u str ie lla  
in râ ttn in gar .
23 | 24 | 25 
Ô fri g a arbetare.
.2 0  | 27 ' 
Tjanare
28 29 | " 30
U ngdom , 
âtnjutande* 
h ogre  
nn dervis- 
n in g .
31 32 | 33 
ô fr ig a  personer.
34 | 35 | 36



































































1 — — 17 5 5 2 9 — — 1 — 2 — 58 35 25 8 2
, 5 — 2 4 1 1 — 2 — — 1 î 1 — 22 10 11 1 3
32 8 8 73 26 21 17 79 — 4 7 8 9 •---- 405 238 144 33 4
_ _ _ 11 11 3 _ 12 _ __ __ _ 5 _. 64 33 31 2 5
1 — — — — 1 — — — — — — — — 8 19 8 2 6
— — — — — — 2 6 — — — 2 — — 19 16 11 3 7
. — — — 3 — — — 5 — — — — — î 28 11 5 3 S
3 1 — 1 1 — 4 4 — — — — — — 29 14 3 — 9
— — — — . — — 2 4 — — — — — — 9 4 3 4 10
— — — 6 — 3 — 9 — — . — 2 — — 26 19 12 7 11
— — — 21 5 8 17 29 3 — — 1 5 2 79 60 48 14 12
— — — 1 — — — 3 — — — — — — 16 7 9 5 13
— — — — — — 5 12 — — — - 1 — 40 18 27 6 14
— — — 4 — — 5 13 1 — 1 2 2 — 79 30 26 4 15
— — — 2 — — — — — — — 1 — . _ 7 3 2 —16
— — — — — — 2 1 - — — — 1 — 6 6 16 3 17
— .. — — '5 2 — 4 11 — 2 1 — — — 26 20 8 6 18
— — — 4 4 ' 3 3 5 2 — — — 1 — 24 16 9 5 19
— — — — — 1 4 5 — — — ■ — — . ^ 7 9 12 3 20
4 1 — ■ — — — 2 2 — — — — — — 15 9 22 —21
1 — — 4 3 1 — 3 — — — 1 2 5 24 13 15 3 22
. — — — — — — ■ — 4 — — — 1 i — 6 10 1 2 23
— — — 2 — — 1 4 — — — — — — 17 7 1 2 24
— — — . — — — — 2 — — — 1 — — 3 2 4 — 25
— — — 1 1 ' 2 — -3 — — — — — — 11 10 13 — 26
— — — — — — — — — — — — — — 4 1 2 — 27
. — — — 1 1 ' — — 1 — — — — — — 10 4 6 1 28
9 2 — 66 28 22 51 138 6 2 2 11 18 8 557 341 294 75 29
41 10 8 139 54 43 68 217 6 6 9 19 27 8 962 579 438 108 30
Svarbanksstatistïk âr 1911. 35
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Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
3
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 1 3 ! i
T jän s te - 
m ä n  ooh 
id k a re  a f 
f r ia  y rk e n .
5 | e ! 7
G ä rd sä g a re  
och  h em m an s- 
ä g a re  s a n it  
a r re n d a to re r .
8 | 9 | 10
H a n d lan d e , 
h a n d tv e rk a re  
och ö fr ig a  
s jä l f s tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
1 1 | 12 | 13
T jän s te - 
p e rs o n a l v id  
affä rsfö re tag .
14 | 15 1 0
B e t jä n te  i  
a llm ä n  t jä n s t  
e lle r  v id  
e n sk ild a  
in rä t tn iu g a r .
17 | 18 | 19
T o rp a re  och 
jo rd b ru k s -  



































st. st. St. st. St. St.
Kuopio Iän.
S tä d e r  (Villes).
1 J oensuu  ......................... — — 2 — — 4 — — 2 — — — l — — — — ■ —
2 K uop io  ............................ 13 14 8 40 9 8 67 29 6 6 15 — 19 13 l 15 3 2
3 I i s a lm i .............................. 3 — 8 64 11 31 5 6 2 1 — 2 3 6 3 42 11 4
.4 3 Stiidcrna 16 14 18 104 20 4B 72 35 10 7 15 2 23 19 4 57 14 6
L an d sb y g d  (C a m p a g n e ) .
5 N urm es k ö p in g ............. 2 — — 3 1 5 — 1 — — — — — — - - i 1 1
6 P ie l is jä r v i ....................... — — 2 20 8 16 — — 1 — — — — — — 8 1 5
7 T o h m a jä r v i .................... — — ' — — 1 — — — — — — — — — — — —
8 K iu ru v es i ..................... — — — 17 7 13 1 — — 2 — — — — — 4 5 —
9 L e p p ä v i r t a ..................... 3 — 1 28 10 3 5 1 4 2 — 6 — — — . 4 2 1
10 L i b e l i t s ................................... — — — 1 2 1 — 1
11 N ils iä ......................................... 1 2 — 11 4 2 — 2 — — — — 2 2 2 2 — 1
12 L a p in la h ti .......................... 4 — 1 10 3 1 — 1 — — — 1 — — — 3 — —
13 E n o ............................................ 1 ■ — — 4 4 — — — 2 — — — — — 3 — —
14 R a u ta la m p i ....................... — 1 1 2 — 3 — 1 — — — — — — — 1 — —
15 K id e s ................................ 1 1 — 13 6 6 2 3 7 — — — — — 1 — — 2
16 M a a n in k a ....................... — — — 2 — 7 — 1 1 — — — — — — 1 — -
17 K a r t t u l a ......................... — — — 11 — 5 1 — — — — — 2 — — 2 — 1
18 H an k asa lm i .................. 1 — — 15 7 6 2 — 2 — — — — — — 3 — —
19 K u u s jä r v i ....................... 1 — — 6 1 1
20 R ä ä k k y lä  ....................... — — — 3 — 2 — — 1 — — — — — — — — —
21 P o lv i j ä r v i ....................... 1 — — 4 2 6 2 2 —
22 K o n tio la h t i .................... — — 6 3 5 1 1 — 1
23 S u o n e n jo k i ..................... — — — 7 4 2 1 1 2 — — — — — — 3 — —
24 I lo m a n ts i ....................... — _ _ — 6 — 4 — — 3 — — — 3 — 1 1 1 1
25 J u u k a  .............................. — — 1 28 11 5 — — — — — — 5 — — 8 — —
26 K a a v i .............................. 1 — — 2 1 i 2 — — 1 — — — — — — — —
27 P ie la v e s i ......................... 1 — — 12 6 6 — — 1 1 7 5 —
28 V e s a n to ............................ 1 — — 2 — — — — — — — — i 1 1 2 i —
29 T ran sp o rt 18 4 6 213 81 99 15 11 2 2 8 — 7 13 3 5 57 18 14
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efter kôn och alder samt stand eller yrke âr 1911.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1911.
20 | 21 | 22-
A rb e ta re  v id  
in d u s t r ie l la  
in r a t tn in g a r .
23 | 24 | 25 
Ô friga  a rb e ta re .
26 | 27 
T jan a re
28 29 | 30
U ngclom , 
â tn ju ta n d e  
b ogre  
u n d e rv is -  
n in g .
31 | 32 \ 33 
O friga  p e rso n er .
34 | 35 | 36
S u m m a  p e rs o n lig a  






















































8 4 — 78 31 — 10 89 — 3 2 17 57 114 276 266 139 20 2
6 2 3 9 1 — 13 29 — — — 10 7 1 156 73 54 1 3
16 6 B 91 35 — 23 124 — 3 2 27 69 118 439 353 204 21 4
3 3 2 2 11 8 6 7 5
— . — — — 2 i 1 9 î — — — 4 — 29 24 26 2 6
— — ' --- — — — 1 — — — — — 1 — 1 2 — 1 7
— — — 4 6 — 13 10 2 — — 3 3 1 44 31 16 5 8
5 — 2 16 5 — 1 9 — 2 — 1 3 1 67 30 18 8 9
— — — 1 1 — — 4 — — - — — — — 3 7 1 1 10
— — — 3 — — 4 11 — — — — — — 23 21 5 6 ii
— — — 1 2 3 1 7 1 — — — 3 — 19 16 7 6 12
.--- — — — 1 — — — — 1 — — — — 11 5 — — 13
2 — — 2 2 — 1 4 — ■ --- — 2 1 — 10 9 4 4 14
— — — — 1 — 2 4 — 1 — 1 — — 20 15 16 6 15
3 1 8 3 16
1 — — 6 1 2 8 9 2 — — — — — 30 10 10 10 17
—- — 3 5 — 5 9 ' — — — 1 — — 30 21 8 2 18
— — — 2 — — 2 — — — — 1 — — 12 1 1 1 19
— — — — 2 — — 2 — — — — 2 — 3 6 3 2 20
— — — 2 3 — 4 4 — — — — — — 13 11 6 1 21
— — — 2 — — — — 1 — — — — 10 3 7 4 22
— — — 6 — 1 — 3 — — ' — — — — 17 8 5 2 23
— — — — — — 1 1 — — — — 1 — 11 3 9 5 24
3 — — 9 — — 6 15 — 1 — 2 2 — 62 28 6 — 25
— — — 6 — — — 6 — — — — — — 11 7 1 5 26
— — — 3 1 — 5 10 — — — 5 2 — 34 24 7 ' 5 27
— — — 1 — — — — — — — — — — 7 2 i 2 28
11 — 2 68 32 7 55 120 7 5 — 18 24 2 481 293 171 88 29
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Tab. 16. (Forts, o. slu t). Antalet nya insàttare, grupperade
Tabl. 16. (Suite et fin). Nouveaux déposants: répartition
1
S parbanke .n s o rt.
2 | 3 | 4
T jän s te - 
m ä n  och 
id k a re  af 
f r ia  y rk e n .
5 ! 6 ] 7
G a rd säg a re  
och h e m m an s- 
äg a re  s a m t 
a rre n d a to re r .
8 | 9 10
H a n d la n d e , 
h a n d tv e rk a re  
och  ö fr ig a  
s jä l f s tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
11 12 j 13
T jän s te - 
p e rs o n a l v id  
a ffä rs fö re tag .
14 | 16 j -16
B e tjä n te  i 
a llm ä n  t jä n s t  
e lle r  v id  
e n sk ild a  
in rf tttn in g a r .
17 | 18 1 19
T o rp a re  och 
jo rd b ru k s-  








































s t . s t . S t. s t . s t . S t.
1 T ra n sp o r t 18 4 6 213 81 99 1 5 n 22 8 — 7 13 3 5 5 7 18 14
2 T aipale  ............................ 1 — — 4 6 6 —
3 K eitele  ............................ — — — 5 2 1 — — — — 1
4 26 Landsbygden 1 9 4 6 222 8 9 1 0 5 1 5 l i 22 8 — 7 1 4 3 5 5 7 1 8 15
5 2 9  Kuopio Iän 3 5 1 8 2 4 3 2 6 109 1 4 8 8 7 4 6 3 2 1 5 1 5 9 3 7 22 9 1 1 4 32 21
277
efter kôn och alder samt stand eller yrke âr 1911.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1911.
20 | 21 | 22
A rb e ta re  v id  
in d u s tr ie ]]»  
in r i i t tn in g a r .
23 | 24 | 25 
Ô frig a  a rb e ta re .




â tn ju ta n d e  
h ogre  
u n d erv is- 
n in g .
31 | 32 | 33 
O frig a  p e rso n e r .
34 | 35 | 36























































24 2 4 8 1
s t .
2 9 3 1 7 1
s t .
88 1
— — — — — — 2 7 —- — — — — — 7 1 3 6 _ _ 2
— — — — — — — 3 — — . — 1 — — 7 5 i 1 3
î i — 2 68 3 2 7 5 7 1 3 0 7 5 — 1 9 2 4 2 4 9 5 3 1 1 1 7 8 8 9 4
2 7 6 5 1 5 9 6 7 7 8 0 2 5 4 7 8 2 4 6 9 3 120 9 3 4 6 6 4 3 8 2 110 5
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Tab. 16. (Ports.) Ântalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparb ankeus ort.


























































St. st, st. St. st. st.
Vasa Iän.
S täd e r ( V i l l e s ).
1 J y v ä s k y lä ....................... 10 5 3 71 22 56 20 5 6 15 5 10 10 — 2 65 10 48
2 N ik o la is tad  »Vasa Spar-
b a n k » ............................ 33 20 16 80 49 67 20 24 32 12 10 6 57 36 30 22 14 10
3 K r i s t in e s ta d .................. 5 5 6 16 12 5 4 6 5 4 3 — 4 1 2 2 2 2
4 J a k o b s ta d ....................... 2 2 3 23 24 25 6 2 10 2 — 2 3 6 4 2 2 —
5 N y k a r le b y ....................... 2 2 4 6 — 5 1 1 2 1 2 — 1 2 2 4 — —
6 G a m la k a rle b y ................ 1 — 1 6 3 2 1 — 3 1 — — 5 — 2 — — 1
7 N ik o la is tad  »M ustasaari
S parbank»  ................ 1 ■ — 3 14 — 2 — — 1
8 N ik o la is tad  »Vaasan
Suom al. S ää s tö p .. . . 3 6 8 8 2 5 16 13 12 12 11 3 20 6 10 2 — —
9 8 Städerna 57 40 44 224 112 167 68 51 70 47 31 21 101 51 52 97 28 61
L an d sb y g d  (Campagne).
10 A la v o ................................ 3 2 5 45 9 57 2 — 6 — — — 1 3 2 28 6 28
11 L il lk y r o ........................... — — 12 3 8 . 4 3 3 12 4 3
12 S aa rijä rv i ....................... . 4 6 2 20 13 12 . 5 3 5 4 8 8 3 1 — 17 • 8 —
13 I l m o l a .............................. — 1 2 41 11 34 7 2 13 1 — — 1 — 3 25 15 9
14 G am lakarleby  socken . 2 — 1 6 3 4 — — — ' 2 1 — — — — 1 2 1
15 K a u h a v a  ......................... — 1 — 60 11 10 5 3 2 — — — 1 1 1 13 4 2
IG U u r a in e n ......................... — — — 3 3 6 — — 3 — — — — 2 — — — —
17 V ird o is .............................. — — — 13 6 4 3 2 1 1 3 —
18 K ong inkangas .............. — — — 2 — - — — — — — — — — — 3 2 1
19 V iita saa ri ....................... — 1 1 12 2 5 1 3 4 — — — — — — 10 6 2
20 T e e r i j ä r v i ....................... 1 — — 10 1 6 3 — — 2 — — — — — 3 1 —
21 P ih tip u d a s  ..................... — — — 19 6 12 - — — — 1 — — — — 8 1 —
22 K a r s t u l a ......................... 1 — 2 34 8 4 2 — — 2 — 1 — — — 16 7 1
23 S to r k y r o ......................... 3 1 — 50 19 7 1 — — — — — — 1 — 15 12 —
2 4 L a u k a a  ............................ —- — — 8 4 10 — — — 1 — - — — — 2 — —
25 K iv i j ä r v i ......................... — 1 1 12 8 1 — — — — — 1 — — — 7 3 1
26 K e u r u .............................. — — — 3 2 2 4 3 3
2 7 T ran sp o rt 14 13 14 350 109 182 33 16 37 13 10 10 6 8 61164 77 51
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efter kôn och alder samt stand eller yrke âr 1911.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1911.
20 | 21 | 22
A rb e ta re  vid  
in d n s tr ie î la  
in r a t tn in g a r .
23 | 24 | 25 
Ô frig a  a rb e ta re .
26 | 27 | 28 
T jàn a re .
29 | 30
U ngdom ,
â tn ju ta n d e
h b g re
u n d e rv is -
n in g .
31 | 32 | 33 
Ô frig a  p e rso n e r .
84 | 85 | 36
S o m m a  p e rs o n lig a  




































s t . St. S t. s t . S t. S t. s t .
15 5 2 119 32 30 22 60 — 3 î 58 78 25 408 223 182 15 1
54 34 4 73 50 29 4 53 î 6 5 __ — _ _ 361 295 195 28 2
— — — 10 3 2 2 13 — — — 1 1 1 48 46 23 . 8 3
15 32 19 29 8 14 1 19 — — — — 18 12 83 113 89 6 4
— — — 4 3 — 2 10 — — — 10 10 — 31 30 13 18 5
1 1 — 1 5 3 — 6 — — — 1 2 — 17 17 12 — 6
— — — 4 — 3 — 6 — — — — 4 — 20 10 8 8 7
12 5 — 23 10 8 3 30 — 4 4 5 5 — 108 92 46 . 11 8
97 77 25 263 111 89 34 197 î 13 10 75 118 38 1076 826 568 94 9
2 1 79 23 98 8 10
— — — — . — — 2 2 — — 1 3 — 31 15 14 3 11
— — — 5 3 — 13 4 — 1 2 4 4 — 76 52 27 — 12
1 — — 13 8 13 2 10 — — — 8 — — 99 47 74 8 13
— — — 3 — 1 — 3 — — — 4 1 — 18 10 7 — 14
— — — 26 10 4 1 3 — — — 1 1 — 107 34 19 1 15
— — — 2 2 — 2 2 — — — 1 2 — 8 11 9 3 16
— — — 13 5 2 i 3 — — — — — — 31 19 7 1 17
5 2 i 1 18
— — — 12 8 — i 3 — — — — — — 36 23 12 5 19
— — — 3 6 — i 4 - — — — — — 23 12 6 4 20
— — — 8 — 2 4 5 — — — — — — 39 13 14 2 21
— — — 5 11 4 — 7 — 2 — 11 5 4 73 38 16 3 22
— — — 2 — — — 4 — — — 1 — — 72 37 7 9 23
1 — — 1 — — 6 10 — — , — 5 3 — 24 17 10 4 24
— — — 4 1 2 — 1 — 1 — — — — 24 14 6 3 25
— — — — — — — 1 — — — — 1 — 7 7 5 3 26
2 — — 97 54 28 33 64j — 4 2 36 21 4 752 374 332 58 27
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Tab. 16. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tahi. 16. (Suite). Nouveaux déposants : répartition
1
Sparbankens ort.






























































st. St. st. st. St. St.
1 T ra n sp o r t 14 13 14 350 109 182 33 16 37 13 10 10 6 8 6 164 77 51
2 Y lih ä rm ä  ....................... — — — 16 6 10 2 — — — — — — — — 11 15
3 L appo  .............................. 1 1 1 49 22 15 6 3 1 7 — 7 — — — 11 5 —
4 K u o rta n e  . . . . ' .............. — 1 — 19 7 24 5 1 — — l — — — 1 12 10 6
5 P ö r t o m ............................ — — — 20 11 24 1 — — — — — — — — — 2 —
6 K a u h a jo k i . ................ 1 — — 18 11 11 — 1 1 — — — — 1 — 10 11 - -
7 L a p p a jä r v i ..................... 1 — — 32 17 23 2 — 1 — — — — — — 6 6 2
8 M u l t i a .............................. — — — 7 1 7 1 — 3 1 2
9 K o rte s  j ä r v i .................... — - — 26 11 15 3 — — 2 — — — — — 5 _ 2
10 K u rik k a  ......................... 4 — — 12 9 15 18 10 8
n E v ijä rv i ......................... — — 1 25 20 11 — — 2 — — — — — — 4 8 5
12 V in ta la  ■.......................... — 1 — 17 11 6 — 1 2 1 — — — — — 1 2 —
13 Soini .............. .................. 1 - — 5 — 8 1 — 2 — — — — ---' — 2 2 —
14 Ä h t ä r i ....................... .. 2 — 5 17 5 22 2 — — 1 — 1 2 1 3 17 4 2
15 A la h ä r m ä ....................... — — 1 24 8 8 1 — — 1 — — — - - — 5 8 —
16 J y v ä s k y lä  so ck en ......... — — — 5 2 2 — — — — — — — — — — 1 3
17 N ä r p e s .............................. 1 — — 28 4 . 29 3 — 6 — — — — — 1 5 12 13
18 B ö to m .............................. — 1 _ 19 10 2 — 1 — — — — — — — 2 3 > 5
19 N e d e rv e t i l ....................... 1 — — 7 3 1 1 — 1 3 — *—
20 K o rsn äs  ................ .. — — — 11 12 10 2 2 1 —
21 Sideby  . . . ....................... — — — 5 2 5 — — - .1 l — — — -- - .1 2 1
22 S e in ä jo k i ......................... 1 — 3 ■ 20 6 18 1 — 3 1 — — 1 1 5 3 1 . —
23 S o lf ..................................... 1 — — 6 2 3 — ■ --- — — — — — — — — — —
24 P eräse in ä jo k i . . . . . . . . — — — 20 12 3 — — — 1 — — — — — 6 5 —
25 M a la k s .............................. — — — 20 18 14 — — — — — — 1 2 — 7 9 —
26 Ä änekosk i ..................... 1 3 — 12 4 7 3 — — 2 2 4 1 — — 12 8 5
27 J a la s jä rv i ....................... 1 — 4 38 12 8 3 — 1 — — — — 1 — 20 26 —
28 A la jä rv i ................ .. 1 — — 20 7 4 6 6 —
29 S to r a .................................. 1 1 1 28 4 20 2 — 4 — — — — — — 16 18 10
30 V e t i l ................................... 2 — — 16 6 3 8 3 —
31 S um ia inen  ..................... — — — — — 1 — — — — .— __ — — __ 3 1 —
32 Y l is ta r o ............................ ' 2 2 1 34 18 8 3 1 — 2 — — 2 — — 3 7 —
33 T ran sp o rt 36 23 31 926 370 519 75 24! 61 32 14 22 13 14 16| 366 264| 115
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efter kon och alder samt stand eller yrke ár 1911.
d ’aprés le  sexe, vage  e t  la  p ro fession  en 1911.
20 | 21 | 22
Arbetare v id  
in d u str ie lla  
in rattn in gar.
23 | - 24 | 25 
Ó friga arbetare.







n in g .
31 | 32 | 33 
Ofriga personer.
34 ¡ 35 | 36
Sum m a p erson liga  













































s t . s t . s t . s t . s t . s t . s t .
2 __ __ 97 54 28 33 64 __ 4 2 36 21 4 752 374 332 58 1
— — — 1 — — — 10 — — — — — — 30 31 10 4 ' 2
— — — — — — 4 5 — 9 2 22 30 18 109 68 42 9 3
— — — 9 1 — 1 7 — — 6 5 1 52 33 32 1 4
•--- - — — 1 4 2 22 17 26 — 5
1 — — 2 — — 1 3 — — — — — — 33 27 12 1 6
— — — 5 2 2 — — 6 — — — — — 46 25 34 4 7
— i — 2 1 — 1 1 — — — — — — 14 5 9 5 8
8 10 i — — — — 3 — — — — — — 44 24 18 — 9
— — 4 7 3 9 15 — — — 1 3 — 48 44 26 ' — 10
— — — — — — 6 2 — — ■ — — — — 35 30 19 3 11
— — ' — 3 5 . --- — 1 — — — — — — 22 21 8 — 12
— — — 3 — _ 1 1 — — — — — — 13 3 10 1 13
2 . — i 22 1 3 — 7 — — — 4 1 1 69 19 38 11 14
— — — 9 13 5 — 1 — — — 1 1 — 41 31 14 1 15
— i i — 1 2 — 2 5 — ' — — — — 5 7 13 8 16
— — — 1 — — 1 4 — — — 5 3 — 44 23 49 3 17
— — — 1 4 — 2 3 — — — i 6 ' — 25 28 7 3 18
— — — 2 1 — 1 . 2 — — — 3 3 9 18 9 11 1 19
---- — — 5 9 1 __ 3 — — — 1 5 — 21 30 11 1 20
— — — 3 2 2 3 — — — — 2 — 10 12 8 2 21
1 i — 3 6 6 1 3 — — — — — — 32 18 35 9 22
— — — 1 1 — — — — y 2 1 — 10 4 3 3 23
— ; — — 4 — — — 1 — — — — — — 31 18 3 — 24
i — — — ' --- — 1 4 — — — — — 30 33 14 4 25
7 3 3 1 4 — 1 5 1 — — — — — 40 29 20 1 26
— — 1 5 — — 1 5 — — — 1 2 — 69 46 14 2 27
9 3 — 3 6 39 22 4 — 28
— — — 3 3 1 3 6 — — — 4 5 — 57 37 36 — 29
— — — 4 2 — — 3 — — — 2 — — 32 14 3 1 30
— — — 3 — — 1 — — — — — — — 7 1 1 1 31
— — — ~16 '  9 "1 — 5 — — 3 6 1 65 48 11 3 32
31 19 7 213 136 56 68 169 12 13 4 92 94 34 1865 1131 873 140 33
Spnrbanksstatistik dr 1911. 36
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Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 | 3 | 4
T jän s te - 
m ä n  ooh 
id k a re  af 
f r ia  y rk en .
5 6 ' 1 7
G & rdsägare 
och  liem m ans* 
äg a re  s a m t 
a rre n d a to re r .
8 | 9 | 10
H a n d lan d e , 
h a n d tv e rk a re  
och  ö fr ig a  
s jtilfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
11 j 12 13
T jän s te -  
p e rso n a l v id  
a ffä rsfö re tag .
14 | 15 | 16'
B e t jä n te  i 
a llm ä n  t jä n s t  
e lle r v id  
• e n sk ild a  
in rä ttn in g a r .
17 | 18 | 19
T o rp a re  och 
jo rd b ru k s -  





































s t . s t . S t. s t . s t . s t .
1 T ra n sp o r t 36 23 31 926 370 519 75 24 61 32 14 22 13 14 16 366 264 115
2 N u r m o .............................. — — — 16 1 30 — — — 2 — — — — — 4 1 8
3 O fverm ark  ..................... — — — 14 17 18 1 — — — 1 — 2 1 — 1 2 —
4 T öysä  .............................. — 1 1 9 10 6 — 1 — — — — 3 1 — .3 2 —
5 K ä lv iä .............................. — — — 25 5 5 — — — — — — 1 — — 2 1 —
6 J u r v a  .............................. 3 — — 59 10 10 — — — — — — — — — 14 8 5
7 T oholam pi ..................... 1 — — 12 1 7 2 — 1 — — — — — — 3 1 —
8 L a i h i a ..................... : . . . 1 — 4 78 16 13 3 — 5 — — — — — — 3 — —
9 K a n n u s ............................ 1 — — 37 5 7 1 — — 3 — — — — — 10 — i
10 K a u s t in e n ....................... — 1 2 28 11 4 ,--- 1 —
11 L e h tim ä k i ....................... 1 _ — 4 4 16 ‘ — — — 1 — — — — — 1 . 2 9
12 O ste rm a rk ......... ............. — — — 25 6 8 .2 — 4 1 — — — — — 5 4 1
13 H a is u a .............................. — — 1 2 1 — 1
14 P e tä jä v e s i ....................... — — — 3 2 — —
15 Perho  ........... '................. — — 1 5 — 1 — — — 1 — — — — — — — 3
16 62 Landsbygden 43 25 40 1243 457 644 85 25 71 40 15 22 19 16 16 414 286 142
17 70 V asa Iän 100 65 84 1467 569 811 153 76 141 87 46 43 120 67 68 511 314 203
283
efter kon och alder samt stand eller yrke ar 1911.
d ’apres le  sexe, va g e  e t  la  profession  en 1911.




23 | 24 | 25 
0 frig a. arbetare.








31 | 32 | 33 
Ofriga personer.





























St. St. st. st. st. st. st.
31 19 7 213 136 5.6 68 169 12 13 4 92 94 34 1865 1131 873 140
— — — 8 9 — — 3 — — — 3 5 — 33 19 38 . 4
— 1 — 6 7 — 1 2 — — — 3 1 — 28 32 18 2
— — — 2 — — 1 1 — — — — — — 18 16 7 —
— — — — — ■--- " — 5 — — — 6 6 — 34 17 5 5
— — — 76 18 15 2
— — — 2 1 — 3 — — — 2 4 — 22 10 8 5
— — — 1 — 2 — 2 — — — — — — 86 18 24 —
— --- — 7 4 — — 2 — — — 10 12 — 69 23 8 6 ■
— — — 1 — — — 3 — — — 1 4 — 30 20 6 2 1(
— — — 3 4 1 — 4 — — — — — — 10 14 26 4 1]
— — — 6 7 1 — — — — — 6 8 — 45 25 14 1 IS
— — — 1 — — — 2 — — ■ — — — — 4 3 1 1 1<
— — — 1 2 — 1 — — — — 1 — — 8 2 — 6 1-
7 2 — — — — — — — — — 1 — — 14 2 5 1 1 ,
38 22 7 251 170 60 71 196 12 13 4 125 134 34 2 342 1350 1048 179 1 (
135 99 32 514 281 149 105 393 13 26 14 200 252 72 3 418 2176 1616 273 1
I—
284
Tab. 16. (Forts.) Antalet nya insättare, griipperade
Tabl. 16. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4
Tjänste- 
m än ock  
idkare a f  
fria  yrken.
6 | 6 | 7.
G-ârdsiigare 
och bem m ans- 
ägare sam t  
arrendatorer.
8 | 9 | 10
Handlande, 
bandtverkare  
och öfriga  
sjä lfständiga  
affärsidkare.
11 | 12 | 13
Tjänste- 
personal vid  
affärsföretag.
14 | 15 | 16
B etjän te  i 
allm an  tjiinst 
e ller  vid  
en sk ild a  
inräfctningar.
17 | 18 | 19








































st. st. St. st. st. St.
Uleäborgs Iän.
S täd e r ( Villes).
1 U leäbo rg  »Uleäborgs
s ta d s  S parbank» . . . . 6 5 9 40 20 20 48 40 30 17 8 5 11 12 5 7 l l
2 B r a h e s t a d ....................... — — 3 16 5 10 2 1 3 2 3 1 1 2 1 5 10 n
3 K a ja n a .............................. 2 — 6 52 17 9 6 1 18 3 4 — 3 — — 21 2 6
4 U leäbo rg  »Sampo O ulun
k au p u n g in  ja  m aa-
la isk u n n an  Säästöp.» 8 6 5 47 35 13 22 16 14 13 7 2 7 2 — 10 —
5 T o r n e ä .............................. 2 1 4 6 4 8 3 — 7 1 — 1 1 1 — — — —
6 K e m i ................................ — 1 4 3 — 5 — 3 3 2 1 — 3 — — — — —
7 6  Stiiderna 18 13 31 164 81 65 81 61 75 38 23 9 26 17 6 43 13 18
L an d sb y g d  (Campagne).
8 L im inka  ......................... — — 1 5 8 7 1 — 1 — — 1 — — — 3 4 2
9 F r a n t s i l a ......... ................ — — — 9 2 2 1 1 — 10 5 —
10 Öf v e r to rn e ä ............. .. 1 — 2 10 8 14 1 5 4 4
11 P y h ä jä r v i ....................... — — — 9 6 1 4 5 —
12 K e m i ................................ — — 1 6 1 8 — 1 — — — — — 1 — — —
13 R ovan iem i ..................... 1 1 1 51 20 9 1 2 12 2 1 2 1 1 2 8 2 6
14 H a u k ip u d a s .................. — — — 13 13 1 1 — 1 1 — — — — — — — —
15 N iv a la .............................. — — — 26 10 19 — — 9 9 —
16 K ala jo k i............................ 4 1 — 70 24 9 1 1 3 1 — — — 3 — - 5 — —
17 M u h o s ................ ■............ — — — 7 4 5 1 5 1 —
18 T y rn ä v ä  ......................... - — 2 3 3 7 — 2 — — — — 1 — — 1 1 1
19 I j o .....................• ............... 1 1 — 21 3 10 2 — — — — — ' — — — 3 1 1
20 P a a v o la ........................... 3 — 4 16 — 2 .2 1 6 — —
21 H a a p a jä r v i ..................... 1 1 — 23 2 10 — 1 1 — — — — — 2 1 ' —
2 2 H aap av esi ..................... — — — 17 2 10 1 — — 1 — — — — 27 1 ~
2 3 S o tk a m o ......................... 2 1 4 20 2 3 3 — 1 5 3 —
2 4 T e r v o la ................ ........... 1 — — 10 1 4 1
2 5 T ran sp o rt 14 5 15 316 109 121 14 8 19 5 1 3| 3 6 2 | 93 37 15
285
efter kön och aider samt stand eller yrke är 1911.
d ’apräs le sexe, vage e t  la  profession  en 1911.
20 | 21 | 22
Arbetare viel 
in d u str ie lla  
in rättn in gar.
23 | 24 | 25 
Ö friga arbetare.







n in g .
31 | 32 | 33 
Ö friga personer.
34 | 35 | 36
















































s t . s t . s t . s t . s t . St. s t .
30 4 4 58 40 26 4 102 l 8 8 26 237 258 101 24 1
11 3 5 10 11 4 4 4 . 2 l 3 1 3 •56 41 41 8 2
3 — 2 18 14 5 1 . 10 — — — 1 — • --- 110 48 46 1 3
5 25 4 5 14 12 l 2 36 151 121 39 2 3 4
— — — 8 1 4 1 11 — 1 — — 4 — 23 22 24 1 5
2 — — 1 — 2 — — — — — 1 5 — 12 10 14 1 6
51 7 11 120 70 46 10 141 l 28 2 15 72 3 589 500 265 58 7
4 2 2 5 12 ___ 2 ___ ___ 1 3 20 27 17 5 8
— — — — 2 — 5 10 — ■ — — — — — 25 20 2 2 9
— — — — — — 1 3 — — — 2 — — 20 15 20 4 10
13 11 1 4 11
1 — — 2 — 2 — 2 — . — — — — — 9 5 11 3 12
■ _ — . --- 19 5 2 1 6 l — — — — — 84 38 35 — 13
1 2 — — — — — 9 — — — 2 — — 18 24 2 — 14
— — — — — - 3 2 — — — — — — 38 21 19 2 15
— — — — — — 1 6 — . — — 14 15 5 96 50 17 7 16
— — — — — — 2 4 — — — — 1 — 15 10 5 1 1 7
1 — — — - — — 3 13 — — ■ — — — — 9 19 10 3 18
— — — 6 5 1 2 7 — 1 — 1 3 1 37 20 13 3 19
— — — 16 6 — 2 7 — — — 5 — — 50 14 6 2 2 0
1 — — 2 2 — 3 6 — — — — — — 32 13 11 5 2 1
— — — — — — 5 7 — — — — — — 51 10 10 3 2 2
, — f' ___ — 14 1 — 4 5 l — — 1 1 — 49 13 . 9 — 2 3
2 — — 1 2 — — — — — — 1 — — 15 3 5 2 2 1
6 2 — 64 25 7 37 99 2 3 26 21 9 581 313 193 46 2 5
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Tab. 16. (Ports.) Antalet nya insättare, grupperade
Tabl. 16. (Suite). Nouveaux déposants: répartition
1
Sparbankens ort.































































s t. st. St. St. St. st.
1 T ra n s p o r t 14 5 15 316 109 121 14 8 19 5 1 3 3 6 2 93 37 15
2 O f v e r k im in g e ................. — — — 6 8 16 3 — 6
3 K e s t i lä  .............................. — — — 5 — 14 — — — — — — — — — 3 — 9
4 K u u s a m o  ......................... — - — 4 25 5 20 — — 2 — — 3 — — __ 2 — 7
5 K i t t i l ä ................................. 3 1 — 17
6 Y liv ie sk a  . .  ....................... — 1 25 3 3 1 — _ — — — — 3 1 —
7 P u lk k i la  ........................... — — — 3 — 1 — — _ — — _ — — — — — —
8 V i h a n t i .............................. — _ — 15 5 — — — — — — — — — — 12 2 —
9 P u d a s jä r v i  . . ; ............... 1 — — 11 1 7 1 — — 1 — — — — 1 3 2 —
10 O u l a in e n ......................... . 1 — — 34 9 14 1 2 1 1 — — 2 1 — 3 6 2
11 N e d e r to rn e ä ...................... 1 — 3 8 2 20 3 — _ — — .--- 1 - — 3 — 9
12 K im in g e .............................. — — 1 5 6 4 — — — — —
13 S ä r ä is n ie m i ...................... — — — 12 — 10 — — — — — — — — — — — —
14 L u m i j o k i ........................... — — — 4 2 17 — — — — — — — — — 6 2 2
15 U ta jä r v i  ............ ............... — — — 14 4 4 1 — — — — — — - _ — . 1 — —
16 S i i k a j o k i ........................... 1 4 2 1
17 T u r to la  .............................. — 1 — 11 2 8 2 — 1
18 S iev i .................................... — — 1 13 — — — — — — — — — — — 1 — —
19 S o d a n k y lä  ...................... - - — 1 6 2 6 2 2 2 1 — — — 1 4 2 1 2
20 P u o la n k a  ......................... — — — 9 1 3 1 1 5 1 _ - - 1 — — 5 2 6
21 K u o la jä rv i  ...................... — — 10 — — — — 2 — — — 3 ■ --- — — — —
22 K e m ijä rv i  . . .................... . — — — 55 14 10 3 — — — — 4 — — — 15 10 1
23 K ä r s ä m ä k i ...................... — — — 4 4 5 1 — — — — — — — — 3 — 1
24 A la v ie sk a  ......................... — — — 16 10 — 3 1 __
25 R is t i  j ä r v i  ......................... — — 1 12 3 10 1 — — —
26 R a u t i o ...................... — — — 15 3 7 2 1 3 1 —
27 H y r y n s a lm i ...................... — — — 7 1 1 3 — 1
28 T a iv a lk o s k i ...................... 1 — — 3 1 2 ' --- — 2 — — — — — — 1 5 —
29 P y h ä j o k i ............................ 1 1 — 29 3 13 5 2 3 — —
30 K u h m o n i e m i .......... .. — — — 33 4 1 8 i —
31 K o l a r i ..................: ............ — — — — ' --- 1 — — — — — 1 — — — — — —
32 R e i s j ä r v i ............................ — — — 14 1 1 — 1 — — — i —
33 T ra n s p o r t 22 8 28 737 203 319 35 16 33 9 1 11 11 9 7 185 74 63
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efter kon och alder samt stand eller yrke ar 1911.
d ’aprks le  sexe, v&ge e t la  profession  en 1911.
20 | 21 | 22
Arbetare vid  
in d u str ie lla  
in rattn in gar.
23 | 24 | 25 
Ofriga arbetare.
26 j 27 
Tjanare








3 2 j 33 
a personer.
34 | 35 ] 36











































s t . s t . s t . St. s t . s t . s t .
6 2 __ 64 25 7 37 99 2 3 __ 26 21 9 581 313 193 46 1
•--- — — 3 — — 4 9 1 — — — — ' — 16 17 23 2 2
— '--- — 8 5 2 8 12 — — — 1 — — 25 17 25 1 3
-^-- — — 2 — 1 : — 3 — — — 14 1 2 43 9 39 — i
— — — 9 — — — 4 — — — 12 11 — 41 16 — — 5
— — — 4 — — — 3 — — ’ — — — — 33 7 4 6 6
6 3 6 1 — 7
— — — 2 3 — — 2 — — — — — — 29 12 — — 8
— — — 3 1 1 1 2 — — — — 5 5 21 11 14 8 9
3 — — 3 — — — 3 • — — — 1 4 — 49 25 17 4 10
— — — 1 1 1 1 4 — — — — — — 18 7 33 2 11
— — — 2 — — — 3 — — — 1 ■ — — 8 9 5 — 12
— — — — — — 12 4 — — i — — — 24 5 10 2 13
2 1 — — — — 4 6 — — — — — 1 16 11 20 2 14
— — — — — — 7 — — — 5 — — 21 11 4 1 15
6 4 8 2 — 16
— -1- — 3 — — — 1 --- — — 1 1 — 17 5 9 2 17
— — — 8 1 — — 1 — — — — 1 ■ — 22 3 1 — 18
— — — 3 2 2 — 2 — — — — — — 14 10 17 3 19
— — — 11 3 — — 5 — — — — — — 28 12 14 2 20
— — — 9 1 — — — — — — 2 — — 24 1 2 2 21
— — — 16 — 3 — 5 — — — — — — 89 29 18 4 22
2 — ‘ — 1 2 — 1 1 — — — 5 — — 17 7 6 2 23
— — — — — — — 5 - — — 10 5 — 29 21 — — 24
— — — 7 3 2 — 2 — — — — — — 19 9 13 3 25
2 8 — 22 13 7 3 26
— — — — . ------ — — 5 — — — ■ — 2 10 8 2 1 27
— — — 4 — — . ------ 3 — — — — — — 9 9 4 2 28
2 — — — — — — 8 . ------ — — 11 10 1 51 24 14 5 29
— — — 7 1 1 1 7 — _ 2 1 — 51 14 2 3 30
— — — 1 — 1 — 1 — — — — — 1 1 1 4 — 31
— — — — — — — — . — — —  — — — -  — - - 15 2 ’ 1 ' 1 32
15 3 — 171 48 21 71 219 3 3 i 91 70 19 1 3 5 0 652 504 107 33
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Tab. 16. (Ports, o. slu t). Ântalet nya insâtiare, grupperade
Tabl. 16. (Suite et fin). Nouveaux déposants: répartition
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 | 3 | 4
T jiinste- 
m â n  och 
id k a re  af 
f r i  a  y rk e n .
5 | 6 | 7
G fârdsâgare 
och h e m m an s- 
a g a re  s a in t  
a r re n d a to re r .
8 | 9. | 10
H a n d la n d e , 
h a n d tv e rk a re  
och  ô fr ig a  
s jä l f s tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
I l  | 12 | 13
T jän s te -  
. p e rs o n a l v id  
a ffä rs fö re ta g .
14 1 15 1 16
B e tjä n te  i 
a llm ä n  t ja n s t  
ellei* v id  
e n sk ild a  
in rf t t tn in g a r .
17 1 18 1 19
T o rp are  och  
jo rd b ru k s -  







































s t . s t . s t . s t . s t . s t .
1 T r a n s p o r t 22 8 28 737 203 319 35 16 33 9 1 11 11 9 7 185 74 63
2 O u l u n s a l o ............................... — — 4 3 — 2 4 2 —
3 T e m m e s  .................................. 1 — — 7 6 5 1 ' — — — 1 — — — — 6 2 8
4 50  Laiidsbygdcn 23 8 32 747 209 326 36 16 33 9 2 11 11 9 7 195 78 71
5 56 Uleäborgs Iän 41 21 63 911 290 391 117 77 108 47 25 20 37 26 13 238 91 89
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eîter kön och aider samt stând eller yrke âr 1911.
d’après le sexe, vâge et la profession en 1911.
20 21 22 2 3 24 25 2 G 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
A rb e ta re  vid 
in d u s t r ie l la  
in r ä t tn in g a r .
ü fr i ’•a a rb e ta re . T jan a re .
U ngdom , 
â tn ju ta n d e  
b ogre  
m id e rv is - 
n in g .
Ôi’r ig a  p e rso n en
S u m m a  p e rso n lig a  
































S t. 's t . s t . S t. s t . s t .
15 3 — 171 48 21 71 219 3 3 i 91 70 19 1 350 652 504
2 2 5 3 4 — — 4 — — — — — — 12 12 11
— — " — 1 5 1 1 8 ■ — — — — — — 17 22 14
17 5 5 175 57 22 72 231 3 3 i 91 70 19 1 3 7 9 6 8 6 529






S p a rb a n k ss ta tis tik  â r  1911. 37
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Tab. 17. Nya läntagare grupperade
Tabl. 17. Les nouveaux emprunteurs,
1 2 | 3 | 4 ] 5
T jänstem än och idkare a f  
fría yrken.
P on c tion a ires : profes.sions 
libérales.
6 1 7 i 8 [ Il
Gardsägare ocb hem m ansägare  
sam t arrendatorer. 
P roprié ta ires e t ferm iers.
10 11 1 12 1 13 
H andlande, handtverkare  
och öfriga sjä lfstän d iga  
afiarsidkare.








Ö friga Iän. 
A u tres prê ts.




ö fr ig a  lân . 
A u tres p r ié s .
In teck m n gs-
lân .
P rê ts  hypothé­
caires.
Öfriga lân. 
A u tres jiré ts .











































S t ä d e r  ( V i l l e s ) .  
H e ls in g f o r s  » H e ls in g -
st. f f / i f si. 5thf. st. 9mp st. s t. s t .
f o r s  S p a r b a n k »  . . . . 5 117  0 0 0 .— 113 2 171 3 0 0 .— 8 577 0 0 0 .— 9 17 4  0 0 0 .— 6 343  500.— 21 1 04 0  5 0 0 .—
2 B o r e ä  ............................. 3 78  0 0 0 .— 16 73 700 .— 20 257 0 0 0 .— 7 22 7 0 0 .— 11 222  200.— 5 18 3 0 0 .—
3 L o v i s a ...................................... — — 8 35  0 0 0 .— 6 47 8 0 0 .— 3 19 0 0 0 .— 12 92  500.— 8 19  9 0 0 .—
4 E k e n ä s . ................................... 2 5 5 0 0 .— 1 5 0 0 .— 5 54  000  — — — 2 15 000.— — —
5
6
H a n g ö  ............... : ....................
H r fo r s  » S u o m a la in e n  
S ä ä s t ö p a n k k i  H e i s in -
10 0 0 0 .— 3 2 880 .— 12 62  8 0 0 .— 2 7 2 0 0 .—
7
g i s s ä » ...................................
H : f o r s  » T y ö v .  S ä ä s t ö -
2 80 0 0 0 .— 11 2 4 1 0 0 .— 3 230  5 0 0 .— — — 3 65 500.— 3 2 6 0 0 .—
p a n k k i  H e ls in g is s ä »  . — — — —  ■ 1 200  0 0 0 .— 1 1 5 0 0 .— — — — —
8 7 . Siiulerna 
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
12 290  5 0 0 .— 152 2 307 4 8 0 .— 55 1 429  1 0 0 .— 20 217  2 0 0 .— 34 738 700.— 39 1 08 8  5 0 0 .—
9 T e n a la  . . ................................. — — 1 1 0 0 0 .— — — 2 2 3 0 0 .— — — 2 6 4 0 0 .—
10 H e l s i n g e  ................................ — — — — — — — — — — 1 5 0 0 .—
11 I n g a ............................................ — — 1 3 0 0 .— — — 8 15 6 0 0 .— — — 6 7 0 7 0 .—
12 L o j o ......................................... .. — — 2 3 2 0 0 .— 1 16 0 0 0 .— 12 20  8 5 0 .— 2 • 9 250 .— 20 26 7 0 0 .—
13 M ä n t s ä l ä ................................ — — 6 6 4 0 0 .— 5 26 500 .— 17 23  7 3 5 .— — — 6 6 2 5 0 .—
14 B r o m a r f  ................................ — — — — 2 3 6 0 0 .— 3 4  3 0 0 .— — 1 300 .— 3 1 1 0 0 .—
15 N u r m i j ä r v i .......................... — — 5 6 3 0 0 .— 3 19 9 0 0 .— 21 19 2 3 0 .— — —  ■ 17 9 8 0 0 .—
16 K y r k s l ä t t  ............................. — — 3 4  5 0 0 .— 2 6 0 0 0 .— 9 18  5 0 0 .— — — 5 3  7 5 0 .—
17 I i t t i  ............................................ — — 5 3 530 .— 3 24 0 0 0 .— 24 46 7 0 0 .— — — 4 3 5 0 0 .—
18 N u m m i ................................... — — 5 7 5 0 0 .— 14 54  5 5 0 .— 32 61 3 2 0 .— — — 9 21 7 0 0 .—
19 E s b o ............................................ — ---  . 1 8 0 0 .— 1 3 0 0 0 .— 1 1 5 0 0 .— 2 7 000.— 4 2 1 0 0 .—
20 T h u s b y  ................................ .. — — — — 3 7 0 0 0 .— 10 8  9 0 0 .— — 6 4  5 5 0 .—
21 S j u n d e ä ................................... — — — — — — 2 4  3 0 0 .— — — 2 3  7 0 0 .—
22 V i h t i  ......................................... — — 3 10 5 0 0 .— — — 13 35 8 7 5 .— — — 12 6 7 7 0 .—
23 O r im a t t i l a  .......................... — — — — 1 5 0 0 0 .— 5 15 7 0 0 .— 2 6 800.— 3 4 4 0 0 .—
24 K a r i s l o j o ................................ 1 6 0 0 0 .— 3 9 2 0 0 .— — — 11 30 40 0  — — 3 2 9 5 0 .—
25 T r a n s p o r t 1 6 0 0 0 .— 35 53 2 3 0 .— 35 165  5 5 0 .— 170 3 09  2 1 0 .— 6 24 3 5 0 .— ,103 I l l  2 4 0 .—
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efter stand eller yrke är 1911.
groupés selon leur état ou profession en 1911.
14 lô  | 16 | 17
T jä n s te p e r s o n a l viel 
a ffä rs fö re tag . 
Com m is.
18 | L9 | 20 | 21 
B e t jä n te  i a llm än  t jä n s t  
e lle r v id  e n sk ild a  
in ra t tn in g a r .
E m ployés des servises publics  
ou d?établissem ents p rivés.
22 | 23 | 24 | 25
T o rp a re  och jo rd b ru k s-  
a rb e ta re .
M étayers et ouvriers agricoles.
26 | . 2-7, ■ . | 28 | 29
ô f r ig a  a rb e ta re  ocli 
t ja iia re .
A u tres ouvriers et dom estiques.
In te c k n in g s -  
, lân .
P rêts  hypothé­
caires.
ô f r ig a  lân .
: A u tres p rê ts .
In te c k n in g s -
lân .
P rêts  hypothé­
caires.
Ô friga lân . 
A u tres p rê ts.




ô f r ig a  lâ n . 
A u tres p rê ts.
In teck n in g s-
lâ n .
P rêts hypo th é­
caires.
ô f r ig a  lâ n . 
A u tres p rê ts .
K a p ita l . t i ir K a p ita l . K a p ita l. K a p ita l. f r K a p ita l . K a p ita l. !*► K ap ita l. K a p ita l .
C-'P 
a *
M ontant. s-î f—n> ’
M ontant. ST £< 
'
M ontant.
s  «+Cs-B -S 1-1 •
M ontant.











St. St. 9nif. st. ■ Stuf. st. Smf. St. St. ■ st. Srhf st. Snif
1 2 8 0 0 .— 33 277  6 0 0 .— 1
3 14  5 0 0 .— — — 8 60 500 .— 10 50 3 0 0 .— — — 2 1 700 .— 6 7 2 0 0 .— 5 8 2 0 0 .— 2
— — 4 9 2 0 0 .— 2 11 5 00  — 6 5 200 .— — — 3 2 100 .— 4 7 8 0 0 .— 23 15 2 0 0 .— 3
2 42 0 0 0 .— 1 2 0 0 0 .— — — — — — — — — — — — ---  1 4
— — ... --- — — — 3 2 9 5 0 .— — — — — — — — — 5
1 10  0 0 0 .— 5 10 5 0 0 .— 3 33 0 0 0 .— 9 9 8 0 0 .— — — — — 10 36 700 .— 28 32 1 0 0 .— 6
— ■ — — — — — —
%
— — —- — 1 3 0 0 0 .— 3 2 4 0 0 .— 7
6 66 5 0 0 .— 10 21 700 .— 14 107  8 0 0 .— 61 345  8 5 0 .— — — 5 3 800 .— 21 54 700.— 59 57 9 0 0 .— 8
2 8 5 0 .— 9
— — — — — —  ' 2 2 1 0 0 .— — — 3 1 450 .— — — — __ 10
— — — — — — — — — — 6 2 4 2 5 .— — — 3 2 3 4 0 .— 11
— — 2 3 0 0 0 .— — — 3 6 200 .— — — 1 600 .— — _ — 6 3 2 0 0 .— 12
— — — — — — — — — — 8 3 300 .— — — — — 13
— — — — — — — — — — 4 2 9 0 0 .— — — — — 14
— — 5 7 3 0 0 .— — — 6 3 4 5 0 .— — — 2 1 2 0 0 .— — ■ __ — — 15
— — — — — — 1 1 500 .— — — 13 5 700 .— __ — 2 2 100 .— 16
" — — — — — — 3 3 0 0 0 .— — — 5 1 5 0 0 .— — — 3 3 0 0 .— 17
— — — — — — — — — — 3 1 4 4 5 .— — — 7 3 7 5 0 .— 18
— — — — — — 1 5 0 0 .— — — 8 4 290 .— — — 3 1 5 0 0 .— 19
— — — — — — 6 4  0 0 0 .— 2 3  0 0 0 .— 10 5 650 .— — 7 2 8 5 0 .— 20
— — — — — — — — — — 2 5 5 0 .— — — 2 3 5 0 0 .— 21
— — i 7 7 5 .— — — 1 2 2 0 0 .— — — 17 4  800 .— — — 7 2 4 5 0 .— 2 2
— — — — — — 3 7 4 5 0 .— — — — — — — 3 1 5 0 0 .— 2 3
— — 2 6 5 0 0 .— — — — — — — 6 1 475 .— — — — — 2 4
— — 10 17 5 7 5 .— — — 26 30 4 0 0 .— 2{i 3  0 0 0 .— 88 37  285 .— — — 45 24  3 4 0 .— 2 5
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort. 
C aisse  d 'é p a r g n e  de.
30 31 32 1 33
Ungdom . atnjutande högre  
undervisn ing. 
E t u d ia n t s  etc.
34 35 1 36 1 37
ö fr ig a  personer. 
A u t r e s  p e rso n n e s .
38 | 39 j 40 | 41
Affars- och byggnads- saint 
andra bolag.
Socié tés d 'a f fa ir e s ,  d e  c o m m o t io n s  
e t a u tr e s .
In teckn ings-
lân.
P r ê ts  h y p o th é ­
ca ires.
Öfriga lân. 
A u t r e s  p r ê ts .
In teck n in gs-
lân .
P r ê ts  h y p o th é ­
c a ire s .
ö fr ig a  lân. 
A u t r e s  p r ê ts .
In teck n in g s-
lân.
P r ê ts  h y p o th é ­
c a ire s .
Öfriga lân. 
































K ap ita l.







M o n ta n t .
st. 3mf. St. Sîiif. St. Smf. s t . 3mf. s t. Vmf. s t. 9nif.
Nylands Iän.
S tä d e r  ( V i l l e s ) .
1 H elsingfors »Helsing-
fo rs S p a rb an k » .......... — — 12 41 750 .— 1 35 0 0 0 .— 37 383  950 .— 9 659  0 0 0 .— 1 5 0 0 0 .—
2 B orgâ  ............................... — — 12 41 6 0 0 .— — — 3 5 400 .— 1 10  0 0 0 .— 1 12 0 0 0 .—
3 1 3 200 .— 2 16 0 0 0 .— 5 6 650 .— 3 20 600 .—
4 E k en äs  . ............................ — — 2 1 8 0 0 .— — —
5 H an g ö  ............................... — — 8 6 675.— — — 3 4 230.— — — — —
6 H : fors »Suom alainen
S ääs tö p an k k i H eisin-
g is s ä » .............................. — . — 19 30 300.— 1 3 500.— 3 . 5 800.— 3 395 000.— — —
7 H :f ors »Työväen Säästö-
¡rankki Helsingissä» . — — — —
•
— — — — — —
8 7 Stäilcrna — — 54 12 5  325 .— 4 54 5 0 0 .— 51 40 6  030 .— 13 1 »6 4  0 0 » .— 5 37 6 0 0 .—
L an d sb y g d  ( C a m p a g n e ) .
9 T e n a l a ................. .................... — — — — — — — — — — — —
10 H elsinge ................................. — — — — — — — 500.— — — — —
11 I n g a ............................................ — — — — — — — — — — —
12 L o j o ................................... — — 2 3 500.— — — 1 1 0 0 0 .— — — — —
13 M ä n ts ä lä .......................... — — 4 7 500.— — — ' 29 8  000 .— — — —
U B ro m arf .......................... — — 2 1 500 — — — 2 1 0 0 0 .— — — — —
15 N u r m i jä r v i ..................... — — 5 6 838.— — — 9 3 420.— — — 1 3 200.—
16 K y r k s l ä t t ........................ — — — — — — 1 500.— — — — —
17 I i t t i  ................................... — — 4 2 500.— — — — — — — 1 7 000.—
18 N um m i ............................ — — 1 1 200 .— — — 1 800.— — — — —
1!) E s b o ................................... — — — — — — — — — — — —
20 T h u sb y  ............................. — — — — — — — — — — — —
21 S ju n d e ä ............................ — — — — — — — — — — — —
22 V ih ti ................................. — — 4 3 100.— — — 2 750.— — — 2 3 000.—
23 O rim a ttila  ..................... — — 1 4 700.— — — — — — — — —
24 K a x is lo jo .......................... — — — — — — 5 1 075.— — — — —
2 5 T ra n sp o r t — — 23 30 838.— — — 50 17 045.— — — 4 13 200.—
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eîter stând eller yrke âr 1911.
groupés selon leur état ou profession en 1911.
42 43 44 | 45 46 47 48 49 50 | -, 51 52 53 54 5 5
K om m uner, försam lin gar och  
andra d y lik a  sam fund. F öreniugar och fonder. S i:i m ni a
Com m unes, pa ro isses et au tres  
pa re illes  associations.
Sociétés et fonds. T o t  a l. I n a 1 1 e s. 
E n tout.




ô fr ig a  lân. 
A u tres prê ts .
Intecknino-s-
län.
P rê ts  h ypothé­
caires.
ö fr ig a  lân . 
A u tres prê ts .
In teck u in gs-
lân.
P rê ts  hypothé­
caires.
ô fr ig a  lân. 





















































St. Srhf st. 3rhf st. s t. Smf. s t st. Smf. st. Smf
30 1 734  300 .— 226 4  094  1 0 0 .— 256 5 828 400 .— 1
— — 2 205  600 .— 2 5 6 0 0 .— — — 54 655  000 .— 63 43 9  5 0 0 .— 117 1 094  500 .— 2
— — — — 1 3 5 0 0 .— i 10 0 0 0 .^ - 27 179  100 .— 65 146  050 .— 92 325  150 .— 3
— — — — 1 12 0 0 0 .— — — 12 128  500 .— 4 4  3 0 0 .— 16 132  800 .— 4
. — — — — — — — — 12 72 8 0 0 .— 19 23  935 .— 31 96  735 .— 5
— — — — — — — — 26 8 5 4  2 0 0 .— 78 115  2 0 0 .— 104 969  4 0 0 .— 6
— — — — 2 3 6  0 0 0 .— i 5 0 0 0 .— 4 23 9  000 .— 5 8 9 0 0 .— 9 247  9 0 0 .— 7
— — 2 2 05  6 0 0 .— 6 57 1 0 0 .— 2 15  0 0 0 .— 165 3 8 6 2  900 .— 460 4  83 1  985 .— 625 8 6 94  8 8 5 .— 8
7 10  550 .— 7 10 550 .— 9
— — — — — — — — — — 6 4  5 5 0 .— 6 4  »50 .— 10
— — — — — — — — — — 24 27 735.— 24 27 735.— 11
— — 1 17 100 .— — — 2 8 1 0 0 .— 3 25 250 .— 52 93  4 5 0 .— 55 11 8  700.— 12
— — — — — — — — 5 26  500 .— 70 5 5 1 8 5 .— 75 81  6 8 5 .— 13
— — — — — — — — 2 4  900 .— 14 10 8 0 0 .— 16 15  700.— 14
— — 1 2 5 0 .— — ■ — — — 3 19 900 .— 72 60 9 8 8 .— 75 80  888 .— 15
— — — — — — — — 2 6 000 .— 34 36 550 .— 36 42  550 .— 16
— — — — — — — — 3 24  000 .— 49 68 030 .— 52 92  030 .— 17
— — — — — — — — 14 54  550 .— 58 97 715 .— 72 152  265 .— 18
— * .__ — — — — — — 3 10 000 .— 18 10 6 9 0 .— 21 20  690 .— 19
— ■ — — — — — — — 5 10 000 .— 39 25 9 5 0 .— 44 35  950 .— 20
— — — — — — - ---------------- - — —  . — 8 12 050  — 8 12 050 .— 21
— — 1 10 0 0 0 .— — — — — — — 63 80  2 2 0 .— 63 80 220 .— 22
— — 1 5 0 0 .— — — — — 3 11 800 .— 16 34  2 5 0 .— 19 46  050 .— 23
— — — — . — — — — 1 6 0 0 0 .— 30 51 6 0 0 .— 31 57 600.— 24
— — 4 27 8 5 0 .— — — 2 8 1 0 0 .— 4 4 19 8  900 .— 560 680  313 .— 604 879  213  — 25
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
3
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 1 3 1 4 1 .1
T jä n s te m ä n  ocb icikare af 
fr  ia  y rk e n .
6 1 7 1 8 1 9
G ä ro sa g a re  och  h  e nun a-nsägare 
s a m t a r re n d a to re r .
10
1
I l  1 12 1 13
H a n d lan d e , h an d tv e rU are  
0eli Ö friga s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
In te c k n in g s -  
1 än . Ö frig a  Iän .
In te c k n in g s -
lä in
ö fr ig a . Iän . In te c k n in g s -lä n . ■Öfriga Iän.
>
c+-& K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
>
p K a p ita l .
s t . Tmf. s t . Smf S t . Smf. S t . S t . 3mf. s t . .
1 T r a n s p o r t 1 6 0 0 0 .— 35 53 230 .— 35 165 5 5 0 .— 170 309  210 .— 6 24 3 5 0 .— 103 111 2 4 0 .—
2 P u s u l a ...................................... 1 1 6 0 0 .— 3 5 100 .— 1 5 0 0 0 .— 15 3 6 1 5 0 .— — — 3 9 0 0 .—
3 S i b b o ......................................... — — 1 3 0 0 0 .— — — 12 20 500 .— — — 3 5  700 .—
4 J a a l a ......................................... — — — — — — 11 7 247 .— — ■ — 1 1 0 0 0 .—
5 S n a p p e r t u n a  ..................... — —  ■ — — — — 1 2 000 .— — — — —
6 L a p p t r ä s k ............................. — — — — 1 . 6 0 0 0 .— 35 52 6 2 5 .— — — 5 1 200 .—
7 K a r i s  ............................. ... — — 5 6 1 0 0 .— — — , 2 2 500 .— — — 3 1 1 5 0 .—
8 B o r g n ä s  ................................ ' — — 1 6 0 0 .— — ■ — 10 1 1 0 4 5 .— — — — —
9 A r t s j ö  ...................................... — — — — 2 10 0 0 0 .— 37 49 5 6 5 .— 1 2 5 0 0 .— 6 6 4 5 0 .—
10 D e g e r b y  ................................ — — — — — — 3 3 300;— — — — —
11 P y h ä j ä r v i ............................. — — 1 3  000 .— 1 11 4 0 0 .— 13 31 500 .— — — 7 14  900 .—
12 E l i m ä ......................................... —- — 2 3  0 0 0 .— — — 12 21 850 .— — — 1 2 0 0 .—
13 S a m m a t t i ............................. — — 5 9 3 0 0 .— — — 9 19 600 .— — — 4 7 2 5 0 .—
1 4 K y r k s t a d  ............................. — — — — — — 3 7 200 .— — — 4 6 5 5 0 .—
15 A s k o l a ...................................... — — 2 5 0 0 0 .— — — 8 22 550 .— — — — —
16 S t r ö m f o r s .............................. — — 1 3 0 0 .— 1 7 0 0 .— 8 6 3 5 0 .— — — 3 3  5 0 0 .—
1 7 L i l j e n d a l ................................ 1 5 0 0 0 .— — — 1 5  0 0 0 .— 15 16 700 .— — — 5 2 4 5 0 .—
1 8 A n j a l a ...................................... — — 1 200 .— — — 13 8 500 .— — — — —
1 9 33  ]jan<lsl>yg(ieii 3 12 6 0 0 .— 57 88  830 .— 42 20 3  6 5 0 .— 377 628  392 .— 7 26 8 5 0 .— 148 1 6 2  4 9 0 .—
20 4 0  Nylamls Iän 15 3 0 3 1 0 0 .— 209(2  396  310 .— 9 7 ( l  6 32  750 .— 397 845  592 .— 41 7 6 5  5 5 0 . — 1 8 7 ( 1 2 5 0  9 9 0 . — (
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efter stand eller yrke ar 1911.
grou pés selon leur é ta t ou profession  en 1911.
14 15 | 16 | 17
T jänstepersonal vid  
affärsföretag.
18 19 | 20 | 21
B etjiinte i allm än  tjau st  
ellev  vid  en sk ilda  
inriittn ingar.
22 23 | 24 | 25
Torpare oeb jordbruks- 
arbetare.
26 27 | 28 | 29 |
Öfriga arbetare oob 
tjnnare.
In teck n in g s-
lân . Öfriga. l&n.
In teck n in g s-
lâa . Ö friga làn.
In teck n in g s-
l&n. Ö friga iân .
In teck n in gs-
lân. Öfriga lân.
>* !» !» > > > > i»
E
K a p ita l. e+-'P, K apital.
Pcf-g. K apital. etEL
K apital. et-•P, K apital.
P
SC K apital. et-Sç, K apital. ct-p K apita l.
St. STnf St. 9mf si. 9bif. St. St. %-• st. Swf. st. 3T«f. st. Smf.
__ __ 10 17 575 .— __ __ 26 30  4 0 0 .— 2 3 0 0 0 .— 88 37 2 8 5 .— — — 45 24 3 4 0 .—
— — 1 3  0 0 0 .— — — — . __ — — 8 2 9 5 5 .— — . — 11 2 1 0 0 .—
— — — — — —  . 1 3 000 .— 1 1 1 0 0 .— 15 6 725.— — — 1 1 250.—
— — — — — 2 1 200.— — — — — — 1 50.—
— — — — — — — — — — 2 350.— — — — —
— ■--- 1 700.— — — 2 6 000.— — — — — — — 9 5 500.—
— — — — — — 2 2 400.— — — 7 4 050.— - — — 1 1 500.—
— — 2 4 500.— — — — — — — 3 900.— — — 5 775.—
— — — — — _ — — '--- — 1 1 1 0 0 .— — — 2 450.—
— — — — — — — — — — 1 100.— — — 1 300.—
— — 2 800.— — — — — — — 20 7 200.— — — 5 3 800.—
— — — — — — ' — — — — 3 800.— — —  ' 1 500.—
_ — — — — — — — — — 5 1-750.— — — — . —
— — 1 1 000.— — — 3 5 400.— ■ — — 2 400.— — —  ' 5 1 950.—
— — — — — — — — ' — — 3 430.— — — — —
— — — — — — — — — — — — — — 2 600.—
— — 2 800.— — — — — — — 6 1 500.— — — 5 1 800.—
— — — - — — — 1 450.— — — — — — — 4 1 1 5 0 .—
— — 19 28 375.— — 37 48 850.— 3 4 100.— 164 65 545.— — ' — 98 46  0 6 5 .—






















Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade
TabL 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
30 | 31 32 | 33
U ngdom . ä tn ju ta n d e  hög re  
un.dervisn.ing.
34 35 | 3C j 3 7 
Ö frig a  p e rs o n e r .
38
J
39 | 40 |- 41
iffiirs- och b y g g n ad s- sa in t 
and  ra  b o lag .
In te c k n in g s -  
l ä n . Ö friga  iä n .
J n te c k n in g s -
lan . Ö frig a  Iän .
In te c k n in g s -
län . Ö frig a  lan .
A
ntal.
K a p ita i.
A
ntal.
K a p ita i .
A
ntal. K a p ita i.
A
ntal.
K a p ita i.
A
ntal.
K a p ita i.
A
iital.
K a p ita i.
St. 9n>f st. Tmf. st. st. Smf St. 3mf. st. 9mf
1 T r a n s p o r t __ __ 23 30 8 3 8 .— __ __ 50 17 0 4 5 .— __ ;--- 4 13 200 .—
2 P u s u l a ...................................... — — 1 5 0 0 .— — — 1 5 0 0 .— — — — —
3 S i b b o ................................... _ — — — — ' — 2 2 8 0 0 .— — — — —
4 J a a l a ......................................... — — — — — — — — — — — —
5 S n a p p e r t u n a  ..................... — — — — — — — — — — — ' —
6 L a p p t r ä s k .................. — ---  ■ 1 2 3 0 0 .— — — 6 2 5 0 0 .— —- — — —
7 K a r i s  ...................................... — — 1 225 .— — __ 3 4  6 0 0 .— — — — —
8 B o r g n ä s  ................................ — — 1 7 250 .— — — — — — — — —
9 A r t s j ö  ...................................... — — 2 4  200 .— — — — — — — — —
10 D e g e r b y  ................................ — — — — — — — — — — 1 1 0 0 0 .—
11 P y h ä j ä r v i ............................. — — 2 1 5 0 0 .— — — 7 9 071 .62 — — — —
12 E l i m ä ......................................... — ---  ■ 1 2 0 0 0 .— — --- — — — — — —
13 S a m m a t t i  ............................. — . ---  ' — — — — — — — — 1 150 .—
14 K y r k s t a d  ............................. — — — — — ■ — — — — — — —
15 A s k o l a ...................................... — — ---. — — — — — — — — —
16 S t r ö m f o r s  .............-.............. — ’ --- —- --- . — — — — — ' --- — —
17 L i l j e n d a l  . .............................. — — — — — — — 6 5 5 0 .— — — — —
18 A n j a l a  ...................................... — — 1 1 7 7 0 .— — — 1 75 .— — — 1 1 0 0 0 .—
19 3 3  LaiHlsbygdcn — — B3 50 5 8 3 .— — — 70 " 43  141 .62 — — 7 15 3 5 0 .—
20 40  ¡Vvlfuids Iän — — 87 175  9 0 8 .— 4 54 5 0 0 .— 121 44 9  171 .62 13 1 064  0 0 0 .— 12 52 9 5 0 .—
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efter stand eller yrke âr 1911.
groupés selon  leu r é ta t  ou profession  en 1911.
42 43 . 44 45 46 47 48 49 5 0  | 51 5 2 | 53 54 | 55
K o m m u n e r, fö rsa m lin g a r  och 
a n d ra  d y lik a  sam fu n d .
F o re n in g a r ocll fo n d er. S n m  m  a.
I  n  a  11 e s.
lu te c k n in g s -
lân . ü f r ig a  lân .
In te c k n in g s -
lân . O friga  làn .
T nteck  n in g s- 
lân . O frig a  lân .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal;
K a p ita l.
A
ntal,
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
st. 3mf. st. 9mf St. $mf. St. 9mf. s t. 3mf st. 3n,f t st.
— — 4 27 8 5 0 .— — — 2 8 100 .— 44 198  9 0 0 .— 560 680  313 .— 604 879  213 .— 1
— — 1 3 60  — — — — — 2 6 6 0 0 ,— 44 51 565 .— 46 58 165 .— 2
— — 2 6 5 0 0 .— — — — — 1 1 1 0 0 .— 37 49 4 7 5 .— 38 50 575 .— 3
— - — — — — — —  ' — — 15 9 4 9 7 .— 15 9 4 9 7 .— 4
— — — — — —  ■ — — — 3 2  3 5 0 .— 3 2  3 5 0 .— 5
— — — — — — — — 1 6  0 0 0 .— 5 9 7 0  8 2 5 .— 6 0 7 6  8 2 5 .— 6
— — — — — — — —  ' — 2 4 2 2  5 2 5 . — 2 4 2 2  5 2 5 . — 7
— — 1 4 5 0 . — — — — — — — 2 3 2 5  5 2 0 .— 2 3 2 5  5 2 0 .— 8
— — 1 3  0 0 0 .— — — 2 2  2 0 0 .— 3 1 2  5 0 0 .— 5 1 6 6  9 6 5 . — 5 4 7 9  4 6 5 . — 9
— — — — — — — — — — 6 4  7 0 0 .— 6 4  7 0 0 .— 10
— — — — — — — — 1 1 1  4 0 0 .— 5 7 7 1  7 7 1 . 6 2 5 8 8 3 1 7 1 . 6 2 11
— — 1 5  0 0 0 .— — — — — — — 2 1 3 3  3 5 0 .— 2 1 3 3  3 5 0 .— 12
— — — — — — — — — — 2 4 3 8  0 5 0 .— 2 4 3 8  0 5 0 .— 13
— — — — — — — — — — 1 8 2 2  5 0 0 .— 1 8 2 2  5 0 0 .— 14
— — — — — — — — — — 1 3 2 7  9 8 0 .— 1 3 2 7 9 8 0 . — 15
— 1 1  6 0 0 .— — — — — 1 7 0 0 .— 1 5 1 2  3 5 0 .— 1 6 1 3  0 5 0 .— 16
— — — — — — — — 2 1 0  0 0 0 .— 3 3 2 9  8 0 0 .— 3 5 3 9  8 0 0 .— 17
— — — — — — — — — 2 2 1 3  1 4 5 . — 2 2 1 3  1 4 5 . — 18
— — 1 1 4 4  7 6 0 .— — — 4 1 0  3 0 0 .— 5 5 2 4 7  2 0 0 .— 1 0 2 5 1 2 3 2  6 8 1 . 6 2 1 0 8 0 1  4 7 9  8 8 1 . 6 2 19
__ — 1 3 2 5 0  3 6 0 .— 6 5 7  1 0 0 . — 6 2 5  3 0 0 .— 2 2 0 4 1 1 0  1 0 0 . — 1 4 8 5 6  0 6 4  6 6 6 .6 2 1 7 0 5 1 0  1 7 4  7 6 6 .6 2 20
S p a rb a n k ss ta tis t ik  â r  1911. 38
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
-1
Sparbaiikens ort.
2 3 1 4 j ä
Tjänstem än och idkare af 
fria  yrken.
e 1 ■ ■ 7 1 8 1 ' 9
Grävdsägare ocli beinm ansägare  
sam t arrendatorer.
10 I l  1 12 ■ 13
H andlande, handtverkare  
och öfriga sja lfstlind iga  
affarsidkare.
In teekn ings-  
län. Ö friga Iän.
In teck n in g s-
l&n. Öfriga Iän.
In teck n in gs-
läu . ö fr ig a  Iän.
A
ntal.










K ap ita l.
A
ntal.




St. 3mf. st. s t . Srnf St. s t. 9mf St. Snif
Äbo o. B:borgs Iän.
S täd e r ( V i l le s ) .
1 Ä bo »S parbanken  i
Ä b o » .............................. 8 397 000 .— 17 321  5 3 5 .— 65 1 617 600 .— - 3 36  6 0 0 .— 25 96 3  500 .— 22 771 050 .—
aU B a u m o .............................. — — 6 11 700 .— 9 4 8  800.— 12 31 9 0 0 .— 2 12  000 .— 1 6 0 0 .—
3 N y s ta d .............................. — — — — 6 96 6 0 0 .— 5 21 5 5 0 .— — — 5 91 0 0 0 .—
4 B jö rn eb o rg  ..................... 1 4  0 0 0 .— 1 19  00 0  — 11 6 9  6 0 0 .— — — 1 7 0 0 0 .— 1 4 0 0 0 .—
5 N & dendal.......................... 2 6 000 .— 1 5 0 0 .— 8 29 500 .— 3 9 0 0 0 .— — — 3 3 625 .—
6 Ä bo »T urun  Suom a-
la in en  Säästöpankki» 8 102 000 .— 6 24 5 0 0 .— 12 147 700.— 3 11 0 0 0 .— 13 37 8  300 .— 6 27 4 0 0 .—
7 B :bo rg  »Porin Suom a-
la inen  Säästöpankki» — — 3 4  5 0 0 .— 6 18  9 0 0 .— — — 2 14  000 .— 3 7 500 .—
8 7 StM erna 14 509  0 0 0 .— 34 381  735 .— 117 2  02 8  700.— 26 110  0 5 0 .— 43 1 37 4  800 .— 41 905  1 7 5 .—
L an d sb y g d  (C a m p a g n e ) .
9 S a ltv ik  ......... ................ ... — — 7 23 5 5 0 .— 4 69  50Ô.— 21 31 5 3 5 .— — — 2 1 1 0 0 .—
1Q O r ip ä ä ............................ . 1 3  0 0 0 .— 5 9 30 0  — 12 98  200 .— 52 183  6 7 0 .— — — 10 4  300 .—
11 . 1 5 000 s 95  800 42 33 5  497 08 1 1 500 — 13 20 9 0 0 .—
12 ■ T a v a s tk y r o ..................... 6 15 0 0 0 .— 7 . 43 350.— 25 35 798.— 2 5 600.—
13 P e m a r .............................. 5 12150.— 8 3 250.— 4 10 000.— 16 14 100.— — — — —
14 Salo k ö p ing  »Salon
Säästöpankki»  ......... 1 10 000.— 7 14 050.— 21 301 100.— 70 227 695.— 4 112 000.— 7 13 300.—
15 S iik a in e n .......................... — — 3 9 000.— 4 13 500.— 7 29 880.— — — 1 150.—
16 L ap p i .............................. — — 3 10 500.— 9 88 000.— 46 82 990.— — — 13 23 850.—
17 K u m o  ............................... 1 10 000.— 9 25 450.— 1 12 600.— 77 154 364.— 1 4 000.— 18 10 225.—
18 V e h m o .............................. — — — 4 54 835.— ' 7 14 642.— — — 2 9 800.—
19 K iu k a in en  ..................... — — 2 3 500.— 2 9 000.— 24 88 100.— — — 9 6 100.—
20 F in b y  ............................ . — — — — 3 . 7 800.— 7 13 133.50 — — 10 6 720.—
21 S :t M a r te n s ........................ — — 4 12 500.— 1 2 100.— 62 86 730.— 1 ■ 1000.— 4 ,4 800.—
22 T ö f s a l a ................................... ■ — — 8 10 500.— 3 13 500.— 11 26 460.— — — 2 1 600.—
23 K a n k a a n p ä ä  ..................... — — 4 3 700.— 9 64 000.— 30 39 500.— — — 3 7 300.—
24 P iikk iö  ................................... — — 1 1 000.— • 2 5 800.— 1 700.— — — 1 1 000.—
25 T ran sp o r t 9 40150.— 67 141 300.— 89 889 085.— 498 1 364 794.58 7 118 500.— 97 116 745.—
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efter stand eller yrke âr 1911.
grou pés selon leu r é ta t ou profession  en 1911.
14 15 | 16 j' 17
T jâu step erson al vid  
affärsföretag.
18 19 | 20 21
3etjiinte i a llm iin  tjän st  
eller v id  en sk ild a  
inriittn ingar.
22 23 | 24 | 25
Torpare och jordbrnks- 
arbetare.
26 27 | 28 | 29
Ö friga arbetare och  
tjänare.
In teck n in g s-
lâ-n.
ö fr ig a  lân. In teek n in gs-lan. Ofriga län.
In teck n in gs-
län . ö fr ig a  län.


















K ap ita l.
A
ntal.







s t . S t . 3mf. s t . 9nif ■ . s t . 3mf. . s t . 9mf S t . 9ïhf. S t . Smf. S t .
4 1 75  0 0 0 .— 16 9 02  700 .— 12 250  7 0 0 .— 6 66 265 .— l 4  0 0 0 .— 6 54  8 0 0 .— l 4  000 .— 1
__ — — — — 3 11 9 0 0 .— — — 4 7 2 0 0 .— — — — — 2
— — 1 1 0 0 0 .— 1 1 0 0 0 .— 2 1 6 0 0 .— — — 2 1 0 0 0 .— 1 1 0 0 0 .— l 500 .— a
— — 2 7 0 0 0 .— 2 6 5 0 0 .— — — — — — — —  • — — 4
— — 1 3 0 0 .— — — 3 6 0 0 .— — — 1 200 — — — l 350 .— 5
— — 1 3  0 0 0 .— 1 6 0 0 0 .— 1 2 0 0 0 .— l 2 0 0 0 .— 2 2 3 0 0 .— 1 1 2 0 0 .— 7 11 000 .— 6
1 5  0 0 0 .— 1 6 000 .— — — — _ l 1 500 .— — — — — — — 7
5 180  0 00  — 22 9 20  000 .— 16 2 64  2 0 0 .— 15 82  3 6 5 .— 2 3 50« .— 10 1 4  700 .— 8 57 0 0 0 .— 10 15 850  — s
3 12 0 0 0 .— 2 8 0 0 0 .— 26 14  4 2 5 .— 9
__ — — — — — — — — — 7 7 750 .— _ — — — 19
— ' --- — — — — 1 4  500 .— — — 26 6  0 9 0 .— — — 11 3  800 .— 11
__ — — — — — 3 5 5 0 0 .— — — 9 3  150 .— —- — 10 5 .450 .— 12
— — — — — — — — — — 5 900 .— — — — ia
_ __ __ 1 10 0 0 0 .— 6 9 4 0 0 .— __ __ 25 8  742 .50 __ — 14 18 745 .— 14
— — — — — — 2 5 4 5 .— — — 1 100 .— — — — — 15
1 18 0 0 0 .— 2 1 900 .— 1 6 0 0 0 .— 7 6 7 0 0 .— — — 16 4  9 2 5 .— — — 24 7 025 .— 19
— — 1 20 0 0 0 .— — — 1 1 0 0 0 .— — — 50 12 3 8 5 .— — — 16 3 4 4 0 .— 17
__ — — — — — — — — — — — — — — — 18
' __ ' __ ' -- — — — — ....-- — — 8 10 5 5 0 .— — — 9 2 950 .— 19'
■-- — — — — — — -- ' — — 2 8 5 0 .— — — 4 1 1 6 0 .— 20;
— — 4 12 9 0 0 .— 2 11 0 0 0 .— 2 2 0 0 0 .— — — 18 4  6 8 5 .— _ — . ' 7 2 150 .— 21
— — 3 4  6 4 0 .— — — — — — — 6 6 500 .— — — 3 2 0 0 0 .— 22
— — 1 3 0 0 .— — — — — ■ — — 31 6  8 7 5 .— — — 3 9 0 0 .— 23
— — — — — — — — — — 9 6 3 0 0 .— — — — — 24
1 18  0 0 0 .— 14 51 740 .— 4 . 27 0 0 0 .—, 24 . 37  6 4 5 .— — — 239 94  227 .50 — — 101 47 6 2 0 .— 2 5
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Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grüpperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
30 31 1 32 33
U ngdom , ä tn ju tan c le  h ö g re  
u n d e rv isn in g .
34 35 1 36 1 37 
Ö frig a  p e rso n er .
38 1 39 1 40 1 41
A ffärs- ooh b y g g n a d s-  sam t 
a n d ra  bo lag .
In te c k n in g s -
là n . ö f r ig a  là n .
In te c k n in g s -
län . ö f r ig a  Iän .
In te c k n in g s -
lan . ö f r ig a  Iän .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
>P
E-
K a p ita l.
st. 3rhf. St. Snif St, Smf . s t. 9mf St. Sriif st. 9mf.
Äbo o. B:borgs Iän. *
S tä d e r  ( V i l l e s ).
1 Ä bo » S parbanken  i
Ä bo» ..................... .. l 25  0 0 0 .— 8 66  5 0 0 .— 5 82  0 0 0 .— 4 19 500 .— 21 1 589  000 .— 2 3 5  0 0 0 .—
2 R au m o  ............................ — ---  . 10 17 8 0 0 .— — — 4 4  200 .— — — — —
:6 N y s ta d ..................... .. — — 5 9 3 0 0 .— — — 1 5 0 0 .— — — — —
4 B jö rn eb o rg  ..................... — — 6 1 4  000 .— — — — — — — — —
5 N a d e n d a l .......................... — — 3 5 6 0 0 .— — — — — — — — —
6 Ä bo »T urun  Suom a-
. la in en  Säästöpankk i» — — 10 25  8 0 0 .— — — — 5 201 0 0 0 .— 1 10  0 0 0 .—
7 B :borg  »Porin Suom a-
la in en  Säästöpankki» — — 5 8 435 .— — — — — 2 7 400 .— — —
S 7 StUderna l 25 « 0 0 .— 47 147  4 3 5 .— 5 8 2  0 0 0 .— 9 24  200 .— 28 1 797 4 0 0 .— 3 45  0 0 0 .—
L an d sb y g d  ( C a m p a g n e ) .
9 S a ltv ik  ............................ — ■ __ 4 7 8 0 0 .— — — 8 . 15  8 0 0 .— 2 12 0 0 0 .— 2 15  8 0 0 .—
10 O r ip ä ä ................... ........... — — 5 16 5 0 0 .— — — — — — — — —
11 B j e r n ä ............................... — — — — — — 9 10 5 5 0 .— — — — —
12 T a v a s tk y r o ..................... — — 5 3  9 3 5 .— — — 4 1 0 5 0 .— ' — — 1 3  0 0 0 .—
13 P e m a r ............................... — — 1 200 .— 4 3  2 5 0 .— 13 4  9 4 0 .— — — — —
14 Salo k ö p in g  »Salon
S äästöpankk i»  ............ — — 4 7 450 .— — — — —  ■ — — — —
15 S iik a in e n . ......................... — — — — — — — — — — — —
1C L ap p i ....................................... — — 1 1 0 0 0 .— — — 7 4  750 .— — — — —  ■
17 K um o ....................................... — — 3 4 0 0 0 .— — — — — — — — —
18 V e h m o ....................................... — — . — — — — — — — — — —
19 K iu k a in e n ....................... — — 3 6 1 5 0 .— — — 1 450 .— — — — —
20 P in b y  ............................... — — 3 2 2 0 0 .— — — 1 406 .— — — — —
21 S :t M a r te n s ..................... _ — 3 3 0 0 0 .— — ' — 1 2 000 .— — — — —
22 T ö fsa ia  ............................ — — 5 7 7 0 0 .— — — 13 10 1 0 0 .— — — — —
.23 K a n k a a n p ä ä  ................ —• — 2 1 700 .— — — 3 1 283 .— — — — —
24 P iikk iö  .......................... .. — . — — — — — — — — — — —
26 T ra n sp o r t — - — 39 61 6 3 5 .— 4 3  250 .— 60 5 i  3 2 9 .— 2 12 0 0 0 .— 3 1 8  8 0 0 .—
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efter stand eller yrke âr 1911.
grou pés selon leur é ta t ou p rofession  en 1911.
42 | 43 44 45 46 | 47 48 | 49 50 J 51 62 | 53 5 4 | 55
K om tnuner, forsam lingar oc]i 
andra d y lik a  sam fand.
F oren ingar och fonder. S U m m a
I n a 11 e s .
i In teck n in g s-  
lân. O friga làn .
lu te c k n in g s -
lân . Ofriga làn.




K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.












K ap ita l.
S t . Snif. s t . 9mf S t . Snif. S t . 9mf. S i . s t . Smf. si. 9mf.
î 7 000  — 147 5 15 4  6 0 0 .— 81 2 234  1 5 0 .— 228 7 388  750 .— 1
— — ■ — - - - — — — 11 60 8 0 0 .— 40 85 3 0 0 .— 51 1 4 6 1 0 0 .— 2
— — — — — 4 2 0 .— — — 8 99 0 2 0 .— 22 126  4 5 0 .— 30 225  4 7 0 .— 3
— — — - — — — — — 15 87 1 0 0 .— 10 44  0 0 0 .— 25 1 3 1 1 0 0 .— 4
— — — — — — — — 10 3 5  5 0 0 .— 1 6 2 0  1 7 5 . — 2 6 5 5  6 7 5 . — 5
— — — — — — — — 86 8 3 8  2 0 0 .— 3 7 1 1 7  0 0 0 .— 7 3 9 5 5  2 0 0 .— 6
— — — — — — —- — 12 4 6  8 0 0 .— 12 2 6  4 3 5 . — 2 4 7 3  2 3 5 . — 7
— — î 7  0 0 0  — — 4 2 0  — — — 2 8 9 6 3 2 2  0 2 0 .— 2 1 8 2  6 5 3  5 1 0 . —
ft
4 5 7 8 9 7 5  5 3 0 .— 8
î 9  0 0 0 .— 3 6 5 0 0 .— 6 8 1  5 0 0 .— 7 9 1 4 5  5 1 0 . — 8 5 2 2 7  0 1 0 . — 9
— — 3 6 2  0 0 0 .— — — — — 1 3 101 2 0 0 .— 8 2 2 8 3  5 2 0 . — 9 5 3 8 4  7 2 0 .— 10
— — — — — — — — 5 1 0 2  3 0 0 .— 102 3 8 1  3 3 7 .0 8 1 0 7 4 8 3  6 3 7 .0 8 11
— — 2 6 0 0 0 .— — — — — 7 4 3  3 5 0 . — 6 7 8 4  4 8 3 . — 7 4 1 2 7  8 3 3 .— 12
— — — — — — — — 1 3 2 5  4 0 0 .— 4 3 2 3  3 9 0 . — 5 6 4 8  7 9 0 .— 13
__ _ _ 2 2 8  0 0 0 .— — - --. — — 2 7 4 3 3  1 0 0 . — 1 3 5 3 2 7  3 8 2 .5 0 1 6 2 7 6 0  4 8 2 .5 0 14
__ — — — — — — — 4 1 3  5 0 0 .— 1 4 3 9  6 7 5 . — 1 8 5 3  1 7 5 . — 15
' __ — 3 1 3  8 0 0 .— — — 1 2  5 0 0 .— 11 112 0 0 0 .— 1 2 3 1 5 9  9 4 0 . — 1 3 4 2 7 1  9 4 0  — 16
— — 3 1 2  9 5 0 . — — — 1 20 0 0 0 .— 3 2 6  6 0 0 .— 1 7 9 2 6 3  8 1 4 . — 1 8 2 2 9 0  4 1 4 . — 17
— — — — — — 2 8 4 2 5 . — 4 5 4  8 3 5 . — 11 3 2  8 6 7 . — 1 5 8 7  7 0 2 .— 18
— — — 5  0 0 0 .— — — — — 2 9  0 0 0 .— 5 6 122 8 0 0 .— 5 8 1 3 1  8 0 0 .— 19
— — — — — — — — 3 ' 7  8 0 0 .— 2 7 2 4  4 6 9 .5 0 3 0 3 2  2 6 9 .5 0 20
— — - — — — — — 4 1 4 1 0 0  — 1 0 5 1 3 0  7 6 5 . — 1 0 9 1 4 4  8 6 5 . — 21
— — — — — — 1 4  0 0 0 .— 3 1 3 5 0 0 . — 5 2 7 3  5 0 0 .— 5 5 8 7  0 0 0 .— 22
— — — — î 5  0 0 0 .— 3 3  6 0 0 .— 10 6 9  0 0 0 .— 8 0 6 5 1 5 8 . — 9 0 1 3 4 1 5 8 . — 23
— — — — — — — — 2 5  8 0 0 .— 12 9  0 0 0 .— 1 4 1 4  8 0 0 .— 24
H  -  1 14 1 3 6  7 5 0 . — î 5  0 0 0 .— 11 4 5  0 2 5 . — 1 1 7 1 1 1 2  9 8 5  — 1 1 6 7 2  1 6 7  6 1 1 . 0 8 1 2 8 4 3  2 8 0  5 9 6 .0 8 25
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
S parba -nkens  o rt.
2 1 3 ' 1 4 1
T jä n s te m ä n  ooh id k a re  a f 
f r ia  y rk e u .
6 1 7 1 8 1 9
G -ärdsägare och  liem inänsä,g-are 
s a m t a r re n d a to re r .
10 1 I l  1 12 1 13
H a n d la n d e , h a n d tv e rk a re  
och ö fr ig a  s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs idka re .
In te c k n in g s -
lan . ö f r ig a  Iän .
In te c k n in g s -
lä n . ö friga , lan .
In te c k n in g s -
län .
ö f r ig a  Jan.
>e
E
K ap ita l.
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.








K a p ita l.
s t . 9n if s t. 9mf. s t . 9nif. ,s-£. 9ntf. s t . s t .
1 T ran sp o rt 9 40 150.— 6 7 141 300.— 89 889 085.— 498 1 364 794.58 7 118 500.— 97 116 745.—
2 Ik a lis  k ö p i n g ................ — — 7 27 000.— 1 2 000.— 111 70 261.— — — 8 5 390.—
3 T y rv ä ä  ............................ 2 10 700 — 9 23 200.— 20 92 900.— 55 119 500.— 10 27 400.— 18 18 050.—
4 H v i t t i s ............................... — — 2 4 400 — 12 76 000.— 30 95 000.— — — 2 2 500.—
5 K im ito .............................. — — 6 6 000.— 12 73 400.— 24 40 000.— 2 6 000.— 8 9 000.—
6 V estan fjä rd  ................... — — 2 2 658.— 2 3 600.— 3 16 000.— — — 1 2 295.—
7 V a m p u la .......................... — — 3 1 600.— 3 13 910.— 22 22 725.— — — 4 2 800.—
8 P a rk an o  ................................ — — 2 1.250.— 4 4 400.— 62 30 930.— 2 12 000.— 8 6 250.—
9 K iik a la  ................................... — — — — 2 15 000 — 24 47 300.— — — — —
10 K ju lo  ...................................... — — 2 750.— 1 6 000.— 10 8 625.— — — 1 400.—
11 K isko  ...................................... — . --- 3 1 800.— 2 31 000.— 14 39 850.— 2 38 000.— 5 17 050.—
12 L u v ia  ...................................... 1 500.— 5 9100.— 2 12 500.— 5 9 250.— — — 4 3 000.—
13 E u r a ä m in n e ....................... — — 2 3100.— 2 8 000.— 15 23 550.— 1 6 000.— 4 2 950.—
14 V irm o ....................... .. . . — — 5 3 900.— 11 155 255.— 45 80 361.— 3 7 500.— 26 30 150.—
15 L undo  .............................. 1 1 000.— 3 5 400.— 11 29 360.— 19 76 200.— 4 6 500.— 9 3 050.—
16 L e t a l a .............................. — — — — 3 17 233.97 29 68.300.— — — 3 5 500.—
17 N y k y r k o ......................... — — 1 1 000.— 2 20 000.— 38 67.683.25 — — 3 2 250.—
18 G ustafs ............................ — — 2 2 100.— 2 26 900.— 6 6 960.— — — 1 8 000.—
19 M a s k u .............................. — — — — 2 . 5 000.— 28 66 300.— 1 2 500.— 6 3 150.—
20 L o im jo k i......................... — — — — — — 5 5 850.— — — 5 3 855.—
21 H in n e rjo k i ..................... 1 12 500.— — — — . — ■ 13 27 700.— — — 6 4 000.—
22 L o k a la h ti ....................... — — 1 400.— 2 22 000.— 6 6 880.— — — — —
23 K a rk k u  ............................ 1 3 000.— 2 2 500.— 3 16 400.— 33 56 185.— — — 5 1 338.—
24 P u n k a la i t io ..................... — — 2 3 800.— 1 6 000.— 55 86150.— 1 10 000.— 11 12 575.—
25 R im i to .............................. — — .--- ' — 9 38 600.— 11 13125.— — — 2 3 800.—
26 H o n k ila h ti ................... . — — — — 1 6 000.— 15 30 600.— — — — —
27 P y h ä ra n ta  ..................... — — 3 7 500.— 1 3 300.— 20 36 350.— — 8 10 900.—
28 P y h ä m a a  ....................... — — 2 3 901.— 1 1 265.— 8 7 400.— — 3 5 800.—
29 Salo kö p in g  »Sa-
lon  k a u p p a la n  Sääs-
töpankk i»  : ................ 2 34 000.— 2 2 500.— 21 205 830.— 7 14100.— — 12 26 550.—
30 H v i t t i s b o f j ä r d .............. 1 4 000.— 1 2 000.— 5 25 000.— 3 4 700.— — 1 500.—
31 K a u v a ts a  ....................... — — 2 1 500.— 1 19 550.— 25 20 150.— —
32 T ran sp o rt 18 105 850.— 136 258 659.—1228|1 825 388.97 1239 2 562 779.83 33 I 234 400.— 261 | 307 848.—
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efter stând eller yrke âr 1911.
grou pés selon leur é ta t  ou p rofession  en 1911.
1 4 1S | 16 17 1 8 1!) 20 21 22 23 24 | 25 2 6 | 27 28 | 29
Tjanstepersonal vid. 
affärsföretag.
Betjänte i ail ni ¿in tjänst 
eller, viel enskilda 
inrattningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.































si 9nif St. 3nif st. st. Swf St. Snif. St. ßTnf. st. 9mf. st. 3mf
1 18 000.— 14 51 740.— 4 27 000.— 24 .37 645.— __ — 239 94 227.50 __ __ 101 47 620.— 1
— — — — — - — ' — — — — 76 32 828.— , — — — — 2
1 2 500.— 2 1 200.— — — 2 600.— — — 34 11 725.— 2 6 000.— 43 i2  185.— 3
— — — — — — — — — — 95 56 615.— — — 15 2 400.— 4
— — — — — — — — — — 20 21 000.— — — 12 4 250.— 5
— — — — — — — — — 5 1100.— - — — 3 1 575.— 6
— — — — — — — — — ■— 10 2 700.— ■ — — 9 1 800.— 7
— — — — — — 6 10 300.— — — 65 13 680.— — — 6 1150.— 8
— — 5 2 050.— — — . — — — — 32 8 105.— — — — — 9
— — — — — — ' — — — — 13 2 215.— — — 14 3 925.— 10
— — — — — . — — — — — 18 9 575.— — — 4 1 440.— 11
— — 7 2 500.— — — 2 1100.— — — 11 2 280.— — — 10 2 970.— 12
— — — — — — 3 800.— — — 16 5 000.— — — 15 3625.— 13
— -- ' — — — --- ' — — i 7 000.— 20 8 420.— _ — — — 14
— — — — — — — — i 600.— 7 1 775.— — — — — . 15
— — — — — — — — — — 41 36 600.— — — 28 26 850.— 16
— — — — — — — — . — — 20 6 405.— — — — — 17
— _ 3 2 960.— — — 1 5 000.— _ — 8 2 130.— — — 7 3 020.— 18
— — — _ — — — — 3 4 700.— 23 12 000.— — — 2 320.— 19
— — — — . — — 1 1 050.— — — 13 7 400.— — — 12 3 540.— 20
— — — — — — 1 ■ 800.— — — 2 857.— — — 3 2 650.— 21
— — — — — — — — — — 9 3 000.— — — — — : 22
— — — — — — 1 450.— — — 11 3 560.— — — 11 1 680.— 23
— — — — — — — — — — 31 6 025.— — — 20 2 960.— 24
— — 2 1 000.— — — — — — — 1 150.— — — — — ■ 25
— — — — — — — — — — 14 4 190.— — — 4 1 565.— 26
— — — — — — — — — — 6 2 800.— — — — — 27
— — 2 1136.67 — — — — ---- — 3 530.— — — 6 1 575.— 28
2 650.— _ 29
— — — — — — 10 1 970.— — — — — — — 5 1 350.— 30
— — 1 10 700.— — — — — — — 11 3 530.— — — 13 3160.— 31
2 20 500.— 36 73 286.67 4 27 000.— 51 59 715.— 5 12 300.— 856 361 072.50 . 2 6 0 0 0 .- 343 131 610.— 32
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Säästöpankin paikka.
30 . 31 j 32 1 33
Ungdom. ätnjutande bögre 
undervisning.
34 | 35 1 36 1 37 
Öfriga personer.
38 1 39 1 40 1 41




















St. Si. 9mf. St. st. 3mf. St. Srhfi St. Smf.
1 T ra n sp o r t — . — 39 61 635.— 4 3 250.— 60 51 329.— 2 12 000.— 3 18 800.—
2 Ik a lis  k ö p i n g ................. — — — 1 500.— — — 14 4130.— — - -- — —
3 T y rv ä ä  ............................ — — 7 4 000.— — — 8 2 650.— — — — —
4 H v itt is  ............................ — — 5 6 750.— — — — - - — — 1 5 500.—
5 K im i to ............................... — — — — — — 18 32 000.— — — — —
6 V e sta n f jä rd  ................... — — — — — — — — — — 1 10 000.—
7 V a m p u la .......................... — — 2 1 450.— — — 1 200.— — — 1 2 000.—
8 P a rk a n o  .......................... — — 1 300.— — — 3 480.— — -- - — —
9 K iik a la  ............................ — — — 820.— — — — — — — — —
10 K ju lo  ............................... — — 1 2 000.— — --- . 3 450.— — — — -
11 K isk o  ............................... — — — — — — 2 700.— — — —
12 L u v ia  ............................... — — — — — — __ — — ._- — .__
13 E u r a ä m in n e ................... — — 1 150.— — — — — — — 1 15 000.—
14 V i r m o ............................... — — — — — — 14 3 565.— — — — —
15 L u n d o  ............................... — — 1 850.— 1 1 300.— — — — — — —
16 L e t a l a ............................... — — 5 10150.— — — — — — - - - — —
17 N y k y r k o .......................... — — 4 3 850.— — — 2 400.— — — — —
18 G u s t a l s ............................ — — 1 450.— — — 1 350.— — — — —
19 M a s k u ............................... — — 4 6 950.— — — — — __ __ — _
20 L o im jo k i .......................... — — 1 850.— — — — — — — — —-
21 H in n e rjo k i ..................... — — 2 4 000.— — -- - — ' --- — ■-- —
22 L o k a la h ti ........................ —- — 2 6 160.— — — 5 1 450.— — --- 1 2 500.—
23 K a r k k u ............................ — — 1 3 850.— — — — — __ __ —
24 P u n k a la i t io ..................... — — 5 10 900.— — 4 1 200.— — — - - -
25 R im i t o ............................... — — — — — __ __ _ ___
26 H o n k ila h ti ..................... — — — — — __ __ _
27 P y h ä ra n ta  ......... . . . .  . — — 6 5 810.— — 1 400.— — --.
28 P y h ä m a a  ........................ — — 4 1 800.— — — — —
29 Salo k ö p in g  »Sa-
lon  k a u p p a la n  Sääs-
töpankk i»  ................... — — 3 3 300.— — — —
30 H v i t t i s b o f j ä r d .............. — — — — — — —
31 K a u v a t s a ........................ — —■ 3 1 595.— — — — 1 10 000.—
32 T ran sp o rt — 98 139 120.— 5 4 550.— 136 99 304.— 2 12 000.— 9 63 800.—
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eîter stand eller yrke âr 1911.
grou pés selon  leu r é ta t  ou profession  en 1911.
42 | 43 | 44  | 45 46 1 47 j 48  | 49 5 0  | 51 | 52 j 53 54 ) ' 5 5
K om m uner, försam lin gar  
och andra d y lik a  sam fnnd.
F ören ingar och fonder. S U m m a.
I n a l l e s .
In teck n in g s-
lân . O friga lân.
Jn teck n in gs-
lân. O friga lân.
In teck n in g s-
lân . Ofriga lân .
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.


















s t . 9mf. S t . s t . 3mf S t . 3mf s t . 9îrif st. 3mfi S t . SîÎif.
— 14 136  750 .— î 5 0 0 0 .— i l 45  0 2 5 .— 117 1 1 1 2  985 .— 1 1 6 7 2 1 6 7  611 .08 1 2 8 4 3 2 80  596 .08 1
— — — — 1 2 000 .— 216 1 4 1 1 0 9 .— 217 1 4 3 1 0 9 .— 2
' — 1 2 000 .— î 2 500 .— 2 1 1 0 0 .— 36 142  000 .— 181 196  2 1 0 .— 217 338  210 .— 3
— 2 2 3 5 0 .— — — — 1 2 76 0 0 0 .— 152 1 75  5 1 5 .— 1 64 2 51  5 1 5 .— 4
— 1 15  0 0 0 .— — — — — 14 79 400  — 89 127 250.— 103 206 650.— 5
— 2 18 300.— — — — — 2 3 500.— 17 51 928.— 19 55 428.— 6
— — — — — — — 3 13 910.— . 52 35 275.— 55 49 185.— 7
— — — — — — — 6 16 400.— 153 64 340.— 159 80 740 — 8
— — 1 6 000.— — — — — 2 15 000.— 62 64 275.— 64 79 275.— 9
— — 2 1 700.— — — — — 1 6 000.— 46 20 065.— 47 26 065.— 10
~ — 2 1 200.— — — — — 4 69 000.— 48 71 615.— 52 140 615.— 11
— — ■ — — — — ’ 2 2 300.— 3 13 000.— 46 32 500.— 49 45 500.— 12
— — 3 1 7  6 9 0 .— — — — — 3 1 4  0 0 0 .— 6 0 7 1 8 6 5 . — 6 3 8 5  8 6 5 . — 1.3
— — — 8 0 0  — — — 2 6  8 5 0 .— 1 5 1 6 9  7 5 5 . — 1 1 2 1 3 4  0 4 6 .— 1 2 7 3 0 3 8 0 1 . — 14
— — — — — — — 5  0 0 0 .— 1 8 3 8  7 6 0 .— 3 9 9 2  2 7 5 . — 5 7 1 3 1  0 3 5 . — 15
— — 3 1 4  4 0 0 .— — — — — 3 1 7  2 3 3 .9 7 1 0 9 1 6 1  8 0 0 .— 1 1 2 1 7 9  0 3 3 .9 7 16
— — 3 3  7 0 0 .— — — — — 2 2 0  0 0 0 .— 7 1 8 5  2 8 8 .2 5 7 3 1 0 5  2 8 8 .2 5 17
— — — — ■ — — — — 2 2 6  9 0 0 .— 3 0 3 0  9 7 0 . — 3 2 5 7  8 7 0 . — 18
— — 3 8  0 0 0 .— — — 4 1 3  9 0 0 .— 6 1 2  2 0 0 .— 7 0 1 1 0  6 2 0 .— 7 6 1 2 2  8 2 0 .— 19
— — — — — — — — — 3 7 2 2  5 4 5 . — 3 7 2 2  5 4 5 . — 20
— —  . 1 1 5 0 . — — — — — 1 1 2  5 0 0 .— 2 8 4 0  1 5 7  — 2 9 5 2  6 5 7 . — 21
— — — — — — . 2 4  5 0 0 .— 2 2 2  0 0 0 .— 2 6 2 4  8 9 0 .— 2 8 4 6  8 9 0 .— 22
— — — — — — — — 4 1 9  4 0 0 .— 6 4 6 9  5 6 3 . — 6 8 8 8  9 6 3 . — 23
— — 2 4  0 0 0 .— — — ' — — 2 1 6  0 0 0  — 1 3 0 1 2 7  6 1 0 . — 1 3 2 1 4 3  6 1 0 . — 24
— — 2 5  3 0 0 .— — — — — 9 3 8  6 0 0 .— 1 8 2 3  3 7 5 . — 2 7 6 1  9 7 5 . — 25
— — — — — — — - r  ■ 1 6  0 0 0 .— 3 3 3 6  3 5 5 . — 3 4 .  4 2  3 5 5  — 26
— — 2 2 600 .— — — — — 1 3  3 0 0 .— 4 6 6 6  3 6 0 . — 4 7 6 9  6 6 0 .— 27
— — — ---- ~ — — — — 1 1  2 6 5 . — 2 8 2 2 1 4 2 . 6 7 2 9 2 3  4 0 7 . 6 7 28
_ _ _ 2 3 2 3 9  8 3 0 .— 2 6 4 7  1 0 0 . — 4 9 2 8 6  9 3 0 .— 29
— 1 30 0 .— — — — — 6 2 9  0 0 0 .— 2 1 1 0  8 2 0 .— 2 7 3 9  8 2 0 .— 3 0
— — 2 4  50 0 .— — — — — 1 1 9  5 5 0 . — 5 8 5 5 1 3 5 . — 5 9 7 4  6 8 5 .— 31
— -  | 4 7  [ 244  740 .— 2| 7 50 0 .— | 23 78 675 .— | 3 0 1 2  2 5 5  4 8 8 .9 7 3  2 3 5 . 4  3 8 0  6 1 0 . — | 3  5 3 6 6  6 3 6  0 9 8 .9 7 32
Sparbanksstatistik âr 1911. 39
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Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade




S p a r b a n k e n s  orfc.
2. 1 3 ! 1  1 5
T j ä n s t e m ä n  o c h  i d k a r e  a f  
f r i a  y r k e n .
6 1 7 1 S 1 9
G ä r d s ä g a r e  o c h  l i e m m a n s a g a r e  
s a m t  a r r e n d a t o r e r .
10 I l  1 1 2  1 1 3
H a n d l a n d e ,  h a n d t v e r k a r e  
o c h  ö f r i g a  s j ä l f s t ä n d i g a  
a f f ä r s i d k a r e .
I n t e c k n i n e r s -
H n .
ö f r i g a  I ä n .
I n t e c k n i n g s -
l ä n .
Ö f r i g a  I ä n .
I n t e c k n i n g s -
l ä n .
































K a p i t a l .
s t. S m f s t . Tmf. s t . S m f St. Smf. s t. S m f s t . Smf.
1 T r a n s p o r t 1 8 1 0 5  8 5 0 .— 1 3 6 2 5 8  6 5 9 . — 2 2 8 1  8 2 5  3 8 8 .9 7 1 2 3 9 2  5 6 2  7 7 9 .8 3 3 3 2 3 4  4 0 0 .— 2 6 1 3 0 7  8 4 8 .—
2 P r u n k k a l a  ................................. — — — — — — 1 0 6  5 2 0 .— — — — —
3 P ä m a r k ........................................... — ----: 1 2  5 0 0 .— 2 8  5 0 0 .— 2 4 1 0  5 8 5 . — — — 2 1 1 0 0 . —
4 K i i k k a ............................................... — — 4 6  3 0 0 .— — — 4 7 1 1 0  0 3 6 .— 2 4  5 0 0 .— 4 1  8 5 0 .—
5 H o u t s k ä r  ............................. ... . — — — — ■ 1 3  4 0 0 .— 4 1  5 0 0 .— — — — —
6 M o u h i j ä r v i ................................. — — — —  ■ 2 9  5 0 0 .— 1 2 1 3  0 0 0 .— 1 8  0 0 0 .— — —
7 S ä k y l ä ............................................... - — 1 5  0 0 0 .— 3 2 7  0 0 0 .— 3 4 4 8  5 0 0 .— 1 1 0  0 0 0 .— 4 5  2 5 0 . —
8 S u o m u s j ä r v i ............................. — — — — 7 3 9  6 0 0 .— 3 2 9 2  5 0 0 .— — — 4 1 5  5 0 0 .—
9 K o r p o ............................................... — — 1 2  0 0 0 .— — — 4 ' 1 1  0 0 0 .— — — 1 1 0 0 . —
1 0 M e r i m a s k u — — — — — — . 4 3  9 7 0 . — — — — —
1 1 L a v i a  ................................................... — — 1 8 0 0 .— 6 . 1 1  8 5 0 .— 2 5 1 7  8 0 5 .— — — — —
1 2 S u o n i e m i ........................................ — ■--- 1 1 0  0 0 0 .— 2 3 0  0 0 0 .— 2 7 0 0 .— — — 4 2  2 7 0 . —
o 1 1 0 0 2 7  5 0 0 7 1 1  3 0 0 .— __ __ 6 6  3 0 0 .—
1 4 N a g u  ................................................... — __ 1 1 1 0 0 . — — — 1 3 0 0 .—
1 5 S : t  M a r i e  > R a u n i s t u l a n
Y h d y s k .  S ä ä s t ö p . » . — — — — — — — — — — — —
1 6 K i i k o i n e n  ..................................... — — 1 3 0 0 .— 1 1  7 5 0 . — 1 7 2 1  3 5 0 . — — — 2 8 0 0 .—
17 P a r g a s ................................................ — — 3 2  6 0 0  — 7 5 3  5 0 0 .— .6 1 0  1 5 0 . — — — — —
1 8 H o n k o  j o k i  ................................. — 3 9 7 0 . — 9 2 9  0 4 5 . — 4 7 1 4 1 7 5 . — 1 1  5 0 0 .— 7 2  8 3 5 . —
19 N o r r m a r k ..................................... — — 1 2  0 0 0 .— — — 1 2 9  4 5 0 . — — — — —
20 J ä m i j ä r v i  .................................... — — 1 1 0 0 . — — — 3 4 1 7  3 5 0 .— 1 5 1 0 . — 1 4 0 0 .—
21 R a u m o  s o c k e n  ................... — — 2 5 5 0 . — 4 2 1  5 0 0 .— 1 3 6  8 5 0 .— — — 7 4  8 5 0 .—
22 S a s t m o l a  . . . ............................. ~ — 3 1  0 5 0 .— 2 1 4  2 3 5 . — 4 1  5 0 0 .— 1 3  0 0 0 .— 3 2  8 4 0 .—
23 6 7  L a n d s b y g d e n 1 8 1 0 5  8 5 0  — 1 6 1 2 9 3  9 2 9 . — 2 7 6 2  0 8 2  7 6 8 . 9 7  1 5 7 8 2  9 7 2  1 2 0 . 8 3 4 0 2 6 1  9 1 0 . — 3 0 7 3 5 2  2 4 3 .—
24 7 4  Äl>o o .  B : b o r g s  U in 3 2 6 1 4  8 5 0 .— 1 9 5 6 7 5  6 6 4 . — 3 9 3  4 1 1 1  4 6 8 . 9 7 | l 6 0 4 | 3  0 8 2  1 7 0 . 8 3 8 3 | l  6 3 6  7 1 0 . — 3 4 8 | l  2 5 7  4 1 8 . —
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eïter stand eller yrke âr 1911.
g rou pés selon leur é ta t ou profession  en 1911.
14 15 | 16 | 17
T jànstepersonal vid 
affârsfbretag.
18 19 | 80 | 21
B e tjan te  i a llin ân  tja n s t 
e ller v id enskilda 
in ra ttn in g a r.
22 28 | 24 J 25
Torpare och jordbruks- 
arbetare .
26 | 27 | 28 | 29
Ofriga arbetare  ocli 
tjànare.
In teckn ings-
lân . O ïriga lân.
In teckü ings- 




lân. O friga lân.
Î> > > ¡> >
f-
K apital. K apital. C+- K apital. K apital. c+- K apital. c*- K apital. et- K apital. P
E
K apital.
st. Snif. st. st. 9 m f st. Snif. st. Smf. si. Smf. si. Sn if si. Sn if
2 20 500.— 36 73 286.67 4 27 000.— 51 59 715.— 5 12 300.— 856 361 072.50 ' 2 6 000.— 343 131 610.— 1
— — — — — — • — — — — 3 1 720.— — — ■ --- — 2
— — — —  . — — — — — — 29 4 590.— — — 12 3 875.— 3
— — — — — — 2 400.— — — 31 4 950.— . — — — — 4
— — — ■ — — — — — — — 2 650.— — — — — 5
— — - — — — — . — — — — 20 8175.— — — 10 2 100.— 6
— — — — — — — — — — 10 2 390.— — — 11 3 050.— 7
— — — — — — — — — — ' 10 1 950.— — — — — 8
— — — — — — — — — — 2 650.— — — 1 200.— 9
— — — — — — — ' — — — 2 '700.— — — 1 200.— 10
— — — — — — — — — 9 6 125.— — — 4 530.— 11
— — — — — — 1 1 000.— — — — — — — 1 300.— 12
— — — — — — — — — — 4 1100.— — — ■ — — 13
— — — — — — 1 500.— — — 1 200.— — — 1 300.— 14
— _ — — _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ 15
— — — — — — — — — — 23 8105.— — — 1 500.— 16
— — 1 700.— — — 3 4 000.— — — 5 3 200.— — — 5 '6 700.— 17
— — — — — — . — — — — 31 5 238.— — — 4 700.— 18
— — 1 1 000.— — — — ■ — — — 1 200.— — — — — 19
— — — — — — — — — 31 6 110.— — — — — 20
— - — ' — — — — 2 300.— — — 13 3 200.— — — 2 300.— 21
— — — — — — — — — — — — _ — — — — 22
2 20 500.— 38 74 986.67 4 27 000.— 60 65 915.— 5 12 300.— 1083 420 325.50 2 6 000.— 396 150 365.— 23
7 200 500.— 60 994 986.67 20 291 200 — 75) 148 280.— 7 15 800.— 1093 435 025.50 10 63 000.— 406 166 215.— 24
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
S parbankens ort.
30 1 31 1 32 1 33
Ungclom, ä tn ju tan d e  högre 
anderv isn ing .
34 1 35 1 36 1 37 
Öfriga personer.
38 1 39 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- sam t 
andra bolag.
In teckn ings-
lân . Öfriga Iän.
In tèckn ings-
lân. ö frig a  Iän.
In teck n in g s-


















S t . 9rhf. s t . Smf. S t . S m f s t. 5%: s t. Smf. S t . Sinf.
1 T r a n s p o r t _ _ 98 139 120.— 5 4 550.— 136 99 304.— 2 12 000.— 9 63 800.—
2 P r u n k k a l a  ........................ — — — — — — — — — — — —
3 P a m a r k ................................ — — — — — — — --- . — — . --- —
4 R i i k k a  . : .............................. — — ■ 5 4 150.— — — -2 600.— — — — —
5 H o u t s k ä r  ........................... —- — — — — — 3 2 000.— — — — —
6 M o u h i jä r v i ..................... — — 2 2 100.— — — — — — — — —
7 S ä k y lä ............................... — — 2 5 075.— — — ■ — — — — — —
S S u o m u s jä rv i ................... — — — — — — — — — — - - —
9 K o r p o ............................... — — 1 700.— — — 3 6 650.— — — — —
10 M e r im a s k u ..................... — — — — — — 1 1 000.— — — 1 2 000.—
11 L a v ia ................................. — — 9 2 000.— — — 1 110.— — — 9 1 850.—
12 S u o n ie m i.......................... — 2 4 000.— — — — — — — — —
13 S a g u ............................ — — — — — — 1 500.— — — — —
14 N a g u .............. .................. — — 1 . 3 000.— — — 2 500.— — — — —
15 S :t M arie » R au n istu lan
Y hdysk . S äästöp .» .. — — — — — — 3 1 200.— — — — —
16 K iiko inen  . — — 1 1100.— . — — 1 1 000.— — — — —
17 P a r g a s ............................... — — — 1 950.— — — — — — — — —
18 H onko  jok i ..................... — — — — — — 5 2 300.— — — — —
19 N o r r m a r k ........................ — — 1 1 000.— — — — — _ — — —
20 Jä m ijä rv i . ...................... — — 1 550.— — — — — — — — —
21 R aum o  s o e k e n .............. — — 3 1 300.— — — — --- - — — — —
22 S a s tm o la .......................... | — — — — — — — — — — —
23 67 Lamlsl>ygdcn| — — 126 166 045.— 5 4 550.— 158 115 164.— 2 12 000.— 12 67 650 —
24 74 Aho o. Bdiorgs Iän 1 25 000.— 173)313 480.— 10 86 550.— 167 139 364.— 30|l 809 400.— 15 *112 650.—
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efter stând eller yrke âr 1911.
grou pés selon leur é ta t ou profession  en 1911.
42 43 44 45 46 47 4 8 4 9 50 51 52 5 3 54 55
K o m m u n e r. f ö r s a n ü ia g a r  ocb 
a n d ra  d y lik a  sam fu n d .
.F ö ren in g a r och fonder. S n in m a
X n a  1 1 e s.
In te c k n in g s -
làn . ô f r ig a  lân .
In te c k n in g s -
lâ n . ö f r ig a  lân .
In te c k n in g s -
län .




K a p ita l.
A
ntal.








K ap ita l.
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K ap ita l.
>
S3
K a p ita l.
St. 3n if St. 9mf. ■st. Sîhf. si. Snip sf. S v if s t . s u i f st. 3 m f
__ — 47 24 4  7 4 0  — 2 7 500 .— 23 78  675 .— 301 2 255  488 .97 3 235 4  380  610 .— 3 536 6 6 36  098 .97 1
— — — — — — — — — — 13 8 240 .— 13 8 2 4 0 .— 2
— — 3 2 1 5 0 .— — — 2 2 0 0 0 .— 2 8 500 .— 78 26 800 .— 75 35  3 0 0 .— 3
— — 1 1 00 0  — — — — — 2 4  5 0 0 .— 96 129  286 .— 98 13 3  786 .— 4
_ — — — — — — — 1 3 4 0 0 .— 9 4 1 5 0 .— 10 7 5 5 0 .— 5
— — — — — — — — 3 17 500 .— 44 25 375  — 47 42  8 7 5 .— 6
— — 2 2 0 0 0 .— — — — — 4 37  0 0 0 .— 64 71 265 .— 68 108  2 6 5 .— 7
— — 1 5 0 0 0 .— — — 2 4 500 .— 7 39 6 0 0 .— 49 119  4 5 0 .— 56 159  0 5 0 .— 8
— — 1 3 3 5 .— — — 2 2 000 .— — — 16 23 635 .— 16 23 6 3 5 .— 9
— —- 1 4 0 0 .— — — 1 100.— — — 11 8 370 .— 11 8 370 .— 1 0
— — 1 4  5 0 0 .— — — 2 300 — 6 1 1 8 5 0 .— 54 34  020 .— 60 45  8 7 0 .— 1 1
— — 2 12 0 0 0 .— — — — — 2 30 000 .— 13 30 270 .— 15 60 2 7 0 .— 1 2
— — 1 1 6 5 0 .— — — — __ 2 7 500 .— 21 21 950 .— 23 29 4 5 0 .— 1 3
— — — — — — — — — — 8 5 900 .— 8 5 9 0 0 .— 1 4
__ __ __ __ __ __ __ __ __ — 3 1 200 .— 3 1 2 0 0 .— 15
— — — — — — 2 7 000 .— 1 1 750 .— 48 4 0 1 5 5 .— 49 41 9 0 5 .— 1 6
— — — — — - - — ' — 7 53  5 0 0 .— 23 29 300 .— 30 82 8 0 0 .— 1 7
— — 2 800.— — — 2 1 550.— 10 30  5 4 5 .— 101 28  568 .— 111 5 9 1 1 3 .— 1 8
— — — — — — — — — — 16 13 650 .— 16 13  650 .— 1 9
— — — — — — — — 1 510 .— 68 24  510 .— 69 25 0 2 0 .— 2 0
— —  . — — — — ■ — — 4 21 5 0 0 .— 42 17 350.— 46 38 8 5 0 .— 2 1
— — — — — — — — 3 17  235 .— 10 5 390.— 13 22 6 2 5 .— 2 2
— — 62 27 4  575 .— 2 7 500 .— 36 9 6 1 2 5 .— 356 2 540 378 .97 4  017 5 049  4 4 4 .— 4  373 7 589 8 22 .97 2 3
— •— 63 281  575  — 2 7 920 .— 36 9 6 1 2 5 .— 595 8 862  398 .97 4  235 7 702  9 5 4 .— 4 830 16  565  352 .97 2 4
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 4 1 5
Tjänstemän ocb idkare af 
fria yrken.
6 1 7 1 8 1 9
Gärdsägare och beminansägare 
samt arrendatorer.
10 1 11 1 12 1 13
Handlande, kandtverkare 





























s t . S m f. s t . S m f. s t . S m f. s t . 3 m f S t . s t . 9 m f.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  ( V illes).
1 T a v a s te h u s ..................... l 14 000.— 10 53 400.— 1 4 000.— — — 6 166 480.— 2 11 000.—
2 T a m m e r fo r s .................. l 45 000.— 4 30 500.— 33 664 500.— 2 8 000.— 7 93 000.— 1 1 500.—
3 L a h ti »H ollolan k u n n an
Säästöpankki»  ......... l 8 000.— 2 8 000.— 6 48 600.— 4 8 500.— 4 8 200.— 1 3 500.—
4 T av as te h u s  »Suoma-
la inen  S äästö p an k k i
H äm eenlinnassa» . . . — — 1 3 000.— 3 40 000.— — — 3 97 500.— 1 1 000.—
5 L a h ti »L ahden Säästöp.» — — 9 19 400.— 21 71 800.— 24 39 750.— 6 14 950.— 5 11 950.—
6 L a h ti »T yöväen Sääs-
tö p a n k k i Lahdessa» . — — — — — — — — — — — —
7 6 StiideiTiii 3 67 «00.— 26 114 300.— 64 828 900.— 30 56 250.— 26 380 130.— 10 28 950.—
L an d sb y g d  (C a m p a g n e ) . •
8 U r d i a l a ............................ — — 4 2 400.— 3 31 000.— 62 93100.— — — 14 . 5 800.—
9 J a n a k k a la  . ..................... — • — — — — — 4 8 000.— 1 20 000.— 5 3 170.—
10 J ä m s ä ................ : ........... 1 6 000.— 3 10 500:— 10 83 000.— 39 32 379.— — — — —
11 R u o v e s i ............................ — — 4 3 900.— 3 4 910.— 46 31 200.50 — — 10 13 295.—
12 L em p äälä  ....................... — — 7 12 250.— — — 4 14 200.— — .--- 6 2 200.—
13 H a u s jä r v i ..................... . 1 6 000.— 17 22 050.— 3 12 000 — 3 3 600.— 1 500.— 2 2 660.—
14 T o ija la .............................. — — 1 1 000.— — — ■ 4 3 500.— 1 4 000.— 8 14 425.—
15 L am m i ............................ — — — 10100.— 3 15 950.— 11 22 480.— — — 3 2 100.—
16 L opp i ............................. . — — 4 8 400.— 4 33 000.— 32 90 262.— — — 18 24 300.—
17 K u r u ................................. — — 1 2 000.— 1 2 000.— 5 11 570.— — — 5 13 650.—
18 Som ero ............................ — — — — 1 9 000.— 53 124 591.— 1 3 000.— 12 16 535.—
19 K o rp ila h ti ..................... — — — — — — 14 18 900.— — — 4 1 200.—
20 R enko  .............................. — — — — 3 34 266.— 4 10 893.— 2 2 003.— 2 75.—
21 F o r s s a .............................. — — 2 1 700.— 1 i2  000.— 25 43 950.— — — 7 5 350.—
22 N a s t o l a ............................ — — 2 1150.— 3 3 000.— 12 18 040.— 1 3 000.— 8 2 600.—
23 3 2 500.— 1 2 800 18 15 336 21 /\ 5 450.—
24 P ä lk ä n e ................ ........... — — 4 10 300.— 25 23 250.— — — 3 1 000.—
25 T ran sp o rt 2 12 000.— 52 88 250.— 36 242 926.— 361 565 251.71 7 32 503.— 111 113 810.—
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efter stand eller yrke âr 1911.
groupés selon  leur é ta t ou profession  en 1911.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 2.3 24 25 26 27 1 28 1 29
Tjänstepersonal vid 
affärsföretag.
Betjänte i allmän tjänst 
eller vid enskilda 
inrättningar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.































S t . Smf. S t . Smp s t . Smf. S t . Smf s t . Smf. s t . Smf. s t . Smf s t . . Smf.
2 6 500.— l 600.— _ 1
4 118 000.— 4 28 000.— 4 80 000.— — — — — — — — — — — 2
— — — — ' 3 1000.— i 800.— 2 3 000.— — — 3 12 200.— 2 600.— 3
_ _ . 4
— — 2 10 800.— 4 7 700.— 3 3100.— — — l 500.— 2 1 750.— 3 1100.— 5.
__ ,--- 1 100.— — — — —* — — — 2 1 050.— 1 200.— G-
4 118 000.— 9 45 400.— 11 88 700.— 4 3 900.— 2 3 000.— 2 1100.— 7 15 000.— 6 1 900.— 7
1 300.— 39 18 750.— 21 9 300.— S
— — 3 4 200.— — — — — — — 3 900.— — — 11 3 070.— 9
— — 1 4 000.— — — — — — — 12 6 010.— — — — — 10
■ --- — — — — — — — — — 25 4 460.— — — 17 3 854.— 11
— --- ■ — ■ — — 2 1 600.— 1 500.— 7 3 710.— — — 13 3 380.— 12
— — — — 2 3 000.— 4 2 250.— 1 1 200.— 13 7 350.— — — 10 4150.— 13
— — 1 2 000.— — — 8 4 550.— — — 9 2185.— — — 9 2 325.— 14
__ — — — — — — 1 750.— — — 4 1 360.— — — 4 1 600.— 15
— — — — — — 6 11 900.— — — 30 7 400.— — — 19 6 095.— 16
' --- — — — — — ’ — — ' — — 9 3 650.— — — — — 17
i-- — 2 6 500.— — — — — 1 1 500.— 7 1 455.— 1 1 000.— 4 850.— 18
2 3 500.— 2 1 500.— — — — — — — 14 2 080.— — — — — 19
— — — — — — — ■ — — 3 300.— — — 3 595.— 20
— — 1 1 000.— — — 1 500.— — — 15 3 700.— — — 9 3 700.— 21
— — — — — — 1 600.— — .. — 7 2 230.— — ■ — — ■ — 22
— 2 700 — — —- — — — — 4 575.— — — 9 4 650.— 23
— — 1 200.— — — — — — — 2 175.— — — 9 2 725.— 24
2 3 500.— 14 20 400.— 2 3 000.— 22 23150.— 3 ■3 200.— 203 66 290.— 1 1 000.— 138 46 294 —
25
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Spurbankens ort.
30 1 31 1 32 1 33
Ungdom , Atnj litan de högre 
u ndervisn ing.
34 1 35 1 36 1 37 
Ö friga personer.
38 1 39 1 40 1 41
Affärs- och b yggn ad s- sam t 
and ra b olag .
In teck n in gs-
lan . Öfriga Iän.
In teck n in g s-
län . Ö friga Iän.
In teck n in g s-


















s t . 9Z<f- s t . s t . 3vye- s t . Snifi s t . 5%: S t . 9mjC.
Tavastehus Iän.
S t  ä  d  e r  ( Villes).
1 T a v a s te h u s ..................... — --- ' 6 14 000 .— 2 8 9 0 0 .— — — 4 2 35  0 0 0 .— ■ — —
2 T a m m e r f o r s ................... — '--- 5 14 000 .— 3 80 0 0 0 .— 2 5 8 0 0 .— 5 2 5 5  0 0 0 .— l 14  0 0 0 .—
3 L a h ti »H ollo lan  k u n n a n
Säästöpankk i»  ......... — — 4 3 600 .— 1 2 000 .— — — — — l 11 0 0 0 .—
4 T a v a s te h u s  »Suoma-
la in en  S ääs tö p an k k i
H äm eenlinnassa»  . . . — — — — 1 14 0 0 0 .— 13 30 600 .— — — — —
5 L a h ti »L ahden  Säästöp.» — — — ---■ 1 5 000.— 4 8 240.— — — — —
6 L a h ti »T yöväen Sääs-
tö p a n k k i Lahdessa» . — — — — — — — — — — 2 5 500.—
7 6 Stiidcrna — — 15 31 600.— 8 109  9 0 0 .— 19 44  640 .— 9 4 9 0  0 0 0 .— 4 30 5 0 0 .—
L a n d sb y g d  (C am pagne).
8 U r d i a l a ................... : . . . — — 11 2 150.— — — — — — — — —
9 J a n a k k a l a ........................ — — 1 1 000.— — — — — — — — —
10 Jä m sä  ............................... — — 2 2 500.— — — ' 4 7 345.30 — — — —
11 R u o v e s i ............................ — — 5 6 800.— — — — — — — '--- —
12 L e m p ä ä l ä ........................ — — 4 3 550 .— — — 2 6 0 0 .— — — — —
13 H a u s jä r v i ........................ — — 1 500 .— — — ■ — — — — — ■ —
11 T o i ja la .............................. — — 5 2 150 .— — — 6 2 250 .— — — 1 25 0 0 0 .—
15 L am m i ................ ........... — — — 4 635 .— — — — — — — — 1 725 .—
16 L opp i ............ ........... .. — — 7 12 600 .— — — — — — — — —
17 K u r u ................................. — — — — — — — — — ■--- — —
18 Som ero ............................ — — 3 2 800.— — — 1 600.— — — — —  •
19 K o rp ila h ti ..................... — — — — — 2 3 075 — — — 1 3 450.—
20 R enko  ............................... ' — — 7 5 100.— — — 2 580.— — — — —
21 F o r s s a ............................... —■ — 5 7 400.— 1 5 000.— 8 8 350.— "--- — 1 4 000.—
22 N a s t o l a ............................ — — 1 400.— — — — — — '-- — —
23 H au h o  ............................... — — 1 600.— — — — — — — 1 h 3 000.—
24 P ä lk än e  ............................. — — — — . — — 6 4 575.— — ■ — — —
25 T ran sp o rt — — 53 52 185.— 1 1 5 000.— 31 27 375.30 — — 4 37 175.—
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efter stand eller yrke âr 1911.
groupés selon leur état ou profession en 1911.
42 ] 43 44 45 . 46 47 48 49 50 ] 51 52 I ; 53 54 j 55
K om m uner, försam lingar och  
andra d y lik a  sam îund.
F öreningai och fonder. S u in m  a.
3 n a i l e s .
In teck n in g s-
lân . Ôfriga lân.
Jn teck n in gs-
lân. ô fr ig a  làn .
In teck n in gs-
















s t. Snif. s t. St. s t. 9ntf. s t. StiifT. St. 9nif. St.
14 4 28  380 .— 21 85  500 .— 35 513  8 8 0 .— 1
— — — — 3 70 0 0 0 .— — — 60 1 4 05  500 .— 19 101  800 .— 79 1 507  300 .— 2
— — 3 26 0 0 0 .— — — — — 20 83  0 0 0 .— 18 62  000 .— 38 1 45  000 .— 3
__ _ 2 85 0 0 0 .— 9 2 36  500 .— 1 5 34  6 0 0 .— 24 2 7 1 1 0 0 .— 4
— — . — — — — — — 34 101  200.— 51 9 4  8 4 0 .— 85 196  040 .— 5
— _ — — — — 1 200.— 2 1050.— 5 6 000.— 7 7 050.— 6
— — ■ 3 26 000.— 5 155 000.— •1 200.— 139 2 255 630.— 129 384 740.— 268 2 640 370.— 7
1 3 000.— 3 4 900.— 4 34 000.— 155 136 700.— 159 170 700.— 8
— — — — — — — — 1 20 000.— 27 20 340.— 28 40 340.— 9
— — — — — — — — 11 89 000.— 61 62 734.30 72 151 734.30 10
— — — — — — — — 3 4910.— 107 63 509.50 110 68 419.50 11
— — — — — — — — 1 500.— 45 41 490.— 46 41 990 — 12
— — — — — — — — 8 22 700.— 50 42 560.— 58 65 260.— 13
— — — — — — — — 1 4 000.— 52 59 385.— 53 63 385.— 14
— — — — — — 1 200.— 3 15 950.— 23 45 950.— 26 61900.— 15
— — 3 11 500.— — — 1 700.— 4 33 000.— 120 173 157.— 124 206157.— 16
— — — —- — — ■ — — 1 2 000 — 20 30 870 — 21 32 870.— 17
— — • — — • — • — 1 2 800.— 4 14 500 — 83 156 131.— 87 170 631.— 18
— — T- — — — — — 2 3 500.— 37 30 205.— 39 33 705.— 19
— — — — — — — — 5 36 269 — 21 17 543.— 26 53 812.— 20
— — . 2 4 300.— — — 1 1 500.— 2 17 000.— 77 85 450.— 79 102 450.— 21
— — — — — — — — 4 6 000.— 31 25 020.— 35 31 020.— 22
— — 4 4 519.32 — — — —  ■ 1 2 800.— 46 37 330.53 47 40 130.53 23
— — — — — — — — — 50 42 225 — 50 42 225 — 24
— — 9 20 319.32 1 3 000.— ' 7 10 100.— 55 306129.— 1005 1 070 600.33 1060 1 376 729.33 25
Sparbanksstatistik âr 1911. 40
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 4 1 6
T jänstem än och  id k afe  af 
fr ia  yrken.
6 1 7 1 8 1 9
Grärdsägare och hem m ansägare  
sam t arrendatorër.
10 I l  1 12 1 13
H andlande, handfcverkare 
och öfriga sjä lfstän d iga  
affarsidkare.
In teck n in g s-
l&n. ö fr ig a  Iän.
In teck n in g s-
lân. ö fr ig a  Iän.
In teckn ings-
län. ö fr ig a  Iän.
A
ntal.






K ap ita l.
A
ntal.







K ap ita l.
s t . Smf. s t . 3mf s t . Smf. S t . 3mf. S t . 3mf. S t . 9nif.
1 T ra n sp o r t 2 1 2  0 0 0 .— 52 88 250 .— 36 242  9 2 6 .— 361 565  251.71 7 32  503.— m 11 3  810 .—
2 V esilah ti .......................... — —  ■' — — — — 19 18 800 .— — — 6 2 6 0 0 .—
3 K ä rk ö lä  .......................... 1 3  0 0 0 .— 1 1 200 .— — — 11 1 1 1 0 0 .— — — — —
4 K osk i .............................. — — — 1 6 0 0 0 .— 13 10 0 0 0 .— — — 1 1 0 0 .—
5 A s ik k a la .......................... — — 2 5 3 0 0 .— 5 52 200 .— 33 3 9  313.47 — — 8 , 1 3  5 0 0 .—
.6 K an g asa la  ..................... — — 1 1 300.— — — 7 5180.— 1 1 500.— 3 3 900.—
7 K uhm oinen  . . .............. — — 5 22 750.— 2 8 500.— 38 77 450.— 2 7 800.— 11 5 550.—
8 T u u lo s ....................... ... — — 4 4 000.— 1 5 300.— 13 7 725.— 3 6 560.— 10 19 850.—
9 P ad asjo k i ........................ 2 10 000.— 4 2 350.— 3 15 000.— 10 23 450.— 2 4 500.— 5 2125.—
10 O rihvesi ................................ — — — — 2 1 900.— 8 7 100.— — — 1 300.—
11 L u o p io in e n .......................... — — 2 2500.— 1 31 000.— 13 34 750.— — — 6 7 200.—
12 S ah a lah ti ............................. — — 2 700.— — — 24 7 900.— — —  ■ 1 200.—
13 H u m p p i la ............................. — — 1 200.— — —  - 5 6 300.— — — . 2 1150.—
14 Som eroniem i .................... — — 1 500.— — — 14 19 125.— — — 1 500.—
15 S ääksm äk i ..................... — — 4 5100.— — — 15 14 750.— — — 5 4 000.—
16 V an a ja  ................................... — — 2 4 000.— — — 1 3 000.— — — 1 700.—
17 L ängelm äk i ....................... — — 5 9 200.— 1 9 000.— 6 14 700.— — — 4 5100.—
18 K u h m a la h ti ....................... — — 2 250.— 3 12 200.— 11 17 950.— — — 5 4 575.—
19 K u o re v e s i .................... . . . — — — — — 23 25 050.— — — 2 440.—
20 Jok io in en  ............................. — — 1 800.— — — 2 1
ÖO
— — 3 1 550.—
21 M e ssu k y lä ....................... — — 1 1 000.— — — — — — — — —
22 Y p ä jä  .............................. — — — — — — 4 2 355.— — — ■ 3 800.—
23 T y rv ä n tö  ....................... — — 1 200.— — — — — — — — —
24 E rä jä rv i ......................... — — — — — — 22 12 940.— — — 2 840.—
25 P i r k k a l a ..................... .. . — — 2 700.— — — 1 400.— — — 2 450.—
26 41 Landsbygdcn 5 25 000.— 93 150 300.— 55 384 026.— 654 925 290.18 15 52 863.— 193 189 240.—
27 47 Tiivastehus -1 iin 8 92 000.— 119 264 600.— 119 1 212 926.— 684 981 540.18 41 432 993— 203 218 190.—
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efter stand eller yrke ar 1911.
groupés selon leur état ou profession en 1911.
14 15 | 16 | 17
T jän step erson al v id  
affärsföretag.
18 | 19 | 20 | 21
B etjän te  i  allm än  tränst 
eller v id  ën sk ilda  
inrattnm gar.
22 1 23 | 24 | 25
Torpare ocli jordbroks- 
arbetare.
26 27 | 28 | 29
Ö friga arbetare och  
tjiinare.
In teck n in g s-
lân . ö fr ig a  làn .
In teck n in gs-
lân. ö fr ig a  lau .
In teck n in g s-
lân . ö fr ig a  làn.
In teck n in gs-
lân . ö fr ig a  làn.
> > £ ï* !» > !»
E
K apita l. K apita l.
S*




St. Sfhf. St. st. 9mf st. 9mf. st. 9mf st. 9nif. st. 9üif s t. 3mf.
2 3  5 0 0 .— 14 20 4 0 0 .— 2 3  0 0 0 .— 22 23 1 5 0 .— 3 3  200 .— 203 66 2 9 0 .— 1 1 0 0 0 .— 1 38 46  2 9 4 .— 1
— — — — — — — — — — 12 4 0 6 0 .— — — 5 9 7 5 .— 2'
— — — — — — — — — — 2 880 .— — — — — 3:
— ' --- — — — — — — — — 1 1 0 0 .— — — 1 2 0 0 .— 4
— --- - — — — __ — — — — 5 3 8 5 0 .— — — 3 6 0 0 .— 5
— — — — 2 1 500 .— 3 1 8 5 0 .— — 10 3 0 5 0 .— 1 4 0 0 .— 9 2 2 5 0 .— 6
1 50 5 00  — 4 27 7 0 0 .— — — 2 4 1 0 0 .— — — 27 4  6 4 3 .— — 4 3 5 0 .— T
' --- — — — — —  - — — 2 1 400 .— 6 4  7 5 0 .— — — 1 2 0 0 .— 8
— — 1 1 5 0 .— — — — — — — 14 2 700 .— — — 2 5 5 0 .— 9
— — — — — — 5 3 5 0 0 .— — — 5 7 5 0 .— — — 5 1 5 0 0 .— 10
__ — 1 3 0 0 .— —
J
— — — — 11 1 3 3 5 .— — — 1 1 0 0 .— i i
— — — — — ■ — — — — — 8 1 2 4 5 .— — — 2 550 .— 12
— — 1 3 0 0 .— — — 2 4 0 0 .— — — 13 2 9 0 0 .— — — 12 3  9 0 0 .— 13
— — — — — — — — — — 4 7 2 5 .— — — — — 14
— --- ' - 3 8 0 0 .— — — 12 4  800 .— — . — — — — — 7 3 6 5 0 .— 15
— — — — — — — — — — 1 1 5 0 .— — — 2 6 5 0 .— 16
— — 1 2 0 0 0 .— — — — — — — 10 1 8 5 0 .— — — — — 17
— — 1 2 0 0 .— — — — — — — 6 8 8 0 .— — — 2 3 2 5 .— 18
— — 1 10 0 0 0 .— — — — — — — 9 2 710 .— — — 1 2 0 0 .— 19
— — 1 2 0 0 .— — — — — — — 20 6 7 0 0 .— — — — — 20
--- - — 1 4 0 0 .— — — __ — — — 1 200 .— 1 1 0 0 0 .— 5 1 2 5 0 .— 21
--- - ---  ■ — — — — 1 120 .— — — 10 2 102 .— — — 7 2 0 1 0 .— 22
— — — — — — — — — — 3 1 3 2 5 .— — — 1 2 0 0 .— 23
— — — — — — — — — — 5 1 850 .— — — — — 24
— — — — — — — — — — — ■ — — — 1 5 0 0 .— 25
3 54  000 .— 29 62  4 5 0 .— 4 4  5 0 0 .— 47 37 920 .— 5 4  6 0 0 .— 386 1 1 5  0 4 5 .— 3 2 4 0 0 .— 2 09 66 254,— 26
7 172  000 .— 88 1 07  850  — 15 93 2 0 0 .— 51 41 820 .— 7 7 6 0 0 .— 388 1 16  1 4 5 .— 10 17 4 00  — 215 68 1 5 4 .— 27
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 | 31 | 32 j 33
Ungdoro, ätnjutande högre 
nndervisning.
34, 35 1 36 1 87 
Öfriga personer.
38 1 39 1 4,0 1 41





















st. %■ St. Svtf. st. st. Snif. st. Smf. st. SUtf
1 T ra n sp o r t — — 53 52 185.— 1 5 000.— 31 27 375.30 ■ — — 4 37 175.—
2 V e s i l a h t i .......................... — — 2 500.— . — — — — — — 1 3 000.—
3 K ä rk ö lä  .......................... — — — — — — — — — — — —
4 K o sk i .............................. — — 1 1 000.— — — — — — — — —
5 A sik k a la  . . . ................... — — 4 3 050.— — — 3 1 600.— — — 1 2 000.—
■6 K an g a sa la  ..................... — — 4 4 600.— 1 500.— 1 300.— — — — —
7 K u h m o in en  ................... — — 5 4 400.— — — 8 2 565.— — — 1 35 0 0 0 .-
8 T u u lo s ............ .................. — — 1 600.— _ — 5 3 300.— — — — —
9 P a d a s j o k i ....................... — — — — — — — — — — — —
10 O rihvesi . . . . ................ __ — 1 2 000.— — — 1 300.— — — — —
11 L u o p io in e n ..................... — — — 150.— — — — — — — 2 19 6 0 0 -
12 S a h a la h ti ....................... _ — — — - — -— — — — — — —
13 H u m p p i l a ....................... — — — — — — 1 100.— — — — —
14 Som eroniem i ................ — — — 500.— — — — — — — — —
15 S ääk sm äk i ..................... — — — — — — — — — — — —
16 V a n a ja  ............................ — — 1 3 000.— — — — 400.— — — — —
17 L än g elm äk i ................... — . — 2 2 900.— — — — — — — — —
18 K u h m a la h t i ................... — — 1 2 000.— — — — — — — 1 1 000.-
19 K u o r e v e s i ....................... — — 3 2 100.— — — — — — — — —
20 Jo k io in e n  ....................... — — — 400.— — — — — — — 1 3 000.-
21 M e s su k y lä ....................... — — — — — — — — — • — — —
22 Y p ä jä  .............................. — — 3 950.— — — — — — — — —
23 T y rv ä n tö  ....................... — ■ — — — — — ' — — — — — —
24 E rä jä rv i  ............ . ........... — — 1 700.— — — — — — — — —
25 P i r k k a l a .......................... — — — — — — — — — — — —
26 41 Landsbygden — — 82 81 035.— 2 5 500.— 50 1 35 940.30 — 11 100 775 .-
27 47 Tavastelms Isin — ' 97(112 635.— 10 115 400.— 69 80 580.30 9 490 000.— 15 131 275 .-
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efter stand eller yrke âr 1911.
groupés selon leur état ou profession en 1911.
42 | 43 t 44 | 45 46 1 *7 1 *8 | 49 50 51 | 52 | 5 8 54 | 5 5
K om m uner, iörsam lin gar och  
andra d y lik a  sam fund.
.Föreningai och fonder. S u m m a.
I  n a 11 e s.
In teck n in g s-
lân . ö fr ig a  lân .
In teck n in gs-
lân. ö fr ig a  hin.
In teck n in gs-  



















K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
s t . 9mf. s t . 9mf s t . 9nif. s t . Smf. St. 9mf. S t . s t .
— — 9 20  319.32 i 3 0 0 0 .— 7 10 1 0 0 .— 55 306  129 .— 1 0 6 0 1 070 600 .33 1 0 6 0 1 376  729.33 1
— — — — — — — — — 45 29 935 .— 45 29 9 3 5 .— 2
— — — — — — 3 8 5 0 0 .— 1 3 000.— 17 21 680.— 18 24  680 .— 3
— — — — i 2 300 .— — — 2 8 300 .— 17 1 1 4 0 0 .— 19 19 700.— 4
— — 1 2 0 0 0 .— — — . .— — 5 52 200.— 60 71213.47 65 123 413.47 5
— — 1 5 815.— — — — — 5 3 900.— 39 28 245.— 44 32 145.— 6
— — — — — — — 5 66 800.— 105 184 508.— 110 251 308.— 7
— — — — — — — — 6 13 260.— 40 40 425.— 46 53 685.— 8
— — — i 4 500.— 2 3 500.— 8 34 000.— 38 34 825.— 46 68 825.— 9
— — — — — — — 300.— 2 1 900.— 26 15 750.— 28 17 650.— 10
— — — — — — — — 1 31 000.— 36 65 935.— 37 96 935.—^ 11
— — 1 1 400.— — — — — — — 38 11 995.— 38 11 995.— 12
— — — — — — — — — — 37 15 250.— 37 15 250.— 13
— — 2 1 187.75 — — — — — — 22 22 537.75 22 22 537.75 14
— — 2 6 500.— — — — — — — 48 39 600.— 48 39 600.— 15
— — — — — — 1 500.— — — 9 12 400.— 9 12 400.— 16
— — — — — — 1 300.— 1 9 000.— 29 36 050.— 30 45 050 — 17
— — — — — — — — 3 12 200.— 29 27 180.— 32 39 380.— 18
— — — — — — — — — — 39 40 500.— 39 40 500.— 19
— — — —  ■ — — 1 500.— — — 29 13 850.— 29 13 850.— 20
— — — — — — — — 1 1 000.— 8 2 850.— 9 3 850.— 21
— — — — — — — — — — 28 8 337.— 28 8 337.— 22
— — — — — — — — — — 5 1 725.— 5 1 725.— 23
— — — — — — — — — 30 16 330.— 30 16 330.— 24 :
— — — — — — — — — —  . 6 2 050.— 6 2 050.— 25
— — 16 37 222.07 3 9 800.— 15 23 700.— 95 542 689.— 1785 1 825171.55| 1880 2 367 860.55 2 6
— -  j 19 63 222.07| 8 164 800.— 16 23 900.—j 234 2 798 319.—| 1914 2 209 911.55| 2148 5 008 230.55 27
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 1 3 J 4 1 5
Tjänstemän ocb idkare af 
fria yrken.
6 1 7 8 1 9
GArdsägare ooh hemmansägare 
samt arrendatorer.
10 11 1 12 1 13
Handlande, handtverkare 



























s t . S m f. S t. 9 m f s t . . 9 m p S t. 3 m f S t. 9 m f St. 3 m f.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 V ib o rg  »V iborgs S p a r-
b a n k » .............................. 2 55 000.— 19 83 900.— 8 110 500.— 3 10 000.— 7 364 000.— 9 89 700.—
2 F r e d r ik s h a m n .................. — — — — 1 1 000.— — — 1 25 000.— 1 200.—
3 V i l l m a n s t r a n d ............... — — 1 2 000 — 3 32 500.— 1 2 200.— — — — —
4 S o r d a v a l a ......................... 2 27 000.— 25 33 930.— 17 28 550.— 56 27 330.— 4 32 000.— 8 12 700.—
5 K o t k a ................................. — — 1 3 000.— — — — — — — — —
6 V ib o rg  » V iip u rin  Suo-
m a la in e n  S ä ä stö p .»  . — 15 000.— 2 9 000.— 14 289 800.— 3 7 500.— 4 29 500.— 2 4 000.—
7 K e x h o l m ............................ — — 1 600.— — — 4 950.— 1 2 000.— 1 200.—
8 K o tk a  » K y m in la a k so n
T y ö v ä e n  S ä ä s tö p .»  . — — 1 800.— 1 . 4 000.— — — — — — —
9 V ib o rg  » V iip u rin  T yö-
v ä e n  S ä ä s tö p a n k k i»  . — — ■ 2 1 400.— 2 3 000.— 3 1 000.— — — 4 825 —
10 9 Städerna 4 97 00«.— 52 134 630.— 46 469 350.— 70 48 980.— 17 452 500.— 25 107 625.—
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .
11 V e d e r l a k s ......................... — — 5 4 300.— 3 9 700.— 19 18 450.— — — 5 2 350.—
12 S ä k k i j ä r v i ......................... — — 2 700.— 9 19 730.— 29 15 885.— — — 3 4 650.—
13 P a r ik k a la  ......................... — — — 3 4 000.— 122 48 655.— — — 1 600.—
14 J ä ä s k i ................................. _ _ _ — 6 1 850.— 3 4 000.— 166 45 720.— — — 11 1 850.—
15 J a a k im v a a r a  ................. — — 2 1 600 — 11 15 600.— 15 3 605.— — — — —
16 P y h ä j ä r v i ......................... — — 1 1200.— 33 35 782.— 71 30 208.— — • — 4 1 600.—
17 H i i t o l a ................................. — _ — — 11 11 850.— 41 12 430.— — — 2 550.—
18 K o r p i s e l k ä ....................... — 1 2 000.— 6 12 000.— 31 14 895.— — — 2 4 000.—
19 S o a n la h t i  ......................... 1 5 500.— 2 2 700.— 28 33 090.— 97 34 842.— 2 1 700.— 2 600.—
20 L u u m ä k i ....................... .... — — — — — 21 9 044.— — — 1 500.—
21 S :t  A n d ré  ......................... — — ■ 4 3 350.— • 10 18 880.— 70 27 876.— — — 2 400.—
22 S a k k o l a ............................. 21 32 500.— 15 . 8 550.— — — — — — — — —
23 R ä is ä lä  .............................. — — 1 500.— 3 12 300.— 84 24 270.— — — — —
24 V e h k a l a h t i ....................... — — — — 16 52 380.— 9 6 900.— 1 6 000.— 5 4 700.—
25 T ra n s p o r t 22 38 000.— 39 26 750.— 136 229 312.— 775 292 780.— 3 7 700.— 38 . 21800.—
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efter stand eller yrke är 1911.
groupés selon leur état ou profession en 1911.
14 1 15 | 16 | 17
T jän stepersonal viel 
affärsföretag.
38 19 | 20 | 21
B etjän te  i  allm än tjänst  
eller v id  ensk ilda  
in rättn in gar.
22 23 | 24 | 25
Torpare och  jordbruks- 
arbetare.
26 | 27 | 28 | 29
ô fr ig a  arbetare och  
tjänare.
In teck n in gs-
lân.
ô fr ig a  lân. In teck n in gs-lân . ô fr ig a  lân.
Iiatecknings-
lân . Ô friga lân .
In teck n in gs-
lân . Ofriga lân.
Î> > > !» !» !» !» >
se K a p ita l. &
K apital. E K ap ita l. e+-g. K apital. K apita l. et- K apita l. c+- K apita l. et- K apital.
.si. Smf st. 9mf. s t. 9mf st. 9mf. st. 3mf- St. Snif. s t. 9mf. st. mtf.
2 14 000  — 9 3 2 1 0 0 .— 6 52  0 0 0 .— 6 8  5 0 0 .— 1 2 5 0 0 .— 1 5 0 0 .— i 6 000 .— 5 8 600 .— 1
1 15 0 0 0 .— — — — — 3 7 000 .— 4 13 2 0 0 .— 1 600  — — . — 1 500 .— 2
— — 1 1 0 0 0 .— — — 1 3 0 0 .— — — — — — — 1 4 0 0 .— 3
1 10 0 0 0 .— 3 1 5 0 0 .— 2 6 000 .— 8 5 4 5 0 .— — — 1 2 5 0 .— — — 2 480 .— 4
— — — ■--- — — 1 3 0 0 .— — — — — — — — — 5
1 3  0 0 0 .— 6 25 0 0 0 .— 2 9  500 .— 5 4 315 .— __ __ __ i 550 .— 2 3 .7 0 0 .— 6
— — — — — — 2 800 .— — — — — — — 3 600 .— 7
— — — — — — — — — — — — i 3 0 0 .— 17 10  9 0 0 .— 8
— — ■ — — 1 500 .— 3 1 1 0 0 .— — — — — — — 8 1 6 2 6 .— 9
5 42  000 .— 19 59 000 .— 11 6 8  0 0 0 .— 29 27 765 .— 5 1 5  700 .— 3 1 3 5 0 .— 3 6  850 .— 39 26  8 0 5 .— 10
__ __' 2 14 0 0 0 .— __ __ 1 3 0 0 .— __ 3 3 80  — __ __ __ __ 11
— — — — . — — — — — — — — ■ — — — 12
— ■ --- — — — ■ — 1 2 0 0 .— — — 4 1 1 0 0 .— — — 2 600 .— 13
— — • 2 1 2 5 0 .— — — — — — — 42 6 6 9 0 .— — — 32 3  3 4 5 .— 14
— — — — — — 1 2 5 0 .— — ■ — 1 1 5 0 .— — ' — — — 15
— . — 1 1 0 0 0 .— — — — — — — — — — — — — 16
— —  " — — — — 2 5 5 0 .— — —  ■ 1 3 0 0 .— — — — ■ — 17
— — — — — — 4 2 700 .— — — 8 962 .— — — — — 18
— — — — — — — — — — 2 700 .— — — 1 100 .— 19
— — — — • — — — — — — — — — — — — 20
— — — . — — — — — — — — — — — — — 21
— — — — — — — — — ■ — 1 250 .— — — . 1 200.— 22
— — — — — — — — — — 6 1 0 2 0 .— — — — —  . 23
— — — — — — — — — — 0 2 2 5 0 .— — — — N — 24
~ 5 16 250 .— ! — - 9 4  000 .— — 73 13  8 0 2 .— — 36 4  245.— 25
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1 30 1 31 1 3 2 [  33
Ungclom, ätnjutande högre 
un d erv isn in g .
M 35 1 36 1 37 
Öfriga personer.
38 1 39 1 40 1 41
Affärs- och byggnads- sam t 
andra bolag.
Säästöp an k in  paikka. In teck n in gs-
län. Öfriga Iän.
In teck n in gs-
län. Ö friga Iän.
In teck n in gs-







K ap ita l.
A
ntal.









K ap ita l.
St. Smf st. Smf. st. Smf. st. Smf. st. Smf. st. Smf
1
V ib o rg s  Iän.
S  t  ä  d  e  r  ( V il le s ) .  
V i b o r g  » V ib o r g s  S p a r -  
b a n k »  ................................. 19 57 9 0 0 .— 3 4 850 .— 8 6 40  0 0 0 .—
2 F r e d r i k s h a m n ..................... — — — — — — — — — — — —
3 V i l l m a n s t r a n d  . . . . . . . — — 3 2 1 0 0 .— — --- . — — — — — —
4 S o r d a v a l a ............................. — — 17 25 1 0 0 .— 2 20 500.:— — — — — — —
5 K o t k a ...................................... — — — — — 10 0 0 0 .— — — — — — —
6 V i b o r g  » V i i p u r i n  S u o ­
m a l a i n e n  S ä ä s t ö p . » . 13 25 8 0 0 .— 1 4 0 0 0 .— 5 6 5 0 0 .— 3 83 000 .— 1 40 0 0 0 .—
7 K e x h o l m ................................ — — __ — — 1 2 0 0 .— — — — —
8 K o t k a  » K y m i n l a a k s o n  
T y ö v ä e n  S ä ä s tö p .»  . 1 6 0 0 0 .—
9 V i b o r g  » V i i p u r i n  T y ö ­
v ä e n  S ä ä s t ö p a n k k i »  . __ . __  • __ __ __ __ 1 1 0 0 .— __ _ __ 2 10 5 0 0 .—
10 9 Städerna — — 52 11«  9 0 0 .— 3 34  500 .— 10 11 6 5 0 .— 11 723  000 .— 4 56 500 .—
11
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ) .  
V e d e r l a k s .............................
12 S ä k k i j ä r v i .................... .. — — — — — — 5 7 5 4 0 .— ■ — — — —
13 P a r i k k a l a ............................. — — — — — — — — — — 1 5 0 0 .—
14 J ä ä s k i ...................................... — ■ — — — — — — — — — •— —
15 J a a k i m v a a r a ..................... — — 1 1 2 0 0 .— — — 1 2 0 0 .— — — — —
16 P y h ä j ä r v i ............................. — — 2 3  0 0 0 .— — — — ' — 1 2 0 0 0 .— — —
17 H i i t o l a ...................................... ■ — — 2 1 400 .— — — — — — — — —
18 K o r p i s e l k ä  .......................... ■ — — — — — — 1 2 0 0 .— — — — —
19 S o a n l a h t i  ............................. — — . 1 250 .— — — — — — — — —
20 L u u m ä k i ................................ — — 1 1 0 0 0 .— — — — — — — — —
21 S : t  A n d r é ................................ — — 2 1 1 5 5 .— — — — — — — 2 4  0 0 0 .—
22 S a k k o l a ................................... — — 3 1 500 .— — — — — — — — —
23 R ä i s ä l ä ....................... — — — — — — — — — — — —
24 V e h k a l a h t i .......................... — — 3 4  3 0 0 .— — — — 5 2 2 0 .— — — — —
25 T r a n s p o r t — — 15 13  8 0 5 .— — — 7 1 3 1 6 0 .— 1 2 0 0 0 .— 3 4  5 0 0 .—
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efter stand elfer yrke âr 1911.
grou pés selon  leur é ta t  ou profession  en 1911.
42 « 44 | 45 46 | 47 1 <8 49 50 61 52 . . 53, 54 5 5
K om m uner, försam lingar  
och  andfa  d y lik a  sam fand.
F ören ingar och fonder. S u m  m a
I n a 1 1 e s.
In teck n in g s-
lân. Ö friga lân.
In teck n in g s-
lan. Öfriga lân .
In teck  n in gs-  
län . Ö friga lân .
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.




















K ap ita l.
st. 3mf. st. 3mf st. Smf. St. 8mf St. Süif. st. 9mf st. $mf.
'
35 1 24 4  000 .— 74 296  050.— 109 1 540  050  — 1
— — — — — — — — 7 54  2 0 0 .— 5 8 100.— 12 62 3 0 0 .— 2
— — — — — — — — 3 32 5 0 0 .— 9 8 200.— 12 40  700 .— 3
— — — — — — — — 28 12 4  0 5 0 .— 120 106  740.— 148 230  790 .— 4
— — — — — — — — — 10 000  — 2 3 300 .— 2 13 300 .— 5
__ . • --- 3 25  000 .— __ __ — — 26 43 4  3 5 0 .— 42 150 815 .— 68 585 165 .— 6
— — — ■ — — — — 1 2 000 .— 12 3 350 .— 13 5 350 .— 7
— — — — l 1 5 0 0 .— l 600 .— 3 5 8 0 0 .— 20 18  300 .— 23 2 4 1 0 0 .— 8
— — — — 4 6 3 0 0 .— — — 7 9 8 0 0 .— 23 16 550 .— 30 26  350 .— 9
. — — 3 25 0 0 0 .— 5 7 8 0 0 .— l 600 .— 110 1 916  7 0 0 .— 307 6 1 1 4 0 5 .— 417 2 528  1 0 5 .— 10
_ _ 3 9 700 .— 35 39  780 — 38 49  4 8 0 .— 11
— — 1 8 0 0 .— — — — —  ' 9 19  730 .— 40 29 575.— 49 49  305 .— 12
— —  ■ — — — — — — 3 4  0 0 0 .— 131 5 1 6 5 5 .— 134 55 655 .— 13
— — ’ — — — . — — — 3 4 0 0 0 .— 259 60 705.— 262 64  705.— 14
— — _ — — —  ■ 2 4  550 .— 11 15  6 0 0 .— 23 11 555.— 34 27 155 .— 15
— ' —  ■ — — — — 2 3 500 .— 34 37  7 8 2 .— 81 40 508.— 115 78 290 .— 16
— — — — — — — — 11 11 8 5 0 .— 48 15 230.— 59 27 0 8 0 .— 17
— — — — — — — — 6 12 000 .— 47 24  757.— 53 36 757.— 18
— — — — 1 3  5 0 0 .— 2 4  000 .— 32 43  790 .— 107 43 192.— 139 86 9 8 2 .— 19
— — — — — — — — — — 23 10 544.— 23 10 544 .— 20
— — — — — ■ — — — 10 18 8 8 0 .— 80 36 781.— 90 55 661 .— 21
— — — . — — — — — 21 3 2  5 0 0 .— 20 10 500.— 41 43  000. 22
— — — — — — — —  . 3 12  3 0 0 .— 91 25 790.— 94 38 0 9 0 .— 23
— — — — — — — — 17 58 3 8 0 .— 22 23  370.— 39 81  750.— 24
— — 1 8 0 0 .— 1 3 500 .— 6 12 0 5 0 .— 163 28 0  5 1 2 .— 1 0 0 7 42 3  942 .— 1 1 7 0 704  4 5 4 .— 25
S parb a n k ssta tis tik  â r  1911. 41
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Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
S J 3 .  1 * 1  S
T jiin s tem än  och id k a re  a i 
f r ia  y rk e n .
e 1 7 ( 8 1 9
G ârdsiigare  och  h e m m a n sä g a re  
s am t a r re n d a to re r .
10 | I l  1 12 1 13
H a n d lan d e , h a n d tv e rk a re  
o c h  ö fr ig a  s jä lfs t itn d ig a  
a ffä rs id k a re .
In te c k n in g s -
län . Ö friga  Iän .
In te c k n in g s -
lâ n .
O ir ig a  làn . In te c k n in g s -lâ/n. ö f r ig a  Iän .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.








K a p ita l.
A
ntal.




K a p ita l.
st. Smfi St. 3mf. St. Smf st. Stuf. st. Smf. st. Smf
1 T r a n s p o r t 22 38  000 .— 39 26 7 5 0 .— 136 229  31 2 .— 775 292  78 0 .— 3 7 7 0 0 .— 38 21 80 0 .—
2 B j ö r k ö ....................................... — — — — 4 7 550 .— 13 8  65 0 .— — — — —
3 M u o l a  . .................................... — — — — 1 500 .— 11 3 206 .— — — — —
4 S i p p o l a .................................... — — 3 2 70 0 .— 1 6 00 0 .— 81 141 27 0 .— — — 11 7 6 5 0 .—
5 R a u t u ....................................... — - — — 1 500 .— 41 8 067 .35 — — — —
6 K i r v u  ....................................... — — — — — — 30 7 07 5 .— — — — —
7 M e t s ä p i r t t i ........................... — — 1 2 0 0 0 .— 8 9 600 .— 65 26 56 0 .— — — — —
8 K i v e n n a p a ........................... — — 1 3 0 0 .— — — 31 8 34 0 .— ■ — — — —
9 M i e h i k k ä l ä ........................... — — 1 2 0 0 0 .— 9 16 850 .— 18 18 51 0 .— — — . 2 2 84 0 .—
10 V a l k e a l a ................................ — — 4 4 9 0 0 .— — — 50 44 05 0 .— — — —
i l R u s k e a l a ................................ — — 1 1 5 0 .— — — 15 1 685 .50 — — —
12 J o h a n n e s ................................ — — — — 8 6 550 .— 10 3  42 6 .— — — — —
13 K r o n o b o r g ........................... — — 3 2 4 0 0 .— — — 74 40 89 2 .— — — 6 2 65 0 .—
U S a v i t a i p a l e .......................... — — 3 1 3 0 0 .— 4 5 8 5 0 .— 30 16 900 .— — — 1 10 0 .—
15 K y m i  . ....................................... — - — — — 8 4 3 0 0 .— — — — —
16 S u o m e n n i e m i ..................... — — — — — 11 3  9 9 0 .— _ — — —
17 R u o k o l a h t i .......................... — — — — 73 8  53 0 .— — 1 5 0 . -
18 3 0  Landsbygden 22 38 000.— 56 42 500.— 172 282 712.— 1336 638 231.85 3 7 700.— 59 35 090.—
19 39 V iborgs läh 26[l35  000.— 108 177 130 — 218 752 062.— 1406 687 211.85 20 460 200.— 84 142 715.—
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efter stand eller yrke är 1911.
g ro u p és selon  leur é ta t ou p ro fession  en 1911.
14 15 | 10 | 17
T jän step erson al vid  
affärsf öretag.
18 19 j 20 | -21
B etjän te  i  a llm än  tj&nst 
eller  vid  en sk ilda  
in ratto in gar.
22 23 | 24 | 25
Torpare och  jordbruks- 
arbetare.
26 27 | 28 | 29




ö fr ig a  lân . In teck n in gs-lân . ö fr ig a  lân .
In teck n in gs-
lân.
ö fr ig a  lân . In teck n in g s-lân. ö fr ig a  lân.
> > > > >■ >» >




K apita l. e+-» K ap ita l. e4-P K apital. e*-» Kaj^ital. p K apital. et*Si
K apital.
S t . S t . S t . 9mf S t . • Snif. s t . 9nif. S t . 9mf s i . Smf s t . ■ f
__, __ 5 16 2 5 0 .— __ __ 9 4  0 0 0 .— — 73 13 8 0 2 .— — — 36 4  245 .— 1
— — 1 5 0 0 .— — — — — — — 3 650 .— — — 1 9 0 .— 2
— — — —  ' — — — — — — — __ — — — — 3
— — — — — — 2 2 0 0 0 .— — — — — — — 23 8 7 6 5 .— 4
— — — — — — — — — — — — — — — — 5
— — — — — — — — — 1 100.— — — — — 6
— — — — — — — — — — 1 2 0 0 .— ■ — — — — 7
— — — — — — — — — ___ — — — — _ — 8
— ' — — — — — — — — — 4 1 8 5 0 .— — — 1 ' 75 .— 9
— 2 1 0 0 0 .— — — 1 2 0 0 0 .— — — 2 2 0 0 0 .— — — 9 5 8 0 0 .— io
— — — — — —  ' — — — — 10 7 3 0 .— — — — — 11
--- : — — — — — — — — — — — — — 6 9 7 5 .— 12
— — — — — — 3 3 1 0 0 .— — — 1 1 5 0 .— — — 1 200 .— 13
— ■ — — — — — — — — — — — — — 1 100 .— 14
— — — — — — 4 3 1 0 0 .— — — — — — — 2 3 0 0 .— 15
_ _ — — — — — — — _ 1 2 0 0 .— — — — — 16
— — — — — — — — — —  ■ 1 3 0 0 .— — — ’ — — 17
•— — 8 17 750.— — —  ' 19 1 4  200 .— — — 97 19 9 8 2 .— — — so 20 550.— 18
• '5 42  0 0 0 .— 27 77 350 .— i l 68 000 .— ‘ 48 41 965 .— 5 15 700 .- J 100 21 3 3 2 .— 3 6  8 5 0 .— 119 47 355  — 1 9
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
3 0 1 31 1 3 2 1 33
U ngdom , ätnjutande högre  
n n d ervisn ing.
34 3.5 1 36 1 37 
ö fr ig a  personer.
38 1 39 1 40 1 41
Affärs- ocb b yggn ad s- saint 
andra b o lag .
In teck n in gs-
lan . Öfriga lan.
In teck n in g s-
lan.






















K ap ita l.
s t . 9mf. s t . Smf. s t . Srhf. S t . SSnf. s t . Smf. s t . Smf
1 T r a n s p o r t — — 15 13  805 .— — — 7 1 3 1 6 0 .— 1 2 0 0 0 .-^ 3 4  500 .—
2 B j ö r k ö ...................................... — — — — — — — — — — — —
3 M u o l a  ...................................... — — 1 200 .— — — — — — — — —
4 S i p p o l a  ................................... - — 3 2 0 7 5 .— — — 4 1 5 5 0 .— — — — —
5 R a u t u ...................................... — — — — — — — — — — —
6 K i r v u  ...................................... — — —  ' — — — ■ — — — — —  1
7 M e t s ä p i r t t i .......................... — — 1 1 4 0 0 .— — — — —  . — — — —
8 K i v e n n a p a ........................... — — — — — — — — — — — —  :
9 M i e h i k k ä l ä  . . ..................... — — — — — —  \ — — — — — —  :
10 V a l k e a l a ................................ — — 2 2 500 .— — — — — — — — —  :
11 R u s k e a l a ................................ — — - - — — — — — — — — —
12 J o h a n n e s ................................ — — 2 5 0 0 .— — — — — — — — —
13 K r o n o b o r g ........................... - — — — ' — — — — — — — —  ,
14 S a v i t a i p a l e  . . . .................. — — — — — — 1 1 0 0 .— — — — —  :
15 K y m i .......................... .............. — — — ■ — — — 3 900 .— — — — —
16 S u o m e n n i e m i  . .................. — — — — — — — — — — 1 2 0 0 0 .—
17 R u o k o l a h t i ........................... — — — — — — — — — — — ■ —  ;
18 3 0  Landsbygden ■ — — 24 20 4 8 0 .— — — 15 15 710 .— 1 2 000 .— 4 6 5 0 0 .—
19 39  Yiborgs Iän — — 76 131  3 8 0 .— 3 34  500 .— 25 27360.— 12 725 000.— 8 63 000.—
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efter stand eller yrke âr 1911.
g ro u p és selon  leur é ta t ou profession  en 1911.
42 43 44 45 46 47 48 49 ■ 50 51 5 2 5S 54 55
K om m uner, försam lin gar och  
andra d y lik a  sam fund.
K öreningar och fonder. S U m m a
J. n a 1 3. e s.
In teck n in g s-
lân . ö fr ig a  lan.
In teck n in g s-
lan. ô fr ig à  lân.
In teck n in gs-
lân.
ö fr ig a  lân.
A
ntal.




















s t. Smf. st. 3mf st. æ>f' st. 3îhf st. St. St. 3iuf
__ __ l 8 0 0 .— i 3  5 0 0 .— 6 12 0 5 0 .— 163 280  512 .— 1 0 0 7 423  942 .— 1 1 7 0 704 4 5 4 .— 1
— — — —  ' — — 1 4 900 .— 4 7 5 5 0 .— 19 14  790.— 23 2 2  340 .— 2
■ — — — — — — — — 1 5 0 0 .— 12 3 4 0 6 .— 13 3 906 .— 3
— ---  ' — — ; _ — 1 7 000 .— 1 6 0 0 0 .— 128 17 3  010 .— 129 179 010 .— 4
— — — — — —  ' 1 5 0 0 .— 4 1 8  0 6 7 . 3 5 4 2 8  5 6 7 .3 5 5
— — — — — — — — —- — : 3 1 7  1 7 5 . — 3 1 7  1 7 5 . — 6
— — — — — — — — 8 9  6 0 0 .— ; 6 8 3 0 1 6 0 . — 7 6 3 9  7 6 0 .— 7
— ---  - — —- — — — — — — 3 2 8  6 4 0 .— 3 2 8  6 4 0 .— 8
— — — — — ---  ■ — — 9 1 6  8 5 0 .— 2 6 2 5  2 7 5 . — 3 5 4 2  1 2 5 . — 9
— — — — — — 3 5  9 0 0 .— — 7 3 6 8  1 5 0  — 7 3 6 8  1 5 0 . — 10
— — — — — — — — — 2 6 2  5 6 5 .5 0 2 6 2  5 6 5 .5 0 11
— — — --- . — — — — 8 6  5 5 0 . — 1 8 4  9 0 1 . — 2 6 1 1 4 5 1 . — 12
— — — — — — — — — — 8 8 4 9  3 9 2 . — 8 8 4 9  3 9 2 . — 13
— — — — — — — — 4 5  8 5 0 .— 3 6 1 8  5 0 0 .— 4 0 2 4  3 5 0 .— 14
— — — — — — — — — — 1 7 8  6 0 0 .— 1 7 8  6 0 0 .— 15
— — l 8 0 0 .— — — — — — — 1 4 6  9 9 0 .— 1 4 6  9 9 0 .— 16
— — — — — — — — — 7 5 ' 8  8 8 0 .— 7 5 8  8 8 0 .— 17
— — 2 1  6 0 0 .— i 3  5 0 0 .— 1 1 2 9  8 5 0 .— 1 9 9 3 3 3  9 1 2 . — 1 7 1 1 8 6 2  4 4 3 .8 5 1 9 1 0 1 1 9 6  3 5 5 . 8 5 1 8
— — 5 2 6  6 0 0 .— 6 1 1  3 0 0 .— 1 2 3 0  4 5 0 . — 3 0 9 2  2 5 0  6 1 2 . — 2  0 1 8 1 4 7 3  8 4 8 .8 5 2  3 2 7 3  7 2 4 4 6 0 . 8 5 19
Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
'
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 1 3 1 4 1 5
T jä n s te m ä n  ocb id  k  a re  af 
f r ia  y rk e a .
6 j 7 1 S 1 9
G -ardsägare ocb h e m m a n sä g a re  
s a m t a rre n d a to re r .
10 1 11 . 1 12 1 13
H a n d lan d e , k a n d tv e rk a re  
ocb ö fr ig a  s j& lfständ iga 
a ffä rs id k a re .
In te c k n in g s -
län . Ö frig a  Iän .
In te c k n in g s -
lan . Ö frig a  Iän .
X nteckn ings-
lä n . Ö friga  Iän .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.








K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l .
st. 9mf. st. Smf si. 9mf st. Smf st. m,f st. Smf.
S :t M ichels Iän .
S  t  ä  d  e  r  ( V i l l e s ) .
1 S : t  M i c h e l  ........................... 3 17 0 0 0 .— 26 6 2 .9 0 0 .— 15 1 18  0 0 0 .— 7 9 2 5 0 .— 8 95  8 0 0 .— 6 12 8 0 0 .—
2 ■ N y s l o t t ................................... 2 20 5 0 0 .— 1 2 000 .— 3 12  3 5 0 .— — —  ■ 9 7 1 1 0 0 .— — —
3 H e i n o l a ................................... 2 750 .— — — — — — . — — — — —
4 3 Stftderna 7 38 2 5 0 .— 27 64 900  — 18 130  350 .— 7 9 2 5 0 .— 17 16 6  9 0 0 .— 6 12 800 .—
L a n d  s b y g d  (Campagne).
5 K a n g a s n i e m i  ..................... — — 8 10 9 0 0 .— — — 55 59 0 6 5 .— — — 2 8 3 0 0 .—
6 J o r o i n e n ................................ — ■ — 3 4  200 .— — — 23 25 2 5 0 .— — — 4 8 0 0 .—
7 R a n t a s a l m i .......................... — — 1 500 .— 4 6 5 0 0 .— 14 8 3 5 0 .— — — 2 1 5 0 0 .—
8 P i e k s ä m ä k i ....................... .. — — 1 2 0 0 0 .— 9 40 9 7 0 .— 22 14  7 26 .03 1 1 8 0 0 .— 4 2 8 2 5 .—
9 H i r v e n s a l m i ..................: . — — 4 7 2 0 0 .— 6 20 8 2 0 .— 45 56 8 3 5 .— — — 4 7 4 0 0 .—
10 H e i n ä v e s i  ............................. — —  ■ 2 9 0 0 .— — — 55 2 2 1 3 0 .— — — 10 5  0 4 0 .—
11 M ä n t y h a r j u  ........................ 1 2 0 0 0 .— 2 2 4 0 0 .— 2 6 8 5 6 .— 52 22 2 7 0 .— — — 7 3  8 5 0 .—
12 S y s m ä ...................................... — — 6 9 235 .— 10 82 4 0 0 .— 62 98  0 5 5 .— 1 3 0 0 0 .— 6 1 6 5 0 .—
1 3 K e r i m ä k i  ............................. — — 3 2 6 7 5 .— — — 47 25 225 .— — — 7 3  4 1 5 .—
1 4 G u s t a f  A d o l f s ..................... — — 4 4  700 .— 33 36 0 2 3 .— 26 9 6 7 5 .— — — 3 1 1 7 5 .—
1 5 J o u s a  ...................................... 1 6 8 0 0 .— 8 17 6 1 0 .— 13 79 4 5 0 .— 62 52  0 6 5 .— 4 30  0 0 0 .— 12 48  9 2 0 .—
1 6 L e i v o n m ä k i  ........................ — — 1 1 0 0 .— 3 13 000 .— 16 6 1 5 0 .— 1 2 0 0 0 .— 2 1 0 0 0 .—
1 7 K r i s t i n a ............ ....................... — — — . — 2 4  700 .— 20 12 7 6 0 .— — —  ' 2 2 5 0 0 .—
1 8 J o c k a s  ...................................... — - - 8 2 3 2 5 .— 7 19 000 .— 100 40 1 0 0 .— — — 10 7 4 7 0 .—
1 9 L u h a n k a  ................................ — — 1 1 5 0 0 .— 1 5 0 0 0 .— 13 12 7 0 0 .— 1 8 0 0 0 .— 1 2 0 0 .—
20 H e i n o l a  s o c k e n ............... 2 12 0 0 0 .— 4 5 9 0 0 .— 6 22  5 0 0 .— 17 19  7 2 5 .— 2 10  0 0 0 .— 3 6  3 2 5 .—
21 A n t t o l a ................................  . - - — — — 3 6 0 0 0 .— 12 4  5 0 0 .— 1 5 5 0 0 .— 3 5 8 0 0 .—
2 2 P u u m a l a  . .............................. - — 1 5 0 0 .— — — 20 17 2 0 0 .— — — 5 4 4 5 0 .—
2 3 V i r t a s a l m i  ........................... — — — — — — 26 7 9 9 7 .— — — — —
2 4 S u l k a v a ................................... — — 3 8 5 0 .— — — 3 3 9 9 6 5 .— — — — —
25 H a u k i v u o r i .......................... — — 1 6 0 0 .— — — 6 2 1 0 0 .— — — 1 2 7 0 0 .—
2 6 K a n g a s l a m p i ..................... — — 1 6 0 0 .— 1 5  0 0 0 .— 21 1 3  0 8 5 .— — — 3 1 0 4 0 .—
2 7 E n o n k o s k i  ........................... — — — — — — 9 1 8 1 2 .— — 1 1 0 0 .—
2 8 S a v o n r a n t a .......................... — — 1 200 .— 2 6 0 0 0 .— 20 8  6 8 0 .— — — 4 1 6 5 0 .—
2 9 2 4  L andsbygden 4 2 0  8 0 0  — 6 3 7 4  8 9 5 . — 1 0 2 3 5 4  2 1 9 . — 7 7 6 5 5 0  4 2 0 .0 3 1 11 6 0  3 0 0 .— 9 6 1 1 8  1 1 0 . —
30 27 S:t Michels Iän 1 1 5 9  0 5 0 .— 9 0 1 3 9  7 9 5 . — 1 2 0 4 8 4  5 6 9 . — 7 8 3 5 5 9  6 7 0 .0 3 2 8 2 2 7  2 0 0 .— 1 0 2 1 3 0  9 1 0 . —
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efter stând eller yrke âr 1911.
grou pés selon leu r é ta t  ou profession  en 1911.
14 15 16 37 18 19 20 21 22 . 23 24 2 5 26 27 1 28 29
T jänstepersonal vid  
affärsföretag.
B etjän te  i  allm än  tjän st  
eller  v id  en sk ild a  
inrättn ingar.
Torpare och jordbm ks- 
arbetare.
Ö friga arbetare och  
tjanare.
In teck n in g s-
lân . Ö friga làn .
In teck n in gs-
län . Ö friga lün.
In teck n in g s-
län . Ö friga làn .
In teck n in gs-
U n. Öfriga lan.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.

















s í. ®¡f. . st. 9mf st. % : S t . 3mf. st. 9mf. st. Svif st. s t Sïnf
2 3 8 0 0 .— 2 5 0 0 0 — 9 3 2 50— i 1 00— 2 1 2 00— 1
— — 2 8 0 0 .— — ' — 2 2 2 0 0 — — — 2 8 00— 2 9 3 0 0 — 2 9 0 0 — 2
— — — — — —  ■ — — — — — — — —  • 5 1 7 00— 3
— — 4 4  6 0 0 .— 2 5 0 00— 11 5 4 5 0 — — — 3 9 0 0 — 2 9 3 00— 9 3 8 0 0 — á
— — 1 2 0 0 .— __ __ __ _ 12 2 7 00— 2 4 00— 5
— — — — — — — — — 25 4  3 8 0 — — — 10 2 4 0 0 — 6
— — — — — — — — — — 10 1 4 70— — — — — 7
— — — — — — — — — — 4 1 2 40— — — 1 1 00— s
— —  . — — — — 2 1 3 0 0 — — — 4 6 00— — . --- — — 9
— - — — — — 3 780— — — 47 8  5 80— — — 2 3 50— 10
— — 1 1 0 0 0 — — — 4 1 1 0 0 — — — 20 3  6 2 0 — — — 4 6 0 0 — 11
— — 4 . 4  5 0 0 — — — — — ■ — — 31 5 7 60— — — 8 1 2 75— 12
— — 1 3 0 0 — — — — — — — 17 2 0 7 5 — — 7 7 70— 13
— — — — — - — — — — — 8 1 9 2 5 — — — 1 2 00— U
— — — — — — — ' — — — 67 12 0 0 5 — 1 5 0 0 — 2 1 5 0 — 15
— — — — — ' — — —  ■ — — 11 1 0 1 0 — — — 1 5 00— 16
— — — — — — — — — — 2 3 40— — — 1 6 00— .17
— — 2 9 5 0 — — —  ' — — — ■ — 39 4 6 9 5 — — — 1 1 0 0 — 18
— — — — — — — — — 8 950— — — — — 19
— — — — — — — — — ' — 10 3 2 20— — — 1 9 0 — 20
— — — — — — — — — — 7 1 3 1 0 — — — — — 21
— — 1 4  5 00— — ■ — — — — — ■ 2 3 00— — — 1 o o Ï 22
— — — — - — — — — — 11 1 0 2 7 — — — — - 23
— — — — — — — — — — 22 2 7 25— — — 12 2 2 75— 24
— — — — — — 8 7 60— — — — — — — — ---■ 25
— — — — — — — ■ — — — . 9 1 4 00— — — — — 26
— — — — — — 1 3 0 0 — — — 5 4 50— — — — . --- 27
— — — — — — — — — — 19 . 2 3 5 0 — — — 2 250— 28
— — 10 11 450— — — 18 4  240— — — 390 6 4 1 3 2 — 1 500— 56 10 360— 29
— — 14 16 050— 2 5 000— 29 9 690— — —  ' ■ 393 65 032— 3 9 800— 65 1 4 1 6 0 — 30
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. ( S u i t e . )  Les nouveaux em prunteurs,
1
Sparbankens ovt.
30 1 31 1 .32 ( 33
U ngdom , ä tnjutande högre  
undervisn ing.
34 1 35 1 36 j 37 
ö fr ig a  personer.
38 1 39 ' 1 40 j 41
Affiirs- och b yggn ad s- sam t 
andra bolag.
In teck n in gs-  
lä n . Öfriga Iän.
In teck n in g s-
län . Ö friga Iän.
In teck n in g s-






K ap ita l.
A






K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
st. 3mf Sf. Sntf. s t. sf. 9mf Sf. 9mf. sf. Sntf
S:t M ichels Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ).
1 S : t  M ic h e l  ........................... 13 23  400 2 1 o  **o 2 '1* *00 1 40  000
2 N y s l o t t ................................... — — 4 6 1 3 0 .1 5 — —
3 H e i n o l a ............•..................... l 500 .— — — — — — — — — —
4 3 Stadeina l 5 0 0 .— 17 29 5 30 .15 ■ — — 2 10 5 5 0 .— 2 1 5  500 .— l 40  000 .—
L a n d s b y g d  ( C a m p a g n e ).
5 K a n g a s n ie m i  ..................... — — — . ---- — — — — — — l 3  0 0 0 .—
6 J o r o i n e n ................................ — — 2 2 0 0 0 .— — — — — — — — —
7 R a n t a s a l m i  .......................... — — — — — — 1 5 0 0 .— — —- — —
8 P i e k s ä m ä k i .......................... ' _ — 1 3  9 0 0 .— — — — — — — — —
9 H i r v e n s a l m i ....................... — — 1 8 5 0 .— — — 1 1 0 0 0 .— — — l 10  0 0 0 .—
10 H e i n ä v e s i ............................. — — 2 1 8 0 0 .— — — — — — — — —
11 M a n t y h a r j n  ........................ — — 3 1 9 5 0 .— — — 4 7 2 5 .— — — l 7 0 0 0 .—
12 S y s m ä  . ........................ ... — — — — — _ 11 10 9 6 5 .— — — —
13 K e r im ä k i  .............................. — — — — — — — ■--- — — — —
14 G u s t a f  A d o l  s . . ............... — — 3 3 3 7 1 .— — — — — — — — —
* il 07*
IG L e iv o n m ä k i  ........................ __ __ __ __ __ __ __ __ . __ —
17 K r i s t i n a ................................... — — — — — — — — — — _ —
18 J o c k a s  ...................................... — — 1 1 0 0 0 .— — — . 3 4 0 0 .— — — — —
10 L u h a n k a  ................................ — — 5 2 7 5 0 .— — — — — — — — —
20 H e i n o l a  s o c k e n .................. — — 1 1 200 .— — — — — — — — —
21 A n t t o l a ................................... — ---■ — ■ —. — 6 1 225 .— — — 1 1 500 .—
22 P u u m a l a ................................ — — — — — —  ' — — — — — —
23 V ir t a s a lm i  .................. — — 1 5 0 0 .— — — — --- ' — — l 3 757.50
24 S u l k a v a ................................... — — — — — —. — — — — — —  -
25 H a u k i v u o r i .......................... — — — - --- — — — — — — — —
26 K a n g a s la m p i  ..................... — — — — — — — — — —
27 E n o n k o s k i  ........................... — — — — — — — — — — — —
28 S a v o n r a n t a  .......................... — ■ — 2 1 0 0 0 .— — — — —  ■ — — — —
29 24 Landsbygden - |  - 27 26  3 9 6 .— — . -  1 26 14  8 1 5 .— — — 5 25 257.50
30 27 S:t Micliels länj .1 500 .— 44| 55  926 .15 -  1 28 25 3 6 5 .— 2 1 5  5 0 0 .— 6 65 257.50
329
efter stand eller yrke âr 1911.
grou pés selon leur é ta t  ou profession  en 1911.
42 | 43 ' | 44 | 45 46 | 47 | 48 1 49 60 | 51 | 5 2 ! 53 5 4 j 6 5
K o m m u n e r, fö r s a m lin g a r  och
F ö re n in g a r  och
a n d ra  d y lik a  sam fu n d .
I  h a i l  e s.
ln te e k n in g s -
lân . ‘ô f r ig a  lân .
In te c k n in g s -
lân . ô f r ig a  lâ n .
In te c k n in g s -
lân . ô f r ig a  lân .
P
p K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
À
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
S t . 3 m f St. ,9m f St. S t . Sm f. s t . sr„ f st. 9T»f. st. sr„ f
30 251  3 0 0 .— 69 167  250  — 99 418  5 5 0 .— 1
— — — — — 16 113 250 .— 13 12  830 .15 29 126  080 .15 2
: — —  ' — — — —  ■ — 3 1 250 .— .5 1 700.— 8 2 950 .— 3
— — — — — — — '— 49 365  800 .— 87 181 780 .15 -  136 547 580 .15 4
__ _ 1 32 0 0 0 .— _ 1 4 5 0 0 .— 83 121  065 .— 83 121  065 .— 5
: — — — —  . — — — — — , — 67 39 030 .— 67 39 030 .— 6
' — — — — — — — — 4 6 500.— 28 12 3 2 0 .— 32 18 820 .— 7
— — — — — — — — 10 42 770.— 33 24 791 .03 43 67 561 .03 8
, — — — . — — —  - — — 6 20 820 .— 62 85 1 8 5 .— 68 106  005 .— 9
. — — — — — — — — — — 121 39 580 .— 121 39 580 .— 10
— —  ' — — — — — — 3 8 8 5 6 .— '98 44  5 1 5 .— 101 53 371.— 11
— — — — — — — 11 85 4 0 0 .— 128 1 3 1 4 4 0 .— 139 2 1 6 .840 .— 12
, — — 1 10 0 0 0 .— — — — — — — 83 44  4 6 0 .— 83 44  4 6 0 .— 13
; — — 1 2 0 0 0 .— — — 1 18 0 0 0 .— 33 36 023 .— 47 4 1 0 4 6 .— 80 77 0 6 9 .— 14
: — — — — — — — — 19 116  750.— 156 136  8 2 5 .— 175 253  575 .— 15
— — — — — — — — 4 15 0 0 0 .— 31 8 760 .— 35 23 760.— 16
— — — — — — — — 2 4  700.— 25 16 200 .— 27 20  900 .— 17
— — 1 1 0 0 0 .— — — — — 7 19 000 .— 165 58 0 4 0 .— 172 77 0 4 0 .— 18
— — 3 4 3 0 0 .— — — — — 2 13 000 .— 31 22  4 0 0 .— 33 35 4 0 0 .— 19
— 1 5 3 0 0 .— — ■ — — — 10 44  500 .— 37 41  760 .— 47 86 260 .— 20
— — — — — — — — 4 11 5 0 0 .— 29 14  3 3 5 .— 33 25 835 .— 21
— — — — — — — — — — 30 27 2 5 0 .— 30 27 250 — 22
— — — — — ■ — — — — — 39 13 281 .50 39 13 281.50 23
— — — — — — — — — —  ' 70 15 8 1 5 .— 70 15 815 .— 24
— — — — — — . — • — — — 16 6 1 6 0 .— 16 6 1 6 0 .— 25
— — — — — — — — 1 5  000 .— 34 1 6 1 2 5 .— 35 21 125 .— 26
— — — — — — — — — — 16 2 6 6 2 .— 16 2  662  — 27
— — — — — — — 2 6 000 .— 48 1 4 1 3 0 .— 50 20 1 3 0 .— 28
— —  | 8 54 6 0 0 .— — — 2 2 2  5 0 0 .— | 1 1 8 1 435  8 1 9 .— | 1 4 7 7 977  1 75 .53 | 1 5 9 5 1 412  994 .53 29
- -  [ s | 54 6 0 0 .— ~  | 2 2 2  5 0 0 .— | 1 67 801 6 1 9 .— ! 1 564| 1 1 5 8  9 55 .68 | 1 7 3 l | 1 960 574 .68 30
Sparbanksstatistik âr 1.911. 42
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs, .
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 T S 1 4 1 s
T jä n s te m ä n  ock  ic lkare  af 
f r ia  y rk en .
0 1 7 1 8 1 9
.GArdsägare och  h e m m a n sä g a re  
s a m t a r re n d a to re r .
10 1 I l  1 12 1 13..
H an d lan d e , h an d tv e rk än e- 
och ö fr ig a  s jä lfs tän d ig a ;. 
a ffä rs id k a re .
J n te c k n in g s -
lÄn. ö f r ig a  Iän.
In te c k n in g s -
lan . Ö friga  Iän .
In te c k n in g s -
la.ii. ö f r i g a i ä h .
A
n tai.
. K a p i ta l .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
>
rt- K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntai.
K a p ita l .
st. Srnf St. y»# . st. .st. 3nif. st. Srnf st-': 9rhf,
K uop io  Iän .
S  t  ä d  e r  ( Villes).
1 J o e n s u u  ................................ — — — 1 3 5 0 .— l 1 0  0 0 0 .— — — 3 23 0 0 0 .— — —
2 K u o p i o  ................................... 1 20  00 0 .— 8 27 80 0 .— 30 2 3 5 1 0 0 .— 1 1 500 .— 7 76 5 0 0 .— — —
3 I i s a l m i ...................................... 1 16  0 0 0 .— 9 15  4 0 0 .— 11 48  3 0 0 .— 68 6 3 1 1 5 .— 2 16 0 0 0 .— 8 8 :1 0 6 .—
4 3  Stiidcrna 2 38 000 .— 17 4 4  550 .— 42 2 93  4 0 0 .— 89 64 615 .— 12 115  500 .— 8 8 1 6 6 .—
L a n d s b y g d  (Campagne).
5 N u r m e s  k ö p i n g ............... — — 3 4 36 0 .— 1 70 0 .— 36 17 425 .— — — 2 i 4 4 0 .—
6 P i e l i s j ä r v i .............................. — — 2 2 800 .— — — 59 38  66 0 .— 1 2 00 0 .— 2 i  2 :900 .—
7 T o h m a j ä r v i ......................... — — — — 1 1 0 0 0 .— 7 2 560 .— — — — - ' —
8 K i u r u v e s i  ........................... — — 7 5 67 5 .— 4 19  0 3 0 .— 204 82  596 .— — — 7 L 4 5 0 .—
9 L e p p ä v i r t a ........................... — — 11 18 40 0 .— 7 31 50 0 .— 198 83  745 .— — — . 24 i 10  90 0 .—
10 L i b e l i t s  . ................................. — — 1 3 06 3 .— — — 27 3  177 .— — — — - —
11 N i l s i ä .......................................... — 14 4  590 .— 3 12 50 0 .— 127 44  224.50 — — 3 , 1 0 '5 2 5 .—
12 L a p i n l a h t i  ........................... — — 5 2 200 .— 3 5 10 0 .— 40 18 200 .— — — ; 1 50 .—
13 E n o ...................................... ..  . — — 4 880 .— — — 4 5 00 0 .— — — — —
14 R a u t a l a m p i  ....................... — — 7 5 35 0 .— 5 19 50 0 .— 77 34  251.— — — 8 ; 5 1 5 0 .—
15 K i d e s .......................................... — — 1 200.— 34 35  563.17 1 04 21 639 .— — — 1 10 0 .—
16 M a a n i n k a ............................. — — 5 1 42 5 .— 1 1 0 0 0 .— 22 10  900 .— — — 3 37 5 .—
17 K a r t t u l a ................................ — — 2 1 00 0 .— 7 21 0 0 0 .— 56 3 3 1 6 3 .1 7 — — — —
18 H a n k a s a l m i  ........................ — — 3 1 50 0 .— 5 13 0 0 0 .— 96 32 70 0 .— — — 7 2 40 0 .—
19 K u u s j ä r v i ............................. — — — — 1 1 60 0 .— 21 5 905 .50 ■ — — 1 50.—
20 R ä ä k k y l ä  ............................. — — 2 1 20 0 .— 2 1 50 0 .— 60 12 220 .— — — 3 60 0 .—
21 P o l v i j ä r v i .............................. — — 5 1 0 5 0 .— — — 32 6 705 .— — . — 3 47 0 .—
22 K o n t i o l a h t i .......................... — — 5 3  6 0 0 .— 6 18 60 0 .— 33 15  691 .98 — — —
23 S u o n e n j o k i ........................... — — — — 2 20 0 0 0 .— 32 18  215 .— — — 2 20 0 .—
24 I l o m a n t s i  .............................. - — — — — 28 5 230 .— — 2 1 60 0 .—
25 J u u k a  ...................................... — — 2 2 60 0 .— 3 4 5 0 0 .— 115 1 8 1 0 0 . - — 8 1 70 0 .—
26 I v a a v i  ...................................... — — 2 35 0 .— 3 4 1 6 0 .— 86 20 544 .— — 1 500.—
27 P i e l a v e s i ................................ — — 3 1 8 0 0 . - 4 10 00 0 .— 73 28 280 .— — 2 2 00 0 .—
28 V e s a n t o ................................... — — 2 3 2 0 0 . - 5 16 06 5 .— 15 10 5 7 0 . - — 2 65 0 .—
29 T r a n s p o r t )  — 1 - j 86 65  2 4 3 . - 971 236  318 .17  1552  569 7 0 2 . i s |  1 1 2 00 0 .— 82 42  06 0 .—
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efter stand eller yrke âr 1911.
grou pés selon leu r é ta t  ou profession  en 1911.
14 15 | 16 | 17
T jänstepersohal v id  
affärsföretag.
18 19 | 20 | 21
Betjänte i  a llm än  tjänst 
eller  v id  en sk ild a  
in rättn ingar.
22 23 | 24, 1 25 . '
Torpare och jordbruks- .' 
arbetare.
26 27 j 28 | 29
Öfriga arbetare ocli 
tjiinare.
In teck n in g s-
lân. ö fr ig a  lân.
In teck n in g s-
lân . Öfriga lân .
In teck n in g s-
lan . Ö friga lân.




K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.






K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
 ^ K apital.
st. Sïnfi St. s t. Snif. s t. St. st. St. 3nif st. 9ii,f
1
— — i 1 0 0 0 .— i 5 0 0 0 .— 6 3  8 0 0 .— — — — — — — 3 2 700 .— 2
— —  ■ — — i 2 5 0 0 .— 7 12 0 4 0 .— — — 37 1 1 1 6 5 .— — — — — 3
— —  - i 1 0 0 0 .— 2 7 5 0 0 .— 13 15 8 4 0 .— ■ — 37 1 1 1 6 5 .— — ---  ' 3 2 700 .— 4
_ _ 11 2 4 9 5 .— 5
— — — — — — 2 8 0 0 .— — — 8 1 1 4 5 .— — — 3 5 0 0 .— 6
— — — — — — 1 1 4 8 .— — 4 4 8 0 .— — — 1 3 0 0 .— 7
— — 4 4 8 0 0 .— — — — — — — 80 12 2 0 1 .— — — — — 8
— — 4 2 500  — — — 6 1 4 0 0 .— — — 104 28 7 0 0 .— — — 17 3 9 5 0 .— 9
— — 2 7 5 0 .— — ■ — — — — — 6 5 0 5 .— — — 2 2 1 0 .— 10
— — — — — ■ — 2 4 0 0 .— — —  ' 28 3 6 5 0 .— — — i 2 0 0 .— 11
— — 1 3 0 0 .— — — — — — — 22 6 9 0 0 .— — — 10 2 1 7 5 .— 12
— — — — — — — — — 5 2 0 0 0 .— — — ■ — — 13
— — 4 3 750 .— — — 1 1 5 0 .— — — 110 12 9 8 6 .— — — 3 250 .— 14
— — — — — — — — — — 2 2 0 0 .— — — — 15
— — — — — — — — — — 9 1 1 5 0 .— — — — , — 16
— — 1 5 0 0 .— 1 2 0 0 0 .— — — — — 96 17 9 9 0 .— — — — — 17
— — — — — — — — — — 48 9 770 .— — — 7 9 0 0 .— 18
— — — — — — — —  ■ — — 5 3 5 0 .— — — — ■ — 19
— — — — — — — — — — 2 1 0 0 .— — — 1 1 5 0 .— 20
— — — — — — — — — — 6 5 3 0 .— — —  . — — 21
— — 1 500 .— — — — — — — 15 1 5 7 5 .— — — — — 22
i 3  0 0 0 .— 2 7 5 0 .— — — 1 500 .— — — 14 4  0 4 0 .— — — — __ 23
— — — — — — 3 1 8 0 0 .— — — 10 1 6 2 5 .— — — — — 24
— — 2 750 .— ■ — — 1 3 0 0 .— — — 7 1 5 5 0 .— — — — — 25
— — — — — — — ■ — — . — i 5 0 .— — — — — 26
— — 2 500 .— — — 1 500 .— — — 36 5 7 2 5 .— — — — —  ■ 27
— — — ' — — — 3 3 0 0 .— -— ■ — 39 8 3 4 0 .— — — — — 28
î 3  0 0 0 .— 23 1 5 1 0 0 .— 1 2 0 0 0 .— . 21 6 298 .— ■ — 668 1 24  0 5 7 .— — —  ' 45 8 6 3 5 .— 29>
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1




. 31 | 32 | 33
gdom , ä tn ju ta n d e  h ö g re  
n n d e rv is n in g .
34 35 | 36 | 37 
ö f r ig a  p e rso n er .
38 | 39 | 40 | 41
A ffärs- ock  b y g g n ad s- sa in t 
a n d ra  bolag .
In te c k n in g s -
l&n. ö f r ig a  iä n .
In te c k n in g s -
lä n . Ö frig a  Iän .
In te c k n in g s -
län . ö f r ig a  Iän .
A
u tai.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l .
>
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
> 
P . K a p ita l.
St. 3mf St. 9mf. St. Smf. st. st. Smf. St. $mf.
K uopio  iän .
S t ä d e r  ( Villes).
1 J o e n s u u  ................................ — — 2 4  5 0 0 .— — — — — — — — —
2 K u o p i o  ............................. . . — — 24 51 2 0 0 .— ■ — — 5 5 50 0 .— — — — —
3 I i s a l m i ...................................... — — 9 12 6 5 0 .— — _ 2 24 0 .— — — —
ê 3 StUdcrna — — 35 68 35 « .— ' — — 7 5 740.— — — — —
L a n d s b y g d  (Campagne).
5 N u r m e s  k ö p i n g ................. ' — — 3 1 32 5 .— — — 3 47 0 .— — — — —
6 P i e l i s j ä r v i ............................. ■ — — 1 1 00 0 .— — — — — ■ — — — —
7 T o h m a j ä r v i ......................... — — 1 5 0 0 .— — — — — — — — — ■
8 K i u r u v e s i  ................. .. — — 1 2 2 5 0 .— — — — — — — — —
9 L e p p ä v i r t a .......................... — — 7 7 3 5 0 .— — — 2 2 20 0 .— — — — —
10 L i b e l i t s ................................... _ — 2 5 3 2 .— — — 1 10 0 .— — — — —
11 N i l s i ä  . ...................................... — — 1 4 0 0 .— — — —- — — — ' — —
12 L a p i n l a h t i  .......................... — — 4 2 i o o ; — — — 2 80 0 .— — — — —
13. E n o ...........................: .............. — — 2 3 0 0 .— — — 1 1 0 0 .— — — — —
U R a u t a l a m p i  ....................... — _ . 7 5 4 5 0 .— — — 5 3 27 5 .— — — — —
15 K i d e s ................................ ... — — 2 3  7 4 0 .— — — — 10 0 .— — — — —
16 M a a n i n k a ............................. — —  ' 3 1 9 0 0 .— — — 1 25 0 .— — — — —
17 K a r t t u l a ................................ — — 1 8 0 0 .— — — — ■ — — — — —
18 H a n k a s a l m i  ....................... — — — — — — 3 1 8 0 0 .— — — — —
19 K u u s j ä r v i ............................. — — — — — ; — — — — — — —
20 R ä ä k k y l ä  . . . ..................... — — — — — — — — — — — —
21 P o l v i j ä r v i ............................. — — — — — — — — — — . —
22 K o n t i o l a h t i .......................... — — 2 2 2 5 0 .— •— — — — — — — —
23, S u o n e n j o k i .......................... — — — — ■ — — — — — — — —
24 I l o m a n t s i  ............................. — — 3 3 0 0 0 .— — — — — — — —
25 J u u k a  ...................................... ■ __ — 1 5 0 0 .— — ■ — ■ 1 4 2 5 .— • — — — —
26 K a a v i  ...................................... — — ■ --- — — ' --- — — — — — —
27: P i e l a v e s i ................................ ■ — — 3 4  0 0 0 .— — — 4 1 03 0 .— — — — —
28 V e s a n t o ................................... — — — — — — — — — — —
29, T r a n s p o r t — 44 37 3 9 7 .— — — •2 3 10 55 0 .— — — — —
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efter stand eller yrke âr 1911.
grou pés selon leu r  é ta t  ou profession  en 1911.
4 2 43 44 45 40 47 48 49 50 | 5 1  . 52 ! 5 3 5 4 | S S
K om m uner, försam lin gar ocli 
andra d y lik a  sam fan d .
F ören ingar och fonder. S u m  m a
J n a l l é  s.
In teck n in g s-  
lân . . O friga lân .
In teck n in g s-
lân. O friga lân.




















K a p ita l.
s t . • S m f . s t . S t . S i h f . S t . 3 m p s t . m h f . S t . S t . S r i i f
4 3 3  0 0 0 .— 2 5  8 5 0 .— 6 3 8  8 5 0 .— 1
— — — — — ■ ----  ■ i 4  0 0 0 .— 3 9 3 3 6  6 0 0 .— 4 9 9 7  5 0 0 .— ■ 8 8 4 3 4  1 0 0 . — 2
— — — — — — — — 1 5 8 2  8 0 0 .— 1 4 0 1 2 2  7 1 6 . — 1 5 5 2 0 5  5 1 6 . — 3
— — — — — — î 4  0 0 0 .— 5 8 4 5 2  4 0 0 .— 1 9 1 2 2 6  0 6 6 .— 2 4 9 6 7 8  4 6 6 . — 4
1 7 0 0 .— 5 8 2 6  5 1 5 . — 5 9 2 7  2 1 5 . — 5
. — — — — — __ î 3 200 .— 1 2 0 0 0 .— 78 51 005 .— 79 53 0 0 5 .— 6
— — — — — — — — 1 1 0 0 0 .— 14 3 988 .— 15 4  9 8 8 .— 7
_ — — — — — — . — 4 19 0 3 0 .— 303 108  972.— 307 128  002 .— 8
— — — — — — — — 7 31 5 0 0 .— 373 1 5 9 1 4 5 .— 380 190  6 4 5 .— 9
— — — — — — — — — — 41 8 337.— 41 8 337 .— 10
— — — — . — — — 3 12  5 0 0 .— 176 63 989 .50 179 76 489 .50 11
— — — — — — ■ — — 3 5 1 0 0 .— 85 32 725.— 88 37 825 .— 12
— — — — — — — — — — 16 8 280.— 16 8 2 8 0 .— 13
— — i 2 5 0 0 .— — —  ■ — — 5 19 5 0 0 .— 223 7 3 1 1 2 .— 228 92 6 1 2 .— 14
— — — — — — — — 34 35  563 .17 110 25 979 .— 144 61 542 .17 15
— — — — — — — — 1 1 0 0 0 .— 43 16 000.— 44 17 000 .— 16
— — — — — — — — 8 23  0 0 0 .— 156 53 453.17 164 76 453 .17 17
— — — — — — — — 5 13  0 0 0 .— 164 49 070 .— 169 62 070 .— 18
— — — — — — — — 1 1 600 .— 27 6 305 .50 ‘ 28 7 905 .50 19
— ' — — — ~ — î 1 2 5 .— 2 1 500 .— 69 14 3 9 5 - 71 15 895 .— 20
— — — — — — 2 5 .0 0 0 .— — — 48 13 755.— 48 13 755.— 21
— — — — — —  . 4 1 4 6 0 .— 6 18 6 0 0 .— 60 25 076.98 66 43 676 .98 22
— — — — — — — — 3 23 000  — 51 23 705.— 54 46  705.— 23
— — — — — — — — — — 46 13 255.— 46 13 2 5 5 .— 24
— — — — — — 1 5 4 0 0 .— 3 4  500 .— 138 31 325 .— 141 35 8 2 5 .— 25
— — — — — — — — 3 4 1 6 0  — 90 2 1 4 4 4 .— 93 25 604 .— 26
— — — — — — — — 4 10  0 0 0 .— 124 43  835.— 128 53 835 .— 27
— — — - — — — 5 16  0 6 5 .— 61 23 060.— 66 39 125 .— 28
— — i 2 5 0 0 .— — | — 9 15 1 8 5 .— 1 00 2 43  318 .17 2 554 896  727.15 2 654 1 1 4 0  045 .32 29
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Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl, 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
S p a rb a n k e tis  o rt.
2 | 3 | 4 | 5
T jiin s te m ä n  och  id k a re  af 
f r ia  y rk e n .
6 | 7 ! 8 | 9
G â rd sâ g a re  och  b e m m a n sä g a re  
sanat a r re n d a to re r .
10 I l  | 12 | 13
H a n d la n d e , h a n d tv e rk a re  
och  ô fr ig a  s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
J n te c k n in g s -
lân . ô f r ig a  lân .
In te c k n in g s -
lâ n .
ô f r ig a  lân . In te c k n in g s -là n .
O frig a  lân .
A
ntal.




K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
S t. S m f s t . s t . 3 ïh f, s t . 9üif. S t. 9mf. s t. S m f
1 T ran sp o rt __ __ 86 65 243.— 97 236 318.17 1552 569 702.15 1 2 000.— 82 42 060.—
2 T aip a le  ............................ — — — —  • — — 70 9 215.— — — — —
3 K eite le — 1 100.— — — 22 8 675.— — — — —
4 26 Landsbygdcn — — 87 65 343.— 97 236 318.17 1644 587 592.15 î 2 000.— 82 42 060.—
5 29 Kuopio Iän 2 36 000.— 104 109 893.— 139 529 718.17 1713 652 207.15 13 117 500.— 90 50 166.—
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efter stând eller yrke âr 1911.
grou pés selon  leur é ta t  ou profession  en 1911.
14' 15 16 17 1 8 19 20 21 22 23 24 25 2 6 27 | 28 | 29
T jân step erson al v id  
affarsfôretag.
B etjante i  allm&n tjanst  
eller*vid en sk iîd a  
iu rattn ingar.
Torpare och yordbruks- 
arbetare.
O friga arbetare o c Tj  
tjànare.
In teck n in g s-
lân . Ofriga lân.
In teck n in gs-
làn. O friga -lân.
In teck n in gs-
lân . Ofriga lân.
ln te ck n in g s -







K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.









K ap ita l.
A
ntal.




St. i 3nif s t . Smf. st. Snif. St. Sütf st. 9«if st. Srhf. ■ ' st. 9mp si. $7>lf
i 3  00 0  — 23 IB 1 0 0 .— i 2 0 0 0 .— -21 6 2 9 8 .— — — 668 124  0 5 7 .— — — 45 8 6 3 5 .— 1
— —  , — — — — — — — — 1 O O ] — — — — 2
— —  ! — —  - — —  ' — — — — 3 250 .— — — ' — — 3
î 3 000.-^ 23 1 5 1 0 0 .— î 2 000.— 21 6 298.— — — 672 124 407.— — 45 8 635.— 4
i 3 000 — 24 1 6 1 0 0 .— 3 9 500.- i 34 22 138.— — — 709 135 572.— — — 48 11 335.— 5
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
S p a rb a n k e n s  ovt.
30 | 31 1 32 | 33
Ungciom, â tn ju ta n d e  h ö g re  
un d erv isrrin g .
34 35 | 36 | 37 
O frig a  p e rso n er .
38 | 39 | 40 | 41
Aff&rs- och b y g g n a d s-  s a in t 
a n d ra  bo lag .
J n te c k n in g s -
lân . O friga  lân .
In te c k n in g s -
lâ n . O frig a  lân .
In te c k n in g s -
lân . O frig a  lân .
A
ntal.




K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l .
À
ntal.
K a p ita l.
■ >  s
et- 
' P




K a p ita l .
St. S m f si. $ a ,f s t . St. S m f St. 9 m f s t . s%?
1 T ra n sp o r t — — . 44 37 397.— — — 2 3 10 550.— — — — —
.2 T aip a le  ............................ — - —  ' — — — — — —  ■ — —  :
:3 K eite le  ............................. — —  . ~ — — - — — — — — —  ■
i 2 6 .  L andsbygdcn — — 44 37 397.— — — ; 23 10 550.— — — — —  ,
.5 2.9 .Kuopio Iän 79 105 747.— — 30 16 290.— — — — —
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efter stand eller yrke âr 1911.
grou pés selon leur é ta t ou profession  en 1911.
42 ] 43 | 44 j 45•
K o m m u n e r, fö rsa m lin g a r  och 
a jid ra  d y lik a  sam fu n d .
46 47 | 48 | 49 
F ö re n in g a r  och fo n d er.
50 | 51
S u
52 j 53 
m  m  a.
5 4
I
| 5 5 
n  a l l e s .
ln te c k n in g s -
lân . Ö lrig a  län .
In te c k n in g s -
län . - ö f r ig a  län .
In te c k n in g s -
län .
ö f r ig a  län .
> t > > >
C+-ÖS K a p ita l. K a p ita l Î K a p ita l . . p
K a p ita l.
E,
K a p ita l. C+-C K a p ita l. e+-P K a p ita l.
s t S k if s t. 9n tf s t . Smf. s t . 9n tf s t. s t. s t. 9 k ,f
___ ___ l 2 600 .— — ___ 9 1 5  1 8 5 . — 1 0 0 2 4 8  3 1 8 . 1 7 2  5 5 4 8 9 6  7 2 7 . 1 5 2  6 5 4 1 1 4 0  0 4 5 .3 2 1
— — ~ — — — — — — 7 1 9  3 1 5 . — 7 1 9  3 1 5 . — 2
— — — — — — — — — — 2 6 9  0 2 5 .— 2 6 9  0 2 5 .— 3
— — i 2  5 0 0 .— — 9 1 5 1 8 5 . — 1 0 0 2 4 3  3 1 8 . 1 7 2  6 5 1 9 1 5  0 6 7 . 1 5 2  7 5 1 1 1 5 8  3 8 5 .3 2 4
- — i 2  5 0 0 .— _ — 1 0 1 9  1 8 5 . — 1 5 8 6 9 5  7 1 8 . 1 7 2  8 4 2 1 1 4 1 1 3 3 . 1 5 3  0 0 0 1  8 3 6  8 5 1 . 3 2 5
Sparbanksstatistik âr 1911. 43
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
S p a r b a n k e n s  o r t .
2 3 1 4 1 5
T j ä n s t e m ä n  o c h  i d k a r e  a f  
f r i a  y r k e n .
6 1 7 1 8 1 9
G ä r d s ä g a r e  o c b  h e n i n i a n s ä g a r e  
s a m t  a r r e n d a t ö r e r .
1 0 I l  1 1 2  1 1 3
H a n d l a n d e ,  l i a n d t v e r k a r e  
o c h  ö f r i g a  s j ä l f s t ä n d i g a  
a f f ä r s i d k a r e .
I n t e c k n i n g s -
l a n .
ö f r i g a  Iä n -
I n t e c k n i n g s -
l a n .
ö f r i g a  I ä n .
I n t e c k n i n g s -
l ä n .
































K a p i t a l .
S i. 9 m f s t . s t . s t . 9 T u f. s t . 3 m f . s t . 3 m f
Vasa Iän.
S t ä d e r  ( V i l l e s ) .
1 J y v ä s k y l ä .................................... 8 8 5  9 0 0 .— 5 5 1 4 4  9 5 0 .— 6 9 5  8 0 0 .— 3 7 3 4  3 2 5 . — 2 6  0 0 0 .— 2 1 9  2 5 0 . —
2 N i k o l a i s t a d  » V a s a  S p a r -
b a n k » ........................................... 4 8 0  0 0 0 .— 5 7  7 0 0 .— 2 4 4 2 7  2 0 0 .— — — 1 3 9 3 1  0 0 0 .— 9 8 3  5 0 0 .—
3 K r i s t i n e s t a d ............................. 2 4  6 0 0 .— 2 1  5 0 0 .— 1 2  0 0 0 .— 1 1  0 0 0 .— 1 0 8 1  5 0 0 .— 3 2  0 0 0 .—
4 J a k o b s t a d .................................... 1 1 3  0 0 0 .— 1 3  0 0 0 .— 4 3 7  5 0 0 .— — 7 1 1 9  0 0 0 .— — —
5 N y k a r l e b y .................................... 1 5  0 0 0 .— 4 4  9 0 0 .— 5 3 7  5 0 0 .— — — 5 2 2  8 0 0 .— — —
6 G a m l a k a r l e b y ......................... — — 4 4  5 0 0 .— 3 1 4  0 0 0 .— — — 1 7  0 0 0 .— 3 8  5 0 0 .—
7 N i k o l a i s t a d  » M u s t a s a a r i
S p a r b a n k » ............................. — — — — 1 2  5 0 0 .— 8 5  4 0 0 .— — 6  0 0 0 .— 1 4 0 0 .—
8 N i k o l a i s t a d  » V a a s a n
S u o m a l a i n e n  S ä ä s t ö -
p a n k k i » .................................... — — 1 8 0 0 .— 5 8 8  0 0 0 .— — — — — 5 1 2  0 0 0 .—
9 8  - S t iiO e r n a 1 6 1 8 8  5 0 0 .— 7 2 1 6 7  3 5 0 .— 4 9 7 0 4  5 0 0  — 4 6 4 0  7 2 5 . — 3 8 1 1 7 3  3 0 0 .— 4 2 1 1 5  6 5 0 . —
L a n d s b y g d  ( G a m p a g n e ) .
10 A l a v o .................................................. 2 9  3 0 0 .— 1 3 1 7  6 5 0 . — 1 4 4 9  6 0 0 .— 1 3 3 1 0 5  0 5 0 .— — — 1 9 1 1 4  3 7 5 . —
1 1 L i l l k y r o ........................................... — — 1 3  5 0 0 .— 1 0 3 0  4 1 7 . 1 7 2 2 2 0  0 5 0 .— — — 1 4 1 1 5 0 . —
1 2 S a a r i j ä r v i  .................................... 1 5  0 0 0 ä— 1 0 4 9  6 7 1 . — 2 5  0 0 0 .— 1 1 6 7 3  5 0 0 .— — — 4 3  5 0 0 .—
1 3 I l m o l a ............................................... — — 3 2  7 0 0 .— 10 29 600.— 166 145 257.— 1 2 000.— 16 14 270.—
1 4 G a m l a k a r l e b y  s o c k e n  . — —  ■ 3 5 500.— — ----■ 29 33 600.— 2 17 500.— 1 1 000.—
1 5 K a u h a v a  ....................................... — — 5 3 650.— 14 40 460.— 113 98 949.— — — 3 4 375.—
1 6 U u r a i n e n  ....................................... — — — — — ----  • 59 18 865.80 — — — —
1 7 V i r d o i s ............................................... 1 2 950.— 4 4 068.— 7 27 398.— 26 22 680.50 — 500.— 3 825.—
1 8 K o n g i n k a n g a s  ..................... — — — — ' — — 7 5 120.— — — — —
1 9 V i i t a s a a r i  .................................... — — 2 2 600.— 4 28 300.— 42 43 520.— — — 5 2 300.—
20 T e e r i j ä r v i  .................................... 2 32 000.— 8 34 700.— 1 25 000.— 72 62 855.— 4 45 000.— 10 31 391.—
2 1 P i h t i p u d a s  ................................ — — 3 780.— — — 87 56 917.— — — — —
2 2 K a r s t u l a ....................................... — — — — 7 46 000.— 124 101129.80 — — 8 7 480.—
2 3 S t o r k y r o ........................................ — — 1 1 000.— 7 13 400.— 57 85 718.— — — 6 6 900.—
21 L a u k a a  ........................................... — — 2 6 000.— 5 26 200.— 37 24 965.— — — 1 50.—
2 5 K i v i j ä r v i ....................................... — 2 650.— 3 20 850.— 38 27 055.— — — 4 3150.—
2 6 K e u r u ............................................... — — 9 6 800.— — — 24 21100.— — — 8 2 600.—
2 7 T r a n s p o r t 6 49 250.— 66 139 169.— 84 342 225.17 1152 946 232.10 7 65 000.— 89 233 366.—
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1 4 Ui | i  6 | J 7
T ja n s te p e rso n a l vid. 
n ffä rsfö re tag .
1 8 1 9  | 2 0  | 2 1
B e tjä n te  i  a llm ä n  t jä n s t  
e lle r v id  en sk ild a  
in ra t tn in g a r .
22 2 3  | 2 4  2 5
T o rp a re  ocli jo rd b ru k s-  
arbefcare.
2 G 2 7  | 2 8  j 29
ö f r ig a  a rb e ta re  ocb 
tjä n a re .
In te c k n in g s -  
l â n . ö f r ig a  là n .
In te c k n in g s -
lâ n . ö f r ig a  lân .
In te c k n in g s -
lâ n . ö f r i g a 'lân .
In te c k n in g s -
lâ n . Q frig a  lân .
!> E> > > > >Ö
E,
K a p ita l. 3jî K a p ita l.
E.
K a p ita l. e*-
£L
K a p ita l . c+
E-
K a p ita l. C+-• K a p ita l. gT K a p ita l. E
K a p ita l.
St. Snyf. si. st. Snf st. Smf st. Snf. st. Snf st. Snf. st. Smf.
.3 16 5 0 0 .— l 7 0 0 .— 7 6 2 0 0 0 .— 23 19 050 .— — — 21 4  0 5 5 .— — — 2 3 7 2 2 5 .— 1
1 95 0 0 0 .— 5 9 5 0 0 .— 6 85 0 0 0 .— 2 5 0 0 0 .— — — — — — — — — 2
— — 3 3  5 0 0 .— — — — — ■ — — — — — — — 3
— — — — — — 1 2  5 0 0 .— — — — — — — 1 1 0 0 0 . — 4
— — — — — — — — — — — — — — — — 5
— — — — 1 4  0 0 0 .— 2 1 1 0 0 . — — — — — i 1  0 0 0 .— 1 1  0 0 0 .—
6
— — — — — — — — — — — — — — 2 4 0 0 .— 7
' 2 2  0 0 0 .— __ __ 4 2  8 0 0 .— __ __ __ — — _ — — 8
4 1 1 1  5 0 0 .— 1 1 1 5  7 0 0  — 1 4 1 5 1  0 0 0 .— 3 2 3 0  4 5 0 .— — — 2 1 4  0 5 5 . — i 1  0 0 0 .— 2 7 9  6 2 5 . — 0
1 3  0 0 0 .— 4 1  7 5 0 . — 6 1  3 5 0 .— 9 8
f
3 5  2 5 5 . — __ _ 8 1  7 7 5 . — 1 0
— .---  • 1 .1  0 0 0 .— — — — — — — — — — — 1 2 2 1 7 3 . — 1 1
__ — 8 3  5 0 0 .— — — 3 2  5 0 0 .— — — 3 0 1 2  0 0 0 .— — — 7 2  6 0 0 .— 1 2
— — — — — — 3 8 3 0 .— — — 7 9 2 0  0 6 5 .— — — 1 6 2  9 1 0 . — 1 3
— — 4 9  6 0 0 .— — — — — — — 1 2 0 0 .— — ■ — — — 1 4
__ — — — — — — — — — 2 0 5  3 2 3 .3 6 — — — — 1 5
__ — — — — — — — — 2 8 4  5 6 0 .— — — 5 4 0 0 .— 1 6
__ — — — — — — —  ■ — . 1 5 0 . — 1 8 4  1 9 5 . — — — 1 1 0 . — 1 7
__ — — — — — — ~ — — . 2 4 7 5 . — — — — — 1 8
— — 1 1 6  0 0 0 .— — — — — — — 7 4 1 6  4 4 5 . — — — — — 1 9
__ — — — — — — — — — 6 3  3 5 0 . — — — — — 2 0
__ — — — — — — — — 3 9 7  3 0 0 .— — — 4 1
ÖCO 2 1
— — — — — 4 2  4 0 0 .— — — 6 3 1 8  8 4 1 . — — — 4 7 5 0 . — 2 2
— ----  ' 1 1 5 0 . — — — 2 1  2 0 0 .— — — 2 6 7  6 3 0  — — — — ■ — 2 3
— — 3 3  0 0 0 .— — _ _ — — — — 4 3 8  3 5 0 .— — — — — 2 4
__ ----' — — — — ' ---- — — — 2 1 4 1 7 5 . — — — — — 2 5
— — — ■ — — — — . — — — 3 2 1 0  6 0 0 .— — — 1 8 5  2 0 0  — 2 6
1
3  0 0 0 .— 2 2 3 5  0 0 0 .— — — 1 8 8  2 8 0 .— — 1 5 0 . — 5 8 0 1 5 8  7 6 4 .3 6 — ■ — ■ 7 5 1 6  1 2 8 . — 2 7
r
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Tabl. 17. (S u ite .)  Les nouveaux em prunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 | 31 1 32 1 33
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undervisning.
34 1 35 1 36 1 37 
ö frig a  person er.
38 1 39 j 40 1 41





län. ö frig a  Iän.
In teck n in g s-




















st. Snif st. Smf St. st. Sn>£ st. 9mf st. Snif
Vasa Iän.
S t  ä  d  e r  ( Villes).
1 J y v ä s k y lä ....................... — — 28 46 943.25 l 3 150.— 42 36 075.— 2 14 000.— ' — —
2 N ik o la is tad  »Vasa Spar-
bank» .......................... — — 11 33 100.— — — — — 1 50 000.— — —
3 K r i s t in e s ta d ................... — — — — — — — — — — — —
4 J a k o b s ta d ....................... — — 1 2 000.— — — 4 4 200.— — — — —
5 N y k arleb y  ..................... — — 1 1 000.— — — 4 2 225.— — — — —
'6 G a m la k a rle b y ................ — — 4 11 000.— — — — — — — — —
7 N ik o la is tad  »M ustasaari
S p a rb a n k » .................. — — — — — — 7 5 900.— — — — —
8 N ik o la is tad  »V aasan
S uom ala inen  Säästö-
p a n k k i» ....................... — — 2 1 200.— — — — — 3 65 000.— — —
9 8 Städcrna — — 47 95 248.25 l 3 150.— 57 48 400.— 6 129 000.— — —
L a n d sb y g d  ( C a m p a g n e ). *
10 A la v o ................................ — — 3 11 000.— — — — 735.— — — — —
11 L il lk y ro ............................ — — 1 1 300.— — — 1 1 000.— — — — —
12 S aa rijä rv i ....................... — — 3 4 000.— — — 1 400.— — — — —
13 I l m o l a ............................... — — 4 3 300.— — — 9 2 715.— — — — —
14 G am lak a rleb y  socken . — — 4 ■ 1 900.— — — 1 550.— — — 2 1 000.—
15 K a u h a v a  ......................... — — —  ■ — — 15 9 485.— — ■ — — —
16 U u r a in e n ......................... — — — — — — 11 1 800.— — — — —
17 V ird o is .............................. — — 1 350.— — — — — — — — —
18 K ong inkangas .............. — — — —  . — 1 2100.— — — — —
19 V iita saa ri ....................... — — 4 2 900.— — — — — — — — —
20 T eerijä rv i ....................... — — 3 5 930.— — — 8 2 180.— — — — —
21 P ih tip u d a s  ..................... — — 1 800.— — — — — — ' — — ■ —
22 K a r s t u l a .............. .. — — 1 3 000.— — — 1 120.— — — — —
23 S to rky ro  ............................. — ■ — 7 14143.— — — 1 2 000.— — — 2 11 000.—
24 L a u k a a  ............................ — 2 3 000.— — — 5 1 900.— — ■ — — —
25 K iv i j ä r v i ......................... — 1 3 000.— — — — —  . — — — '
26 K eu ru  . ; ......... .................. — — 8 8150.— — — 20 5 160.— — ■ — 1 3 000.—
27 T ra n sp o r t — 43 62 773.— — - 74 30 145.— — — 5 15 000.—
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4=2 43 | 44 | . 45 4 6 1 *7 | 4 8 I 49 50 51 | 52 | 5 3 5 4 | '5 5 .
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I  h a 11 e s .
In teck n in g s-
lâii. O friga lân .
In teck n in gs-
lân. O friga lân.
In teck n in gs-
lân . Ofriga iân.
A
ntal.





















K ap ita l.
•
st. Smf. St. 9mp St. St. 9mf St. 9hîf St. Smfi St. ■ æ ,f
— — — — — — — — 29 28 3  350 .— 251 302  573.25 280 585 9 23 .25 1
__ __ — — 2 35 0 0 0 .— __ __ 51 1 703 200 .— 32 138  8 0 0 .— 83 1 842  0 0 0 .— 2
— — — — — — î 1 000 .— 13 88  100 — 10 9 000 .— 23 97 1 0 0 .— 3
— — — — — — — — 12 169  500.— 8 12 700 .— 20 182  2 0 0 .— 4
— — — — — ■ — — —  . 11 6 5  300.— 9 8 1 2 5 .— 20 73 4 2 5 .— 5
î 2 3 0 0 .— — — — — — — 7 28 300.— 14 26  100 .— 21 54  4 0 0 .— 6
— — 2 4  0 0 0 .— — — 2 8 000 .— 1 8  500.— 22 2 4 1 0 0 .— 23 32  6 0 0 .— 7
__ __ __ __- __ __ _- __ 8 15 3  000 .— 14 18 8 0 0 .— 22 171 8 0 0 .— s
î 2 300 .— 2 4  000 .— 2 35 000 .— 3 : 9 000 .— 132 2 499  2 5 0 .— 360 540 198 .25 492 3 039 448 .25 9
1 12 600 .— 2 8  0 0 0 .— 17 61 900 .— 287 309  4 4 0 .— 304 371 3 4 0 .— 10
— — 1 2 000 .— — — 5 24 000 .— 10 30 417 .17 45 96 173 .— 55 12 6  590 .17 11
— — 2 25 0 0 0 .— — — 2 1 500 .— 3 10 000 .— 186 178  1 7 1 .— 189 1 8 8 1 7 1 .— 12
— — 2 11 0 0 0 .— — ■ — 8 7 6 0 0 .— 11 31 600 .— 306 210 647 .— 317 24 2  2 4 7 .— 13
— — 2 4 200 .— — — — — 2 17 500 .— 47 57 5 5 0 .— 49 75 0 5 0 .— 14
— — 4 1 0  8 7 6 .— — —  ' — — 14 40  4 6 0 .— 160 132  658 .36 174 173  118 .36 15
— — 3 1 0  0 0 0 .— — —  ■ — — — — 106 35 625 .80 106 35 6 25 .80 16
— — 1 8 0 0 .— — — 1 8 250 .— 8 30 998 .— 55 41 078.50 63 72 076 .50 17
— — — — — — — — ; — — 10 7 695 .— 10 7 6 9 5 .— 18
— —  - 1 500 .— — — 3 7 5 0 0 .— 4 28 300 .— 132 91  665 .— 136 119  9 6 5 .— 1 9
— — 2 11 668 .16 — - — 2 1 .840 .— 7 102  0 0 0 .— 111 15 3  914 .16 118 255  914.16 20
— — — — — — — — — — 134 6 6 1 0 7 .— 134 6 6 1 0 7 .— 21
— — 1 2 Ö00.— 1 3  0 0 0 .— — — 8 49 000  — 206 135  720.80 214 18 4  720.80 22
— . — 3 3 0 0 0 .— 1 3  500.— 1 5 0 0 .— 8 16 9 0 0 .— 107 133  2 4 1 .— 115 150  141 .— 23
— — — — — — — — 5 26 200 .— 93 47 265 .— 98 73 465 .— 24
— — 3 15 900 .— 1 4  500 .— 1 1 7 5 .— 4 25 3 5 0 .— 70 5 4 1 0 5 .— 74 79 4 5 5 .— 25
— — 1 75.— — — — — — — 121 62 685 .— 121 62 685 .— 26
— — 27 109  519.16Î 3 11 000 .— 25 59 3 6 5 .— j 101 470  625.17 2 1 7 6 1 813  741.62 | 2 277 2 28 4  366 .79 27
Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade








2 1 3 1 4 1 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
« 1 7 1 8 1 9
Gârdsagare och heinmanstigare 
samt arrendatorer.
10 11 1 12 1 13
Handlande, handtverkare 

























St. st. smp s t . 3mf St. ffiiifi st. Sïnf. st.
1 T ra n sp o r t 6 49 250 — 66 139 169.— 84 342 225.17 1152 946 232.10 7 65 000.— 89 233 366 —
2 Y lih ä rm ä  ........................ — — 3 749.14 5 14 450.— .60 28 355.— — — 6 1 730.—
3 L a p p o .......................... .. • — — 3 3 100.— 26 79 000.— 129 93 780.— 7 34 225.— 9 5 025.—
4 K u o rta n e  ........................ 2 30 000.— 5 2 750.— 12 42 415.90 94 51180.90 2 8 000.— 3 3 000.—
5 P ö r to m .............................. — — — — 2 2 500.— 71 53 515.— — — 2 400.—
6 K a u h a jo k i ..................... — — i 600.— 11 20 400.— 63 50 930.— — — 9 4 412.—
7 L a p p a jä r v i ..................... — — 2 2 250 — 6 12 700.— 97 47 719.35 — — 1 100.—
8 M u l t i a ............................... — — — — 1 3 800.— 34 17 975.— — — 5 2 675.—
9 K o rte s  j ä r v i ..................... — — 6 3 750.— 5 8 300.— 83 41 650.— — — 12 2 350.—
10 K u rik k a  ................... .. — — 6 12 250.— 3 12 500.— 67 86 600.— — — 4 14 200.—
11 E v ijä rv i .......................... 6 17 500.— — — — — 168 64 719.— 1 6 000.— 2 300.—
12 V in ta la  ............................ — — ' 2 2 150.— 3 3 200.— 77 26 395.— — — 6 2100.—
13 Soini ................................. — — 1 40 — — — 21 4192.— — — 1 30.—
14 Ä h t ä r i ............................... — — 4 6 700.— 1 4 300.— 53 36 320.— 1 6 500.— 2 2 500.—
15 A la h ä r m ä ........................ — — 1 500.— 8 19 900.— 43 18 007.— 2 3 100.— 6 2 600.—
16 Jy v ä s k y lä  s o c k e n ......... — — — — 5 10 750.— 12 10 790.— — — 3 1 200.—
17 N a r p e s .............................. — — 6 10 800.— 20 77 350.— 32 29 000.— 1 3 500.— 15 17 600.—
18 B ö to m .......................... .. . — — 1 200.— 7 20 700.— 41 29 035.— — — 2 2 450.—
19 N ed e rv e til ..................... — — 1 200.— 1 6 000.— 29 14 345.— — — 1 2 000.—
20 K o rsn äs  .......................... — — 1 2 000.— 8 127 500.— 8 6 890.— — - — — —
21 S id e b y ............................... — — 2 400.— — — 16 7 940.79 — — — —
22 S e in ä jo k i .......................... 1 30 000.— — — 3 8 250.— 27 18 075.— 1 1 000.— 7 3 800.—
23 Solf ................ ....................... — — — — ■ — — 18 9150.— — — — —
24 P e r ä s e in ä jo k i ................... — — — — 3 7 500.— 51 27 237.— 1 2 000.— 2 3 600.—
25 M a la k s .................................... — — — — 2 6 356.50 84 42 520.— — — 3 750.—
26 Ä änekosk i . ...................... — — 2 5 675.— 8 24 800.— 23 7 005.— 2 4 000.— 1 500.—
27 J a l a s j ä r v i ........................... — — 2 700.— 7 19 000.— 106 68 310.— — — .12 11 750.—
28 A la jä rv i .......................... 1 3 000.— 6 900.— 1 2 000.— 83 29 600.— — — 10 4 600.—
29 S to ra  ................................. 1 3 000.— 1 3 000.— 12 46 650.— 97 51185.— 1 6 000.— 3 4 700.—
30 V e ti l ................................... — — — — 1 4 800.— 57 25 300.27 — — 3 6 200.—
31 S um ia inen  ..................... — — — — — — 14 2 991.50 — — 2 400.—
32 Y lis ta r o ............................ — — 5 10 700.— 26 59 800.— 37 24 090.— — — 16 10190.—
33 T ran sp o rt 17 132 750.— 127 208 583.14 271 987147.57 2947 1 971 034.91 26 139 325.— 237 344 528.—
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J4 15 [ 16 | 17
Tjânsteperaoiial vjM. 
affärsforetag.
1S | 19 | 20 | 21
B etjiiute i  allm a» tjän st  
eller viel en sk ild a  
in rättn in gar.
22 1 23 [ 24 | 25
Torpare ocli jordbruks- 
arbetare.
2 G 1 27 | 28 | 29
Ofriga urbetare ooh 
tjänare.
In teck n in g s-
lân . Ü friga lân.
In teck n in gs-
lân. ô fr ig a  l&n.
In teck n in gs-
lân. ô fr ig a  lân.
In teck n in gs-
lân . ôfr iga  lân.
> > > î> > i> > >
c+
§L
K apita l. P K apital. £.
K a p ita l. mC*“g. K apital. s» K apital. et-P, K apita l. rt-P K apita l. P K apital.
St. Sntf St. 9m f St. si. Sntf. St. St. $mf. St. Hilf. s t. ¡Hilf
i 3  0 0 0 .— 22 35  0 0 0 .— __ _ _ . 18 8 280 .— __ 150 .— 580 158  764 .36 __ __ 75 1 6 1 2 a — 1
— — — — — — — — — — 39 13 096.07 — — — — 2
— — _ — i 1 0 0 0 .— 1 150 .— — — 28 7 775 .— — — — — 3
— — — — — — — — — 25 4  9 7 5 .— — — 5 510 .— 4
— — — — — — 1 . 1 500 .— — — 7 630 .— — 1 400 .— 5
— _ — _ — — — — — ' — 31 10 1 4 5 .— — — 4 700 .— 6
— — — — _ — — — — — 17 2 5 3 5 .— — ---  ' 6 775 .— 7
— — — — — — — — — — 38 9 3 9 0 .— — — 2 325 .— 8
■ — — — — — . — — — — — 31 8 0 9 5 .— — — — — 9
— — 2 3 4 0 0 .— ■ — — 2 3  000 .— — — . 62 24 2 6 0 .— - - ■--- 63 21 0 2 0 .— 10
— — — . --- — — — — — — 21 8 6 0 0 .— — — 2 250.— 11
— — — — — ■ — — — 9 1 745 .— — — 3 550 .— 12
— — — — — — — — — — 2 „ 4 1 4 .— — — — — 13
— — 1 6 000 .— — — 1 3 0 0 .— — — 27 5 2 4 0 .— — — 24 9 650 .— 14
—- — — — — — 2 220.— — — 12 4 9 5 0 .— — — 17 3 160 .— 15
— — — — — 1 2 500 .— — ' — 15 1 8 1 0 .— 1 4 0 0 .— 3 .1 3 0 0 .— 16
— — — — — — 2 1 6 5 0 .— — — 15 4  8 0 0 .— 2 6 0 0 .— 17
— — — — — — — — — — 29 6 7 5 0 .— — — 2 575 .— 18
— — — — —  . — — — — 4 1 6 0 0 .— — — — — 19
— — — — — — — — — — — — — 3 1 1 2 5 .— 20
— — — — — - - — 1 0 0 0 .— . — — 2 250 .— — — 7 4 7 5 .— 21
i 3 0 0 0 .— — — — — 14 14 250 .— —- — 11 2 0 9 0 .— — — 21 3 9 3 5 .— 22
— — — ---  ■ — — — — —- — — — — — 23
— — 1 6 0 0 .— — — — — — — 36 6 2 5 0 .— — — 10 7 0 0 .— 24
—- — — — i 31 0 0 0 .— 3 2 250 .— — — 9 2 215 .— — — — — 25
i 5 0 0 0 .— — — 2 1 600 .— 2 6 0 0 .— — — 45 13 785 .— — — 26 7 080 .— 26
— — — — — 1 5 0 0 .— — — 63 13  175 .— — — 5 590 .— 27
— — — — — — — — — 11 2 835 .— — — — — 28'
— — — — — — — — — ' — 60 10 9 9 5 .— — — 9 2 560 .— 29
— — — — — — — — — — 38 14 700 .— — — — — 30
— — . „ — — — — — — — — — — — 5 6 0 0 .— 31
— — 5 6 000 .— — — 2 1 0 0 0 .— — — 33 7 000 .— — — 25 9 800 .— 32
3 1 1 0 0 0 .— 31 51 000 .— 4 j 33 6 0 0 .— 50 37 2 0 0 .—
__ 1 5 0 .— 1300 348  869.43 1
TOO
320 82 8 0 8 .— 33
Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Spa-rbankens ort.
30 1 31 [ 32 1 33
Ungdom, ä tn ju tan d e  liögre 
undervisning.
34 35 1 36 1 37 
Ö friga personer.
38 1 3!) 1 40 1 41





lan. Ö friga Iän.
In tecknings-





















s t. ■ 5%: s t. S m f St. S tiif s t. Su if s t. %■ s t .
1 T ra n sp o r t __ — 43 62 773.— — — 74 3 0 1 4 5 .— __ —. 5 15 000.—
2 Y lih ä rm ä  ........................ — —  ■ 2 8 0 0 . - — — 7 1 980.— — — — —
3 L appo  ............................... — — 12 1 7 3 6 0 . - — — 36 11 565.— — 2 9 000,—
4 K u o rta n e  ..................... .. — — 2 5 635.— — — . — --  . — — — —
5 P ö r to m . ............................ — — 2 2 600.— — — 2 525.— — — 3 24 000.—
6 K a u h a jo k i .............. — — — 500.— — — — — — — 1 10 000.—
r L a p p a jä r v i ..................... —- — — — — — — — _ — — —
8 M u l t i a ............................... — — 2 2 000.— — — 2 800.— — — — —
9 K o rte s  j ä r v i ..................... — — — ■--- — —. — — — — — —
10 K u rik k a  .......................... — — 2 1 300.— — — — — — — — —
11 E v ijä rv i .......................... — —S. — — — — — , -- — — 1 5 000.—
12 V in ta la  ............................ — — — — — — — — — — —
13 Soini ................................. — — __ __ — — — --- . — — —- —
14 Ä h t ä r i ............................... — — 4 3 750.— — — — — — — —
15 A la h ä r m ä .............. .. — — — — — — — — — — 5 32 000.—
16 J y v ä s k y lä  socken . . . . — — 2 4 450.— — — — — — — — —
17 N ä rp e s ............................... — — 1 325.— 1 5 000.— 1 400.— — _ 2 6 500.—
18 B ö to m .............................. — — 2 4 025.— — — — — — — — —
19 N ed erv e til ..................... — — __ — — — — — — — 1 11 480.—
20 K o rsn äs .......................... — — ' --- — — — --- : — — — 2 3 900.—
21 S id e b y ............................... — — 3 3 050.— — — ■ 4 470.— — — — —
22 S einäjok i .......................... — _ 2 2 700.— — — 2 500.— __ — ■. — —
23 S o lf ...................................... _ — --- . — — 2 800.— — — — —
24 P e rä s e in ä jo k i ................ — — — '--- — — — — ' — — - —
25 M alaks . . . ........................ — — — — .-- — — — — 5 1 600.—
26 Ä änekosk i ..................... — — — ' — — 1 400.— — — — —
27 J a l a s j ä r v i ....................... — — 2 1 000.— — — 2 300.— — — — —
28 A la jä rv i .......................... — — — — — — — — — — — . —
29 S to ra  ................................. ' — — 3 8 500.— — — — — — — - —
30 Y e ti l ................................... — — 2 2 500.— — — 2 1173.— — — — —
31 S um iainen  ..................... — — - - - — — -- . ’ --- — — — — —
32 Y lis ta r o ............................ — — 7 10 000.— — — 10 9 000.— — — 2 8 000.—
33 T ran sp o rt — — 93 133 268.— 1 5 000.— 145 58 058.— — — 29 142 680.—
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efter stand eller yrke âr 1911.
groupés selon leur état ou profession en 1911.
42 | 43 | 44 | 45 46 1 « 1 « 1 .49 50 51 1 52 1 53. 54 | 55
K o m m u n e r, fö r sa m lin g a r  och  
a n d ra  d y lik a  sam fim d .
F ö re n in g a r  ocb fo n d er. S u m  m  a.
I  n  a  1 ] e s.
ln te c k n in g s -
lân . ô f r ig a  lân .
In te c k n in g s -
lân . ô f r ig a  lân .
In te c k n in g s -
lân . ô f r ig a  lân .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal,
K a p ita l.
>
e+-P K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
si. Smf. s t . S v if st. 3nif. S t . Smf. s i . Süif. s t . 9îiif. S t . 9mf.
— 27 109  5 19 .16 3 11 0 0 0 . - 25 59  365 .— 101 47 0  6 2 5 .1 7 2 1 7 6 1 8 1 3  741.62 2 2 7 7 2 284  366.79 1
— 2 1 198 .35 — — 5 1 4  4 5 0 .— 119 47  908.56 124 62 358.56 2
— 1 16 0 0 0 .— — — 34 1 1 4  2 2 5 .— 221 163  755.— 255 277  980 .— 3
— ' — — — 16 8 0  4 1 5 .9 0 134 68  050.90 150 148  4 66 .80 4
— — — ' —  ' 2 2 5 0 0 .— 89 83 570 .— 91 86  070 .— 5
—  . — — — 11 20  4 0 0 .— 109 77 287 .— 120 97 687 .— 6
— — 1 2 0 0 0 .— 8 10 3 0 0 .— 7 1 4  700.— 131 63 679.35 138 78 379.35 7
— — — — 1 3 800 .— 83 3 3 1 6 5 .— 84 36 965 .— 8
— — — — ' — 4 3  200.— 5 8 300 .— 136 59 045 .— 141 67 345 .— 9
— ■ — — — — — — — 3 12  5 0 0 .— 208 166  0 3 0 .— 211 178  530 .— 10
— — — — — — — 7 23 500 .— 194 78 869 .— 201 102  369 .— 11
— — . 9 5  8 1 0 .— — — 8 964 .50 3 3 200 .— 114 39 714.50 117 42  914 .50 12
— — 3 5 7 5 .— — —  . 1 150 .— — — 29 5 401 .— 29 5 401 .— 13
— — — — — — — 2 10 8 00  — 116 70 460 .— 118 81  260 .— 14
— — — — — — 1 1 0 0 0 .— 10 23  0 0 0 .— 87 62 437 .— 97 85  4 3 7 .— 15
— ■ — 5 16 5 0 0 .— — — — — 6 1 1 1 5 0 .— 41 38 550.— 47 49  700.— 16
— — 1 4  3 0 0  — — — 1 2  000 .— 22 8 5  8 5 0 .— 78 77 975.— 100 163  825.— 17
— — — — — - - 1 100 .— 7 20 700.— 78 4 3 1 3 5 .— 85 63  8 3 5 .— 18
— — — — — — 3 2 3 7 5 .— 1 6 000 .— 39 32 000.— 40 38 000 .— 19
— — 1 4 5 0 .— — — — — 8 127 500 .— 15 14 365 .— 23 141 865 .— 20
— — — — — — 4 6 0 6 0 .— — — 38 19 645.79 38 19 645 .79 21
— — - — — — 1 350 .— 6 4 2  250 .— 85 45  700 .— 91 87 950 .— 22
— — — — — — 5 1 3 2 0 .— — — 25 1 1 2 7 0 .— 25 11 2 7 0 .— 23
— — — — — — 3 4  500 .— 4 9 500 .— 103 4 2  887 .— 107 52 387 .— 24
— — — — — — — —  . 3 37  3 56 .50 10 4 49  335 .— 107 86  691 .50 25
— — 1 2 0 0 0 .— 1 1 016 .94 — — 14 3 6  4 1 6 .9 4 101 37  0 4 5 .— 115 73 461 .94 26
— — 5 24  5 0 0 .— — — 1 20 000 .— 7 19 000 .— 199 140  825 .— 206 159  825 .— 27
— — — — — — 1 4 0 0 .— 2 5 000 .— 111 38 335 .— 113 43  335 .— 28
— — — — — — — — 14 55  6 5 0 .— 173 80 9 4 0 .— 187 136  590 .— 29
— — 7 5 3 2 0 .— — ■ — 4 4  700 .— 1 4  8 0 0 .— 113 59 893 .27 114 6 4  693.27 30
— — — — — — — — — . — 21 3 991 .50 21 3 991 .50 31
- — 1 1 000 .— — — 6 9 0 0 0 .— 26 J 59  8 0 0 .— 149 105  780.— 175 165  5 8 0 .— 32
— -  | 6 3 11 8 7 1 7 2 .5 1 - 5I14  016.94) 77 | 125  784 .50 328 1 3 2 3  389.511 5 419 | 3 67 4  786.49 | 5 7 4 7 1 4  998  1 7 6 .— 33
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Tab. 17. (Forts.) Nya làntagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 4 ! 5
Tjänstemän och idkare af 
fria yrken.
6 1 7 1' 8 1 9
G-ärdsägare och henvmansägare 
sam t arrendatorer.
10 I l  112 1 13
Handlande, handtverkare 


























Si. S m f s t. • S riif. s i. S m f s t. S m f S t. S m f S t. S m f.
1 T r a n s p o r t 17 132 750.— 127 208 583.14 271 987 147.57 2947 1 971 034.91 26 139 325.— 237 344 528.—
2 N u r m o ................................. 8 28 000.— 49 36 850.— — — 1 1 000.— — — 3 3100.—
3 Ö f v e r m a r k ....................... 1 2 000.— 5 3 200.— 8 37 900.— 57 18 030.— 2 11 000.— 1 500.—
i T ö y s ä  ................................. — — 4 3 000.— 1 5 000.— 34 18 875.— — — — —
5 K ä l v i ä ................................. — — 1 200.— — — 26 18 293.60 — — 2 3 500.—
6 J u r v a  ......................... .. 1 6 000.— 2 225.— 8 20 700.— 122 80 279.60 1 3 000.— 11 11 750.—
7 T o h o la m p i ....................... — — — — 6 16 700.— 40 27 405.— — — — ■ —
8 L a i h i a .....................; . . . . — — 5 2 600.— 1 3 000.— 157 86 663.50 1 20 000.— 12 15 765.—
9 K a n n u s .............................. 1 5 000.— — — 4 28 200.— 60 42 435.— 1 3 000 — 14 19 700.—
10 K a u s t i n e n ......................... — — 2 4 000.— — — 22 10 760.— — — 5 1 925.—
i l L e h t i m ä k i ......................... — — 1 300.— 1 7 000.— 21 4 735.— — — — —
12 O s te r m a r k ......................... — — 8 11 900.— 3 8 000.— 78 84 942.— — — 8 13 475.—
13 H a is u a  ................................. — — — — — — 18 8 207.— — — — —
14 P e t ä j ä v e s i ......................... — — 2 500.— 1 2 500.— 5 2 934.— — — 1 150.—
15 P e rh o  .......... .. .................. — — — — — — 66 13 454.— — — — —
16 62 Landsbygden 28 173 750.— 206 271 358.14 304 1116 147.57 3654 2 389 048.61 31 176 325.— 294 414 393.—
17 70 Tasa Iän 44 362 250.— 278 438 708.14 353 1 820 647.57 3700 2 429 773.61 69 1 349 625 — 336 530 043.—
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efter stand eller yrke âr 1911.
groupés selon leur état ou profession en 1911.
14 15 | 16 | 17
T ja n s te p e r s o n a l vicl 
a ffâ rs fo re tag .
18 | 19 | 20 | 21
B e tja n te  i  a llm â n  t ja n s t  
e lle r  v id  e n sk ild a  
in r& ttn in g a r.
22 23 | 24. | 25
T o rp are  och jo rd b riik s - 
a rb e ta re .
26 27 | 28 j 29
Ô frig a  a rb e ta re  ocb 
tjâ n a re .
In te c k n in g s -
lâ n . ü f r ig a  lân .
In te c k n in g s -
lân . ü f r ig a  lân .
In te c k n in g s -
lân . ü f r ig a  lân .
In te c k n in g s -
lâ n . ■ ü f r ig a  lân .
> > > > !» >
Cl“ K a p ita l . c+- K a p ita l.
E-
K a p ita l. SP K a p ita l. r+- K a p ita l. c+E-
K a p ita l. c+-£ K a p ita l . p K a p ita l.
St. 3mf. st. Svif. st. Smf. st. Smf. st. 9nif st. Sntf st. Smf st. 3mf.
3 11 000.— 31 51 000.— 4 33 600.— 50 37 200.— — 150.— 1300 348 869.43 i 400.— 320 82 808.— 1
— — — — — — 1 300.— — ■ — 9 3 820.— — — 2 500.— 2
— — ‘ — — — — 1 450.— — — 1 100.— — — 10 3 725.— 3
— — — —• . — — — — — — 16 2 630.— — — — — 4
— — — — — — 1 1 000.— ■ — — 7 1 700.— — — 2 1150.— 5
— — — — — — — — — — 23 3 270.— — — — — 6
— — — — — . — — — — — 17 4 375.— — — 5 2 400.— 7
— — — — — — 2 1 800.— — — 3 525.— — — 8 2 305.— 8
— — — — — — 5 2 550.— — ■ — 16 8 475.— — — 15 3 850 — 9
— — — — — — — — — — 5 950.— — — — — 10
— — — — — — — — — — 7 900.— — — — — 11
— — 1 500.— — ■ — — — — — 3 4 12 970.— — — 19 3 073.— 12
— — — — — — — — — — 11 1 583.— — — — — 13
— — — 500.— — — 2 625.— — — 5 950.— — — ' — — 14
— — — — ■ — — — — — — — — — — — — 15
3 11000.— 8 2 5 2  0 0 0 .— 4 3 3  6 0 0 .— 6 2 4 3  9 2 5 . — — 1 5 0 . — 1 4 5 4  3 9 1 1 1 7 . 4 3 i 4 0 0 .— 3 8 1 9 9  8 1 1 . — ie
7 1 2 2  5 0 0 .— 4 3 6 7  7 0 0 .— 1 8 1 8 4  6 0 0 .— 9 4 7 4  3 7 5 . — — 1 5 0 . — 1 4 7 5 | 3 9 5  1 7 2 . 4 3 2 1 4 0 0 . — 4 0 8 1 0 9  4 3 6 . — 17
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Lès nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 1 31 1 32 1 33
U ngdom , ätnjutande högre  
n n d ervisn ing.
34 35 1 36 1 37 
ö fr ig a  personer.
*38 1 39 1 40 1 41
Affärs- ooh  byggnads- sam t 
andra bolag.
In teck n in gs-
là n .
ö fr ig a  Iän. In teck n in g s-län . ö fr ig a  Iän.
In teck n in g s-









K ap ita l.
' A
ntal.






K ap ita l.
St. Smf st. Smf. st. Snif. s t. 3mf. St. Smf. s t. 9nif.
1 T ra n sp o r t — — 93 133 268 .— l 5 0 0 0 .— 145 58 0 5 8 .— — — 29 126  4 8 0 .—
2 N u r m o ..................... . . . . — — 1 2 500 .— — — — — — — 1 5 000 .—
3 Ö f v e r m a r k ..................... — — — — — — 4 1 1 0 0 .— — — 1 1 809 .—
4 T öysä  ............................... — — — — — — — — — — 2 8  6 0 0 .—
5 K ä lv i ä ............................... l 4  500 .— 2 . 2 500 .— — — 3 6 0 0 .— — — 1 3 500 .—
6 J u r v a  ............................... — — 3 2 000.— — — — — — — — —
7 T oholam pi ..................... — — 3 2 100.— — — — — — — — —
. 8 L a i h i a ............................... — — 1 2 000.— — — 10 4 208.— — — 5 7 400.—
9 K a n n u s ............................. — — 1 1000.— — ■ — 4 1 950.— l 20 000.— — —
10 K a u s t in e n ........................ — — 4 10 805— — — — — — — — —
11 L e h tim ä k i ........................ . — — — — — — 3 800.— ■ — — — —
12 Ö ste rm a rk ........................ — — 12 13 300.— — — 8 4 550.— — — 1 2 000.—
13 H aisu a  . . .......................... — — — — — — — — — — — —
U P e tä jä v e s i ........................ — — — — — — — — — — — —
15 Perho  ............................... — — — — — — — — — — — —
16 62 Lamlsbygden l 4 500.— 120 169 473.— l 5 000.— 177 71 266.— l 20 000.— 40 154 789.—
17 70 T asa  Iän l 4 500.— 167 264 716.25 2 8150.— 234 119 666.— 7 149 000.— 40 154 789.—
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efter stând eller yrke âr 1911.
grou pés selon leur é ta t ou profession  en 1911.
42 ■ 43 | 44 45 46 47 48 I 49 50 | 51 52 5 3 54 55
K om m uner, försam lingar och  
andra d y lik a  sam fund.
F ören ingar och fonder. S u m ra a.
I  n a 11 e s.
In teck n in g s-
lân . ö fr ig a  lâ n .
In teck n in g s-
lân . ö fr ig a  lân.
In teck n in gs-
lân. ö fr ig a  lân.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal. •
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
s t . . Smf. St. Smf. st. Smf. st. Smf. St. Smf st. Smf. St. Snf.
— — 63 187 172.51 5 14  016 .94 77 125  784.50 328 1 32 3  389.51 5 419 3  67 4  786.49 5 747 4  998  176 .— 1
— — — 8 0 0 .— — — 1 1 050.— 8 28  000 .— 68 54 920 .— 76 82 9 2 0 .— 2
— — 2 2 200 .— — — 3 ■ 5 1 4 4 .— 11 50 900 .— 85 36 258 .— 96 87 1 5 8 .— 3
— —  ' 1 2 3 0 0 .— — — — — 1 5 000 .— 57 35 4 0 5 .— 58 40  4 0 5 .— 4
— — — — — — — — 1 4  500 .— 45 32 4 43 .60 46 36  943 .60 5
— — 3 7 1 0 0 .— — — 1 150 .— 10 29  700.— 165 10 4  774.60 175 134  474 ,60 6
— — — — — — — — 6 1 6  700.— 65 36  280  — 71 52 9 8 0 .— 7
— — — — — — 3 920.05 2 23  000 .— 206 1 2 4 1 8 6 .5 5 208 147  186 .55 8
— — — — — 1 9 0 0 .— 1 1 400 .— 7 58 100 .— 116 81  360 .— 123 139 460 .— 9
— — — — — — — _ — — 38 28  440 .— 38 28 4 4 0 .— 10
— — — — — — — — 1 7 000 .— 32 6 735  — 33 13 735 .— 11
— — 2 2 4 0 0 .— — — — — 3 8 000 .— 171 149  110 .— 174 157 110 .— 12
— — 1 10 150 .— — — — — — — 30 19 940 .— 30 19  9 4 0 .— 13
. — — — — — — — — 1 2 500 .— 15 5 659 .— 16 8 159 .— 14
— — 2 1 1 4 7 .— — — — — — — 68 14  601 .— 68 14  6 0 1 .— 15
— 74 213  269.51 5 15  9 1 6 .9 4 86 1 34  448 .5 5 | 379 1 556  789.51 6 580 4  40 4  899 .24 | 6  959 5 961  688 .75 16
i | 2 3 0 0 .— | 76 217  269.51 1 7 50  916 .94 89 143  4 4 8 .55 | 511 1 4  056 039.51 6 940 4  9 45  097.49) 7 451 9 0 0 1 1 3 7 .— 17
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
S p a rb a n k e n s  o rt.
2 1 3 1 4 1 5
T ja n s te m ä n  och  id k a re  a f 
f r ia  y rk e n .
6 1 7 1 8 1 9
G -ärdsägare o ch  h e m m a n sä g a re  
s a m t a r re n d a to re r .
10 1 11 112 1 13
H a n d la n d e , h a u d tv e rk a re  
o ch  ö fr ig a  s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
In te c k n in g 9 -
làn . ö f r ig a  la n .
In te c k n in g s -
län . ö f r ig a  lán .
In te c k n in g s -
lä n . Ö friga  län .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
St. 9mf. St. Smf. st. Smf. St. 9mf. st. 9¡hf. St. Smf.
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  ( V illes).
1 U leäborg  »U leäborgs \
s tad s  Sparbank» . . . . i 10 000.— 5 35 300.— 12 56 480.— 2 1 350.— 20 304 400.— — —
2 B r a h e s t a d ....................... i 7 000.— 1 2 000.— 21 33 300.— — — 2 13 000.— 4 4 300.—
3 R a ja n a  ............................ — — 11 25 700.— 24 92 400.— 46 39 467.— 1 5 000.— — —
4 U leaborg  »Sampo O ulun
k au p u n g in  ja  m aa-
la isk u n n an  Säästöp.» 3 41 000.— 18 95 700.— 15 190 200.— 17 27 800.— 4 104 400.— 22 33 800.—
5 T orneä................................ 1 1 700.— 6 5 500.— — 1 000.— 2 900.— .4 17 000.— 3 4 500.—
6 K e m i .................................... 1 2 500.— 5 13 600.— 2 4 500.— 5 10 800.— — — — —
7 6 StUricrna 7 62 200.— 46 177 800.— 74 377 880.— 72 80 317.— 31 443 800.— 29 42 600.—
L an d sb y g d  ( C c m i p a g n e ) .
8 L im inka  .......................... — — 1 500.— 5 10 200.— 26 20 680.— — — 2 3 600.—
9 F  r a n t s i l a .......................... — — — — — — 33 22 829.— — —  ■ 1 300.—
10 O f v e r to r n e ä ................... — — 7 12 551.— 3 10 710.— 36 23 925.— — — 3 2 400.—
n P y h ä j ä r v i ............................. — — — — 6 8 000.— 49 23 945.— — — — —
12 K e m i ......................................... — — 2 1 000.— 1 6 500.— 27 19 010.— — — 3 1 000.—
13 R ovan iem i ..................... — — 5 8 400.— 9 26 595.— 53 32 106.55 2 7 300.— 5 9 400.—
14 H a u k ip u d a s ................... 2 8 500.— 3 800.— 3 6 710.— 175 48 177.— — — 1 200.—
15 N iv a la ............................... — — 1 150.— 10 19 500.— 52 45 650.— — — — —
16 K a l a j o k i .............. ........... 3 8 500.— 5 10 500.— 7 47 100.— 92 65 172.06 — — 7 5 380.—
17 M u h o s ............................... — — 2 4100.— — — 28 17 600.— — — — —
18 T y rn ä v ä  ..................... — — 1 400.— 2 12 000.— 26 26 675.— — — 3 4100.—
19 Ijo  ........................................  ■ . — — 5 16 900.— 4 4 700.— 114 68 385.— — — 4 16 000.—
20 P a a v o la ............................ — — — — — — 21 31140.— — ■ — 4 1 550.—
21 H a a p a jä rv i ...................... — — — ■ — 8 21130.— 70 45 479.— — — 2 300.—
22 H aap av esi ........................... — — 2 1 430.50 7 16 476.60 56 21 675.— — — — —
23 S o tk a m o ................................ — — 6 2 955.— 12 23 824.57 48 17 868.75 — — — —
24 T e r v o la ................................... — — 3 650.— 2 8 000.— 9 3 181.— — — 1 4 000.—
25 T ransport] 5 17 000.— 43 60 336.50 79 221 446.17 915 533 498.36 2 7 300.— 36 48 230.—
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efter stand eller yrke âr 1911.
grou pés selon  leu r é ta t  ou profession  en 1911.
14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 | 24 25 26 27 28 | 29
T jâ n s te p e r s o n a l v id  
a ffa rs fo re tag .
B etjân te  i  a lln iâ n  t ja n s t  
e lle r v id  e n sk ild a  
in râ t tn in g a r .
T o rp a re  o ch  jo rd b ru k s-  
a rb e ta re .
O friga  a rb e ta re  och  
t jâ n a re .
In te c k n in g s -  • 
lâ n . O friga  lâ n .
In te c k n in g s -
lân . O friga  lân .
In te c k n in g s -
lâ n . O friga  lân .
In te c k n in g s -
lâ n .
O friga  lân .
A
ntal.
K a p ita i.
A
ntal.
K a p ita i.
A
ntal.
K a p ita i.
A
ntal.
K a p ita i.
A
ntal.
K a p ita i.
A
ntal.
K a p ita i.
A
ntal.
K a p ita i.
A
ntal.
K a p ita i.
St. Srhf. St. S i ï f St. Smf. s t . 9mf. s t . St. 9mf. St. S m f St. Smf.
î 45  0 00  — 4 55 7 0 0 .— 10 167 814 .60 5 19  65 0 .— i 4  00 0 .— 6 3 4  40 0 .— ■ 7 22 800 :— 1
____ ____ ____ — — — — — — — . 4 6 000 .— — — 3 1 200 .— 2
— — 1 2 0 0 0 .— — . — — — ■— — 22 13 30 0 .—
— — — — 3
3 50 50 0 .— 12 26 4 0 0 .— 5 9 400 .— 10 4  700.—
_ 8 5  700.— 4
_ ____ ____ ____ — — — — — — — —  ■ 1 80 0 .— 1 15 0 .— 5
— — — — — — — — — — — — — — 5 1 90 0 .— 6
4 95 50« .— 17 8 4 1 0 0 .— 10 167  814 .60 10 29  050 .— i 4  000 .— 36 24  000  — 7 35  20 0 .— 24 31 750 .— 7
4 2 3 5 0 .— 4 2 42 5 .— 55 15  597.50 _ ____ 2 45 0 .— 8
____ ____ ____ •----- — — 1 90 0 .— — — 40 7 34 0 .— — — — — 9
____ ____ — — — — — — — — 22 5 47 0 .— — — — — 10
:___ ____ — — — — — — — — 11 1 870 .— — — — — 1 1
____ ____ 1 1 0 0 0 .— — — T— i 85 0 .— 14 5 270 .— — — 3 8 0 0 .— 12
____ ____ 1 1 0 0 0 .— 2 3 50 0 .— 4 1 60 0 .— 5 4  6 0 2 .— 24 7 85 0 .— — — 8 1 35 0 .— 13
___ — 5 6 7 50  — — — — _ — — 85 22 780.— — — — — 14
____ ____ ' ------ — — ----- : — — — — 48 6 475  — — — — — 15
____ ____ - T - — — — 3 2 125 .— — 5 2 790 .— — — 1 10 0 .— 16
,____ ____ . 1 8 0 0 .— — — — — — — 39 7 48 0 .— — — ' — — 17
____ ____ — — — — — — — — 24 4  575 .— — — — — 18
— — 3 1 1 5 0 .— — — 1 150 .— — — 28 5  80 0 .— — — 34 7 725 .— 19
— —- — — — — 3 2 600 .— — — 40 11 03 0 .— — — — — 20
— — 1 200.— — — — — — — 41 6 000.— — — — — 21
__ __ — — — — — — — ■ — 37 6 880.— — — — — 22
__ — 3 1 050.— — — 1 100.— — — 26 5 970.— — — 3 420.— 23
— — — — — — — — — — 7 1 020.— — — — — 24
— — 19 14 300.— 2 3 500.— 17 9 900.— 6 5 452.— 546 124197.50 — 51 10 845.— 25
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
S ä ä s tö p a n k in  p a ik k a .
30 1 31 1 32 J 33
U ngdom , ä tn jn ta n d e  h ö g re  
u n d e rv is n in g .
34 35 1 36 1 37 
Ö frig a  p e rso n er .
38 1 39 1 40 1 41
A ffärs- och  b y g g n a d s-  sam t 
a n d ra  b o lag .
In te c k n in g s -
lan . Ö frig a  Iän .
In te c k n in g s -
lân . Ö frig a  Iän .
In te c k n in g s*
Iän . Ö frig a  Iän .
ï>eet-
■e.
K ap ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
st. 9rhf si. 9mf. St. 3thf. st. 9mf. St. Sntf st. Sriyf.
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (V il le s ) .
1 Ule&borg »U leäborgs
s ta d s  Sparbank»  . . . — — 9 24100.— — — 4 5 500.— 2 60 500.— — —
2 B r a h e s t a d ........................ — — 4 2 800.— — — 1 1 500.— — — — —
3 K a ja n a  ............................ — — 4 10 000.— — — . 20 10 300.— 1 5 000.— — —
4 Ule&borg »Sampo O ulun
k au p u n g in  ja  m aa-
la isk u n n an  Säästöp.» — — ' 24 35 200.— — — 2 2 400.— 1 7 000.— — —
5 T o rn e a ............................... — — 6 6 100.— — — 2 800.— — — — —
6 K e m i ................................. — — 1 1 000.— — . — — — — — — —
7 6 StlUlcrna — — 48 79 200.— — ' — 29 20 500.— 4 72 500.— — —
L an d sb y g d  (O a m p a g n e ) .
8 L im in k a  ................. — — 5 4 485.— — — 3 650.— — — l 5 000.—
9 F r a n t s i l a .......................... — — 2 955.— — — — — — — 2 4 450.—
•10 Ö tv e rto rn eä  . ................. — — 3 .3100.— — — 3 1 200.— — — — —
11 P y h ä j ä r v i ....................... — — — — — — 2 650.— — — — —
12 K em i .................................. — __ — — — — — — — — — —
13 R o v an iem i ..................... — — 3 . 7 350.— — — — — — — — —
14 H a u k ip u d a s ................... — — 7 4 200.— — — — — — — —
15 N i v a l a .......................... — — — ' — — — — — — — —
16 K a l a j o k i .......................... — — 5 6 075.— — — 19 4 550.— — — — —
17 M u h o s .............. ................ — — 3 2 900.— — — — — — — 3 12 000.—
18 T y rn ä v ä  .......................... — — 2 600.— — — 1 100.— — — 2 3 500.—
19 ! j o ...................................... — 10 12 800.— — — 2 350.— — — — —
20 P a a v o la ......... .................. — — 1 600.— — — 2 300.— — — — —
21 H a a p a jä r v i ..................... — ' — — — — — — —  ■ — ' — — —
22 H a a p a v e s i ........................... — — 2 900.— — — • — — — — — ■ —
23 S o tk am o  ........................ .. — — 1 300.— — — — — — — 1 2 400.—
24 T e r v o l a ............................ — — 2 927.— — — — — — — — —
25 T ra n sp o r t — — 46 .45 192.— . — — 32 7 800.— — — 9 27 350.—
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efter stand eller yrke > âr 1911.
groupés selon leur état ou profession en 1911.
42 43 a 45 46 47 48 49 50 51 52 5 3 54 55
K o m m u n e r, fö rsa in lin g a r  
och  a n d ra  d y lik a  sam fu n d .
F ö re n in g a r  och  fo n d er. S U. m  in a
I n  a  1 1 e s.
In te c k n in g s -
lâ n . Ö frig a  lân .
In te c k n in g s -
lân . Ö frig a  lâ n .
In te c k n in g s -
lâ n . Ö frig a  lân .
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p i ta l .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
st. 9mf St. 9mf. St. 9vtf st. ■3mp si. Snif st. Sîiif. st. X if
3 60 000.— 3 10 000.— 56 742 594.60 39 174 400.— 95 916 994.60 1
— — — — — — — 24 53 300.— 17 17 800.— 41 71100.— 2
— — 2 21 400.— — — — 26 102 400.— 106 122 167.— 132 224 567 — 3
_ _ _ _ 26 393 100.— 118 241100.— 144 634 200.— 4
— — — — — — — 6 20 500.— 20 17 950.— 26 38450 — 5
— — ' — — — — — — 3 7 000.— 16 27 300.— 19 34300.— 6
— — 2 21400.— 3 60 000.— 3 10 000.— 141 1 318 894.60 316 600 717.— 457 1 919 611.60 7
_ _ 3 7 900.— 2 3 300.— 5 10 200.— 108 66 937.50 113 77 137.50 8
— — — — — — 2 375.— — — 81 37149.— 81 37149.— 9
— — 1 2 645.— — — 1 500.— 3 10 710.— 76 51 791.— 79 62 501.— 10
— — — — — — — 6 8 000.— 62 26 465.— 68 34 465.— 11
— — 3 20 200.— — — — — 2 7 350.— 53 48 280.— 55 55 630.— 12
— — — — — — — — 18 41997.— 103 69 056.55 121 I l l  053.55 13
— — 2 6 030.— — — — — 5 15 210.— 178 88 937.— 183 104147.— 14
— — ' 1 4 000.— — — — — 10 19 500.— 202 56 275.— 212 75 775.— 15
— — 2 3 500.— — — — ■ — 10 55 600.— 139 100 192.06 149 155 792.06 16
— — — — ' — — 1 3 000.— — — 77 47 880.— ,77 47 880.- 17
— — — — — — — — 2 12 000.— 59 39 950.— 61 51 950.^ 18
— — — . — — — — • — 4 4 700.— 201 129 260.— 205 133 960.— 19
•— — 2 2 700.— — , — — — — — 73 49 920.— 73 49 920.— 20
— — — — — — 2 300.— 8 21130.— 116 52 279.— 124 73 409.— 21
— — •— — — — 1 1 300.— 7 16 476.60 98 32185.50 105 48 662.10 22
— — — ■ — — — — — 12 23 824.57 89 31 063.75 101 54 888.32 23
— — — — — — ' — — 2 8 000.— 22 9 778.— 24 17 778.— 24
— — 14 46 975.— — — 9 8 775.— 94 254 698.17 1737 | 937 399.36| 1831 1192 097.53 25
Sparbanksstatistik âr 1911. 45
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Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1 2 [ 3 1 4 1 5
Tjänstemän ocb idkare af 
fria yrken.
-6.| 7 1 8 1 9
Grärdsägare och hemmansägare 
samt arrendatorer. .
10 Il 112 1 13
Handlande, handtverkare 















st. st. Sriifi St. 3mf. S t . ' 3mf st. . Tmf. St. 3nf
1 ' T ra n sp o r t 5 17 000.— 43 60 336.50 79 221 446.17 915 533 498.36 2 7 300.— 36 48 230.—
2 Ö fv e rk im in g e ................. — — — — 1 2 000.— 36 10 465.— — ■ — — —
3 K estilä  ................... . . . . — 3 948.53 — 150.— 51 28 115.— — 2 000.— 1 2 000.—
4 K uusam o  ....................... — — 8 4 900.— — — 49 19 186.43 — 2 300.—
5 K i t t i l ä ............................... — — 7 11 500.— 4 20 200.— 30 28 020.— — 2 7 500.—
6 2 250.— 11 19100.— 
6 000.—
48 23 400 3 375.
7 P u lk k ila  .......................... __ __ 1 40 18 390.— — — 2 250.—
8 V i h a n t i ............................ — — 3 2 200.— 6 8 250.— 24 7 518.— — — — —
9 P u d as jä rv i ..................... 1 4 000.— 3 2 850.— 1 600.— 29 12 330.— — — 1 170.—
10 O u la in e n .......................... — — 1 500.— 23 36 600.— 105 56 060.— 2 7 500.— 13 11400.—
11 N e d o r to r n e ä ................... — — 2 3 000.— 4 13 200.— 33 18 550.— — — — —
12 K im inge  . ........................ . -- — 2 700.— 1 800.— 13 8 800.— — — 4 3 580.—
13 S ä rä isn ie m i..................... 3 4 500.— 2 1 900.— — — 43 20 166.63 — — — —
14 L u m ijo k i ......................... — — 3 2 150.— 9 18 800.— 27 30 825.— — — — —
15 U t a j ä r v i .......................... — — 1 300.— — — 25 14 602.— — — — —
16 S iik a jo k i .......................... — — — — — 13 4 850.— — — — —
17 T u r t o l a ............................ — — 4 1 550.— 1 800.— 17 12 178.— _ — — —
18 Sievi .................................. — — 4 5 985.— 5 8 300.— 85 29 079 — — — 2 420.—
19 S o d an k y lä  ..................... — 1 5 000.— 3 4 300.— 25 8 650.— — — 1 250.—
20 P u o la n k a  ........................ — — 9 3 530.— 1 1 000.— 51 9 680.— — — 1 2 000.—
21 K u o la  jä rv i ..................... — — 5 7 500.— — — 28 31 950.— — — 5 1 900.—
22 K e m ijä r v i ........................ — — 2 600.— 1 3 000.— 59 43 138.—; — — 3 1 550.—
23 K ä r s ä m ä k i ..................... — — — — 3 14 000.— 52 11 616.— — — — —
24 A la v ie s k a ........................ — — — — 17 31 400.— 94 42 440.— — — . — —
25 R is ti jä rv i ...................... — — — 7 9 600.— 63 25 300.— — — 1 750.—
26 R a u t i o ............................. — — — — 9 13 235.— 39 20 367.— — — — —
27 H y ry n sa lm i ................... — . — 1 100.— 2 250.— 20 2 920.— . — — 2 350.—
28 T a iv a lk o s k i .................... — — 1 1 000.— — — 13 3 540.— — — — —
29 P y h ä jo k i .......................... _ ■ _ 3 7 000.— 4 9 000.— 37 15 475.— 3 13 000.— 1 3 500.—
30 K u h m o n iem i ................ — — 1 700.— 9 21 400.— 40 15 630.— — — 1 500.—
31 K o l a r i ............................. — — — — — — 6 2 120.— — — — —
32 R e is jä r v i .......................... 1 1 450.— — — 9 9 562.95 30 6 862.— — — — —
33 T ra n sp o r t | 10 26 950.— 111 124 500.03 211 472 994.12 2140 1115 721.42 7 29 800.— 81 85 025.—
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efter stand eller yrke âr 1911.
groupés selon leur é ta t ou p ro fession  en 1911.
14 15 ir, , 17 18 | 19 | 20 | 21 22 23 24 | 250
26 27 | 28 29
T jänstepersonal vid  
affärsföretag.
B e tjä n te  i  allm än  tjänst  
eller  v id  eu sk ilda  
inrättn ingar.
Torpare och  jordbruks- 
arbetare.
ô fr ig a  arbetare ocli 
tjänare.
In teck n in g s-
lân .
ô fr ig a  lân. In teck n in g s-lân .
ö fr ig a  lân.
Xntecknings*  
lân . ‘
ô fr ig a  lân .
In teck n in gs-
lân.









K ap ita l.
A
ntal.












st. St. 9ntf st. 3mp St. S%? st. St. Smf. St. 9ihf. s t. 9mf.
19 14  3 0 0 .— 2 3  5 0 0 .— 17 9 900 .— 6 5 4 5 2 .— 546 1 2 4 1 9 7 .5 0 — — 51 10 8 4 5 .—
1
__ ■__ __ — __ — — — — — 32 3 8 8 3 .— — — — 2
__ __ __ 1 0 2 5 .— — — — — — ■ — 56 8 2 7 0 .— — — — — 3
_ _ _ __ __ __ — — — 14 3  0 7 4 .— — — — — 4
_ _ __' __ __ — — — — — — 7 6 2 0 0 .— 5
__ __ __ __ _ — — — 4 1 2 0 0 .— — — — — 6
_ __ __ __ __ __ — — — — — — — — — — 7
_ _ __  • __ __ __ — 4 2 3 5 0 .— 27 4  5 0 5 .— — — — — 8
__ 1 1 0 0 0 .— __ __ 1 100.— — — 20 6 0 5 5 .— — — 1 3 0 0 .—
9
__ __ __ __ __ 5 1 800 .— — — 25 6 0 6 0 .— — — 31 6 2 1 0 .— 10
__ . 3 1 3 0 0 .— __ __ 1 1 1 0 5 .— — — 6 1 6 0 0 .— ' — — 1 3 0 0 .—
11
_ __ __ — — — — — — — 26 5  505 .— — — — — 12
_  . _ __ __ __ — — — — 20 1 800 .— — — — ■ — 13
_ __ __ __ __ — — 36 10  4 2 5 .— — — 3 1 4 1 0 .— 14
_ . __ __ __ __ — — — 30 5 4 3 9 .— — — 1 1 0 0 .— 15
_ __ __ _ __ — ■--- — — 21 3  9 7 5 .— — — 3 1 1 5 0 .— 16
__ 1 5 0 0 .— — — — — — — 10 1 9 0 5 .— — — 1 3 0 0 .—
17
__ __ __ __ — — — 21 2 695 .20 — — 15 2 1 9 5 .— 18
_ __ __ 1 150 .— — — 3 1 4 5 0 .— — — 1 2 0 0 .— 19
_ __ __ __ —_ ■ --- — — 22 2 7 4 0 .— — — 4 6 0 0 .— 20
_ __ __ 2 590 .— — — 4 1 4 9 0 .— — — 13 4  3 7 0 .— 21
_ _t __ __ __ :—: — 3 1 3 5 0 .— — — 10 2 9 2 0 .— 22
_ _ __ __ — — — 39 4  8 5 0 .— — — — ■ — 23
_ __ __ — — — 7 7 6 5 .— ■ — — 6 1 8 5 0 .— 24
_ __ __ __ — — — 37 12  0 9 5 .— — — 5 4 6 0 .— 25
__ __ __ - 1 1 500. - — 4 7 5 7 .— — — — — 26
_ _ __ __ __ — --- ’ .— — 13 1 8 1 0 .— — — 3 2 2 0 .— 27
_ _ __ __ __ — 8 1 4 2 0 .— — — — — 28




__ — — — 27 . 4 8 7 5 .— — 3 4 50  — 30
' _ __ __ __ — ---  • — — 3 8 0 0 .— — — — — 31
— — — — — —  . — — — — 14 2 0 9 0 .— — — — — 32
■ — ■ 27 26 525.— 1 2| 3 5 0 0 .— 28 15 145 .— 10 7 802 .— 1086 231 680 .70
—  — 163 40  8 0 5 .— 33
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Tab. 17. (Forts.) Nya läntagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Les noaveaax emprunteurs,
1
Sparbankens ort.
30 | 31 | 32 | 33 
«
U ngdom , ä tnjutande högre  
u n d erv isn in g .
34 | 35 | 36 | 37 
ö fr ig a  personer.
38 | 39 | 40 | 41
Affnrs- och  byggnads- sam t 
andra bolag.
In teck n in gs-
län . ö fr ig a  Iän.
In teck n in g s-
län.
ö fr ig a  Iän. In teck n in g s-län . ö fr ig a  Iän.
A
ntal.
K ap ita l.
A
utal.







K ap ita l.
A
ntal.




K ap ita l.
st. Smf. st. ■ Smf. _st. Smf. S t . Smf. s t . Snf. s i . . SXf
1 T ran sp o rt — — 46 4 5 1 9 2 .— — — 32 7 8 0 0 .— — — 9 27 3 5 0 .—
2 O fv e rk im in g e ................ — — 2 5 5 0 .— — — — — — — 3 1 6 0 0 .—
3 K e stilä  ............................ — 2 350 .— — — — — — — — —
4 K u u sam o  ....................... — — 2 1 5 0 0 .— — — 16 8 361 .60 — — 1 8  0 0 0 .—
5 K i t t i l ä ............................... — — — — __ — 7 12 2 6 0 .— — — — —
6 Y liv ieska  .......................... — — —- _ — — — — — — — —
7 P u lk k ila  .......................... — — — — — — — — — — —
8 V i h a n t i ............................ — — — — — — — — ’ _ — — —
9 P u d a s jä rv i ..................... — — 3 3 0 0 0 .— — — — — — — — —
10 O u la in e n .......................... — — 4 3 9 0 0 .— — — 1 -350.— — — 1 5 0 .—
11 N e d e r to r n e ä ................... — — 2 1 3 0 0 .— — — — — l 17 63 0  — — —
12 K im in g e ............................ — — — — — — — — — — — —
13 S ä rä is n ie m i..................... — ■ — — — — — — — — — . — —
14 L u m i jo k i ......................... — — — — — — — — — — — —
15 U ta jä rv i .......................... - — — — — — — — — — — —
16 S i ik a jo k i .......................... — — 1 7 5 .— — — — — — — — —
17 T u r t o l a ............................ — — — — — — — — — — — —
18 Sievi .................................. — — — — — - — — — — — — —
19 S o d an k y lä  ..................... — — 2 6  5 0 0 .— — — — — — — — —
20 P u o la n k a  ....................... — — — — — ---  ■ — — — —
21 K u o la jä rv i ...................... — — 1 2 5 0 0 .— 1 2 9 0 0 . - — — —
22 K e m ijä r v i ....................... — —- — — —  ■ — — —
.23 K ä r s ä m ä k i ..................... — — — — — —
24 A lav ieska  ....................... — . 3 2 5 5 0 .— — — — ■ —
25 R is ti jä rv i ....................... — — — — l 3  0 0 0 . - 1 5 0 0 .—
26 R a u t i o .............................. — — — 2 2 0 0 . - — —
27 H y ry n sa lm i ................... — 1 2 5 0 . - — — — —
28 T a iv a lk o s k i ..................... — — — — — —
2S P y h ä jo k i .......................... — 4 4  7 5 0 . - — 6 2 4 0 0 .— — —
3C K u h m o n iem i . . . . . . . ■ — 7 7 6 0 0 . - _ - ' ~ — —
31 K o l a r i .................................... — — — — — —
35 R e is j ä r v i .............................. 1 - — S 4 0 0 . - — — — —
3! T ransport] — — 8 i 8 0  4 1 7 . - -| - — 6E> 3 4  2 7 1 .6o| 20  6 3 0 . - 15 37  5 0 0 .—
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efter stand eller yrke är 1911.
groupés selon leur état ou profession en 1911.
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 2 53 54 55
K o m m u n e r, fö r s a m liu g a r  ocli 
a n d ra  d y lik a  sam fu n d .
F ö re n in g a r  och fo n d er. S U m  m a
I n a l l e  s.
In te c k n in g s -
lân . ô f r ig a  l â n .
In te c k n in g s -
lân . ô f r ig a  lân .
In te c k n in g s -  
■ lâ n .
ô f r ig a  lân . .
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.




K a p ita l.
S t. S m f S t- . Smf. s t. 9nif. St. Sntf. s t . 3Jhf. s t. Smf. S t S ih f
__ __ . 1 4 ■ 4 6  9 7 5 . — — — 9 8  7 7 5 . — 9 4 2 5 4  6 9 8 . 1 7 1  7 3 7 9 3 7  3 9 9 .3 6 1 8 3 1 1 1 9 2  0 9 7 . 5 3 1
— — — — — — 2 2  3 0 0 .— 1 2  0 0 0 .— 7 5 1 8  7 9 8 . — 7 6 2 0  7 9 8  — 2
— — — — — — 1 3 0 0 .— — 2 1 5 0 . — 1 1 4 4 1  0 0 8 .5 3 1 1 4 4 3 1 5 8 . 5 3 3
— — 6 5  8 8 8 .6 2 — — — — — — 9 8 5 1  2 1 0 . 6 5 9 8 5 1  2 1 0 . 6 5 4
— — ' --- — — — — — 4 2 0  2 0 0 .— 5 3 6 5  4 8 0 .— 5 7 8 6  6 8 0 .— 5
— — — — — — — — 1 1 1 9  1 0 0 . — 5 7 2 5  2 2 5 . — 6 8 4 4  3 2 5 . — 6
— — — — — — — — 1 6  0 0 0 .— 4 2 1 8  6 4 0 .— 4 3 2 4  6 4 0 .— 7
— — — — — —  ■ 3 2  5 2 0 .— 1 0 1 0  6 0 0 .— 5 7 1 6  7 4 3 . — 6 7 2 7  3 4 3 . — 8
— — 1 4 0 0 .— — — — — 2 4  6 0 0 .— 6 0 2 6  2 0 5 .— 6 2 3 0  8 0 5 .— 9
— — 6 2 2  0 0 0 .— — — 1 1  8 5 0 .— 2 5 4 4 1 0 0 . — 1 9 3 1 1 0  1 8 0 . — 2 1 8 1 5 4  2 8 0 .— 10
— — 1 1 0  0 0 0 .— — — — ■ --- 5 3 0  8 3 0 .— 4 9 3 7  1 5 5 . — 5 4 6 7  9 8 5 .— 11
— — — — — — — — 1 8 0 0 .— 4 5 1 8  5 8 5 . — 4 6 1 9  3 8 5 . — 12
— — — — — — — — S 4  5 0 0 .— 6 5 2 3  8 6 6 .6 3 6 8 2 8  3 6 6 .6 3 13
— — — — — . — — ■ — 9 1 8  8 0 0 .— 6 9 4 4  8 1 0 . — 7 8 6 3  6 1 0 . — 14
— — 1 2  0 0 0 .— — — 1 9 0 .— — — 5 9 2 2  5 3 1 . — 5 9 2 2  5 3 1 . — 15
— — — — — —  . 2 6 0 0 .— — ■ — 4 0 1 0  6 5 0 .— 4 0 1 0  6 5 0 .— 16
. — ---  ' 1 7 0 0 .— — — T - — 1 8 0 0 .— 3 4 1 7  1 3 3 . — 3 5 1 7 9 3 3 . — 17
— — — — — — — — 5 8  3 0 0 .— 1 2 7 4 0  3 7 4 . 2 0 1 3 2 4 8  6 7 4 .2 0 18
— 2 9 7 2 . 7 3 — — - ------ — 8 4  3 0 0 .— 3 6 2 3 1 7 2 . 7 3 3 9 2 7  4 7 2 . 7 3 19
— 4 2  6 8 5 . — — — — 1 1  0 0 0 .— 9 1 2 1  2 3 5 . — 9 2 2 2  2 3 5 . — 20
. — — — — — — 1 5 0 0 .— — — 6 0 5 3  7 0 0 .— 6 0 5 3  7 0 0 .— 21
— — 1 9  0 0 0 .— — — 5 1  0 1 0 . — 1 3  0 0 0 .— 8 3 5 9  5 6 8 .— 8 4 6 2  5 6 8 .— 22
— — — ---  . — — 3 3  4 0 0 .— 3 1 4  0 0 0 .— 9 4 1 9  8 6 6 .— 9 7 3 3  8 6 6 .— 23
— — — — — — — 1 7 3 1  4 0 0 .— 1 1 0 4 7  6 0 5 .— 1 2 7 7 9  0 0 5 .— 24
— — 1 2  0 0 0 .— — — — — 8 1 2  6 0 0 .— 1 0 8 4 1 1 0 5 . — 1 1 6 5 3  7 0 5 .— 25
— — . ------ — — — 2 1  0 5 0 .— 9 1 3  2 3 5 . — 4 8 2 3  8 7 4 . — 5 7 3 7  1 0 9 . — 26
— — 1 2  0 0 0 .— — — — — 2 2 5 0 . — 4 1 7  6 5 0 .— 4 3 7  9 0 0 .— 27
— — — — — — — — — — 22 5  9 6 0 .— 22 5  9 6 0 .— 28
— ------' — — — — 5 2  6 1 0 . — 7 2 2  0 0 0 .— 7 1 4 9  4 6 0 .— 7 8 7 1  4 6 0 .— 29
— — 1 7  0 0 0 .— — — — 9 2 1 4 0 0 . — 8 0 3 6  7 5 5 . — 8 9 5 8 1 5 5 . — 3 0
— — ------. ------- — - T — — — 9 2  9 2 0 .— 9 2  9 2 0 .— 31
- — — . — — — — — 1 0 1 1  0 1 2 . 9 5 4 6 9  3 5 2 . — 5 6 2 0  3 6 4 .9 5 32
-  1 
1
4 0 1 1 1 1  6 2 1 . 3 5 - — 3 5 2 5  0 0 5 .— 2 4 2 5 6 1  6 7 6 . 1 2 3  8 7 3 1  9 2 8  2 1 7 . 1 0 4 1 1 5 2  4 8 9  8 9 3 .2 2 33
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Tab. 17. (Ports.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17. (Suite.) Lés nouveaux emprunteurs,
1
S p a rb a n k e n  s o rt.
2 | 3 | 4 | 5
T jä n s te m ä n  och  id k a re  af 
f r ia  y rk en .
0 | 7 | 8 | 9
G -ârdsâgare och  h e im n a n sä g a re  
s a m t a rre n d a to re r .
10 11 | 12 | 13
K a n d lan d e , h a n d tv e rk a re  
ocb  ô fr ig a  s jä lfs tä n d ig a  
a ffä rs id k a re .
In te c k n in g s -
lân . Ô frig a  lâ n .
In te c k n in g s -
lân . Ô frig a  lân .
In te c k n in g s -
lâ n . Ô frig a  lân .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
>
e+çc K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
>
e+- K a p ita l .
S t . Smf. S t . 9mf. S t . Snif. s t . 9mf s t . Siïf s t . 9mf
1 T ra n sp o r t 10 26 950.— n i 124 500.03 211 472 994.12 2140 1 115 721.42 7 29 800.— 81 85 025.—
2 O u lu n s a lo ........................ — — i 175.— — — 3 625.— — —  . 1 110.—
3 T em m es . . . ................... — — î 500.— — — 22 18 500.— ■ — — — —
4 50 Lam lsbygden 1 0 2 6  9 5 0 .— 1 1 3 1 2 5  1 7 5 . 0 3 2 1 1 4 7 2  9 9 4 .1 2 2 1 6 5 1 1 3 4  8 4 6 .4 2 7 2 9  8 0 0 .— 8 2 8 5 1 3 5 . —
5 56 lîleabo rgs lân 1 7 8 9  1 5 0 . — 1 5 9 3 0 2  9 7 5 .0 3 2 8 5 8 5 0  8 7 4 . 1 2 2 2 3 7 1  2 1 5  1 6 3 . 4 2 3 8 4 7 3  6 0 0 .— 111 1 2 7  7 3 5 . —
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efter stand eller yrke âr 1911.
groupés selon leur état ou profession en 1911.
14 ift 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 28 | 29
T jânstepersonal vid  
affarsforetag.
B etjan te  i  allm&n tjan st  
eller  v id  en sk ild a  
in râttn in gar.
Torpare och jordbruks- 
arbetare.
Ô friga arbetare ocL 
tjanare.
In teck n in g s-
lân . Ô friga lân .
In teck n in gs-
lân . O friga lân.
In teck n in g s-
lân. , Ô friga lân .






























st. 9mf. st. % : st. Sriif. st. 9ntf. st. Smf. si. 9nif. st. Sîtif. s t. Snif.
— — 27 26 525 .— 2 3 500 .— 28 1 5 1 4 5 .— 10 7 8 0 2 .— 1086 231 680 .70 — — 163 40 8 0 5 .— 1
— — — — — — — — — — 8 1 6 3 0 .— — — 2 160 .— 2
— — — — — — — — — — 30 5 6 8 5 .— — —  - — — 3
— — 27 26 525.— 2 3 500 .— 28 15145.— 10 7 802.— 1124 238 995.70 — — 165 40 965.— 4
4 95 500.— 44 110 625.— 12 171 314.60 38 44195.— 11 11 802.— 1160 262 995.70 .7 35 200.— 189 72 715.— 5
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Tab. 17. (Forts.) Nya lântagare grupperade
Tabl. 17'.'(Suite.) Les nouveaux emprunteurs,
1
Sparbankeiis ort.
30 | 31 32 | 33
U ngdom . â tn jutande högre  
u n d ervisn in g.
34 35 | 36 | 37 
Ô friga personer.
38 | - 3 9  | 40 | 41
Affiirs- ocb byggn ad s- sa in t  
andra bolag.
In teck n in gs-  
lâ n . Ôfriga lân .
In teck n in g s-
lân . Ô friga lân.
In teck n in g s-
lân. Ôfriga lân .
A
ntal.
K ap ita l.
A
ntal.
K ap ita l.
A










St. 9>hf st. . Smf St. Sriif. st. 9mf. st. Smf St. Stmf.
1 T ra n sp o r t — 82 80 417.— — ' 65 34 271.60 2 20 630.— 15 37 500.—
2 O u lu n s a lo ........................ — — — — — — — — — — — —
3 T em m es .......................... — — — — — — — — — — 1 2 400.—
4 50 Landsbygdcn — — 82 80 417.— — ■ — 65 34 271.60 2 20 630.— 16 39 900.—
5 56 Ulcîiborgs IHn — . — 130 159 617.— — — 94 54 771.60 6 93130.— 16 39 900.—
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efter stand eller yrke âr 1911.
groupés selon leur état ou profession en 1911.
42 43 44 45 46 | 47 48 49 50 | 51 52 | 53 54 | 55
K o m m u n e r, fö rsa m lin g a r  och  
a n d ra  d y lik a  s a m iu n d .
F ö re n in g a r  och  fo n d er. S u m  m  a.
I n  a  11 e s.
In te c k h in g s -
lân . ö f r ig a  lâ n .
In te c k n in g s -  . 
lân . ö f r ig a  lân .
In te c k n in g s -
lân . ö f r ig a  lân .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l .
A
ntal.
K a p ita l.
A
ntal.
K a p ita l.
s t . 3mf. St. Smf. s t . S ä f s t. 3mf. s t . 3mp St. 9 m f ■ s t . S ïïtf
___ ___ 40 I l l  621 .35 — ___ 35 25  005 .— 242 561  6 76 .12 3  873 1 928  217 .10 4 1 1 5 2  48 9  893 .22 1
— — — — — — — — — — 15 2  700.— 15 2 700.— 2
- — 2 1 3 0 0 .— — — — — — — 56 28  385 .— 56 28  3 8 5 .— 3
— — 42 112  921 .35 — — 35 25 005 .— 242 561  676 .12 3 944 1 959  302 .10 4 1 8 6 2 520 978 .22 4
— — 44 13 4  321 .35 3 60 0 0 0 .— 38 35 0 0 5 .— 383 1 8 80  570 .72 4  260 2 560  019 .10 4  643 4  44 0  589 .82 5
Sparbanksstatistik âr 1911. 46
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Tab. 18. Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insättärnes 
tillgodohafvanden den 31 december 1911.
Tabl. 18. L iste  des  ca isses d ’épargne, rangés dan s l’ordre d u  m on tan t des dépôts
au  31 décem bre 1911.
iAnm.! N .= N y lands, À .= A b o  och B jörneborgs, T .= T av asteh u s , Vi. =  Viborgs,
M. =  S:t Michels, K .= K u o p io , Va. =  Vasa, U. =  U leâborgs Iän.
1 |. 2 j  3
O rd n in g sn u m m e r : 
N u m é r o s  d 'o rd re :
. 4:
S p a rb a n k e n s  o rt.
L ie u  d e  la  ca isse  d 'é p a rg n e .
5 | G
In s ä t tä rn e s  t i l lg o d o h a f­
v a n d en  i  s p a rb a n k :
; D é p ô ts  d a n s  le s  ca isses  




3 • g. 3O'- P- © 8K 3 © p p B œ erg& „ _ p. 
'S “ o K. f» u.
g £ o  g ■
s “ s g• s  15° wj ço a. *p
i h e la  la n d e t. 
d a n s  to u t  le 
p a y s .







i s tad . 
le s  v ille s .
p â  la n d e t. 
de la  c a m p a g n e .
1911 1910
I : s  t a  k a t e g o r i n .
(depositioner .öfver: 10 000 000 mark).
■. i i â . 1 Abo „S p arb an k en  i Abo” ..... ........... 37 210000 50 100 "
2 2 N. 1 H els in g fo rs  „H e lsin g fo rs  sparbank” 
2
23 170 000 — 140 000
11 : d r a  k a t e g o r i n .
(dep.: 5 000 000—9 990 000 mark).
3 3 Vi. 1 V iborg  „Vdborgs S p arb an k ” ............ 8 260 000 — 50 000
4 4 N. 2 B orgâ  .................. ...................................... 7 810 000 — 6 000
5 5 T. 1 T am m erfo rs  ............................................. 6 600 000 — 45 400
6 8 Va. 1 N ik o la is tad  „W asa  S p arb an k ” . . . . 5 250 000 — 37 500
7 9 U. 1 U leâborg  „U leâborgs stads S parb .” 5 220 000 ■ — 20 900
8 7 Á. 2 Abo „ T u ru n  Suom al. S ääs tö p an k k i” 5 220 000 — 50 100
9 G T. 2 T avastehus „ H  ¡linnan  S äästöp .” . . 5 130 000 — 6100
111 : d j  e  k a t e j ï o r  in .
(dep.: 1000 000—4 990 000 mark).
10 10 N. 3 H els in g fo rs  „Suom al. S äästöpankk i
H e ls in g issä” ....................................... 4 840 000 — 140 000
11 11 Va. 2 Jy v äsk y lä  .................................................. 3 740 000 — 3 800
12 12 N. 4 L ovisa ......... ............................................... 3 340 000 — 3 500
13 13 Á. 3 Salo „S a lo n  S ääs tö p an k k i” .............. — 3 140 000 a) 17 500
14 15 ü . 2 U leäborg  „S am po” .............................. 2 750 000 — b) 26 700
*) F ö r  sp a rb an k  m ed  s tö rre  omr& de, a n  h v ad  o r ts n a m n e t a h ty d e r , an g ifv e s  om r& det i  n o t a  s id au  374, h v a r t i l l  
re s p . b o k s t a f i  d e n n a  k o lu m n  h ä n v isa r .
M ed sp a rb an k s  e g e t o m räd e  först&s h ä r  d en  ell.er de k o m m u n e r och  s a m h ä lie n , in o m  h v ilk a  ö fv e rsk o tte n  a f 
s p a rb a n k e n s  v in s tm e d e l v id  eil e v e n tu e l d is p o s it io n  k o m m e  a t t  u td e la s .
Tab.-18. (Forts.) Tabl. 18. (Suite).
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1 ! 2 i 3 




Insättarn es tillgod ob af-  
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S° g S 
£  » 
H






i  stad. pä> lan d et.
15 14 M. 1 S :t M ichel ................................................ 2 670 000 _ 18 900
16 17 K. 1 K uopio  .................. .................................... 2 120 000 14 000
17 16 Â. 4 — 1 960 000 7 500
18 18 Â. ■ ' 5 O ripää  ........................... ........................... — 1 900 000 c) 26 300
19 24 Vi. 2 W iborg  „ S u o m a l. S äästöp .” . . . . . . 1 810 000 — 70 000
20 19 À. . 6 B jörneborg , P o r in  S äästöp .” ............ 1 810 000 — . 17 000
21 22 Ä. 7 T y rv ää  ....................................................... — 1 560.000 9 500
22 20 Va.: 3 Jak o b s tad  .................................................. 1 540 000 — 6 700
23 26 Va. 4 A] avo ........................................................... — 1470 000- 10 300
24 21 À. : 8 N vstad  ....................................................... 1 420 000 — 5 300
25 25 Â. -9 R aun io  . '...................................................... 1 390 000 — . 6100
26 23 M. 2 Sysm ä . •■.................................................... — 1 380 000 8 900 .
27 27 Va. o S a a rijä rv i ................................................ — 1 280 000 12 700
28 30 Â. 10 W i r m o ...................................................... .. — 1 250.000 4 700
29 31' Va. 6 Ilm o la  ......................................................... — 1 250 000 11 700
30 29 ü .  3 K a la jo k i ......................... ........................... — ' . 1 250 000 6 200
31 : 28 Â. 11 L app i ......................................................... — 1 230 000 4 900
32 32 1 .  12 Ik a lis  köp ing  .................................. — 1 110 000 d) 12 400
33 35 À. 13 IL vittis ......... ............................................. — 1 090,000 10 300
34 33 . Â. 14 S a ltv ik  .................................................... 1090 000 e) 22 000
35 . 41 Â. 15 K um o ......................................................... — 1 080 000 7 700
36 36 M. 3 J  ousa ......................................................... — ■ 1 050 000 6 200
37 40 Va. 7 K u o r ta n e .................................................... — 1 040 000 6 000
38 34 U. 4 R ovan iem i ................................................ — 1 030 000 11400
39 37 Va. 8 S to rkyro  : . ............................................... .. — 1 010 000 8 900
30
I V : d e  k a t e g o r i n .
(dep.: 500 000— 990 000 mark).
40 38 T. 3 Jä m sä  ......................................................... — 990 000 15 000
41 48 Va. 9 L ap u a  ......................................................... — 985 000 13 000
42 46 T. 4 L oppi ......................................................... — 973 000 7 500
43 39 Vi. 3 VVederlaks ............................................... — 962 000 8 700
44 44 T. 5 U rd ia la  ......................... .. . .  .'................... — 958 000 10 500
45 ' 43 A .  16 Iv im ito  ...................................................... —  ' 953 000 6 500
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Tab.-18. (Forts.) Tabl. 18. (Suite).
1 ) 2 | 3 




In sättarn es tillgodohaf- 
vanden i  sparbank:
7
o- % . 
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i  stad. p& landet.
46 47 Va. 10 K au h av a  ......................................... .. _ 950 000 9100
47 42 Â. 17 S :t M arten s ........................................... — 939 000 f) 9 700
48 49 N. 5 E k e n ä s ......................................................... 896 000 — 3 100
49 51 T. 6 K u h m o in en  .................................. .. — 887 000 6 900
50 45 Vi. 4 W il lm a n s t r a n d ......................................... 855 000 — 3 000
51 53 Va. 11 Y lis ta ro  .................................. .................. — 839 000 10 300
52 54 Va. 12 W iita sa a ri ................................................ — 819 000 10 500
53 50 Va. 13 T ee rijä rv i ................................................ — 818 000 3 600
54 55 •■i. 18 L e ta la  ......................................................... — 808 000 8 500
55 52 T. 7 L am m i ...................................................... — 801 000 7 200
56 67 U. 5 K a ja n a  ...................................................... 789 000 — g) 10 000
57 56 K. 2 L ep p äv irta  ................................................ — ' 787 000 15 500
58 57 T. 8 Som ero . .................................................... . — 764 000 8 300
59 ' 64 Va. 14 K u rik k a  .................................................... — 742 000 9 000
60 58 T. 9 F o rssa  ......................................................... — 728 000 h) 15 700
61 69 K. 3 Iisa lm i .................................... .................. 728 000 — i) 26 500
62 70 Vi. 5 S o rtav a la  .................................................. 722 000 — 3 000
63 68 T. 10 L ah ti „H ollo lan  S äästö p .” ................ 719 000 — j) 12 400
64 61 Va. 15 Ja la s jä rv i .................................................. — 709 000 13 100
65 59 ‘A. 19 T öfsa la  ........................................... ........... — 700 000 3100
66 60 M. 4 K an g asn iem i ........................................... — 688 000 11 500
67 66 Vi. 6 S ippola ...................................................... ' — 685 000 9 400
68 71 Va. 16 K a rs tu la  .................................................... — 674 000 9 000
69 65 i . 20 K iu k a in e n  ................................................ — 672 000 k) 7 900
70 96 N. 6 H elsing fo rs  „T yöväen  Säästöp .” . . . 669 000 - 140 000
71 62 Vi. 7 F red rik sh am n  ......................................... 664 000 — 3 200
72 73 u. 6 O u la in en  ........................................... .. ' — 660000 5 800
73 75 Â. 21 P u n k a la itio  .............................................. — 655 000 6 500
74 63 M. 5 G u sta f A d o l f ........................................... — 652 000 7 800
75 106 U. 7 K em ijä rv i ................................................ — 625 000 5 700
76 74 N. 7 H an g ö  ......................................................... 624000 — 6 200
77 89 À. 22 K isko ......................................................... — 582 000 3100
78 76 N. 8 W ih ti ......................................................... — 578 000 8 700
79 72 Vi. 8 S äk k ijä rv i ................................................ — 576 000 13100
80 78 . N. 9 N u m m i ...................................................... — 570 000 4 000
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Tab. 18. (Forts.) Tabl. 18. (Suite).
1 | 2 | 3 
O rd n in g s n  n m m e r:
4
S p a rb a n k e n s  o rt.
5 | 6
In s ä t ta rn e s  t illg o d o h a f-  
v a n d e n  i  s p a rb a n k :
7
<5* O » PT
P s PT P & © 3« 
CD 3 a
M _ f t i  
-  ® CD
S '1  P
£  O g 
3 g
£  » “"•OO  ^
?
i  h e ia  
1911
lan d e t.
1910
inorn länet.
i  s tad . p ä  la n d e t.
81 81 U. 8 B rah es tad  ................................................ 562 000 _ 4000
82 86 1 .  23 T avastky ro  ................................................ — 553 000 l) 11500
83 92 À. "24 M asku  ......................................................... - 551 000 m) 12 500
84 80 N. 10 L ap p trä sk  ................................................ — 550 000 5 000
85 82 Va. 17 K ris tin e s ta d  ........................................... 546 000 — 3 300
86 83 Va. 18 G am lakarleby  ........................................... 540 000 — 4 000
87 94 i .  25 K iik k a  ...................................................... — 537 000 4 200
88 84 Va. 19 P ö rto m  ...................................................... — 536 000 3 500
89 77 N. 11 O rim a ttila  ........................................... .. . — 533 000 9 900
90 79 M. 6 P iek säm äk i ................ ............................. — 530 000 9100
91 90 N. 12 P u su la  ....................................................... — 527 000 4 000
92 100 Va. 20 N ykarleby  ................................................ 523 000 — 12 000
93 88 M. 7 M än ty h a rju  .............................................. — 515 000 13 600
94 85 N. 13 K y rk s lä tt  .................................................. — 512 000 6 700
95 97 Vi. 9 AVehkalahti .............................................. — 511 000 10 000
96 122 À. .26 Salo „S a lo n  k au p p a lan  S äästöp .” — 509 000 1200
97 133 Va. 21 N ik o la is tad  ,,W aasan  S uom ala inen
S äästöp .” . : ........................... ............. 508 000 — 20 000
98 108 T. 11 A sikkala  .................................................... — 508 000 8 700
99 99 M. 8 K y slo tt ....................................................... 506 000 — 14 000
100 103 Va. 22 A lahärm ä .................................................. — 501 000 6 600
101 93 1 .  27 K iik a la  ....................................................... — 501 000 3 400
62
V : t e k a  t e g o n  n.
(dep.: 250 000—499 000 mark).
102 95 U. 9 H au k ip u d as  .............................................. — 497 000 5 900
103 102 À. 28 K an k aan p ää  ........................................... — 494 000 8 900
104 91 M. 9 H irv en sa lm i ........................................... — 487 000 7 200
105 87 . Va. 23 L ap p a jä rv i 1 .................................. .. — 479 000 6 200
106 98 T. 12 H a u s j ä r v i .................................................. — 467 000 12 000
107 101 Â. 29 P a rk a n o  .................................................... — 459 000 8100
108 123 Va. 24 N ärpes ...................................................... — 459 000 9100
109 105 Va. 25 L illkyro  ..................................................... — 458 000 5 400
110 109 Va. 26 K orsnäs ......................................... ; . . .  . —  ■ 453 000 5 200
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Tab. 18. (Forts.) Tabl. 18. (Suite).
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i stad. p& landet.
i n 112 Va. 27 M a la k s ................................! ...................... _ 448 000 5100
112 104 Â. 30 W ehm o ....................................................... — ■' 445 000 3 600
113 131 Â. 31 S u o m u sjä rv i ........................................... — 436 000 1900
114 118 U. 10 Tjo ............................................................... — 434 000 7 200
115 114 N. 14 I i t t i  ............................................................. — 430 000 12 700
116 107 U. 11 L im ingo  .................................................... — 430.000 .n )  4 800
117 111 N. 15 N u rm ijä rv i ............................................. — 425 000 12100
118 269 T. 13 Tavasteh-us „S uom al. S äästöp .” . . . . 421 000 — .6 000
119 124 Va. 28 E v ijä rv i .................................................... — 419000 5 000
120 139 Va. 29 L a ih ia  ................ ........................ ................ 415 000 7 900
121 126 Va. 30 S to ra  ........................................................... — 415 000 5 900
122 113 1 .  32 P y h ä ra n ta .................................................... — 414.000 2 700
123 110 Â. 33 E i m i to ...................................................... — 410 000 2 700
124 115 N. 16 Lojo ............................................................. 407000 8 000
125 125 Va. 31 Ä h tä ri ......................................................... — 402 000 7 000
126 117 T. 14 P ad asjo k i .................................................. — 399 000 5 300
127 120 T. 15 E uovesi .................................................... ' — 398 000 15 000
128 137 Va. 32 Ö sterm ark  ............................................. .. — ■ ■ 388 000 8 200
129 141 Va. 33 K au h a jo k i ................................................ — 381 000 13 300
130 ■ 116 T. 16 L uop io inen  ............................................. , -- 378 000 4 400
131 151
CO L undo  ........................................................ — 377.000 4 300
132 136 Â. 35 S äky lä  ...................................................... —- 373 000 2 700
133 119 K. 4 K iu ru v es i .................................................. — 367 000 11100
134 128 Â. 36 I lin n e r jo k i ............................................. — 366 000 1800
135 130 N. 17 K aris to  jo  ........................................... — 365 000 2 200
136 132 A. 37 L o k a lah ti ...................................... .. . . ... — 363 000 2 000
137 140 N. 18 M än tsä lä  ............................................. .. — 354 000 8 700
138 143 U. 12 K uusam o  .................................................. ■ --- . 350 000 12 400
139 121 Va. 34 A la jä rv i .................................................... — 350 000 7 400
140 135 T. 17 P ä lk ä n e  .................................................... —  ' 346 000 4 500
141 129 Va. 35 P e rä se in ä jo k i ......................................... — 346 000 5 600
142 138 Â. 38 E u ra ä m in n e  ........................................... . _ 343 000 6 300
143 127 Va. 36 VVirdois .................................................... — 341 000 9 800
144 153 Va. 37 Ä änekoski ................................................ — 333 000 4 500
145 147 Va. 38 G am lakarleby  socken ............................ — 329.000 5 700
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i stad. pä landet.
146 144 . 1 .  39 K julo .................................................. 327 000 3 500
147 145 M. 10 H einola s o c k e n ............... ..................... — 327 000 6 000
148 160 Va. 39 Öfverm ark ............................................. — 327 000 3 600
149 134 M. 11 H einola ...................... ............................ 321 000 ■ 1700
150 146 Va. 40 Töysä ...................................................... — 318 000 3 800
151 149 ' Â. 40 G ustaf s .................................................... — 316 000 2 600
152 : 158 N. 19 P yhäjärv i ............................................. — 316 000 4 900 .
153 209 Va. '4L K annus ................. .................................. — 313 000 4 700
154 142 Â. 41 K auvatsä ...................... ......................................................... — 309 000 2 900 .
155 154 ü .  13 N ivala ...................................................................................... — 305 000 8 600
156 148 N. 20 Sibbo ............... ...................... ................. — 303 000 7100
157 187 1 .  42 N yky rko .................................................. 298 000 5 ooo ;
158 165 U. 14 Alavieska ................................................ — ; 291000 3 500
159 166 À .  43 N ädendal ................................................................................ 290 Ö00 o) ■ 2 000
160 155 M. 12 Jockas . . . . . . .  J .  . ................................ • ................... ■289 000 12 000 '
161 174 • U. 15 Ö fvertornä ............................................................................. — 288 000 5-200 :
162 164 ; N. 21 A rtsjö .......................... : ................................................... .. — 287 000 2 700
163 156 i Va. 42 W ètil ............................. 1............................................................... — 286 000 4 000
164 223 j Va. 43 Ju rv a  ................................. ........................................................ — 280 000 5 000 -
165 1 8 0  [ Va. .44 N urm o ...................................................................... ---- ■ 282 000 3 900
166 176 \ Â. 44 K arkku .......................................................... ............................ — 279 000 3  900 ;
167' 157 \ Va. 45 W intala .................................................................................... — 277 000 3  600 i
168 162 j U. 16 Paavola .................................................................................... — 277 000 5 600 :
169 167 j Va. 46 Y lihärm ä ................................................................................ 277 000 3  800 ;
170 168 j • U. 17 Lum ijoki ................................................................................ — 276 000 2 300 ■
171 172 | Va. 47 K ortes jä rv i ......................................................................... — 275 000 4 400
172 1611 U. 18 K em i socken ........................................................... — 275 000 7 500 :
173 177 \ Va. 48 P ih tipudas ............................................................................ — 267 000 5 200
174 159 T. 18 Toijala ....................................................................................... — 266 000 OoCDCO
175 170 U. 19 H aapajärv i ......................................................................... ----  . ' 265 000 6 500
176 179 Vi. 10 S :t A ndré ............................................. —  ■. , 262 000 12 600 :
177 171 Va. 49 J yväskylä socken ................................ — ■ 261000 q) 10 000
178 169 K . 5 R autalam pi ....................................... .... — 259 000 12 300
179 150 i .  45 S iikainen  ............................................... — 259 000 5 000
180 163 Vi. 11 K otka „K otkan Säästöpankki” . . . . 254 000 — 10 500
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Tab. 18. (Forts.) Tabl. 18. (Suite).
1 | 2 | 3 
O rd n in g sn u m m e r :
4
S p a rb a n k e n s  o rt.
5 | 6
I n s ä t ta rn e s  tillg o d o h a f- 
v a n d en  i  s p a r b a n k :
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i  s tad . p ä  la n d e t.
181 152 T. 19 L em päälä  .................................................. _ 252 000 5 500
182 182 1 .  46 W am p u la  .................................................. — 250 000 2 900
81
V I : t e  k a t e g o r i n .
(dep.: 100 000—249 000 mark).
183 173 Â. 47 L u v ia  ......................................................... — 247 000 3100
184 181 T. 20 R engo ......................................................... — 244 000 3 000
185 201 Va. 50 S ein ä jo k i ................................................. — 244 000 4 300
186 196 Va. 51 L a u k a a  . .................................................... — 239 000 8 200
187 175 Vi. 12 Ja a k im v a a ra  ........................................... — 238 000 15 000
188 189 Vi. 13 P y h ä jä rv i .................................................. — 238 000 7 100
189 190 U. 20 Sotkam o ................................................... — 237 000 10 200
190 186 ü .  21 P u d a s jä rv i ............................................. — 237 000 10 700
191 183 M. 13 L u h a n k a  ........................................... — 237 000 2 000
192 185 Â. 48 H o n k ila h ti ............................................... — 235 000 1700
193 199 U. 22 T y rn äv ä  . . .  ............................................. — 232 000 3 500
194 184 Â. 49 F in b y  ......................................................... — 231 000 1800
195 178 U. 23 T ervo la  ...................................................... — 231 000 3 000
196 192 U. 24 N ed e rto rn eä  ......................... ' ................ — 230 000 8100
197 188 ü . 25 K u o la jä rv i ............................................... — 227 000 4 200
198 217 Va. 52 K iv ijä rv i ................................................. — 226 000 6 000
199 194 T. 21 K o rp ila h ti ............................................... — 224 000 9 700
200 195 U. 26 M uhos ........................................................ — 222 000 4 500
201 193 K. 6 N ils iä  ......................................................... — 219 000 8 500
202 191 TJ. 27 H aap av esi ................ ............................... — 217 000 7 000
203 205 Va. 53 B ötom  ......................................................... — 213 000 2 800
204 197 T. 22 H au h o  .................. ................................................ — 213 000 5 600
205 203 U. 28 T orneä  ...................................................... 212 000 — 1700
206 213 U. 29 K it t i lä  .................................................................... — 205 000 3 800
207 218 N . 22 T husby  .................................................................... — 200 000 7 700
208 200 M. 14 H ein äv esi .............................................................. — 200 000 8.900
209 210 T. 23 Ja n a k k a la  ........................................................ — 198 000 8 000
210 214 . U. 30 R au tio  .................................................................... — 196 000 1700
211 206 T. 24 N asto la  ............................................................ — 195 000 5 500
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i stad. pä landet.
1911 1910
212 215 Vi. 14 M ieh ik k ä lä  .................................... . . . . _ 195 000 . 4 800
213 202 M. 15 K erim äk i ........................................ — 194 000 12 000
214 198 U. 31 Sodankylä  ................................................ — 193 000 5 300
215 — T. 25 L a h ti „L ahden  Sääjstöp.” ................ 192 000 — 5 500
216 208 Vi. 15 P a r ik k a la  .................................................. — 191 000 14 690
217 224 ü . 32 Y liv ieska  .................................................. — 189 000 7 800
218 268 1 .  50 Pa.rgas ........................................ 186 000 8 300
219 231 K. 7 P ie lis jä rv i ................................................ — 185 ooo: 13 800
220 229 Vi. 16 Jä ä s k i ......................................................... __ 185 000 9 200
221 235 K. 8 K a rttu la  .................................................... — 185 000. 9 800
222 207 M. 16 Jo ro in e n  .................................................. — 182 000: 8100
223 233 K. 9 H an k asa lm i ............................................. 182 000' 7 000
224 220 Á. 51 P ä m a rk  ...................................................... — 182 000: 4 600
225 204 T. 26 L ängelm äk i ............................................. — . 180 000 4 400
226 221 N. 23 B orgnäs .................................................... — 179 000 2 200
227 228 K. 10 K itee  .................. ...................................... — 178 000 13 300
228 219 N. 24 E lim äk i .................................. .................. — 178 000 5 900
229 212 M. 17 A n tto la  ...................................................... — 175 000 2 900
230 222 Á. 52 P y h ä m a a  .................................................. — 175 000 1400
231 230 U. 3b R is t ijä rv i .................................................. — 174 000 2 300
232 240 K. 11 P ie lav esi .................................................. — 174 000 10 400
233 211 N. 25 B ro m arf .................................................... — 173 000 4 600
234 226 T. 27 T uu los ...................................................... — 172 000 2100
235 234 Va. 54 K e u ru  ......................................................... — 171000 8 900
236 225 Á. 53 W e sta n fjä rd  ........................................... — 170 000 1700
237 216 T. 28 O rihvesi .................................................... ■ 169 000 9 800
238 264 Á. 54 S uon iem i .................................................. — - 163 000 2100
239 242 Â. 55 - IJv itt isb o fjä rd  ......................................... — ■ 159 000 4 300
240 239 U. 34 S iev i ........................................................... — 159 000 5200
241 246 Â. 56 Jääviä .......................................................... — 158 000 6 000
242 232 T. 29 W esilah ti .................................................. —r 158 000 7 000
243 243 U. 35 K estilä  ...................................................... ' ---- 156 000 2 900
244 248 Á. 57 P e m a r  ......................................................... — 153 000 4 600
245 241 ü .  36 F ra n ts ila  .................................................. 152 000 3 500
246 267 U. 37 P y h ä jo k i .................................................. — 152 000 4 800
Sparbanlcsstatistik àr 1911. 47
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1911 1910
247 254 Va. 55 ISfedervetil ................................................ _ 150 000' 2 000
248 265 Â . 58 M o u h i jä r v i ................................................ — 149 000 4 500
249 244 Va. 56 S o lf ............................................................. — 148 000 3 500
250 245 U. 38 Ö fverk im inge ......................................... — 148 000 3 000
251 251 T. 30 S ääksm äk i ................................................ — 147 000 8 200
252 227 M. 18 R a n ta sa lm i ............................................. — 146 000 9 000
253 255 Va. 57 K ik o la is tad  „M u s ta saa ri S p a rb an k ” 143 000 — 9 500
254 238 M. 19 P u u m a la  ............................................................... — 143 000 6 300
255 249 l i .  12 S uonen jok i ............................................. — 143 000 7 400
256 237 Va. 58 M u ltia  .................................................................... — 142 000 4100
257 262 N. 26 S a m m a tti .................................................. — 142 000 1100
258 257 K. 13 K o n tio la h ti ......................................................... — 140 000 12 000
259 261 Ü . 39 P y h ä jä rv i ................................................ — 140 000 6 300
260 253 N. 27 K a ris  .......................................................................... — 140 000 4 000'
261 250 Vi. 17 H iito la  .................................................................... — 139 000 7 100
262 252 T. 31 K u ru  .......................................................................... — 137 000 5 200
263 247 N. 28 In g a  ......... .................................................... — 137 000 4100
264 236 Va. 59 K on g in k an g as ......................................... — 131 000 2 600
265 256 N. 29 E sbo .............. . .  ......................................... — 131 000 7 800
266 259 K . 14 Jo e n su u  .................................................................. 130 000 ' - 4 700
267 298 Â . 59 B jörneborg  „ P o r in  Suom al. Säästö-
p a n k k i” ................................................ 130 000 — 15 900
268 258 N. 30 T e n a l a ......................................................... — 128 000 4 600
269 260 M. 20 K ris tin a  ..................................................... — 127 000 7 000
270 273 Vi. 18 M e tsä p ir tti ............................................. — 127 000 4 800
271 263 D . 40 K im in g e  .................................................... — 126 000 1900
272 284 11. 41 K em i ........................................................... 126 000 — 2 300
273 266 T. 32 Som eroniem i ........................................... — 119 000 1900
274 270 T. 33 K oski ......................................................... — 116 000 3 000
275 303 N. 31 L ilje n d a l .................................................. — 113 000 1 900
276 280 Va. 60 K a u s tin e n  ............................................................ — 113 000 3 600
277 272 T. 34 K an g asa la  .................................. ........................ 113 000 6 900
278 309 Vi. 19 W alkea la  ............................... .. ............................ —  ■ 112 000 18 000
279 293 1 . 60 K i ik o i n e n ............................................................... 112 000 2 500
280 276 U . 42 S ärä isn iem i ......................................................... — 112 000 4 000
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281 296 . Ya. 61 K älviä ........................... ......................... 106 000 5 000
282 307 Va. 62 T oholam pi . . . _ _ 105 000 3 600
288 313 U. 43 K uhm on iem i . — ■ 105 000 7 100
284 271 Vi. 20 K orp ise lkä  . .. — 104 000 2 800
285 288 K. 15 J u u k a  .............. — 104 000 10 500
286 302 Â. 61 H onko jok i . . . — 102 000 3 700
287 282 Á. 62 L o im jo k i ......... — 101 000 10 500
288 274 Vi. 21 B jö rkö  .............. — 101 000 9 500
289 277 T. 35 K ärk ö lä  ......... ___ 101 000 4 600
107
C'
V 1 1 : d e  k a t e g o r i n .
(dep.: 50 000—99 900 mark).
290 286 U. 44 U ta iä rv i ......... ___ 99 300 4 800
291 278 Á .  63 Meririmfckii ...................... . ___  _ 99 000 1000
292 275 N. 32 Ja a la  .......................... — 98 200 3 800
293 281 Á .  64 K orpo  ...................... __ 97 000 • 2 800
294 300 N. 33 A skola ...................... — 96 500 3100
295 283 Vi. 22 L u u m äk i . .  . . ___ 91 300 7 400
296 320 Vi. 23 K u rk ijo k i . . .  . — 90 400 8 300
297 310 T. 36 K u h m a lah ti . . — 87 200 2 600
298 285 Va. 63 U u ra in en  . . .  . ___ 87 100 3 300
299 279 Va. 64 Soin i .......................... — 86 000 3 700
300 287 ü . 45 P u lk k ila ..................... ___ 86 000 2 300
301 312 Á .  65 Saini ................................................... ..................... ..................... 85 400 4 900
302 336 Vi. 24 Sakkola . . . . . . — 85 200 6 500
303 291 Á. 66 Piilckis ............ — 83 900 2 400
304 289 N. 34 S ju n d eâ  ......... — 88 000 4 400
305 366 Vi. 25 S o an lah ti . . . . 81 700 2 200
306 290. Á .  67 H o u tsk ä r  . . .  . _ 81 500 2100
307 299 ü . 46 T u rto la ............... — 81400 2100
308 297 T. 37 W anaja ............... — 79 400 3 500
309 301 Va. 65 Sideby .............. — 78 900 3 400
310 304 U. 47 P u o lan k a  . . .  . 78 200 5 200
311 295 U. 48 S iikaiok i . . .  . _ 76 200 2.200
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312 305 K. 16 M urm es k ö p i n g ....................................... _ 75 700 r) 13 000
313 316 U. 49 W ih a n ti .................................................... — 74 600 3100
314 294 K . 17 B r ä k k y lä .................................................... — . 74 000 6 900
315 306 T. 38 H u m p p ila  .................................................. — 73 900 2 800
316 292 K . 18 L ip e ri ......................................................... — 73 900 10 300
317 314 Vi. 26 R ä isä lä  ...................................................... ■ — .73 100 6 500
318 325 Vi. 27 W iborg  „T yöväen  Säästöp.”  ............ 71100 — 75 000
319 321 U. 50 K ärsäm äk i ................................................ — 70100 3100
320 308 M. 21 L eivonm äki ............................................. — 69 000 2 200
321 311 K . 19 P o lv ijä rv i .................................................. — 66 800 7 000
322 315 M. 22 S u lkava  .................. ................................. — 66 600 6 200
323 322 T. 39 K uorevesi .................................................. — ■66 300 2 900
324 328 K. 20 K aav i ............................................... .. — 61 900 8 900
325 317 N. 35 K y rk stad  .................................................. — 61 600 2 500
326 323 M. 23 K angaslam p i ........................................... — 60 700 2 700
327 327 Á. 68 N o rrm ark  .................................................. — 58 200 4 400
328 329 K . 21 L a p in la h ti ............................................... — 57 70Ö 8 700
329 324 T. 40 S ah a lah ti .................................................. — 56 600 2100
330 318 M. 24 W irta .sahn i ............................................. — 53 500 3 000
331 360 Â. 69 K aum o socken ....................................... — 50 200 4 300
42
V 1 1 1 : d e  k a t e g o r i a .
(dep.: 25 000—49 900 mark.)
332 333 U. 51 R e is jä rv i .................................................. — 49 600 4 000
333 319 Vi. 28 K irv u  ......................................................... — 47 000 9 300
334 353 K. 22 W esanto  .................................................... — 46 700 4 000
335 351 Vi. 29 S av ita ip a le  ............................................. — 46 400 8 000
336 326 N. 36 H elsinge  socken ......... .......................... — 46 100 18 300
337 334 K. 23 M aan in k a  .................................................. — 46 000 6 000
338 330 N. 37 S tröm fo rs .................................................. — 44 800 4 700
339 359 ü .  52 Tem m es ............................... .................... — 44 400 1000
340 337 K . 24 Ilo m an ts i ......................................... — 43 600 14 500
341 350 k ,  70 J ä m ijä rv i .................................................. — 43 400 3 700
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342 345 Vi. 30 K o tk a  „K y m in laak so n  T yöväen
S äästöp .” ............................................. 41 800 — 50 000
343 332 N. 38 S n a p p e rtu n a  ........................................... — 41600 2 600
344 331 K . 25 E n o  ............................................................. — 37 300 6 900
345 339 M. 25 S av o n ran ta  ............................................. — 36 000 2 800
346 335 M. 26 H a u k iv u o ri ............................................. — 34 900 4100
347 338 À. 71 H ag u  ........................................................... — 34 700 3 600
348 352 Va. 66 L eh tim äk i ................................................ — 31000 2 400
349 343 TL 53 H y ry n sa lm i ............................................. — 29 800 2 500
350 344 Vi. 31 R autu . .................................................... — 29 600 6 200
351 340 N. 39 D egerby  ............................................. . . . — 28 600 1 600
352 369 1 . 72 S astm o la  .................................................... — ■ 28 500 8 300
353 357 T. 41 J ökio inen  .................................................. 28 400 4 500
354 341 1 . 73 P ru n k k a la  ................................................. — 27 700 1300
355 342 Vi. 32 K exholm  ..................................................... 26 000 — 1500
356 . 348 K. 26 K u u s jä rv i ................................................ — 25 300 3 500
25
I X : d e  k a t e g o r i a .
(dep.: 10 000-^24 900 mark.)
357 354 Ü. 54 T aivalkosk i .................................................. ' — 24 200 3 000
358 373 Va. 67 H a isu a  ......................... : ................................ — 23 900 1500
359 346 K. 27 T oh m ajä rv i .................................................. — ( : 23 900 9 900
360 349 Va. 68 S u m ia in en  : .................. —■ 21 900 2 300
361 347 Vi. 33 M uola ............................................................... — 21 900 15 900
362 358 T. 42 Y p ä jä  ............................................................... — 21600 4 200
363 367 T. 43 E rä jä rv i  .................................................... — 20 700 2 000
364 355 Vi 34 J  ohamnes .................................................. — . 19 400 7 000
365 371 N. 40 A n ja la  ......................................................... — 17 900 3 00ö
366 364 Vi. 35 K ym i ............................................................... — 15 300 15 000
367 356 M. 27 E nonkosk i ..................................................... — 15 200 2 600
368 368 Va. 69 P e tä jäv es i ..................................................... — 13 900 5 400
369 — Va. 70 P erh o  .................. : .......................................... — 13 600 1800
370 362 T. 44 M essuby .......................................................... — 13 000 4 600
371 361 U. 55 K o la ri .................................................. .. ' — 12 800 2  2 0 0
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372 370 Vi. 36 S u o m e n n i e m i  ................................................... _ 12 300 2  20 0
373 365 U. 56 O u l u n s a l o  ............................................................ — 1 1 1 0 0 1800
374 374 Vi. 37 K i v e n n a p a  ............................................................. — 10 700 13 200
18
X : d e  k a t e g o r i n .
(d e p .: u n d e r  10  0 0 0  m a r k . )
375 363 1 .  74 M a a r i a  „ R a u n i i s t u l a n  Y h d y s k .  S ä ä s -
t ö p . ”  .................................................................... — 7 900 8  0 0 0
376 — T. 45 L a h t i  „ T y ö v ä e n  S ä ä s t ö p . ” .................... 7 800 . — 5 500
377 — K . 28 T a i p a l e  .................................................................... — 7 500
378 — K . 29 K e i t e l e  .................................................................... — 5 900 4100
379 372 Vi. 38 R u s k e a l a  .............................................................. — 5 500 5 700
380 — Vi. 39 R u o k o l a h t i  ........................................................... — 5100 11700
381 375 T. 46 T v r v ä n t ö  .............................................................. — 1700 1900
382 — T. 47 P i r k k a l a  ................................................................. — 1700 1 1 0 0 0
8
a) H alikko, U skela, S : t  B ertils, M uurla, A n geln iem i och K u u sjok i kom m uner — b) U leäborgs stads- och  laucls- 
kom m un. — cj Loim joki, P ö y tis , A lastaro, Y läne, Oripää och  M etsäm aa kom m uner — d). Ik a lis  kom m un. — e) A lla  k o m ­
m uner in om  Alaud. — f )  S :t M artens, K osk is, K arinais och  Tarvasjoki kom m uner, — g) Paldam o sock en , K ajana stads- och  
lan d sförsam lin g . — h )  T am m ela  kom m un. — i)  I isa lm i stad och  socken . — j )  L alitis  stad  och  H o llo la  socken . — /c^Eura 
och K iu k a is kom m uner. — l )  T avastkyro och  V iljak kala  kom m uner- — m )  M asku, R eso, R usko, V aahto, N ou sis, Lemur 
V illn äs  och M ietois kom m uner. — n) L im in go  och  K em p ele  kom m uner. — o) N adendals stads- och lan d sförsam lin g . — 
p)  A kkas och K ylm äkosk i kom m uner. — q) J y väsk y lä  sock en  och T oivakka k ap ell. — r)  Nurm es socken .
') U ppg ifter safenas.
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ab. 16. A
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grupperade efter ständ 





nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodonafvan- 
den den 31 decem
ber 1911.
S i d. P a g .
A n ja la ....................................... 32 58 94 130 168 170 237 256 294 373
A la h ä rm ä ................................. 48 82 118 154 216 218 249 280 342 365
A la jä rv i . . ............................... 48 82 118 154 216. 218 249 280 342 366
A la v ie s k a ................................. 54 88 124 160 228 230 252 286 354 367
A lavus ..................................... 46 80 116 152 212 214 248 278 338 363
S :t A ndré  .............................. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 367
A n tto la  .............. .................... 44 74 110 146 200 202 245 272 326 369
A r t s j ö ......... .............................. 32 58' 94 130 168 170 237 256 294 367
A s ik k a la ................................... 38 68 104 140 188 190 242 266 314 365
A skola ..  ................................... 32 58 94 130 168 170 237 256 294 371
B je rn a  ..................................... 32 60. 96 132 172 174 238 258 298 363
B jörneborg  ..  . . ..................... 32 60 96 132 172 174 238 258 298 363
» »Suom. sp .» . . . . 32 60 96 132 172 174 238 258 298 370
B orgnäs ................................... 32 58 94 130 168 170 237 256 294 369
B o r g à ........................................ 30 56 92 128 164 166 236 254 290 362
B rah es tad  ............................... 50 86 122 158 224 226 251 284 350 365
B r o m a r f ................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 369
B ötom  . .................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 368
D egerby  . ................................. 32 58 . 94 130 168 170 237 256 294 373
E k e n ä s ..................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 364
E l i r n ä .............. ......................... 32 58 94 130 168 170 237 256 294 369
E n o .............. ........................... .. 44 76 112 148 204 206 246 274 330 373
E n o n k o s k i ............................ . 44 74 110 146 200 202 245 272 326 373
E rä jä rv i ................................... 40 68 104 140 188 190 242 266 314 373
E s b o ......... ................................ 30 56 92 128 164 166 236 254 290 370
E u ra a m in n e ....................... .. . 34 62 98 134 176 178 239 260 302 366
E v i j ä r v i ................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 366
F i n b y ........................................ 34 60 96 132 172 174 238 258 296 368
F o r s s a ....................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 364
F ra n ts ila  ................................. 50 86 122 158 224 226 251 284 350 369
F r e d r ik s h a m n ....................... 40 70 106 142 192 194 243 268 318 364
G a m la k a r le b y ......... ............. 46 80 116 152 212 214 248 278 338 365
G am lakarleby  socken . . . . 46 80 116 152 212 214 248 278 338 366
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insättarnes tillgodonafvan- 
den den 31 decem
ber 1911.
S i d. P a g .
G u sta f A d o l f s .................. .. . 42 74 110 146 200 202 245 272 326 364
G u s ta f s ..................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 367
H a a p a jä rv i ........................... 52 86 122 158 224 226 251 284 350 367
H aap av es i .............................. 52 86 122 158 224 226 251 284 350 368
H a isu a  ..................................... 50 84 120 156 220 222 250 282 346 373
H a n g ö ....................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 364
H a n k a s a lm i........................... 46 76 112 148 204 206 246 274 330 369
H a u h o  ..................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 368
H a u k ip u d a s ........................... 52 . 86 122 158 224 226 251 284 350 365
H au k iv u o ri ........................... 44 74 110 146 200 202 245 272 326 373
H a u s jä r v i ................................ 38 66 1 102 138 184 186 241 264 310 365
H ein o la  .................................. 42 74 110 146 200 202 245 272 326 367
H e in o la  s o c k e n ..................... 44 74 110 146 200 . 202 245 272 326 367
H e in ä v e s i ......................... .. 42 74 110 146 . 200 202 245 272 326 368
H e ls in g e ................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 372
H :fo rs  >>H:fors sparb.>> . . . . 30 56 92 128 164 166 236 254 290 362
H ;fo rs  »Suom. Sääst.» . . . . 30 56 92 128 164 166 236 254 290 362
H :fo rs  »Työv. Sääst.» . . . . 30 56 92 128 164 166 236 254 290 364
H i i t o l a ..................................... 40 70 106 142 192 194 243 268 318 370
H irm e r jo k i .............................. 34 62 98 134 176 178 239 260 302 366
H irv e n s a lm i............................ 42 74 ' 110 146 200 202 245 272 326 365
H o n k i la h t i .............................. 34 62 98 134 176 178 239 260 302 368
H o n k o jo k i .............................. 36 64 100 136 180 182 240 262 306 371
H o u t s k ä r ................................ 36 64 100 136 180 182 240 262 306 371
H u m p p ila  .............................. 38 68 104 140 188 190 242 266 314 . 372
H v i t t i s ..................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 363
H v it t i s b o f jä r d .................. .. . 36 62 98 134 176 178 239 260 302 369
H y ry n sa lm i ..................... 54 88 124 160 228 230 252 286 354 373
I is a lm i.................. ' . ................. 44 76 112 148 204 '206 246 274 330 364
I i t t i  ............................................ 30 56 92 128 164 166 236 254 290 366
I j o .......................................................... 52 86 122 158 224 226 251 284 350 366
Ik a lis  ....................................... 34 62 98 134 .176 178 239 260 302 363
I b n o l a ....................................... 46 80 116 152 212 214 248 278 338 363
I l o m a n t s i ................................ 46 76 112 148 204 206 246 274 330 372
In g a ............................................ 30 56 92 128 164 166 236. 254 290 370
J a a k i m v a a r a ......................... 40 70 106 142 192. 194 243 268 318 368
377
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S i d. P  a  g.
J a a l a .......................................... 30 58 94 130 168 170 237 265 294 371
J a k o b s ta d  .............................. 46 80 11 6 152 212 214 248 278 338 363
J a l a s j ä r v i ................................ '48 82 118 154 216 218 249 280 342 364
J a n a k k a la  .............................. 38 66 102 138 184 186 241 264 310 368
Jo ck as  ......... - . .'............ . . . 44 74 110 146 200 202 245 272 326 367
Jo e n su u  ................................... 44 ' 76 112 148 204 206 246 2 74 330 370
Jo h an n es  ................................ 42 72 108 144 196 198 244 270 322 373
J o k io in e n ................................ 40 68 10 4 140 188 190 .2 4 2 266 314 373
J o r o in e n ................................... 42 74 110 146 200 202 245 272 326 369
Jo u s a  . . . ................................ 42 74 110 146 200 202 245 272 326 363
J u r v a  ....................................... 50 84 120 156 220 222 250 282 346 367
J u u k a  ....................................... 46 76 112 148 204 206 246 274 330 371
Jy v ä s k y lä  ............................ 46 80 116 152 212 214 248 278 338 362
Jy v ä s k y lä  s o c k e n ................ 48 82 118 1 54 216 218 24 9 280 342 367
J ä m ijä rv i ......................... 36 64  ■ 100 136 180 182 240 262 306 372
Jä m sä ......................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 363
J ä ä s k i ..................................... . 40 70 106 142 192 194 243 268 318 369
K a a v i ....................................... 46 76 112 148 204 206 246 274 330 372
Iv a jan a  ................................... . 50 86 122 158 224 226 251 28 4 350 3 64
K ala jo k i . . .............................. 52 86 122 158 224 226 251 284 350 363
K an g asa la  .............................. 38 68 104 140 188 190 242 266 31 4 370
K a n g a s la m p i................ .. 44 74 110 146 200 202 245 272 326 372
K a n g a s n ie m i......................... 42 74 110 146 200 202 245 272 326 36 4
K a n k a a n p ä ä  . . . .................. 34 60 96 132 172 174 238 258 298 365
K a n n u s  ................................... ' 50 84 120 156 220 222 250 282 346 367
K aris  .................... .................. 32 58 94 130 168 170 237 256 29 4 370
K a ris lo jo ................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 366
K a rk k u  ................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 367
K a rs tu la . . 48 80 116 152 ■212 214 248 278 338 36 4
K a r t t u l a ......................... .. 46 76 112 148 204 206 246 274 330 369
K a u h a jo k i ....................... .. 48 82 118 154 216 218 249 280 342 366
K a u h a v a ................................... 46 80 116 1 5 2 . 212 214 248 278 338 36 4
K au stin en  . . .............. .. 50 84 120 156 220 222 250 282 346 370
K a u v a t s a ................................ 36 62 98 134 176 178 239 260 302 367
K e i t e l e ................ .. .............. .. 46 . 78 114 150 208 210 247 276 3 34 37 4
K em ijä rv i ..............................
Sparhanksstatistik a f  1911
.52 88 124 160 228 230 2 5 2 286 3 54 36 4
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nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvan- 
den den 31 decem
ber 1911.
S i d. P  a g-
K em i ....................................... 50 86 122 158 224 226 251 284 350 370
K em i s o c k e n ......................... 52 86 122 158 224 226 251 284 350 367
K e r im ä k i .....................: . . . . 42 74 110 146 200 202 245 272 326 369
K e s t i l ä ..................................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 369
K e u ru  ....................................... 48 80 116 152 212 214 248 278 338 369
K ex h o lm . ................................. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 373
K ides ....................................... 44 76 112 148 204 206 246 274 330 369
K i ik a l a ..................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 365
K iik k a .................. .................... 36 64 100' 136 180 182 240 262 306 365
K iik o in e n .................. ............. 36 64 100 136 180 182 240 262 306 370
K im in g e ................................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 370
K im ito  ..................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 363
K irv u  ........................................ 42 72 108 144 196 198 244 270 322 372
K isko  ....................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 364
K itt i lä  ..................................... 52 88 124 160 228 230 . 252 286 354 368
K iu k a in en  .............................. 34 60 96 132 172 .174 238 258 298 364
K iu ru v e s i ................................ 44 76 112 148 204 206 246 274 330 366
K iv in e b b .............................. . 42 72 108 144 196 198 244 270 322 374
K iv ijä rv i ................................... 48 80 116 152' 212 214 248 278 338 368
K ju lo  ....................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 367
K o iv is to ................................... 40 72 108 144 196 198 244 270 322 371
K o la r i .............................. 54 88 124 160 228 230 252 286 354 373
K o n g in k a n g a s ....................... 46 80 116 152 212 214 248 278 338 370
K o n tio la h ti ............................ 46 76 112 148 204 206 246 274 330 370
K o rp ila h ti ............................... ■38 66 102 138 184 186 241 . 264 310 368
K o rp is e lk ä .............................. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 371
K o r p o ....................................... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 371
K orsnäs .............................. : . 48 82 118 154 216 218 249 280 342 365
K o rtes  j ä r v i .............................. 48. 82 118 154 216 218 249 280 342 367
K o s k i .............. ......................... 38 68 104 140 188 190 242 266 314 370
K o t k a ....................................... 40 70 106 142 192 194 243 ■ 268 318 367
K o tk a  »K ym inlaakson  T y ö ­
v äen  S ä ä s tö p .» ................ 40 70 106 142 192 194 243 268 318 373
K r i s t i n a ................................... 44 74 110 146 200 202 245 272 326 370
K ris tin e s ta d  ......................... 46 80 116 152 212 214 248 278 338 365
K ro n o b o rg ......................... 42 72 108 144 196 198 244 270 322 371
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inlands sparbanker vid 









































gar, grupperade efter in
sat-1 
sernas storlek ár 1911.
T
ab. 16. A
ntalet nya in- 
sättare, grupperade efter ' 
kön och älder sam
t stánd 





grupperade efter stánd 





nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohafvan- 
den den 31 deeem
ber 1911.
S i d. P  a  g.
K u h m a la h t i ............................ 38 68 104 140 188 190 242 266 314 371
K u h m o in e n ............................ 38 68 104 140 188 190 242 266 314 364
K u h m o n ie m i.......................... 54 88 124 160 228 230 252 286 354 371
K u m o ........................................ 34 60 96 132 172 174 238 258 298 363
K u o p io ................ .................... 44 76 112 148 204 206 246 274 330 363
K u r i k k a ................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 364
K u o la jä r v i .............................. 52 88 124 160 228 ' 230 252 286 354 368
K uorevesi ..................... .. 40 68 104 140 188 190 . 242 266 314 372
K u o r t a n e ............................ .. . 48 82 118 154 216 218 249 280 342 363
K u ru ............................................ 38 66 102 138 184 186 ■241 264 310 370
K u u s a m o ............r .................. 52 88 124 160 228 230 252 286 354 366
K u u s jä rv i .............................. 46 76 112 148 204 206 246 274 330 373
K ym m ene .............................. 42 72 108 144 196 198 244 270 322 373
K y r k s l ä t t ................................. 30 56 92 128 164 166 .236 254 290 365
K y r k s t a d ................................. 32 58 94 130 168 170 237 256 294- 372
K ä lv iä  .............. ....................... 50 84 120 156 .220 222 250 282 346 371
K ärk ö lä  ................................... 38 68 104 . 140 188 190 242 266 314 371
K ä r s ä m ä k i ............................... 52 . 88 124 160 228 230 252 286 354 372
L a h ti »H ollolan k u n n a n  Sp.» 36 66 102 138 184 186 241 264 310 364
L a h ti »L ahden Säästöp .» . . 36 66 102 138 184 186 241 264 310 369
L a h ti »L ahden T y öväen  Sp.» 36 66 102 138 184 186 241 264 310 374
L a ih i a ........................................ 50 84 120 156 220 222 250 282 346 ' 366
L a m m i ..................................... 38 66 102 138 184 186 . 241 264 310 364
L ap in lah ti .............................. 44 76 112 148 204 206 246 274 330 372
L a p p a jä r v i .............................. 48 82 118 154 216 218 249 280 342 365
L app i ........................................ 34 60 96 132 172 174 238 258 298 363
L appo  ........................................ 48 82 118 154 216 218 249 280 342 363
L a p p trä sk  .............................. 32 58 94 .130 168 170 237 256 294 365
L a u k a a ................................... .. 48 80 116 152 212 .214 248 278 338 368
L av ia  ........................................ 36 64 100 136 180 182 240 262 306 369
L eh tim äk i .............................. 50 84 120 156 220 222 250 282 346 373
L e iv o n m ä k i......... . '................ 44 74 110 146 200 202 245 272 326 372
L e m p ä ä lä ................................. 38 66 102 138 184 186 241 264 310 368
L e p p ä v ir ta .............................. 44 76 112 148 204 206 246 274 330 364
L e ta l a ..................... .................. 34 62 98 134 176 178 239 260 302 364
L ib e l i t s ..................................... 44 76 112 148 204 206 246 274 330 372
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inlands sparbanker vid 






ab. 11. Insättarnes tillgodo- 
Ibafvanden ocli m
otböckernas 






























1 gar. grupperade efter insat- 
fi 




ntalet nya in- 
I 
sättare, grupperade efter 
E 
köli ocli alder sam
t ständ 
B 





grupperade efter ständ 





1 nade efter totalbeloppen af 
| insattarnes tillgodohafvan- 
| 
den den 81 deeem
ber 1911.
S i d. P  a g-
L il je n d a l .................................. 32 58 94 130 168 170 237 256 294 370
L illky ro  .................................. 46 80 116 152 212 214 248 278 338 365
L im in k a ....................... BO 86 122 158 224 226 251 284 350 366
L oim jok i ................................ 34 62 98 134 176 178 239 260 302 371
L o jo ............................................ 30 56 92 128 164 166 236 254 290 366
L o k a la h t i ......................... .. 34 62 98 134 176 178 239 260 302 366
L o p p i ....................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 363
L o v is a ....................................... 30 . 56 92 128 164 166 236 254 290 362
L u h a n k a  .................................. 44 74 110 146 200 202 245 272 326 368
L u m ijo k i........................... .. 52 88 124 160 228 230 252 286 354 367
L u n d o  ....................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 366
L u o p io in e n ............................. 38 68 104 140 188 190 242 266 314 366
L u u m äk i ................................ 40 70 106 142 192 194 243 268 318 371
L u v ia  ....................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 368
L ängelm äk i .................. .. 38 68 104 140 188 190 242 266 314 369
M a a n in k a ................................ 44 76 112 148 204 206 246 274 330 372
M alaks ..................................... 48 ■82 118 154 216 218 249 280 342 366
S :t M arie »R aun istu lan  Y h-
d y sk u n n an  Säästöp.» . . 36 64 100 136 180 182 240 262 306 374
M a s k u ....................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 365
M e r im a s k u .............................. 36 64 100 136 180 182 240 262 306 371
M e s s u b y .................................. 40 68 104 140 188 190 242 266 ■ 314 373
M e ts ä p i r t t i .................... .. 42 72 108 144 196 198 244 270 322 370
S :t M ic h e l .............................. 42 74 110 146 200 202 245 272 326 363
M ie h ik k ä lä .............................. 42 72 108 144 196 198 244 270 322 369
M o u h i jä rv i.............................. 36 64 100 136 180 182 240 262 306 370
M u h o s ....................................... B2 86 122 158 224 226 . 251 284 350 368
M u l t i a ....................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 370
M u o la ....................................... 42 72 108 144 196 198 244 270 322 373
M y n ä m ä k i .............................. 34 62 98 134 176 178 239 260 302 363
S :t M a r te n s ............................ 34 60 96 132 172 174 238 258 298 364
M än tsä lä  ............................ 30 56 92 128 164 166 236 254 290 366
M ä n ty h a r ju ........... j ............. 42 74 ' 110 146 200 202 245 272 326 365
N a g u  . ' ..................................... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 ‘ 373
N a s to la  .................................. 38 66 102 138. 184 186 241 264 310 368
N ed e rto rn eä  ...................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 . 368
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ab. 14 b. 
S
parbankernas 






gar, grupperade efter insat- 
sernas storlek är 1911.
T
ab. 16. A
ntalet nya in- 
sättare, grnpperade efter 
kön och alder sam
t ständ 





grupperade efter ständ 





nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgodohatvan- 
den den 51 d.ecem
ber 1911.
S i d. P a g .
N ederve til .............. ................ 48 82 118 154 216 218 249 280 342 370
N ik o la is tad  »M ustasaari 
S parbank»  .......................... 46 80 116 152 112 214 248 278 338 370
N ik o la is tad  »Vasa Spb.» . . 46 80 116 152 212 214 248 278 338 362
N ik o la is tad  »V aasan Suora. 
Säästöp.»  ............................ 46 80 116 152 212 214 248 278 338 365
N ilsiä........................................... 44 76 112 148 204 206 246 274 330 368
N ivala .......................................... 52 86 122 158 224 226 251 ■ 284 350 367
N o rrm ark  .............................. 36 64 100 136 180. 182 240 262 306 372
N u m m i..................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 364
N urm es ............................ . 44 76 112 148 204 206 246 274 330 372
N u rm i jä rv i .............................. 30 56 92 128 164 166 236 254 290 366
N urm o .............. -. . . .............. 50 84 120 156 220 222 250 .282 346 367
N y k a rleb y  ............................... 46 80 116 152 212 214 248 278 338 365
N y k y rk o  (Ä. 1 . ) ................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 367
N y s lo t t ................... : ................ 42 74 . 110 146 200 202 245 272 326 365
N y s t a d ..................................... 32 60 96 132 172 174 238 258 298 363
N ä d e n d a l ................................. 32 60 96 132 172 174 238 258 298 367
N ärp es  ..................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 365
O rim a ttila  : ............................ 30 56 92 128 164 166 236 254 290 365
O r ih v e s i .............................. ...  . 38 68 104 140 188 190 242 266 314 369
O ripää............. ............................................ 32 60 96 132 172 174 238 258 298 363
O u la in e n ........................................................ 52 88 124 160 228 230 252 286 354 364
O u lu n sa lo ................................. 54 90 126 162 232 234 253 288 358 374
P aav o la  ................................... 52 86 122 158 224 226 251 284 350 367
P a d a s jo k i ................................. 38 68 104 ■ 140 188 190 242 266 314 366
P arg as  ..................................... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 369
P a rik k a la  . . ............................ 40 70 106 142 192 194 243 268 318 369
P a r k a n o .................................: 34 62 98 134 176 178 239 260 302 365
P e r n a t ...................................... 32 60 96 132 172 174 238 258 298 369
P erho  ........................................ 50 84 120 156 220 222 .250 282 346 373
P e rä s e in ä jo k i......................... 48 82 118 154 126 218 249 280 342 366
P e tä jäv es i ..................... 50 84 120 156 220 . 222 250 282 346 373
P ie k sä m ä k i.............................. 42 74 110 146 : 200 : 202 245 272 326 365
P ie la v e s i ................................... 46 76 112 148 204 j 206 246 274 330 , 369
P ie lis jä rv i .............................. 44 76 112 148 204 206 246 274 330 369
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S  i d . P a g . -
P ih t ip u d a s .................. .. 48 80. 116 152 212 214 248 278 338 367
P iik k is  ..................................... 34 60 96 132 172 174 238 258 298 371
P i r k k a l a ................................... 40 68 104 140 188 190 242 266 314 374
P o lv ijä rv i .............................. 46 76 112 148 204 206 246 274 330 372
P r u n k k a l a ....................... .. 36 64 100 136 180 182 240 262 306 373
P u d a s j ä r v i .............................. 52 88 124 160 228 230 252 286 . 354 368
P u lk k i l a ................................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 371
P u n k a la itio  ............................ ■ 34 . 62 98 134 176 178 239- 260 302 364
P u o l a n k a ................................ 52 88 124 160 228 230 252 286 354 371
P u su la ..................................................... 30 58 94 130 168 170 237 256 294 365
P u u m a la .................................. 44 74 110 146 200 202 245 272 326 370
P y h ä jo k i ................................ 54 88 124 160 228 230 252 286 354 369
P y h ä jä rv i (N . 1 . ) ................ 32 58 94 130 168 170 237 256 294 367
P y h ä jä rv i (PT. 1 . ) ........................ 50 86 122 158 224 226 251 284 350 370
P y h ä jä rv i (Vi. 1 .) ................ 40 70 106 142 192 194 243 268 318 368
P y h ä m a a ................................ 36 62 98 134 . 176 178 239 260 302 369
P y h ä r a n t a .............................. 36 62 98 134 176 178 239 260 302 366
P a m a rk  ....................... .. 36 64 100 136 180 182 240 262 306 369
P ä lk ä n e  ................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 366
P ö r t o m ..................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 365
R a n ta sa lm i ............................ 42 74 110 146 200 202 245 272 326 370
R a u ta l a m p i ....................... .. . 44 76 112 148 204 206 246 274- 330 . 367
R au m o  ..................................... 32 60 96 132 172 .174 238 258 298 363
R au m o  socken  ..................... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 372
R a u tio  . ................................... 54 88 124 160 228 230 252 286 354 368
R a u t u ..................................... .. 42 72 108 144 196 198 244 270 322 373
R e is jä rv i ................................ 54 88 124 160 228 230 252 286 354 372
R en k o  ....................................... 38 66 102 138 184 186 241 264 310 368
R im ito  ..................................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 366
R is ti j ä r v i ................................ 54 88 124 160 228 230 252 286 354 369
R o v a n ie m i............................. 52 86 122 158 224 226 251 284 350 363
R u o k o la h t i .............................. 42 72 ■ 108 144 196 198 244 270 322 374
R u o v esi ............................ 38 66 102 138 184 186 241 264 310 366
R u sk e a la  . ..................... .. 42 72 108 144 196 198 244 270 322 374
R ä i s ä l ä ..................................... 40 70 106 142 192 194 243 268 318 372
R ä ä k k y lä  . ............ .................. 46 76 112 148 204 206 246 274 330 372
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grupperade efter ständ 





nade efter totalbeloppen af 
i n sätt arn es tiligod oli af v an­
elen den 81 decem
ber 1911.
S i d. P a g .
S a a r i jä r v i ................................. 46 80 116 152 212 214 2 48 278 3 38 363
S a g u ............................................................................ 36 64 100 136 180 182 2 40 262 3 06 371
S ah a lah ti ................................. 38 68 104 140 188 190 242 266 3 1 4 372
S akko la  ...................................
Salo »Salon k au p p a la n  Sääs-
40 70 106 142 192 1 94 2 43 268 318 371
tö p a n k k i» ............................ 36 62 98 1 34 176 178 239 2 60 302 365
Salo, >>S:n s ä ä s tö p .» ............ 32 60 96 132 172 174 238 2 58 2 98 362
S a l t v i k ................ ; .................. 32 60 96 132 172 174 238 258 298 363
S a m m a t t i ................................ 32 58 94 130 168 170 237 256 294 370
S astm o la  ................................ 36 64 100 136 180- 182 240 262 3 06 373
S av o n ran ta ............................... 44 74 110 146 200 202 245 272 326 373
Seinäjoki ................................ 48 82 118 154 216 218 249 280 342 368
Sibbo .............. .................... 30 58 94 130 168 170 237 256 294 367
S ideby  ..................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 371
S i e v i .......................................... 52 88 124 160 228 230 252 .286 354 369
S iikainen  ................................. 32 60 96 132 174 176 238 258 298 367
S iik a jo k i.................................. 52 88 124 160 228 230 252 286 354 371
S ip p o la ..................................... 42 72 108 144 196 198 244 270 322 364
S jundeä  ................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 371
S n a p p e r t u n a ......... ; ............. 32 58 94 130 168 170 237 256 294 373
S o a n la h t i ................................. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 371
S odanky lä  .  .  .......................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 369
S o in i .......................................... 48 82 118 154 216 218 249 280. 342 371
S o l f .............. ...... ........................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 370
S o m e r o ..................................... 38 6 6 ' 102 138 184 186 241 264 310 364
S o m e ro n ie m i ................................................................ 38 68 104 140 188 190 242 266 314 370
S o rtav a la  .  ............................................................................ 40 70 106 142 192 194 243 268 318 364
S o tk a m o ................................... 52 86 122 158 224 226 251 284 350 368
S to r k y r o ....................................................................................... 48 80 116 152 212 214 • 248 278 338 363
S to ra  .  ........................................ 50 82 118 154 216 218 249 280 342 366
S trö m fo r s ................................ 32 58 94 130 168 170 237 256 294 372
S u lkava  ! ..................... ........... 44 74 110 146 200 202 245 272 326 372
S um iainen  .  .  .......................................................... ...... 50 82 118 154 216 218 249 280 342 373
S u o m e n n ie m i ................................................................ 42 72 108 144 196 198 244 270 322 374
S uom usjärv i ......................... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 366
Suonenjoki .............................. 46 76 112 148 204 206 246 274 330 370
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ar, grupperade efter insat- 
1 
sernas storlek är 1911.
T
ab. 16. A
ntalet nya in- 
sättare, grupperade efter 
kön och älder sarnt ständ 












nade efter totalbeluppeu af 
insättarnes tiligodonafvan- 
den den 31 decem
ber 1911.
S i d. P a g .
S u o n i e m i  ......................................... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 369
S y s m ä ................................................. 42 74 110 146 200 202 245 272 3 26 3 63
S ä k k i j ä r v i  ...................................... 40 70 106 142 192 194 243 268 318 364
S ä k y l ä  ............................................... 36 64 100 136 180 182 240 262 306 366
S ä r ä i s n i e m i  ................................... 52 88 124 160 228 230 252  ■ 286 3 54 370
S ä ä k s m ä k i  .■................................... 38  ■ 68 104 140 ■ 188 190 242 266 314 370
T a m m e r f o r s ................................... 36 66 102 138 184 1 86 241 2 64 310 362
T a i p a l e  . . : ...................................... 46 78 114 150 208 210 247 276 334 3 74
T a i v a l k o s k i  ................................... 54 88 124 160 ' 228 230 252 286 3 54 373
T a . v a s t e h u s  ................................... 36 . 66 102 138 184 1 8 6 241 264 310 362
» >>Suom. S ä ä s t ö p ä 36 ' 66 102 138 184 186 241 264 310 366
T a v a s t k y r o  ................................... 32 60 96 132 172 174 238 258 298 365
T e e r i j ä r v i ......................................... 48 80 116 152 212 214 248 278 338 3 64
T e n a l a  .............................................. 30 56 92 128 164 166 236 2 54 290 . 370
T e r v o l a .............................................. 52 86 122 158 224 226 251 2 84 350 368
' T J i u s b y .............................................. 30 56 92 128 164 166 236 254 290 368
T o h m a j ä r v i  .............. .................... 44 76 112 148 204 206 246 274 330 3 73
T o h o l a m p i ...................................... 50 84 120 156 220 222 250 282 346 371
T o i j a l a  .............................................. 38 66 102 138 184 186 241 264 310 367
T o r n e a  .............................................. 50 86 122 158 224 226 251 284 350 368
T u r t o l a .............................................. 52 88 124 160 228 230 252 286 3 54 371
T u u l o s  .............................................. 38 68 104 140 188 190 242 266 314 369
T y r n ä v ä ........................................ ..... 52 86 122 158 224- 226 251 2 84 350 368
T y r v ä n t ö  ........................................ 40 68 104 140 188 190 242 266 . 314 3 74
T y r v ä ä  ............................................... 34 62 ' 98 134 176 178 239 260 302 363
T ö f s a l a .............................................. 34 60 96 132 174 176 238 258 298 3 64
T ö y s ä  ................................................. .50 84 120 156 220 222 250 282 346 367
U le & b o r g  >>stads s p a r b .»  .  . 50 86 122 158 224 226 251 284 350 362
U l e ä b o r g  »S am po») . . . . . . . 50 86 122 158 224 226 251 284 350 362
U r d i a l a .............................................. 38 66 102 138 184 186 241 264 . 310 363
U t a j ä r v i ...........................................  . 52 88  ' ' 124 160 228 230 252 286 3 54 371
U u r a i n e n  ........................................ 46 80 116 152 212 214 248 278 338 371
V a l k e a l a ............................................ 42  ■ 72 ' 108 144 i9 6 198 244 270 322 370
V a m p u l a  ........................................ 34 62 98 134 176 178 239 260 302 368
V a n a j a ............................................... 38 68  ■ 104 140 188 190 242 266 3 14 371
V e d e r l a k s  ......................................... 40 70 ■ 106 142 192 194 243 268 3 18  ' 363
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inlands sparbanker vid 







ab. 11. Insättarnes tillgodo- 
1 bafvandea ocb m
otböckernas 





























gar, grupperade efter insat- 
sernas storlek är 1911.
T
ab. 16. A
ntalet nya in- 
sättare, grupperade efter 
kön ocli älder sam
t stand 





grupperade efter stand 





nade efter totalbeloppen af 
insättarnes tillgoclohafvan- 
den den 31 decem
ber 1911.
S i d. P a g .
V e h k a la h t i .............................. 40 70 106 142 192 194 243 268 318 365
V ehm o ..................................... 34 60 96 132 172 174 238 258 298 366
V esanto  ................................... 46 76 112 148 204 206 246 274 330 372
V e s i la h t i ................................... 38 68 104 140 188 190 242 266 314 369
V e s ta n f jä r d ..................... 34 62 98 134 176 178 239 260 302 369
V e t i l .......................................... 50 82 118 154 216 218 249 280 342 367
V iborg ..................................... 40 70 106 142 192 194 243 268 318 362
V iborg »Suom. S äästö p .» . . 40 70 106 142 192 194 243 268 318 363
V iborg »Työv. S ää s tö p .>> . . 40 70 106 142 192 194 243 268 318 372
V ih a n t i .............. ....................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 372
V i h t i .......................................... 30 56 92 128 164 166 236 254 290 364
V i i t a s a a r i ................................. 48 80 116 152 212 214 248 278 338 364
V illm a n s tra n d ....................... 40 70 116 142 192 194 243 268 318 364
V in ta l a ..................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 367
V ir d o i s ..................................... 46 80 116 152 212 214 248 278 338 366
V irtasa lm i .............................. 44 74 110 146 200 202 245 272 326 372
Y l ih ä r m ä ................................. 48 82 118 154 216 • 218 249 280 342 367
Y lis ta ro  ................................... 50 82 118 154 216 218 249 280 342 364
Y liv ieska  ................................. 52 88 124 160 228 230 252 286 354 369
Y p ä j ä ..................................... ' • 40 68 104 140 188 190 '242 266 314 373
Äbo »Sparb. i Äbo» ......... 32 60 96 132 172 174 238 258 298 362
Äbo »Suom. Säästöp.» . . . . 32 60 96 132 172 174 238 258 298 362
Ä h tä r i ....................................... 48 82 118 154 216 218 249 280 342 366
Ä änekosk i .............................. 48 82 118 154 216 218 249 280 342 366
O fverkim inge ....................... 52 88 124 160 228 230 252 286 354 370
O fv e rm a rk .............................. 50 84 120 156 220 222 250 282 346 367
O fv e r to rn e ä ............................ 50 86 . 122 158 224 226 251 284 350 367
O s te r m a r k .............................. 50 84 120 156 220 222 250 282 346 366
Sparbanksstatistik är 1911.
